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VORWORT
ZielvorliegenderArbeitistes,aufderBasisdessiddhanEa-AbschnitesdesTshig
gsalstohthungyitshadma'irnamb畠ad,der'■ErklarungdergtiltigenErkenntnisin
derEssenzderPrasannapad豆'T,desbedeutendendGelugspaGelehrten'Jamdbyahs
b乏adpa'irdorjeNagdba血brtson'gruS(1648-1721)dielogisch-erkenntnistheoretische
LehredesPrasa血gika-Madhyamakazuklaren.Diessolerreichtwerdendurcheine
kommentiertetJbersetzungdesgenanntenAbschmitesunddiefolgendeEinleitung,
diederErschlieJ3ungdesInhaltesdesTextesundderhistorischenundtheoretischen
HintergrtindeseinesEntstehensgewidmetist.
DasTshiggsalsto血thungyitshadma'irnamb畠adisteinKommentarzuJenen
PassagenderPrasannapadazuM正lamadhyamakak豆rik豆I1,indenenCandrakirti
Dignagasprlama-pa-Theoriekritisiert.IndersiddhLinta-Argumentationistdie
BestimmungYonDefimtion,Zahl,ObjektundEntstehendergnltigenErkenntnisse
brm 句q tshadma)aufgrundvonAussagenCandrakirtisinderPrasannapad豆,der
Catub孟atakatikaundderYuktisastik豆vltisystematischdargelegt.Candrakirtiselbst
halteineBestimmungdergaltigenErkenntnis,durchwelchedieGrundlehreder
MBlamadhyamakak豆rik豆 'Dinge sin° nichtentstanden'-(anutpama-bha-vab)
nachgewiesenwerdensol,michtfarnotwendig.'Jam dbya血sb乏adpa'irdorjejedoch,
ebensowieseineVorgangerinderdGelugspa-Tradition,untemimmtdenVersuch,
einelgeneSPram句ta-SystemdesPrasa血gika-Madhyamakazuetablieren,dassichYon
Jenem derYon Dign豆ga und Dharmakirtistammenden Pram叫a-Tradition
unterscheidet.
EineInhaltsanalyse,diedengesamtenTextdesTshiggsalstohthungyitshad
ma'irnam b孟adumfaJ3t,eineLiStederDefimtionendervierArtengultiger
ErkemtnismacheinigenwichtigendGelugspaGelebrtensowiedielnhaltsanalysen
derentsprechendenAbsch血teimdGo血spa一abgsalYonTso血khapaBlobza血grags
pa'idpal,imsKalbzahmig'byedYonmKhasgrubdGelegsdpalbzahpoundimdBu
ma'imtha'dpyodvon'Jam dbya血sbねdpa'irdorJeSOlendenZugangzum
tibersetztenTextunddenzuvergleichendenMaterialienerleichtern.
MeinbesondererDankfurdasZustandekommendervorliegendenArbeit,die
imZeitraumYon1990bis1994amInstitutfarTibetologleundBuddhismuskundeder
UnlversitatWienentstandenist,giltvoralenmeinemverehrtenLehrer,HerrnProf.
VI
ErnstSteinkelner,ftirdiegrBndlicheBetreuungundliebevoleUnterstitzung.Auch
meinenKoleglnnenundKolegeninWiendankeichherzlich,diemirwahrend
meinesAufenthaltesinWienimmerfreundlicheTeilnahmeundHilfegebotenhaben,
insbesondereHerrnDr.HelmutTauscherfurdieBem肋unguminhaltlicheund
sprachlicheVerbesserungendieserAJbeitundHerrnMag･HorstL鮎icfardas
Korrekturlesen.MeinbesondererDankgiltauchHerrnProf.DavidSeyfortRueggfur
diewertvolenGespracheundhilfreichenVorschlage.WennichmichmachJapan
wende,dankeichauchmeinenfrtiherenLehrern,KoleglnnenundKolegenfurdie
andauerndeFreundschaftundHilfeseitderZeit,alsich1982amlnstitutfarindische
Philosophic und Literatur (heute.･ I`nstitutfir indische Philosophic und
Buddhismuskunde')derUniversitatTokyoalsAnfangerdiesesFachgebieterstmals
kennengelernthabe･
Desweiteren m6chte ich den DirektordesNaritasan Institutsftir
Buddhismuskunde,Ew.Sh6sekiTsuruml,meinenverbindlichenDankaussprechen.
OhneseineUnterstBtzungwarewedermeinfdnfjahrigesStudiuminWiennochdiese
Arbeitverwirklichtworden,FBrdieliebevoleErmutigungunddasfesteVertrauen
bedankeichmichauchbe主VizedirektorEw.Sh6jinHashimoto,Ew.Sh6giYamazaki,
Ew.Sh6junKud6,Prof.Sh6renlharaundalenanderenMitgliedern白esNaritasan
lnstituts.Nichtzuletztm6chteichauchmeinemlang)はhrigenLehrer,HerrnProf･
Zuih6Yamaguchi,meinentiefstenDankaussprechen,derstetsbem凸htwar,mirein
BewuBtsein fdrwichtigeProblemederbuddhistischenPhilosophiegeschichtezu
vermiteln.
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Ⅰ.DerAutorunddasWerk
1.'Jamdtvabsわ血dpa'irdoJjeかagdbahbrtson'gruS(1648-1721)1
FBrLebenslaufundAusbildungvon'Jamdbya血sbeadpaI.,'Jamdbya血sbead
pa'irdorje村agdba血brtson'gruS,StehenfolgendetibetischeQuelenzurVerfBgung:
1)rJebtsun'Jamdbya血sb乏adpa'irdoTje'irnamt九arbka'rtsontshigsbeadma
fAbknrzung:rNamthar):UnvolendeteAutobiographicinVersen(zitiertin2)･
2)mKhas孟i血grubpa'idba血phyugkunm比yen'Jamdbya血sb乏adpa'irdorje'i
rnampartharpa血omtsharskalbza血'jug血ogs(AbkBrzung:rNamtharskalbzah):
AusfihrlicheBiographic,dievon'Jam dbya血sb乏adpaII.dKonmchog'Jigsned
dba血po(1728-1791)1758in'Brasspudsver払Btwurde.
･3)DebtherrgyamtsholasChossdechenpobKra点is'khyilgyidkarchagsgdan
Tabskhaskohda血bcaspa(Abkirzung:bKra'khyildkarchags):KurzeBiographien
derAbtedesbKra畠is'khyilKlostersausdenDebtherrgyamtshoYondKonmchog
bsTanpaTabrgyas(1801-?);'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjesBiographieistin2bll9b2
enthalten,derenenglischeUbersetzungSADHUKHAN1991bietet.
4)Chosrjethamscadmkhyenpa'Jamdbya血sbねdpa'irdorje'igSanyigthor
buga血raedphyogsgcigtubsgribpa(Abk山.zung:gSanyig):RegisterderStudien
'Jamdbya血sbねdpa'irdorjesundderOberlieferungenderjeweiligenExegese.
AuBerdem habenwireinekurzeBeschreibungseinesLebensmacheiner
chinesiscbenQuele,den °ingHa主Ji,2inRocK 1956:33,39ff･Aufandere
1NachdenrNamtharskalbza血(117a2f.),bKra'k叫ldkarchags(7b4),TsYBIKOV1919=43,Rock
1956:40undLoK田HCHANDRA1963:46.DasTshigmdzod,daslnhaltsverzeiclmisdesbKra'khyiJdkar
chags,ScHULEMANN1958･.289,STEIN1959:123undSADHUKHAN1991geben1722ai£se;･nTodcsjahr
an.DasTshigmdzodnoliertaucheineOberlieferung,machwelcherer1721geslorbcnisL(S.BandlI:
3274).
2chinesischwirdnachdenPinyin-System(Peking)transkribierl.
2 Eideitung
SekundareLiteraturgestBtztstelenTsYBIKOV1919:42f･,3SCHULEMANN1958:288f.
undLoKESHCHANDRA1963:45f･seineBiographievor.
DiewichtigenGeschehnisseinseinemLebenBindmachdiesenQuelenfolgende
(ineckigerKlammerwirdseinLebensjahrdenrNamtharskalbza血nachangege-
ben):
1648(sabyi) 'Jamdbya血sbiadpa'irdorjeNagdba血brtson'gruswirdals
ersterSohndesdPal'bumrgyalausdendBal畠ulClanundder
narmobyamsinrGyankya'ilti血rin,mDokhanssmad(≡
Amdo),geboren.4
1652(chu'brug)[5]tri帆erdenDalaihmaV.inmTshokha.5
1660(lcagsbyi)[13]wi一derbeiKhyumchogYe孟esrgyamtshoalsNovizenitden
NamenBlobza血rgyamtshoordinlert(Tabtubyuカba).6
1668(sasprel)[21]ziehternachZentraltibet.7
1668-1672 studierterinSera,'Brasspudsu.a.0.beiverschiedenen
Lehrern8Logik,dasGrubmtha'vondGe'dunrgyamtsho,
Prajaap豆ramita,Madhyamaka,dasLegsb畠adgserphre血,Legs
b孟ads丘i血pomitihrenKommentaren,dGo血Spa一abgsal,hm
rim,sNagsrimYonTso血khapa,das'Dul.balu血rlgSgter
mdzodYonSerarjebtsunundbDelegs魚ima,Mantray豆na
u.S.W.9
1672(chubyi)[25]studierterMadhyamakaintensiv,10
3DieangefdhrteSteleistinderfralmSischenUbertragung.S･AbkdrzungenundLiteratur･
4,Namthar2a2f.;rNantharskalbzah3b1-4b4;bKra'khyildkarchags2b1-6(SADHUKW 1991‥
19);Rock1956:40.
5,Nanlhar2a4E.;rNamthatskalbzad5blf.;bKra'khyildkarchags2tカ(SADHUKI仏N1991:20)
6rNamthar2b2f.;rNamtharskalbzaA7a4f.;bKra'khyildkarchags2b7f.(SADHUKHAN1991:20)
7,NanlharskalbzadlOa3;bKra'khyildkarchags3alf.(SADHUKmN1991.･20);Rock1956:40･
8DasrNamtharnenntPhabo血khabaunddKa'bcuNoyondbonpo;dasrNamtharskalbza血Kh
'bunparGya血odmarund(Pha)bo血khaba'Jamdbya血sgragspa;dasbKra'khyildkarchagsBlogros
rgyamtsho;undRock1956Nagdba丘BlobzaAchosldanundlCa血skyaI･
9.Nanlhar4a6-5td;rNamthatskalbzaAIOa4-16bl;bKra'khyildkarchags3a2f.(SADHUKHAN
1991:20)
10rNamlharskalbz血16b2
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studiertingSa血phuundwildmitden TiteldKa'bcuaus一
gezeichnet,l
studiertin 'BraSSpuÅsu･a･0･Madhyamaka,dasPram叫a-
V豆rttikaYonDharmakirtiu.S.W.12
1673(chuglati)[26]studierteringSa血phu.13
1674(Sidstag)[27]empfangterdieVolordination(bsfienparndzogspa)YonDalai
IAmaV.undPhabo血khapa'Jam dbyahsgragspaim Pota
la,14
studiertbeiverschiedenen Lehrern15das Pram軸avarttika,
Vinaya,Mantray豆na,Dichtungu･S･W･16
1675(S'iカyos)[28】 studierterbeiverschiedenen Lehrern17Abhidharma,den
Pram叫asamuCCaya Yon Dignaga,die sieben Werke Yon
Dharmakirti,insbesondere das Pram 豆pv豆rttika,die sechs
WerkeYonN豆g豆r-juna,diefunfWerkeYon Maitreya,den
Madhyamakavat豆raYonCandrakirti,Mantray豆nausw･18
1676(me'brug)[29]studierterMantray豆nainrGyudsmad.19
1676-1679 studierterinえogsgursmon,dGa'ldanund'Brasspuds.20
llrNaJnthar51df.;rNamtharskalbzad16b2-17a3;bKra'kh叫 dkarchags3a4(SADHUTM
1991:20)
12rNamthats叫 bza血17blf.
13rNaJnlhar6a3f.;rNamthatskalbzaA18a2f.
14.Nam tharskalb乙a血19a2f.;bKra'kh坤dkarchags3a4(SAl)HUK臥N1991:20)
15DasbKra'kh沖dkarchagsnennt'JaJnmgOnBlogrosrgyamtsho,bKa'gym pasByinpargya
mtsho,rGyalsrasMerganfinpoche,Phabo血khapa'JamdbyahsBragspa,S山agspadponslobTslml
khrimsmtshancan,Klu'bumChosrgyamtshoundGrubchenbSodnams.
16,Nanlhar6a5f.;bKra'khyildkarchags3a4f.(SADHUKl仏N1991.･20)
17DasrNam tharskalbzadnenntPapchenbka=gyurbasBか pargyamtsho,Blogrosrgyamtsho,
lCa血Skyardorje'chaA内agdba血blobza血chosldaA,SNagspadponslobzurpaRimchenchosbza血,
bSodnamsmtshancan,KhririmpocheBlobzaddongrubpaundKlu'bumChosrgyamtsho･
18,Nanthat6a6;rNamtharskalbza丘19a6-20b4
19,Nanthat6a6f.;rNamtharskalbzad21a1-4;bKra'k叫 dkarchags3a6(SADHUKHAN1991:20)
20rNamtharskalbzaA22b5_24b4
4 Einleitung
1680(Lcagssprel)[33]haltersichinRibodge'phelauf.21
1680-1700 beschaftigtersichmitStudium,VortragenundVerfassungvon
Werken,haupts畠chlichinRibodge'phel,22
erhaltdenTextdesGrubmtha'kun孟esvonsTagtsha血lotsa
ba(1405-7).23
1685(5't'hgLali)[38】ve血 dterdasDrahs血esrnam'byedkyimtha'dpyodBaiddrya
dkarpo'iganmdzod･24
1689(sasbrul)【42]verfaBterdasGrubmtha'irnam b乏ag'khrulspo血dgo血1血'i
sgradbya血S(d.i.dasGrubmtha'chenmoinVersen).25
1695(Sinphag)【481verf姐terdasdBuma'imtha'dpyodIudrigsmtermdzod.26
1700(lcags'bnLg)[53]verfaLSteraufWunschdessDesridSahsrgyasrgyamtsho
(1653-1705)daSrNam 'grelle'uda血po'imtha'dpyodblogsal
mgulrgyanskalbza血'jug血ogs,27
wirderAbtdersGoma血Schulein'Brasspu血S･28
1709(sa･gldh)[62] ziehtermachmDosmad(=Am do).29
1710(lcagsstag)[63]grhdeterdasBlabra血bKra畠is'khyilKloster,30
21,Nanlharskalbza血25b2-26bl;bKra･k坤Idkarchags3b2E.(SADHUK恥N.1991:21)
22rNamlharskalbzad26b5-32b3;bKra,khyudkarchags3b4-7(SADHUK臥N1991:21)
23bKra'khyildkarcha告s3b7f.(SADHUKrhN1991‥21)
24rNamtharskalbza血31td;bKra,kh叫dkarcha基s3b6(SADHUKhN1991:21)
25,Nanlharskalb乙a血32bl;bKra,khyildkarchags3b6(SADHUKnAN1991‥21).SeinenAu(O-
kommentar,dasGrubmtha'chenmoinProsa,hatermachdenKolophon1699volendet･
26rNamtharskalbza血35a4
27sahsrgyasrgyamtshowaralerdingsnitdiesemWerknichtzufrieden,Veil,Jamdbya血sbねd
pa'irdorjeesweitgehendaufdielnterpreta(ionmKhasgrubrjesgestitztgeschriebenha(･Sa血srgyas
rgyamlshoscheintmK血asgrubrjenichtsehrgesch乱ztzuhaben.S.rNamthatskalbza血43a2-43bl･
28.Nantharskalbzah46b4f.;TsYBIKOV1919:42;Rock1956:40.DasbKra'khyildkarchags(4a4)
sagt,da6eraufBefehldesDalaiLamaVI.mR7zanpo(=Lama,derdieVolordinationdurchfdhTt)der
sGoma血Schulewurde(SADHUKruN1991:22).
29,Nantharskalbzah70a6;bKra'k坤1dkarchags5b5(SADlIUK山AN1991‥25)
-wrNamthatskalb乙a血78bl,83b4,86a6und88b2;RocK1956:40;STEIN1959:123und174Anm･
59.ZumbKra孟is'kh叫Klostergib(esaucheineOberlieferung,daJ3esbereits1709gegr血detwurde
(bKra'khyildkarchags5tNS).DasTshigmdzodfolgtdieserDatierung･TsYBZKOヽ′1919:43deutetdarauf
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erhalterdenTitelsGomaカendininominhamniteinemSiegel
(thamkha)vomrGyaldba血thamscadmkhyenpald.i.Dalai
Lama?131
1709-1720 isterinAm dotatig.
1716(mesprel)[69]begrもndetereineTantra-Schule(′訂udgn,a)inbKra孟is
'khyil･32
1720(Lcagsbyi)【73]erhalterdenTitelbsTanpa'dzincids砂otibarbredpa'LErde
ninominham(FuFaChenShiEndeniNomenHam)miteinem
goldenenSiegelvomchinesischenKaiserRangXi･33
1721(lcagsglaカ)【74】Stirbteram fdnftendeszweitenMonatesdesMond-
kalenders.34
HinsichtlichseinerStudienderMadhyamaka-Philosophicundderlogischenund
erkennmistheoretischenLehrensinduntervielenLehrernZWelPrOminenteGelehrte
derdGelugspabesonderswichtig:Nagdba血Blogrosrgyamtsho(1635-1688)und
PapChenbKa'gyurpachenposByinpargyamtsho.ErstererwarYon1682bis1685
Abt(khririmpoche)desdGa'ldanKlosters,letzterervon1692bis1694.35seinem
gSanylgnaChlernte'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeYonBlogrosrgyamtshoden
Madhyamak豆vat豆radesCandrakirtiu･a･,36undvonsByinpargyamtshodasIAm
rim,S如agsrim,Rigspa'irgyamtsho,dGo血spaTabgsalundLegsb畠adsaidpodes
him,dabdieBauarbeit1709beganJl.NachdenrNamthatskalbza血wurdenseinewichtigerenGebauden
inmehrerenJahrenderReihemachgebaut.内agdbadbKra孟isdpalbzahpowurde1710zumAb上
ernannt(bKra'khyildkarchags35a3E.;Rock1956:40zufolge1709).
31.Namthatskalbza血77alf.lJOkeshChandra(1963:46)sagt,danderDalaiLamaV.ihmdenTitcl
mitdenSiegelverlieh,abe一1710warenDalaiLamaV.undVI.bereitstot,undVI.erstzweiJahrealt･
Folgichistunklar,wernitdem侶yaldbaカEhamscadmkhyenpagemeintist･DasTshigmdzodscheinl
dieseVerlcihungnitjenerYon1720zuverwechseln,VeilesstatdesDalaiLamadenchincsischen
KaiserKha血孟is(RangXi)nennL
32rNamlharskalbza血99t*.
33.Namtharskalbza血1(池td;Rock1956:39.
34,Nanlharskalbzad117a2-118bl;Rock1956:40.Vgl.obenAnn.1.
35Vgl.KHFrSUNSANGPO1975:168und173f.
36gsanrig2b1-4b2･
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Tso血khapa,denPram的asamuccayadesDign豆gaunddenMadhyamak豆vatara.37
Erstudierteunterihnenu.a.infastalenwichtigenK16sternYonZentraltibet.Seine
erstaunlich umfassende Kenntnls der kanonischen und micht-kanomischen
buddhistischenLiteraturisteinguterBeweisdafur,daJ3erdiebesteAusbildung
seinerZeitgenossenhat.AuchimTshiggsalstohthungyitshadma'irnamb孟ad,
Zeigtsich sein tiefgehendesVerstandnisdesMadhyamakaunddeslogisch-
erkennmistheoretischenSystemsdersogenanntenPram的a-Schule,dieYonDign豆ga
undDbarmakirtistam t.
2.DasTshiggsalsto血thun gyitshadma'imanbad
DieEntstehungszeitdesTshiggsalsto血thunfyitshadma'irnamb畠adgeben
wederderKolophonnochdieobenangefuhrtenBiographienan･Mankannjedoch
aufgrundderErwahnungdesdBuma'imtha'dpyodschlieJ3en,daJ3es糾iherals1696,
sein48.LebensjahrundJahrderAbfassungdesdBuma'imtha'dpyod,verfaJ3t
wurde.380rtderAbfassungwardemKolophon(69a2f.)nacheineResidenznamens
bDeldan丘i'od'khyilbainRibodge'phel,woersichzwischen1680-17000ft
aumielt.39
DenvolenTitelTshiggsalstotHhungyiEshadma'imombs'adlab′訂aShungsal
tshadma'F"odb′訂a'barbaskalbza7is汚iカglmumGeldbersetzeichalsI-tiefe,ausfBhr-
licheundaleserleuchendeErklarungdergiltigenErkenntnisinderEssenzder
Prasannapada･diedurchhundertstrahlendeLichterdergdltigenErkenntnisdas
DunkelimHerzenderGIBcklichenBeseitigende".
Hierbeimu13zunachstdieBezeichnungTshiggsalstohthungedeutetwerden･
37gsanyig5a516b3･
38DieAbfassungdesdBuma'imtha'dpyodistimTshadma'irnamb孟advorgesehen(68a5)‥gBis
padka'gnas砂imEha'dpyadpanL'LZZhmD甘地 '帥 du'chadpar'gyurbasderLEosSL'g/DasdBu
ma'imtha'dpyod,dasdenrNamthatskalbza血zufolge1696verfaBtwurde(S.dieChronikoben),
erwalmtseinerseitsdasVorhandensehdesTshadma'irnamb孟ad(380b6):dgagPa唱 yaSParbyastshu/
,Nunbid zab耶 k- gddubiadyL'nEo//;ebenfal1ssagtdasGrubmtha'chenmoinProsa･das
denKolophonmach(239a5f.)1699volendetwordenist(75a4f･):'khorgsum'd･'dag唱yaSPWTshigBSd
此由 血 LnU ILshadmD>i〝Mm O血dLshadmDTbdbqp bqbq血 Jbh 血 9'TM SetdulegsparbSad
zinto/
39S.dieChronik.ben.
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DenTshigmd2:OdmachbedeutetdasWortstotithun:-'Zusammenfassung(thunthun
dubsduspa)tausendwesentlicherPunkte,namiichumfassendeBedeutung(eines
Texteso.a.)'-bnaddonstoliphnagdumathunthundubsduspastespyidon).40Tshlg
gsalstoカthunkannmanalerdingsnlchteinfachals●lZusammenfassungwesentlicher
PunktederPrasannapada'bedeutendannehmen,dasichderTextindenmeisten
FalennuraufeinenbestimmtenTexteildeserstenKapitelsderPrasarLnapad豆
bezieht,namiichaufPr12,8-75,13,woN豆garjunasMBlamadhyama-kakarik豆I1
erlautertist.Im KommentardesrGyal tshabDarmafinchen(1364-1432)zur
Yuktisastikaz.B.findetsicheinZitatdesTshiggsalgyL'stofithun,dasPr30,1f.
entspricht.41sTagtsha血lots豆ba台esrabrinchen(1405-?)weistdaraufhin,da且die
vierArtengdltigerErkenntnlS(tshadmL7,Pram和a)amSchluBdesTshl'ggsalsto血
thun,d.i.Pr75,419,erklartsin°.42An 13erdem tragteinWerkvonえa血血血ba
Phyogslasrnam parrgyalbaChosdba血gragspa'idpal(140411469),einem der
SchBlerdesmKhasgrubdGelegsdpalbza血po(138511438),denTiteldBumartsa
ba'L.'grelpa軸 gaLgyimtha'bZi'isゅeba'gogpa'istohthzLn.43Dasisttatsachlich
einevonAbschnittzuAbschnltkommentierendeGlossederPrasannapadanit
Marginalien.DerTitelsoltemeinerMeinungnacheigentlichdBumartsaba'L･･StOTi
thzm堕吐匹 heiL3en,WieihnderAutorselbstimTextnennt･4D･h･esbeziehtsich
40DiesemSiJlnentSPreChendBbersetztCabezbn(1992:9,6)sTohEhunchenmomitl'GreatDigest●
undTauscher(1992:426,5f･)TshJ'ggSaLstorkEhunmit一Joint(generalmeaning)ofathousand(pasages)＼
ofthePrasannapada●一･ZunahererErklarungvgl.CABEZ6N1992:403Anm141･
41DrugbcuDartik9al:TshiggaLgyr'血如 hm du'di'sb'ebabkagpabsgrubbya'ichossu'dod
paytshedekhomarrtenchoscanphyinci吻 Lfam gyl'bdaggzHかospo佃edpafiamspa7''gyurbarrtog
Deba'disraカfid砂1'skhasblblbyinfloiesgsuかso/=Pr30,1f.:yadal'voEpadapTlaEfJed710'tTaSadhya-
dhα〝乃0'bh申1etabtadaLIvadhLm t'qasEadW aTlaSyaI,ipaTaSama-L癖aldiEalmabhGvaqaplaqyutibsvayam
evaわen柳 5.
42sTagloGrubmtha'74a4(TAUSCHER1992=426,3-7):Tshiggd血痕LhmgyimJ'ugtu/mlionq'es
dbhlulidaカf7er'jalteEshadmabitBSaLbarbSadpa'di/
43dBumartsaba'Ll'Cytpatsh'ggsalgy'mtha'bfi'iskye'gogpa'isto'iLhunZahiuカbaPhyogslas
mompar唱yalbaCnosdbatigrasspa'idpalgyLszL'nbn'ssumdZadpabhLBSSO(235a6).Enthaltenin
sKalmig235a61251tdalsAnhangzusammenmit2WeianderenkleinenWerkendeselbenAutors.Dazu
vgl.CABEZ(うN1992:9E.
44えaA加血Zinbris235blf.:dBumaEsabali･grelpatshiggsalgyimEha'bb'L'sAyeba'gqgpa'isLoh
thun壁吐巴LaBSum/bdag叫,edgag/EfanLa-～,ebaBogsgSumdgagpa//bdennedhespa'LLshad
magtanladbabpa'o//
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auchdasTshl-ggsalgyimtha'bZi'isゅeba'gogpa'isEoカthunaufdenselbenTexteil
derPrasannapad豆,denebendiesesWerkkommentiert.Dasistauchinseinen
SchluL3versenangedeutet･EsheiBtnamiich:一㌧･AufdiesenSchneebergenld.i.Tibet]
istbekannt,dabdiejenigen,diedasguteSystemldesMadhyamaka]erklarenwolten,
lnamlich]derberihmtePapdita,dernichtdasgeistigeAugerichtigerArgumentation
hat,undsein(geistiger)SohnundNachfolger,【wilkBrliche]Schriftenvorgelegt
haben,【alsobsie]insDunkeleinenSteingeworfenhaten.ObwohldieHufspurder
fBherenKommentatorennichtzusehenist,beherrschtdieWeisheitderJugendeines
lGelehrten]nitden wildenAuge【d.i.えa血iu血baselbst】dasstolHhwzlder
Prasannapada],einWild,dassichindiehundertgutenLehrenYonMeistern nicht
einreihenlaJSt･HeutewolenindiesemTibetdiejenlgen,diedenNektarderguten
LehreTso血khapasverwerfend【dasSystemdesMadhyamaka]erklaren,dieLuft-
splegelungunsinnlgerRedetrinken;dieFIBchederjenlgen,diedavontiberzeugtsin°,
werdenlgegenTso血khapa]ausgestoL3en.Den(Leuten),dieeinechtesJuwel
wegwerfenund(statdessen)eineGlaskugelnehmen,kann【ich】(ihre)hundert
Fe九ler,wiedieAbschneidungderZeit,undhundertrichtigeArgumentationsweisen
zumBeweisdergutenLehredesh6chstenSystemszelgen,aberesistzurZeitnur
erm也dend.WennauchmeinLebenhundertMaleablaufenwBrde,m6gemirkeinen
einzlgenAugenblickdieBewahrungderh6chstenLehredesK6nigsdesguten
Denkens【d.i.Tsohkhapas]vergehen.DieserVorsatzist(mir)immer也berdie
Lippengekommen･-p45
45えaA乏u血Zinbris251a6-251b4‥..gadsn'･ikhrod･dirr'lgspa･ibLomigdab//bra/ba'L.Pat-dL'a'gnags
budaカbcas//q'es'bralibcaspagfuflbzari'chad'dodpa'i//mumkhr10drdo'phenyL'gebkodcesgnzgs//
'C/zadpostiama'Fmtlgq'esmamEhot'zyaね//blama'ilegsbSadb旬,alami'godpa'L//sLbdLhJLnnldvags
n'dvagsmlgCangal//khopa'i'mamdpyodlaカEshosdbahdubyed//daltd'dinagatiscanTsonkha
pa'l//LegsbSadbdudrtsidornas'grelb3admkhan//mucopswaba'LsmLg甘 IL'Lhun'dodpa//'dL'dag
′'zespa,byedpo'idmodsprzJl//n'lZChendorHas'chiカbulenmumsla//dus砂L'chadpalLabu'LsAyoIZ
blWadaゎ//gnLbmchogtugsbzalisgnLbphyfTn'gsLshu/b唱ya//'godpa,nusmoddus'dL-r/zaLbarzed//
bdaggzlsnogniLatzb唱yardoryahsla'L//blobzali唱yalbalidamchoc'dzL'npadati//shadcigtsamyam
'bTaLbarmagyurces//smonpa'LEsfu'g'diklzanayrtagduSor/(*Yerb･:khoba'F)MeinerlnlerpreLation
nachmeinterbierfolgendes:･EinigefrbheretibetischeMadhyamikawieJenerberBhmtePandital
legtenwilkirlichelnterpretationendar10bwohldasstoカthu/IderPrasannapadaunterdiesen
UmstandemimLaufederZeiteinefalscheDeutungerfahrenhat,istesmiT,einemmutlgenJungen
Gelehrlen,gelungen,esderLehredesTso血khapaentsprechendrichtigzuerklaren･Heuteverachten
jedochsovieleLeutedieguteLehreunseresMeisters,2dabesmirzumulSamSCheint,sicaufden
rechtenWegzubringen･Ichbilaberganzrestentschlossen,dieseLehreewlgZubewahren/
1NachdenMarginalienheiatderPanditaJaya,SeinSohnSriyamaliundseinNachfolgerZa血Thad
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wiebeiえah血血baimpliziert,hattenvermutlichmehrerefrbhereTibeterschon
einenVersuchgemacht,dasTshl'ggsalstoカthunzuerlautern･Den Debs血Onmach
verf姐tez.B.rMabyaBya血Chubbrtson'gruS(?-1185),46- einerderprominenten
schBlerdesPatshab如 maBrags-,dessenKommentarzudenMMK,dasdBuma
rtsaba畠esfabkyi'grelpa'thadpa'irgyan,unszug畠nglichist,aucheinTs/ulggsaL
sEoカ (hungyitik･47'Jam dbya血sb乏adpa'irdo rJeSagt:一DieErklarungelnlger
f畑herertibetischerKom entatoren(bredmkhan)desstoliEhunderPrasannapad豆
undeinigerspatererVerfassermarginalerNotizen(dazu),dal3dieZahldergBJtJ'gen
ErkenntnissevonderBestimmung(derZahldes)Erkenntnisobjektesalszwei,das
IndivdueleunddasAllgemeine,abhangt,istschonYonCandrakirtiwiderlegt,･･･:-48
sagpa.VermutlichistJayaJay豆Jlanda(ll.Jh･)gemeint,derAutorderMadhyamakavaはratik豆unddes
Tarkamudgara,dernebenPatshab内imagrags(1055-7)einerderwiChtigenObersetzerderWerke
CandrakirtisundBegr払mderderPrasaAgika-TraditioninTibetwar.DerTarkamudgara(D3869,P5270),
Ginaus20VersenbestehendeskleirLeSWerk,SetztsichnitdenNachfolgernDharmakirtisauseinander,
indemerihreLehrederkraftderobjektivenwirklichenDingeauftTetendengBItigenErkenntnisbqLl
dhosfEobs～,ishgspa'tshadmqvLや aVaSLubalaprw･rtap'm 軸 )kritisiert(k･1)･DenDebs血onnach
(cha8a217,BA343f･)begr血deteZa血Tha血sagpaYe孟es'byu血gnas(11･Jh･),dereiJ)erder
prominentenSchtilerdesPatshab由imagrasswar,dasThahsagKlosteralsBinZentrumdesStudiums
desMadhyamaka.DieseLeutesindtrotzihresgro8enBeitragszumMadhyamakaYondendGclugspa
nichtsehrgesch畠tzt.SowohlTsodkhapaalsauch'Jamdbyadsb乏adpa'irdorjeschreibcn血berihre
Madhyamaka-InlerpretationeninkritischemTon.ZudiesemProblemvgl.YosHIMIZU1993b:207-215･･､
2Dasdeu(etdieTatsachean,daJ32h血乏u血basZeitgenossen,bedeutendeSaskyapaGelehrteVie
sTagtsha血lolsaba,RodsLon畠esbyakunrig(1367-1449),GorampabSodnamsseAge(1429-1480)
undgSermdogpapchen畠akyamchogldan(1428-1507),Tso血khapasLehrestrengabgelehnthaben.
46zurMabyaByadchubbrtson'gruS(?-1185)Vgl.Debs血oncha8a(BA343);WILLLAMS1985.Zur
DatierungseinesTodesjahresvgl.Debshonchala6undYosHIMJZU1993b:201Anm･1･
47Debshoncha4a6f.(BA334)und8a5(BA343).
48Tshadma,irnamb孟ad36blf･:bodstiamaLshlggdgp･- Lh- byedmkJzan･ga･h.g血Ii/phyLs
砂imchanbubyeddogLshadma'LBrqhsBfaZbraTlalispyL'gnissuhespaLanag/aspar'chadpanJ'zLa
ba'tiabsゆissliarbkagcLカHndiesemFankdnntedasWortstofHhunimAusdruckLshiggfaLgyJ.SEofi
thunbredmkhal,wieTauscher(1992:426Anm.58)angedeutethat,einealgemeineBezcichnungim
SimnYonZusammenfassungsein.IchziehejedochdieInterpretationvor,da瓜auchdiesesWor上aufden
obgenanntenTexteilderPrasannapadabezogenist,VeildieBestimmungderZahlghltigerErkcnJll-
nissegenauanderbetrefendenStelederPrasannapadaangegebenwird.Auaerdemhabenwirkcin
BeispieldafBr,daJ3TshiggsaLstohthundieZusammenfassungderausdcrganzenPrasannapada
extrahier(enwichtigenPunktebedeutet.AusdiesemGrundversleheichbredmkhanimangcr仙rlenSa17･
als■●Kommentaloren●.
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AufdieseWeiseversteheichTshiggsalstoカthunalseineBezeichnungfurden
obengenanntenTexteilderPrasannapadaundschlagedaherdieUbersetzung
-.EssenzderPrasannapada"vor.Inhaltlichbetrachtet,istdieselTextteilkeine
Zusam enfassungwesentlicherPunkte,sondern einAbschnitt,derdasWesentliche
oderdasGrundsatzlichederMadhyam aka-Philosophicer6rtert;dassin°dieWesen-
losigkeit(niLzsvabhavata-odernairlatmya)alerGegebenl)eitenim SinndesNicht-
entstandenseins(anutpannatva),dasinMMKIdurchdieVerneinungdesEntstehens
gema8denvierAlternativenbewiesenist,unddasdieseWesenlosigkeitbestimmende
ErkennmiSmitelbrm 句 a,tshadma).49DasInteressedertibetischenKommen-
tatorengilthauptsachlichdenletzterenThema.DerzugrundeliegendeTextdes'Jam
dbya血sb乏adpa'irdorjeerlautertnamiichnurPr55,ll-75,13,wovomErkennmiS-
miteldieRedeist.Auchえa血如血basTshiggsalgyimtha'bii'iskyebaチgogpa'i
sto血thunlegtdasgr613teGewichtaufdieErklarungdiesesThemas･50
DasTshiggsalsto血thungyitshadma'irnamb孟adfindet£ichimelftenBand
dergesam eltenWerkedes'Jamdbya血sb乏adpa'irdorje,dieYonNgawangGelek
DemomachDruckst6ckenausbKra孟is'khyilreproduziertsin°.Bisjetztliegtuns
keineandereAusgabevor.WahrendwitmehrereumfangreicheObersetzungender
betrefendenStelederPrasannapadahaben(STCHERBATSKY1927;YAMAGUCHI
1947;HoNDA1987;OKUZUMI1988;TANJI1988und1992),gibteskaumArbeiten
zumvorliegendenTextauBerTILLEMANS1989,woer'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjes
Interpretationdesmanasaprao,akfab,id～"'mfionsum)inBetrachtzieht.
49zumGrundfurdiezweifacheObersetzungdesTerminus'pramGpadurch1-Erkenntnismitel'●oder
pgdltigeErkenntnis"S･uJltenII･ZurUbersetz皿g･
50DerTextbestehtausdreiTeilen:l]VerneinungdesEntstehensaussichselbst(235b2-236b3);
[2)VerneinungdesEntstehensauseinemanderen,ausbeidenundolmeUrsache(236b3f.);undl3]
FeststelungderdieWesenlosigkeitbestlmmendengBltigenErkenJlmiS(236b4-251t妬)･【1】behandeltPr
12,8-36,2,dieeinenExkurs,namlichdieKritikamSVata,ZLnBnumana,dasBh豆vavivekavertrit,enthAlt･
(2)Pr36,3-39,7undl3]Pr55,ll-75,13.Dergr6J3teTeilistdenAbschnitl3Jgewidmet･
iFI
ILZurLehrevondergdltigenErkenntnisim Prasahgika-Madhyamaka
1.DieNotwendigkeiteinerBestimmungdergBltigenErkenntnis
InfolgederTheorievonderLeerheit(3ilnya喝 sEoカpa乃F'd)undwegenihres
SchweigensvoneinemErkenntnismitel(pram句‡a;tshadma),dasdiesenachweisen
sol,sehensichdieM豆dhyamikavonAnfanganderKritikderanderenSchulen
ausgesetzt,daL3jedeihrerphilosophischenBestimmungensichalsungiltigergibt,da
sicdurchkeinErkenntnismitelgesichertist.DerGegnerinderVigrahavyavartani,
einNaiy豆yika,wirftN豆g豆rjunaz.B.vor,daL3erdasEigenwesen(svabhal/a)aler
Dingenichtverneinenkann,WeilaucbseineWorteleerundnichtexistentsin°.51In
VV5und6behauptetderNaiy豆yikaweiters,daL3inderArgumentationN豆garjunas
Erkenntnismitelfehlen,dadievomNaiyayikaanerkanntenvierAItenVOnErkennt一
mismiteln,d.i.Wahrnehmung,SchluJ3folgerung,OberlieferungundVergleich,52for
Nagarjunanichtexistentsind.53Darausfolge,daL3seineThesederWesenlosigkeit
nichtakzeptabelist.
AufdiesenVorwurfantwortetNagarjunanurkurz:l'WennichdurchWahr-
nehmungu.a.etwaserkennte,wBrdeichentwederbejahenoderverneinen;aberweil
esnichtexistiert,triftmichkeinVorwurf.I-54DamnerwiderteralsKritik,daL3die
51vv1(JolNSiloN皮KUNST1978:42;BfhTrACHARYA1978:95)≡sam,eS御 bha-va-na和7Sam,atrana
vLdyatesvabha-vaiceE/tvadt7aCanam aWabhav叩 nanivartqyitum svabhavalnaLun/;Vgl.auchdie
diesbez晦1icheVVV.
52vgl･NSaIl･3=pra叫kJa-numa-nopama-naSabda-apnama-Pani1
53vv5und6(JoHNSTON良KUNST1978:46;BHAm CtlARYA1978:99;SIDERrS1980‥308)‥
prao,akyepahitGvadyadyupalabhyavinl'vartqyasibha-vaJZ/tannastiprao7akTalTlbhGva-yenopalabhyanLe//
anumanaT7Pra少k`taTIPnaO,akJena-gamopamaneca/anuma-nalgm asGdhya-ye'rtha-`如ta-nta-sa-dhya3ca//
<=Wennduzun孟chstdieDingelaufgrundihrerLeerheit】beseitigst,nachdem(dusic)durch
Wallrnehmungbrao7akla)erkannthast,(so)existiertdieseWahrnehmungnicht,durchwelchedieDinge
erkanntwerdenlweilauchsicleeristJ･SowohlSchluJ3folgerung(anum融a),Uberlieferung(a-gama)und
vergleich(upama-na),alsauchdiedurchSchluBfolgerung,Oberlieferungund(Vergleichs-)Beispielzu
beweisendenGegenstandesindmit(derobigenVerneinungder)Wahrnehmungwiderlegt.>Ziliertin
Tshadma'irnamb孟ad48b3f.(Vgl.Ann.54und56zurObersetzung).
54vv30(JoHNSTON&KUNST1978‥62;BHATrACHARYA1978‥114;STDERrrSl')80:309):yadL'
kimcidupalabhqaTZPflaVartqyりWqtlu'va71ayyamva-/plaO7akfa-dL'bhiraHhaLrtadabha-va-a me'nupa--
lambha々 /Vgl.Ann.55und56zurObersetzung.
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Erkennmi Smittel(prama-pa)furdenGegner,insofernersicundihreErkenntmiS-
objekte(pram町a)alsrealundwesenhaftami mmt,keineswegserwiesenseink6nnen;
einErkenntnlSmittelistnamlichwederdurcheinanderesErkenntnismittelerwiesen
(VV32),nochohneandereErkenntnismittel(33),nochdurchsichselbst(34-41),
nochabhangigYoneinemErkennmi sobjekt(42-45),nochingegenseitigerAbhangig-
keitmitden Erkenntnisobjekt(46-50).5
Miteinem ahnlichenEinwandsetztsichauchCandrakirtiinderPrasannapad豆
auseinander･SeinGegner56meint:DieinMMKI1dargelegteTheseI.DingeBind
nichtentstanden'istdeswegenmichtanzuerkennen,weilsicdurchkeinErkennmiS-
mittelgesichertist,dennNagarjunahatindenMMKkeineBestimmungderDefi-
nitionu.a.derErkennmi smittelgegeben.57DaraufantwortetCandrakirti,N豆garjuna
55ziliertteilweiseinTshadma,irnaLmb孟ad48b5-49a2.Vgl.An n.56,61,65,66,67und73zur
Oberselzung.ZumSchluLisagtNagarjuna(VV51‥JoHNSTON皮KuNST1978=72;BHAm CHARYA
1978:124;zitiertinTshadma'irnam b邑ad48b5E.):naivasvafabpw L'ddhL'rnapwaspaTtZtab
panvQm御airva/nabhavaLinacapramqai,nac砂 akasmatvm aEZanam //<=DielvomGegner
vorgetragenenrealen)ErkenntnismitelBindwederdurchsichselbsterwiesen,nochvoneinander
abh孟ngig,nochdurchandereErkenntnismitel,nochdurchdieErkenntnisobjekte,nochohneUrsache.>
56DiesenGegnerversteht'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjealseinenLogiker(rtoggeba)(Tshadma,i
rnamb孟ad4b2unterdenAbschnit21).GemeintistwohlDignaga.
57pr55,ll-56,1:anutpalma-bhava-itihim ayaqlPram申aJonL･3cayauEa-pnamaqaJ･ab･LaE'ayadi
pnmapaJ'aiqateEadevamvakLatyaq7,kaELv wn軸a-nLlkilTllaklaqanikLmvisの噺ikl'msvaLauLpanna-nl'kl'm
paraLaubhqyaEo'hetuEoveti.aLIzaprlama-paJ'absanayukLab,plamaPa-dhinatva-IplamqO-dhL'gzmaqa.
anat仇l'gaEOhyarthonavL'nGpnama-pairadfzLgmtuqtSabJaLaiEipram和a-bha-va-darfhGdhigama-bhavesaEi
Autoyamsamyag7iScqyal'EinayuktametadanuLpanna-+bhGvaJIEJ'･yaEovalyarTtnlicayobhavaLo'nutpalma-
bha-va-1-tibhaviwaLl',EaEaevamamapLSarVabhava-bsanEiti,yaEhGcayaITZLenL13cayo'nutpannBbsarvadhama-
LIEitaEhal'vamama-pisawabha-voEpatEl'rbhav吻'atl.('verb.machRIDEJoNG1978:33):aJl'spannGPr)<=
IstdiesegesicherteErkenntnis(rlLfcaya)'Dingesindnichtentstanden'auseinemErkennmiSmiLtel
enlstanden,oderausetwas,waskeinErkennlnismitelist,entstanden?WennmanYondiesen(zwei
Mdglichkeiten)annimmt,daLl(sic)auseinemErkenntnismitelentstandenist,istzusagen,wieviel
Erkenntnismitelesgib(,welcheDefinitionsichaben,welcheObjektesichaben,ob(sic)aussich,aus
anderem,ausbeidenoderohneUrsacheentstandensind.Oderwennsicausetwas,waskeinErkennLnis-
mitelist,enLstandenist,istsicnichtangemessen,WeildasErkennendesErkenntnisobjektesYoneinem
Erkennlnismiltelabh且ngt,dennGinunerkanntesObjektkannohneErkenntnismiltelnichterkannt
werden.Worausergibtsich(also)dieserichtigegesicherteErkennmiS,wenneswegendesFehlenseines
ErkenntnismitelsdasErkennendesGegenstandesnichtgibt?Folgichistdiese(gesicherteErkenntnis)
'Dingesindnichtentstanden'■nichtrichtig･Ferneristauchmeine(gesicherteErkenJltnis)'-aleDinge
existieren'lausdemselben(GrundenLstanden),ausdemdiesegesicherteErkenntnis"aleDingesind
nichtentstanden什firdickentstandenis(.Undgenauso,wieesfurdichzudiesergesichertenErkenntnis
"aleDingesindnichtentsLanden'kommt,dBrfteesauchfirmichzueinemEntstehenallerDinge
kommen.>ZitiertinTshadma'irnamb孟ad4b3-5a2.
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folgend,vom ontologischenStandpunkt:FBrdieM豆dhyamikaistdas,wasdurchein
Erkennmi Smittelerkanntwerden soll,dberhauptnlchtexistent;58 eine philoI
sophischeBestimmungsollfardieWeltgegebenwerden,undzwaraufgrundeinesin
derWeltanerkanntenErkennmi Smittels,nichtaberfardieMadhyamika;59diese
verwendenein Erkennmi smittel,um dieWirklichkeitderWeltverstandlich zu
machen,nichtaberum eineelgeneThesezubeweisen.60Folglichmiissensicnicht
dieDefinitionu.S.W.derErkenntnismittelbestim en.
58pr56,4-57,3:yadL･kaScL･nniScqyonj2masmaka717+gJGもsapnam句aJ･ova-syO-dapnamapaJ･ovi･na
LvastzLkl'qlkiZrapam･J'h融J'scqyasaqlbhavesatiサaELa申naElpaksaTtadapeksoniLcの/ab･yadaLvanL'cqyaeva
tGvadasmGkam nasa,tadakuEafEadvinLdm20niScqyabH SyaEsaTlbulLuZym LannJ'mpeksatvaLkha和一
VLIJ如ag7ahrasvadilghaLavaE･yadacaivam niScqyag/abhGvab,Eadd-kay prlLUiddhyartham prun御anL'
pm'kalpayF'wamab.kuEovais抑 sa叩khyaLdkf(叩atTIVisayova-bhavわ,alsvaEabparqLaubhayaEorneEutoJ
I,asamuLpaEirl'Ll'san,am etonnaVaktatywnasmabh-'b･('verb.nachR lDEJoNG 1978:33]:
nGlmaJsmakamPr;…verb.BachRlDEJoNG1978:33):LadvinLddhavinLdmonLfcqyabPr)<≡Wenn
esfurtlnSeinesogenanntegesicherteErkennmisgibe,m舶tesicentwederauseinemErkenntnismitel
entstandenseinoderausetwas,waskeinErkenntnismitelist,entstandensein;aberesgiblsicnicht.
Wanlmistdas(so)?Wennesbier(indieselWelt)eineungesicherteErkeJlntnis(u7icqya)g畠be,Wかde
esauchSinegesicherteErkenntnis(lZL'Scqya)geben,dieYonihrabh孟ngigundihrGegeJISatZist;wennes
fBrunsaberzun益chstnichteinmaleineungesicherteErkenntAisgibt,wiekannteesdanJ)dieihr
心dersprechendegesicherteErkenntnisgeben?(Sic)ware(dann)n益mlichunabhangigYonden aJlderen
Korrelat,wieldieBegrifre]`kurz'und`1ang'beieineJnEselshornldas由berhauplnichtexistentist】.Und
wennesindieselWeisekeinegesicherteErkenntnisgibt,zunNachweiswelchen(Gegenstandes)souen
witunsdamndieErkenntnismitelvorsteuen?(Oder)aufgrundwessenkanntcsichihreZahl,ihre
Definition,ihrObjektundihrEntstehenaussich,ausaJlderem,ausbeidenoderolmeUrsacheergeben?
DiesalesmuJ3Yonunsnich上erkl益rtwerden.>ZitiertinTshadma'irnamb孟ad6a2-5.
ZurontologischenAnsichl,daJ3diegesicherteErkenntnisohneihrKorrelat,d.i.ungesicherLe
Erkenntnis,nichtexistentist,Vgl.untenII.3.
59pr57,5f.:n'lSc'Lam L'da叩 Va的,atT7LokajyaSVaPra"'ddhayaLIvopapaLO,a-fZa-Ty申a-m.<-Diescr
gesicherleSatz'(MDingesin°nichtentslanden')istfardieWeltdurcheinArgument(upapaELi)gegeben,
dasnurfarsicselbstanerkanntist,nichtaberfardie(Madhyamika-)Heiligen.> 'Nachdcm
Tibetischenhespargyurpa'Fnag.ZitiertinTshadma'irnamb孟ad7a5f.DasWorkupapaLElbezjehlsich
wohlaufeinErkenntnismiltelwieWahrnehmung,SchluJ3folgerungu･S･W･
60Vgl.pr57,10f.:nakhalv申 a-lokafamりWVahanepopapaftirnvarpqyanL',kt.lTZEulokaEaerayG
vasiddhopapaELisE御tparj2vabodhirthamabhyupeo,aEayat-va/okambodhayantL'.<=DieHeiligcnJegen
zwardurchdenwellichenGebrauchBinArgument【fBrihreeigencThese]nich上dar,abcr,indcm(sic),
umanderen(dieWirklichkeit)verstandlichzumachen,BinArgumentanlehmen,dasgeraderirdie
Weltanerkanntist,machen(sic)dutchdasselbe(Argument)derWel(dieWirklichkcit)versL畠ndlich･>
ZiLiertinTshadma'irnambiad8blf.
14 Einleitung
Denkbarware,wie Tanjigemeinthat,61daB durch diese Argumentation
CandrakirtideninPSI1ausgesprochenenZweckdesNachweisesdergtiltigen
Erkenntnis62fBrdieM豆dhyamikaalssinnloserklart･Entgegen DignagaistfBr
Candrakirtidasprama-rlaaufkeinenFalleinwichtigerGegenstandderUntersuchung.
ErsetztesdenanderenkonventionellenDingenVieForm gleich,indem eresals
wesenlosund alsin gegenseltlgerAbhangigkeitnitihrem Korrelaterwiesen
bestimmt.63
DasAuftretendeslogisch-erkenntnistheoretiscbenSystemsDharmakirtisregte
allerdingsauchdieMadhyamikazurDiskussiontiberdielogischeMethodeunddie
61TANJI1988:193Anm･564･SeineBemerkung,daJ3CandrakirtidenBuddhaiberhauptnichtals
Erkenntnismitelanerkennt,istaberschwerzuakzeptieren.NachTANJI1993:107f.trefeCandrakirtis
WiderlegungderErkenntnismitelgeradedasinPSI1genanntenErkenntnismitelsein(pramGpabhBta)
des Buddha.Abe一,was Candrakirtihier verneint,istmeiner Meinung nach nichtdas
ErkenntnismiuelseindesBuddha,sonderndierealeExistenzeinersolchenErkenntnis,dieeineThese
bestimmt.CandrakirtierkenntanderswodeutlichdieWortedesBuddhaalsErkenntnismitelan.S.Pr
268,1f.:ataevabuddha-na-m evabhagavata-TtVaCanam Prama-pan zb･upavarpayantivE'cakJaPa-b
sopapatikatvenGvisaTIVa-dakaEva-I.<-EbendahersagendieWeisen,daLさdieWorledererhabenen
BuddhaalleinErkenntnismitelBind,weil(sic)dadurch,daGsicArgumentebeinhalten,verlaL31ichsind･>
Bedeutetdasnicht,daLSderBuddhaSinePersonalsAutorit急toderBinErkenntnismitelblamapabhiua)
ist?AufdieseSlelefolgtdieetymologischeErklarungdesWortes■a-gamaH(Pr268,2-269,3:aLaevaca
a-pLebhyabprahipaSesadosebhyaa-gaLatva-I,.…ZitiertinTshadma'irnamb孟ad61a3f･)･Candrakirti
erwahntauchinMABh75,14f.einePersonalsAutoritat:bstanbcosLshadmargyurpa'LIsゅesbusbyas
3L'ヵIuliphyincimaLogparchadpamEhoカbaLaslutigidgolspaiespasni/<-WeilderSinnder
OberlieferungdurchdieBeobachtungbestimmtist,daJ3dasLchrbuch(-MMK)dutcheinePersonalS
Autoritat(d.i.N豆garjuna)verfaLStund(damit)dieOberlieferungfehlerloserklartwordenist,･-.,In
dieserWeisewirdsogarNagarJunaalspram和abhiltaangesehen,ganzzuschweigenvomBuddha1
62S.psI1(HAITOR11968:TextAund23,2-7):prama-nabhu-tGyaJ'aguddhitai$lpepro,Jamyas'a-sLre
suguEa-yatGyl'ne/pram申asiddhyaisvalWEa7samuccayabkaTiwaLevLPraS打GdihaikaLaLl//ZurDcuLung
diesesVersess.NAGATOMl1959;HATTOR11968:74Ann.1.3;S'rLilNKELLNER1982:7113;INAMl良
TILLEMANS1986:124-128･,JACKSON1988･,TILLEMANS1993:3f.;St三YFORTRUEGG1994･
63vgl.Pr75,9f･:LadevarTIPrama77aCaLustqya-IlokaSya-rlha-dhigamotyavastha-pyaLe･励 L'ca
pwqspwa-pekJayaSidhyanEi･saEsuprama-peJuPramqa-Hha71,5atsuprameyeJValheJuPramaJpa-Tul･notu
肋alusvGbhav'kipram和aprameyayoL7Siddhir.<=AufdieseWeiseistdasErkennenvonGegenstanden
fardieWelaufgrunddervier(Artender)Erkenntnismitelbestimmt･(NachdereigenenAnsichtdes
prasaJlgika)sin°sie(d.i.dieErkenntnismitelunddieErkenntnisobjekte)ingegenseitigerAbhangigkeit
erwiesen".EsgibtabelaufkeinenFaleinErwiesenseinYonErkenntnismitelundErkenntnisobjekt,
dasdurchdasEigenwesen(dieserbeidengegebenw益re)･>ZitiertinTshadma'irnamb孟ad3a4f･,48a3
und67b2r.ZurgegenseitigenAbh孟ngigkeitYonErkenntnismiuelundErkenntnisobjekts･untenII･3･
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giltigeErkenntnisan.EntgegenderPram的a-Schuleunddem Sv豆tantrika-Madhya-
maka,daszum NachweisderLe erheiteinelogischeBeweisftihrunganwendet,sind
Ati畠a(982-1054)und Jayananda be主derPosition gebHeben,daLieine giltige
ErkenntnisfardasErkennenderLe erheitnlchtnotwendigist･64vermutlichwurde
diesesProblem zuihrerZeitauchbereitsinTibetelngehenddiskutiert･Die､~eト
schiedenenMeinungenderfrtihenTibeterhinsichtlichderInterpretationvonVV29:
"wennichirgendeineThese(クratljha-)65hate,hatteichdaherdiesenFehler;ich
habeaberkeineThese,(daher)habeichkeinenFehler-■66karulmannamlichaus
denBeschreibungenderspaterenSaskyapa,wieGorampa,畠豆kyamchogldanu.a.,
erkennen.67 AuBerdem waren,weilinTibetzunachstdasPram叫a-System Yon
DignagaundDharmakirtiunddasSvatantrika-Madhyamakaelngefihrtundintensiv
studiertwurden,diemeistenGelehrten,diemach derObersetzungderWerke
64S.Z.B.SatyadvayavataralOl13(D72blf.,P70a7f.):mtionsumdabniq'essudpag//sa'is甘 aS
payisdeBfit'sgzuカ//gfispossEo/in-idrtoBSSOfes//tshurolmEhotiba'Lrmohspasmra//nu∫Eegsham
thosmams砂is砂aカ//chocfidrfogsparthatbar'gyur//momn'gpasEtasmosciduos//dbumapala
mEmthunmed//desnagnLbmtha'Ehamscadbaカ//tshadmas')alphyirmLhunpar'gyur//rlogge
thLPISCadmL'mEhunpus//tshadmax')alba'ichoclid砂ali//maカpofiddumi'gyurram//mhonsum
q'esdpagdgospamed//mustegs摺りJbabzlogpa'iphyir//mkhaspamams砂EIsbyaspayin//<-Die
Buddhistenverwendendiezwei(ArtengutigerErkennlnis),WahrnehmungundSchluJ3folgerung･Ein
Narr,derlnur】dieseSeite(d･i.dieseWelt)sieht,sagt,dabdieLeerheitdurchdiese㌣ei(ArtengBltiger
Erkenntnis)erkannlwird.【Wennessoware]wtirdensogarNichtbuddhistenundSravakadasWeseJl
derDinge(dharmbtG)erkennen,ganzzuschweigenvondenIdealisten.Esgabeldann]keinespezielle
(Lehre]derMadhyamika.Daherw畠renauchaleSystemengleich,dasicdurch【dieselbe]gdltige
ErkenntnisldasWesenderDinge]erkennen.[Alerdings]sindnichtalelogischenMethodenglcich･
W由rdedaherdasWesenderDinge,dasdurchdielverschiedenen]gBltigenErkenntnisseerkanntwird,
nichtvielfachsein?lFolglich]istwederWahrnehmungnochSchluL3folgerungnolwendigrmrdas
ErkennenderLeerheitl･DieGelehrtenwenden(sic)an,um einennicht-buddhistischenRcdnerzu
widerlegen.>Angezogenund也bersetztauchinYosHTMIZU1993b:214Anm.36･ZurAnsichlYon
Jayanandas.obcnAnn.45.
65MitdenWortpraE.)･fiameintNagarJunaVermutlicheinesderdutchdieNaiyayikaderlnierLcn
ftinfBeweisglieder(pratljfia-,heLu,uda-hwaEZa,uPanayaundlu'gamana).AIsAnlwortaufdenVorwurfdcs
Naiyayika,daL3diepraEl'1-fia-desNagarjuna'Dingcsin°wesenlosundleer■(S.VV1undVVVI/uVV
1und2)derDefinitionnachfehlerhaftsei(VV4cd:evaTllavaPratjfia-[akJa17aEOdhsyaLenam a,7Za),
formuliertNagarjunaVV29.SeinCLehrcYonderLeerheitbeinhaletkeinepratlj'lia-imSinndcsNyaya･
66vv29(JoHNSTON&KUNST1978‥61;BtmTrAClARYA1978:113):yadL'ka-canalwaL,i,ia-sya-nme
taEaesamebhaveddosab/na-sticamamapratlJ'fialasmannaF'vastL'medusajz//
67S.YosHIMIZU1993b:219_222.
16 Einleitung
Candrakirtisim 11.Jh.dasPrasa血gika-MadhyamakaSystem zurKennmisnahmen,
aufden GebietderLogikundErkennmiStheorieschonsehrgutgebildet.68
UnterdiesenUmstandentrateineWendederBewertungderLehreCandrakirtis
mitBezugaufeineAn erkennungdergBltigenErkennmiseim SchonbeirMabya
Bya血Chubbrtson'gruSisteinmerkwtirdigerUmschwungzuerkennen:Erspricht
eindeutig aus,da瓜 die die zweiArten derWirklichkeitbestimmende gBltige
Erkenntnis(bdenpaghLs砂imtshan乃kihesparbredpa'itshadma)im System des
Prasa血gika-MadhyamakadieYonCandrakirtiangenom enenvierArtenかltiger
Erkenntnlssin°.69MitBezugaufVV29kritisierterdiejenlgen,diebehaupten,daB
dieM豆dhyamikawedereineelgeneThesenocheinegnltigeErkennmiS,diediese
nachweist,anerkennen･70FernerwiderlegterdieAn nahmen,dandieMadhyamika
68DABDebthersAonpoberichtet,dabdieSchBlerdesberdhmtenLogikersPhyapaChoskyise允
ge(1109-1169)imgSa血phusNe'uthogKloster,gTsa血nagpabrTson'grusseÅge(12･Jh･)undrMabya
Bya血Chubbrtson'grus,dieaufCandrak-1rtigestBtzteLehredesJay豆nandajenerdesPhyapa,derdas
Svatanlrika･MadhyamakahaherschatztealsdasPrasa血gika,vorzogen.S.Debs血oncha4a5-4bl(BA
334):slobdponPhyvapasslobdponZlabaBnZgPaLadgagpamaカdumdzadpaLa/gTsahnagpasnJ'/
dpaLLdwzZlabagTqgSPa'FBhカluBSLa/sbyatispal-3tobs砂isgaLカdonhesgyurpa//ha'dndisゅebo
slamcha/I'byulimi'gyur//BSulinas/dbuma'Lbsduspa'dhchephramaddumdzadpamL-SZlaba
gTUgSPa'Jlugfyin/rnabyqByaカchubbdson'BnLSnL'/lutidabtshadmalayahSinEymkhafmOdbJE/
dbumalabHerznaygZanphanmaカdumdzadcid/,TsabaSesrobdaカTshE'ggsaZstoカthungyl'Eika/
dBuma'Fbsduspadbh/,ToggeEhoba'Lt-kayahmdtadde/'dt'yaJiS/Obdponmyvapa'L/ugslaS/Dza
yaanandalaJogspa'tLugslalhagpardadparmdzad../<=DerMeisterPhyapahatvielYonlder
Lehre]desMeistersCandrakirtiwiderlegt.gTsa血nagpasagtehingegen:I.EinMenschwieich,derkraft
desStudiumsdesSystemsvon畠ri-CandrakirtidieBedeutungder(Madhyamaka-)Lehrebestimmen
kann,wildsp乱ernie(wieder)auftreten.'DievielenYonihmverfaLltenzusammenfassendenoder
ausfihTlichen(ErlAuterungen)derMadhyaJTlaka(-Philosophic)entsprechendenSystemdesCandrakirti･
rMabyaByadchubbrtson'grushahobwohlaucherinbezugaufOberlieferungenund(dieLehrevom)
pWnaPaSehrgelehrLwar,aufdasMadhyamakagestBtztvielNutzengebracht･ErhatKommenlareztl
denMilamadhyamakakarikaunddenTshiggsalsto血thun,eineZusammenfassungderMadhyamaka(-
Lehre)undeinenKommentarzumTarkamudgara(YonJayananda)verfaBt･Auchdieser(rMabya)
verlrautemehraufdieLehredesJayanandau.a.ld.h.dasPrasahgika-MadhyamakalalsaufdieLehrc
desPhyapa.>Vgl.UNG1990:135;YosHIMIZU1993b:215Anm･38･
69S･･Thadrgyan21a2-23a2･
70'Thadrgyan21a6-21b5:yaカkhacig//galtehasdambcas'ga'yod//desnaticlasb,ondeyod//
Jialadambca'medpafZa//hanL'sbJonmedkfzonayin//cespa'iEshuZgyisdbumapaLaraliphyogs
khasbLal'Z旬朋'LlLabacEyalimedpusdesgnLbDyedbJ'Eshadma'dhmedla/BfangyisbrtagSPa'imLha'
thamscadkhasLennaカ'galgyithat'gyurgyts'gogpayL'nnofeszerro//'dila'ahdondampabrtagSSL'Ii
dpyadpa′吻 pa'ifiorkhasbZaカbya'Fchosmag,ubpasdesgnLbbyedゆ tshadmanedmod/madpyad
pa･L3eshokzLn'滋obtsamdudbuma･ldonrten'bTelyinppsdaft/dbumapa'tgahzagyodpafdaゎ/
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keineThesefureinepositiveBeweisfdhrung&olifgCOdbsgnLbpa'ldambca')ihrer
eigenenBehauptunghabenundda瓜siesogarkeineThesefirdieVerneinung(mum
gcaddgagpa'idambca')einergegnerischenBehauptunghaben.71
dbuma'JnagsbyorbasdbumapaLakhasblabbya'LlLabamedparmL''thadpaddt/')F'grre′…ampha
n)ILagragpa'lEshadmaLsamyahkhasmL']ennanangz'pfzyogskzLfZTdtobLsamdusnahLalWlb2Lnmed
pasgyumalLabu'tlencih竹Ilelpar'byuカbagfagpami'BnLbpa血h/Bin phyogsLhasf7addumed
padbJi/yahdagparyodpa'imEha'mJ'bdenparSesbyedmedpasBfanphyogS'90g'dodbJiblomi)lug
cLlカ/phyogschockhyabpabsaLbagsumkhasblbhspuSosDyedmedpasthat'gyu,′野Iba'Z-yuLmL.'gnLb
La/phaTVlpo'ihagshaphyl''9aLbuSesDyedrnedpasyzJLlaEhaLbaflidm,''BnLbpargfanphyogSLhat
'gyurgyl-S'gogpa'atiml"thaddofes～/ahdefiddubSadzl'nE0//<=Fernersagtjemand,da且die
Madhyamika,gemaaderAussage(VV29)●WennichirgendeineTheseh釦te,hateichdaherdiesen
Fehler;ichbabeabelkeineThese,(daher)babeichkeinenFehlerq,garkeinelaS]eigenePositiorL
anzuerkenenndeAnsicht(招1iphyog khasb/血 TP TlLaba)haben;daherhabensicauchkeinegiuLige
Erkenntnis,diesicnachweist;siewiderlegendurcheinenpTaSaligq,derinJlereWiderspr払cheder
(gegnerischen)Behauptunglzeigt],jedeAuffassung(mtha),dieYoneinemanderenvorgesteltwird.
AuchbezBglichdieserlBehauptung】habeichildemselbenldBuma'idekhona丘idgtanladbabpa]1
(fobendes)erkl且rt:ObwohleskeinegdltigeErkenJ)thisgibt,welchedietseitensderrichtigen
Argumentation,welchediehbchsteWirklichkeitiberprWt,erwieseneGegebenheit】beweist,daeine
(solche)Gegebenheit,dieseitensderrichtigenArgtlmentation(J吻pa),welchedieh6chsteWirklichkeit
begrei氏undtiberprBft,anzuerkennenist,nichterwiesenist,lSteSnichtrichtig,dabdieMadhyamika
keincA'nsichthaben,dielalseigenePosition]anzuerkennenist,weilfardieMadhyamikadaslzu
beweisendelObjektseiteJISdernicht(naher)由berprdftenErkennmiS,ln五mlichseitens]desbloLien
Konventionelcn(hunJldzobLfamdu),dasabh孟ngigeEntstehenist;VeilesSineMadhyaJnika-Person
gib上;undweilmanldasWort]pMadhyamaka"verwendet.WennmansogardiegdltigeErkenntnisalein,
dieindiese一undaJlderepWeltenbekanntist,nichtanerkennt,ergebcnsick(diefolgendenFehler):Die
eigenePosition,【n急mlich]dieBestimmung,da且【al1eDinge】aJsblo6konventionelerscheinen,wesenlos
(raカbfiltmedpa)sin°undwieeineIlusion(Yonanderem)abh点n由 entstehen,k6nntenichterwiesen
sein;einegegnerischePositionwarelsogar]demSprachgebrauchnach(Lhas汚ad血)2nichtexisteJlt;der
Gedanke,einegegnerischePositionzuwiderlegen,kanntenichtauftauchen,Veilesnichtsgibt,das
erkenJlenlaLSl(3esdyed),daJ3dieAufassunglderDinge]alsinWirklichkeitexistent(yahdogpa,yod
pa)nichtwahrist;keinObjekt,gegendasGinprasahgaangefBhrtwerdensol上,k6nmteerwiesensein,Veil
esnichtsgibl,daserkennenlaJ3t,da且diedrei,dieBeschafenheitdesGegenstaLndesQ,hyogfChos,
paksadhaTma),dieUTnfasung(秒 ab,tyGpti)unddieAusschlieJ3ung(einesEinwandcs)(bsar),anerkannt
werden;esw益resogarnichtrichtig,diegegnerischePositiondurcheinenpnsaJigazuwiderlegen,weiJ
ebendieInkonsequenz(thatba月l'd)lm Objekt(despnasahga)nichterwiesenseinkannte,dCnneSgibt
nichls,da且erkennenl細t,daJ3diesp孟IerenWortedesGegnersdenfr山Ierenwidersprechen･>lEinnich上
erhal(enesWerkdesrMabyaBya血chubbrtson'grus.Vgl.'Thadrgyan21a6,wodiese一Textgenannt
wird;2zurObersetzungdesWortesthasn-addurchMSprachgebrauch･S.untenII.ZurObersetzung.
71'Thadrgyan24b4-25a2.NachGorampa(dBumarnambiad14b4f.)istdieersteAnnahmeauf
patshab舟imagragszur也ckzufBhrenunddiezweiteaufseinenSchBlerrMaby.aBya血chubyc邑es(vgl.
WTLLLAMS1985:21f･;YosHIMIZU1993b:212undAnn.33).rMabyaBya血Chubbrlson'grussaltzum
Schlu8:DieMadhyamikaerkennendenSprachgebrauchnach(LhasJiaddu)aufgrunddcrinderWelt
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AuchdiedGelugspa,Tso血khapa,seineSchtilerund'Jam dbya血sb乏adpa'i
rdorje,habensichspaterdieserDiskussionangenommenundum dieSystema-
tisierungderlogisch-erkennmistheoretischenLehredesPrasahgika-Madhyamaka
bem也ht.
Beiihnen istein neuertheoretischerAn satzzurErklarungdergGltigen
Erkenntniszubeobachten:dieVerneinungdesSelbstbewuJ3tseins(rahn'g,svasatTZViti)
durchCandrakirtiinMABh166,191173,3zuMA VI73-76.Candrakirtikritisiert
namlichdieTheoriederCittam豆trav豆din,dieden Sautr豆ntikafolgen,da凪die
ExistenzeinesYonanderem abhangigentstandenenwirklichenDingesb乏andbafi
dlios,pwatantrabhLiva),d.i.derErkenntnis(mom par3espa,vl-)l舶na),dL･rChdas
SelbstbewuBtseinerkanntwird･72DerGegnerbehauptet,da瓜dasSelbstbewuBtsein
dadurchalsexistentanerkanntwerdenmulュ,daJ3mansi°hspaternichtnurandas
Objekt,dasmanerfahrenhat,SondernauchandieErfahrungdesObjekteserinnern
kann･73candrakirtilehntdiese ldee ab,indem erargumentiert,daβ eine
Erinnerung,diefordenGegnerGrundftirdasSelbstbewuJ3tseinist,wederder
h6chstenWirklichkeitnochdenSprachgebrauchmachexistiert･74Damnsagter,daJ3
anerkannLenvierArtengiligerErkenntnisdieObjektesowohlderpositivenBeweisfhhrungalsauchder
negativenpnasa1-7ga-Argumentalionan;sicstelenimFalderPrdfungderhbchstenWirklichkeiteine
TheseF也rdieVerneinungdergegnerischenBehauptungaufundim FalderPrilfungdes
KonventioneleneineThesefureinepositiveBeweisfihrung('Thadrgyan21b5fund25a2f･;vgl･
YosHIMIZU1993b:215undAnn.39).
72DieseTheorieistalsEinwandgegendieAussageYonMAVI72angefilhrt･DerVcrsheiBt:ga/
tebzulimed'dzL'npafiLldbnalZiJi//ghis砂F'sstotipa'iBZandbandnosyodna//'diyL'yodparga/igis
s'espar'gyur//mabzuカbaryodcesbyarmirufi//<=Wenneinvonanderemabhangigentstandenes
wirklichesDing,dasvomErfassendesseinfrei,daeskein･zuErfassendesgibt,undYonbeiden(d･i･
ErfassendemundzuErfassendem)freiist,existierl,WodurchkannmanseineExisLenzerkennen?lEs
existiCrtnicht,weiりman,ohnceszuerfassen,nichtsagenkann,daBeseXisticrt･>
73S.MABh167,ll-169,1.AmAnfangsagtderGegner(MABh167,ll-15)=ga′-figmi'dodpades
～,atigdo′ImL'zaba-atin'gpakhasblaカbarbyadgoste/gfandunamthoJilZOiesdusphyT'5'byuカba'i
drumpusyuldrampaliL-ddar'Z//zasmtholihoshamduyulgytDamssumyolibadramparmi'gyurro//
<=Jeder,wenneresauchnichtannehmenwil,muJ30hneZweifeldasSelbstbewuL3tseinanerkennen,
sonstwareesunmbglich,daJ3mansichdadurchanda且Objekterinnert,daβmansichinsp乱ererZeit
daranerinnert,danlmanes】gesehenhat,unddaBmansichimGedanken,daL3malles】gesehenhat,
andieErfahrungdesObjekteserinnert.>
74S.MABh169,7-170,6.
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einederartigeErinnerungmachweltlicherAn nahmeauchohneSelbstbewuBtsein
entstehenkann.75
Esistklar,da瓜CandrakirtihierDign豆gasTheorievomSelbstbewuLitseininPS
Illd76kritisiert.ErbeendetzwarseineDiskussionnitdiese一A山wort,abe一die
tibetischenKom entatorenstelensichnocheinenm6glichenEinwandDign豆gasvor,
derausseineranschlieJ3endenAussagestammenk6nnte.EsheiL3tnamlich:HWenn
leineErkenntnis】durcheineandereErkenntniserkanntwBrde,gibeeseinen
endlosenRegreL3,weileseineErinnerungauchandieselandereErkenntnis】gibt."7
Dignagameint,daJ3dasErkenneneinerErkenntnisdurcheineandereErkenntnis
nichtrichtigs°i.DieseAnnahmeformuliertTso血khapainseinemKommentarzum
Madhyamak豆vataraalsEinwand,dadauchdiePr豆sahgikadasSelbstbewu8tsein
anerkennenmtissen,daohnediesesdieExisten∑derErkenntnisnichtnachgewiesen
wird.78Erwiderlegtihn,aufdieAussageCandrakirtisgestdtzt:.'WenndieZahl(der
AIten)derErkenntnismittelvomanderen,(namlich)denErkenntnisobjektabhangig
ist,WirddasEigenwesenderErkenntnismittelnamlichdadurchbestimmt,daBman
dieExistenzihresEigenwesens aleindarinfindet,daJ3(sic)dieGestaltdesErkennt-
75S･MAVI75undMABh171,17-172,5.
76psv(HATTORl1968:TextHc-1):.wasalTZVedyaEa-ca.kasma-(.(PSIlld‥)nahyusa-vavl'bha-vile/
<=DasSelbstbewuatseinistauchlerwiesen].Warum?WeildieselErinnerung]aneLwas,dasnicht
erfahrenwordenist,nicht【mdglichist】.>Vgl.fernerHArITORH968:30,1]OAnm･1･74undl･75･
77psI12ab(HATTOR11968:TextHc-2):)'fi励a-ntwepa-nubhave,nistha-EaErGpihL'sm.rtiLZ.Vgl.ferncr
HATrORT1986:30,111Ann.1.77und112Ann.1.79
78dGo血sgsal178a3f･:rahlugflasho･dzL･nsogs砂is,espathamscadyodpa'･doddgosladeEtana/
'diyiyodpagungisSespar'gyur//maBZuカbaryaliyodcesbyumL'nLn/iesEfan/asmraspaltarrali
Layahs砂ondu'gyurLe/S,'zo'dzE'nderaligisyodparSesnaralin'gkhafblatiduosla/S'espadongZan
gyisrigpayatimL''thadpa'iphyLlrro//<-wennjemandsag上:lmeigenenSystem(desPrasaAgika-
Madhyamaka)(raftlugsla)muJ3manalleErkennlnisse,wiedasErfassenYonBlau,alsexisLcnt
annehmemWennessoist,danntriftauchden(Prasahgika)selbst(rali)derFehler,denerden
Gegnerbおn)(durch)dieAussage:"WodurchkannmanseineExistenzerkennen?LEsexisliertnich上,
weil】man,ohneeszuerfassen,nichtsagenkann,da仏 es existiert",1(vorgeworren)hat.Das
SelbstbewuatseinmuJ3tdaher]anerkanntwerden,insoferndiesesErfassenYonBlaudurchsi°hsclbslals
existenterkanntwird･Dennesislauchnichtrichlig,daL3ldiesesErfassenv()nBlauJdutcheinelandcrcJ
Erkenntnis,【d.h.]einanderesDing(3espadongZan)erkanntwird.'1MAVI72cd.S.('bcnAnn.72･
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nlsobjektesnachahmen , ...."79 Erargumentiertnamiich:DieErkennmiSwirdnicht
dadurchalsexistentanerkannt,da瓜sieentwederdurchsichselbstodereineandere
Erkenntniserkanntwird,sondernnuraufgrundderTatsache,daJ3sicdieGestalt
ihresObjektesnachahmendentsteht,d.h.dadurch,dabsicihrObjekterkennt.80
SowohlCandrakirtialsauchTso血khapastdtzensichdabeiaufdenS豆karavada,
nachwelchem einErkennmisobjektdadurcherkanntwird,daJ3dieden Objekt
ahnlicheGestaltinderErkenntniserscheint.81
AufdieseWeiseerkennendiePrasa血gikadieExisten2:derErkenntnlsan,In
diesemZusammenhangverweistTsohkhapaauchaufdasVorhandenseineiner
elgenenLehredergBltigenErkennmisim Prasa血gika-System,indem erdie
BedeutungdergtiltigenErkennmisseSimeswahrnehmungundDenkwahrnehmung,
diesichYonJenerderPram的a-Schuleunterscheidet,denAussagenCandrakirtis
entsprechendbestimmt(dGohsgsa1179a5-182b4,Vgl.An hang2).
AufdieseErklarungvonTso血khapagestBtzt,faJ3tmKhasgrubrJ.eimsKalbza血
mig'byedunterden sabcad-Titel"ErklarungderdiezweiArtenderWirklichkeit
bestimmendengGltigenErkenntnis'(bdenpag砧 hesbyed砂itshadmabSadpa)die
79pr73,6f･:pntmeyapwatant御 capnma-pasamkhyGpravPauP'amり敵組 tukan･EamO-traLaya-ca
samasa-diEa-tmabhavasata-kayo々 pramapqyObsvarflpaqqサaVaSthapanan -･
80S.dGohsgsal178a5f.:delayuLdnanpafit'dbisyulelmyau nanPaS/yulcandrampaa,pami
dgospabiindusho'dzL'nLtabu'iyuJshonpogrubpa月t-d砂isshot7PO')alDyed'gnLb砂i/shoT7PO'BnLb
EshulLasgEanpa'lsJionpo')alDyed'gnLbtshuLmL'dgosso//deyalistionDossho'dzinlaraカ伽 'L.mom
pagtadpaSwbafb'dbHIs/shonpo'gnLbpaniLugsgfm ddliyaカ'dra'o// <-ImFalder(Erinnerung)
isLeinegesonderteErinnerungandieErkenntnisbutcalf)nichtnatig,dennmanerinnertsichal1ein
dadurchauchandieaufdasObjektbezogeneErkenntnisbutcan),daJ3mansichandasObjektかJq
erinnert.AufdieseWeiseisldasErkennende(')aLDyed)YonetwasBlauentnichtdurchSelbstbewuJ31sein,
sondern]aleindadurcherwiesen,daJ3dasBlaue,dasObjekt(derErkenntnis),wiedesErfasensdes
Blauen,erwiesenist.EineandereWeise,dastSubjekt】,welcheseinBlaueserkennt,nachzuweisen,als
die,tdasObjekt,d.i.1dasBlauenachzuweisen,istnichtn6tig･Fernerstimmt【unserSystem]mitden
anderenSystementinderAnsichl】dberein,dabdasBlauedadurcherwiesenist,daBdievomBlauen
dbermitelteGestalt(5kGra),dieihm益hnlichist,imErfasendesBlauenerscheint.>
81Tso血khapaweistanandererStelle,dieAusageYonPr73,6f･kommentierend,daraufhim,daB
citlamatravadinundSautranlikadieseAnsichthaben(dGo血sgsal178b4-179al;angezogenund
肋ersetztinAnn.482zurObersetzung).DieTatsache,daJ3TsodkhapasicauchalseigeneLehreder
prasa血gikaanerkennt,laBtsichmitmehrerenStelenbelegen･Z･B･dGo血sgsa1178a6,271b4-272al;Lam
chu血202bl(angezogenund抽erselztinYosHTMIZU1991:241und244Anm･ll;1993a:137Anm169).
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DefinitionundBedeutungdervierArtengBltigerErkenntniszusammen･82Auchdie
spaterendGelugspafolgenTso血khapainderArtundWeisedesdGozlsparab
gsal･InihrenKommentarenzuMAⅥ kommennamiichauchsiczurBestimmung
dervierArtengBltigerErkennmisinAnschluL3andieVerneinungdesSelbst-
bewuBtseins.PapchenbSodnamsgragspa(1478-1554)Z.B.steltinseinemdBuma'i
spyidondieDefhitionenjederArtgBltigerErkenntnismachderelgenenLehredes
Prasa血gikadar(S.Anhang1),nachdemerdasErwiesenseinderErkennmisohne
SelbstbewuLStseinfestgestelthat183DiesesVorgehenfhdetsichauchinseinem
anderenKom entarzumMA(bSodgragsdBu'jug57a5-63a5).DerKommentarzum
MAvonSerarjebtsunChoskPrgyalmtshan(1469-1546)istebenfalseingutes
BeispielfirdieseArtderDarstelung(SeradBu'jug233b3-257b4),ebenso'Jam
dbya血sbiadpa'irdorjesdBuma'imtha'dpyod(Vgl.Anhang4).IndiesemWerk
beginnt'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeseineUntersuchungdergdltigenErkenntnis
dtderFrageihrerNotwendigkeit(dBumtha･372a5-373a2).Dannanalysierterdie
gBltigeErkenntnishinsichtlichihrerBedeutung,DefinitionundGliederung,indemer
alem6glichen Einwande beseitigt(373a2-398b4).Ererklartalerdingsdie
BestimmungdergBltigenErkenntnisnachdemPr豆sa血gikanurkurzundzusammen-
fassend(398b4-402a3),weilersieschonimvorliegendenText,denTshiggsalsto血
thungyitshadma'irnamb畠ad,ausf吐hrlicherlauterthat.
DasTshiggsalsto血thungyitshadma'irnamb畠ad,dasunterdiesenhistorischen
undtheoretischenVoraussetzungenverfaL3twurde,StelterneutdieInterpretationder
82sKalmig224a2-229b2(Vgl.Anhang3).
83bSodgragsdBuspyi76a3f･:deltaTnahr7･gbkagpalakhonan/stlo･diinmlionsumdati/SnoIZ
pomiTfagparrlogspa'lq'esdpagltdbuLshadmosmagnLbpar'gyu,te/raカfb'd砂LTlaカgrubna,aカrig
bkagpaddカ'gaL/SespadonBeangyLrgnLbpayahmJ'n-gspa'Lphyirfena/sb/onmedde/mho′tsum
dbjlq'essudpagpa'FLshadmadedaggisyulshonpodbカ/slionpomLl〟agpaZ･gnLbpa'Lslobskyisyul
cannali虎idBnLbpadali/yulcandegfiL'sgTubpa'isLobs砂isyulgnL'S砂aカ'BnLbpa'iphyirLe/<-Wenn
jemandgegeneinederartigeVerneinungdesSelbstbewuJ3tseinssagt:"Esergibtsich,daBLeine
Erkenntnis】,wi edieetwasBlaueserfasendeWahrnehmungunddiedasBlauealsverghglich
erkennendeSchluBfolgerung,nichtdurcheinegiltigeErkenntniserwiesenw孟re,Veildu,wenndusagst,
daLisicdurchsichselbs(erwiesenist,(deiner)VerneinungdesSelbstbewuBtseinswidersprichstundweil
esauchnichtrichtigist,da8sicdurcheine(andere)Erkenntnis,ld.h.】GinanderesDingerwicsenisL.I,
(istdaraufzuantwoTlen):(Unstrift)dieselFehlerniche,welauchdieErkcnntnisebdcan)ansich
kraftderTatsacheerwiesensind,daJ3dieObjektedurchdiesegiltigenErkennlniseWahrnchmungund
SchluβfolgerungOeweils)alsBlauesundalsverganglichesBlaueserwiesensin°,undwcilauchdie(sc)
zweiObjektekraftdesErwiesenseinsdieselzweiErkenntniseerwiesensind.>
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PrasannapadaunddieNotwendigkeitundBedeutungdergdltigenErkennmisfest.
Dazusahsich'Jamdbya血sbねdpa'irdorjewohldurchdieBehauptungeinesTso血
khapa-Gegners,dessTagtsha血lots豆ba,veranlaL3t,daJ3dievierArtengBltiger
ErkenntnisinderPrasannapad豆nuralsweltlicheAm ahmegelehrtwerden,nicht
aberalselgeneLehredesPrasa血gika-Madhyamaka.84zun畠chstbestatigterdie
NotwendigkeitderBestimmungdergBltigenErkenntnlS,indem ererklart,daJ3
NagarjunainseinenMMKdeswegennlchts也berdiegBltigeErkenntnisgesagthat,
weildortnurYonderspezielenAnsichtdesPrasa血gika-MadhyamakadieRedeist
undweilesinderh6chstenWirklichkeittiberhauptkeineErkerlntnisgibt(Tshad
ma'irnamb孟ad6a2-9b2,vgl.Inhaltsanalyse).SieistjedochmachdermitderWelt
也bereinstimmendenAnsichtdesPrasa血gikaanzuerkennen,sodaJ3dieThese"Dinge
sin°nichtentstanden'IdurchausdurcheinegBltigeErkennmisbestimmtwerdenkann.
DieKonstruktiondiesesWerkesistnamlichfolgende:Am Anfanggibt'Jam
dbya血sb乏adpa'irdorjekurzeinenOberblickBberdieAufassungenseiner
tibetischenGegner,sTaglou.a.(2b2-4a5:sabcad1,S.Inhaltsanalyse).Dannkommt
eraufdiePrasannapad豆zusprechen.DerrlachsteAbschnit(sabcad2)decktden
ganzenRestdesTextes(4a5-68a5),derweitersindreiTeilegeteiltwild:
21(4b2-5b6:KommentarzuPr55,ll-56,3):GegnerischerEinwandder
I.ogiker,daBbeiderLehredesNichtentstandenseinsderDingeinMMKI1
diegdltigeErkenntnis,diediesesbestimmt,erklartwerdenmiiJ3te
22(5b6-46b4:KommentarzuPr56,4-75,2)I.Widerlegungdergtiltigen
ErkenntnisderLogiker85durchdieBeantwortungdiesesEinwandes
23(46b4168a5:KommentarzuPr75,2-13):Bestimmungdergiltigen
ErkenntnismachderLehredesPrasaflgika
'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeerweitertdiesl'ddh虎nta-Argumentation(23)bedeutend,
dieinderPrasannapad豆innurzw61fZeilenalsweltlicheAnnahmebeschriebenist･
DieUntersuchungderSchwierigkeiten(dka'gnaf)(232)behalterseinemspateren
Werk,demdBuma'imtha'dpyod,vor,woerdurchprmaftga-Argumentationenale
84D.h.esgibtmachderLehredesPrasahgikasogarim konventionelenBereichkeinegdlLige
Erkenntnis.ZudieserBehauptungYonsTaglovgl.sTagloGrubmtha'74a6(TAUSCrIER1992:426,
15r.)undAnn.78zurObersetzung･AuchdasGrubmtha'chenmo-.rdezumZweckderWiderlegung
dessTagloverfaL3t.EingroL3erAbschnit(31a61102b5)unterdemTitel'rSpezielleWiderlegungder
MassevonFchlern'-('khrul'dlL'1-phuカpobyebragtudgagpa)stelt£ichn孟mlichalsKrilikansTaglo
dar.
85GemeintistdieErkenntnislehrevonDignaga･
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m6glichenEinwandeundProblemebez也glichseinerBestimmungdergiltigen
Erkenntnisbeseitigt.ImsiddhLinta-Abschnit(23)versuchter,dieAn twortaufdie
erstegegnerischeFrageinderPrasannapada,obdiegesicherteErkenntnisI-Dinge
sin°nichtentstanden"auseinemErkenntnismitelentstandenist(Pr55,llf.,S･oben
An n.60),indenAussagenCandrakirtiszufinden･Dementsprechendbestimmterdie
Defintion,dieZahl,dieObjekteunddieArt,WiediegtiltigeErkenntnisundihr
Erkennmisobjekterwiesensind.86
2.DieBestiⅡ1mungdergdltigenErkennmisbei'Jamdbyahsb血dpa'irdolie
EsistinmethodologischerHinsichtbesondersinteressant,dalュ'Jamdbya血sbねd
pJa'irdorjedenGebrauch(thas虎ad)dervonCandrakirtiangenommenenvier
Erkenntnismitel,WahrnehmungbratyakFa),SchluJ3folgerung(anuma-na),Ober-
1ieferung(a-gama)undVergleich(upama-na),aufN豆garjunaund,imweiteren,auf
denBuddhazurtickfnhrt.VonderZur由ckfdhrungderLehredervierErkennmismitel
aufN豆garjunasprechenbereitsTso血khapaundmK血asgrubrje;sicsagenein-
deutlg,da瓜sichdieErklarungdervierArtenYonErkenntnismitelninder
prasannapadaaufdenGrundtextundKommentarderVigrahavy豆vartanistdtzt･87
DieZurBckfihrungaufdenBuddhascheintalerdingseinorlglnelerVersuch'Jam
dbya血sbZadpa'irdorjeszusein.88InbeidenFalenfindetmaneineihm elgen-
artlgeInterpretation,diederursprtinglichenIntentiondesNagarJunaunddes
Buddhanichtg畠nzlichentspricht.
N豆garjunaerwahntnamlich dievierArten Yon Erkenntnismiteln zwar
tatsachlichinseinerVigrahavy豆vartani,abernurim Rahmendergegnerischen
An nahme.EinNaiyayikawendet,wiebereitserklart,gegenN豆garJunaein,daLSer
seineelgeneThesederLeerheitnichtnachweisenkann,weilWahrnehmungu･a･auch
86DerAbschnit23istinvierUnterabschnitegeteilt:
231.1DefinitiondergultigcnErkenntnis
231.2ZahlderArtengBltigerErkenntnis
231.30bjektdergiiltigenErkenntnis
231.4DieArt,wiediegultigeErkenntnisundihrErkenntnisobjekterwiesensin°
87dGo血sgsal179b4f･,sKalmig224bl･Vgl･Anm･56zurUbersetzung･
8Bvgl･Anm･92zurUbersetzung･
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leersin°(VV5und6).89N豆garjunaweistdiesenEinwandzur凸ck,welesmichtder
Falist,daLSetwasdurchWahrnehmungu.S.W.erkanntwird(VV30).90Dannfdhrt
ereinelangeArgumentationdafdran,daBdieYondenNaiyayikaanerkannten
ErkennmiS-mitelundErkenntnisobjekteinWirklichkeitnichterwiesensind(VV31-
51)･IndieserDiskussionsprichtN豆garjunanirgendwoaus,da且erselbstdiese
ErkennmiS-mitelanerkennt.'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeinterpretiertalerdings
N豆garjunasIntentioninfolgenderWeise91:N豆g豆rjunaerkenneden weltlichen
Sprachgebrauchnach()'lgrtenpa'ithas乃addu)denGebrauchdervierArtenvon
Erkenntnismitelnan,welerhierdieNamen,dieZahlderErkennmiSmittel,dieArt,
wieeinErkennmisobjektdurcheinErkennmiSmitelerkanntwird,unddieVernei-
nungdesSelbstbewuL3tseinslehreundihrinWirklichkeitErwiesenseinwiderlege･92
Da2nlberuftsich'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeaufVV5,6,40151,31und32.
EinenBelegdafir,da且derBuddhaselbstdievierErkenntnismitellehrt,findet
'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeimzehntenKapiteldesSalpdhinirmocanasBtra.93Das
SBtrasprichtvondenvieryukti-Arten,welcheeineinderf畑henYog豆cara-Tradition
tiberlieferteMethodezurUntersuchungderLehre(dhama)sind.Diedritedavon
istderGrundrimSinn]desNachweisesdurchArgumente(upapatLsadhanLyukti),die
aufErkenntnismittel,d.i.Wahrnehmung,SchluL3folgerungodertJberlieferung,
gestdtztsindl94An derStele,wodieseupapatLsadhanLquktierklartwird,951iegen
tatsachlichdieNamendererstendreiErkenntnismitelvor.AuchfurdenVergleich
steht'Beispiel"(dpe),960bwohleseigentlichnichtalseinErkenntnismitelbehandelt
zuwerdenscheint.97
89Vgl.obenI.1undAnn.53.
90Vgl.obenIl.IundAnn.54.
91zurnaherenAnalysedieserlnterprelations･Anm･56,61,67und73zurUberseLzung･
92Tshadma,irnamb孟ad48b3_49b1
93S.Tshadma,irnamb孟ad49bl_50a2.
94zurInterpretationdervieryukt･-ArtensIAnm･85zurUbersetzung･
95sNS缶X157,30f.ZitiertinTshadma,irnamb孟ad49b2f･,Grubchen212alf･unddBumtha,
399a4.
96sNS屯X155,32
97Dazus.Ann.92zurUbersetzung･
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AufdieseWeisebelegt'Jam dbya血sbねdpa'irdorjedurchdieWorte
N豆garjunasunddesBuddha,daL3seineBestimmungdergtiltigenErkenntmisnicht
nurderauthentischenMadhyamaka-Lehre,sondernauchderursprもnglichenLehre
desBuddhaselbstentspricht.
DannkommteinelangeErklarungderDefinition,derZahl,derObjekteder
gdltigenErkenntnisundderArt,wiediegdltigeErkennmisundihrErkennmisobjekt
erwiesensind.DieeinzelnenArten,wieWahrnehmungu.S.W,werdeninAbschnit
231.2'ldieZahlderArtengdltigerErkenntnis-Iuntersucht.Erstitztsichdabei
grundsatzlichaufAussagenCandrakirtisausderPrasannapad豆,derCatuh畠atakatik豆
undderYukti!aStikavrtiundaufdiediesbeztiglichenInterpretationenYonTso血kha
paundmKhasgrubrje,98JedeBestimmungwirddurcheineodermehrereAussagen
dieserAutoritatenbelegtundalsLehredesPrasa血gika-Madhyamakafestgestelt.
GleichzeitigwirdsicnitJenerderPramaDa-Schuleverglichen.EinigeInterpre-
tationenderPram的a-Schule,diebereitsYonCandrakirtiwiderlegtwordensin°,
lehntauch'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeab,abererakzeptiertaucheinlge,die
Candrakirtinichtinteressierthaben.D.h,erunterscheideteinerseitsdieelgeneLehre
desPrasa血gikavonJenerderPram的a-SchuleundziehtandererseitsAufassungen
derletzterenindiesehinein.UmdieseVerh畠Itnissedeutlichzumachen,seiendie
wichtigerenAn sichtendesTshiggsalstohthungyitshadma'irnam b畠adim
folgendenzusammengefaLSt(beijederAn sichtwerdendieGrindedafirangegeben;
unterstrichensin°diederPram叫a-SchuleentsprechendenInterpretationen)9:
1.DefinitiondergbltigenErkennmisalsverla131icheErkenntnis(mistubalis'es
pa)10
1)aufgrundderAussageCandrakirtis:■'WenndieverlaJ31icheErkennmisin
98'Jamdbyadsb乏adpa'irdorjefolgtmKhasgrubrjeinderDehitionderjeweiligengBltigen
Erkenntnis(S.Anhang1).ZumkleiJlenUnterschiedzwischendenbeidens･Anm･97zurObersetzung･
9DassolkeineBcschreibungderÅuBerungen'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjesse.A,sondernnur
eineLislederAnsichtenundihrerdirektenundindirektenGrilndezumZweck,dasVerhaltnisder
LehredesPr孟sa血gikaundderPramaDa-Schulezuverdeutlichen･
10zuralternativenDerlniLionalsverlaBlicheErkenntnisbezdglichdesObjektesihrerelgenen
Erfasensweise('a'igz'･db.nsfahs～"'yullamistuba'3espa)S.Anm･7zurObersetzulg･Vgl･die
DefiniLionenandererdGelugspainAnhangl･
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derWeltalsdasErkenntnismittelangesehenwild,････101
2)aufgrundderAusschlieJ3ungderDefinitionalsneueundverlaL31iche
Erkenntnis Eardumisluba'iSespa)102
2･ZahlderArteng山tigerErkenntnis:
[1]vier(Wahrnehmung,SchluJ3folgerung,gtiltigeErkenntnisausOberlieferungund
gutigeErkenntnisVergleich)
1)aufgrundderAussageCandrakirtis:'.AufdieseWeiseistdasErkennenvon
GegenstandenftirdieWeltaufgrunddervier(ArtenYon)Erkenntnismiteln
bestimmt…."103
2)aufgrundderAussageCandrakirtis:I-WenndieZahl(derATten)der
Erkennmismittelvomanderen,(namiich)demErkenntnisobjekt,abhangigist,
I104
3)aufgrundYonCandrakirtisBestimmungderErkenntnisobjektedervier
ErkenntnismiteljeweilsalsWahrnehmbares(aparo如a),Nichtwahrnehmbares
baroksa),Obersinnliches(aft-ndゆa)undNichterfahrenes(ananubhiua)105
[2]空更 (WahrnehmungundSchluJ3folgerung)
4)aufgrundYon2)und3):DieErkenntnisobjektedergtiltigenErkenntnisaus
UberlieferungunddergdltigenErkenntnlsVergleichsin°auchNicht-
wahrnehmbares
5)aufgrundderAusschlie仏ungdesIndivduelen(raカmtshan,svaLakyapa)und
101C畠TXIID197b5f.,P223b2:mt'sluba'iSespafu-I)'grtennaESJzad'za'iL'ddunuho′i肌 ..Zitiert
inTshadma'irnamb孟ad47al.Dazuvgl.Ann.87JurUbersetzung.
102'Jamdbya血sbhdpa'irdorjenenntimTextdrciGrundefurdieseAusschlief3ung:1.dieabsurde
Folge,daBrichtigeoderverlaL31icheErkennlnismeistungdltigeErkcnntnisw畠re;2･dasNichtentsprechen
zurwelLlichenAnnahme;3.dieUnereichbarkeitdesAnfangseinerErkcnntnis(S.Tshadma'irnam
b孟ad47a215).DasMolivfurdenerstenGrundbestehtdarin,danCandrak亨rtidiemeisten
DeTLkwahrnehmungenalsErinnerungbestimmt(vgl.C畠xI25undC畠TXID182b4-183a1,P205b3-8
LziLiertinTshadma'irnamb孟ad54b5f.]undAnn .1477Jurt)bersetzung).Bezdglichdieselgegnerischen
Definitionvgl.Ann.10zurUbersetzung･
103pr75,9:S.obenAnn.63.
104pr73,6:A.obenAnm.79.ZitiertinTshadma'irnambiad48a5･
105pr75,2-8:tasma-I/Okeyadi･.･va-sawam evasa-kJa-dupa/abhyama-naLva-dLVN2ndqLZ仇 aLaEI
pra少akJa,THyaVaSEha-pyateEadvEIJayetlajfia-nenasaha-･･pamkFaVBり叩 tuJ'fia-nap sa-dhyaJサabhi-
ca-n'liligotpanrza-Puma-nam･S的 O-d卿 idGm a-pEa-'75〝zyadvacanam saa-gmab･sadrb'dd
mmJLbh虎LaHhadhE'gamaupama-MITZ･･.ZitiertinTshadma'irnamb孟ad50a5f･,58a2f･,60a2f･und62b4･
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emelnen Spyimtshan,sa-ma-nyalakfaqa esErkenntnis-
derWahrnehmun undSchluβfol inderPrasannapad豆106
a)Wahrnehmung
la]Definition alsverlaJ31iche Erkenntnisbez由glich deswahrnehmbaren
Erkenntnisobjektes,welchesdasObjektihrereigenenErfassensweiseist(raft
gi'dzinstahs砂iyulgyigZalbyamtonsumpalamisluba'i3espa)107
1)aufgrundderErklarungCandrakirtis:"Wennirgendeines(Yonden
Objekten),den zuKennzeichnenden,den lndividuelenoderden
AllgemeineninderWelt(existent)108ist,istesmichtunwahrnehmbar,
weilalesunmittelbarerkanntwird.Daherist(dasObjekt)zusammen
mitderaufdas(Objekt)bezogenenErkenntnisalswahrnehmbar
bestimmt:'109
2)aufgrundderAusschlieJ3ungderDefinitionalsvorstelun
ana-podha ErkenntnisgemaBderVerneinungdurch Candra-
kirtillO undseinerAuffassung,dabDenkwahrnehmungenim alge-
meinenVorstelungsindlll
106pr59,7169,12.S.Z.B.69,llf.:yada-CaEIvampnmサadvqyam a､yavasEhitatT7Eadd-lsvaJ-
sa-ma-nyalaks叩la-JvisqyaLvena-gamidina-1TZPnama-pGntaratvam.<=WennaufdieseWeisediezwei(Arten
Yon)ErkennLnisobjektenLd.h.dasTndivdueueunddasAlgemeine]nichtbestimmtsind,damnBind
Oberlieferungu.S.W.dadurchweitereErkenntnismitel,daJ3(sic)alsihrErkenntnisobjektwederdas
lndividuelenochda阜Algemeinehabcn.>ZitiertinTshadma'irnamb孟ad27alf.und48blf.
107Tshadma,irnamb孟ad50a2f･ZudieserDefinitions･Anm･97zurUbersetzung･
108ErganzlmachdenTibetischen(S.PrD25b2f.,P28b3f.).
109pr75,2f.:･.lokeyadilakFyalTlyadE･va-svalaksapaTZSa-ma-nyaldksap叩 Va-sarvameras的 a-d
upa/abhyamaInaLvddaparoksam･atabpraO,aksam サaVaSthapyateEadvisayeEZajjianenasaha･Zitiertin
Tshadma'irnambLiad50a5E.
110 pr74,6f･:kalpana-podhaSyaivacaj肋 a5yaP叫 ′akFaEvabhyupagamatLenacalokaqa
s叩叩aVaha-ra-bha-vat,laukikaサaCaPrama-pavameyaltyavahara13yaサ&hyalum istatva7,1yarthaiva
praLyakyavama-pakalpana-sarT7jfidyate･<-WeillDignaga]aleindievorstelungsfreieErkennlnisals
Wahrnehmungannimmt,VeilkeinwellicherGebrauchdurchdie(vorstelungsfreieErkennmiS)mbglich
ist,undVeildieErklarungde且weltlichenGebrauchsYonErkenntnismiltelundErkenntnisobjektverlangt
isl,1iBtsichdieAnnahmedergiltigenErkenntnisWahrnchmung【Dignagas】alsv6Jligsinnlos
verstehen.>ZitiertinTshadma'irnamb孟ad45a6f.
111s.zB.CSTXID180b2(.,P203a2-5.ZitiertinTshadma,irnam b孟ad53allr.Zudieser
Aufassungvgl.Tshadma'irnamb孟ad52b3rf.undAnn.144zurUbersctzung.
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lb]Benennungvonprao,aklanaChdemObjekt:EinErkenntnisobjekt,iruofern
鮎 einerErkenntnisumi ttelbarerkennbarist,wird alspraorakya im
elgentlichenSinnbezeichnet,unddieErkennmiSwirdin也bertragenerWeise
ebenfallsalsprao7akyabezeiclmetl12
1) aufgrund der Worterklarung Yon prao,akya als unmittelbar
erkennbarerGegenstand(甲arDkfa'lha)inderPrasannapadal13
2)aufgrundderAusschlieJiungderWorterklarungals"aufdasjeweilige
Sinnesor erichtet一aklam akFatTZ mtivartate inderPrasanna-
pad豆114
【C】Gliedemng:Sinneswahrnebmung,DenkwahrnehmungundyogischeWahト
nehmung
1)aufgrundderAusschlieBungdesselbstbewuatseins115
【d】DenkwahrnehmungalsVorstelungundErinnerung116
re]ObjektyogischerWahrnehmung:dasgemeinsameWesen(SpyimtShan,
LTa-manya的 apa),wiediesechzehnAspektedervierWahrheitenunddie
wesenlosigkeitl17
1)aufgrundderAusschlie13ungdeslndividuelen svalakfaPa
ischerWahrnehmun inderYuktisas!ikavftti118
b)SchluJ3folgerung
la】a-gamaprama-paalsdiegGltigeErkenntnisausUberlieferungoderdie
112Vgl.Tshadma'irnamb邑ad50blf.undAnn.102zurUberse17.ung.
113pr71,10f.:aptcapalVksa-'fhavaciEva-IpnaO,aksaSabdajyaS的a-dGblzimukho･rtJ1aLIP叫,aksab,
ptlaL'gatam aksam asml'nnlti ル々a-ghalaniLa-dinGm apwokJ句ZGqlVa少aksaLva叩 SL'ddh叩IbhavaEL'･
Latpan'ccheddkaSyajna-nasyaEnZaEusagnivatpnao･aksaka,apaLvGLpraLyaksaEval." サaPadilyaLe.Zitierlin
Tshadma'irnamb孟ad31a4.ZurDeutungdiesesSatzesvgl.Ann.102zurUbersetzung,
114pr72,1rf･:yastvaksam aksatTIPraLivartaEeL･tipraLyakfajabdalTH yutPa-dayaEl.(aSya
J'舶nasyendh'ya-VisayaLvGldvisqyavisayaLva7ccanayukEa-りWEpaLEib･praLEvzlsayafT7LuサGEpTDO'arlhamEL-va-A
ZitiertinTshadma'irnamb邑ad32b3f.
115S.｡benll.1.
116vgl･obenAnn.102undlll･
117DerSinnvonsva的 aqaundsama71yaLaksaEZaim Prasahgika-Madhyamakas.lIl.Zur
UbersetzungundAnm･424,426und427zurUbersetzung･
118YsvD9bl14,PIOb4-8.ParaphrasiertundzitiertinTshadma'irnambiad56b1-57a3･Vgl･Anm1
272und277zurUbersetzung.
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Sch1uJ3fol rundeinerAutoritat
P]pra!aQgaalsSchlu瓜folgerunggemaJ3derAussageYonTso血khapa:'Wenn
maneinenprasafBaverwendethat,isteineSchlu8folgerungaufgrunddessen
Verwendungentstanden,aberesgibtkeineBeweisformulierung(sbyor血移
p′巧,OgaV的 a),die tatsachlich eine Behauptung (dam bca',pmtl')舶)
beweist."119
3･ObjektdergBltigenErkennmiS:WahrnehmbaresundNichtwahrnehmbares
l)aufgrundvon2-2),3),4)und5)
4.DieA咋wiediegutigeErkennmisundihrErkenntnisobjektk乏albyLZ,Prm qya)
erwiesensin°:Sicsin°ingegenseitigerAbhangigkeiterwiesen
l)aufgrundderAussageCandrakirtis:"SicsindingegenseitigerAbhangigkeit
erwiesen･.WennesdieErkenntmiSmitelgibt,gibtesdieErkenntnisobjekte;
wennesdieErkenntnisobjektegibt,gibtesdieErkemtmiSmitel.Esgibtaber
aufkeinenFalleinErwiesenseinvonErkenntmiSmittelundErkenntnisobjekt,
dasdurchdasEigenwesenldieserbeidengegebenware]."120
2)aufgrund derAusschlieBung
bewuJ3tsein121
desEnviesenseinsdurch dasSelbst-
DerwesentlicheUnterschiedzwischendemPrasa血gikaundderPram 叫a-Schule
bestehtinderInterpretationdesObjektesdergBltigenErkennmiS,dieauchihre
Zahl,dieBenennungvonprao7aklaunddasObjektyogischerWahrnehmung
bestimmt.DasPr和a血gikanimmtnamiichdasIndivdueleunddasAllgemeinenicht
alsjeweiligesErkenntnisobjektderWahrnehmungundSchluBfolgerungan,Sondern
WahrnehmbaresundNichtwahmehmbares.DieWahrnehmungistfernernichtimmer
vorstelungsfrei,daesDenkwahrnehmungengibt,dieVorstelungundErinnerung
sind.InontologischerHinsichtnehmendiePrasa血gikaimkonventionelenBereich
jedesYondenErkennmisobjekten,wahrnehmbaresDingodorBegrif,alsexistent
an･122DieseunterschiedlichenBestimmungendergdltigenErkennmisundihres
19Lamrim457b3:d7al'gyurbyaspa'Eshede'ibyedpalab'tennasjesdpag的′espayL'ngy'-d'ios
sudambca'sgnLbpa'Fsbyo,liagmeddo/ZitiertinTshadma'irnamb孟ad59a3.Vgl･Anm･3377･ur
Ubersetzung･
120pr75,10r.:～.obenAnn.63.
12ls.obCnII.1.
122zudieselontologischenAnnahmedesPrasahgikas.untenJI.3.
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ObjektesindenbeidenSystemensindinfolgenderWeisezuilustrieren:
<NachdenPr豆sa血gika-Madhyamaka>
Wahrnehmung
1･Sinneswahrnehmung
(vorstelungsfrei)
Wahrnehmbares(existent)
-Svalakyapa(Ding)
svaldklaPa(Ding)undsim叫 a的 apa
(vorstelend)
3･YogischeWahrnehmung- sa-ma-nyala如apa(diesechzehn
(vorstelungsfrei) AspektedervierWahrheiten,die
SchluL3folgerung
l･SchluJ3folgerung
Wesenlosigkeit)
Nichtwahrnehmbares(existent)
beschranktNichtwahrnehmbares(Svalakyapa
undsama-nyaLakfaPa)
2.GBltigeErkenntnisausUberlieferung- Transzendentes
3･GtiltigeErkenntnisVergleich-- Nichtwahrnehmbares
<NachderPram叫a-Schule>
Wahrnehmung- - - - daslndividuele(Svalakyapa)
(vorstelungsfrei) (existent)
(vorstelend) (nichtexistent)
AndererseitsfindetmanimSystem'Jamdbyahsb乏adpa'irdorjesmehrereaus
derPram的a-Schuleibernommenelnterpretationen:agamaprama-Tla(lurkgitLThad
ma)wirdnichtalsbloBeUberlieferungoderWortevonAutoritaten,S()ndernalseine
gtiltigeErkenntnis,dieauseinerUberlieferungentsteht,OdereineSchluBfolgerung
aufgrundeinerAutoritaterklart･123Damitsubsumierterdasa-gamaprama-paunter
123 zurzweirachenInterpretationdesWortesa-gamapramGfjaalsgdltigeErkenntnisaus
Oberlieferung(Lu′'7gLIEshadma)undalsdasErkenntnismitelOberlieferung(/u'zLshadma)S.IIT.Zur
UbersetzungundTshadma'irnamb孟ad61a1-61b4･CandrakirtidefiniertzwaraJgamaalsdieWorteder
einen也bersinnlichenGegenslandunmitelbarerkennendenAutoritaten(Pr75,6f.:saJksa-d
al-ndn'yGrthavidGnla-pta-IZa-rTlyadvacanaf17Saa-gamab),aber'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjemeint,daLi
auchdiegultigeErkennlnisausOberlieferungnitdieserDefinitiongelehrtsei(Tshadma'irnamb孟ad
60a2-60b6;vgl.Ann.3527.urObcrsetzung).
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dieSchluL3folgerungundbestatigtdieBestimmungderZahlalszwei,Wahrnehmung
undSchluJ3folgerung,dadasa-gamaprama-paaucheineErkenntnisist,dieeinNichト
wahrnehmbareserfaBt･124DieserAn sichtwarschonrMabyaByahchubbrtson
'gruS,125undTsohkhapaundmKhasgrubrjesprechenebenfalsaus,daBdie
ArtengtiltigerErkenntnisinzweizusammengefaJ3twerdenk6nnen･126EinevoJIstan-
digeUbereinstimmungderbeidenSystemeinderBestimmungderZahlderArten
gdltigerErkenntnisandeutend,meint'Jam dbya血sb乏adpa'irdorJeSOgar,da且
DharmakLlrtieinem6glicheKlassifizierungdergdltigenErkenntnisalsviernicht
ausschlie瓜e.127
Im BereichderlogischenLehreistdieTendenzderAm aherungandie
Pram叫a-Schulenochdeutlicherzuerkennen.FtirdiePr豆sahgikaistzwareine
unabhangigeSchlu仏folgerung(svatantra-numLina)wegen derAblehnungdurch
CandrakirtiinPr25,7-36,2ausgeschlossen,einealgemeineSchlu13folgerungimSinn
deraufeinMerkmal(lihga;rtags)gestBtztenBeweisformulierungjedochm6glich,Weil
TsohkhapadieseinnerhalbdesPrasa血gikaalsakzeptabelannimmt,indemerdas
svatantra-numa-naalseineaufdenontologischenGedanken,dal3Dingedem
Eigenwesenmacherwiesensin°(rlaTtgimtshan乃idkyLs,rlatbZingyLsoderrlatigifio
bosgrubpa),gestdtzteSchluJ3folgerunginterpretiert.128Folglichistauchfordie
Prasahgika,insofern sic die Dinge alswesenlosbetrachten,jede Artder
Beweisf止hrung,sogar eine .Tkraft der Dinge auftretende SchluL3folgerung■'
124Auchupama-na,ObwohlseineVerschiedenheilYonderalgemeinenSchlunfolgerungdurchdie
VerwendungeinesdenObjekt孟hnlichenBeispielsbetontwird,isteineErkenntnis,diewesenLlichYon
derSchluBfolgerungnichtverschiedenist(Vgl.Tshadma'irnamb孟ad62bll63bl)･
125,Thadrgyan22b5f.S.unlcninAnn.166.
126dGohsgsal179b5r･,sKalmig224b2f･S･Anm･35zurUberset7･ung･
127Tshadma,irnambiad49a6･Vgl･Anm･79zurUbersetzung･
128Tsohkhapameint,da侶dieSvatantrika-MadhyamikasichaufdassvaLantra-numa-naslutzcn,Veil
sicimkonvcntionclenBereicheincsolchesubstanzieleExistenzanerkennen.ZumZusammenhangihrcr
Anwendungdersvafanf,a-ArgumentationnitihrerontologischcrAnsichtvgl.Z.B.Lamrim425a5fr･;Legs
s丘iJi86b6f.;Anml345zurUbersetzung･VondiesemSlandpunktausakT,ePtiertTs()氏khapadie
AnwendungdesSVatanETanum融anichL･SeineDarslelungwurdeuntersuchtz･B･inM^TSUM()T()]')86;
SEYFORTRUEGG1991;YoISUY^1991und1993･ZumontologischenBegrif"rahgimlshal"iL'dkyL'sgnLb
panvgl.YosrlMIZU1992,1993a,1993cund1994.
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(vasEubalaprav.rt融um融a),theoretisch verwendbar.129 Fernerwird auch der
p′WahgawieinderPram的a-SchulealseineArtvonSchluJ3folgerungangenommen･
AufdieseWeisehabendiedGelugspadielogischeMethodezumBeweisder
elgenenTheseerbalten.
Am EndederErklarungdeslogisch-erkenntnistheoretischenSystemskehrt'Jam
dbyahsb乏adpa'irdorjezurelgenenOntologleZurtick:Die帥ltigeErkenntnisund
ihrErkenntnisobjektsin°ingegenseltlgerAbhangigkeiterwiesen.Dasgegenseltlg
abhangigeEntstehenergibtsichfurdiePrasa血gika-MadhyamikaalsGegensatzzum
Entstehenalsaufein substanzielesEigenwesengestitzt(sva-bhGviki).130Die
theoretischeBeziehungdiese一OntologleZurauChvomPr豆sa血gikaselbstanerkannten
Erke-tnislehrewi一dimfolgendener6rtert.
3.ProblemederSynthe駆VOnPr5saAgika-OntologieundErkenntnislehre
inderVigrahavyavartaniweistNagarjunagegendberdensubstanzialistischen
Naiy豆yikanach,daJSdieDinge,diedurchdieBegrife-'Erkenntnismitel'und
"Erkenntnisobjektl.bezeichnetwerden,nichtdenEigenwesenmacherwiesensind.
DasinterpretiertCandrakirtiindenSinn,daL3sieingegenseitigerAbhangigkeit
bwaspara-peklLya-)erwiesensin°.131DieTatsache,da且Dingeingegenseitiger
Abhangigkeitentstandensind,bedeutetim Prasa血gika-Madhyamakasowohlihr
abhangigesEntstehen(pratl-07aramutPada;Tfencid'brelbar'byuカba)alsauchihre
Wesenlosigkeit(ni如vabha-vata,ratibZin med pa hid).Auchmit'■Bedingtheitr'
(idafT7PrabrLVJa婦 均,enjiid'dipa)meinterdiegegenseitigeAbhangigkeitYonUrsache
undWirkung･132
129Dazuvgl.Ann.3337,urUberselzung,
130Vgl.Z.B.Pr75,10f.(S.obenAnn.63);189,14f.:tayoScopadeyopGdGtroL一柳 カ
kamaka-nakavadevasl'ddJtiTnaS一々払havh-;253,12f･:yataevahi柳 わikibhGva-rza-manyaEva-
sl'd(仇iraLaeva-nyadio･uqaEelaukl'ketyavaha-resLhL'tva,VdSbLuEupan-kwam句Iam anyatVam na
saITtbhavattE'bhrimaL7.
131pr75,10r.:S.obenAnm･63･
132pr54,ll-55,2:idaqzpnao,qyaEGmat,epasatTWTleb siddhE'rabhyupagamyate.natupakfa-
CatzLStaya-bhyupagamenasasvabha-vavadaprasaカga-ちEaqac申JkEatva-t･TldampTaO7ayaEama一紹bhyupagm eh1-
satE'heLuphq/ayoranyonyapekFatVannGstisvabha-vikisL'ddhiritinastisasvabhGvavaldaLl･< =Aufgrund【der
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DiegegenseitigeAbhangigkeitbwaspwa-pekFa-oderanyonya-peklL2)istalerdings
nlchtzwischenzweiDingenm6glich,dieinBeziehungYonUrsacheundWirkung
stehen,weilmanzwar,wennDingBvonDingAverursachtwird,sagenkann,daJi
DingBYonDingAab旭nglgist,abernichtumgekebrt.Sicistnurzwischenzwei
korrelativenBegrifenm6glich,diezueinanderimGegensatzstehenodereinander
inhaltlicherganzen.DerBegrif"Ursache'fhatnamiichnurinwechselseitiger
Beziehungnit-●Wirkung'●einenSinn,undumgekehrt.
AuchdasbekannteBeispielvon'Agensl.(kjiraka)und"HandlungH(karman)in
MMK VIII1213 istingleicherWeisezuinterpretieren･134candrakirtinennt
weitereBeispielewie■'langM(dfTgha)und'.kurz■-(hrawa),●'friher'bwa)und'■spater'-
(avara),'lzuBesitzendesl'(upadq,a)undtlBesitzendes■.(upada7.r),I-zuErzeugendes'-
Uanya)und'-Erzeugendes'-Uanaka),‖Bestandtei1-(avqyava)undtlGanzes-'(avq7aVin),
-'Erlkenntnisobjekt'bramqa)und'fErkennmiSmitelHbram句王a)usw･undsteltauch
SamenundSproBdiesenBeispielengleich,dasicals'Ursachel.und"Wirkung'
bezeichnetwerdenk6nnen･135DabeiwirdderUnterschiedzwischendenphano-
Anerk9nnung]derbloBenBedingtheitwirddasErwiesenseinderkonventionellen(Dinge)anerkarmt;
(es)wird(aber)nichtaufgrundderAnerkennungldesEntstehensgemaLl]deJlvierAlternativen(d.i.des
Entstehensaussichselbst,ausanderem,ausbeidenoderolmeUrsache)anerkaLnnLdenndarausergibt
sichSinSubstanzialismus(sasvabhavatbda),unddieseristnichtrichdg.Wennnamlichdieblobe
BedhgtheitanerkaLnntwird,liegt(dieAnnalme)nichtvor,dab(etwas)denEigenwesennacherwiesen
ist,daUrsacheundWkkungvoneinanderabh畠ngigsind(aw yapekFa).DaheristlunsereLehre]kein
substanzialismus.> ＼
133p,qtiOw は叫 karmataq7P叫 cakGhZkam /kamaprqva〟atenanyaEpabGmab
siddhikar叩am//
134 vgl.Pr189,619.･ihGhnQuzp karmaninpeksam kGrakotvabhGvGtkarm中軸 karakam
A混血 ル(叩 bhavaE･kanZkeFZaC物 lkap]citkarmaEvGbhGvalkOafnaOayaivaka-a-
tyqpadeSGE･(aqZkGnkaJTZPnZtibwkarmapnvwtataio'evalTtkannakahZkqyobpmzsparqwkFikiITISiddhim
mukhbnanyatsiddhik物 pabbmab.D.h.dieBegriLfe"kahZkaLva叫und"karmatva"sindvoneinander
abhangigerwiesen.DieBenennungYon"kaJvka"undMkaman"ergibtsichdaherauchalsgegenseihg
abhangig.
135Vgl･乙B.Pr252,1lf.:yasmGdyaQrutiOqZyadbhavab'EasmGEEadbnyamnabhavaEL坤 eksaLvGd
坤軸 榔 ceti;458,13f.:LhayadiSubhaTZnanakiTZCiLDJGnnbwaqZEadaW ham
甲ekp b/lat叫 卿 坤agAzLnVdhnwvqdbEhqtd vG;190,5-8:血 棚 iM
ye'nye 血 血 ㈱ ap叫榊 LaEhqLqDqVdtqgm '-
ninavaSeJa-bha-va-stesa-mkartrkarmavica-rlePaSVabhかatO'sEiEvaqzpratL'sL'dhya
puaTPa,a-pekyt'kimerasiddh1-77PraJ-flo･-;MABh289,161290,3:dela" 吻 伊 TbraslZaf｣岬の吻 C-
du'dogslayamlagcanLalLosnasyamlag'dogspasSL'ヵrta'idpedalimEshuliste/buds'ljilabLos/za†me
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menalenEntstehenYonSproL3ausSamenunddenEntsteheneinesBegrifesnicht
inBetrachtgezogen.EinederartigeGleichsetzungvonphanomenalenDingenund
BegrifenistaufseineAufassungYonderkonventionelenExistenzgegr也ndet:Ftir
ihngiltdieBestimmung,obetwaskonventionelexistiertodernicht,ausschlieBlichfur
sprachlichvorgestelteObjekte,wahrendsicfhrdieSubstanzialistenunddie
Svatantrika-MadhyamikafareinIndividuelesgilt,dasdurchvorstelungsfreie
Wahrnehmungerkanntwild.136DahernimmtCandrakirtijedesbegrifmcheObjekt
alsexistentan.DieseInterpretationwirdinderErklarungdesBeispielsYon'K6rper'■
und"Statue'inderPrasannapad豆deutlich:WenneinGegenstandsowohl.'K6rper'■
(3arz-ra)alsauch"Statue"(5'ila-putraka)genanntwird,istfardieSubstanzialistenund
dieSv豆tantrika-MadhyamikanurdiesereinzigeGegenstand,derdurchdiegtutige
ErkenntnisWahrnehmungerkennbarist,existent.Candrakirtihingegenbehauptet,
daLSbeidealsexistentangenommenwerdenmiissen･137DabeikommteineExistenz
deszeitlichund6rtlichvorhandenenDingesnichtinFrage,obwohlsicnichtverneint
ist.Fernersagterim Madhyamak豆vat豆ra,daL3dieGrundlageeinerBenennung
ebenfalsbloLierName(btagspa,praj虎apti)ist.138DieHGrundlage'lbeziehtsichin
diesem FalmiChtaufeinerscheinendesObjekt(snaliyul),Sondernaufeinen
korrelativenBegrif.Indiese一Weiseergebensi°hfurCandrakirtikonventionel
existierendeDinge(dliospo,bhLiva)alsNamen,undaucheinGegenstandwiedas
lndivdueleimSinnderPram的a-Schule,derdurchvorstelungsfreieErkenntnis
erkennbarist,istinderForm desibm entsprechendenNamendenHDingen"
yin/adelabltos17aSbuds'L1'zylnPa'Lbardu'o//'dinL)Bigrtengyithas,ladyingyL''dL'ladpyadpamL'
bZuggo/yamlagLasagspamamsphantShunbltospa'L-gTtLbpayLnla'ba'ZE'gtumaladkyL/耶 ddJi
か耶bug,ilskyatpha′ltShunbLtospayu川 02esbs'adpa/ZurInterpretationYonSamcnundSpro8als
'Ursache'und'Wirkung"vgLYosllMIZU1994:345f1
136zudiescnunterschiedlichenBestimmungsweisendcrkonvcntionelenExisten∑indenbeiden
Madhyamaka-Schulenvgl.Z.ち.MATSUMOTO1981:181-193;HopKINS1983:431-530;LopEZ1987:55-81;
HopKINS1989:10-16;YosHIMIZU1994:326-343.
137pr67,3-10.Vgl.Legss氏i血60b1170a4.Vgl.fernerAnm.423zurObersctzungundYosHIMIZU
1994:338r.
138MABh225,815(angezogenuld也bersetztinYosHIMJZU1994:337Anm ･82)･DerletzteSatz
heint:dliospobtagsparyodpaEJza〃lSCadAyE'bEagsPayamdhospobEagsparyodpa'irtencandun'gste
/<-AuchdieBezeiclmungalerDinge,die(alssolche)bezeichnetexistentsind,BolalsaufdieDinge,
die(ebenrals)bloL3(alssolche)bezeichnetexistentsind,gest山ztverstandenwerJen･>
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subsumiert.EinederartlgeOntologlenenneich'Pr豆sahgika10ntologleH.139
DiedGelugspaerklarendieseontologiScheGrundanschauungCandrakirtisin
ihrerWeisewiefolgt:DiePrasahgikaerkennennichtsan,wasdenEigenwesenmach
erwiesenist(raカbZingyLs,/加 gimtshanhid～/LsoderraカgifiobosgnLbpa);sic
erkennen abe一im konventionelen Bereich ale Gegebenheiten,die kraftdes
sprachlichen Gebrauchs(miカ gz'tha shad)1400derderVorstelung (rtogpa)
bestimmtwerden,ohneUntersuchungihreswirklichenontologischenZustandesals
existentan･141DieSynthesevondieserOntologleundderpramLipa-Lehrewarein
ZielihrerneuenInterpretation derPr豆sahgika-Philosophie.Sichaben namlich
versucht,nachzuweisen,daJ3geradeimRahmendieserOntologleeineBestimmung
dergdltigenErkenntnism6glichist.'Jam dbyahsb乏adpa'irdorjekritisiertinden
EinftihrungsversendesTshiggsalstohthungyitshadma'irnamb孟addieAn nahme,
da8dieLehreYonderLeerheit,nachwelchernichtsalsbloL3eNamen(miltJ砂aカ
tsam)existiert,nitjenervongdltigerErkenntnisnichtzusammengedachtwerden
kann･142AuchTsohkhapabehauptetim Lam rim,da且CandrakirtidiegBltige
139EinederartlgeOntOlogischeAufassungrlndetsichzwarauchindenNagarJunaZugeSChriebenen
werken(Z.B.孟S7=gc'gmedpa'nimarlpodaカ//marlpomedpargcigmi･jug//dephyL'rlencL'Ji･bre/
'byutiba'Z//dhospomEshanmamedpayin/),aberCandrakirtiwarderersleMadhyamika,derdieser
OnLologleentSPreChcnddenSinndesabh益ngigenEntstehensundderWesenlosigkeitbestimmthat.
AuBerdem rolgendieSvatantrika-Madhyamikaihrnicht.Deswegennenneichsie一Prasahgika1
0nlologlCt■. ＼
140zumAusdruck"mL･ngiLhasJiadHvgl･MATSUMOTO1981:209nl20undYoslJMIZU1994:330
Ann.71.
141Vgl.Z.B.Legss丘i血66a6-71a4;dGohsgsal85b4-90b2.Zun孟hererAnalysediescrTheoricvgl.
Yosl]M)ZU1994:3281339.
142Tshadma,irnamb孟ad2a3f･:sEolipa･dodEsheLshadmosgnLbpaned//tshadmasBnLbtshe
storkpaspandgospa'L//(hagmkhanrkahpa'Lmchedzlagalscangyi//dbuma,r/ompa'iflagI.d7u/e
malLos//Bfalbyamamb乏i'iphrafL'bb唱ya'byedpa'F//mhontieslu力daカfierブaLtshuLs'eskyali//
mi/'7rkyaliEsamlasmedpa'Fdondampa'L//dbuma'ilugsbzaカmtha'kunspaliHe'chad//<IScht
dochdenCharakterder(Gelehrten)desSchneelands,diesichalsMadhyamikarilhmen,derBriderund
FrcundeYonWeberfdBen(dieimmernurabwechselndindiePedaletreten)f山･diees,wenndieLecr-
heitangenommenwird,keinErwiesenseindurchgBILigeErkenntnisgibt,und,wenn(ctwas)durchgu)Ligc
Erkenntniserwiesenist,dieLeerheitverworfenwerdenmuL3.0bwohlichdieArtderWahrnehmung,
SchluBfolgerung,UberlieferungunddesVergleichs,diehundertEinzelraledcrvicrArLcnYon
ErkenntnisobjekLenunterscheiden,kenne,(wilich)alleExtremeverwerfcnddiegutcMadhyamaka-
LehredeshbchstenSinnes,daL3es(n益mlichhierbei)nichLsalsbloBcNamengib上,erkJarcn.>
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Erkenntnis,WelcheingegenseltlgerAbhangigkeitmitdenErkenntnlsobjekterwiesen
ist,anerkennt.143
DieseSynthesemuJ3dendGelugspaeinbesonderswichtigesAn liegengewesen
s°in,dennaufsiegestitztwiderlegensiediegegnerischeMeinungYonsTaglou.a.,
da且CandrakirtidiegtiltigeErkennmisimRahmenderelgenenLehredesPrasahgika
nich上anerkennt.144
IhrATgumentdafiristalsspezieleLehredesPrasa血gikawiefolgtdargelegt:
一Obw()hlkeineinzlgeSDingexistiert,daSdenEigenwesenmachenviesenist,kann
jedesObjektundSubjekt(d.i.AgenseinerHandlung)(brabredthamscad)145
insofernbestim twerden(bZagpaschogpa),alssicbloJ3alsNamenbezeichnetsin°
(mt.figibragsEsα∽).'146DiegrundlegendeLehredesMadhyamaka,daBnurbei
wesenlosenDingendasabhangigeEntstehenm6glichist,istbierumformuliertzuder
Lehre,daJ3nurbeidenDingen,dieblo8alsNamenbezeichnetsin°,dieBestimmung
vonObjektundSubjektingegenseltlgerAbhangigkeitm6glichist.Candrakirtiund
TsohkhapanennenvieleBeispielefardieBestimmungvon"Objekt-I(brabaoder
lag)und■'Agens■-(bredpapo)ingegenseitigerAbhangigkeit,wie'■zuBesitzendesT'
(upadq7a)und●-Besitzendes'(upada-fr);darunterauch"gdltigeErkenntnis'lbram和 a;
143Vgl.Z.B.Lamrim370a5‥de'LphyL'rralimtshanlaEshadmayinpabkagpastshadmaLwmkhegs
mF'dgospasnathas,iadpa'lSespamamsLaEshadmaswirlgogpomaylnnO//<=Daherverneint
(Candrakirli)imalgemeinennich上,daLlkonventioneleErkenntnise(Lhasfiadpa'L5espamums)gdltige
Erkenntnissind,weil(eineErkenntnis)nichtdadurch,daB(sic)keineghltigeErkenntnisfurdas
Eigenwcsen(Ilatimtsluzn)ist,alsbloBegiltigeErkenntnislfnrdieErscheinungihrcsErkenntnisobjekles】
verneintwerdenmuJ3.>;370blf.:LshadmadadgfalbyaIlobojiL'd砂L'sgnJbpabkaggitshadmadali
月かIbyabLtosHasbiagpa'irten'brelmE'gogsEe/<= tDerAusageYonPr75,9f･entsprechendl
verneint(Candrakirti)dasabhangigeEntstehennicht,dasdarin(besteht),daL3gdltigeErkenntnisund
ErkenntnisobjekL(voneinander)abh益ngigbestimmtwerden,obwohl(er)verneint,dandiegdltige
Erkenntnisund(ihr)ErkennLnisobjektdenEigenwesennacherwi esensind･>
144vgl･obenAnm･84･
145DerAusdruck.'byaL'yed.listzwcideutig:1)I.HandlungHoder■●AusfBhrungeinerHandlungH(bya
babyedpa);2)'Objckt.'(byabaoderlas)und"Subjekt(d･i･Agens)'(Dyedpapo)einerHandlung･Der
ErklarungderAusageYonPr190,5-8(S･Anm･135und147)entsprechendzieheichauchhierdie
zweilclnlerprclationvor.
146S.dGo如gsal139alf.=rahgimLshanfidkyisgnLbpqrdu/tsammed砂a,i/byaDyedEhamscad
bZagpa."hogpa'i'gTelEshulgyilugsLhu/zmolmayinpa.･;lCa血skyaGrubmtha'(Thal'gym ba)
51a2f.:rafzgtmLsha/IJWd砂isgnLbpandu/tsamyaカmedpadaカmt'hgisbtaRStSalnlabyabyedEhamscad
gvamaliamsparbiagpuschogpa…･(angezogenundilbersetztinYosHIMIZU1994:327Anm･67)･
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Eshadma)undl'Erkennmi Smittel"bramgL7,gialbra).147sick6nnen,insofern als
sicnichtdenEigenwesenmach,sonderningegenseltlgerAbhangigkeiterwiesensind,
kraftdessprachlichenGebrauchs(midgithasfiad)alssolchebestimmtwerden.148
Ausdiesem GrundergibtsichfardiedGelugspaeineEtablierungderErkenntnisl
lehreimRahmenderPrasahgika-Ontologlealstheoretischm6glichundangebracht.
Sic k6nnen sowohlDefinition,Zahl,Objekte alerArten gdltigerErkenntnis
bestimmen,alsauchaufdiesegestBtztdieLe hreYonderWesenlosigkeitbeweisen.
147AufMMKVm 12(S.obenAm .133)und13cd(evaT7ViLP 岬 GdanatTH yuLsa僻 diLi'
kamapab/ADdLica棚 蜘 bhatb 叫 //)gestdtztsagtTso血khapainLm rim
454b3f.･bs砂edbyas砂d叫 血カ'9VbaddJ7'BrVbapo血カbltaqyaHa砂eddmi LshadmadbカBfaL
如 Lbs呼 PathLmSCadカobo舶d句心maPubcLh/phm LThun〟afPa'igmbpaLsamduSeepar
Pya'Q//de〟wnabdLqkabugcなLbjiLtw帥 pastWib肋 wisstohpa血IintibLbzmedpaLaLp
byed肋伽rPa'l-bden紳 bJE)'`窄EShuLSesna/dechocLhamscadlakhyernapEhamscadゆ Wibfin
medpabdeblLZgLuTtqgTParTM PafCharbSadpa'i4,edonか LahespaLhobpwbya'o//<=Mansol
wissen,daJ3alle(Gegens(andewie]"zuErzeugendes"und"Erzeugendesn,…Gehen"und"Geher","2n
SehendesMund"SehendesMundnErkenntnismitel"undnErkenntnisobjektMnichtdenEigenwesenmach
erwiesen,sondernalleiningegenseitigerAbhangigkeiterwiesensind.WennmanaufdieseWeise
erkennt,durchwelcheUnlersuchungmitBezugaufeinenlGegenstand)wiedasSelbst(bdbg)mandie
zwei(Arten)derWirkhchkeitbesti- I,ld･i･]diedenE短enwesennachgegebeneLeerheitunddie
M6glichkeiteinerHandlung(Lp bred)be主wesenlosenlGegenstanden],kannman,nachdemmandiese
lJ3es血mung]aufdueGegebenl1eitenbezogenhat,dieWesenlosigkeitalJer(Gegebenheiten)leicht
verstehen･DahersoumaneineFestslelungldesSinnes】derbeiden,derobenerklartenBeispielund
Bedeulungld.h.desBcispielseinesWagensundderWesed｡S短keitderPersonbatiz喝 嫡 /a)】,
erlangen.>;auchimdGo血spaTabgsal(229a3f.)alsErklarungzuPr190,5-8(S.obenAm .135):byq
bredSW'dati/khyadpwduLshadmaddliBfalbya'Jbyabredmamshobo舶 AyismagTLbcki/〟即
'bnLbbガLshulgyiskhaslenpayinEe/″os'bub'diLaguskaphanLshun〟ospa'ithunmolmayhpa'L
)loglugsyOdpamumsSesか pa,yoddo//<-Objektlund】AgensleinerHandlung]imaQemeinen
(tm Dyedwf)undspezielIObjektFund)AgensldesErkennens1,n五mlichgiiltigeErkenntnisund
Erkenntnisobjekt,sin°nichlalsden Eige･.wesenmacherwiesen,sondern alsinkegenseitiger)
Abh紬gigkeiterwiesenanzuerkennen.lDamit]liegtdieNotwendigkeitvorbvd),inbezugaufdieses
al)hangigeErwiesenseinsdiegegebenen(Arten)derspezielJenBestimmungdergegenseiti酢n
AbhangigkeitderbeidenLd.i.ObjeklundStlbjekteinerHandlung]zuerkennen.>
148Vgl.Z.B.Legss紬 94b2f.CrHURM州 1984‥342,19-25):LhaL･gyu'banabphantshunLakhas
bLd/紘Lama'khdspa,LshadmosgnLbLshulbsEm duyodbwtimbigr'血 血 bi`めDh廃 物 FWT
Lshadmo沖Igyidflospo'Fra′igidbahdsbfagpam加pasnz′i耶 dminJliIlo//<-Fか die
PrasaAgikaisteineunabhangige(Argumentation)nichtangebracht,dennsiek6nnenzwardieWeise
lehren,wieman,olmeandergegenseitigenAnerkennungfestZnhalten,durcheincgBILigeErkcnnlnis
leineTheselbeweist,aber(diese)isLnichteineg山tigeErkenntnis,diekraftihresEigenwcsensbestimmt
ist,sonderneinegMtigeErkenntnis,diekraftdessprachlichenGebrauchsbestimmList･>
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DieseSyntheseYonPrasa血gika-OntologleundErkenntnlslehreerscheintalerdings
gleichzeitigalsproblematisch,weilinderPrasa血gika-OntologlealeDinge-Ohne
DifererLZierungderphanomenalenvondenbegrimichen-alsbezeichnetexistent
angenommensind,undnursolcheDingeinFragekommen,wahrenddieErkenntnis-
lehre-eineLehre,diesichmitderFragemachdenBedingungen,demEntstehen
undderGBltigkeiteinesWissensbefaJ3t-einenphanomenalenErkennensvorgang
betrift･Auchbeiden obenangefdhrteArgumentf也rdieM6glichkeitder
BestimmungYon"gBltigerErkenntnis"und'ErkennmiSmitel"imSinnYonHAgens"
und"Objekt'einesErkennensistnurYondenwechselseitigerwiesenenkorrelativen
BegrifendieRede.DaserwecktdenEindruck,daL3diePrasahgikadieFragenach
denWesendesphanomenalenErkennens也berhauptnichtstelen.ImRahmender
aufdenSak豆ravadagestdtztenErklarungdesErwiesenseinseinerErkenntnisohne
SelbstbewuL3tseinstelensicjedoch-wiebereitsobendargestelt-dieseFragesehr
wohl.Darausergebensi°hzweiverschiedeneErklarungenftirdasErwiesenseinder
gtiltigenErkenntnis:
[1】die gtiltige Erkenntnisistin gegenseitigerAbhangigkeitmitihrem
Erkenntnisobjekterwiesen,
[2]die gBltige Erkenntnisistdadurch erwiesen,daLSdie Gestaltihres
Erkenntnisobjektesinihrerscheint(oderdaJ3sicdieGestaltihresErkenntnisobjektes
nachahmt).
ll]vertritdiePrasa血gika-Ontologie,welchedasErwiesenseindesBegrifesHgiltige
Erkenntnis"betrift,wahrend【2]dieerkenntnistheoretischeErklarungfordasWesen
unddasEntsteheneinergnltigenErkenntnismachdemS豆k豆ravadaist･149
1491nteresanterweisebegrindetTso血khapaimLegsbまads丘ihpodasErwiesenseineiner
ErkenntnisohneSelbstbewuL3tseinnichtdenSakaravadaentsprechend,sondernaleindurchdie
Prasadgika-OnLologie(Legss氏id84a2f･;THURMAN1984:321,6-12):mdorfZaS'espas'esbyalabrten nas
bLagspasratigF'mtshanfil'db7ismaBnLblas'esbyayafideltaryinpa'i耶 mLsJzangyL'sdegiskyiEha
sfiadphantshunltosparmaladdonyaflphantshunltosbtagsEsamyLnPaSraftngmL''dodpayznno//
<≡D.h.dieErkenntnisist,dasicvomzuErkennendenabhangig(alssolche)bezeichnetwird,nicht
denEigenwesenmacherwiesen,undauchdaszuErkennendeistingleicherWeiselnichtden
Eigenwesennacherwiesen].AusdiesemGrundsindnichtnurdieNamenderbeidengegenseitig
abh益ngig(alssolchebezeichnet),sondernauchdieGegensはndeBindbloL3gegenseitigabh孟ngig(als
solche)bezeichnet.DaherkanndasSelbstbewuL3tseinnichtanerkanntwerden･>HiersprichtTsoJlkha
panurYonderBenennungYonErkenntnisundErkenntnisobjekt,nichtvomEntstehenderGegenstande,
diealssolchezubezeiclmensind,obwohlersicerwahnt.
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1mdiesenzweiTheorienaufverschiedenenEbenenistdasProblemderSynthese
YonPrasa血gika-OntologleundErkenntnislehredeutlichzuerkenr)en.ImHintergrund
derTheorie【21stehteigentlicheineYon【1】ganzverschiedeneOntologie:Siesetzt
dieExistenzeinesDinges,dasseineGestalterkennenlaJ3t,voraus･Ohnediese
UrsacheentstehtkeineErkenntnis.EsistimSautr豆ntikaeinauaereswirklichesDing,
dasdas'Indivduele'(svaldklaPa)genanntwird:EineErkenntnisvonBlausetztdie
ExistenzeinesBlauenvoraus.Im Cittam豆trav豆daistesalsdievorhergehende
ErkenntnlSoderihreResidueninForm derFahigkeitzum Hervorbringender
nachstenErkenntniszuverstehen.
DiedGelugspa也bernehmenjedochdieseTheorieYondenSubstanzialistenund
erklarenbez凸glich derGtiltigkeitdergBltigen Erkenntnis,Wieinderoben
angefGhrtenAussageYonTso血khapa,daL3eineErkenntnis,obwohlsiefardas
EigenwesenihresErkenntnisobjekteskeinegiltigeErkenntnisist,einegtiltige
Erkennmisfirdasblo瓜Konventioneleseinkann.Dabeierkennensican,daJ3etwas
konventjonelSeiendesseineGestaltineinerErkenntniserscheinenlaBt.Tso血kha
pasagtsogar,daJ3dieSinneswahrnehmungdeswegenirrlglSt,WeilinihrdieGestalt
einesObjekteserscheint,alsobesden Eigenwesenmacherwiesenware(laカgi
TntShan汚idbJLsgnLbpa).150DieUrsachefurdieseErscheinungisteinGegenstand,
derunmitelbarerkanntwi一d.
ZurumfassendenSynthesevonPr豆sa血gika-OntologleundErkenntnislehreist
dahernotwendig,beiderBestim ungderArtdesEnviesenseinsdergtiltigen
ErkenntnisdiesezweiTheorienwiderspruchsfreiinZusammenhangzubringen,und
diegenaueBedeutungderTheoriel2]imRahmenderTheoriel1]zuerklaren.Wenn
diePr豆sa軸ikanamlicheineArtdesErwiesenseinsdergbltigenErkenntnlS,eines
phanomenalenErkennens,untersuchen,mdBtensieeineErkenntnistheorieausarbei-
ten,indemsie凸berdenRahmenderPrasa血gika-Ontologiehinausgehen.
150s･Z･B･Lamrim374a4f･:dbanpo･'lSespalagzugssg'yHOgSnabgimtshanhidゅ.sgrubJWrSnah
lasnaカbalLargyLraftgtmLshanfit'dEhasJiadduyaカmedpasnaslobdpon'dithasliadduyali'didug
'khruIbarbledpayinlW //<-WeilessogardemSprachgebrauchmachkeinEigcnwescn,ldas
erwiesenist]wieeserscheint,gibt,ObwohlForm,Tonu.a.ineinerSinneserkenntniscrschcinen,a)sob
sicdenEigenwesenmacherwiesenw豆ren,nimmtdieserLehrer(d.i.Candrakirli)die(Sinneserkcnntnis)
sogarden Sprachgebrauchnachalsirlgal.> Auchnachden Pr豆sazlgikaerkeJlnl eine
SinneswahrnehmungnurGinerscheinendesObjekt(snaliyuL).
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IndieserHinsichthat'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeimvorliegendenTexteinen
merkwBrdigenVersuchgemacht.151Im letztenAbschmitt(231.4)desTshiggsalsto血
thungyitshadma'irnam b孟adnlmmterdieTheoriell]alsSchlu65einerBestim-
mungderArt,wiediegBltigeErkenntnisundihrErkenntnisobjekterwiesensin°,und
begrhdetdiesenitdreiGrBnden,namlich1)weildiegtiltigeErkennmisalein
durchdasErwiesenseindesErkenntnisobjektesalsexistenterwiesenist;2)Veilsic
nichtalseinerzeitlichenAbfolgemachabhanglgVOnihremErkenntnisobjekterwiesen
ist;und3)WeildiegbltigeErkenntnisundihrErkenntnisobjektingegenseitigerund
gleichzeitigerAbhangigkeiterwiesensin°.152
DerdritteGrundistalseineErklarungfardenSchluJ3,dieTheoriel1],zu
verstehen,denn'Jam dbya血sbねdpa'irdorjemeintdamitdiegegenseltlgeund
gleichzeitigeAbhangigkeitderkorrelativenBegriffewie.-Ursache"und"Wirkung',
.lang.fund'kurz"usw.DieserGrundistdurchdieAussagevonPr75,10f.,MABh
150,6112153u.a.belegt.154 Ersagtdazu:-■Nichtnurfar-■Erkenntnisobjekt-●und
151AuchbSodnamsgragspaintegrierldiebeidenTheorien,indemerinAnschluaandieoben
angezogeneBeschrel)ungderTheoriel2](S.Am .83)sagt,dabdasObjektb4Ll)unddieErkenntnis
か〟can)ingegenseit短erAbh盆ngigkeitbhantshunLEosnas)erwiesensind(蛎odgragsdBuspyi76a5),
ergibtabetkeineweitereErklArungdazu.
152Tshadma,irnambねd66b3f･:gfalbyayodtWtShadma血′iLshadmayodnade･igfalqyayod
pw')喝Pakabu'jphLm tShun″osPubyhLe/dekamayinpargEaL如 gubpaIsm gyisde'jalba'i
LshadmayodpwmL'')qgparLshadma)'alLwdnJitiesdbliBfanhesgabbLsalna'dflml-'bubpagal
狗/帥 Th2Sg如Jbp 'jalbyedshaphyiltosBnLb砂加 mislidLa/desnaLtosgmbddhdeyafiphan
LrhundusmJbm″osBnLbyinparkhasか pa'iphyir/<-[11(Sic)sin°ingegenseitigerAbh且ngigkei(
erwiesen,(undzwar)derBestimmung(inPr75,10f.)entsprechend,daJ3,wennda且Erkenntnisobiekt
existentist,dieg山tigeErkenntnis(existentist)und,WenndiegdltigeErkennlnisexistentist,ihr
ErkenntnisobjektexistentisLlEsgibtda瓜rdreiGrhde:11)Wennesnichtsoist【daJ3sicin
gegenseiLigerAbhhgigkeiterwi esensind】,kanneineg山tigeErkenntnis,dasErkennende,nichterwi e托n
sein,auchwennmanuntersucht,ob(sic)entwederdurchsichserbstgesichertoderdurcheineandere
(galt短eErkenntnis)gesichertist,insofernmannichtbestimmt,daJ3[2】bloBdurchda且Erwiesenseindes
ErkennlnisobiektesdiegutigeErkenntnis,dieeserkennt,existentist;2)Esistauchnichtmdglich,daB
dasErkenntnisobjektunddasErkennendemachPrhfungineinerAbhangigkeilvonFri払eremund
Spateremerwiesensind(d.h.dasSinen油herunddasanderesp急terauhit];3)Dal1ermuLSman
anerkennen,da8(dieghlt短eErkenntnisundihrErkenntnisobjekt)inAbhangigkeiterwiesensind,und
dandasweitersbedeutet,daL3(sic)ingegenseit短er(und)gleichzeitigerAbhangigkeiterwie紙nSind･>
153EsheiBt:mompwSespayodnaru'de'inuspayinLadelasmompa'Sespa砂山 bayinrwies
de〟arphanLshungyidonhzbTtenPW'gyzu～,de〟a,'gyu,modcena/mLm7Par3espanz′ibZingisyod
pamayinnoies砂abar'gyu,fV/中〝naFbipoyodna〟zuかiur'gyurLaEhuilhuyodM 加 por'gyur
肋 /phan)lyodnaLThunMtu'gyzJrlaLshuroJyodM PharoLEu'EyurbaltarbLagspar'gyurgyL'de吻
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-'gtiltige Erkenntnis"sondern fdr alle lkonventionel als solche bezeichnet
Existierende]wie'Ursache"(und)'Wirkung',I.lang'(und)'kurz■',.'jenerBerg'(und)
"dieserBergH,l'die Beseitigung lderLaster]"(und)Hdas 【sie beseitigende]
Gegemi tel'lu.a.gilt,daJ3(sic)ingegenseitigerAbhangigkeiterwiesensin° : '15Der
ersteGrundenthaltaberdieTheoriel2];eineweitere,aufPr73,6f.gestBtzte
ErklarungdazuheiBt:"(DieErkenntnis)istkraftde,sErkennensihresObjektesals
gBltigeErkennmiserwiesen,diedasObjekterkennt,OhneYoneineranderengBltigen
Erkenntnisabzuhangen,weilsicanschlieJ3endan sichselbstdiegesicherteErkenntnis
bewirkt,dabdasObjekterkanntist:156ErfolgthierTso血khapainderden
S豆k豆rav豆daentsprechendenAufassung,daJ3daszuErkermendedadurcherwiesen
ist,dabseineGestaltimErkennendenerscheintundauchdasErkennendegleich-
ZeitigdurchdasErwiesenseindeszuErkennendenerwiesenist.'Jamdbya血sb乏ad
pa'irdorjeordnetdieseTheoriederTheoriel1]unter,indemersiealsgeradeauf
die,gegenseitigeAbhangigkeitYongtutigerErkenntnisundErkennmisobjektbezogen
annim t･AuchdurchseineErklarungdeserstenTeilesderAussageCandrakirtis:
一WenndieZahl(derArten)derErkenntnismitelvom anderen,(n豆mlich)den
Erkenntnlsobjektabhangigist■T(Pr73,6)istbestatigt,daL3dieserSatznichtdie
einsel.tlgeSOndem diegegenseltlgeAbhangigkeitYongBltigerErker)nmi sund
Erkenntn)-sobjektlehrt.157
AufdieseWeisebringterdieeigenePrasa血gika-Ontologie【11nitdervom
Sautr豆ntikaentliebenenErkemtnistheorie【2】zusammen.DieserVersuchscheint
zwardenZweckd?rSynthesezuerfBlen,bringtjedochkeineBberzeugendeKlarung
ftirdasvorliegendeProblem.･ErschlieJ3tdieTheoriel2]indieTheoriel1]ein,indem
ereinfachdenUnterschiedzwischendenbeidenignoriert･EsgibtkeineAn twortauf
lagrubpaTatibZinpamoddo/ZitiertinTshadma'irnamb孟ad67a5f.VgJ.diediesbezhgliche
UbersetzungundAnn.513zurUbersetzung.
154Tshadma,irnamb孟ad67a2f.
155Tshadma,irnamb孟ad67a2f･:phanEshun/tosBTLbla月かIbyq血iEShadmakhona,mazed
耶 'brzsdatin的Lhundaカpharn'Eshurrz'dbカspahsgn-ensagsLJzamscadnLlila/
156Tshadma'irnamb孟ad67b4f･:de･LyuldegfalslobsbN･syuldegお/ba･LLshadmayL･npa'Lshad
magfanLalEosneddu'wbpa'iphyirLe/血'Llq'esdemaEJzaggblLosfiampa'Lhes3es'drenpa'L-
phyir/
157S･Tshadma,irnamb孟ad48a5f･ZumeinerInterpretationdiese一Aurfasung,Jamdbyahsb乏ad
pa'irdorjess.diediesbez由glicheObersetzungundAnm.44dazu.
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dieFrage,wieim RahmenderLe hre,nachwelchernichtsalsblo8eNamenexistent
ist,eine Erkenntnis ein Objekttatsachlich erkenntund Yon ihm abhanglg
entsteht.158
ErsagtlmfdnftenSchluLivers:●'Zwaristinderathergleichenunaussprechlichen
h6chstenWirklichkeitdasKonventionelle,obwohlesfalschist,bunt(bkraba)wie
eineIlusion,aberwaserfahrtschondieserYogin,(selbst)eineIlusion,inder
ErfahmngderIllusiondesPaaresYonErscheinun undLe erheit(snafiLTtOTizuti
)lug)?-I,159sagtabernichtsdarbber,daJ3dieVereinigungvon Erscheinungund
Le erheitunddieVereinlgungYonNamenundLe erheit,dieerindenEinftihrungs-
versenausspricht,nichtidentischsind･DieErklarungenderdGelugspafirdas
abhangigeEntstehenbleibenindieserWeisezweideutig.160
WennmananderPr豆sa血gika-Ontologiefesthalt,ddrftemanwohlaufgrundder
obenangefGhrtenspezielenLe hredesPr豆sahgika,daLSim RahmenderPrasa血gika-
158DieseFragehatYAMAGUCHI1993:83inbezugaufdieLehrede且Tso血khapagestelt･Auchbei
TsolkhapahabeichkeineklareAntwortgefunden.
159Tshadma,irnamb孟ad68b3f･:dondam bq･odbratnanmkha･ltabuIa//hun′血 ,bb- nyati
sgyumabiinbkrlaba'i//snalistohrun')lugsgyuma'Llonsspyodla//sgyuma'irnal'byormkhan'discL'
yaJzmyohs//
160Vgl.zB.Lamrim357b6f.,woTso血khapadasabh孟ngigeEntslehenalSAuftreteneiner
WirkungbedeutendinterpretierL:deyafirien'brelgyldonraTib2lngyismasbJespalabSadpasnidios
poyodparsmrabaseLlasgyumalasagspadali'draba'i'brasbu'byuカbarten'brelgyidondubsLan
pusfu'd'zospomedparswabase/bayinno//i-Durchdiese(AussageYonC畠TXIV)1wirdferner
derSubstanzialismus2ausgeschlossen,weilerklartisl,daBdasabh益ngigeEntstehenbedeutet,daL3letwas]
nichtden Eigenwesenmachents(andenist;derNihilismuswirdebenfalsausgeschlossen,weldie
Bedeutungdesabh畠ngigenEntstehensalsAuftreleneinerWirkung,dieeinerIlusionu･a･gleichist,
gelehrtwird.,1C畠TXIVD220b4f,P250b3f.(angezogenunddbersetztinYosH]M17JU1993a‥132
Ann.58);2DasSanskrit-ÅquivalentYondt'zospoyodparswabaistnachSHAsTRI1914=492,13f･(CST
zuc畠xIll)vasEusatpadarlhava-din.‖iernehmeichesallerdingsalsvasEusatpada-rthava-daan･SEYFORT
RUEGG1991:289,1WeistaufdieEntsprechungdertibetischenObersetzungdhospo,S-abazu
vqstusatpadimhavO-dinhin･MATSUMOTO1986:505Anml17machtalerdingsHIRANO1966:276zufolge
daraufaufmerksam,daninderBodhicaryavatarapa句ikavastuvGdL'nundsvabhGvava-dindurchdhospor
s′〃rabaBbersetztsin°.MIMAKl(1982:217und221)schlagtbha-vava-dinfurdhosparswabavor･Inder
Prasannapadawi一dderhaufigverwendeteAusdrucksasvabha-vava-dadurchdhosporaカbiindaカbcas
parsmraba,rat-zb2inda,ibcasparsmrabaoderTaftbfL'ndusmrabadbersetzt･
lmLamrimverwendetTsohkhapado′一byed(arthakTiyB)oftirnSinndesabhangigenEntstehens
ansteleYonbyqbred(vgl.YosHIMlZU1993a:128-140),wesentlichseltnerjedochinseinensp乱eren
werkenwieLegss丘idunddGodsgsaLDieseTatsaches01Gegenstandeinerk由nftigenUntersuchung
SCln.
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OntologlejedesObjektundSubjekteinerHandlungbestimmtwerdenkann,die
dementsprechendetheoretischeKonsequenzziehen,daJ3ftirsicauchjedeTatigkeit
wieHerkennen'-,一erscheinenl'usw.schlie81ichalsbloL3erNamebestimmtwird･lbl
DarausdBrftesichaberjedeErkenntnislehrealssinnlosergeben.
ⅠⅠⅠ.ZurUbersetzung
Die vorliegende Ubersetzung t]mfd3tden siddh虎nta-Abschnit (23),die
SchluJ3verse,denKolophonunddenDrucklegungsversdesTshiggsalsto血thungyl
tshadma'irnamb畠ad.
DaderzugrundeliegendeTextdieArgumenteundGedankenmachverschie-
denenphilosophischenAn sichtenbehandelt,m也sseneinigeTermlnl,JenaChdemYon
wemsicinwelchemKontextverwendetwerden,unterschiedlichinte叩retiertwerden.
LshLdmaa)mmaPa):Erkennmismiteloderg以tigeErkenntnis162
Im Grunde genommen istes ein Erkenntnismitelfar den,der dp･r
WorterklarungYonprama-TlaalsInstrument(karapa)folgt163undderdasa-gama-
pram句7anichtalsSchlu瓜folgerungaufgrundeinerAutoritatb′kichespa'iq'esdpag)
sondernalsdasErkenntnismitelOberlieferungoderWortevonAutoritaten(yt'dches
pa'itshig,a-ptavacana)annim t.Nagarjunaredetnamlich inseinerVigraha-
vy豆vartaniYondenvierArtenYonErkenntnismiteln,WelchedieNaiy豆yikavertreten,
umzuwiderlegen,da且sieundihreErkennmisobjekte(pnamq7a)demEigenwesen
macherwiesensin°.Candrakirtimeint,da月sicinderWeユtdenErkennenderkon-
ventionelenGegenstandedienen･164DaerdiedriteYondenvierArtenYon
161DasWort)'ogpaw畠redaherauchnit'-postulieren●.dbersetzbar.ZunahererUntcrsuchungdiescr
Interpretationvgl.YosHIMIZU1994:343-347.
162DieAnwendungdesWortes"gultig"(-I-valid'.)inderObersetzungYonprama和ahalneulichT.
J.F.TilemansnitdenOED(theOxfordEnglishDictionary)undderAufassungderspatcren
libetischenTraditionbegrindet(TILLEMANS1993imVorwort).
163Vgl.Z.B.NBh91,1f.zuNS5I1.3:pramL-yale'neneELkwaEZa-1lha-bhL'dhalzohiprama-pas'abdah.
164pr75,9:S.obenAnm.63.
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prama-pa,dasa-gamaa)ram句a),alsdieWorteYonAutoritatenversteht,165ist
prama-qaauchfarihnnichtgdltigeErkenntnissondernErkennmismittel.
DietibetischenThal'gyurbahingegensetzendas@am甲nZmaPamitder
Schlu8folgerungaufgrundeinerAutoritatgleich.DieseSchlu6folgerungaufgrund
einerAutoritatoderdiegBltigeErkenntmisausth rlieferungunterscheidensicYon
bloBerOberlieferung,indemsicdenSanskrit-Terminusiqam呼ram句叩inzweifacher
Weise,namlichalsgiltigeErkenntnisaustherlieferung(hLカgitshadma)undalS
ErkenntnismitelUberlieferung(luカtshadma)interpretieren.rMabyaBya血chub
brtson'grusausden12.Jh.hathLTi(句ama),dasinderPrasannapad豆erklartedrite
pram和a,alshLhgz'Lshadmaauf,indemeresalsdasErkennentranszendenter
ObjektedurchdieWorteYonAutoritatendeBniert.16Dasdeutetdaraufhim,da且
schonzurZeitderEinfdhrungdesSystemsCandrakirtisinTibetdasL*amqpramapa
alsgGltigeErkennmisaustJberlieferungangenommenwurde.
Eindeutigistdas旬amqPrama-qafardiedGelugspaeine如ltigeErkennmisaus
therlieferungodereineSchluBfolgerungaufgrundeinerAutoritat.Damitfolgensic
derPram叫a-SchuleinihrerZusammenfassungderpramapasinzwei,Wahmehmung
undSchluJ3folgerung.'Jam dbyahsb乏adpa'irdorjesteltausdrticklichfest,da凪
CandrakirtidenL*amanichtnuralsbloBeth rlieferungsondernauchalsgBltige
ErkennmisausOberlieferunglehrt.167
Lha 血 (tlWahin):Gebrauch,Sprachgebrauch,Ausdruck,塑 竺 Oder
konventionelI
Nachden Tshigmdzodbedeutetthas向山:(1)NameoderObjekteiner
Erkenntnis,BezeiclmungundHandlung(midham3esbq'od')luggsumgyiyul);(2)
spezieleTerminologieinjedemwissenschaftlichenBereich(′なgnafSOSO'ithunmoti
mayb7Pa'Lq'odbyedshadc/∽).DenTemi nus)lbrtenthasu oder)'&rtenpa'itha
s加d(lokatyaval伽 )也bersetzeichmit"weltlicherSprachgebrauch"imSinnderin
derWeltanerkarmtenWortanwendung,diedieWirklichkeitjeedochnlchttrim und
165pr,75,6f.:sakJadaGndh･yimhavidamGptaわ抑yadvacana'Tuaa-gamab･
166S･,Thadrgyan22b5f･:gfalbya･LgnusgfumSLonpalamlionsumdatiq'essudpagpadanluilgz's
mignodcL'tidedoggisg'7Lbpabdagpagsumgyisdogpa'isaltstWaSkyibko'mslobdpon'phagspa'i
bsEan'chos+ILabu/yidchespa'itshL'glasSL'nLulkogLugyurpa'idonrtogspaluTlgitshadmaste/事Stat
'chosistwohlbcosoderchoczulesen.
167S.Tshadma･irnamb孟ad60a3.
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)Digrlenpa'ithas虎addu(+laukikawavaharena168)nit"machdemweJtlichen塾 生
gebrauch_■'･ImPrasa血gika-MadhyamakabedeutetdiekonventioneleExisten∑nicht
etwaS,daSdurcbvorstelungsfreieErkenntnisbestimmtwi一d,sondernetwas,da5
durchVorstelungoderden sprachlichenGebrauchnach(mijigLIEhasJiaddu)
bestim twird･169DaherbezeichnetdasWortthas虎admeistensnurdensprach-
1ichenGebrauch.EsistjemachKontextauchalsNameoderAusdmckibersetzbar.
WennesalsAdjektivverwendetwird,wahleichdafdrkonventionelimSinnvonkun
ndzobpa.
rwigz'm血 磁 (wahzkSLZga):ei
Individueles170
ezielesWesen,EigeQ_VeSen Oder
In derAbhidharma-Tradition istsvaldkyapa Symonym vonsvabhava,ein
Terminus,dersowobldas■'ei ezieleWesen'.einesDinges(dharma)wiedie
血 rtederErde,dieHitzedesFeuersusw: imGegensatzzusamawahzklaqaals
demmitanderenDingengemeinsam enWesen-,alsauchdiewirklicheExistenzdes
Dinges,diealsdasEigenwesenbenanntwerdensoil,bedeutet･17lcandrakirti
kritisiertdassvahZkyapa in derletzterenBedeutungM mnen mitDign豆gLaS
svalakfaqa,denIndivduelen,welchesdasErkennmisobjektdervorstelungsfreien
unmitelbarenErkennmisist･172nitdiedGelugspaistdassvaldkyapaimSinndes
Wesens einesDingesoderim SinnderFahigkeitzurZweck-
erfdlung(a〝hakT&由L2maHhya)akzeptabel,insofernesnichteininWirklichkeit
erwiesenesEigenwesenbedeutet･SicverwendenoftAusdrBckewieratigimtshan虎id
砂LsgnLbpa'ira7imtshan,raftgiflobosgnLbpa'irafniinu.a.173Daszweiterahgi
168Vgl.]okafam叫癌Pr253,14‥･jigrtenpalkun嘘obLuD86al,P98a3
169Vgl.Z.B.dGo血sgsal85b4-90b2;YosHIMIZU1992:636-644.S.obenI.3.
170DieTerminiraカg'mLshana-I.dkyisgnLbpaundrahgz'mLshan月L-asindGegenstandmeiner
StudienYosHIMIZU 1992,1993a,1993cund1994.Auchindiesenhabeichverschiedene
tjbersetzungsm6glichkeitenYonWigimEshanlidvorgestelt.S.1993a:94Ann.6.
171Vgl.AKBh341,llE.zuAKVI14:svabhavaeva'.S∂msvdaksapun.,AKBh2,10FLUAKI2:
nirvacanarTZtuSVaLaksapadhalJlaFZa-adhamlab.
172 vgLYosHMIZU1993a:97Anm･11･
173DieseAusdrhckehabendieTibelermeinerMeinungmachausSNSaVlHbernommen･Vgl･
Yos川MIZU1993aund1993C.
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mtshanhhiistdasEigenwesen,unddaserstebestim t,daBdiesesEigenwesennicht
bloLSsprachlichvorgestelterBegrifimSinnvonparikalpitasvabhavaoderprajhqpti,
sondernvonNaturausalssolchesvonanderemabhanglgentStandenundinWirk-
1ichkeitexistentist.IndiesemFal1也bersetzeichraligimtshanhidAyLs(oderrmigz'ho
bos,′1哲bZin∂心)grubpamit"denEigenwesennacherwiesenHodermit"erwiesen
alselgentlichreal"･174AuBerdem versteht'Jam dbyahsbえadpa'irdorJeunter
svahZkfana,daJ3essichimallgemeinenSinnaufdaseinzelneDing,Formu.S.W.,das
YondenSubstanzialistenalssubstanzielexistentanerkanntist,d.i.nichteinvon
einemanderenabhangigbezeichnetesObjekt,wiePerson,Topf.usw.,bezieht.175
Thal 'gyurba:Prasahgika
lmal1gemeinenbezeiclmeichdieseMadhyam aka-SchulemitihremSanskrit-
NamenPrasahgika(ebenfallsdieRa血rgyudpamitSv豆tantrika),obwohlder
sanskrit-Namenlchtbelegtist･176WennersichnurauftibetischeGelehrtedieser
Traditionbezieht,Setzeichda鉛rThal'gyurba".
pnva*a:Nicht凸bersetzt,weilesbishernichtgelungenist,eineangemessenekurze
deutschetJbersetzungzupragen.177
'di誠 alsPfonomen,daseinenTextbezeichnet:unserText(≡dasersteKapitelder
Prasannapad豆)
(お hhLalsPronomen,daseinenTextbezeiclmet:derselbe(Text)(=deroben
angef仙rteText)178
174lnYosHlM-ZU1993aund1994habeichesmit一･beingestablishedasintrinsicallyreal･
wiedergegeben･DaL3ichdiesenichlwbrtlicheUbersetzungderalgemeinverwendelenUbersetzung
"beingestablishedbyown-cbaracteristic■vorzichc,istmeinVcrsuch,denontologischcnSinndieSeS
Terminus'klarerauszudr由cken.AuJ3erdemkannichdamiteinenverwirendenAusdruckwieHdem
EigenwesenmacherwiesenesEigenwesen"vermeiden･Vgl.YoslIMIZU1993a:93Anm･5und94Anm･6･
175vgl.Ann.426zurObersetzung.
176zurBezeichnungderzweiMadhyamaka-Schulenvgl.Z.B.SEYFORTRUEGG1981‥58f･
17lwala(1993:15)beschreibtdasWesendesprasangaalsI-eineBeweisfuhrungdersystematischen
Inkonsequenz,WelchemitlelsderhypolhetischenAnnahmedergegnerischenAnsichteinesystematisch
unmdglicheFolgededuziert,dieimWiderspruchzudengegnerischenGrunds如zenstehtH.Danachware
eineUbersetT.ungalS'1Inkonsequenzbeweis"vieleichtbrauchbar･
178Vgl.Ann.37,urUberselzung.
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Abkhrzungen,ZeichenundKonventionen:
Tshadma'irnamb畠ad Tshiggsalsto血thungyitshadma'irnamb孟adzabrgyas
kungsaltshadma'i'odbrgya'barbaskalbzahsai血gl
munsel
G dievonNgawangGelekDemomachDruckst6ckenausbKra.Sis
'khyilreproduzierteAusgabedesTshadma'irnamb套ad.In:
TheColectedWorksof'Jamdbya血sbねdpa'irdorje.Vol.ll.
NewDelhi1973.
< >
Unterstrichen
InterpretierendeErganzungen
ErganzungenoderAnfuhrungenderentsprechendentibetischen
und Sanskrit-Termini.Die Sanskrit-Terminiwerden nur
beigefGgt,wenndieEntsprechungdestibetischenWortesmach
denW6rterbBchernoderdurchdenKontexteindeutigzu
bestimmenist.
UbersetzungderindenAnmerkungenangefihrtenSatzeaus
dereinschlagigenLiteratur
Zitate
Fetgeschrieben indeninAnmerkungenidentifiziertenZitaten:Tatsachlichvon
'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjezitierterTexteil,falsnureinTeil
desSatzesoderVerseszitiertist.

INHALTSANALYSE
(Unterstrichensin°imTextangefnhrtesabcad-Titel)
1a-1b1 Titel,Verehrungsforme1
1bl-2b2 Ma血gala-VersemitZusam enfassungdeslnhalts
2b2-4a5
1AllgemeineWiderlegungderfalschenAufassungentibetischerlGelehrter],die
annelmen,da瓜beidenPr豆sahgikawederdieBedeutung(don)nochderGebrauch
(thashad)YongBltigerErkennmiS(Lshadma;pTlama-pa)m6glichist
2b/3-5 1.AllgemeineWiderlegung
2b3 1)Allenlcht-buddhistischenundbuddhistischenSystemeer-
kennenErkenntnlSmitelan
2b3-5 2)AlleMadhyamikastimmenmitdenSubstanzialisten(dhos
smTtZbamums)darin凸berein,da瓜dieErkenntniskeinegtiltige
Erkennmisist,wenndasErwiesensein帥 cha)derg也ltigen
Erkenntnisdurcheineandere餅ltigeErkenntnisaufgehoben
wird
2b4-5 【11BelegdurchdaSZitatYonSDV27cd
2b5-3a5 2.WiderlegungderAufassungYonsTaglo,dadimPrasa血gikaWahr-
3a1-5
3a3-5
nehmungundSchluBfolgerungnichtalsgiltigeErkenntnisanerkannt
werden,unddaLSeskeinenGebrauchdergdltigenErkenntnisgibt,
obwohlesdieBedeutungYongBltigerErkenntnisgibt
l)aufgrunddesWiderspruChszuCandrakirtisErklarungdes
GebrauchsderErkenntnismittel,Wahrnehmung,SchluB-
folgerung,OberlieferungundVergleich,unddesgegenseitig
abhanglgenErwiesenseinsderErkenntnismitelundihrer
Erkenntnisobjekte
l1]BelegdurchdasZitatvonPr75,9f.
3a5-4a5 3.WiderlegungderAnnahme,dabeskeinegdltigeErkenntnisgibt,
welchediekonventioneleWirklichkeit(kunTdzobbdenpqsaT7VTti-
satya)erkennt
3a6-4a5
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1)weilesdiePersonalsErkermmiSmitel(tshadmargyurpa'i
SbJeSbu),dieVerk凸ndigungalsErkenntnismitel(tshadmargyur
pa'igsuliFlab)unddieErkenntnlsalsErkenntnismitel(Eshad
margyurpa'imkhyenpa)gibt
l1]BelegdurchZitateausSQtren,1zitateYonRAIV
91cd,MABh75,14f.,Y$28,YSVD19blf.,P22a2f.,RA
II75,C畠xvI24ab,C畠TXVID238a7f.,P272b2f.,Pr
268,1f.,SSD148blf.,P172b3f.undeineAussageYon
dPalmi a'bsnun乏abs
4a5-68a5
2BestimmungderArtderErklarung(dergtiltigenErkenntnlS1machdenPrasa血ika-
alsnichtirri 'khrulmed
4a5-4b2 1.Einleitung:DieArtderWiderlegungderYonanderenan-
genommenengBltigenErkenntnlsunddiegdltigeErkenntnismachder
LehredesPrasahgikawerdenhiergemaBCS,CAT,YSV,VVundvor
allemPrerklart
4b2-5b6
21Einwand(Hsodpa)derLogiker(rt喝geba),daJ3diegtiltigeErkenntnisnotwendig
ist
4b3-5b2
211.Einwand iker),daJ3dasFehleneineresichertenErkenntnis(tiesSes
nichtrichtigist
4b315a2 1.AnfnhrungderAussageYonPr55,11156,1:
4b3-4 1)FalsdiegesicherteErkenntnis一Dingesin°nichtentstanden"
(dhospomamsskyebameddo,anutpanna-bha-va-L‡)durchein
(odermehrere)Erkenntnismitelentstandenist,sin°dieZahl,
Definition,Objekte,unddieArtdesEntstehensdieses(oder
dieser)Erkenntnismitel(S)zuerklaren
2)FalssienichtdurcheinErkenntnismitelentstandenist,ist
sicnichtrichtig
3)FalssieohneErkenntnismitelentstandenist,istauchdie
gesicherteErkenntnisderSubstanzialisten'■aleDinge
existieren-Ientstanden
1Grubchcn68blf.nachistderzitierteSatzausdenSatranamensgSer〉odgclgpu･
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5a2-5b2 2.ZurErklarung:DieinMMKI1genanntegesicherteErkenntnis:
5a2-4
I.Dingesin°nichtgema8denvierAlternativen(mtha'bZi)entstandenH
istnicht(erwiesen)
1)weildieZahletc.derErkenntnismitel(inMMK)nicht
erklartsin°,obwohlsicerklartwerdenm凸J3ten,Wenndiese
gesicherteErkenmtnisdurch°in(odermehrere)Erkenntnis-
mitelentstandenist
2)weilesnichtrichtigist,WenndiesegesicherteErkenntnis
nichtdurcheinErkenntnismitelentstandenist
【1】BelegdurchdasZitatYonSDVVD8b6
3)WeilauchdiegesicherteErkenntnisderSubstanzialisten'●ale
Dingeentstehen■entstandenist,WenndiegesicherteErkenntnis
derM豆dhyamikaohneErkenntnismitelentstandenist
H BelegdurchdasZitatYonSDVVD9al
5b2-6
212.DieArtdesEinwandes2(derl刀
Erkemtnisnichtrichti
iker),da瓜dasFehleneiner esicherten
5b2-3 1･WenndiegesicherteErkenntnis■'aleDingeentstehennicht■den
Madhyamikafehlt,dBrftedasVerfassenderMMKsinnlossein
5b3-4 2･FolgerungausPr56,2f･:l■FolglichexistierenaleDinge,ohnewider-
1egtzuseinH
5b4-6 1)ZurErkはmng:Be主alenDingenergibtsi°heinEntstehen
lals】Eigenwesen(Sゅebahobo虎id),weildieVerneinungdes
EntstehensinMMKI1simlosist
5b6-46b4
22Widerlegung+derYonanderen(angenommenen)gdltjgenF,rkenntnisdurch
Beantwortun Einwande
6a1-9b2
221･‖ier(inMMK)istkeinegdltigeErkenntnisangegeben,dieineinemkraftder
DingeauftretendenArgumentbesteht(dtiosposlobsfugs砂irtogge'itsFuuima)
2rlsodtshu/4b3verb∴rtsodpa5b2
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6a2-7a1
221･lZahletc.derErkennmismitiLsindhier(inMMK)nichtangegeben,weilesin
Wirklichkeit(dondampar)wedergesichertenochungesicherteErkennmiSgibt
6a2-5 1.AnfdhrungderAussageYonPr56,4-57,3
6a5-7a1 2.ZurErklarung:DieErklarungderZahletc.dergBltigenErkerLnmis
istnichtn6tig,weilesderSeinsweisebnas叫野)oderderrichtig
argumentierendenErkennmiS(r如 血-)machwedergesichertenoch
ungesicherteErkenntmiSgibt
7a1-9b2
221.2DieArt,wieZahletc.derErkemtnismite】bierinMMKnichtan
Sin°【siesin°namlichnichtangegeben],Veiles(sic)hiernachderspezielenAndcht
(thunmoカmayhpa'Lkaba)unserereigenenLehre(desPrasahgika)michtgibt,
obwoblsiedenS ebrauchmachvorkommen,undweildasdieSteleist,wo
ezieleAnsichterklartwird
7a1-3
221.21Einwand(derI.0giker):DerSatz(吻 )MDingeentstehennichtgemaBdenvier
Alternativen…ergibtsichalsumichtig,weilesfardieM豆dhyamikakeineSicherung
ldiesesSatzesdurcheinErkenntnismitel】gibt
7a2-3 1.BelegdurchdasZitatvonPr57,4f.
7a3-9b2
221･ヱ Antwort:DieserSatzhatmachdenspezielenArgum ent('thadpa;up甲aEti)
desPrasa血gikakeineabsolutehistenz,Obwohlerdurcheineweltlichekonventio-
neleg山tigeErkennmiS(I)'brtenpa'iEhasu pa'iLshadma)erwiesenist
7a5-6 1.BelegdurchdasZitatYonPr57,5f.
7a6-7b4 2.ZusammenhangdieserLehremitderLehre,da瓜esimkonventionel-
1enBereich(kunnizob)ZwischenRichtigkeitundFalschheit(yaft吻)
keinenUnterschiedgibt:IhebeidenstelendiespezieleLehredes
Pr豆sahgikadar,michtdiealgemeineLehredesPrasahgika(that'gyur
ba'ihLgStSam),dievonallengew6hnlichenMenschen undallen
(Madhyamika-)Heiligen(sb,ePhags)anerkanntist
7b2-4 1)FalscheAnfaLSSungenaufgrunddesNichtverstehensdieses
7b2
Zusammenhanges
l]da6machder【algemeinen]LehredesPr豆sa血gika
wederRichtigkeitnochFalscbheitimkonventionelen
Bereichm6glichist
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7b4-8a2
[2]da且eszwischeneinemPferdimTraumundeinem
(realen)PferdkeinenUnterschiedgibt
l3]YonsTaglo,da且es(瓜rdiePrasa血gika)keine
BestimmungdesErwiesenseins(derGegenstande)durch
einegtiltigeErkenntnis(tshadgrub)gibt
3･AntwortaufdieFragederSubstanzialisten,obesinderspezielen
Sichtweiseder(M豆dhyamika-)HeiligenkeineArgumentation(rBfPa,
yukti)gibt:hihrsin°(sprachliche)Entfaltung(sprospLhP/甲a血a)wie
Argument,Nicht-Argumentusw.unmbglich,weildieh6chsteWirklich-
keit,diedasObjektderVersenkungist,nurmitdemblo8enaus-
geschlossenenzuverneinendenObjektかUJ4gqgbrabcadLsam)
identisch(TVgCな)ist
7b6-8a2 1)BelegdurchdasZitatYonPr57,7f.
8a2-8b2 4.AntwortaufdenEinwandderSubstanzialisten,daJ30hneArgument
oderArgumentationdieHeiligenderWeltdieWirklichkeitnicht
verstandlichmachenk6nnen:Sicmachen,nachdemsicinderWelt
anerkannteArgum entefurihrespezieleLehrealsGebrauchanerkarmt
haben,durchdiesesMitel(derWeltdieWiruichkeit)verstandlich.
8a5J 1)BelegdurchdieZitatevonMMKXVII7abundVV28cd
8a618b2 2)BelegdurchdasZitatvonPr57,9f.
8b2-9b2 5.SchluLl:
a)DieM豆dhyamikamBsseneinErkenntnismitelnichterklaren,weil
siedasEntstehengem畠13denvierAlternativennichtanerkennen
B)DieMMKbeabsichtigen,dasabhangigeEntstehenzulehren,aber
michtdieBestimmungdesErkenntmiSmitels,weldiesegetrennttin
einemanderenWerk,d.i.VV]erklartist
8b3-9a4 1)Belegfara)durchdieZitateYonPr57,ll-14,58,3f.,58,
5f.,58,9und58,10
9a5-9b1 2)Belegfar13)durchdasZitatYonPr58,10-13
9b2-46b4
222.WiderlegungdergBltigenErkenntnismachderLehrederLogiker
9b2-27a2
222.1A山EemeineWiderlemlnEderEBltiEenErkennmiS
54
9b3-10b2
222.llWiderle
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derTexte,welchedieLoikunddieunabhan
(Argumentation)(nzカrwu45vataTuTtZ)(darlegen)
9b3-10a5
222111･DieBem仙ung【der叫 1tigeErkenntnisrichtigzubes血-e叫ist
sinnlos
9b3-5 1･VorwurfderLogikergegendiePr豆sa血gika:DiePr豆Sa鴫ikamBssen
dieinderWeltanerkanntegdltigeErkenntnisebensodarlegen,wiedie
Substanzialisten(raカbZinsmraba)inihrenTextendenGebrauchder
g山tigenErkenntnisundihresObjektesdargelegthaben
9b5 1)BelegdurchdasZitatYonPr58,14f.
9b5-6 2･FragederPrasahgikamachderWirkungderDarlegungdergtiltigen
ErkenntnisdurchdieI.ogiker
9b6-10a2 3･AntwortderLegiker:ErklarungderrichtigenDefintiondergiltigen
ErkenntnisistdieWirkung,weilbuddhistischeundnicht-buddhistische
bgikerfalscheDeh tionendargelegthaben
lOa2 1)BelegdurchdasZitatYonPr58,15f.
10a3-5 4･VemeinungderSim aftigkeitdieserBemt山ungderLogiker,weiles
inderWeltkeinzuDefinierendes(mtshonbya,物 a)glbt,dasdurch
falscheDefinitionenzubesti… enist
lOa4-5 1)BelegdurchdasZitatYonPr59,1f.
10a5-10b2
222.112.DerFehler,dab【derinVVan teFehler】desUnesichertseins(mahes
pa)ldergGltigenErkenntnis】nichtbeseitigtist:KeinerichtigeErklarungder
DefinitiondergBltigenErkenntnisistfordieLogikerm6glich,weilsicderlinVV
(31-39)aufgezeigtenFehler,daL3das【Erwiesensein]desErkenntnismitelweder
durchsi°hselbstnochdurcheinanderes(Erkenntnismitel)gesichertwi一d,nicht
beseitigthaben
lobュ-2 1.BelegdurchdasZitatvonPr59,4f.
10b2-27aZ
222.12WiderJe derLehre,daLまdieZahl(derArten) erErkenntnisalszwei
bestimmtist
abeder( nerischen)Annahme DieZahlderArten
giltigerErkenntniswirddadurchalszwei,WahrnehmungundSchluL3folgerung,
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bestimmt,daL3dieArtenvonErkenntnisobjektenalszwei,dasTndivduele(raft
mtshan,Svalakyaqa)alsSeiendes(dヵospo)unddasAl1gerneine(spyL'/仙 /lan,
Sa-ma-nyalakyaEZa)alsNichtseiendes(dhosmed),bestimmtsind
lOb5 1.BelegdurchdieZitatevonPVIll1aundPr59,7
10b5-27a2
222.122.Widerle diese一(Annahme
10b6-26a6
222.122.1Widerle derBestimmun derZahlaufrundderAbleitun
a,tyutpati)desWorteslaklaTla
11a1-5
222.122.llWiderle ldieser]Annahmeldiesichdaraufstitzt】,daBdasWort
的 apa【imSinneines】Instrumentes(byed,karapa)gebildetist(sgnJb),
aufgrundderunerwtinschtenFolgen:
ll/a1-3 1.dadesmehralszwei(Arten)gtiltigerErkenntnissegebenmi iBte,
wennesetwasgibt,dasvondenKennzeichnenden(d.LlakfaPaim
Sinndeslnstrumentes)gekennzeichnetwird,daesnochein(drjtes)
Objektgibt
lla2:3 1)BelegdurchdasZitatYonPr59,7f.
11a315 21daLieskeinegtiltigeErkenntnlSgebenk6nnte,wennesdaszuKenn-
Zeichnende(mfshonbra,ldkya)nichtgibt,daohnedaszuKenn-
ZeichnendedasKennzeichnendeunm6glichist
lla4-5 1)BelegdurchdasZitatYonPr59,8-ll
11a5-18a6
222.122.12Widerle (dieserAnnahme),diesi°hdaraufstitzt,daBdasWort
lakfaPa(jmSinneines)Objektes(his,karman)gebi】detist
lla5-11b4 1.Einwand:DasWortldkyapabedeutetetwas,daszukenrLZeichnenjst
llb2-4 1)BelegdurchdieZitatevonPapinlHl3.113undPr60,1fl
llb4-18a6 2･WiderlegungdesEinwandes:
llb4-6
222.122.121.(Esergibtsich)derleicheFehlerwieimvorien(Fall)(hespasfiama
da/imtshuhspa):EsmiiL3tedreiArtenvonErkenntnisobjektenunddreiArten
g以tigerErkenntnisgeben,WeildaszuKennzeichnendeunddasKennzeichnende
voneinarlderverschiedensild
llb5-6 1･BelegdurchdasZitatvonPr60,2f.
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llb6-18a6
222･122･122･WiderlegungderAnnahmら_da且Erkenntnis(Sespa;)'fia-na)ein
lnstmmentist
llb6-12a2 1･Einwand:DaszuKennzeichnende,(d.i.)dieErkenntnis,istsowohl
dasInstrumentalsauchdasObjekt,VeileseinIndivduelesist
12a1-2 1)BelegdurchdasZitatYonPr60,4
12a2-18a6 2･WiderlegungdesEinwandes:
12a2-12b3
222122･122･1Die(unerwtinschte)Folge,da凪esdrei(ArtenYon)Objekten(gibt):
weilesnocheindritesObjektgebenmdBte,dasvomEigenwesen(raligimEshanfid)
derErkenntnis(imSinn)deslnstrumentesverschiedenist
12a6-12b3 1.Belegdurchda月ZitatvonPr60,5-61,2
12b3-14b4
222･122･122･2Die(unerwB甲Chte)Folge,da且dasBesondere(khyadpar)ld.i.das
enwesenderErkenntnis】nicht
12b3-13a4
222.122_122.21Dastats急chliche ument)(dhos
12b315 1.Einwand:DasErkenntnisobjektistmichtvom lndivduelenver-
schieden
12b5 1)BelegdurchdasZitatYonPr61,3f.
12b5-13a4 2･Widerlegung:DasEigenwesen(rahgimtshanhid)derErkenntnisist
nlchtihrErkenntnisobjekt,derLneSistkeinErkenntnisobjekt
13a2-4 1)BelegdurchdasZitatYonPr61,4-7
13a4-14b4
222122･12222WiderlegunglderGegenargumente,die]denldurchdasobigen
ATgumentangeZeigten]Fehlerbeseitigen(de'iRessportdgagpa)
13a5-13b2
222.122.122221.WiderlegungderAn nahme,daB【dasEigenwesenderErkermtnis】
anderenErkenntnis,die°inanderes【a】ssi°hselbst
虹垣とaufgrund【desFehler]derendlosenReihe(thugmed,anavasthLi)
13b1-2 1.BelegdurchdasZitatYonPr61,7ff.
13b2-14b4
222.122.122.222.Widerlegung(derAnnahme),da瓜【dasEigenwesenderErkenntnlS】
desSelbstbewuBtseins ∫V(LTELI!n'LfEt
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13b2-4 1.GegnerischeAnnahme
13b4 1)BelegdurcbdasZitatYonPr61,10f.
13b4-14a4
222･122.122.Z辺.1DurchdieArgumentationen(rb,yukti)
13b5-14a2 1.da且dasSelbstbewuJ3tseinunm6glichist
13b5-6 1)BegrhdungdurchdasZitatYonMAVI73
13b6-14a2 2)BelegdurchdasZitatYonPr61,llf.
14a2-4 2･daLSeskeineErkenntmisSelbstbewu8tseingibt,dievondenlndiv-
duelen,namiichdenEigenwesen(derErkenntnis)verschiedenist
14a3-4 1)BelegdurchdasZitatvonPr62,1f.
14a4-14b3
222.122.122.ZZ22 desWidersruchszurUberlieferun,d.i.derAussage
derRatnacQdaparipfCCh豆,da且derGeist(sems)sichselbstnichtsehenkann
14a5J-14b3 1･BelegdurchdasZitatYonPr62,4-63,7
14b3-4
222･122.122.2223Abschlie8endeZusammenfassung(mj喝 bsduba):DasSelbst-
beⅥ伯tseinistalsInstrumentnichtrichtig,weilesnlchtexistiert
14b3 1.Belegdurchda5ZitatYonPr63,8
14b4-16b1
22.122.1223 DaszuKennzeichnendealsetwas,dasvom Kennzeichnenden
verschiedenist,istnichtrichti
14b4-15a3 1.weildaszuKennzeichnendenlChtdurchdasKennzeichnendege-
kennzeichnetwerdenkann,wennesYonNaturaus(rahbZingyLf)ein
vonlKennzeichnendenverschiedenes【Ding】ist
14b6-15a2 1)BelegdurcbdasZitatYonPr63,9fr.
15a3-15b1 2.weilessichergibt,daJSdaszuKennzeichnendeunddasKenn-
zeichnendevoneinandernichtabhanglgWaren
15a4-6 1)BelegdurchdieZitateYonMMKXV2cdtlndPr64,lf.
15b1-6 3.weilessichergibt,daJ3siceinunddasselbewaren,Wenndaszu
KennzeichnendeunddasKennzeichnendevoneinandernicht
verschiedensin°
15b2-3 1)BelegdurchdasZitatYonPr64,2f.
15b5-6 2)BelegdurchdieZitateYonLSllundPr64,3f.
15b6116a2 4.VeildaszuKennzeichnendeunddasKennzeichnendeaufkeine
andereArterwiesensin°,alsvoneinanderverschiedenoderidentisch
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16a1-2 1)BelegdurchdieZitateYonMMKI21undPr64,7
16a2-16b1 5.WiderlegungdesEinwandesdesErwiesenseinsdeszuKennzeichnen-
denunddesKennzeichnendenalsunausdr也ckbar(bq'oddumedpa,
avalq7atal(d.h.Wederalsverschiedennochalsidentisch)
16a3-16bl 1)WeilindiesemFalbeidenichtexistieren
16a5-16bl 【11BelegdurchdasZitatYonPr64,10-13
16b1-18a6
222.122.122.4DerFehlerdesNichterwiesenseinsdesAens(byedpapo,
16b1-5 1.WenndieErkennmisdasInstrumentist,istesnlchtrichtig,daJ3das
Agensnichtangegebenwird
16b4-5 1)BelegdurchdasZitatYonPr64,14f.
16b5-6 2.Einwand:DasErkennen(mams'es,vtj'jia-na)(oderderGeistlsems,
cita])istalsAgenserwiesen
16b5-6 1)BelegdurchdasZitatYonPr65,1
16b6-17a5 3.Widerlegung:DasErkennenoderderGeistunddieErkennmiS(5'es
pa,j舶na)oderdasGeistige(semsbyuli,cait(a)habenkeine
gemeinsameTatigkeit(braba,kr&a-),weilderGeistbloBeGegen-
stande(dontsam,a〝hama-Era)erkenntunddasGeistigeihreBesonder-
heiten(khyadpar,vis'esa)
17a3-5 1)BelegdurchdieZitatevonMAVI8undPr65,1-4
17a5-18a6 4.WiderlegungdesEinwandes,daJ3dasErkennenunddieErkenntnis
sowohlspezielealsauchgemeinsameTatigkeitenhaben
17a5-18a6 1)weilsiekeinegemeinsameHaupt畠tigkeitbfsoborgyurba'i
17b2-3
17b3-18a6
byaba,pradha-nakn'y虎)haben
l1]BelegdurchdasZitatYonPr65,4f･
【21deln(dieSubstanzialistenselbst)erkennen【nachder
LehredesMAV]dieHauptatigkeitdesErkennensals
dasSehenbloL3erGegenstande,unddiederErkenntnis
alsdasSehenihrerBesonderheitenan
a･BelegdurchdasZitatYonPr65,6f･
b.DasistauchdieMeinungvonTso血khapa,
rGyaltshabrjeunddGe'dungrub
c.DieErklarungYon(einigen)Gelehrten,daBdas
GeistlgeeineBesonderheitdesGeistesist,ist
nichtrichtig
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18a6-26a6
222･122.13WiderlegungdesEinwandesgegendieVerneinungldesErwiesenseins】des
鐘 聖
18b1-4
222･122･1311Antwort(derSubstanzialisten):DerSprachgebrauchYonTatjgkeitetc･
istentsprechendderUberlieferungHalleGegebenheitensindwesenlosH(bd喝 med)
ohnesubstanzielenviesenesAgens
18b2-3 1.BelegdurchdasZitatYonPr65,9f.
18b4-26a6
222.122.132.Widerle dieser(Antwort
18b6-19a4
222.122.132_1Widerlegungder(YondenSubstanzialistenangenommenen)Bedeutung
dertJberlieferung
18b6-19a4 1.weildieTatigkeit,dasInstrumentunddasAgensingleicherWeise
wesenlosundingleicherWeisedenSprachgebrauchmachexistentsin°
19a2 1)BelegdurchdasZitatYonPr65,10f.
19a3 2)Aufhebung(如odpa)durchdasZitatvonMAV1137C
19a34 [1]BelegdurchdasZitatYonPr65,ll
19a4-20b5
222_122.132.2Widerle (derAnnahme),daISdasBeis主elderBedeutun
dpedonmtshufiTPa),ZuSammenmitderBeseiti nerischen)Bin-
wandes
19a4-19b2 1.Einwand:ObwohlesdasvomzuKennzeichnendenverschiedene
gibt,istinderVorstelungdieBeziehungzwischenihnenals
Bestimmendes(khyadpar,vis'esapa)undzuBestimmendes(khyadgil,
viSewa)m6glich,WiederKbrperderStatueundderKopfdesRahu
19b1-2 1)BelegdurchdasZitatYonPr66,1fr･
19b2-20a5 2･Widerlegung:DasBeispielentsprichtderBedeutungnicht,Weil
zwischenHarteundErdekeinesolcheBeziehungerwiesenist,dennes
gibtkeineErde,dienichtHarteist,wahrendimFaldesKdrpersund
desKopfesdurchdieStatueundRahubest)'mmtwird,wessenK(5rper
undKopfesist
19b6-20a3 1)BelegdurchdasZitatYonPr66,3-8
20a3-5 2)ErklarungdesZitates
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20a5120b2 3.Einwand:DieHarteistalsdasBestimmendederErdeanzunehmen,
weilsicmachderLehrederNicht-BuddhistenYonderErdeverschie-
denist
20b1-2 1)BelegdurchdasZitatvonPr66,9
20b2-5 4.Widerlegung:Esistnichtrichtig,diefalscheAnnahmederNicht-
Buddhistenanzuerkennen
20b4-5 1)BelegdurchdasZitatYonPr67,lf.
20b5-22a3
222.122.132.3DieArt,wiedasBestimmende,wiedieStatueundR豆hu da5imFal
einerUntersuchungnichtm6glichist,olmeUntersuchungldemSprachgebrauchnach
zubestimmenist
20b6-21a4 1.DasBeispielentsprichtderBedeutungnicht,weildieStatueund
R豆hu,wennsienlchtuntersuchtwerden,dem weltlichenSprach-
gebrauchmacherwiesensin°
21a2-3 1)BelegdurchdasZitatvonPr67,3f.
21a4-21b2 2.Einwand:DasBeispielentsprichtderBedeutung,weilnichts
vorhandenist,dasYonK6rperundKopfverschiedenist,dennnichts
anderesalsdiebeidenwi一derkannt
21a6-21bl 1)BelegdurchdieZitateYonPr67,6f.undLegss魚ih68a1
21b2-22a3 3.Widerlegung:
21b2-4 1)weildiebezeichnetenGegenstande(bEagsdon)[wieK6rper,
Kopf,StatueundRahu】,wennsienichtuntersuchtwerden,dem
weltlichenSprachgebrauchmachexistieren
21b3-4 【11BelegdurchdasZitatYonPr67,7f.
21b4-22a3 2)WeildiesebezeichnetenGegenstande,wennsicuntersucht
werden,nichtexistieren
22al-3 ll]BelegdurchdieZitatevonPr67,8,RÅI80undPr
67,8f.
22a3-22b2
222_122.132_4DieArt,wieGeebenheitenmachdenS ebrauch(thasiaddu)
zubestimmensind:AuchErdeundHartealsdaszuKennzeichnendeunddasKenn-
zeichnendeexistierennicht,wennsicuntersuchtwerden,wahrendsiealsKonventiO-
neles(kunrdzobtu)voneinanderabh畠ngigexistieren,wennsicnichtuntersucht
werden
22a5-22b2 1･BelegdurchdieZitateausPr67,10f･
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22b2-23b2
222.122_132.5NurdieseArtderBestimmun
61
(hasJiad)darfanerkannt
werden
22b214 1.weletwas,wennesmacheinerUntersuchungbestimmtwird,nicht
diekonventioneleWirklichkeit,sonderndieh6chsteWirklichkeitist
22b4-5 2.weilsowohlStatuealsauchlale]GegebenheitenwieForm也zugs,
ripa)usw.,wennsicdurcheinerichtigeArgumentation(n'gspa)unter-
suchtwerden,so卓arimkonventionelenBereichnichtalsexistenteト
wiesenseink6nnen
22b5-23a2 1)BelegdurchdieZitateausPr67,12-68,4
23a3-5 3.weilimPr豆sa血gikaeinObjekt,welchesdurchgdltigeErkenntnis
demEigenwesenmacherwiesenist(rlaligimtshanhidkyLsgnLbpa),als
inWirklichkeiterwiesen(bdengrub)angenommenwird,W畠hrendim
SvatantrikaunddenniedrigerenSystemeneinsolchesObjektnichtals
inWirklichkeiterwiesen【Sondernalsim konventionelenBereich
enviesen】angenommenwird
23a5-23b1 4.DieATtderBestimmungderBegrifeistmachderErklarungYon
MAVI150d,166und167zuverstehen
23b2 1)BelegdurchdasZitatvonPrD23a6,P26a3(fehltim
Sanskrit)
23b2-26a6
222.122.132.6DerUnterschiedzwischenWissenundNichtwissenmkhafTmOJb
derArtderBestimmunderzwei derWirklichkeit
23b3-24a2 1.Einwand:ErkenntnlsundihrObjektsindinWirklichkeitnicht
enviesen,SondernaufdieinderWeltanerkannteWeisezubestimmen
23b5-6 1)BelegdurchdasZitatYonPr68,5f.
23b6-24a1 2)Begrdndungdafir,da瓜dieSvatantrikadieseAnnahme
vertreten,durchdasZitatYonSDV21
24a2-25b5 2.BestimmungderkonventionelenExistenzimPrasa血gika:
24a2-3 1)lAuch]dielvondem Sv豆tantrikaunddenniedrigeren
Systemenverlangte】UntersuchungderkonventionelenExisten∑
istnutzlos,weils呈enurdurchfalscheErkenntniserlangtwird
2)DasKonventioneleistnotwendigfurdiejenigen,welchedie
Er16sung(thorpa)suchen
【1】BelegdurchdieZitateYonPr68,8f･undMMK
XXIVIOab(bieralsdBusmtha'【MAV】bezeichnet)
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24a6-24b2
24b1
24b2-25b5
24b3
24b4
24b5-25b5
25a3
25a3-25b5
25a4-5
25a4-5
25a5-25b5
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3)DasKonventioneleistsolangealswirklichakzeptiert,bis
mandieh6chsteWirklichkeiterkennt
【11BelegdurchdasZitatYonPr69,1
4)WiderlegungdesimLegss丘i血angegebenenEinwandesder
Fe九ler
(α)daL3dasErlangensobjekt(rheddon)derrichtigenErkenntnis
SchluBfolgerung(n'gsSesrjesdpag),weilsiceineirrige
Erkenntnisist,nichtdieh6chsteWirklichkeitist
(Ll)daL3diekonventioneleWirklichkeit,weilsicdasErlangens-
objektirrlgerErkenntnisist,nichtdasErlangensobjektdes
Allwissenden(mommkhyen)ist
【1]AufhebungdeserstenFehlers(α):weil,obwohldie
richtigeErkenntnisSchluJ3folgerunglrrigeErkenntnisist,
dasErlangensobjektihrerErfassensweiseYonder
h6chstenWirklichkeitumfa瓜tist
a.BelegdurchdasZitatvonLegssai血92a6f.
b.WiderlegungdesEinwandes,da月dieBegreト
fensweise(Zentshul)derrichtigenErkenntnis
SchluJ3folgerunglrrlglSt,dasicbez軸1ichdes
begrimichenObjektesirrlglSt
a)aufgrundderNichtumfassung【des
GrundesdurchdieFolge】weiHdieBegrei-
fensweise]derSchluJ3folgerungaufdie
VerganglichkeitdesTons[richtigist,
obwohlsie]bezGglichdesbegrifnichen
ObjektesirrlglSt
【a]BelegdurchdasZitatYonsKal
mig227a6f.
b)aufgrur)dderAussageYonldm rim
378b6f.
(α)daLSdieSchluL3folgerungaufdie
VerganglichkeitderGruppen(phuhpo,
skandha)nichtirrigist
(Li)dal3dieSinneserkenntnisirrigist
lnhaltsanalyse
25b1-5
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【a】ZurErklarung:
(α)DieseSchluBfolgerung,obwohl
siebez由glichdeserscheinenden
ObjektesimglSt,istnichtirrlg
beziglichdesObjektesihrerEr-
fassensweise
(β)DieSinneserkenntnisistirrig
bez也glichderHauptsacheihres
Objektes,weileskeinObJ'ektihrer
Erfassensweisegibt,bez凸glich
dessensicnichtirrlglSt
25b5-26a6 5)FehlerderSubstanzialistenundRichtigkeitderLehreder
25b6-26a1
25b6-26a1
26a1-4
26a5
26a5-6
26a6-26b5
222.122.2Widerle
Prasahgika
tlJDieSubstanzialistenunddieSv豆tantrika,welcheden
Unterschiedzwischenderh6chstenundkonventionelen
Wirklichkeitnichtkennen,hebendurchArgumentedas
Konventioneleauf
a･BelegdurchdasZitatYonPr69,1f･
[2]DiePrasahgika,welchedieBestimmungderkonven-
tionelenWirklichkeitgenaukemen,hebennurdie
falschenAnnahmenderSubstanzialistenauf,nichtdie
konventionelenGegebenheiten
a･BelegdurchdasZitatYonPr69,2-5
[3]SchluJ3:DieZahlderArtenvonErkenntnismitelnist
nichtzwei:
a.WeilesimkonventionelenBereichsowoh】das
KennzeichnendealsauchdaszuKennzeichnende
gibt
b.weilesinderh6ChstenWirklichkeitwederdas
KennzeichnendenochdaszuKennzeichnende,
nochErkenntnismitelgibt
a)BelegdurchdasZitatYonPr69,5fr･
derNichtanerkennun der【richtien]Ableitun 【desW()rtes
lakFaPa]:Esistnichtangebracht,dandieSubstanzialistendieAbleitungnichtan-
erkennen,dieinderBeziehungvonTatigkeit(braba;kゆa-)undFakt｡r(Dyedpapo,
ka-raka)lderdurcheinendersechsKasusausgedr凸cktist]besteht
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26b1-5 1.BelegdurchdieZitateausPr69,8f.
26b5-27a2
222.1223Abschlie8endeZusammenfassun:DieZahlderArtenYonErkenntnis-
mitelnistnichtzwei,weilUberlieferungundVergleichauchgiiltigeErkenntnissin°
27a1-2 1.BelegdurchdasZitatYonPr69,1lf.
27a2-46b4
2222DetailierteWiderlegungderWahrnehmung(mhonsum,pratyakfa)
27a3-29a4
22221FehlLeJder_NichtumfassunglderWahrnehmung]durchdielvondenSub-
stanzialistenanenOmmeneDefinitionderWahrnehmun
27a3-27b2
2222111AngabedeseigentlichenFehlers(S砂ondhosbqbdpa):DieDeh tionder
WahrnehmungalsvorstelungsfreieErkennmisistnlchtrichtig
27a316 1.aufgrundderNichtumfaLSSungdesweltlichenSprachgebrauchswieim
AusdrucknderTopfistwahrnehmbarl'(bumpamhonsummo,gatahb
prao7akyab)durchdieseDefimtion
27a5-6 1)BelegdurchdieZitateausPr69,13f.
27a6-27b2 2.WiderlegungdesEinwandes,daJ3dieWahmehmungderHeiligendie
achtAHenderSubstanz(rdzasbWad)wieFormundGeruchbestimmt
27a6-27b2 1)WeilderSprachgebrauchderWeltmenschenauchYonden
Substanzialistenangenommenist
27bl-2 【11BelegdurchdasZitatYonPr69,13f･
27b2-29a4
222212･WiderlegupgdesW
(de'is砂on甲Oti勿呼Pa)
27b2-6
22212121B卿 :ObwohlderTopfnlcht
tatsachlichwahrnehmbarist,istderAusdruck"derTopfistwahrnehmbarl'dadurch
mbglich,daJ3dieMaterialursachen(hebarlenpa,upadLina)desTopfes,d･i.dasBlaue
u.a,tatsachlichwahrnehmbarsin°,wiederAusdruckl■dasAuftretenderBuddhaist
eineFreudeM(safbrwasmamsml'LyuhbabdちbuddhanamsukFwutpadab)durch
UbertragungderFolgeaufdieUrsachem6glichist
27b4-6 11BelegdurchdasZitatvonPr70,1f.
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27b6-29a4
2222122WiderlegungdieseslArgumentes2M Beseitigung]
28a1-28b2
22221221Widerlegungaufgrund(derTatsache,da且)dasBeispielderBedeutung
nichtentspricht
28a1-6 1.weildieth rtragung(bt喝!PL7,LquZCLh)nurzwischenzweiGegen-
standenm6glichist,wiedenAuftritderBuddha,deranderenLebe-
wesenFreudemacht,abereigentlichm肋samist,undderFreude
28a3Ji 1)BelegdurchdasZitatYonPr70,3-7
28a6128b1 2.Einwand:DiesetJbertragungistrichtig,weileskeinenTopfgibt,der
vonBlauu.a.verschiedenist
28a6-28bl 1)BelegdurchdasZitatvonPr70,8
28b_1-2 3･Widerlegung:DieGrundlage掛 軸 a),d.i.derTopf,aufdieein
Ausdruck也bertragenwird,existiertnlcht
28b2 1)BelegdurchdasZitatYonPr70,8f.
28b2-29a2
222212.22WiderlegungaufgrundeinerzuweitreichendenFolgerung(hacaTithat
皇虫:Esergibtsicb,dabdasBlaueauchin也bertragenerWeisealswahmehmbaran-
genommenwerdenm也8te,weilesYonderErdenlchtverschiedenist
28b5-29a2 1.BelegdurchdieZitateYonPr70,10f.,CSXIV15undPr71,1f.
29a2-4
222212.23AbschlieBendeZusammenfassun:DieDefinitionumfaL3tdenweltlichen
Gebrauchnicht
29a3-4 1.BelegdurchdaSZitatYonPr71,3
29a4-30a4
222B DieDefimtionistfirbeideWirklichkeitenunrichti
29a4-29b6 1.weildurchdieErkenntnis,Welchedieh6chsteWirklichkeit
untersucht,WederderTop∫nochseineFarbewahrnehmbarsin°
29b1-6 1)BelegdurchdieZitatevonPr71,4,C畠xIIIlab,C畠TXII
D196a4f.,P221b2-5,C畠xIII2undC怠TXIIID198a7f.,
P224a6f.
29b6-30a4 2.WeilnachdenweltlicbenSprachgebrauchsowohldasBlauealsauch
derTopfwahrnehmbarsin°
30a2-3 1)BelegdurchdieZitatevonPr71,4fundC怠TXIID196a5,
P221b4f.
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30a4-40b1
22223WiderlegungderWorterklarung(Yonprayakla)
30a4-32b1
222m l.EigeneLehrederPr豆sahgika
30a4-31a3 1.DasWortmhonsumbrao7akya)bezeichneteinenGegenstand,auf
deneinSirLneSOrgan Sichdirektrichtet(dbatipomhondupjy呼 Pa),
weildasWorteinennichtunwahrnehmbarenGegenstand(比ogtuma
gyurpa'Ldon,甲anklaTlha)bezeichnet
30b1-2 1)BelegdurchdieZitatevonAmKIII1.79ab(hieralsmNon
bljodbezeichnet)undPr71,10
30b3-31a1 2)BegrhdungdurchdieAbleitung
30b3-4 【1]desWortesprqakla:PTatibedeutet"jedesH(soso),
Wiederholung"(zlospa),Hgut"(rubEu)undMdaserste"
(daカpo),undakFabedeutetl'Sinnesorgan"(dbahpo)
30b415 【2]desWortesabtdib,akaTT73 (dbafipo'iyul):indri
bedeutet"Sinnesorgan叩undyb,akabedeutet"Objekt.I
30b5-6 【3]desWortesprao,ao7akya4(舷喝gVur),daseinSynonym
desWortesparDkfa5ist:pratibedeutet"jedes"(soso),
"Wiederholungl'(zlospa),"gut"(rubfu)undndaserste"
(dabpo),undatyakya6bedeutet"tibersinnlich"(dbafipo
30b6-31al
lags'intu'dLVPa)
[41desWortesatindrbJafTZ7:Esbedeutet.■sehrBber-
sinnlich'■(Sintudbalipo'iyullag'daspa)
31a1-2 3)BelegdurcbdieZitateYonNBT38,1und3f･zuNBI3
31a315 2.DasWahrnehmbarsein(mhonsum Iud,pratyakyatva)einesnicht
unwahrnehmbarenObjektesderSinneserkenntniswieTopf,Blaues,
usw.isterwiesen,weleinSinnesorgansichdirektaufdiesesObjekt
richtet
3Vgl.AmKm I.79a(Ann.436zurObersetzung).
4verb.:prao･adhyaksa
5verb･:Puoflaksa
6verb.:aliaksa
7verb∴αfL･ntTyaTn
Inbalsanalyse
31a6-32b1 3.Das
31b2-32a3
32a3-32b1
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1)BelegdurchdasZitatYonPr71,loft
2)dennwennmandievomSinnesorganabhangigeErkenntnis
alsWahrnehmungannlmmt,ergibtsich,daL3jedeSinnes-
erkenntnisWahrnehmungwareunddaJ3eskeineDenkwahr-
nehmunggibe
ObjektistpTlaO,aklaim eigentlichenSinn,unddieaufdas
ObjektbezogeneErkenntnisistdadurchinibertragenerWeiseals
prab7aklaZubezeichnen,daJ3sicdaswahrnehmbareObjekterkennt
l)BelegdurchdieZitatevonC畠TXIID197bl,P223a4,Pr71,
11f.undCSTXIIID197blf.,P223a5f.undD197b2f.,P223a6
2)WiderlegungderAn nahme,daJ3nurdasObjektprao7akFaist,
abernichtdieErkenntnis
32a3132bl l1]weilnachweltlicherErkenntnisaledieseprao･akla
sind
32a4-5 a.BelegdurchdasZitatYonCSTXIID197b4f･,
P223a8f.
32b1-40bl
222.232.Widerle derWorterklarun derfrtiherenKommentatorenundder
Vertreter(derLehrevon)giiltigerErkenntnis(tshadmapa)ld.i.derPram叫a一
聖地
32b1-4
222.232.1An nerischen)An nahmevonpratyaklaalsetwas,dassichauf
dasjeweiligeSinnesorganrichtet(dbatpososola)'ugpa;akfamakyamprlativarlate)
32b3-4 1.BelegdurchdieZitateYonPSI4bundPr72,1f･
32b4-40bl
222.232.2Widerle dieser(Annahme
32b4-37b2
222.2‡2.21DieRichtikeitderAnabe【derWorterkはrun Funddes
32b5-33a3
222B2211.Widerlegung【derWahrnehmung]dieaufeinSinnesorganbezogenist
(dbaftPO'iyuLcan):DiefGnfArはnderSinneswahmehmunghabenmachdemAK
nichteinSinnesorganzumObjekt,sondemFormu.S.W.
33a113 1･BelegdurchdasZitatvonPr72,2f.
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33a3-35a3
222B2212.Widerlegungderauf(dieTatsache),daLHdasSinnesorgan]diespeziele
Ursache(thunmoカmayinpa'i耶 aSadh的 ahetu)【derWahmehmung]ist,
gestBtzten(gegnerischen)Erklarung
33a3134a5 1.GegnerischeErklarung
33a3-33b4
33b1-4
33b4-34a5
33b5-6
33b6-34a5
34a2-4
1)DerGrundfardieBenennungderWahrnehmungmachden
Sinnesorgan:DieErkemtnisentsteht,si°haufdaSjeweilige
Sinnesorganstitzend,weildieSinnesorganeihrespeziele
Ursachesin°,wiedasAugerkennenmichtmachihremObjekt,
sondernmachibrerspezielenUrsache,denSimesorganAuge,
benanntist
【1】BelegdurchdieZitatYonPSI4abundPr72,4-7
2)DerGrundfirdieWorterklarungYonprao,akla.'Die
ErkenntnislaBtihrObjektumi telbarerkennen(donmhondu
bredpL7,arthLV的 a-tkL2rzlt,a)
【1】BelegdurchdaSZitatYonPVinTD7b5f.
[2]DaheristdasWortpra少akTaauChaufdieDenk-
wahrnehmung,dasSelbstbem瓜tseinunddieyogische
wahrnehmunganwendbar,obwohldiese●sicbnichtauf
Sinnesorganestdtzen
a.BelegdurchdasZitatYonPVinTD7b6f･
34a5-35a3 2.Widerlegung
34a6,34b1-35al 1)weildasBeispielderBedeutungmichtentspricht:Diesechs
Sinneserkenntnissesin°deswegenmachihrerspezielenUrsache,
denSinnesorganen,benannt,weil【sie- Z･B･dieSinnes-
erkennmisunddieDenkerkennmiS,dieaufeinunddieselbe
Formbezogensin°-】sichmichtvoneinanderunterscheiden,
WennsicmachihremObjektbenanntwerden,
34b2-6 [1]BelegdurchdieZitateYonAKI48aundPr72,8-73,3
34bl,35a1-3 2)weildieseWorterklarungfurdieErklarungderDefinition
derWabmehmungunm6glichist
35a2-3 tl】BelegdurchdasZitatYonPr73,4f･
35a3-36b3
222232213･写rklarung,dabdieZahlunddasWesen(やobo)gtiltigerErkennt_?_lj
durch(ihre)Objektezuerlangensind
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35a3-36b3 1.DiegegnerischeBenennungderWahrnehmungmachdemSinnes-
organistnichtrichtig,WeildieZahlunddasWesendergutigen
ErkennmisdurchihreObjektebestimmtwerden
35a5 1)BelegdurcbdasZitatYonPr73,7f.
35a5-36a1 2)DieZahlderArtengBltigerErkenntnlswird
35a5-35b5 [1]bestimmtalszwei,WahrnehmungundSchluL3l
folgerung,durchihreObjekte,Wahrnehmbaresund
Nichtwahrnebmbares
35a5-35b3 a･WeileineErkenntnisdadurchalsWahrnehmung
bestim twird,daJ3siceinwahrnehmbaresObjekt
erkennt
35b113 a)WiderlegungderAnnahme,da8dasfar
denBuddha-HeiligenWahrnehmbarsein
vomWahmehmbarseinumfa瓜tist
35b2 la]aufgrundeinerVerwechslung
35b3
35b3-5
【derUntersuchung】dernitder
WeltgemeinsamenLehreldesPr豆-
sa血gika】nit【derUntersuchung】der
spezielenLehreldesPrasa血gika]
lb]aufgrunddesWiderspruchszur
AbsichtdesLegsb孟ads丘i血pound
dGohspafabgsal
b)weilesdiedreiArtenderSchlu81
folgerung,dielvomanderen]anerkannte
SchluBfolgerungdugspa'irJ.esdpag),die
SchluJ3folgerungaufgrundeinerAutoritat
b"'dchesT]'esdpag)unddenVergleich,
dadurchgibt,da6sicJeWeilsbeschrankt
Nichtwahrnehmhares(cufiladlkoggyur),
Transzendentes(S'intulkoggyur)undein
durcheinwahrnehmbaresBeispielerkenn-
baresNichtwahrnehmbareserkennen
35b5-36al l2】bestimmtalsvier,Wahrnehmung,SchluLSfoJgerung,
35b6-36al
UberlieferungundVergleich,durchdievierArtendes
Objektes
a.BelegdurchdasZitatYonPr73,6
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36all36b3 3)DasEigenweseneinergBltigenErkenntniswildnichtdurch
36a1-6
36a3-6
36a6-36b3
36b13
36b2-3
dasSelbstbewuJ3tseinbestimmt,sonderndurchseinObjekt
l1]WeildasEigenweseneinergtiltigenErkenntnis,des
Erkennenden,aleindadurcherwiesenist,da凪die
GestaltihresErkennmisobjektesinihrerscheint
a.BelegdurchdieZitateYonPr73,6f.und
dGo血sgsa1178b5-179al
【21Folglichsin°auchdiefalschenErkenntnisse,Wiedie
vorstelungsfreieErkenntnisdesDoppelmondesunddie
【etwasUnwirklichesals】WirklicherfassendeVorstelung
(bden 'dzinFlogpa),nurftirihreeigeneErscheinung
gBltigeErkenntnlS,undsick6nnenkraftdesErkennens
ihrerObjektediegesicherteErkenntnlsderExisten∑
ihresEigenwesensbewirken
a.BeseltlgungderAnnahmederfrdheren
tibetischenGelehrten,welcheeinenKommentar
zuPrlⅠ】(Tshiggsalstohthun)geschriebenhaben,
undderspateren(Gelehrten),welchedieAn -
merkungen(mchan bu)lzuPr]geschrieben
haben,daJ3dieZahlderArtengdltigerErkenntmis
dadurchlzwei]ist,dalュdasErkenntnisobjektals
zwei,daslndividueleunddasAlgemeine,
bestimmtist
a)aufgrundderVerneinungdieserzwei
ObjektedurchCandrakirtiunddurchdie-
jenigen,dielrichtig]untersuchen(dpyod
ldan)
36b3-37b2
222.232_214.DieFol
【Bedeutun
e,daJ3[dieSubstanzialisten]dieinderWeltanerkannte
idesWortesbratyakla)beseiti
36b4137a2 1.GegnerischeAnnahme:DieBedeutungdesWortesprao7akyaist
a1einausderGrundlage(rlen),d.i.demSinnesorgan,abzuleiten,weil
esinderWeltanerkanntist,daLSdasWort.■Wahrnehmung"eine
Erkenntnisbezeichnet,dieaufdasJeWeiligeSinnesorgangestitzt
entsteht
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36b5-37a2 1)BelegdurchdieZitatevonPVinI4a,PVinTD37a7f.uJldPr
73,9f.
37a2-37b2 2.WiderlegungdieserAm ahme:DasWortp/一句′akfa,wieesinder
Weltohneabgeleitetzuwerdenanerkanntist,bezeichnetWahrnehm-
baresundnichtUnwahrnehmbares
37a4 1)BelegdurchdasZitatYonPr74,lf.
37a4-37b2 2)WiderlegungdesEinwandesderNichtumfassung:DieSub-
StanzialistenhabendenweltlichenSprachgebrauchbeseitigt,
obwohlsicihnerkはren【wolen】
37a6-37b2 【1】BelegdurchdieZitateausPr74,2f.
37b2-40bl
222.232.22DerFehlerderNichtumfassun 【desWahrnehmbarseins】durchdas
Wiederholtsein pa;vipsa-)
37bJ2-38a2 1.aufgrundderabsurdenFolge,daL3einaugenblicklichesAugerkennen
37b5
37b6-38a2
38al-2
38a1
38a2-6
38a3-4
(miggimum s'es,cakfurVljhaJna),dasaufeinaugenblicklichesSinnes-
organgestdtztentsteht,keineWahrnehmungware,Wejlesnichtden
SinnderWiederholunghat,d.h.Weilessi°hnichtaufdasjeweilige
Sinnesorganrichtet(dbaカPososola 'jugpa;akyam akfafTIPrati
vartate)OderaufdasjeweiligeSinnesorgangestdtztentsteht(dbatipo
sosolabHennas)'ugpa)
1)BelegdurchdasZitatYonPr74,3f.
2)WiderlegungdesEinwandes,daL3nichteinaugenblickliches
ErkennenalsWahrnehmungangenommenwird,sondern°in
Strom (′紗un)vielerlaugenblicklicherErkennmisse],derein
Objektklarmachenkann
【1】weileineAnhaufung【vonWahrnehmulgen】
unm6glichist,insofernesnichtinjedemAuger)bJickeine
Wahmehmunggibt
a.BelegdurchdasZitatYonPr74,4f.
2.aufgrurldderabsurdenFolge,daLileinaugenbHcklichesAug-
erkennen]keineWahrnehmungware,WejlesnichtaufmehrereSinnesl
organegestitzt(wiederholt)entsteht(dbafipodafidbalipolablennaT
j'ugpamayinpa)
1)Be】egdurchdasZitatv()nCSTXIIDl')6b4f.,P222a5f.
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38a6139b2 3.WiderlegungdesEinwandesderRichtigkeitdesWiederholtseins
38a6-38b6 1)Einwand:DerSinnderWiederholungistenthalten
38a6138b3 [1]WeilsichdieerstenfnnfArtenderSinneserkenntnis
aufSinnesorganestBtzen,dieeineAnhaufungvon
Atomen(TdulphraTab)sind,unddiesezum Objekt
haben,wiederMensch,dereineAugentrtibung(robrib)
hat,nichtjedesHaargesondertsieht
a.BelegdurchdasZitatYonCSTXIID196b5f.,
P222a7f.
【2】weileineSimeserkenntnisaufjedesAtom des
SinnesorgansgestBtztentsteht
a.BelegdurchdasZitatYonC畠TXIIID196b6f.,
P222a8f.
38b6-39b2 2)Widerlegung
38b6-39a3 【1】DasBeispielentsprichtderBedeutungnicht:Der
Mensch,derkeineAugentrtibunghat,8siehtjedesHaar,
39a1-3
38b6,39a3-39b2
39a6-39b2
ersiehtesabe一nicht,WenneseinHindemisvorseinen
AugengibtAbgesehenYonihrem ZustandalsAn-
haufunglStabernichtjedeseinzelneAtcrmGrundlage
derSinneserkenntnis
a.BelegdurchdasZitatYonCSTXIIID196b7f･,
P222blf.
[2]DieBedeutungistnichtrichtig:Esgibtdabeikeine
BedeutungderWiederholung,weilnichtjedeseinzelne
Atom,auchwennessichineinerAnhaufungYon
Atomenbefindet,dieFahigkeithat,Grundlageder
Sinneserkenntniszusein
a.BelegdurchdieZitateausCSTXIID197a1-4,
P222b2-6
39b215 4.aufgrundderAugenblicklichkeitderSinnesorgane
39b415 1)BelegdurchdasZitatYonC怠TXIIID197a5,P222b7f･
39b5-40b1 5.WiderlegungeinesEinwandes
8′Wbr71bmedpasCSTverb･:rubribcangyLS
39b5-40a3
40a2-3
40a3-40b1
40a5-6
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1)Einwand:DieErkenntnis,dieinderAnhaufungeinesStr()ms
vonlmehreren]augenblicklichenlErkenntnissen]besteht,Stdtzt
sichaufjedesaugenblicklicheSinnesorganundwirdalsWahr-
nehmungangenommen
ll】BelegdurchdasZitatvonC怠TXIIID197a5f.,
P222b8f.
2)Widerlegung:DasistschonlaufgrundderabsurdenFolge]als
unrichtigerklartwordenldaBeinsolchesaugenblicklichesAug-
erkennenkeineWahrnehmungware]
[1]BelegdurchdasZitatYonC畠TXIIID197a6,P223alf.
40b1-4EingeschobeneVerse
40b4-46b4
222.24UnrichtigkeitderDefinitionderWahrnehmungalsvorstelungsfreie(rtogbral,
Erkenntmis
40b4-42a1
222二払1Angabeder(gegnerischen)Amahme(n)
40b441a5 1.DieVerneinungdesprao,aksa-SeinsdesTopfesinC畠xm 1istnicht
n6tig,weilauchdieSubstanzialistenesverneinen,indemsieannehmen.
daLSderTopfnurin也bertragenerWeisedadurchalspmtyakla(d･i･
Wahmehmbares)bezeichnetwird,daJ3erdasObjekteinesAug-
erkennensist,dasimeigentlichenSinnp叫 aksa(d.i.Wahmehmung)
ist
41a2-5 1)BelegdurchdieZitateausC畠TXIIID196a6-196b2,P221b6-
222a2
41a5-41b1 2.VorstelungsfreieErkenntnisistWahmehmung
41a6-41bl 1)BelegdurchdieZitatevonPSI3cdundC畠TXIIID196b2f.,
P222a2ff.
41b1-4 3.VorsteHungistdiebegrifflicheErkenntnis(Zen吻),die(ihren)
GegenstandniteinemNamenerfaL3t,diedieUmfaLSSungldesGegen-
standes】durcheinenGatungsbegrif(rBf,jdEL.)erfaBtunddieden
BegrifeinerAn haufung(tshogssLP')lvonGegenstandenverschiedener
41b2-3
Gatungen】erfaJ3t
l)BelegdurchdieZitateYonPVII1287abundC怠TXIII
D196b3f.,P222a3f.
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41b4-42a1 4･DiefunfArtenderSinneserkenntnissin°Wahrnehmung,weilsic
vorstelungsfreieundnuraufdaSIndividuelegerichtetentstehende
41b6-42al
verl弧licheErkennmissind;sicsin°alsWahrnehmungzubezeichnen,
Weilsicsi°haufdasjeweiligeSinnesorganstBtzen
l)BelegdurchdasZitatYonC怠TXIIID196b4,P222a4f.
42a1-46b4
222.242Widerlegungdieser(Annahmen)
42a2-45a2
222_242.1ArtderWiderle inderbrG
也)DurchdenNachweis,daL3dasObjektimeigentlichenSinnprao,akya(d.i.Wahr-
nehmbares)ist,undauchdieErkenntnisin也bertragenerWeisealsprao7akla(d.i.
wahrnehmung)bezeichnetwird(C畠TXIIID196b4-197b5,P222a5-223bl)
8)DurchdieWiderlegungderAm ahmederSubstanzialisten,daJ3diegbltige
ErkennmisSinneswahrnehmunggdltigeErkenntnisfardaslndividueleoderdas
Eigenwesen(raカbZL'n)desObjektesist(C怠TXIIID197b5-7,P223b114)
42a6-45a2 1.ErklarungderArtderWiderlegungdergegnerischenAnnahmeJ3)
42b1-5 1)weildieAnnahmeYonErkenntnisalsWahrnehmungim
eigentlichenSinnundYongBltigerErkennmisalsneue(わardu)
undnichtirrige(ma'khrulba)Erkenntniskeinenzusammen-
hang【mitderinderWeltanerkamtenBedeutungYonWahr-
42b3
42b5-45a2
nehmungundgBltigerErkenntnis]hat
ll]BelegdurchdasZitatYonC畠T XIIID197b5,
P223b1i.
2)DieAn nahme,daJ3diefbnfATtenderSinneserkenntnis
gdltigeErkenntnisfurdaslndivdueleYonObjektenwieForm
sind,istnichtrichtig
42b6-45a2 [1]weilsicnichtdafurverlaJ31ichsind,daL3dieObjekte
43all43b6
43a1-5
43a5-43b3
denEigenwesenmacherwiesensin°
a.Begr由ndungdurchUberlieferungen,dielehren,
daL3dieErkenntnisfalschundeinem Phantom
gleichist
a)BelegdurchZitateausMahayana-
sQtren,SRSdunddasZitatvonCSTXIII
D197b5f.,P223b2f.
b)Ftirdie畠ravakaundPratyekabuddha
umfassendieseUberlieferungennichtden
Grund【1】
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43b3-6
43b5-6
43b6-44a4
44a4
44a4-45a2
44a5-44b2
44a6-44b1
44b2-45a2
44b6-45a2
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C)FtirdiePr豆sahgikaumfassensicden
Grundl1]:Obwohl(dieObjekte)nicht
dem Eigenwesen▲-acherwiesensin°,
erscheinensieinderSjnneserkenntniss(),
alsobsicalssolcheserwiesenwaren
la]BelegdurchdasZitatYonC畠T
XIIID197b6f.,P223b3f.
b.BelegdurchdieZitateYonI』mrim369b5f.
undCSTXIIID197b7,P223b4
a)DieAnnahmeYonChosrjergyanbzat)
pa,da月vorstelungsfreiefalscheErkenntnis
giltigeErkenntnisist,scheintdurchdiese
AussageYonCSTwiderlegtzuwerden
b)WiderlegungdesEinwandesvonsTaglo
bez凸glichdieserobenangefuhrtenAussage
desIJamrim,Welcherbesagt,daL3furdie
Substanzialisten 【dieSinneserkenntnis】
nichtlnur】fardasIndivduelegtiltige
Erkenntnisist,weiHauchJGegebenheiten,
diekeinlndividuelessin°,Yonihnenan-
erkanntwerden
la]aufgrundderAufassunglder
Substanzialisten],daB【dJ-eSinnes-
erkenntnisJgdltigeErkenntnisfir
daslndividueleist
a･BelegdurchdasZitatv()n
CSTXIID196b4,P222a4f.
lb】aufgrundderunerwdnschten
Folge,da凪inderLehrederSub-
stanzialisterlkeinegtiltigeErkennt-
nisgegebenw畠re,welcheerkennt,
daL3dieftinfArtenderObjekteden
Eigenwesenmacherwiesens]'nd
a･BelegdurchdasZ]'tatYon
Lamrim369b6f.
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45a2-46b4
222_242_2ArtderWiderle
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derAn nahme,daL3dieDefinitionderWahrnehmun
vorstelun Erkenntnisistindiesem【Text,d.i.derPr
45a3-45b4 1.WiderlegungdurchArgumentation:DieAnnahme【derSub-
stanzialisten],daBdieWahrnehmunggtiltigeErkenntnisist,istsinnlos,
weilsicnichtdenweltlichenGebrauchentsprechendnurvorstelungs-
freieErkenntnisalsWahrnehmunganerkennen,obwohlsicgBltige
ErkenntnisundihrObjektgemaBdiesemerklarenwolten
45a6-45bl 1)BelegdurchdasZitatYonPr74,6f.
45b4-46b4 2.WiderlegungderBegrnndungdieserDefinitiondurchdieAussage
dertJberlieferung"Jemand,derldieFahigkeithat,etwasmitdeml
45b5-46a2
46a2-6
46a4-6
46a6-46b4
46b2-3
Augezuerkennen,erkenntletwas】Blaues,aberererkenntnicht,da凪
les】blauist"(AKV64,22f.)
1)ReferatdiesergegnerischenBegrもndunganhanddesZitates
vonTSP16,lf.
2)WiderlegungaufgrundderNichtumfassung【derDefinition
durchdietjberlieferung],undweildaherdieBedeutungder
UberlieferungmiL3verstandenist:SiehatnichtdenZweck,
Wahrnehmungzudefinieren,sondernlehrt,daBldiefhfArten
derSinneserkenntnisunbewuJ3tsin°
t1】BelegdurchdieZitate乱usPr74,8-75,2
3)weildieDenkwahrnehmung,die,wieinC畠Terklart,Vor-
stelunglSt,auCheinegutigeErkenntnisWahrnehmungundYon
klarerErscheinunglSt
【11BelegdurchdieZitateYonPVIll299bcundIV
282ab
46b4-68a5
239Bestimmungder如ItigenErkenntnismachdereigenenLehre(desPrasaTlgika)
skyt'tshadma'imam
46b5-48a5
231･革est_immungldergBltigenErken叫ni声】mitArgumenten('thadldanbZagpa)
46b5-6 1.ZweckderErklarungmachdenvierGesichtspunkten,d･i･Definition,
9g.W ,7Pa Ve.b･:gliispa,S･Anm･1zurUbersetzung･
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ZahlundObjektdergBltigenErkenntnisunddieArt,wiesicundihr
Erkennmisobjekterwiesensind
46b6 1)Belegdurchda5ZitatYonPr55,12f.
46b6-48al
231.1Defintionder enErkenntnis:VerlaJ31icheErkenntnis(mistuba'i3espa)
47al 1.BelegdurchdasZitatvonC畠TXIIID197b5f.,P223b2
47a2-48a1 2.Worterklarung
47a2-5 1)WiderlegungderErklarungdesWortesprlaalsTldaserstelt
(datipo)oder-.neul.(加ardu)
47a2-3 [1]aufgrundderabsurdenFolge,daBrichtigeoder
verlaBlicheErkenntnismeistungiltigeErkenntnisware
47a3 [2]aufgrundderNichtentsprechunglzurinderWelt
anerkanntenBedeutungdergtiltigenErkenntnis】
47a3 [3]aufgrundderUnerreichbarkeitdesAnfangseiner
gtiltigenErkennmiS
47a3-5 a.BelegdurchdieZitateYonVV32cdundCST
XIID202b3f.,P229a7f.
47a5-48a1 2)EigeneErklarungdesWortespramL和a
47a516 ll]alstlinhervorragenderWeise●-(FlabEu)oder"der
Wirklichkeitentsprechend-●O'iEtababiin)'lerkennen■'
()'alba)
[2]als'ldasBeste"(Tab),d.i."dieHauptsache"btsobo)
‖erkennen一
47a6-47b2
47a6-47b2
47b2-4
47b4-48al
a.Begrhdungfurl1]:DieEinsicht(5'esFlab,
prajha-)istdasExemplifikat.
a)BelegdurchdasZitatvonANSG
P134b7f.
b･Begrもndungfirl2]:prlama-paistgdlt]'geEr-
kenntnis,WeilesdieHauptsachedesErkennt-
nisobjekteserkennt,denn(dieW6rter)"Herv()r-
ragendes"(rub),'■Volkomm enesrlbhul)und
"Hauptsache'Tbtsobo)sindinderWeltgut
bekannt
l3]DieBestimmungdergdltigenErkenntnismu仏allein
machdenweltlichenSprachgebrauchgegebenwerden
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48a1-63b3
231.2ZahlderArten
Inhaltsanalyse
erErkenntnis
48a1-3 1.DiegBltigeErkenntniswirdgegliedertalsvierfach:Wahrnehmung,
dieeinwahrnehmbaresObjekterkennt;SchluBfolgerung,dieeinbe-
schranktnichtwahrnehmbaresObjekterkennt;gnltigeErkenntnisaus
Uberlieferung,dieeintranszendentesObjekterkennt;undgbltige
ErkenntnisVergleich,dieaufgrunddesBeispieleseineswahrnehm-
barenObjekteseinnichtwahrnehmbaresObjekterkennt;undalszwei-
fach,WahrnehmungundSchluBfolgerung,zusammengefaBt
48a3 1)Belegdurchda5ZitatyonPr75,9f.
48a3148b2 2･DieZahlderArtengdltigerErkenrltnishangtvondiesenvierArten
vonErkenntnisobjektenab,nichtYondem Individuelenunddem
Algemeinen
48a5 1)BelegdurchdasZitatYonPr73,6
48b1-2 2)BelegdurchdasZitatYonPr69,1lf.
48b3-49b1 3.DerGebrauchdervierArtengBltigerErkenntnisentsprichtder
AbsichtYonNagarjunaundÅryadeva,weilerinVVerwiesenist
48b3-5 1)aufgrundlderErklarung]derNamenundderZahldervier
ArtenYonErkenntnismitelninVV5und6
48b5-6 2)aufgrund【derErklarung]derArt,wiedieErkennmismitel
dieErkenntnisobjektenachweisen,inVV40151
48b6-49a2 3)aufgrundderVerneinungdesSelbstbewuL3tseinsu.a･,diedas
Erkenntnismitelnachweisenk6nnten,inVV31,32abund39
49a215 4)aufgrundderErklarungderRichtigkeitdervierAfter)von
Erkenntnlsmiteln,ihrerObjekteundalerlGegebenheiten]im
Pr豆sadgika-SysteminVV23a,52-70ab
49a4-5 [1]BelegdurchdasZitatvondGohsgsa1179b4f･
49a5-49b1 5)BeseitigungderfalschenAufassungderTibeterderalten
49a6-49bl
Zeit,dandasPrasahgikadiegultigeErkenntnisalsvierfach
bestimmt,undderAufassungvonsTaglo,daL3esmachder
LehredesPrasa血gikadievierArtengdltigerErkenntnistiber-
hauptnichtgibt
[1】BelegdurchErkはrungenausPVundTS
49b1-50a2 4.DieserGebrauchunddieseBestimmungdervierArtengultiger
ErkenntnisistvomBuddhaerklart
49b2-50a2 1)BelegdurchdieZitateausSNSGX155f･
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50a2-57b4
231･2lWahrnehmung
50a2-50b6 1.Definition:VerlaBlicheErkenntnisbez凸glCheineswahrnehmbaren
50a3
50a3-50b2
Erkenntnisobjektes,welchesdasObjektihrerelgenenErfassensweise
ist,dietatsachlichYoneinem richtigenMerkmal,dasihreelgene
Grundlagesein(k6nnte),unabhangigist
l)weil上diegbltigeErkenntnisvonverlaL31icherErkennmiS】
umfa8tist
2)EinObjekt,insofernesinderWeltingestalthafterWeise
existentist,istfardieaufdiesesObjektbezogeneErkenntnis
wahrnehmbar,unddieseErkenntnisistalsgutigeErkenntnis
WahrnehmungfurdiesesObjektbestimmt
50a5-6 【1】BelegdurchdasZitatYonPr75,2f.
50a6-50b2 [2]ErklarungderBedeutungdiesesZitatesmachdGohs
gsa1
50b2-6 3)DaherwidersprichtesnichtderWelt,dabimPr豆sahgika-
SystemdieErscbeinungdesDoppelmondes,dieErscheinung
vonHaarenimLuftraumu.a.alsWahrnehmbaresangenommen
werden
50b5-6 【1】BelegdurchdasZitatYonPr75,4f.
50b6-57b4 2.GliederungderWahrnehmungalsdreifach:Sinneswahrnehmung,
51a2
DenkwahrnehmungundyogischeWahrnehmung,umdZusammen-
fassungalszweifach:VondenformhaftenSinnesorganenabhanglge
WahrnehmungundnurvomDenkorganabhangigeWahrnehmung
l)BelegdurchdasZitatYondGohsgsal179b4
51a3-52b2
231.211.Sinneswahrnehmun
51a3-52a6 1.Definition:VerlaL31icheErkenntnisbezdglicheineswahrnehmbaren
51a3-5
ObjektesihrerelgenenErfassensweise,dietatsachlichvonihrer
elgenenVOrherrschendenUrsache,denformhaftenSinnesorganen,
abhanglgist
l)WeildiefdnfArtenderSinneserkenntnis,diejewei】sYon
einemder托nfSinnesorganeabhanglgundbeziglicheinesder
fhfBereicheverla別icheErkenntnissind,alsdiejeweiligeDefi-
80
51a5-52a6
51b1-52al
52a1-6
Inhaltsanalyse
nitionderfnnfArtendergdltigenErkenntnlsWahrnehmung
bestim tsin°
2)α)WeilderweltlichenkonventionelengtiltigenErkenntnis
machdiesechsOrganealsSinnesorgane,diesechsBereicheals
ihreObjekteunddiesechsErkenntnlssealsausdenZusam-
mentrefenderSinnesorganemitdenObjektenauftretendan-
genom enwerden;8)weildasErgebnisderReifungderTaten
durchdasDenkennichtumfaJ3barist
l1]BelegfarGrunda)durchdieZitatevonC畠TXI
D180alf.,P202a8f.,XIID196a4f.,P221b3,SRS屯IX23
und24ab,YSVD5a7,P6a5undC畠TXIID201a5f.,
P227b6f.
[2]BelegfarGrund且)durcheinZitatausmDodrampa
Aerb乏agl=Ds],dieZitatevonTS3391abundC怠T
XIIID201b6f.,P228blff.
52a6-52b2 2.DieAussageYonsTaglo,daLSeineErkenntnisaufkeinenFal
gBltigeErkennmisseinkann,WennihrObjektalsfalscherwiesenist,
widersprichtvielentJberlieferungenundArgumentationen
52b2-55b2
231.212.Denkwahrnehmun
52b2-5 1.Definition.･VerlaBlicheErkenntnisbeztiglicheineswahrnehmbaren
52b3-5
Objektes,welchesdasObjektihrerelgenenErfassensweiseist,dienur
vomDenkorgan,dasihreelgeneSpeZielevorherrschendeUrsacbeist,
tatsachlichabhangigundvonVersenkung,(d.i.)Geistesruhe,Klarsicht
usw.unabhanglglSt
l)WeilesvielevorstelendeDenkwahrnehmungengibt,wi一dim
Prasa血gikadieVorstelungsfreiheitalsDefinitiondergBltigen
ErkenntnisWahrnehmungnichtangenommen
52b5-55b2 2.Gliederung:1)durchdieftinfSinneserkenntnissebewirkteDenk-
wahrnebmung;2)Denkwahrnehmung,WelcheYonderGestaltinnerer
ErfahmngwieLustu.a.ist;3)Denkwahrnehmung,dieauf°inim
BereichderzudenkendenGegebenheitenbestehendesObjektbezogen
ist;4)DenkwahrnehmungwieErinnemnganlangeVergangenes
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52b6-53b6
231.212.1Denkwahrnehmung1)
52b6-53a3 1.EsgibtfBnfUnterarten:FtinfArtende5Denkens,dieineiner
begrifnichenErkenntnisvonderGestaltdervorherdurchdieSinnes-
OrganeerkanntenObjektebestehen,entstehen,nachdemdiefinfArten
derSinneserkenntnisdiefhfArtendesObjekteserkannthabenund
vergangensin°
52b6153a3 1)BelegdurchdasZitatvonC怠TXID180b2f.,P2O3a2f.
53a4153b6 2.BeschafenheitendieserDenkwahrnehmung:(1)siebeziehtsichauf
einbegriflichesObjekt;(2)sicistbegrimicheErkermtnis;(3)sic
entstehtnurinAnschluL3andieSirLneSerkennmiS,diesicbewirkt
53a5-53b2 1)Belegfir(3)durchdieZitateYonRAIV53abc,Rinphreh
Dartik56a6,C畠xIII22undC畠TXIID205b5f.,P233a2f.
53b2-5 2)ErklarungderrichtigenBedeutungderAussageYonAK1
48a:"ZweiErkenntnisse(erkenneneine)derfhf(Artendes)
au瓜eren(Objektes)":Im FaleinesNichtprdfensistder
Ausdruckanzuwenden,da凪dasAugerkennenunddiedadurch
bewirkteDenkwahrnehmungeinunddasselbeObjekterkennen,
aberimFalderPrdfungistdasObjektderbeidenErkenntnisse
nichtdasselbe
ll]BelegdurchdieZitateYonC怠TXID180b1-4,
p203a2-6,C畠xI18cdundC怠TXID180b4f.,P203a6
3)EsgibtbeijederderfinfArtensolcheDenkwahrnehmungen,
diedurcheinegBltigeSinneserkennmisbewirktsin°,undsolche,
diedurcheinefalscheSinneserkenntnisbewirktsin°
53b6-54a2
231･212･2Denkwahrnehmung2):EsgibtdreiUnterarten,ErfahrungYonLust,Leid
undGleichgdltigem
54a1-2 1.8elegdurchdieZitateYonMAVI202bundCSTXID171b3f.,
P192b6
54a2-5
231･212･3Denkwahrnehmung3):Siebesteht
54a3 1.imDenken,Welchesein"Ich"erfaBt
54a3 2･imDenken,dasein'Me)'nigeseinesderartigen(Ich)‖(de'dra'ilid
yi'o)erfaL3t
54a3-4
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3･inderErinnerungserkenntnis,WelchediedurchdasErfassender
zweiArtenYonSelbstbewirktenErscheinungendieserzweiArtenYon
Selbstbestimmt
4･inderErkenntnis,WelcheYonderGestalteinerErfahmnginderArt
voaDenkwahrnehmungenist,dieetwasEwiges,einenTraum u･a･
erfassen
54a4 1)Belegfar4.durchdasZitatYonCSTXID183a5,P206a4f.
54a4-5 2)Belegfur1.durchdieErklarungYonTso血khapa,dabdas
Erfasseneines"Ichl'die'Ich.Ibestimmendekonventionele
gutigeErkenntnisist
54a5-55b2
231212.4Denkwahrnehmung4):EsgibtvieleUnterarten:
54a5155a6 1･Erinnerunganau8ereundinnerevergangene(Objekte)'.
(1)ErinnemnganunmitelbarVergangenes
(2)ErinnemnganlangeVergangenes
54a6-55al 1)(1)isterwiesen
54a6-54bl
54b1-3
54bト3
54b3-4
54b4-55a1
55a1-6
55a1-5
55a3-5
[1]weilesdieftinfDenkwahrnehmungengibt,diedurch
dieftinfSinneserkenntnissebewirktsin°,unddiefdnf
Denkwabrnehmungen,diesi°hgleichmachdenErfassen
einesObjektesdurchdieSinneserkenntnisvonselbstan
dasErfassendiesesObjekteserinnern
l2】weilsicindenC畠undderC畠Tgelehrtist
a.BelegdurchdieZitatevondGohsgsal180a3f･
undsKalmig224b6
a)NichtjedeDenkwahrnehmungistYon
unklarerGestalt
b.BelegdurchdieZitatevonCSX125undCST
XID182b4f.,183al,P205b3f.,205b8
2)(2)isterwiesen
【1】weileineErinnerungentsteht,diesi°hkraftder
ResiduendesGeistesauchanlangevergangene
Geburtenerimert
a.BelegdurchdieZitateYonCSX7undCSTX
D162a2f.,162a5,P181b6,182alf.
lnhaltsanalyse
55a5-6
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【2】WeilesbeivielenBodhisatvaeineErinnerungs-
erkenntnisgibt,diesickkraftdesVorsatzesu.a.unab一
拍nglgyonVersenkunganlangeVergangeneserinnert
55a6-55b2 2.NichtjedeErinnemngserkenntnisistDenkwahrnehmung
55a6-55bl
55b2-57b4
231.213.Yo
1)WeilesvieleErinnemngserkenntnissegibt,Welchedurcheine
SchluLSfolgerungbewirktwerden,dienichtwahrnehmbare
Objekte,wieWesenlosigkeitundVerganglichkeit,erkennt
2)weileineErinnemngserkenntnis,WennsicgiltigeErkenntnis
ist,nichtirgendeinebeliebigedervierArtengiltigerErkenntnis
seinmuJ3;sicwirdnurdurcheinwahrnehmbaresObjektals
Wahrnehmungbestimmt
ischeWahrnehmun
55b2-56bl 1.Definition:VorstelungsfreieErkenntnis,diedadurchverl弧1ichist,
da瓜siedurchihrespezielevorherrschendeUrsache,d.i.die(in)der
VerbindungYonGeistesruheundKlarsicht(bestehende)Versenkung,
tatsachlichentstandenist,unddaβdieObjekteihrerelgenenErfasserlS-
weise,d.i.beliebige(Objekte)unterden(sechzehn)Aspektendervier
Wahrheitenoderderfeinen(oder)grobenArtenderWesenlosigkeit,
unmittelbarsieht
1)WeileinederartigeErkenntnisYogaist
2)WeileinederartigeErkenntnisgtiltigeErkenntnisist
l1]dasievomErhabenenalsgtiltigeErkenntnisWahr-
nehmunganerkanntist
【2】dasicalsg山tigeErkenntnisWahrnehmungzu
bestimmenist,WenndasObjektihrerelgenenErfassens-
weisefarsicwahrnehmbarist
【3】dasiemachden weltlichenSprachgebrauchals
gBltigeErkenntnisWahrnehmungerwiesenist
a.Belegfurl1]durchdieZitatev｡nYSVDIOalf･
und9b4f.,Plla6f.undllalunddGohsgsa171bl
b.Belegfurl2]durchdasZitatYonYSVDIOa2,
Plla7
C.Belegftirl3]durchdieZitateYonYSVD9b5f･,
9b7f.,Plla2f.,lla3fr.
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56b1-57a3 2.WiderlegungderAm ahmederSubstanzialisten,daanurdasIndiv-
duelemachVolendungderbetrachtendenObungunmitelbarerkannt
wird,nachdemmandieWesenlosigkeitinderFormdesAlgemeinen
betrachtetbat
56b3-4
56b4-57a3
56b4-57a3
1)BelegfurdieseAnnahmedurchdieZitatevonPSI6cdund
YSVD9a7f.,9b2,PIOb3f.,10b6
2)Widerlegung:Esistnichtrichtig,da凪infolgederUbungder
Wesenlosigkeit,derenBetrachtungsobjektdasAllgemeineist,
°innicbtbetrachteteslndividuelesunmitelbarerkanntwi一d
ll]aufgrundderzuweitreichender)Folgerung,da且auch
alleGegebenheiten,dienichtbetrachtetwordenBind,als
direkterkennbarvorliegenwBrden
57all3 a.BelegdurchdasZitatvonYSVD9b3f.,PIOb7f.
57a3-57b4 3.Gliederung:EsgibtdreiArtenyogischerWahrnehmungim
KontinuumderdreiArtenYonHeiligenundeineyogischeWahrneh-
mungimKontinuumdergew6hnlichenMenschen
57a4-57b4 1)YogischeWahrnehmungimKontinuumdergew6hnlichen
MenschenistYonTso血khapaundmKhasgrub,rjeerklart
57a5157b2 2)BelegdurchZitatevonMAT,BCAIX46cdundDhy豆yita-
musOstitTa
57b4-59b4
231.ZZSchlu8folgerung
57b4-58a4 1.Dennition:VerlaJ31icheErkenntnisbez也ghchdesnichtwahrnehm-
barenErkenntnisobjektes,WelchesObjektihrerelgenenErfassensweise
ist,dieYoneinem(logischen)Grund,derihreeigeneGrundlageist,
abhangiglSt
57b5 1)weildieSchluJ3folgerungaufeinnichtwahmehmbaresObjekt
bezogenist
57b5-6 [1]daeinNichtwahrnelm bareskrafteinesMerkmals
erkanntwerdenmu凪
57b6 2)WeiletwasNicbtwahrnehmbareskraft母inesMerkmals
erkanntwerdenmu凪
57b6 3)weildieSchluLSfolgerungeineErkenntnisseinmuG,dieaus
einemMerkmalentstandenist,dasvomzuBeweisendennicht
abweicht
Inhaltsanalyse
57b6-58a1
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4)weildieSchluJ3folgerunginAnSchluBandasErfassendes
MerkmalsundandieErinnemngandieVerbindungdes
Merkmalsnitden zuBeweisendendaszuBeweisende
erschlieJ3t
58al14 5)BelegdurchdieZitateYonSNSqX156,Pr75,6undPVinT
D36b6f.,P42b4f.
58a4158b2 2.Worterklarung:DiegBltigeErkennmisSchluJ3folgerung,Welchedie
Wesenlosigkeiterkennt,istalsgdltigeErkenntnisSchlu13folgerungzu
bezeichnen
58a6 1)weilsicI-Schlu瓜folgerungl'(17'esdpag)genanntwird,dennsie
erschlieJユー(dpogpa)daszuBeweisendeinAnschlu8an(q'esla)
dasErfassendesMerkmalsundandieErinnerungandie
VerbindungdesMerkmalsnitdemzuBeweisenden
58a6-58b1
58bl-2
2)weilsiel'gBltigeErkennmiS"genanntwird,dennsieist
bezdglichderHauptsachedesErkenntnisobjektesoderdes
ObjektesihrerErfassensweiseverlaBlichodererkennt(diese)in
heⅣorragenderWeise
l1]Belegfur1)durchdieZitateYonPr75,6undNBT
39,6
58b3-59b4 3.Gliederung(ZweiArten):【A]SchluJ3folgerung,diedasWirkliche
erkennt;【B】Schlu瓜folgerung,diealeweltlichenGegenstandeerkennt
58b3-59al 1)DreiUnterarten:(1)Schlu6folgerung;(2)gBltigeErkenntnis
ausUberlieferungoderSchluBfolgerungaufgrundeiner
Autoritat;(3)Vergleich
58b3-59al l1]BeispieleftirdiedreiUnterartenlA]derdas
58b4-5
WirklicheerkennendenSchlu8folgerung
a.SchluBfolgerung,WelchedurchdasMerkmal
desabhanglgenEntstehenserkennt,daL3einSproL3
inWirklichkeitnicbtexistentist
b.Schlu8folgerung,welchedurchdasMerkmal
derdurchdiedrei(ArtenYon)Untersuchung
gerelnlgtenUberlieferung,dasPraj組paramita-
sdtraalsverlaJ31ichbez由glichihreselgenen
Lehrobjekteserkennt
a)BelegdurchdasZitatYonPVIV51cd
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58b6-59al
59al-2
59a2-59b4
59a2-59b2
59a2-3
59a3-59bl
59a5-59b2
59b2-4
59b4-62b1
231.23Gtiti
lnhaltsanalyse
c･SchluBfolgerung,WelcheaufgrunddesBeispiels,
daβdasSpiegelbilddesGesichtesimSpiegelnicht
inderWeisewirklichist,wieeserscheint,
erkennt,daL3aucheinSproL3nichtinderWeise
alswirklichexistentist,wieererscheint
2)DieSchluJ3folgerunglA]istnurvonderSchluL3folgerung
um払Bt,diesichaufdasMerkmalderNichtbeobachtung(mi
dmigspa,anupalabdhi)stdtzt
3)ZweiUnterartenlA]derdasWirklicheerkennendenSchluL3-
folgerung:1)diesichaufdieVerwendungeinesprarafiga
stBtzendeSchluL3folgerung;2)diesichaufdieAnWendungeines
MerkmalsstitzendeSchluJ3folgerung
l1]Begrdndungfar1)
a.durchdasZitatYonLamrim457b3
b.durchArgumentation:Beieinem klugen
Gegenrednerentstehtdurcheinenprasatigaeine
SchluJifolgerung,WelcheseineBehauptungals
sinnloserweist
a)BelegdurchdieZitatevlonpr15,8und
IAmrim432blf.,433a3
[2]Belehrungftirdiejenigen,dieandenErklarungenYon
Tsohkhapazweifeln
eErkenntnisausUberliefemn
59b4-60b6 1.Definition:VerlaBlicheErkenntnisbez凸glichdesnichtwahrnehm-
barenGegenstandesdertJberlieferung,welcherihreigenesErkenntrlis-
59b4-6
59b6
59b6-60a2
objektist,dievomMerkmal,(n盆mlich)derdurchdiedrei(ArtenYon)
UntersuchunggereinlgtenUberlieferung,abhanglglSt
l)weilgemaJ3PVIV53abwederfarWahrnehmbaresnochfir
Nichtwahrnehmbares,dasdurcheinBeweisendeszubeweisen
ist,Uberlieferungnotwendigist
2)WeileintranszendenterGegenstandErkenntnisobjektder
gtiltigenErkenntnis乱usUberlieferunglSt
3)Weileinederartigetjberlieferungdurchdiedrei(ArtenYon)
Untersuchunggereimgtist
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60a2 4)weiltftirdasErkenneneinestranszendentenGegenstandes]
einderartlgeSErlangengesicherterErkenntnisdurchdas
ErkennmiSmitelAutoritatレidches砂itshadma)notwendigist
60a2-60b6 5)Begr也ndungdurchdasZitatvonPr75,6f･
60a4-60b6
60a4-5
60a5-6
60a6-60b6
占ob1-3
60b3-6
【1】Indiesem zitiertenSatzwerden(1)diegutige
Erkenntnis乱usOberlieferung,(2)einePersonals
Autoritatund(3)diegtiltigeErkenntnis,dieein
Instrument(bredpa,karapa)zum Erkenneneines
Objektesist,angenommen
a.Belegmr(1)durchdieZitateYonSSD148bl,
P172b3f.undMABh
b.Belegftir(2)durchdieZitatevonRAIV91cd
undMABh75,14
C.Belegfur(3)
a)durchdieUntersuchungderdrei
Faktoren,Agens,InstrumentundObjekt,
beiderTatigkeit'erkennen'●
b)durchdieZitateYondGohsgsa1180b2f･
undPr64,14f.,69,9f.
60b6162a1 2.Worterklarung
60b6161b4 1)machdemPrasahgika
60b6-61al
61a1-61b1
61a1-2
61al-2
??????? ?? ?? ? ?? ?
[1】BedeutungdesWortesagamaprama-pa:a-gama
bedeutet'lt)berlieferung"undf'hinzukommendl'(bLobur
ba,a-gantuka)undpram句7al"Erkenntnismitel'oder]
.'ghltigeErkenntnis"
[2]ErklarungdesErkenntnismitelsUberlieferung(Lufi
tshadma)durchAbleitungdesWortesa-gama:
a.DiePraj緬p豆ramitasBtrensin°a-gama
a)weilsicdurchTraditionYondenjenigen
herr也hren,beidenenaleFehlerge-
schwundensin°
b)weilsicv61igverstandlichmachen
c)weilsicdirekt【aufihrZiel】zugehen
b.siesindpTamLipa
a)weilsicArgumenteoderArgumenta-
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61a3-6
61a6-61b1
61b1-4
61b1-4
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tionenbeinhaltenundbez也glichihrer
GegenstandeverlaBlichsin°
c.Belegfara.durchdieZitatevonPrXV268,21
269,3undRigsrgya163b6,164a2
d･Belegftirb.durchdieZitateYonPrXV268,
lf.undRigsrgya163b5f.
[3]ErklarungdergBltigenErkenntnisaustJberlieferung
(lutigz'tshadma)
a.DieSchluJ3folgerungaufgrundeinerAutoritat,
welcheaufdaSgZu血rgyalgyimdoundBlogros
mi zadpa'imdogestBtztdiedreiGeheim sse
erkennt,istgBltigeErkennmisausUberlieferung
a)weildieSBtrentJberlieferungsin°,
dennsieenthaltendiedreiBedeltungen
vonUberliefemng
b)weilinluカgitshadmadersechste
Kasusgenanntwird
c)BelegdurchdaSZitatYonsKalmig
224blf.
61b4-62bl 2)machdenanderenSystemen
61b4-6 [1]gemaBMHKIX19:VerneinungderErklarungdes
Wortesa-gamaalsbloJ3"vonTraditionherrBhren'●
61b6 【2】AleBuddhistenerkemendieWorteeinesMenschen,
dereinTranszendentesunmitelbarerkennt,alsUber-
1ieferungan
62al l3]DieYogacarinundM豆dhyamikanehmeneinen
solcbenMenscbenalsYonHemmnissenfreian
62a1-62b1
62bl163b1
231.24GdltieErkenntnisVer
a.BelegdurchdieZitatevonPr75,6f･,MHKIX
20,sKalmig224blf.undWortenYonKamala孟ila
leich
62b1-63a3 1.Definition:SchluBfolgerung,dieabhanglgVOnderrichtigenUrsache,
daJ3etwasAhnlichesodereinBeispielerkanntwordenist,denfarsic
selbstnichterkennbarenGegenstandalsdemBeispielahnlicherkennt
62b2-63a3 1)Notwendigkeit,denGegenstandalsdenBeispielahnlichzu
erfassen
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62b4
62b4-63a2
62b4-5
62b5-63a2
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[1]Exemplifikate:Schlu瓜folgerung,dieerkennt,daJ3ein
Spro瓜michtwirklichist,wieeinSpiegelbildlm Spiegel;
SchluBfolgerung,dieerkennt,daJ3einGayaleinerKuh
ahnlichist
a･BelegdurchdasZitatvonPr75,7f･
b.ErklarungderUmfassungderDefinitiondurch
dieseAussage
a)aufgrundderFeststelungeinerahn-
1ichenEigenschaftdurchdieNennung
einesBeispieles
b)aufgnlndderBedeutungdesWortes
upamanaalsdasErkennenderahnlichen
Eigenscbaft,diedenGegenstandnaheist
l2]WiderlegungderAm ahme,daLSdiegesonderte
AnWendungeinesMerkmalsnotwendigist
a.aufgrundderAussagevonTso血khapa,daBdie
Pr豆sa血gikaauchdurcheinenvasahgadiefalsche
VorstelungdesGegenrednerswiderlegenk6nnen
63a3-4 2.GliederungnachdenObjekt
63a314 1)(1)Vergleich,deraufdasKonventionelegerichtetist;(2)
Vergleich,deraufdieh6ChsteWirklichkeitgerichtetist
63a4 ll]UnterartenbeijederdieselzweiArten:(a)Vergleich,
dersichaufeinenprasahgastBtzt;(b)Vergleich,dersich
aufAnwendungeinesMerkmalsstdtzt(d.i.svLmha-
anumLina);(C)Vergleich,dersichaufeineBeweisformu-
1ierungstdtzt(d.i.para-rthanumLina)
63a4-63b1 3.ZusamrnenfassungdesSinnesdesVergleichsnachderPr.lVergleich
isteineSchluJSfolgerung,dieauchbeiEinsatzeinesMerkmalsein
BeispielalsdenGegenstandahnlicher払Bt
63a5-6 1)weilCandrakirtierklart,dal3dieMadhyamikaBeispieleftir
dieWesenlosigkeitanfdhrenk6nnen(MABh299,15119)
63a6 2)weilauchTso血khapameint,da凪etwasSchwierigesdurch
einBeispielleichtzuverstehenist
63a6-63b1 3)InderPristVergleichvonderSchluLifolgerunggesondert
erklart
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63bl-3lSchlu13derAbschmite231･lund231.2]ZeitlicheReihenfolgederVerfassung
derWerkenYonCandrakirti:C怠T,YSVI MA,MABh- Pr
63b3-66b2
231.3 enErkenntnis
63b3-64al 1.DieBestimmungderObjektegtiltigerErkennmisalszwei,Wahr-
nehmbaresundNichtwahrnebmbares,istden weltlichenSprach一
gebrauchnacberwiesen
63b5-6 1)BelegdurchdasZitatYonPr75,9
64a1-6 2･DieseBestimmungentsprichtnichtjenerderniedrigerenSysteme
64a2-3 1)VerneinungdergleichenUmfassungderBegrifel'wahrnehm-
bar'-und-■nichtwahrnehmbar■
64a315 2)VerneinungderBestimmungdesErkennmisobjektesder
gBltigenErkennmisalsdasIndividueleundAlgemeine,Obwohl
dieb108enBegrife'■Individueles"und-'Allgemeines"ange-
nommenwerden
64a4 【1】WeilesvielevorstelendeDenkwahrnehmungengibt
64a4 【2]weilesvieleSchluL3folgerungengibt,dieeinlndiv-
dueleserkennen
64a4-5 [3]weilinderPrlndivdueles,Algemeinesetc.erklart
sind
64a5-6 3)DasjeweiligeObjekt,entwederWahrnehmbaresoderNicht-
wahrnehmbares,istderWeltmachexistent
64a6164b3 3.Das,wasexistentist,lStnichtdavonumfaJ3t,einErkenntnisobJ'ekt
dergGltigenErkenntnlsWahrnehmungzusein
64a6-64b3 1)weilesvieleErkenntnlsobjektederSchluLSfolgerunggibt
64bl-3 [1]BelegdurchdieZitatevonCST XIID186b4f.,
p210a4f.undC畠xII5
64b3165a2 4.DefinitionderObjektegBltigerErkennmiS
64b516 1)Wahrnehmbares(mhonsum):TatsachlichesErkenntnisobjekt
1rgendeiner餅ltigenErkenntnisWahrnehmung,diesichauf
lrgendeinesdersechsweltlichenSinnesorganestBtzt
l1]DasExemplifikat:dieauJ3erensechsBereiche,Form
u.S.W.
【2】BelegdurchdieZitateYonAmKIIIl･79aundPr71,
10f.
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2)Nichtwahrnehmbares(lkoggyur):Gegenstand,derden
Zustandeinestats豆chlichenErkenntnisobjekteslrgendeinerder
sechsArtendergdltigenErkenntnisWahrnehmung,diesichauf
lrgendeinesdersecbsweltlichenSinnesorganestitzt,
凸berschreitetoderdavonverschiedenist
【1】BelegdurchdieZitateYonAmKIII1.79bundPr75,
6f.
[2]DasExemplifikat:DasVerganglichseindesTons;die
zweiArtenderWesenlosigkeit;dieVerbindungYonTat
undErgebnis
65a2 5.GliederungundWorterklarungsin°bereitserklartworden
65a3-66b2 6.BeseitigungYonZweifeln(dogspabeadpa)
65a3-65b3
65a4
65a4-65b3
65a4-6
1)WiderlegungvonBehauptung1:'Etwas,insofernesldurch
gdltigeErkenntnis】erwiesenist,istdavonumfaJ3t,ein
tats免chlichesErkenntnisobjektdergBltigenErkenntnisWahr-
nehmungzus°in,weiletwas,insofernes【durchgtiltige
Erkenntnis】erwiesenist,davonumfaJ3tist,eintatsachliches
ErkenntnisobjekteinergBltigenErkenntnlsWahrnehmungzu
sein,dieesunmitelbarerkennt.■-
l]aufgrundderNichtumfassung
a.EinwandderabsurdenFolge,da8etwas,
insofernesErkenntnisobjekteinergBltigen
ErkennmisWahrnehmungist,Erkenntnisobjekt
jedergBltigenErkenntnisWahrnehmungsein
m缶瓜te
b.Antwort:EsgibtkeineUmfassung
l2]aufgrundderabsurdenFolgeYonBehauptungla,die
entsprechendderBehauptung1formuliertwi一d
a.Behauptungla:.'Etwas,insofernesldurch
gtiltigeErkenntnis]erwiesenist,istdavonumfaL3t,
einErfassensobjektdesAugerkennenszusein,
weilesdavonumfaBtist,einErfassensobjekt
einesAugerkennenszus°in,dasesunmitelbar
erkennt:.
65a6-65b3
65b2-3
65b3-4
65b4-66b2
65b5-66b2
65b5-6
65b5-6
Inh.dtsanalyse
a)Ausschlie8ungdesEinwandesderNicht-
umfassungaufgrundderabsurdenFolge,
d年Betwas,insofernesErfassensobjektdes
Augerkennenist,einErfassensobjektjedes
AugerkennensseinmiiJ3te
b･DieabsurdeFolge:DasBerBhrbare(Pegbra)
undderTonwarendavonumfaL3t,Erfassensobjekt
desAugerkennenszusein,weilsicdavonumf姐t
sind,ErfassensobjekteinesAugerkennensld.i.des
AugerkemensderBuddha-Heiligen]zusein,das
sieumi telbarerkennt
a)BelegfurdieUnm6glichkeitdieser
FolgedurchdieZitateYonPVII257b
undC畠xII8cde
2)WiderlegungYonBehauptung2'Etwas,insofernesldurch
gBltigeErkenntnis】erwiesenist,istdavonumfaLit,nichtwahr-
nehmbarzusein'laufgrundderabsurdenFolge,da且dervor-
liegendeTopf,denmanumi telbarsieht,oderdas,wasman
geradeiJ3t,michtwahrnehmbarwaren
3)WiderlegungdesEinwandesdesFehlersderabsurdenFolge,
daJ3beieinerBestim ungdesObjektesdasgew6hnlicheLebe-
wesenverlaalicheralsderBuddhaware,wennmanannlmmt,
daJ3etwas,auchwennesfardieBuddha-Heiligenunmitelbar
erkennbarist,nichtumi telbarerkennbarseinmu凪
[1]aufgrundderabsurdenFolge,diesichausder
Behauptunglbergibt,Welcheaufdervom Gegner
anerkanntenUmfassungbasiert
a.Behauptunglb:Etwas,insofernes【durch
gBltigeErkenntnis】erwiesenist,istdavonumfaBt,
direkterkennbarzusein,weilesdavonumfaBtist,
fGrdieBuddha-Heiligendirekterkennbarzusein
a)Beleg鮎rdenGrunddurcheineOber-
1ieferungunddiefrtihererklartenArgu-
mentationen
65b6
65b6-66a2
66a1-2
66a2-66b2
66a5-66b1
66b2-68a5
231.4DieArt,wiedie
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b)WiderlegungdesEinwandesderNjcht-
umfassungaufgrundderabsurdenFoJge,
daBbeieinerBestimmungdesObjektes
dasgew6hnlicheLebewesenverlaL31icher
alsderBuddhaware
b.DieabsurdeFolge:EsgibekeinNichtwahr-
nehmbares,weiletwas,insofernesldurchgtiltige
ErkenntnlS】erwiesenist,davonumfaBtist,direkt
erkembarzus°in
a)FeststelungderUmfassungundder
AnerkennungdesGrundesvomGegner
c.SchluB:ZurErklarungvonweltlichem Ge-
brauchistdasweltlicheSeheneinzlgeSMitel,
nichtdieSichtdesBuddha
a)BelegdurchdieZitateYonC畠ⅥII19,
xvI24ab,C畠TXⅥ D238a7f.,P272b2f.
undAussagenvonMABh,Prusw･
eErkenntnisund erwiesensind:
Sicsin°ingegenseitigerAbhangigkeiterwiesen
66b3-4 1.FsgibtdreiGr凸ndedaftir:
66b3-4 1)EinegBltigeErkenntnisistwederdurchsichselbstnoch
durcheineanderegiiltigeErkenntnisgesjchert
66b4 2)DiegutigeErkenntnisundihrErkenntnisobjektsin°nicht
alseinerzeitlichenAbfolgemachabhaflglgerWiesen
66b4 3)FolglichmuJ3anerkanntwerden,daJ3sicingegenseitigerund
gleichzeitigerAbhangigkeiterwiesensin°
66b4-67b3 2.BelegftirdiedreiGr也nde:
66b4-5 1)Belegftir1)durchdieZitatevonVV40a,32ab
66b5-67a2 2)Belegfor2)durchdieZitateYonVV43145
67a2-67b3 3)Belegfか 3)durchdieZitateYonVV46,MAVI58cd,
MABh150,6-12undPr75,10f.
67b3-68a2 3･DiegdltigeErkennmiSistnurkraftdesErkennensihresObjektes
erWleSen
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67b5-68a2 1)BelegdurchdieZitatevonPr73,6f.unddG(油sgsal179a2f.,
177b5,178a5
68a2-5 4.Feststelung,daJ3dasSelbstbewu8tseinnichtanzuerkennenist,Veil
esinWiderspmchzuUberliefemngenundArgumentationenstebt,und
da8dieBestimmungvongnltigerErkenntmismachdemPrasahgikader
weltlichenSicbtentspricht
68a4-5 1)BelegdurchdasZitatYonPr75,11f･
68a5
232.Untersuchun derSchwierikeiten(dka' ∬)wirdimdBumtha'dargestelt
68a5168b6 SchluL3verse
68b6-69a3 Kolophon
69a3-4 Drucklegungsverse
UBERSETZUNG
desAbschnites
"BestimmungdergdltigenErkenntnismachderelgenenLehre
(desPrasahgika)"
(tlafilugskyitshadma'imamgfag)

231IkstimnuqgdergBldgenErkeJlntnisnachdereigenenLehre
(desPrasabgihア
(46b4)Der(Abschnithat)zwei(Teile):
231.Bestimmunglderg也ltigenErkennmiS]mitATgumenten('thadldanb2ag
pa)
232.UntersuchungderSchwierigkeiten(bka'gnasb7imtha'bcad)
231.Dererste(Abschnit)mudnachdenvier(Gesichtspunkten),(n色mlich)(231.1)
Definition,(232.2)Zahlund(2323)ObjektdergBltigenErkennmisund(232.4)die
Art,wieeinegBltigeErkennmisund(ihr)Erkenntnisobjekterwiesensin°,erklart
werden,weileinZweck(dgospa)(dadurch)gegebenist,dabdieBestimmungder
gtiltigenErkenntnisbesondersleichtzuverstehenist,wenn(sic)aufdieseWeise
erklartwird,usw.(UndZWar)aufgrundderfolgendenAussageunseresTextes3:
'wievieleErkennmiSmitel4 ibtes,WelcheDefinltionenhabensle,Welche
objektehabensier5usw.6
(231.1De伽itiondergdltigenErkennmiS)
(46b6)VondenvierindieserWeisemitBeZugaufdiegBltigeErkenntnis
(angenommenenGesichtspunkten)gibteslmrdiePrasa血gika】eineDe丘nitionder
giiltigenErkennmiS,weilverla別icheErkennmiS(mishLba'iSespa)diese(De触 tion)
1gumpaverb･:gn血pa.DieselAbsclmitistder3･TeilingroBenAbsclmit2MBestimmungder
ArtderErkはruJlg(derg也ltigenErkennmiS)nachdenPrasaAgika-Textenalsnichtirigq･Sl4a5,4b2und
dielnhaltsanalyse.
2n,AZugゆ Lshadma･t'mambiag:WiLu伊砂'lLfhadmabSadpa4b2
3DashinweisendeF也rwort･dihidbeziehtsichindiesemTextatlSChlieBlichaufdasersteKapitel
derPrasannapada(Tshiggsal),aufwelche'JamdbyaAsbねdpa'irdorjesDiskusionhaupts孟chlich
ges仙ztist･Umeinem6glicheVerwechslungnitdenWortden-L'd,dasdenvorherangefBhrtenText
bezeichnet,zuvermeiden,也bersetzeich'difZl'dimmermi("unserText'■.
4Lfhadmadagverb･machDP:LfhadmadaDqG
5pr55,12f.(D18tNif.,P20b7f.):katipnm 御伽t.k'･777/的 aE'anikimvisqy砂.DieseFragenwerdenvom
GegJlerandieMadhyamikagerichtet.Vgl.4b4f.
6DiesendreifolgtdievierteFrage,wiedieErkennmiSmitelentstandensind.S.Pr55,13E.(zitiert
in4b4f.).･kirTISVaEautpannGnL'kimparaEaubhqdo'heLunoyeti.<=Sin°(dieErkennmiSmitd)aussich,
ausanderem,ausbeidenoderohneUrsacheentstanden?>
98 Ubersetzung
ist,7denndiebrGyapa,i,grelpasagt:
7Vgl.dieDehitionenandererdGelugspainAn hang1.
'Jamdbyadsbhdpa'irdodegibtinseinemdBumtha'(398b5)auchdiealternativeDennitionals
verl細hcheErkennmisbez也glichdesObjektesihrereigenenErfassensweise(rutigi'diLnsEahs砂iyulね
ml'shLba'l3espa)･EinealmlicheDefinition丘ndetsichschoninsKalmig224a2(CABEZbN1992:371,
27fr･a):"VerlaJSlicheErkenntnisbezBglichdesErkenntnisobjektes,welchesObjektihrere短enen
Erfassensweiseist"(rwigi'dmi sLahsAYEyuldugyurpa'ig如JbJaLamishLbaHespa).lhreeigene
ErEassensweise"istnachmKhasgrub q'e"dieWeise,wiedieseg山tigeErkenntnisihre短enes
Erkenntnisobjektbestimmt…(Lshadmadesrdgz'gfal妙ayoかsugcodpa'i'dtinLshulsKalmig227b4E.;
C細 EZ6N1992:376,43-377,26).Undihr"ObjektMbnJl)istdas,woraufsichdieseErfassungoder
Bestimmungbezieht,undistwohlmitder"HauptsachedesErkenntnisobiektes叫也おJbJa'igEsobo)
ideJltisch(Ygl･Am .104und58a6f･).
aseinethersetzungYongw babramqa)mit日仏ephenomenon"triftnichtganzdenSinn
desTerminus'.
8MitseinerObersetzungYonyobssugcodpealsHpositiveMistderTextschwerzuverstehen.
DieseBestimmungdesOblektesakObjektihrereigenenErfassensweiseistin derDefinition
notwend痕denL10lmesicergibtsichdieunerWhschtePoke,daJlfalschevorstelendeErkenntnisauch
gi山短eErkenntnisware.'Jamdbyahsb払dpa'irdodehaltnamlichausdiesemGrunddieDefinition
olmedieseBedingungfurfalsch(dBumtha'376b3-6):yaflkhacig/gfalqyaLamisLubaヴRespatshad
ma'lmLshan舶dzerna/'ona/sgaHqg'dtinTtqgPaChoscan/de,that/de'iphyir/khybpakhas/
ル喝ygrubsEe/sgra噸 Snahyodpagati袖 /desgnHiZgSnahlatshadmarsohba'iphyir/daカpogut
sLe/sera〝喝 'dzinHqgpayodpa7pfzyiF/OuspagnLbste/derwigisnatibaLamhonsumEshadmayin
pa'iphyir/derLhal/khyodがおsnahcangyiiespayinpa'ipfvir/-rtsabar'dbdminuste/tshadmin
EyW'Sespayhpa'ipfvir/dederthat/tshadmかgyL'sespayodpaTphyir/<-Ferner,wennjemandsagt,
daJ3verlaBlicheErkenntnisbezdglichdesErkennmisobjektesdieDennitiong以tigerErkenntnisist,damn
lergibtsichdarauseineunerwhschteFol酢】:DieVorstelung,diedenTonalsewigerfhBt,istdas
Subjekt･Sicergibtsichalsdas(namlichalsg山tigeErkenntnis),Weil丘iedas(n益mlichverJaLSliche
Erkennhisbez也glichihresErkenntnisotjektes)ist.DieUmfassungistanerkannt･DerGrundist
erwiesen,1)weildieErscheinungdesewigenTonsvorhandenistund2)WeildieLSe(Vorstelung)fむdie
ErscheinungdesewigenTonsが1tigeErkenntnisist.1)Dererste(Grund)istcrwiesen,weilesdie
Vorstelungglbt,diedenTonalsewigerfaLSL2)DerZWeite(Grund)isterwiesen,welsicmrihrekenes
Erscheinung(sbild)diegaltigeErkenntnisWahrnelmungist･Dasergibtsich,weilsiceineErkenntnismit
zweiErscheinungsformenist‥‥(SchlieLllich)istdieHaupt(bhauptung,namlichdieDefinition)nicht
annelm bar,weil(dieVorstelungdesEwigseinsdesTons)eineung山tigeErkenntnisist.Dasergibtsich,
welungt山短eErkenntnissevorhandensind･>
lm Prasa血gikaisteineErkenntnis,sofernsie2WeiErscheinungsformenhat,furihre短enes
ErscheinungsbildoderdaserscheinendeObjektalsdiegt拙igeErkenntnisWahrnehmunganerkannt･Das
ErkenntnisobjektdereigenenErfassensweisedieserVorstelungistabe一nichtdaserscheinendeObjekt,
sondernBinbegrifnichesObjekt.DaherkannmandiefalscheErkenntnisausdenGrund,daBsie托r
dasbegriflicheObjektkeineg山t短eErkenntnisist,alsungut短eErkenntnisbestimmen･Dazuvgl1
50a6fり50b2-6undAm .104.DasgleicheArgumentfindetsichinSeradBu'jug237b5-238b2undbSod
gjagSdBu'jug59b2f.
DefinitiondergaltigenErkenntnis
I-WenndieverlaBlicheErkenntmisinderWelt
99
alsdasErkenntnis-
tshadma虎iddu esehenwird,.:-8
lDerGrund,daJ3inderWeltdieverlaL31icheErkenntnisalsdasErkenntnismi ttel
anerkanntist]ist【vonderFolge,daJ3es(furdiePrasa血gika)eineDefinitionder
gdltigenErkenntnisgibt]umfaJ3t(khyab),weildurch(denAusdruck)"inderWelt'r
erklartwird,daLSdieghltigeErkenntnisnichtalsetwas,dasin Wirklichkeiterwiesen
ist(bdengrub)unddasalslmi tden Wortl'gBltigeErkenntnis'l]bezeichneterGegen-
stand(btagsdon)untersuchtwerdensoll,(sondern)dem weltlichenSprachgebrauch
8CSTXIIID197b5f.,P223b2(TILLEMANS1990I:179,3f.,II:67,llf_)AndieserSlelewiderlegt
Candrak-1rtidieAnnallmedesLogikers,derwohlDignagaseinsol,da6dieSinneserkenntnis
WahrnehmungundgBltigeErkenntnisist(CSTXIIID197b5ff.,P223b1-4;TILLEMANS1990Ⅰ:179,1-9,
I:67,10-17):gabyati'disdbahpo'FmamparSespa'dz'mtionsumfiL'ddzJSgTIObEagsnasgfanLshadma
fiddurtogparbyedpadeyaカchesSinLuma'blelbai1-ggo/ml'血 ba'iSuL"ni'jl'g地乃 nDLshDdtna
励 血 mLhoh～ mamParSespayahbcomldan'dasbJis'dusbyasyinpa'iphyirb血 〝pabsluba'Lchos
candabsgyumaltabuTBSuhsso//gaカb'gbldzunpabsluba'ichoscan血lisgyumalEabuyinpade
nt'mislubamayinte/mampagfandugnaspa'i'dnospolamompaBiat7血 snariba'iphyirro//
delEaburgyurpaniLshadma虎iddubrlagparJ吻 pamayinEe/mampaTSespathamscad砂atiEshad
mafu'dduLhalbar'gyurba'iphyi,rv/ (妙 pa'LP)<= DaJ3diesel(Logiker)aufdiese
SinneserkenntnisldenChardkter】derWahrnehmung血bertragtundsicferneralsdasErkenntnismiLtel
vorstelt,is(dberhauptohneZusammenhang.Wenndie verJaJ31icheErkenntnisinderWeltalsdas
Erkenntnismitelangesehenwird,sagtderErhabenelhingegen),daJ3dieErkenntnis,weilsicverursachL
ist,aucheinefalscheundtrhgerischeBeschafenheittragt(mosadharmaka?CL)undwieeineluusionist.
Das,wasauchSinefalscheundtriigerischeBeschaffenheittr畠gtundwieeineIlusionist,istnicht
verlaalich,weilesei益Dingist,dasineinerWeiseexistiertundinandererWeiseerscheint【d.h.,obwohl
esinWirklichkeitnichtdenEigenwesennacherwiesenist,erscheintes,alsobesdenEigenwescnmach
erwiesenware].Esistnichtrichtig,daL3manaufeinderartiges【DingdenCharakter】 Sines
Erkenntnismitelsdbertragt,denndarausfolgte,daGauchjede(andere)ErkenntnisEdenCharakter]
einesErkenntnismitlelsh且tte.> ZitiertauchinGrubchen73alf.,211a5,dBumtha'375a3und377a2.
aVgl.TILLEMANS1990I:277An m.375.
DiesederWeltzugeschriebeneAnnahme,daJ3dieverl細IicheErkennLnisErkenntnismitelsei,
entsprichlzwarderDefinitiondergBltigenErkenntnisbe主densp且terenLogikern(vgl.PVIlla:
prm 句afnaVisatTZVa-dijjia-Ham;PVBh3,20:EaLnasGma-hyenapram句ⅠaLdksapafTZnL'TdL'SaL',Prama-pam
avisamvGdljfia-nan),aberichglaube,daBCandrakirtisichicrtals畠chlichalseinewc)tlichal1ほgliche
aufdtundnichtalsdiespezieleAnsichtderLogiker.Ersteltn畠mlichderweltljchenAnnahmcdie
AnsichtdesBuddhagegenbberundwiderlegtaufgrundderletzlerendieAnnahmedcrLogiker,dandie
SinneserkenntnlSgultigeErkenntnisset,Weiles£ichumdieWirklichkeithandclt.DieseSatT･eZilicrend,
erkはrtTso血khapa,daJ3CandrakirtihiernichtdiegBltigeErkenntnisimallgemeinenwidcrlcgt,sondern
nurdieBehauptungderLogiker(Lamrim368b4-369a2)･Dal1erVerStehtwohl'Jamdbyahsb乏adpa'i
rdorje,daJ3dieseweltlicheDefinitiondergBltigenErkenntnisauchfirdiePr豆saAgikaannehmbarist･
DiedGe lugspanelm enim allgemeinenan,da月diePram叫a-SchulediegiltigeErkenntnis als
Erkenntnis,dieeinnich上erkannlesObjekterkennt,definiert(S,Ann.10).
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mach()'Lgrlerzgyithas虎addu)bestimmtwerdennub.9
(47a2)Indiesem Fall£olmannlcht(dieBedeutungdergBltigenErkenntnis)
erklaren,indem manprainpram和a,den (Sanskrit-)Åquivalent(desWortes)tshad
ma,nit'ldaserste.I(dalipo)oder-'neu-I(わardu)undma-qamit'erkennen'■()'aLba)
Bbersetzt,10weilvieleFehler(daraus)folgen,Z.B.[1]richtigeoderverlaBliche
Erkennmi ssewerdenmeistungBltigeErkenntnis(tshadmz'n);【2](dieseErklarungder
gBltigenErkennmi S)entsprichtnichtdem,wasinderWeltanerkanntist;【3]ein
AnfangftirdiegBltigeErkenntnisistnichterreichbar.Undzwar(sagt)dierTsod
zlog:
9Mitdiese血 Argumentistgemeint,dabdieinderWeltanerkannteDerlniLiondergal(igen
ErkenntnisauchYondenPTaSadgikaangenommenwird.SoweitihrewirklicheSeinsweisenich上durch
richtigcArgumentation(r7-8fPa)unLersuchtwird,istsicauchfurdiePrasahgikadenweltlichen
Sp!achgebrauchmacherwiesen.ZurUntersuchungdesbezeiclmetenGegenstandesvgl.Anml423･
10DasistdiedenlJO由kemzugeschriebeneErklarungdergBItigenErkenJ)tnis.Vgl.乙B.PVII5C:
aJ'fia-La-rthap,akaSovG(maSeedongy.'gsaLbyed砂ati);PVBh30,3E.:CEhavedaqzvwn御alaksapalTZ
pnakab,ate'nenetzlpnkafab･aJ'jZaLayarthaqapn7kaSakamjfianaqzpnm申am･<=OderdieDefinition
derg仙igenErkenntnisistfolgende:DasErhelendeistdasjenige,wodurch(etwas)erheltwird.DieBin
nichterkanntesObjekterhelendeErkenn(nisistghltigeErkenJltnis.>
BustonsteltinseinerErklarungderBedeutungdesTitels'Praznapasamuccaya"diefolgenden2Wei
WorterklかungenYonpTam御avor(mTshandon3a3-6):pTamaPa'L.Pn jferb甘l`TLe/donbcolnala
')-ug砂ah/'dL'rprlathamadblipo/mapa')aLDyedde/shwmalogpa'idondbliForte/gfardu')al
barbyedpasdaカpoT'jaLbyedde/martogSdongyi伊aLbyed砂ah//2espadbカbstunpa'LbSadpa'o//
yali/pronlPaTamata'sEe/mchoggam/flab/maqa')aLbredde/LogLesLheLshomlasogspa)lug
yulLhobparbyedmitnusparbsLuba,am/raカgiyul,dzLnpaLagfangyisgnodpasbsluba･lphyl.r･)aL
byedmchogmayin/'dt'rrahgz'gtalbyatamL-bsLuhas')alDyedmchogyl'npayLfhadmasEe/tshadma
bsLumedcanSespa//iesddlimEhunpa,b3LZdpa'o//('verb.:paramaEha)<-DasPr岳rLX
('upasarga)pninpnm句ahatfiTlfzelmBedeutungen.lndiesemFall(bedeutetes)pTaEhama,(n畠mlich)
"daserste",undma-pa(bedeutet)●■Erkennendes".(DaherbedeutetdasWortprm御a)一dasersle
Erkennendel,weil(es)einObjekt,dasfrBhernochnich上erkanntist,zumerstenMat,d･h.neuerkennL
DieseErklArungentsprichtderAussagetvonPVII5C,S.obenl:"daseinnochnichterkannlesObjekl
Erhelende'-･Oder,pn (bedeutel)paramaEa,(n益mlich)'lbestl'oderMhervorragend",undmaEla
"Erkennendesn.FalscheErkenntnis,Zweifelu.a.sindnichtdasbesteErkennende,weilsicunverlaJ31ich
sin°,dasicdasHandlungsobjektnichlerlangcnlassenkbnnen,oderweilsicunverl細1ichsind,dadas
ErfassenihreseigenenObjektesdurcheineandere(gdltigeErkenntnis)aufgehobenwird11ndiescmFa)l
(hingegen)ist(da且Erkennende)gBltigeErkenntnis,WeilesdadurchdasbesteErkennendeist,daLSes
beziglichseineseigenenErkenntnisobjektesverlaLSlichist.【AufdieseWeise]istesderAussagelvonPV
IIla,S･obenAnn.8】●-GBltigeErkenntnisistverl細IicheErkenntnis'●entsprechenderklartworden･>
DietibetischenThai'gyurbaakzeptlerenZWardiezweiteErkはrung,abelnichtdieersle･Zur
WiderlegungderWorterklarungvonpnam御aalS'zumerstenMaloderneuErkennendes"S.auchsKal
mig227a3-6,bSodgragsdBuspyi76b5f.,bSodgragsdBu〕ug58a2-6,sTagloGrubmtha'92a2r･,Grub
chen211a5f.unddBumtha'373a21373b5und376b6-377a3.
Definiti()ndergiltigenErkenntnis
'lDabeiistwedereinAn fan
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nocheineMite,lnochdasEnde12erwie-
senl-13usw.
unddiebrGyapa'i'grelpa:
DieAnnahmeda月dieWahrheit14durchweltlichesSehenzusehenist,ist
ofensichtlich15auch16nichtrichti
mach ma且
Weildieses nurderWelt17
tshadmajid ist,undweilauchderdadurcherkannte
enstandnuralsderTraereinerfalschen18undtr凸
ndzunbsLuba'ichoscanfiddu
erischenBeschafen-
erwiesenist.19"20
(47a5)Dahersolmanhierprama-pa,WeilesinhervorragenderWeiseerkennt
(nabtu)'alba),alsgtiltigeErkenntniserklaren.21(Man)muJ3n畠mlicherklaren,da凪
(daspram句Ia)gBltigeErkennmisist,【1]weil(es)inhervorragenderWeise(TabEu)
OderderWirklichkeitentsprechend(/iEtababZin)erkennt,undferner,daJ3(es)
giltigeErkenntnisist,【2]weil(es)dasBeste(Flab)desErkenntmisobjektes,d.h.die
Hauptsache(押Obo)erkennt.2
(47a6)[1]Dererste(Grund,daJSesinhervorragenderWeiseoderderWirklich-
keitentsprechenderkennt)isterwiesen,weildie(Artender)Einsicht(5'esrobmams),
llbarmayl･nverb.machDP:ba,bamL･nG
12IhamaminG:Lhama･alimT･nDP
13vv32cd(JoHNSTON皮KUNST1978‥63;BHATrACHARYA1978:115;D28a2;P32a3f.)‥anyairyadL'
pna′I碑IaiLzpram和asL'ddhirbhavettodanavasEJza-/n叫 siLh放血 LLZLhW'wlvqmadhyagqZ叫 //
ZiticrlauchinGrubchcn211a6.
14dekhorlaG:dekhonafiL'dDP
15gSaLba,verb･machDP:gsa/baG
16･aliG:yaカDP
17'),'gHenG:)'ugnrenpaDP
18brdzunG:brdzunpaDP
19bsBrubspa･Lphyt･rroG:sgnLbpa･lphyl･,rODP
20ciTXIID202b3r.,P229a7f.(TILLEMANS1990I‥188,9-13,I:85,ll-14)･ZitiertauchinGrub
chen211a6r.
2lvgl.Grubchen211blf.,wodiegleicheErklarunggegebenwird1
2vgl･dBumlha,374a215,wodiegleicheErklarunggegebenwird･
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WelchedieGegebpnheitenanalysieren,dasExemplifikat(mtshangfi)ftirdiegBltige
Erkenntnissin°.De- dasBlogrosmiza°pa'imdosagt:
'-WasdiemtenundschlechtenGeEebenheiteninhervorraEenderWeise
Tabtu3espa istdieEinsicht.WasdieGeebenheitenderDurch-
dringung23(aufdemWegezurSichtderWahrheitlda,3anamarga】)begreifL
istdieEinsicht.DieEinsicbtistdasErkenntnismitel,weil
GegebenheitenderHeiligenmi telbar(sieht).DieEinsichtist".."24
Unddam:
■'(Etwas,dasales(wasinSichtkommt,was 25washemmtund
derWirklichkeitentsrechendb,ah EtababZin
du)inhervorragenderWeisebegreift."27
Daheristesso,wiedasSdtraerklart,da瓜die(gdltigeErkenntnis)dasWirkliche(/i
kababZh)erkennenkann(廓alduyodpa),obwohlsickonventionelundfalschist,
weileinerichtigeThese(dambca',pTdl-1'hL2)undeinerichtigeArgumentation(rB-pa;
yukti)lausdenendiegdltigeErkenntnlsSchluJ3folgerungbesteht,welchedie
Wirklichkeit,Z.B.dasVerganglichseindesTons,erkerLnt,auChYonunsPrasahgika]
anerkanntwerden.28
(47b2)[2]Derzweite(Grund,daL3esdasBeste,d.h.dieHaup.tsacheerkennt)
isterwiesen:pnz,weileshervorragend(Tab)ist,(istes)dieHauptsache(卵obo);weil
23/.espa,'byedpa'-chosmamsG(verkhrzl)=hespar'byedpa'ichada/i'thunpa(ru'rVedhabha-gz-ya)'i
chosmumsP
24ANSaP134b7E.ZitiertauchinGrubchen211b2f.,dBumtha'374a3f･und375a31
25Ausgelasenist:Labargyurpada'i/hunnasLdaliわadab/(P134b8)
26chodpaG:mchodpaP
27ANSaP134b8
28DurchdiesesArgumentwirddieAnnalmekritisiert,daL3machderLehredesPrasahgikaweder
These(dambca',prat')'fia-)nocheigenesSystem(raftlugs,svama(a),nochgultigeErkenntnis,noch
Argumentalionanerkennbarist･DieseAnnahmehatwohlseitdenlO･Jahrhundertodersogarfr山Ier
inTibetexistiertundⅥmrdeimmerwiederYondenGelehrtenderSaskyapaunddGelugspakritisiert･
TsodkhapaweistinLamrim407a2f･daraufhin,daL3diemeistenYondensi°halsMadhyamika
RdhmcndenunterseinenZeitgenosendieseAnsichtvertreten･'Jamdbyahsb乏adpa'irdorjebeschreibt
sicimGrubchenalssogenannte■falscheInterpretationderLehredesPrasa血gika-Madhyamaka"(Grub
chen30a2f.).Dazuvgl.SEYFORTRUEGG1983;WILLIAMS1985;MATSUMOTO1990;undYosHIMIZU
1993b.
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(sic)dieHauptsacheihresErkenntnisobjektes(ratigigialbya'igEsobo)erkennt,29
(heiBtsic)'gdltige Erkenntnisl',denn (die Bedeutungen desWortespra)
‖hervorragend…(nab),"volkommen●■bhul)und'Hauptsache'lktsobo)sin°inder
Weltgutbekannt.Hervorragend (Tab)mu瓜 sich aufdas Erkenntnis｡bjekt
beziehen30･,ldas]istnamiich lso】ausdem Grund,daJ3manma-pa alsaufdas
Erkennendelbezogen]erklart･
(47b4)ManmuJ3daherim (FalldesAusdrucks)■inderWelt'(')igrlenna)viele
den(ieweiligen)ZusammenhangentsprechendeBedeutungen(skabsdon)kennen:
(Z.B.)muL3etwas,dasinderWelt(殆 Tlenna),(wiesie)in(den Ausdruck)
.1也berweltlich(oder)weltlich-I('jigrtenlay'dasma'das)(gemeintist),existentist,ein
konventionellWirkliches(kunrdzobbdenpa)sein;undalleGegebenheitenwerden
29DieHauptsacheeinesErkenntnisobjektesistmKhasgrubrjemachdaserscheinendeObjekt(sna'i
yu/)im FandervorstelungsfreienErkenntnisunddasbegrimicheObjekt(Zenyur)im Fander
vorstelendenErkenntnis.Vgl.sKalm短226blf.(CABEZbN1992:375,9-17):skmiud'dzqgsnajzgz'dbah
Sess呼 ,f喝medLogSesmumsLThadmaybtParrahgisnahbalaLshadmayinpas')呼nuSte/rtogmed
Sespa'iyulRyfgtsobosnahyulyblPa'iphyir/sgTZ噸 'dtin〝曙PaltdburatigisnahbalaLshadtTWyin
QJatitshadmayinmi一物∬te/皇enyullaLshadmamin2iz噸 pa'iyulgyl'gLsobofenyuZyinpa'L
pb //<=DievorstelungsfreienfhlschenErkenntnissewiedieSinneserkennlnisderErscheinungder
(nichtrealen)Haaresinddadu.chalsgi山短eErkenntniszubestimmen,daJ3sicfarihreigenes
Erscheinung(sbild)gutigeErkenntnissind,WeildieHauptsachedesObjekteseinervorstelungsfreien
ErkenntnisdaserscheinendeObjektist.Die(falschenVorstelungen)wiedieVorstelJung,diedenTon
alsewigerfd3t,Sind2warfhihrekenesErscheinung(sbild)gdtigeErkenntnis,aberlimallgemeinenJ
mdssensicnichtg由ltigeErkenntnissein,weilsicnicht托rdasbegriflicheObjektg山dgeErkenntnisBind
undweildieHauptsachedesObjekLeseinerVorstelungdasbegriflicheObjektist･>ZurHauptsache
vgl.fernerAm .104.
PapChenbSodnamsgragspavertritalsDennitiondergutigenErkenntnisverlanlicheErkenntnis
bezuglichderHauptsacheihreseigenenObjektes(TaftyulgyigtsobolamL'sLuba'Hespa).Ersagt
namlich(bSodgragsdBuspyi76b6):-pnZgtSOboLa'jqgpa'Ldbatidubyasrwsranyulgyt'gLsoboLami
sluba'in'gpaLshadma'i')qgbyeddumdu cid..<=."AngesichtsderBedeutung(de且Wortes)pro
alsMHauptsache"macht【Candrakirti]dieverlaLSHcheErkenntnisbezBglichderHauptsacheihreseigenen
Objektes芝umBestimmenden(d.i.zurDefinition)derg山tigenErkenntnis.>Vgl.fernerbSodgrassdBu
'jug59bl.Auch'Jamdbyahsbねdpa'irdoTieerkermtdieBedeutungdesWortespraakHauplsache
an(S.unlenAnm.30),abererf地山wiemKhasgrubりedenBegrif"Hauptsache"nich上inseine
Defidtionein.
30DieErklarung,daL3dasPrarlXPraaufdasObjektbezogenist,istfurdasSanskritunm6glich.'Jam
dbyahsbhdpa'irdorjesagtallerdings(dBumtha'373bl):'jigrtennapn'ldonprunidhabyasnarub
datiphutdaligtsobo乏espa<-InderWeltwirdgesagt,daL3dieBedeutung(dcsWortcs)pry,sorcrn
esalsprupidha'angenommenwird,nhervorragend",uvolkommen"und"Hauplsachc"isL>'Anstau
pmp'dhaistwohlpndhanamlesen.
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inderWeltO'l'grtendu),(wiesic)in(dem Ausdruck)'Tdem weltlichenSprach-
gebrauchnachexistentoderinWirklichkeitexistentsein.'O'igrlengyithashaddu y()d
dam dondamduyod)(gemeintist),alsexistentbestimmt.Viele(Bedeutungendieser
Art)mud man kennen.Esgibtfolglichkeinezutrefende(Weise,diegdltige
Erkenntniszubestimmen),auJ3erda且man(sie)denweltlichenSprachgebrauchmach
bestimmt,WeilderSprachgebrauchlderAusdrBcke].'zuErkennendes-●也乏albya)
(und)MErkennendesM(')albred)geradeaufseiten31derVersenkung(mham bZag)
derHeiligennichtexistiert.Deswegensteht也berhauptnichtrest,daJ3das,wasYon
derWeltbestimmtist,von den Prasa血gikanichtanerkanntoderforunsere
pr豆sa血gika-Lehreunrichtigist,denn(dietJberlieferung)sagtviel(YonderArt):-1Was
inderWeltexistiert,daserkenneauchichan･"32DadurchistdieAuffassungsTag
lo§gutwiderlegt･33
31norverb.:dorG
32DieseOberlieferungistauchYonCandrakirtizitiert.Vgl.Pr370,6f.:taEhacabhagqvaEokLam.
]okomqyGs飢仇aTIVLIvadatL-naham lokenasar肋 amvivadamt'･yalLoke'sLz'sammaEaqZEONmunapyastE'
saqtmatam･yallokenゐEisammaEammama-pftannゐL7'SaTmaEam,'少agm acca;MABh179,16-19:)'L
skaddu/bcomlda′-'dhs～"'slj'g'ren如 db'ilha17Cig加 d砂 /'iani'jignEenddカmirtsodde/gwi')-ig
rtennayodpar'dodpadenJ'has砂ahyodparbleddo//gab'jt'gdennamedpar'dodpadenL'Iiayah
nedpqbleddo乏esgsutbpalEabu'o//LaVal1eePoussinidenfiziertdieseUberlieferungnitSNIl1
138(XXII.94.3-4)(Pr370,Ann.3):nah`叩 bhikkhqtq!此奴 峨 血血 α叫 vitqzLhz丘na
bhikkhavedhammavGdikenacL'LokasmimvivadaEi･ywTlbh肋 vt!nDdisammdop bkpapdiLihLm OhLZm
Ln'Lm nad ib'Ⅶ血 ywnbhikkhqt4eaLdb'叫 肋 LNqditanunahunpE血IIIOd ib'vDdamL
sowohlTso血khapaalsauch'JamdbyaAsb乏adpa'irdorjeschreibendieseOberlieferungden
erstenKapitel(TrisaLPVaTanirde孟aparivarta,sDompagstlm)desRKSnzu(LamriTn453t泊,dGo血sgsa1
187a5f.undGrubchen31a4).Do一laberfindet£ichnutderfolgendeSatz,dersichnitdererstenHalfte
derobigenOberlieferungVOJISNIIdeckt(RKS屯PIOb5):tias'dL'skaddu')L'grtenniticLargoLgyz'//,ia
lu'')L'grrenddliml'brLsoddofesgsulisso/(*verb.:mo)Nach'Jamdbya血sb乏adpa'irdorje(Grub
chen31a4f.)sagtauchBuddhapalitaaufdieseOberlieferunggestutzt(BMVD244blfりP276a8f･):de'L
phyirgangitshe')L'grtengyiEhasfiadbyabade'itshenagun')igrtenLayalidagpalidduBragSPa/de
bcomldan'das砂isb7aliyalidogiuddot//('bcomldan'das砂isgsutisGrubchen)
33DieAufassungsTaglos:DievierArtengBltigerErkenntnissindnurYonderWeltanerkannt,
abetnich(nachderLehredesPrasa血gika.S.sTagloGrubmtha'74a4f.(zitiertunleninAnm･78)･Vgl･
TAUSCHER1992:426,15fr.
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231.2Zahl(derArten)gBltigerErkenntnis
(4ぬ1)(DieArteng山tigerErkenntnis)werdengetrem talsvier,undzusammen-
genommenalszweizusam engefaJ3t.Esgibtnamlichdie(folgenden)vier(Arten)
gdltigerErkenntnis:Wahrnehmung(mTionsum),diedaswahrnehmbareObjekt&ul
mJiongyurpa)erkem t;Schlu8folgerung(17'esdpag),dievondenzwei(Arten)des
nichtwahrnehmbarenObjektesb,ullkoggyurpa),(namlich)desbeschranktnicht
wahmehmbaren(cuカzadlkoggyur)unddestranszendenten(肋 tulkoggyur),34die
erste(Art)erkennt;diegBltigeErkennmi saustJberlieferung(lufigiEshadma),
welchediezweite(ArtdesnlchtwahrnehmbarenObjektes)erkennt;unddieg山tige
ErkenntmiSVergleich(乃er)'algyitshad ma),die aufgrund desBeispielseines
wahmehmbarenObjekteseinnichtwahrnehmbares(Objekt)erkem t;undzusammen-
genommensinddieletztendreialsSchluBfolgerungzusammen-gefaJ3tl35UnserText
Sagt:
●ーAufdieseWeiseistdasErkennenYonGeenstandenfordieWelt36坐
34FardieTerminiLkoggyu'わa'oksa)undSintuLkoggyur(ao,antapwokJa),diewartlichschwer
BberseLzbarBind,hatTilemansdieUberset7-ungJeWeilsmit●imperceptible"und"completely
imperceptible'vorgeschJagen(TIt,LEMANS1990I:26Alm.71;Vgl.TILLEMANS1986:44An m.12,woer
"obscure"und'extremelyobscure'bietet),undCabez6mI.obtuselpoinlsrund"extremelyob(uselpointsr
(cABEZ6N1992:372und518Ann.1152).IchziehehiereiJlenichtwartlichcObersetzungnit
≠transzendent"farSinLulkoggyuranstelleeinerw6rtlichen,Z.B.nitHv61ignich上wahrnehmbar一vor,denn
candrakirLierklartdasObjektderOberlieferungalseinendbersinnlichenGegenstand(Pr75,6f.:50-kFa-d
aLildHyaHhavfdamaptalZaqZyadvacafZatTISaa-gamab【zitiertin60a2f.i).
351malgemeinensinddiedGelugspaderMeinung,daJ3auchCandrakfrLiwiediePram叫a-Schule
diegBltigeErkennlnisausOberlieferungunddiegdltigeErkenntnisVergleichunlerdieSchluBfolgerungl
subsummier(.Vgl.dGo血sgsal179b5,Grubchen212a21212bl(aufgrundYonC皇xI15a)undlCa血skya
GrubmLha'54b4E.Candraklrtiverstehtalerding.sdieOberlieferungnich上alseineArtYon
SchluBfolgerung,insofernersiealS"WorteYonAutorit釦enq(a-pfa-na-qzvacanam)definiert(Pr75,6f.,Vgl･
Ann.352).AuchdieimdGo血sgsalalsBclegangefuhrteAussageYonC畠TXII(dhospothamscad
mhonsumduSespasgobarbyabanLmayiTZgiq'essudpagpafrtOgSParbyabayatiyoddo//lzitiert
im64blf.,S.Ann.431]<-Nich(aleDingesinddurchdiegdltigeErkenntnisWahrnehmungzu
erkennen;esgibtauch(Dinge),diemrdieSchluLlfolgerungzuerkennensind.>)unters佃tztdiese
ZusammenfassungrLicht.mKhasgrubrjesagtnurzur也ckhaltend(sKalmig224b2f･):spyz',Eshadmala
mhonq'esgfissugTtZhsmahespa,biedpamayl'"0//<=lCandrak-lrti】nimmtnich上an,daBdieZahl
(derArtengiltigerErkenntnis)imallgemeinennichtalszwei,WahrnehmungundSchluJ3folgerung,
bestimmlist.>
36'),'g″engy,'verb.nachD,G63b5(Prlokaqa):)'grteng)血GP,G3a3
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Ubersetzung
Erkenntnismitelnbestimmt.37'38
(48a3)DiederartigklassifizierteZahlder(Arten)gdltigerErkenntnlshangtYon
(ihren)Erkennmisobjektenab.(Undzwar)deswegen,(1)welesdievier(ArtenYon
Erkenntnisobjekten)gibt,namlichdiedrei(ArtenYon)Objektenderdrei(ArtenYon)
Untersucbung,39- daswabrnehmbare,dasnichtwahrnebmbareunddastrans-
zendente- d.h.diedreiZustandebrlar)desErkenntnisobjektes,unddasObjekt
desVergleichs,indeninnotwendigerWeise(dgospa'idbaカgis)Wahrnehmbares
undNicbtwahrnehmbaresvermischtoder(miteinander)verbundensin°,und(2)Veil
andereSysteme(mEha'),wiejenes,das(dieZahlderArtengBltigerErkenntnis)von
denErkenntnisobjekten,denIndividuelen(ran,svallakyapaJ)unddemAllgemeinen
(swi,sa-ma-nyalla如aqa]),abhangigbestim t,verneintsind.40DennunserTextsagt:
■ーWei141dieZah142
den
derArtenderErkenntnismittelvomanderen,
ist,und…-r43
(48a5)fDieseAussageistrichtig]denndurch(dieWorte)'T(vom)anderen,den
Erkenntnisobjekt'-也乏albya'igian)wirddieWeise(gelehrt),wiedieDiferenzierung
ldesBegrifes]I-Erkenntnisobjekt'■【auf】Gegenseitigkeitberuht也乏aLbya'idbyeba
BfandaTigZanyodtshul),unddurch(dieWorte)"weil(ldasBestehen】derZahl)
37mompa,')ogpaDG:)-ogpaP
38pr75,9f.(D25b5f.,P28b7f.):todevamvamp-qacatustaya-/lokaSyaytha-dhL-gamoサaVa'Eha-pyaLe.
Zitiertauchin3a3,63b5f.undGrubchen68a3.＼
39D･hUntersuchungendutchWahrnehmung,Schlu肋IgerungundSchluLSfolgerungaufgrundeiner
Autoritatb,F'dchesq'esdpag),dieprdfen,obeineOberueferungbezBglichihreseigenenLehrobjekLes
verlaL31ichist.Vg1.49b3und60alf;PVI215:pnao･a如enanumanenadvividhen砂 abadhanam /
(わ√cd.qFa-Hhayoraqa.vl'sa仰V虎dastadarthqyo々 /(angezogenund血bersetztinTILLEM^NS1993:10);
TILLEMANS1986:35,4-36,2und45Ann.161,1990I:27,12-28,5und27Anm.75;1993:9-15.
40S.lobs-27a2(Pr59,7-69,12)unddBumtha'380a6-382al.DieSysteme,YondencnhicrdieRedc
ist,sin°ofensichtlichdasSystemYonDignagauJldseinenNachfolgernundda且Svalantrika-
Madhyamaka.Vgl･PSI2abcQ,nab,akyamanuma-napcapramape/aks叩advayam/vam町am)und
diesbezBglichePSV(HArlTrORT1968:TextB);PVIllab,53dund54.
41phyF'rDGP:at'soluterLokativinPr(S.untenAnn.43)
42gnztisG:granssuDP
43pr73,6(D25a3,P28a3):仰 研 一ca仰 叩伽 Pramqaka-ra-
anukGn.Ealma-I,ataya-casamasa-diEGEmabha-vasata-kayobprama-payoLzsvarapasyavyavasthGpana-n
tleindh'ye叩 lツaPadeSah.ZitiertauchindGo血sgsa1178b3f.,sKalmig210b2f.unddBumtha'381b31
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abhangigist'(dbaカyinpa'iphyir)wirdgelehrt,daL3auchlderBegriff]'giltige
Erkenntnisl.lauf]Gegenseitigkeitlberuhen]muJ3(tshadma'afigZandaカgfandgos
pa).4 wennmannamiichldieBedeutungderAussage]nichtaufdieseWeise
annimmt,m也Btemansicsoerklaren,dablderBegrif]"由iltigeErkerLntmiS"vom
lBegrif]一Erkenntnlsobjekt'einseitigld.h.nlchtgegenseitig]abhangigistb乏albra
khonaygfandbahyL'npa).(Und)darauswtirdesi°hlderFehler]ergeben,daJ3(diese
Aussage)mitderanspaterer(Stele)alsunterschiedslos(khyadmeddu)ausgesagten
gegenseitigenAbhangigkeit(phanEshunltospa)lderBegrife'gdltigeErkenntnlS'●und
-■Erkenntnisobjekt-■Jnichtnbereinstimmt.45【DieZahlderArtengtiltigerErkennmiS]
istnamiichdurchAusschlie8ung(mam bcad)undAn erkennung(yotbgcod)der
Abhangigkeitb乏andbati)zuverstehen.46FernersagtunserText:
I-WennaufdieseWeisediezwei(ArtenYon 【d.h.das
IndividuelleunddasAllemeineJnicbtbestimmtsin°,damnsin°
Uberlieferun u.S.W.dadurch47weitereErkenn山smitel,daB
WederdaslndividuelenochdasAl rlaカdaカS
mLfhan舶 )haben.48'p49
(48b2)DerGebrauch(thashad)dervier(Arten)かltigerErkenntnis(entspricht)
derAbsicht(勿o舶pa)desheiligenLehrersund(seines)SchBlers(phewPayabSJW)
4gbn血′ida'"ehmeichimSinnvoaanyonyaan.Dasdeute(daraufbin,daJ3dieBegrife
"gBJtigeErkenntnis'undI.Erkenntnisobjekt"denwellichenSprachgebrauchmachalsgegenseltlg
abh畠ngigbeslehen.Abe一eswirdimobenzitierlenSatzYonPr73,6f.algumentiert,dabeinegiiltige
ErkenntnisohneSelbstbewuL3(Seindadurcherwiesenwerdenkann,dabsicdieGestaltihresObjektes
nachahmt,wieTso血khapaundmKhasgrubrjeerklaren(dGo血sgsa1178b4-179al,sKalmig210b3-
211a3).ZurBedeutungdiesesSatzesund'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjesInterpretations･EinleitungIL
3umdAnm.482.
45S.pr75,lot.(D25b5f.,P28b8f.)=tanicapwaspwapekFaya-3idhyanEL'.Zitiertin3a4f･und67b2f･
46Gemeintis(wohl,daJ3dieZahlderArtengBltigerErkenntnisnich上wieinderPramaqa-Schule
alszweizubestimmenist,weildieAbhangigkeitdergBltigenErkenntnisYondenzweiArtenYon
ErkenJltnisobjekten,damlndivduelenunddenAlgemeinen,竺uSgeSChlosenwird,unddaβs呈ealsvier
bestimmtwird,VeilihreAbh孟ngigkeitYondenvierArtenYonErkenntnisobjektenanerkann(wird･
47sgosG:sgonasDP
48yzLcanvert-achDP:yulG
49pr69,1lf.(D23t泊,P26b3f.):yada-caivaqlVm サadvqyamalyaVaSEhiEa,.ntada-lsvaJsiZmanyq-
lakJaqlaJI'isayatven0-gama-dinGq7Prama-pantwatvam･
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(d.h.N豆garj.unaundAryadeva),obwohl(er)vom Svatantrikaunddenniedrigeren
(Systemen)michtalsderhauptsachlicheerklartwird,denneristimGrundtextund
KommentarderrTsodzlogerwiesenaufgrundlderLehre]1)derNam en(thashad)
undderZahldervier(ArtenYon)Erkenntnismitteln;2)derA∫l,Viedie
ErkennmiSmittel(ihreObjekte)erkennen;und3)(desjenigen),wodurchdiese
ErkermmiSmitelerwiesensind,usw.lErist]namiichaufgrundlderfolgendenLehren
erwiesen]:501)DurchdieAussagederrTsodzlog
"WennduzunachstdieDingeraufgrundderenLeerheit(stohpa虎i 血nyaEa-)]
nachdem durchWahrnehmun 2erkamthast,(so)exi-
stiertdieseWahrnehmungnicht,durchwelchedieDingeerkanntwerdenlweil
auchsicleerist).SowohlSchluJ3folgerung,tJberlieferungundVergleich,53als
auchdiedurchSchlu瓜folgerung,tJberlieferungund(Vergleichs-)BeispielZu
beweisendenGegenstandesindmit(derobigenVemeinungder)Wahmeh一
mungwiderlegt"54
werdenNam enundZahldervier(Anenvon)ErkennmiSmitelngelehrtunddann
wirdlanspatererStele,d⊥W 305日deren]inWirklichkeitErwiesensein(bden
Cub)verneint.562)Durchdie(Aussagender)rTsodzlogYon
50brtenpaympa,iphyir49a4
51LEqgbyednaG:zlogbyedpaD:bzLogbyedpaP
52mlionsumgyzlsDG:mfionsumgyiP
53fZer')lotGP:中 ′`')ratD
54vv5und6(JoHNSTON&KuNST1978:46;BHATrACtnRYA 1978:99;D27a4f･;P30b7f･;
SIDERm 1980:308):prao,aklepahiEavadyqLかupaLdbhyavintlvartLD'aSl'bhavarZ/Ewlnむdpraolakyam
bhavayenopathhyanEe/Ianumか atTIPra卯 k`tampnao,abeqagamopamaneca/anumanaBmaSadfzyaye
肋a如EantasaLuZyaica/ VV5istauchinLamrim414a5undGrubchen212alzitiert･
55vv30(JoHNSTON皮KuNST1978:62;BHATrACHARYA1978:114;SIDERrTS1980‥309):yad･'
kiqlCidupaLabheyam vavarEayeyam nL'vaTtayサ叩 VD/Prao'aksadibhlrarthaistadabhavGnme
'nupGlambhab//
56DiesezweiVerse,5und6,VertreteneigentlichdenEinwandderSubstanziahten,derNaiya〆ka,
gegendieLehreYonderLeerheit･DiescrEinwandistinVV30widerkgt･DiedGelugspanehmensic
alsBelegdafural,dabNagarjunadieinderWeltanerkaJmtenBegrifedervierArtenYon
Erkenntnismitelnakzeptiert:1)Tso血khapaundmKhasgrubrjesageneindeutig,daJ3£ichdie
ErklarungdervierArtengdtigerErken･1tnisinderTshiggsal(Pr75,9f･)aufdenGrundtextund
KommentaTderrTsodzlogsはtzt(dGoAsgsal179b4f･lzitiertin49a4】,sKalmig224bl);2)Tso血khapa
deuletfernerdieOtM:reinstimmungN豆garjunasmitCandra血tiinderAnerkennungdervierATten
ZahlderArtengBltigerErkenzltnis
'rWenndieErkenntnismi tteldurchsichselbsterwiesenwaren,
die Erkenntnismittelfareuch
his
Substanzialisten unabh急n Yon den
erwleSen57"58
"DieErkenntnismi ttelsind59wederdurchsichselbsterwiesennochvoneinan-
derabhangig,nochdurchandereErkennmi Smi ttel,nochdurchdieErkennmi S-
nochohneUrsache'd
wilddieArt,wiedieErkennmi Smi tteldieErkerLnmi sobjekteerweisen(tshadma'i
gfalbra'gnLblugs)(erklart).613)Fernerwerdendurch(dieAn ssagen)desselben
gdtigerErkenntnisan,indeJn erNagazjunasAn仲ort(W 30)mitCaJldrahtisAussage(打 75,9m)
verbindcLErsagtnanlich(LaJnrim414alff.):伊JLemhonsumLbs呼 Pa7/iess呼 ゆ mhonmm
Lbs甲 PaF'gq'yah加療 pamedpqBFuhspa'dh/sha'Ⅳ梅酢 JgiLuhdhZhspahw Lshadma血l
月如JPyaLbnJiBihoba!97LbpaTdmb bya血力的 byedmedpwsLonLWyhgi/Hen砂 山8Hshad
madbhg如JqyamedpwsEonpaminno//<=DutchrVV30]We- ichdurdhWalm ehJnunguふW･
(etwaseqkenJlte,Wむdeichcn仙椎derbqiahcnodervcrneinen;abcrW山esnich上edsdert,triLRmichkein
VorwurE)～sagtrN紬 】dabesgalnichtsdbt,wasdurchWahrnehJnunguJi.W･Zuerke-cnisLEr
lehrtindeicherWeisewiediean糾払ererSteleaLELQgefahrteLehrederTshiggsal(diPr75,9:Lad evaTTf
pTWnaW LbkaDddadhW tyavarLhm ),dabesbeigdtigerErkenntnisund(払rem)
Oqektdas2nIErkenncndeIuddasErkennende,diedenE軸 椎SennaCherwicm Bind,nichtgibt;
crlekt(allerdings)nicht,daJ3esEdieBegriuewie]"gutigeErkenntnis"und"Erkenntnhoqekt"niche
gibt,die(voneinander]A)hangigentstandensind.>
InVV31･51drdtatsachhchdiskutiert,dabsowou etwas,dasdcm EigeJrWeW naChalsdas
ErkeJnendebcstimmtistundaufdasderBegrif唱rkenntnismitePbezogeni的alsauchetwas,dasden
E如nwesennachalSムsZnErkezLnendebestimmtistundaufdasderBegrifFTErkenntnbtjekt･
bezogenht,aufkeiJm Fallerwiesensind･DieseVerneinungdesinWudchkcitErwiesenseinsbeider,
desErkenntnismitelsud desErkenntnhobjektes,nelm endiedGclugspaalshdirekleAnerke-ung
derbeidenBegrifean,diegegenseidgabhangigentstehen.
57nbBmb砂肝G:97Lb･gyzu･diDP,dGohsgsal
CorigendumzuSdte109,FuBnoten
(statfalscherFuβnoten178-180)
5Bvv40abc(JoHNSTON&KUNST1978:67;BHATTACHARYA1978:120;D28a6.;P32blf.;SIDERJTS
1980:314)1.yadisyaLaScapramAFaSbh批TanLPekp La和 PT叫 IbhavaLipnznhiQaSiLAmLTnLZ
paTtjPekpisvaLabsiddhL々H Zitiertauchin66b4unddGohsgsal179alf.
591shadma〝肌 rW'DG:LshLZdmamams砂fP
めvv51(JoHNSTON&KUNST1978:72;BHATTACHARYA1978:124;D28b4;P33alf.):nazlvasvatahb
p血 出伽rMPanZqWnu申paTtPTamaP2iT.tdInabhavwinacapmゆ rnaG申 yakash p坤 Il
61vv40151handdtcigcntlichdavon.daLidieErkenntnismitelinW此1ichkeitaufkeinenFallerwiesen
seink6nnen.DahermuAdasinWirklichkeitErwiesenseinderErkenntnisobjekteebenfhlsvemeintwerden.
Vemmdichmeintbier■Jam dbyaAsbiadpa'irdozjc,daJlesnurimkonvcntionelenBereichoderden
Sprachgebrauchnachmbglichist,daJldieErkennmiSmitelihreErkennmisobjekteerweisenodererkermen.
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Ubersetzung
Erkenntnis fureuchSubstanzialisten)durch
dieErkennmiSmitelerwiesensind,62satmir,wiedieseErkenntnismitel
wiederum foreuch63erwiesensin°.Wenn
Erkemtnismittel
annehmt,daB
durchandereErkenntnismitelerwiesensin°,
eineendloseReihe"65
DashiererrichteteFeuer)wBrdedasDunkelinalenWeltenbeseiti
dasSelbstbewuJ3tsein(raJin'g,svasamviti)und【andereErkenntnlSmitel]welchedie
ErkenntnismiteleⅣeisen(k6nnten),untersucbtunddam verneint.67
(49a2)4)Unddurchdie(Aussagen)desselben(Textes)
'Eink也nstlich eschafener (behindert ktinstlich
eschafenenMenschenund..:-68usw.
undYon
62robgnLbnaG:nabbsgrubnaDP
63kh5,od～"'GP:khyodgisD
64･gnLbpoG:gnLbpoDP
65vv31und32ab(JoHNSTON皮KUNST1978.･62f.;BHAm CHARYA1978:115;D28a2;P32a2E.;
SIDERrS1980:310f.):ydkb-ca卿 Le血頭巾 的癌ppnzsidkZhL,ad ihjh //柵 punaOprasiddhiqt
brW一肋 叩 Le卿 /ufyh yQdipnmagD砕pn-W bhpvdLd anqtqudb-/na-deb
sL'ddhistaETibL-naivamadflyaSyana-nLajya/ VV32istzitiertauchin66b5.
6vv39d(JoHNSTON良KUNST1978:67;BHATTACHARYA1978‥119;D28a6;P32bl;SIDERm
1980:314):ap/句)to'piJ'valafZOyadl'va-punarandhakaramupahanya7/叩 仙蜘 JLbmo'yamL'ha
sa叩∫thiEo九岬 .//(*verb.:ha-nyatJoHNSTON&KUNST)
67lnVV32wirddasErwiesenseineinesErkenntnismitelsdurcheinanderesErkennLnismitelund
inVV34139dasErwiesenseineinesErkenntnismitelsdurchsichselbstnitdemBeispieldesFeuers
widerlegt･DiedGelugspahaltendasletzterefureineVerneinungdesSelbstbewtlLStseinsIVgl･Anm･73･
68vv23a(JoHNSTON皮KUNST1978:57;BlATrACHARYA1978‥108;D27b5;P31b5)‥nb7nibzko
叫 ma-ya-pzmLSabsvama-yayGs.qtam /praEz-3edhqyeLayadvatpTaEl'sedho少atT7LaLhaivaSyal//
ZitiertauchimLamrim415b3.
ZahlderArtengBltigerErkenntnis ilHl
I-WenndiedieZustandederGegebenheitenKennendensagen,da仏dieguten
ebenheitenein
his
enwesenhaben,69mもBtenaufdieseWeise
Gegebenh+t+叩dihrEigenwesen)getrennt(ftirsich)genanntwerden'-70
'ーF也rwen die Leerheitm6lich ist,fBrden sin° ale Geebenheiten
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wirderklart,daJidievier(Artenvon)Erkenntnlsmitteln,dievierZustandebIaS)Yon
Erkenntnisobjektundale(Gegebenheitenwie)dasGuteusw.unsererLe hrenach
richtigsind･72
(49a4)Esscheintnamlich,daJ3eben dieseArtderVerneinung des
SelbstbewuBtseinslim rTsodzlog]genausowiesieistUiltdbar)【auchinderTshig
gsalbzw.dendBu'jug]vorkommt(デodpa),73denndasdGo血spaTabgsalsagt:
69DietJbersetzungfolgtdenSanskrit.Tibetisch:agepayisnichocmums～"'//dgepa,i'd bZin
chocmamsgal//G:dgepayl'snt'chosmams砂i//dgepa'ichosmamsra′ibiingab//D:dgepayis
nl'Chosmumsbz'S//agebal∫ralibiinchosmamsgal//P:doebayinL'chosmams砂i//dgeba'irali
bit-nsmnzbagati/LINDTNER1986:226
70vv52(JoHNSTON良KUNST1978:73;BHAm CHARYA1978:125;D28b4f.;P33a2f.)‥kuSalana-m
dham7中旬Tldharma-vasEhavz'dobruvanEiyadi/kuSalaTISVabha-yamevaT7PTlaVibhGgenabhidhqabSpa-I//
71vv70ab(JoHNSTON皮KUNST1978=84;BHATrACHARYA1978‥137;D29a5E.;P33b7):Lm bhqpab-
cq的 叩 仰 LWhhqpdnLi叫 S雌 山砂 //pTlabhavatinaEawakit!tCinnapnabhavatiS虎nyata
yaSya//
72vv52-70beweistdieRichtigkeitderLehreYonderLe erheit.DieLeerheitbedeutetabhangiges
EntstehenQ,raEL-owsam坤 Gda)alerGegebenheiten･VVVsagt(JoHNSTON&KUNST:84,17E.):yaqaht'
戯nyataprlabhavatiEaqapra1秒asamuEpa-dabvabhavati.<=FarwendieLeerheitmaglichist,瓜rden
istnamlichdasabh孟ngigeEntstehenmbglich.>Diesesabh急ngigeEntstehenverstehendiePrasa血gika
alsgegenseitigabhangigesEntstehenYonBegrifenwie'Erkenntnismitel■und■Erkenntnisobjekt●(Vgl.
EinleitungI.3).
73D･h･dieArtderVerneinungdesSelbstbewuBtseinsdurchdasBeispieldesFeuersinderVV
kommtgenausoauchinWerkenCandrakirtiswiedervor.'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjemeintwohl,dan
mandaherbeStimmenkann,daJ3CandrakirtiindiesemArgumentNagarjunafolgt.
DergegnerischeEinwand,derinVV34-39widerlegtwird,heiJ3t(JoHNSTON&KuNST1978:64,161
19;BHATrACHARYA1978:116,24-27):prama-pLZnyOvasva-EmanaTtPWa-Em加 mTZCaPraSa-dhqyanEi･
yadzoktaq7･砂oEqyaEisva-tmanamyatha-hutGSastathapwa-tma-nam･svapa招tmGna-vevampnsa-dhayanti
pnam御atu-Li.<=DieErkenntnismitelerweisensowohlsichselbstalsauchandere.WieesheiJ3t:nWie
dasFeuersowohlsichselbstalsauchandereerleuchtet,erweisendieErkenntnismitelsowohlsichselbst
alsauchandere.>NachKAJIYAMA1974:383Am .36undBHATrACHARYA1977:265und1978:116
Anm･2entspridl(diesegegnerischeAm ahmeNSaII1.19(17a,PnadfpaprakaSalsiddhiJvaEEaLsiddheb),
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I-DieErklarungdervier(Arten)如1tiEerErkenntnis(inderTshigESallstBtzt
sichaufdenGrundtextundKommentarderrTsodzlo l174
(49a5)DahersindalleAuffassungenbloL3uneindeutigesGerede(mtha'machod
pa'igtam),nami ich die lAuffassung】vielerTibeterderalten Zeit,75da且 das
Prasa血gika(dieArtengBltigerErkenntnis)alsviele76bestimmtunddasSvatantrika
W弧rendOBERllAMMER1963:67undKAmAMA1984:46nachNSBV1.10かadTpopadanapryZSah酔-
nivTtivaIEadvz'nitTEtz'b)･OBEM MER1963:70uJldKJUIYAMA1984:46-52stelendieHypotheseauf,
dabNSDⅠ1ll8-20spater,BachdenToddesNagarjuna,alsNSBV1.9-10hizmgefagtwordensei,
d･h･,da8NagarJunaNSnIundV gekannthabe,abe一nichtNSBⅠⅠ,ⅠIIundIV.DieNaiyayika
al1erdingserkennenlm al1gemeinendasSelbstbeⅥ血seinnichtan.Am BeispieldesFeuersargumentiert
NagarJun8furdasNichterwiesenseindesErkenntnismitlelsdurchsichselbstinVV34-39.Zurweiteren
DiskussioTldiesesProblemsvgl.OBETuLuMER1963:64-70undKAJIYAMA1984:45-49.
CaLndraknilegtimMABhBingegnerischesArgumentfordasSelbstbewu6tseinmitdemselben
Beispieldar･Ersagtnamlich(MABh167,4-ll;I^ VALL色EPoussIN1910:350,1-8):'dirAhaciggz's
mdosdepa'.lpflyqskhasbLdhsnasTabTtgParubtusgnLbpa'iphyir/)'LIEarmenisゅespafZL'd17alahgz'
bdhgiuddLZカbumpalasoupadoggfiL'ssumLl'ugparcigcargsalbarbyedLa/sgTlaS～/alrahgibdag
乃idddlidonsLonparbydpadebfindu/manpariespayalifiebarsbJeba虎L-dカigfZissumI''jugpar
rQligibdagfiddbカ/yuLsosoryaカdagpa,n'gparbyedpaymno/de'iphyfrraヵTtgPaiesbyabayod
pakhonayz'nno//<=Damn(sagt)jemand,umdasSelbstbewuJ3tseingutzubeweisen,nachdemerdie
LehredesSautrantikaanerkannthat:WiedasFeuergeradebelm EJl(Stehen£ichselbstundlandere]wie
Topfetc,nich上alszweifunglerendgleichzeitigerleuchtelundwieaucheinWortsichselbsLunddie
Bedeutungzelgt,erkenntauchdieErkenntnisgeradebeimEntstehengutsichselbstundverschiedene
Objektenichtalszweifungierend.DaheristdasSelbstbewuLltseinbestimmtexistent.>FernerbringLder
GegnerdieErinnerungalsBeweisf也rdasSelbstbewuatseinvor(MABh167,ll-169,1).InPr61,ll
weistCandrakirlidaraufhim,daJ3erdasSelbstbewuBtseinim MA schonausfBhrlichwiderlegthat
(visLaretzamadhyamaka-vaLa-resvasalTIViEinLsedha-t)underg急nztseineArgumentationnitder
ObertieferungdesRatnacn4apariprcchasQtra,daJ3derGeislnichlsichsclbstsehenkann(Pr62,41
63,7).
Tso血khapanimmtan,daL3dasSelbstbewuBtseinauchdurchdieAussageYonPr73,6f･
bTameyuParaLanLnjfya-1.nCaV amaElaSamkhyP-P,at7.rtLauPramqaka-Ta-nuka-n'La-ma-EratqyGcasamasadL'tatma-
bhGvasata-kayobpnzm和LD,0々 svarapaqaサaVaStfzGpana-n)derinVV 40ausgesprochenenAbsicht
NagaTjunasentsprechendwiderlegtist(Vgl.Ann.482).
74dGodsgsal179b4f･LshadmayaカTshL･ggsallas/mhonワeSgfisdadlu,igiEshadmadah加′')aI
/O〃zapesjalba'i肋adrrhqbb'bSuLWtLirTsod吻 TEsD'BnL血b肋 LW'0//
75EsistmirnichLgelungen,dieseTibeterzuidentifizieren･
76D.i.nachsTagloalsvier(sTagloGrubmtha'74a5,S･untenAnm･77).
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unddieniedrigeren(Systeme)(sic)alswenlge,(namlich)alszweibestimmen,77
sowiedielAufassung】derTibeterderspaterenZeit,sTaglou.a.,daJ3esmachder
LehredesPrasa血gikadievier(Anen)gBltigerErkenntmiS(tiberhaupt)nichtgibt.78
Sogarim rNam 'greldBrftennamiich,insoferndieindenvier(Arten)gBltiger
ErkennmisbestehendenalsgBltigeErkenntnism6glichen(gBltigenErkenntnisse)
vomAutor(khobo)nlchtvemeintsind,nichtunbestimmtalszwei,Wahrnehmung
undSchluBfolgerung,gezahltsein,79undwirderklart,daJ3auchdie(gdltigen
Erkennmisse)indiesemlFall](de'itshadmamums)indenbeiden,Wahrnehmung
undSchluJ3folgerung,enthaltensin°.AuBerdemsin°【SolcheAufassungenwiedie
obengenannten]grundloseVermutungen('oltshod)Yon(Leuten),welchedie
entsprechendenErklarungenauchvon之itsho(d.i.Santaraksita)imTshadchen80
nichtkemen.81(Aber)schongenug(derAusfuhrlichkeit).
(49bl)Fernersin°diese一GebrauchunddieseBestimmungdergutigen
ErkennmissenichtYoneinzelnenM6nchen(banlde])undVolendetenkTub
lthob/chenJ)derspaterenZeiteingefBhrtworden,sondernYonAnfangan
vorbanden,WeilderSiegerselbstaufdieseWeiseindenvielenhohenundniedrigen
(Abschnitendes)Kanons(sdesnod)(dieLehredergBltigenErkennmiS)wiederholt
hat.DennauchdasmDosdedgo血S'grel,dasdenSinnderSGtrendeshohenund
nledrigenFahrzeugs((kegpagoカ'og)erklart,sagt:
7DieseAufasungwirdauchYonsTaglokritisiert(sTagloGrubmtha,74a5f.)=bodshamadog
gl'sbJahLshadma'Jgwismaカbadali加わbathatrd Olkhyedde/that'Ryurbafbb'血Ii/和/i耶 dpaf
rNam'gelbb'n血 mhonq'esgd血suhespa,'dodpasso2esze,bayati'thadpa'tlphyi,rD/Lena/de
nJ'bodshaphyiBnl'shasmagoste/Vgl.TAUSCIER1992:426,10-15undAnn.59.
78sTagloGrubmtha,74a6:Lshadmabfipode･)L.grrengyt･,dodpabkodpaymgy"ailLugsbiag
pamayinpa'iphyiTEe<=Denndiesevier(Arten)giiltigerErkenntnissindalsweltlicheAnnahme
dargelegt,nichtalseigeneLehTe(desPrasaJigka)bestimmt.>Vgl.TAUSCHER1992:426,15f.
79D.h.derAutordesrNam'grel(d.i.Dhamakirti)schlieL3LeinerseitsdiembglichenanderenArtcn
gBl(igerErkenntnisalsWahrnehmungundSchluJ3folgerungnichtaus,anderseitsfaBtersicaberin
bestimmterWeisealsdiese2Weizusammen.
80vermuthchTS170-1707(PramaJ?antarabhavaparik!a),woerklartwird,daL3diegdlLigen
Erkennmisealszwei,WahrnehmungundSchluJ3folgerung,zusammengefa8twerden.
81DieserParagraphBolandeuten,daJ3diePram豆甲-Schule,dieSv凱antrikaunddiePrasadgikain
derm6glichenGliederungderArtengiltigerErkenntnisalsvieruLldihrerZusammenfasungalszwci
也bereinstimmen.
114 Ubcrsctzung
"IndieserWeise8∠istdiese一Grundlim Sinn]des
mente('thadpas84 pa,upapatisa-dhanLquktL-)85reiTJb,olissu
肖2deLEar'za(;.･de/EarSNSQ(L^M｡m lミ1･)35,P)
83b.'･LmLbpa'F(;:Sg'ILbpa･iSNSQ(LAM('･rrr,1()35,P)
糾･EhudI"･LL^MOrJl･.I1()35:･E/ladpaGrubchcn
85/W Pade(l',sNSa(L^MOm 7,1935)‥n'gsJWSdeSNS屯(P)
DieLPaPaEtisGdha′-ayuktLlisteineYondenvierylLkti-Arten(apek!a-yukLE,ka-cvakaraFZayLkLF',
LIWPaLlSuLdhaIZayZLkEiunddhamzata-yzLkL-),dieinder孟1LercnYogacara-Traditionvorgelragensin°.Die
SIcHcnausverschicdenenYogacara-Texten,diesiccrklarenoderanwenden,sindinSl'EINJ(ELLNliR
l')綿 IT:15Anml32genannL
DieBedcuLungdesTerminus'yuktiindiesenvierArtenistjingstYonSTETNKELLNER19881Ⅰ:15-19,
S^KUMへ1')90日:99-102undOBERILAMMl三R1991:74fr.(unterdenStichwortapeksa-yukEi)untersucht
wordcn.VcrschiedcncUbersetzungsbeispielesiehtmaninSTEINK王三l,LNER1988ll:18Ann.43.Sakuma
undSchTliLhausenhabenihnnit-●Stimmigkeit"hberseL7tundOberhammermit"dasDenkenin
Zusammcnh畠ngen'.,W孟hrendSIcinkelnerderErklarungdesspAtenSNSもV entsprechend
-●ArgumcnlationswciseHvorgeschlagenhahSeinclgentlichcrSinnistabergarnichlcindeutlgundschwcr
rcsl-/･uslclcn.Esislsogarunklar,WieesSAKUM^ 1990ll:(79Ann.596ausspricht,obyukLiinallenvicr
F五日cnglcich1.u由berseLzenist.WasdasSNS屯belrin,wirdcichdochvorschlagen,sicinalenvier
Arlcnmit●l(l'rund"imSinndesz,tJgrundeliegcndenPrinzips,durchdasmancinebcsLimmteSeinsweise
dos(icgenslandcsklarenkann,zuintcrpreticrcn･Da'Jamdbyahsb乏adpa'irdorjchierdenSatzaus
dcmSNS屯1.ilicrL,alcinumeinVcrwcndungsbeispielderdreiErkcnnLnismiLte17･u71ClgCn,undnich上die
BcdculungvonyukliinFragcsLell,Z-ieheichinmcincrUberseL7:ungdasWorL■Grundl■V()r,dasmeiner
AnsichlmachdenclgCnLlichcnSinndervieryukti-ArlcnimSNSiguHrcrendirrtc･
lchglaubenich上,da8derTerminusylLktL'cincnVorgangbc/-cichnet,indcmGindcnkendcsSubjekL
cincnZusammenhangherslelt,wiesicdasWor上"ArgumcnLalion'-impliz･icrt;sicisLnamlichnichLvom
CharakLcrcineslnsLruments,durchdasmaneinemclwasbcweist()dcrerklarl,sondcrnGinobjcktiver
(irund,denmanancincm SachverhalthcrausrlndcL,undausdcm mandenZusammenhangdcs
SachvcrhaltcsklarCnkann.SeinechinesischcUbcrtragungLao-/iweistauchhldieseRichLurLg.Tao-/i
hCiI31imaHgemcincn●'GrundregclcinesVorgangs'l,dienich上v()∩MenschcnfesLgclegtist,Sondernin
dicLqemVorgangodcrSachverhaltbestehl(dahcrslimmcichdcmV()rschlaginSTEINKliLLNI三R1988l:
1tqAnn.40nich17u).
lndiesemSinndicncndievierylLkLi-ArtendenM(inchenZ･urAnalyseundKlarsichtdcrGegcnstande
alssiebenlerlGesichlspunkt】der Untersuchung(brtagpa,parikJa-(-dervlc庁ratza),die7･um
charakLcrisLikumdesAspeklcs(man pa'LmlShanfiL'd,a-ka-naLaksapa?)derMatrkageh6rt･DasS削ra
A;lgtn益mlich(SNS缶X 153,20rf.und 154,18f･;P55a6f.und55b3;Vgl･STfjlJTNKELIJNl王R1988II:16
Ann.33):
'Jamdpa/lZuSgaI'zdlLmtSha/川 L-dmom pabcugcL'gbjadpadal'/mumparphyebadaTi/bstan
/)〟gal'zyilZPadelZF'"IamOLiesbya'o//<= Ma句uiri,eswirdl'Katechese.-(Matrka)genannt,
woichdieelfCharakleristika(d.i.dasCharakteristikumdesKonvenLionelenrkunrdzobl,des
hichslcnSinnesldoIZdam pa一,der Objekle,welchediedem AspektderErleuchtung
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entsprechendenDingesin°(byalichub砂iphyogsdai mthunpa'ichosmumskyL'dmF'gspa),
desAspekL?S,desEigenwesens(,iobofid],･.･)erklart,analysiertundunterwiescnhabe･>;
mampal,-mLshanfidnLbdagpamompabwadbsLm paympa,bltabarLIyaste/<IDas
Charakteristikum desAspektesistalsUnterweisung【vom ErhabenenJbez也glichderach上
(Gesichtspunkte]derUntersuchung(d･i･Wirklicheslbdenpa],Feststehendesbzaspal,Fehlcr
lsb70nl,･-9空重 undZusaLmmenfassunglbsduspa])zuverslehen･[=Manuntersucht
(Gegenstande)hinsichtlichdesWirklichen,desFeststehenden,desFehlers,-desGrundes,･･J
UndzudenvieryukL1-Artensa阜tes(SNSaX155,17-25und158,28f/,P55b8-56a3und57blf/,I.ur
upapaEEisadhanayukEz'Vgl.STEINKELLNER1988II:16):
lape如qyzLkti:]'dubredmams'byulibadab/q'essuLhasliadgdaBSPa'i個別gm dagyl'npadaゎ
′砂engaldagyinpaste/denEblEospa'Lr71gspayinlW //<= WasdieUrsachenund
BedingungenfirdasEntstehenunddiejeweiligeBenennungderGestaltungen£ind,dasislder
GruJldlimSinnvonlAbhangigkeit.>
lkGヴakarapqyukti:】chocmums'Ehobpa'am /'BnLbpa'amsゅespamumslasbyedpa,'wurba'i
耶 gWidagyinpa(ねカlbengabdagyinpadenibyababyedpa'in'gspayinno//<=Wasdie
UrsachenundBedingungendafdrsiJ)d,daJ3dieDinge(etwas)erlangen,zustandekommen,
entstehen,lnamlich]Sine(bestimmte]WirkungausBben,dasistderGrundfardieAus也bung
einer(bestimmten]WirkungldesjeweiligenDinges].>
(upapaEis血肋anayukti:]soso'LSespadaゎ/bSadpaddカ/smw pa'ldo17SBnLbpadbh/)eggPar
肋oJlduchudparbyaba'L耶 gahdagyinpadbli/dyenDahdagyLnpadenJ-'thadpassgnLb
pa'117gPaymnO/<=WasdieUrsachenundBedingungendafarsin°,daJ3dieGegenstande,
diemanjeweilserkannthat,(einem)erklartundverkhdigtwordensind,erwiesenundgut
verstandenwefden,dasistderGrundtimSinn]desNachweisesdurchArgumente.>
lJuzaJmaE叫 Ei･_]deladebiJ'ngfeBSPamumsbyzJカyaltnLカ/mabyuhyaJlnJhste/chocgnas
pwbyaba'iphyirchocjit'ddbyihsglaSPaa-idgqカyJlnpadenJ'chosJiI'dbJL-n'BSPayinno//<-＼
DasFeststehendesElementesderNaturaufgrundderTatsache,daJ3dieDingeunabh孟rLgigvom
AuftrelenderTathagatafeststehen,istderGrundrimSinn]derNaturderDinge.>
DieBeschreibungsowohlim孟rBhalsauchimASscheintaufdemgleichenStandpunktzustehen.Wie
in孟rBh368,10-13gesagtwird,istdieyukt'einesYondenalssechsSachenunterschiedenenObjeklen
(∫a4vasLuprabheJ臨Lambanant'),WelchediesechsUntersuchungsobjektederKlarsicht(vEpab,Lma-)sind,d･i.
Gegenstand(artha),wirklichesDing(vastu),Charakteristikum(laklaEla),Aspektbak ya),Zeil(ka-(a)und
Grundbu坤)･IndiesemSinnislfestzusteLlen,daLldieyukLiauchhiereineobjektive Bedeutunghat;sic
istkeinInstrumentfardieUntersuchtlng,SOnderneinObjektderUntersuchung(Vgl .SAKUMA1990日:
99Ann.596).Die畠rBhdefiniertdievieryukL'-ArteninfolgenderWeise=
lapekSqyukELl(SrBh141,111142,2;D57b3-6;P68a2-7;Taish6419b8-16;Vgl .S A K UM^1990T:99
Anm･596,10Anm･597und598;OBERHAMMER1991:74f･):JapekJO-y ukLib kaLama-･dvitィdha
ape鵬 utpato,apeksa-pnaJlhapO,apekla-ca･EatnEpatyapekJGyaLrhetu b/u･' yat' vaLyqya'･bI
skandhan卯IPTGdurbhavobhavaELI,EaqaTISkandhoLpatauEeheEavasLep ra tyay a-apekSyanLe･yair
nかlakayapadaka-yavahJlanakqyaibskandhan抑 pnaJ-fiapEiTbhavatJ',Lasy0-1TZSkan dhapnajliapLaute
namapadaka-yatyahjanak句癌apekFayanEe･LlyamucyaEeskandhesitpatO'aP eksa-P najliapO'aPeksi2cat
yacotpLZtOwpeklaya-capraJ'fiapO･apeklGsa-yukEt'ryogaup砂abskan d h oLp aELayeskandha-
pnzjflaptqye,Lasma-dapekT句ukLirF'O,uqate.(1verb,machdenManuskri pt rs. O J3ERl^MMI三R
19917:heEupraO,qyaLや)<=WasistderGrundlimSinnvonJAbh豆ngig kcit? D ie Abh孟ngigkciL
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istzwcifach:dieAbhangiglcithinsichtlichdesEntstehcnsunddieAbhangigkeithinsichtlichder
BenetLELtlng.VonihJlCnistdieAbhhgigltcithinsichtlichdcsEntstchens(folgcndcs):Dutch
wclcheUrsachcntmdBedingtngcn'dieGruppcninErscheinungtretcn,diescUrsadhenund
BedingtlngenSin°beimEntstehenderGruppenerforderlich.DurchwelcheWbrter,SatZX:und
SilbendieBenenJluJIgderGruppenzustaELdekommt,dieseWarter,S鮎zeundSilbenBindbei
derBenetLnungderGruppenerforderlich.DABnenntn andieAbhangigkeithinsidhtlichdes
EntstchcnsunddieAbh軸 gkeithinsichtlichderBenenJlung.SowohldieAbhan赫 eit
hinsichtlichdosEntstehensalsauchdieAbh軸由gkcithinsichtlichderBcncnnungistderGrund
lfirdasEJl(StehenunddieBenenJ)ungderGruppcn],derZtISammenhanglderGruppenmit
denEntstchenundderBcnenzlungHodcr]dasNit(clfarldasVcrstchen]desEntstehensder
GruppcnundderBenenJlungderGruppen.DahernenJltmandies"GrundlimSinJIVOnl
AbhandgkeitJ>
lkaDUkaraQLDukti'(SrBh142,3-ll;D57tdf･;P68a7-68b3;Taisho419b16123;vgl･SAJ(UMA1990
ⅠⅠ:99Am .596undlOlAm .599-仰2)●vcrb.nachdcm TibctischenundChinesischen:
柳 叩甲 ▲拙 (Vgl.SAl(UMA1990II‥101Am .601)‥】ka叩 ka′叩甲 k`b'kqEm a.IuQa.naTTt2
skandhanamswnaheLunasvenapvuyqyenaENmimsEasminsvakaTakanqevin畑 ta4yadla
c軸 dpap'血叩talツ加 i,SIDLTeqaSabd均SrpEatyi晩yqvuzmmasadhLZrma一'iJ'flgqib'･rfZpepa
cakSuSo即CanaVWLhatatyaqh血肋 naSIV仇耶 eVaq7yaVadldha'mai'mmLZSa叫yadvapmu
anyadaLyeVaTlbh柳 ･LaLntaLn肋m 申amanyonyaP叫 arapeprdfyzLkLiryqgaupqya.
(ym uqydekaDUkarq甲l叫 .(lverb.nadhdem Tibc(ischeJ" ndChinesischcn:yalvgl.
WAYMAN1961:79,15】;2verb.nachdenTibctischenundChinesischen:lLaJdL申m'L叫 ;3ve.b･
:yad)く-WasistderGrundfardieAnsBbungeincrPcstimmtenlW'irkunglbcinjeweilgczI
Ding)?DieGruppcn,diedurchihreeigeneUrsachcnundihreeigeneBedingungenentstanden
sin°,sindjewcilsaufdieAusBbtmgihrercigenenWi,hunganZnWenden;Z･B･istFormdutchdas
AngcwahrzuzLehJn6n;TonistdurchdasOhr2nharen;【undsoistes]hiszuden(geist如Jl)
Gegebenheiten,diedurchdasDenkcnzuerkctnensind.DbFormhatimObjcktbereichdes
Augesznbestehen;dcrTonhatinObjektbereichdcsOhrslzubcstehen];【undsoisteslbiszn
den(geistigen)Gegebenheiten,die(iJnObjektbcreich)desDenkenslzubestehenhabcnl･
Femerlsoist]auchaJIderesdiese一Art.lndiesemundjedemFall1gibtes]bcidenDingenden
Grund(fh dieAus肋ungeinerbestinmtenWirkung],denZus孔mmenhang【dcsjewenigen
DiJlgSmitde†Aus肋ungcinerbestimmtenWirkungHodcr]dasMitel払r【dasVerstehen]der
Aus肋ungeincrLbes(inmtcn]Wirkung.Diesnenntman"Grund飽rdieAus肋ungeiJ)er
【kstimmten]Wirkung･">
lupq'aELsadhan研一kb'(畠rBh142,1211433;D58a1-4;P68b3-6;Taisho419b23-28;vgLSAKUMA
1990ⅠⅠ:99Am .596undlOlAm .604):)upapa肋adfzanqyzLktibkaLama･m7iO'叫 skmdfZal'ti
p'aEfO･aSamuLpanna,dubkhdb,L加ya,anaEmanaL'l-En'bhibp,am叫a,'rupapan-ksateyqd
utGpEagamenapTaO･akseqanum伽enaca.ebhisEn'bhibpramGqal'TuPaPaLtiyuktaibsataqZ
hrdayagqhakai'1ツaVaSLhapanasGdhanakn'yate･yad utaskandharH'0'aEayava,praEiO'a･
sam坤 m'laL御 崎 血 b肋atqyabSiZnyat桝 1.y- uqdeupqatisadhmqyuktib.<-Wasistder
Grundlim SinJl]desNachweisesdutchArgtLnente? Da8dieGruppenvergandidh,in
Abhangigkeitentstanden,1eidhaEt,leer(und)ohneSelbslsind,untersucht･na･ldurchdiedrei
(ArtenYon)ErkeJn(nismi(tehl,nanlichOberlieferung,Wahrnehmu･lgu･ldSchluBfolgerung･
Durchdiesedrei(juenYon)Erkenntnismiteh,dicalsA･gunenterichtigsind(und)die
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Weisen也bcrzcugen,wirddieFeststelunglimSinn]desNachweisesgemacht,Jl且mlichldie
Feststeuung]dcsVerg血glichseinsderGruppcn,(ihrcs)EntstandenseinsilAbh血由gkeit,(ihres)
LeidhaftseiJIStod(ihrer)Leerheit.DiesneJlntJnaZLNGrundlimSinn]desNachweiscsdu-ch
ArgunentcJ>
ldham70tqyukt'-(畠rBh143,4-16;D58a4158bl;P68b6-69a4;Taish8419b28-419C9;Vgl.SAKUMA
1990II:102Ann.605):】dfzaTmaEqu叫 kaEwna.kena肋 叩enaLathab舶Laeteskwl肋弛
EaLhabhiZEolokasanniveSab,kenakar叩enakharaLaks叩aP.Tthivi,dravalakJ叫qaP`坤,
zLSqaLbks叩叩 te)lab,Sα〝lu血 叩albksaqov砂 b,m1-013SkwldhJ晩kena肋 叩enaSiZnEaJTHh句のI
l'Li.LaEha dpa卯Iaksaqam dpam,anubhavaZdksaqqveda鴫 samJ'ananalaksaqasamJ'fZa,
abhL'aTLSk叩 albklaqabs叩lJka'ahvlJ一加ana的 叩amLvv')'jt加m il.pnzkP eJ和一dham aqiZm
lyaquvabhavaela坤 ab.dhLm aLaiaca'va.yA'au2dhLZ'mataSa'lwaLn'yukLi')岬 uP御舟 evaq7
vaeEqEがちanyaLha崎 naivavagm･sa'vaLnivacadhm aEqa'･vaprdb叩 叩3dham7aEaiva
yukt'bc'Etatu'dhapanaya(?)4C,'tasamJ'jZapanaya.Iyam ucyaEedharmaEayuktL'b.(1verb.:
,坤かu'叫 叩am;2ve,b.nachdenTibetischenchos丹t'd血酔i肋onayinpa血 fb-a:casazL;
3vcrb･nachdenTibetischenchosfb･d肋onaEaa"enpa:dh- aLaivaprdz･p-anq叩 ;4verb･
nachdenTibetischensemsLa細 pwbrabaundChinesischen:ciLtmL'dhylaJywlqya)<=Was
istderGrundtimSinn]derNaturderDiJlge?AuswelchemGrundsinddieseGruppenso,wit
siesind?(AILSWelchenGrund)istdieGestaltungderWeltso,wiesicist?AuswclchenGrund
istdieErdedtlrChdasFestseincharakterisiert,WasserdutchdasFlaBigseiJl,dasFeucrdurch
dieHitze,derWinddutchdasBeweglichsein?(Auswelchem Grund)BinddieGruppen
Jerganglich?AuswelchemGrtndistdasNirv叫aruhig?Ebenfalls(auswelchemGrund)istdie
Form durchdasZerbrechencharakterisiert,dieEnpfindungdurchdieErhhlung,das
Bewu伽seindtlrChdasMcrken,dieGestaltungendutchdasFornen,dieErkenJltnisdurchdas
Erkennen?DiesistdieNaturdieserDinge.DasEigcnweSCnis(derartig.Diesist,weiters,cbcn
dieNaturderDiJlge.WasebeAdieseNa(urist,dasisthierderGrundlfBrdasEigenwesendcs
jeweihgeJIDinges),derZusammenhaJlg ldesjeweilgenDingesmiteinem bestiJnmten
EigenwesenHoder]dasMitel【mrdasVerstehendesEigenwesensdesjeweiligenDinges】･In
dieserWciseistetwasentwedersooderandersodergarnichtlso].UndinjedenFalllsol
man]sichJ)tlraufdieNaturderDingestBtzcnlundverstehen,daB]nutdieNatLrderDinge
derGrundlfardasEigenwesendesjeweiligenDinges]is(.DasdientdeJnBeruhigcndes
Denkens(und)derInformationdesDenkens.Diesnenntman¶GrundlinSinn]derNaturder
Dinge.¶>
FernersagtdersclbeText(SrBh369,8120;D134t6-135a3;P163a51163b2;TaishO451cl9-452al;Vgl･
OBERHAMMER1991:75;SAKUMA1990ⅠⅠ:99Am .596):
katham yuktim pのツ印ate.-･ta柳 satT7VP'TICaSamVP'tab,pam aJtham ca
pLm aTthaEab.nLl血 arTICanL'dhaLaかpaTeSaLe.旭柳 kah'LTWTtdfzLm 句Ⅰ叫
pawsate･qyandhamlab,idunkarTl卿 ,ayam Z'damkaH'tral'ti･柵 叫押 L17-pI
p- 御anipaoJeSaEe･apEa19- amanumanamP叫 ′akyatT7Ca･ki･mLZSLiaLdpta-g- 3lnark-h･,kip
p叫 ,aklm uPalabhyate7aVeL kilnanum伽enayz/)yate2navefi.E`加 dhannDL"
taEhabh虎EaEam dharm和aq7PraSL'ddhadharmaLam acL'tZb･adhamtaEam aVaSEhiEadhamaLam
adhimuq,ate,nacintayqb',navikaLpayaoT,eVaTlyukt'mpaTeSaLe.(1verb.machdenTibetischen
･dEZay'dchespa'Lu,iundChinesischen‥aLni2Lmalvgl.WAYMAN1961‥111,38];2verb.mach
demTibetischenrigs:pTlqqiJyaEe(Vgl.WAYMAN1961:111,39])<三WieuntersuchtmaJldel
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"Grund"?･･Yondie駆n(vierAHen)untersuchtmanhinsichtlichdesGrundesrimSinnvonl
Abh叫由些 dasKonventionelevomGesichtspunktdesKonventionelenaus,denhdchsten
Sinnvom GesichtspunktdeshbchstenSinnesausunddieGrundlage(derbeiden]vom
GesichtspunktderGrundlageaus.HinsichtlichdesGrundesfardieAus也bungeiner
【bestimmtenlWkkunguntersuchtmandieWirkungderDinge,[indemmandenkt:]"Dasisteh
Ding,dasisteineWkkung･Dieses(Ding)hatdieseWirkung.uHinsichtlichdesGrundesrim
SinnldesNachweisesdurchArgumenteunteTSuChtmandiedrei(ケrteJIVOA)Erkenntnismiteh,
therneferung,SchluJBfolgerungundWalm elmung.rManuntersuchtn且mlich:]"Obesfhden
linFragestehendenGegenstand]eineOberlieferunggibt,oderobessicnichtgin?Ob(er)
wahrgenommenwird,odernicht?Ob(er)aufgrundeinerSchlu8folgerungrichtkist,oder
nichtrVondiesen(vierArten)vertrautmanhinsichtlichdesGrundesrimSinn]derNaturder
壁堅 aufdasDerartigseinderDinge,lwelches]dieanerkannteNatur,dievomDenkennicht
erhBbareNaturlund]dierests(ehendeNaturderDingeist.Manuntersucht(es)nicht(weiter),
S(Cut(es)nichtmehrvor･AufdieseWeisetmtersuchtman(dievierArkn)desGrundes.
DieseErklかung也bernelm end,beschreibtauchTso血khapadieyukLalseinObjeklderKlarsicht(Lam
rim465b5-466a3):
′吻 paLsholbaml/rigfPabh'kzsbLtospa'Ln'gTPani竹nsbumums'砂山 baⅦ朋 ddか わ桝 La
bLospa'o//'diyah/hundzobddカ(わnddmdaカdedaggtBかmamssoso'isgonasLshoL
ba'o//byababyedpa'1-TigSPanL'mesbsn:gpa'FbyababyedpasqgTChosmamsbusnhmhgz'
qyaqyedpa'o//'diJ血 /一dtlnichocso'diru'qyedpa'ochoc'disnL-byaba'dibreddoiesLshol
ba'o//'Lhadpasb野山 pa't噛ypalu'Lshadmadaカmi'd bwdonbsgnLbpa'o//'diyahci/
'diLamJionsumdabq'es上申喝daカyidchespa'LhLカgiLshadmagsumpoyoddammed∫fZamdu
Lsholba'o//chos舶 砂f噛 pani/metshabadb/ichurhmpasq野Iadedqggichosfiddu
')F'grtennagrugsJW'ichos舶 dalibsamgyismLlkhyabpa'ichos乃〟 ddカgnaspa'L-chosfidla
mosparbyedcLh/deLary加pa'i耶 mLfhanBfar"emsparmibyedde/de″arLsho/ba'o//
<= DieUntersuchungdesGrundesist(fokendes):YondenvierArtendesGrundesbesteht
derGrundtim Sinnvon]Abhangigkeitdarin,daLidasEntstehenderWkkungenYon
【beslimmtenlUrsachenundBedingungenabhangt;manuntersuchtlilm]namlichjeweilsvom
GesichtspunktdesKonventionelen,deshachstenSinnesundihrerGrundJageaus･DerGrund
紬rdieAus由bungeinerrbesLimmten]Wirkungbestehtdarin,daBdieDingeihreeigene
LbeslimmLe]Wirkung,wieFeuerldieWirkungvon]Brennen,ausiben;manuntcrsuchtnamlich:
"DasistGinDing,dasisteineWkkung,diesesDingdbldieseWirkungaus･"DerGrundtim
Sinn]desNachweisesdurchArgum entebestehtdarin,daLleinGegenslandohneWiderspruch
zudenErkenntnismitelnerwiesenist;manuntersuchtn畠mhch,obesmrdenlGegenstand】die
dreiArtenYonErkenntnismiteln,Wahrnehmung,SchluL3fokerungundOberheferung,gibt,oder
obessicnichtgibt.DerGrundtimSinnlderNaturderDinge【b郎tehtin]derHitzedes
Fcuers,derFeuchtigkeitdesWassers,usw.DerinderWeltalsihrWesenanerkanntenNatur,
derdurchdasDenkennichtumfaL3barenNaturundderfeststehendenNaturvertrautmanund
denktnichtanandereGr也ndefirihrDerartigseinld.i.dafb,daL3dasFeuerheiJ3ist,usw.】･In
dieserWeiseuntersuchtman(denGrundl.>
DiekurzeErklarungimASistebenfal1sdieserSteueder皇rBhsehrnal.(S.AS81,15-21;D103a3f.,
P122a6-122b2;Taish6687a15-21;vgl.OBERHAMMER1991:76;ASBh99,7-16)I
schlieL31ichvermuteich,daL3dieBedeutungdesWorlesyuktLanallenobgenanntenStelenausden
ZahlderArtengdltigerErkenntnis
durch diefdnfCharakteristika
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rund desErkenntnismitte]S86
WahrnehmunE.desErkenntnismittelsSchluJ3foIEerunEunddesErkenntnis-
mittelsUberlieferun O,idches
Fernerwird durch die lnachste Aussage]sowohldie ArtderReinheit(der
Argumentation)durchdiedrei(Artenvon)Untersuchung(d.i.durchWahrnehmung,
Schlubfolgerungundtlberlieferung)gelehrt,alsauchderGebrauch(thasjiad)der
VerwendungeinesBeispiels(dpeカersbyar)erklart.DasselbeSdtrasagtnamlich:
"wassin° die ftinfCharakteristika88derReinbeit? Essin°
Charakteristikum derunmittelbarenErkenntnis(dml'gspa;uPalabdhi)des
dasCharakteristikum derumi ttelbarenErkenntnisdes
aufdaslnichtunmittelbarerkennbarezuErschlieJ3ende]GestBtzten
AlterenYogacara-Texteneinheitlichist,undalsl'Grund"alsGinaufeinObjektderUntersuchungoder
KlarsichtbeZ:OgenerBegrifverstehbarisL
DerTerminusyuktiinanderenTexten,wieMSA,BBhundMAV,scheint- auJ3erimFallYon
dh-naLqyukLi- alerdingssubjektiveBedeutungzuhaben.MSAXIX45undseinBha亭ya(MSA168,
7-10)setzendieapeわayukEimityoniSomanLZSkiWagleich,diekabqZkwapqyuktz'mitsamy昭和tiunddie
upapaLEl'sadhanLPktF'mitpan-kya-.InBBh37,22138,1undMAYIII12,wovoJlyukLJiraddd/laLatvadie
Redeist,fungiertdieupapatE'sa-dhanqyuktialseineim NachweisdurchArgumentebestehende
Argumentation,daJ3dieWirklichkeitalsGegenstanderwi esenist,weilsicdurchGinErkenntnismitel
erkanntist(Vgl.STEINKELLNER1988II:15Ann.32und17).IndiesenFalenbestehtdieyuktL'im
DenkeJlSinesMenschen,dereinemetwasbeweisenwil.
DiespaterenKommentarezumSNSn,dasmDobtuspaunddieSNS屯V,folgenebenfallsdieser
subjeklivenInterpretation,indem sicdievieryukti-ArtenalsDarlegung(bsLanpa)jeweilsder
Abh孟ngigkeit,derAusdbungeinerWirkung,desNachweisesdurchdiedreiErkenntnismitelundder
NaturderDingeerkはren(mDobtuspaP66a216;SNS屯VP158a8f.,158b4f.,164a4f.und164a6E.;Vgl･
STちINKELLNER1988ⅠⅠ:17).Wasgemein(ist,istwohldieDarlegungderArgumentation,da瓜die
JeWeiligenDingeabh孟nglgVOnihrenbestimmtenUrsachenundBedingungenentstehenundbenannt
werden,usw.Dasdeutetdaraufhim,daJ3dievieryukEL'-ArtenzudenZweck,einemetwaszubeweisen,
verwendetwerdem
Zum TerminusyukEivgl.fernerScHERRER-ScHAUB1981undZnJSeinerFunktioninder
Carakasaqlhit岳Vgl.FILLIOZAT1990.NachdenTshigmdzodheiJlt'thadsgnLbbJi′吻 pa･mlionsumgyl
EshadmadaカdhosslobsqLesdpagdaカyL'dchesq'esdpagsEeEshadmagSumgm nLngyignLbpa'lngSPa
<= DieArgumentation,diedurchjedeYondendreigiiltigenErkenntnissen,giltigeErkennlnis
Wahrnehmung,diekraftderDingeauftretendeSchluJ3folgerungundSchluL3folgerungaufgrundeiner
Autorit乱,erwiesenisl.>
86Eshadmacverb.nachSNS缶(hMOTrE1935,P):tshadma'lG
87sNSaX157,30f.;P57alf.ZitiertauchinGrubchen212alf･unddBumtha'399a41
88mtshann-F'dlhapoG:mtshaniudlnapodogSNS缶(I.AMO･nlE1935,P)
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aspa);3)dasCharakteriStikumderVerwendungeinesgleichartigen(rtzfiTZ:
dasvolkommene
stikumdesVortrasseinerbesondersreinenUberlieferun
(49b5)Durchdiese(Aussage)werden･dieArtderReinheit(derArgumentation)
dutchdiedrei(AHenvon)UntersuchungunddieGegenstandedervier(Arten)
gBltigerErkennmisgelehrt,weil1)durchdieumi telbareErkennmiS(d.i.daserste
Charakteristiknm)dasObjektderdrei(Arten)dergBltigenErkennmisWahr-
nehmung;2)durchdieWahrnelmungdeslaufdasmichtumi telbarerkermbarezu
ErschlieBende]GestBtzten(d･i.daszweiteCharakteristikum)dasObjektder
Schlu瓜folgerung;3)durchdasdrite(Charakteristikum)dasObjektdesVergleichs;
4)durchdasvierte(Charakteristikum)dieAndesdurchdiesedrei(Arten)der
gBltigenErkennmisErwiesenseinsgelehrtwerden;undwei15)durchdasfnnfte
(Charakteristikum)dasObjektdergBltigenErkenntnlsaustJberlieferung(luカgz'
Eshadma)deutlichgelehrtwird.92(zurErklarungdieserfunfCharakteristika)sagt
89yohssugTLbpaG,SNSn(L… oTrE1935,P):yohssu軸 paSNSAV(m67a6)
90gtanLaphabparbst｡mpaG,SNSQ(L…oTrE1935):StanLabahpubsEanpaSNS屯げ)
msNSnX155,29-35;P56a3f.伽 ersetz(insJapanischeinFLuTYAMA1984:5心糾.
92DieseInterpretationderfhfCharak(eriStikadutch･Jamdbyahsbねdpa･irdodeentspriChtnicht
ga皿ZdenSinJldesSNSn.DasSatraerkLartnanhchnutdiedrei,WahrnehJnung,SchluDfbkerungud
BtMM erung,alsErkenntnismiteLwieindenobenangefahrtenSatzausgesagtwi'd(49b2E,Am .87).
DarinstimmeJlauChdiebeidenKonnentare,mDobbspaundSNSnV,也bereiJl(mDobtuspaP88a5f･;
SNSnV P164a6E.).DJLdasdriteCharakteristikum beziehtsichnichtaufdasunabhangige
ErkennmiSmitelVergleich.MitBezugaufdie岬呼物 は erkenntauchTso血khapaJltlrdie
dreiArtengaltigerErkenntnisan(LaJnrim466alL:肋dpasbsgtLbpa乍廟 pani此 mad2hmi'd
bwdonbsgubpa'o//'dEyahci/'diLamhonsum血かブes触 dbhyidchespa'iLulgiLshadmaRSum
だ yOddbmnedsJiun血 LM ba'o/r)･Eshandeksichhierahou.neinenori由nelenVersuch'Jam
dbyahsbhdpa'irdorjes,dasSBtraimSiAJleiner血 evonvierErkenntnismitelnzuinterpretieren,
dieinderindischenTraditionkeiJIVorbndhat.
AllerdingsbinichnichtderMeinung,dabdasdriteCharakteristikuJn,wiedasSNSBVund
K軸 mainterprctieren,alsBeispieli血eiJM BewehfuhrunginSinnvon柳 inderPram叫a-
Schulefunktionierenk皿n,denJlmanSiehtSchwieriglDeiten,wennmanzudeninSNSndargestelten
SchluJ3fokerungcndieaufdendreiform短enGrund(LT咋胸 )gesはtzteBeweisfortnuherung
arLZtlWendenvem cht.DasSNStlX156,6-36げ56a5-56b5)sagtnanlich:
1)(a)dkhz'du妙d LhLmSCadmE噸 pa舶 Lhzh/仲)'duQyedLhLmSCadsdJgbsW bo仙
ddh/(C)chocLhmIJCadbdLtgmedpa舶 殆 鵬〃namb sum血 的 padbfi/血habu
血′imLhunpalgwiJ加padeni血ュmhonszLm血 加療 paTmLshanM yhno//2)(a)'du
砂edLhLmSCadskadcBpa血ブdmi/(り 殆 加〃phamJyodpa荊ddbi/(C)Lhf廟 baddカ/
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m'勾ビbachudmEZPbqdeLaBna'Pa'1-(&')m'dagpanzgpajfL'd3mhonsum 血 血 iSSPaDWi
yhpq血 /P')se〝ぴ CLmSnaLsh聯 hzssna肋OBSLaglaSPamlionsum血 Lh Lgpa紳 y'n
paLAZh/(e)semscutbdeba血カsdLgbshaLbaLaydBeba血 midBebaLag7arPamhonsum
血 血 t'BSPa紳 yinpadbi/紳 gism/ionszLm血 magyurpaLaq'essu中agpwbyaba血カ/
血Labu血 mLhunpqLBahyz'npa血m.･4eLag,aspamhonsum 血 血 J･gpa･L'm肋an月,･dy,･n
no//3)(a')nabdabphyilDLgyHdubydmumsLa')-lgrEenLflLmSCadLagqgpa'1'chJ''phodhh
sQyeba血 igpaJ7ebwsbywba血カ/P●)sbJebaLasagpa'1sdLgbshatLh igSPa加bqsbyw
ba血カ/(C')nyidbafimedpa'i血 '-BSPa加 bwsbywba血血/phan'ELhgnaJd )'igrEen
LhunscadLa卵 野Pa''伽 rba血H Tgudpa5血 'gpafZebqsbywba血カ/Lktabu血
mLhunpal紳 yhpa血n.･gzhg･n･BS砂dpe加bwsbywba･.mLshuz月L･dyhpun･gpwbya･o//
4)dutw血mliovISZLm血 かIigpa'imbhLZnflid血 /duogtaSPamhonmm 血 dbL'gpa'J
mLfhanfb'd血カ/n7hgin'gbi中gj7ebwsL)ywba'tm肋Lmfl'd紳 ybIPa血nl'gnLbpwL'p
垣 tagcl'gLuhespa'1phyl'yOhssuのlbpa'.-mLshm jb'dyhpun'gpqbya'o//5)')un中01gtm
LqdbabpapbstmpaLhamscadmMZyenParBSuhspa'dELtdsEe/myqhamLZS'dbpan'b'ba'o
fesbyqbadbhdehabudaカmLhunpalgadyhpa血 m-ILuh肋 山7mmnpwdagpagtuzLa
phab6pubstmpa'imLShm jb'dy'npur'gpwbya'o/(1'LhzmpaP;2fehltinP;3vc.b.:dagpu
′明野Pa月idhMOTni:dagpwngpa舶 P;4iqZhP;5ve.b.JlaChP:個別dpaLAMOTm;6bab
pqp;7verb.nadhP:cb'EuLMOm )<=DabcinubmaJlwissen:1)rWahmehmung:]Inden
luLmitclbarenErkcnntnissen]yonderjh (a)dcrinderWeltlvorhandencnlunmittelbaren
ErkeAntnisscderVerg五mglichkeitallergcstaltetenFaktoren,O)derLeidhaEtigkeitaller
gestalteteJIFaktorenund(C)derWeseAlosigkeitalterGegebenhciten 【besteht】das
CharaktcrjstikumderunmitelbarcnErkeJn(nis;2)lSchlu瓜folgerung:]IJlden【unniltelbaren
ErkenJltnissen】YonderA比(A)derunmitclbaTenErkenntnisdergobcnVerg孟nglidhkeit,die
aufdieAugenblickLdhkeitallerGestaltungengcstBtztist,仲)derunmiltelbarenErketLntnisder
aufdieverschiedenenTateJlFindervergangencnWelt,d.i.imvergangenenLeben]gestdtzten
verschiedenenLebewesenlindiescrWelt】,dielauch]aufdieExistenzderaJlderenWeltgestBtzt
sind,und(C)deruJlmitelbarenErke-tnisderaufdiegutentlndbasenTatengcs拍tzteJl
g沖cklichentlndleidendenLebewcsen,dieaufdienichtgeschmndenen(EiJldrBcke)derguten
uldbbsenTa暮enges抽tz(sind,dutchwelcheldrciunmitelbarenErkenntAisse】dienicht
unnitelbarerkennbarcnlObjekte,d.i.jeweilsA)dieAugenblickLchkeitalterGestaltungcn,b)
dieExisten2:deranderenWeltundc)dienichtgesdhwtmdeneJl(Eindr也cke)dergutenund
baseJITaten]ZuerSChlieBcnsiJld,【b鮎Ieht】dasCharaktcristikuJnderunmit(elbarenErkennlnis
desaufdaslnichtunmitelbarerkennbaLre2nErsdhlicBeJlde]GestBtz(en;3)lBeispid:】Inder
VerwcnduAgldesBeispiels]YonderArt(3')derVerwendungder(皿mittelbaren)Erkenntnis
derinallenWelenbekaLnntenTodOldGeburtallerinJlerenund孟uBeren gestaltetenFaktoTen
lasBeispielfur(a)],P')derVerwendungder(unmittelbaFen)ErkenJltnisdesLeidesan
GcbtLrtu･S･W.[alsBcispiel血･仲)】,(C')derVeJWendungder(uJlmitelbaren)Erkenntnisdes
FehlensYonVerm6genrbeisich]unddcrVeJWendungder(unmi(telbaren)Erkennmisdesin
ahnWeltenbekanntenWohlstaJldesundAm utesauch beiaLnderenlalsBeispiclmr(C)
besteht】dasChaLrakteristikumderVerwendungYoneinem gleichartigenBeispiel;4)Manmu8
wissen,dab,VeiliJldieserWeiseI)dasCharakteristikutnderunmitelbarenErkenJ)tnis,2)das
CharakteriStiktlmderunmitelbarenErkenntnisdesaufdaslzuErschlieβende]GestBtztenund
3)dasCharakteristikun derVerwendungYoneiJlem gleichartigenBeispielbeiden
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Nachzuweisendengem einsam besLimmtsind,dieselArgumentationlvom volkommenen
Charakteristikum ist;5)inden vomAlwissendenMadju孟rTgehaltenenVor(rag,Z.B.den
Worten.ldasErldschenistruhig',tbesteht】dasCharakteristikumdesVortragsもinerbesonders
reinenUberlieferung.>
DasSNSQVerklartdeindeLasgnuspabeimzweitenCharakteristikumalsdenBeschmenheitstrager,
n岳mlichdenTr且gerderzuerschlieBendenBeschaffenheit(q'essudpagpa'Lchoscan,'anumqadhamt'n
=siWzyq(仇aJm.'n)uJlddeLagTZaSPaalsdiebeweisendeBeschafenheit(sBnLbparbyedpa'ichos,
'savdhanadhamla),d.i.alseineYondenGr也ndenNichtbeobachtung,EigenwesenundWirkung(dml'gs
pa'am raカbiLlnnan 'bnasbu'irrags,'anupalabdhi-,svabh∂va-oderk句/aheLu)(SNSnV P171al),
WahrenddasmDobtuspadaserstealsdasnichtsichtbare(bsg7'bspa'iyul)zuErschlieJ3cmdeannimmt
(mDobtuspaP91a6f･).ImmDobtuspa,dasjedeimSNSavorliegendeTheseprBft,Obsiedurchdie
fhlrCharakteristikareinist,isldieRoledesdritenCharakteristihm,desBeispieles,miLBezugaufdas
zweite,dieSchluJ3folgerung,nichtgeklarLDasSNSnVversuchthingegenbeziglichdes2Weitenund
dTitenCharakteristikumsJeWeilseinenkompletenBeweissatzzuformulieren:
(a)galLamJ'rtagparagspaヵl'dmfionsumdudml'gspadeniskQddgma月idyinEe/dperna
nalidalipfzyJ-nPlgyi'dubyedmumsLa'jigrtenEhamscadLagTlagSPa'l'chi'phobadaカsbJeba
dmt'gspafiebarsbyarbaltdbu(P172a8f.und179b4f･)<=Etwas,be主den diegrobe
Verganglichkeitunmitelbarerkanntwird,istaugenblicklich,wi ebeideninJlerenund孟uBeren
gestaltetenFaktorendieinallenWeltenbekanntenTodundGeburtbeobachtetwerden･>
O)gaカIalassnaLThogSlaglZafPamlonsumdudmigspadeLani')-1'grtenpharoZyodpafid
de/dyernanabdaftphyimJgyt"dubredmumsla')Z'grtenthamscadLagagspa'tsb/ebala
sogspasdugbshaldml'gspafiebarsbywbalLabu(P174a4f･und180a4f.)<-Firden,beiden
dieaufverschiedeneTatengesはtztenlErgebnisse]unmitelbarerkanntwerden,existiertdie
andereWelt,wi ebe主deninnerenund孟uJ3erengestaltetenFaktorendasinallenWelten
bekannLeLeidanGeburtus.W.beobachtetwird.>
(C)gallalpsduebadblimiduebC/agnaspa'imhonsumdudmL'gspadeIarut/asdgebadan
mL'dgebachudm1-zabasEe/dpe,nanaカdaカphyL'rolgyi'duDyedmumsla)'LgrtenEhamscad
LaBragspa'lraヵdbaカmedpadmt'g･ypan-ebarSbyarbadaliphyirotdoglayam')L'grtenLhams
cad/agrassPa'J'byorpadaカ伊dpadmL'8-PafiebarsbyarbaILObu(P175a8f･und180b5f･)
<= WodieaufguteundbaseTatengestitztenLErgebnisse]unmitelbarerkanntwerden,
schwindendie(Eindr也cke)dergutenundb6senTatennich上,wiebeideninnerenund孟uBeren
gestalLetenFaktorendasinalenWeltenbekannteFehlenYonVermdgenbeobachtetwird,und
auchbeianderen【Leulen】dieinalenWeltenbekanntenW ohlsLandundArmt･tbeobachtet
werdem>
wennmandieobenangefuhrtenAussagendesSNSanachderErklaru ng derSNSnVumformuliert,
ergebensichfolgendeBeweise:
(a)Al1egestaltetenFaktoren(-sGdhyadha-F'n)£indaugenblicklich(-sa-dhyadhamla),Weildie
grobeVerganglichkeiterkanntwird(-svyZbha-vaheLu),wie beiden innerenundauBeren
gestaltetenFaktorenTodundGeburtbeobachtetwerden(=dtVEa-nEa - Japakya)･(Vgl･SNSBV
P171b6-172bl)
p)FBrdieverschiedenenLebewesen(=sGdhyadfuzmlL'n)existiertedieandere,d･i･Vergangene,
welt(=sa-dhyadharma),Weilbeiihnendieaufdieverschiedenen Taten (indervergangenen
wel()gestBtztenlErgebnisse]erkanntwerden(-kaウahetu),wiebe主dCninnerenundauJ3eren
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gestaltetenFaktorendasLeidanGeburtu.S.W.beobach(etwird(-d.rsEanta-sqpaksa).(Vgl.
SNSQVP173a2-174a5)
(C)Beidengl也cklichenundleidendenLebewesen(=sa-dhyadham7in)schwindendie(Eindricke)
dcrgutenundb6senTatennicht(=sa-dhyadfzam7a),Weilbe主ihnendieaufdiegu(enundb6sen
Tatenges佃tztenlErgebnisse]erkaJutWerden(=kaTaJzeLu),wiebeideninnerenund急uL3eren
gestaltetenFaklorezldasFehlenYonVermdgenundWohlstandundArmu(beobachtetwerden
(軸 anEa-sapakJa)･(Vgl.SNSqVP174bl1175b2).
Diegr6J3teAbweichungYondenAussagendesSNS屯istin(b)und(C)festzustelen:DasSNS由Vsetzt
dieimSGtraelgentlichalsGrundgebotenensemscansnaLfhogSundsemscanbdebadai sdhgpaals
sadflyadh-nt'nein.AuJ3erdemsinddieges【altetenFaktorenimSNSnnich(BeispieJfurP)und(C).Die
elgenlichenBeispieJesin°dasLeidanGeburtunddasFehlenYonVermagenu.a.,dieabernidltals
solcheBeispielefungleren,diesowohldiezubeweisendeBeschaffenheitalsauchdiebeweisende
BeschaEfeJlheithaben.SiczelgenSicknuralskonkreteoderaltemativeBeispielefarjedesunmiltelbar
erkenJlbareMerkmal,dieglobeVerganglichkeit,dieaufdieverschiedenenTatenges拍tzlenErgebnisse
unddieaufdiegutenlndb6senTatengestitztenErgebnisse.Dahernehmeichan,da8rahin和′iglngS
imdri(tenCharakteristikumsichaufdeLagnaspa,dasMerkJnal,imzweitenCharakteristikumbezieht･
DieSchluJ3folgerungenimSNS屯ddrftenfolgichindenfolgendenBeweiss乱zenbestehen:
(a)AlJegestaltetenFaktorensindaugenblicklich,Veil(be主ilm en)diegrobeVerg益nglichkeitwie
TodundGeburtbeobachtetwird.
P)DieandereWeltistexistent,weil(indieserWelt)dieaufdieverschiedenen(vergangenen)
TatengestBtztenverschiedenenLebewesenbeobachtetwerden,wiedaslauchaufdie
vergangenenTatengestBtzte]LeidanGeburtu.a.beobachtetwird.
(C)Die(Eindrucke)dergutenundb6senTatensin°nichtgeschwunden,Veildieaufdie
(vergangenen)gutenundbasenTatengestBtztengはcklichenundleidendenLebewesen
beobachtetwerden,wie(be主ihnen)dasFehlenvoJlVerm6gen,WohlstandundArmu(
beobachtetlWerden.
Hieristwohlwederdieldeederdharma-dha〝乃inBeziehungnochdiedesdreiformlgenGrundes
(LTdJi2pyalt'iBU)zurInterpretationanzuziehen.
FernerkbnnendieseBeispielegleichzeitigBeispieJemr1)ObjektederunmitelbarenErkenn【Jlisse,
rlamlichfara_dieVerganglichkeitundb.dieLeidha允igkeitaller geslaltetenFaktorenund c･die
WesenlosigkeitallerGegebenheitensein.DasistauchvomSNS屯V anerkann((P179blf.,179b8rf･und
180blf.).
MaJldBrfteschlieLSlichdieObjekteYon1)Wahrnehmungund2)SchluJ3folgerungalssinngem細
gleichansehen:Eshandeltsichumdreiwich(igebuddhistischeLehren,n益mlich(a)dieVerganglichkeil
bzw,Augenblicklichkei(;(り dieWiedergeburtalsLeid;und(C) dieWesenlosigkeitim SinnYon
Kausalitat.D.hりwieimvierlenCharakteristikumerklartist,k6nnendiesenachzuweisendenGrubparbya
ba)dreiLehrenvom BuddhadurchWahrnehmungundSchluJ3folgerungdurchBeispieleinbeslimmler
Weisevolkommen nachgewiesenwerden.Wennsicdazudurchdasf血fteCharakteristikum,
OberJieferung,besLatigtwerden,dannnenntmandieArgumentationdieserLehrenganzrein.D,h.dicse
Lehrensin°durchdiedreiArtenYonUntersuchunggereinigt.DasBeispielspielthierzwarnichldie
RoJleeinesunabh畠ngigenErkenntnismitels,SondernhateherdenCharakterdeseinfachenVcrgleichs
alsdenCharakterdesBeispielsineinerBeweisformulierungmitden dreiformlgenGrund･
DieErkl岳rungYonKajiyama(1984:55,15,56,3f.und59,6111),daLiauchdasersteCharakteristikum
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namlichdaLSSelbeS缶traYon
…Dabei(istdieumi ttelbareErkenntnis)derVerganglichkeitallergestalteten
Faktorenund.."93
bis
SollmanalsdasCharakteristikum desVortraS94einerbesonders95
reinenOberlieferun kennen.'96
(23121Wahrnehmung)
lDefimtion]
(50a2)Esgibt(also)eineDefinitiondergBltigenErkennmisWahrnehmung,
VeileinetatsachlichYoneinem richtigenMerkmal(rtagsyatidag),dasihreeigene
Grundlage(rahgz'rten)Sein lkarm],unabhangigbe誠glich deswahrnehmbaren
Erkenntnlsobjektes也乏albramhonsum pa),welchesdasObjektihrereigenen
Erfassensweise(Tlahgi'dzin.stalb砂iyut)ist,verlaBlicheErkenntnisdiese(Definition)
ZnmZWeiten,derSchlu8fokerung,gehareundbedeute,dab"dasSubjektder(2nbeweisenden)These"
oder"dasSubjektderSchluBfolgerung叶uLEnitelbarerkanntwerdenmud,istschwerzuverstehen,denn
a)dieVerg豆nglichkeitu.a.werdenbiernichtdirektalsdasSubjektderSchluJ3folgerungangenommen.
AuJbdemsprichtdasSNStlVdavonnicht.AuchdieYonKajiyamaformt山ertenBeweiss釦28飽rP)tLnd
(C)(1984:61,1-7)entsprechenwederdenSNStlnodhdenSNSnV,obwohlersagt,da月ersicaufdie
ErklarungdesSNSnVgesはtztformuliert.KajiyamasBeweissatZX:Sindfolgende:(りNDieverschiedenen
LebewesenhabenverschiedeneTatenldj.karmanlatLSdervergaJlgenenWelt(td.i.IderanderenWelt)
(=These).WeildieLebeweseneineVerschiedenheit(derA爪enwieMensch,Tier,Vogelusw･)habcn
(=GruJld).DieVerschiedenheitislwiedieArtenderGeburt(Z.B･GeburtausGebarmuter,ausEi,aus
FeuchtigkeitoderohnebestimmteGrundlage)YondenverschiedenenTatenausdervergangenenWelt
verursacht(≡Beispiel)/(C)'DieLebewesenhabendienichtgesch-ndenengutcnundbascnTaten(=
These).WeildieLebeweseniJnerliChnidltfreisindtLndauBerlichWohlstaLndundArmuthabetl(=
Grund).Diejenigen,diedasNichtfreisein,WohlstandundArmuthaben,habenwiedieinnerenund
auBerengestaltetenFaktorendienichtgesch肌ndenengutenundb6senTatetlZurUrsache(≡
Beispiel)/(K〟 rYAMA1984:61,1-7.()bezeiclmetErg盈nzungenYonKajiya･naundH YonYoshimizu･
DiedeutscheObersetzungistYonYoshimzu).
ZudenbeidenKommentaren,mDosbtuspaundSNS缶V,uldderenAutorenvgl･ST凹NKELLNER
1989:236-243.
93sNSnX156,6;P56a5
94granLaphabparbsEanpaG:granLabahpwbsLanpaP:StanladbabparbsELmPaSNSbV
(P189al)
9531'nLuGP:ciカLZLLAMOTni1935
96sNSnX156,34f.;P56b5
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ist.97lDiese Definition istrichtig]1)weil(schon)durch die vorhergehenden
97Vgl.dieDe丘血ionenandererdGelugspainAn hang1.EinefastgleicheDe血itionVOA
WalmlehJnungnndetsichZWaTiJnSKalmig,abelesgibteineJlkleineJlUnterschiedln拙 く血 nZhgi'dh
sLahs砂fyLtdM BW 如 mb mmpaLamJIshLbat.'SespasKalmig:rwigi'dalSLahs砂上空
也月如J如 mhonmmpaLbmjshLba'J血 paTshadna"Irmmbhd･BeidekannmaJlmi("das
Erkenntnhoqekt,welches(das)Objektihrerdg班enErEassetLSWeisc壁●地 n･WaLrunhatdamn
'Jamdbyahsbhdpa'irdodedieDe丘nitoJIYonmKhasgrubdenichtwbrthchBbcrnotnmen?Der
cindgeHinwcisdamufistinderfblgendcnDiskussion加血den.ImdBumth'sagtcr(389a41389b5):
J加 肋acigna～/nvigi'dthstahsゆ野J血 uL'Pa'L月か7秒αmhongyu,paLbmishLba′iSespa
mhonsumLM ma'imLrhan舶d2qPadbimhon此喝 妙 w pasTd dM LbbsLzLn肋uL血 Snahyah
bhなW chodpubqzsnasmLfhan舶`JdtchoccLm/mhonsumDiLshadmayodnakhyodyodpaF
kbJabpuLhat/k" 血TmLshm 虎材yhpa7秒 /'dbdna/n-bodn竹ChM Can/血rLhal/血T
p)yir/触or卯 肋LW/'dodna/dechoccan/rdgi'M nsLa如砂 ptdu" yodpqLhaZLo/
gZm yah/bwdadnedIbmchoccuz/m肋の 舶 血rLhaJ/mhonsumLM mayi′lPa7pqyir/khyqb
pqkhaf/噸 UTLbsLe/mal砂 〝mhonsumJ加paTpQdr/血′伽J/charCan血7〆叫r/rbabw'dbd
na/dechoccan/血 gi'dmi sEabb7ipddLDTW BhlQyamhonszLmPayOdpw LhaL/'dbdpaY
pqyir/'dbdna/bib neddkyhparLhal/'dbdpat'phyir/'dbdmt'nusLe/虚 血 'i'dbEnsLahs砂出
血DWPaTgW b7aLkqggyurpaybpa'i妙 /血rthat/kQyod血 7'dh sLab 砂fyLldugyuw dhh
ghEbqZLkqg即IrPaTsb'mLhmyhpa7秒 /触wBSutn肋as/血rLhaL/〆imLhun血yodpaヴ
I,～ /magtLbna/baTChadmodIbmchoccm /kQyod砂 'dt加stab砂 yuL血 カ月かJQya放喝がJrgd
b.mh yodpwthat/mal物 rmhm mmybzpa7秒 /如 yah血7肋 Stahs砂 出 癖 f
Qyamhonsumyblna血7'dbhsLahsbh-yLtdM giaLか mhonmmpayilIか pu dd /'dbd
pa'I'pfvir/'dbdna/sgyumaヴrtayinnasgyumw 即 ′`PaT加yin秘方puLhal/'dbdpa7秒 /'dbd
na/3gyZLmayinpa血力舶 yinpa'i顔fmdzunyodpuLhaZLb//<三Fernersagtjemand:Einc
yerlaJ31icheErkenntnisbezqglichdeswahrnehmbarenErkenntnkoqektes,wdchesfineinemFalqObjekt
ihre.eigcnenErhskmswciseist,istdieDe血itiondergdt短enErkcnntnisWahrnclmung,und
WahnehmbaqesundNichtwahrnelmbam schhBcn(einander)ausldJl.etWaS,daswahfnehJnbarist,
kaJlnnidhtunwahrnelmbarsein].(DieiSeAnnahne)sdheintzwarausdenSTo血仙tu(dふsKalm短)zu
staLnmen,abellsieistnichtrk嶋 wenJlSicgepr紙 whd]nachdemdieNeigungzuPloBenlWorten
bcsehb wordenistldeJIJlmanStaBlaufdiefdgendenWuersprBche]:1)DieseDe血itionistdas
Suqekt･Eserbibtsick,dabsic,insoferntinegBldgeErkenntnisWahnehmungvorhaLndeni叫vorhaJ)deJl
seiJlnub,W山sieihreDeAni山mist.WenJlmaldasannimmt,(daLZLn)sinddieHasenhelrnerdasSubiekL
Daser由btsichaufgrunddieser【Dennition,dasicnanuchvorhandenseinmaBte,insoferneine卵lti酢
Erkenmi WahrnehmungvoailmenvorhaJldenist).DiedreiKreiscldj.UJnfassung,Grundund
AuschheBungYonEinwand】Binda血erkamt.Weanmandasannimmt,sin°sicdasSuth'ekt.Esergibt
sick,dabsic(dふdieHasenhbrner)w handenwaren,dierh einemFalldasObiektdereigenen
ErhsensqdsederErkenntnissind･2)Fer･leristderdirekteWee【2nmErgebnis]dasSubjekt･Esergibt
sich,daberdkSeDeGnitionhat,Ⅶ山ereine紬 ErkenntnisWahrJWlmungist.DieUmfassungist
an即kannt･DerGrundisterwiesen,VeilereineyogischeWahrnclmungist.DaLrauSfo軌 daJ3letdiesie
De丘血ionhatlVeilerdasSubjektist･WenJlmandieHaupt(bdlauPtung)annlmmt,(daAn)istdeT
(direkteWeg)dasSuqekLEsergibtsich,dab daswalm ehnbaJ･eErkenntnisobjekt,yekhesPneinem
Fall]0切ektdereigenenErfhssensucisedieses(direktenWeges)ist,Ⅵyhandenw孟re.Wasergibtsick)
adかundderBehauptung.WcnnmaJldasanninmt,erglbtsichadkrundderBehauptung,dabdasin
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Erklarungenerwiesenwird,daJ3eineUmfassungld.i.dieUmfassungdergtiltigen
ErkenntnisYonderverlaJilichenErkenntnis]inihrvorhandenist,und2)weilin
diesem Fall(eine Erkenntnis)nichtallein dadurch die gBltige Erkenntnis
Wahrnehmungseinkann,daJ3(sic)furdasObjektdiegBltigeErkennmisWahr-
nehmungist,dennwennirgendeines(vondenObjekten),den Kennzeichnenden
(mtshan)unddenzuKennzeichnenden(mtshon)oderdenvondenSubstanzialisten
anerkanntenlndividuellen(raft)unddenAllgemeinen(spyi),inderWelt,d.h.diesel
weltlichenErkennmi smach(')Jigrtenpa'is'espala),ingestalthafterWeise(mampa
daカbcaTPa'LtshulgyLs)existentist,muJ3diesesObjektfurdieseaufdasObjekt
bezogene(ErkenntmiS)b/ulcan)wahmehmbar(mlionsum)undnichtunwahrnehm-
bar(lkogtumagyurba)sein,undmanbestimmtlerstdann]auchdieseaufdas
Objektbezogene(Erkenntnis)07ulcan)alsdiegBltigeErkenntnisWahrnehmungfir
WkklichkeitNichtexistentseindieses(wahrnehmbareObjekt)ist.Dasist(abe一)nichtanJlehmbar,Veil
das(inWirklichkeitNichtexistentsein)nichtwahrnehmbaresObjektist,welchesrimeinemFall]Objekt
dereigenenErfasseJISWeisedes(direktenWeges)isLDasergibtsich,weildas,wasPineinemFalldas
ObjektdereigenenErfassensweisedes(direktenWeges)ist,unddas･nichtwahrnehmbare
ErkenntnisobjektsichaufGingemeinsamesDingbeziehen.DiedreiKreisesin°anerkannt･Daserglbt
sich,WeldiesesgemeinsameDingvorhandenisLWenndieserlGrund]nichterwiesenist,(damn)istder
direkteWegdasSubjekt.Esergibt£ich,daLidasgemeinsameDing,dassowohldasObjektseiner
elgenenErfassensweisealsauchdasnichtwalm elmbareErkenntnisobjektist,vorhandenware,weles
eineyogischeWahrnelmungist.Fernerergibtsichau垣rundderBehauptung,daL3elwas,insoferneslin
einemFallBinwalm ehmbaresErkenntnisobjektist,welchesdasObjektdere短enenErfassensweisedes
ldirektenWeges)ist,[immerldaswahrnehmbareErkenntnisobjektseinmu3te,welchesdasObjektder
eigenenErfassensweisedesldirektenWeges]ist･Wennmandasannimmt,ergibtsich,daBeinPfcrd,
insofernestineinemFalleineIlusionist,limmerldasPferdseinm舶te,daseineInusionist･(Das
ergibtsick)aufgrundderBehauptung.Wennmandasannimmt,ergibtsich,daLleingcmeinsamesDing,
dassowohleineIlusionalsauchBinPferdist,vorhandenseinmaBLe.>
HierwirddermdglicheFehlerinmK血鮎grubrjesDefinitionangedeutet･DerAusdruckrangz''dzin
sLahsゆ yLldLW rPaTgZal～,am,加 gyurpa(odermhonsumpamachsKalmig)kannn急mhchso
inlerpretiertwerden,wieichoben也bersetztbabe,daJ3daswahmelmbareErkennlnisobjektzun畠chst
vorhandenist,unddanesYonFallzuFall0bjektderelgenenErfassensweisederbetreffenden
Erkenntniswird.Ferner,nachder2WeitenAm alme,dieilberhauptfalschist,danWahrnehmbaresund
NidltWahrnelmbareseiLlanderausschhe鮎n,kannGinwahrnehmbaresErkenntnisobjektimmerwahr-
nelmbarundnieunwahrnehmbarsein.DarausfolgendieWiderspr也che:1)DieHasenl16rner,Gin
wahmehmbaresErkenntnisobjekt,Wかenvorhanden;2)daswahrnelmbareinWirklichkeitNichtexistent-
seinwarevorhanden.WohlumdiesenFehlerzuvermeiden,d触れe'Jamdbyadsb乏adpa'irdorjeden
AusdruckinderDefinitionverbesserthaben,undyuldugyurpadurchyulgyiersetzthaben･
dieses(Objekt).98UnserTextsagt:
Wahrnehmumg
& 9 den Indivduelen mtshanfihi,SvalakFaPa
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oderden
A山gemeinen(sLV7i'imLrhanhidsam叫 aLdklam)inderWeltexistentist(デod
也 10istesmichtunwahrnehmbar(舵喝tumagyurPa;甲an,kp),weilalles
unmitelbarmlionsum du,sakyad erkanntwi一d.Daherist(daS
zusammennitdersi°haufesbeziehendenErkenntnisde'iyulcan
par3espadaねIhan alswabrnehmbarmhonsum虎iddu,ptlaO･akFam)
bestimmt.I-101
(50a6)Durchdiese(Aussage)wirdgelehrt,daJ3(eineErkenntnis),Sofernsiceine
ErkenntnisnitzweiErscheinungsformenist,davonumfaBtist,daL3(sic)ftirihr
eigeneserscheinendesObjekt(rahgisnafiyul)diegtiltigeErkenntnisWahrnehmung
ist,denndurchdieAussage"inderWeltl.()'lgrtenna)wildT'aufseitenderwe]tlichen
Erklenntnis-'()'igrtenpa'is'eshona)gelehrt;durchdieAussage'wenn(es)existentist'
070dna)wird-'wenndiesesObjektoderseineGestalt(mampa)aufseitendieser
Erkennmisexistentist"erklart;unddurchdierestliche(Aussage)werdendiebeiden,
dasObjektunddieErkennmiS(yulcan),durchdieBestimmung(ihrer)Abhangigkeit
Oeweils)alsmfionsum(d.i.Wahrnehmbares)imeigentlichenSinn(mfionsumdios)
undalsin也bertragenerWeisebezeichnetesmfionsum(d.i.Wahrnehmung)(mhon
sumbrags)erklart.102solehrtesdasrNamb孟addGo血spafabgsa1.103
98Hieristwohlgemeint:EineErkenntniswirdnichtnuraufgrundderTatsache,daGsicfarihr
ObjektgutigeErkennlnisWahrnehmunglSt,gBltigeErkenntnisWahrnehmunggenannt,sonderners上
dadurch,daJ3dasObjektf也rsicwahrnehmbarist.DieBestimmungeinerErkenntnisalsprao,aksa
(Wahrnehmung)hangtn益mlich,wiespatererklartwird,davonab,daLlihrObjek(farsicvtzo,akla
(Wahrnehmbares)ist.
9Tso血khapakommentiert,daJ3dasWortmEshangfL'gleichdenWortmEshonbyaSanskritLaksya
entspricht(dGo血sgsa1181a3f･)･
loFehltimSanskrit(Pr).
101pr75,2f.(D25b2f.,P28b3f.):JokeyadL.lak汐amyadt'va-SvaLdksaqa'T"amBJ7yaLdkJaPa'TZVG
sawamevas的 a-dupalabhyama-naLvadaparvksam.aEabpno,akFatTZサaVaStha-LyatetadvL'JayePaJ'Iia-nena
saha.ZiliertauchindGohsgsal181a2f,sKalmig225a5f.,bSodgragsdBuspyi77blf.undGrubchen
212b5fr.
102DasObjekt,dasineinerErkenntnisunmitelbarerscheint,wildmhonsumbratyaksa)genannt,
weilesoderseineGestaltfurdieseErkenntniswahrnehmbar(m,iongyu,)ist;diesesmhonsumhciL如
"mlionsumimeigentlichenSinn.-(mhonsumdhos).DieErkenntniswirddeswcgenauchm,ionsum
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(50b2)FolglichstehtmanmachunsererLehre血 htinWiderspmchzurWelt
()'lgrtenpa),ObwohldieseSchule('dz'pa)(namlichdasPrasa血gika)auchdie
ErscheinungdesDoppelmondes,dieErscheinungvonHaarenim Luftraum u.a.als
Wahrnehmbares(mhonsumpa)ahnim t.EsgibtnamiichkeinenUnterschied(Zwi-
schenunsererLe hreundderWelt)inderAm al1me,da且(einesolcheErscheinung)
gemaBderweltlichenSinneserkennmiS(dbafts'es),diekeineAugentr也bung(Flabn'b)
genannt,Veilsicsichaufdaswalm elmbareObjektbeziehLDieseErkeJlntnisheiBt"in也bertragcncr
Weisebezeiclmetcsmlionsum"(mfionsumbtags)IDieseWorlerklarungstammtYonCandraklrti.Vgl･
Z.B.Pr75,2f,(S.obenAm .101);Pr71,10f.:aptcapaTDklaythava-ciLviWp叫如 aSdbdag,LZS的 ad
abh.'mukho'Jlhabvao'akl叫,prat.lgaLam aklam aSml'rm JIEik.rLvaghatanL-adinam aparoksaqaTP
praO'aksaEva叩 SEddhalT7bhavaEi.Eatpan'cchedakasyaJ'舶nasyaErpatusagnivatprao'aksakara叩EvaE
pnzo,aklaLv叩IIyaPadi&ate.<IFerneristderGegenstand,derunmitelbargegen也bersteht,pnab,akFa
(三Wahrnehmbares),VeildasWor暮p,aO･akFaeinenunmitelbarerkennbarenGegenstaLndbezeichnet･
Daspn紳 aLva(≡Wahrnelmbarscin)YonwahrnehmbaremTopf,Blauu.a.istdadurcherwiesen,dab
mal(dasWortpruo･aksa)analysiert(inden Sinn),daJSdasSinnesorganden lGegcnstandl
entgegengeht･DiedenlGegenstand]unterscheidendeErkenntniswird(auch)pra少akJLZ(Oder
wahrnelmung)もenannt,Veilsic,wiedasFeuer,dasYonGrasundSpreu(verursachtentsteht),Yon
einemWahrnelmbarenverursacht(entsteht).>Vgl,fernerTILLEMANS1990I:277Am ･374(er
屯bersetztdhosundbLagmit■directly'undpmetaphoriCallylI:178,29]);Pr73,8:sarvathavisqyeqal'va
り呼adeiony桝 .<-AuEjedenFallistdieBenennungdurchdasObjektrichtig.,;CSTXIIID197b2,
P223a5f.(TILLEMANS1990I:178,2Sf.,II:66,16ff.):de'1phyir')l'gTtennayulkhonadhosb7i')lugpar
mlionsumyinLaSespanl'bEagspaLasso<=DaheristinderWeltnurdabObjektdasmfionsum(=
Wahrnelmbares),VeilldiesesWort]imeigentlichenSiJlnVerWendetwird･DieErkenntniswilddurch
Obertragung(auchsobezeiclmet).>;dGo血sgsal181blf.:yulLamhonsumgyisgnzdhosdaliyulcanla
btagnasJ'ugparbledpa'o<=【Candraklrti]nimmtan,dabdasWortmhonsumsichimeigentlichen
SinnaufdasObjektundin也bertragenerWeiseaufdieErkenntnisbezieht.>
103dGo血sgsal181a6-181b3:desnarahswLlgfisgaカLadmigspa'LSespalaldhdeg7-isbh'snatiba
物 JliLa/SnaJibade丹L'dnJ'Sespade'JyulmtionsumsEededdlide'iyuEcangyimanSessfiska仰ion
sumdu'Jlogp一…t'/yuLlamlionsumgylseradhosdabyulcanlabEagsnay')ugparbfedpa'o//Sespa
紳 )agaカglmanPaSnatiba'isnahbaLhamscadSespade'Jyulmhonsumytnna/snahbadeSespa
delamliongyu'ylnfiji/deyahdelam'slubaliSespayinna)A,'grtennam,'slubaliSespaLaLshad-mar
grtzgfFasEshadmar'gyurba乏ig'oti,io//<=FolgichkommtauchinderErkenntnis,dieeines(Yon
denObjekten),denlndivduelen(oder)denAlgemeinen,erkennt,dieErscheinung(einesYon)den
beidenvor.EbendieseErscheinungistdaswahrnelmbareObjektdieserErkenntnis･Diebeiden,dieses
(objekl)unddieaufesbezogeneErkenntnis,sindalsmlionsumbestimmt･ICandrak7rti】nimmtn急mlich
an,daJSdasWortmlionsumsickimelgentlichenSinnaufdasObjektundinBbertragenerWeiseaufdie
Erkenntnisbezieht.WennjedesErscheinung(sbild),(lm Fal1e,daB)dieGestaltYonirgendehem
(objekt)incinerErkenntniserscheint,wahrnehmbaresObjektdieserErkeAntnisist,istdiese
ErscheinungfardieseErkenntniswahrnehmbar,undwennfernerdiese(Erkenntnis)ein占verlaLliche
ErkenntnisbezBglichdieses(Objektes)ist,ist(dieseErkerLntnis)einegBltigeErkenntnis,VeileiJle
verl細IicheErkenntnisinderWeltalsgBltigeErkenntnisaJlerkanntist･>
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u･a･hat,keinWahrnehmbaresist,(wahrendsic)gema8(derweltlichenSinneser-
kennmiS),die(AugentrBbungu.a.)hat,Wahrnehmbaresist.Undzwarist【einesolche
ErkennmiS]wederWahrnehmung,VeildieselErscheinung]nachderersten(Artder
sinneserkemtnis)nichtwahrnehmbar(mhoんmm du)erscheint,noch(istsic)gBltige
ErkemmiS,weildieselErscheinung]indiesellErkennmiS]Barkeinegesicherte
ErkennmiS(TiesLes)bewirkenkann;(andererseits)istldieseErkeTmmiS]Wahrneh-
mung,weilldieseErscheinung]nachderzweiten(ArtderSinneserkennmiS)wahr-
nehmbar(mJlonsumdu)erscheint,undauchgBltigeErkenntnis,weildiese(Erschei-
nung)unabhangigYoneineranderengBltigenErkennmiseinegesicherteErkenntnis
(hexSes)desVorhandenseinsdieses(Objektes)bewirkenkann.104UnserTextsagt:
104AufdiescWeiseistim Prasa丘gikasogareincfalscheErkenntnis,sofcrnsicZWei
ErscheinungsforJnenhat,farihre短enes ersdheinendcsObjektoderErscheiJlungSbildalsg山tige
ErkcnJltnisWahrnehnunganerkaJnt.AbcrdiedGelugspabetonen,dabsicimaugemeinennick(
gBltigeErkelm(hisscinkaLnn,VeilsidhsonstderFehlerergibt,da8eskeinenUnterschiedzwischcn
falscherbzw･un辞ltigeTErkeJlntnisundrichtigerbzw･辞1tigerErkenntnisgibt.
Tso血khapasagtganzkurzdam(dGoAsgsal181b4f.):detEuSespamamsyuZ血 snahba'tsnahyuL
mhongyuTBmbpu伽 La/bdagがな血カbdbgmedgdis血 /W BSSOUTtagmEdagsqgsLa肋admw
'gDmi'gu'ikhyadpwchenpoJやdpps/bloLaLshadmadbhLshadmingylTnamParbiagpa'd '8nLb
bo//<= IndieserWeisesindzwar(richtigeundfalsche]ErkenJ)tnissedarin'gleich,dabdie
erscheinendenObjekte,diealS(ihr)ObjekterscheiJlen,(払rsic)alswahrnehJnbarerwi esensin°,aber
auchdieBestiJnmungbczBglichbeder】Erkcnntnis,ObsicgBltigeErkenntnisoderungBltigeErkenJltnis
ist,wi一derwiesen,wcileiJ)grOJ3erUnterschieddarinbcsteht,obdieErkenntnis血･LiedesObjekt】,die
zweiArtcnYonSelbst,diezweiA爪enderWcsenlosigl(eit,dasEwigseinderForm unddas
Verganglichscin(deTForm)Liewens]gBltigeErkenntnisseinkannodernicht.>Hierwerdennur
vorstelendeErkenntnissebehandelt.Sicsindzwar瓜rihrerscheinendesObjekt(snahyLl),die
ErscheinungYonSelbsttulddieErscheinungderewigenoderverganglichenForm,紳1tigeErkenntnis
Wahnehmung,abetnich上mrdasbegrimicheObjekt(皇enyuO,dieBegrifre"Selbst",●-Ewigsein"oder
■Verg急nglichsein"･DaherwerdcnsicschlieJ!lichalsungBltigeErkenntniserwiesen,Veildas
ErfassensobjekteinervorstelendenErkenntnisdasbegrimicheObjektist,auchwennsicnicht
SchluBfolgeTungSOndernDenkwahrnehnungist.(DieJneistenDenkwahlnelmungensindlmPrasa血gika
VorstelJung･Vgl,52b3undAm .144.)
Da2nergibtsichSineFrage:WiekannmaneinevorstelulgsfreiefalscheErkenJ)tnis,deren
ErkenntnisobjektdaserscheinendeObjektist,alSun辞1tigeErkenntniserklaren? DiedGelugspa
habcninverschiedenerWeiseversucht,aufdiesefardiePrasa血gikasehrschwierigeFrage2nantWOrten.
Zun畠chstsagtmKhasgrubrje(sKalmig226a3-6;CA8EZbN1992:374,27-375,4):bdag'dblnBfZisdbti
ztabagn血Jnahgl'dbahLEDJogsnablaSwbaliyzLlgyis,)ahbaLaLThadmayin砂aA/Spyi'LFhadmayin
mL'dBOSLe/nalirahgi'db'nstahs砂IpllaLfhadml'ngyl'bloyinpa'Fphy'rro//desnarwitaSarpa'lyuL
gyisnahbaLaLfhadmayl'npatsamgyz'sswirbhadmayinpwbiagminzLSbガ/'dmi sEahsbh'yzLILa
LshadmaylnmmgyidbyebayLThadmaymminsosoT･')logdgoste/dpernamdosdepadograhgzsnaJi
yulLa吻 Sesy'npaLsamgyL-slogLessumiI)'oggz''db'nsEahs砂l'yulLaZogSessusofimasoカgz'dbahgb
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logSesyJnminsoLYOT')ogpabfL'nrzo//de'lphyi,tshadrnadaカEshadMENgyiblo'idbyebalnedparEhaL
pa'fsb70nneddo//<-DasErfassenderzwei(Artenvon)Selbst,dieSinneserkenntnisYon
Doppelmondusw.,sin°zwarf也rdieErscheinungdesObjektes,dasinihnenerscheinl,giltige
Erkcnntnis,abcrsicm也ssennich上imalgemeinengBltigeErkenntnisseln,WeilsicftirdasObjektihrer
elgenenErfassensweiseungBltigeErkenntnis£ind.FolglichkannmannichtimalgemeinenalIein
dadurch(eineErkenntnis)alsgdltigeErkenntnisbestimmen,daJ3sicrirdieErscheinungdesObjektes,
dasinihrerscheinL,giiltigeErkennlnisist,sondernmanmuL3jedelErkenntnis]aufgrundder
Unlerscheidung,obsicfirdasObjekt(ihrer)ErfassensweisegiltigeErkenntnisistodernich上,
(enLwedcr)alsgdltigeErkenntnisoderalsungdlt如 (Erkenntnis)bestimmen,wi edieSautrantikaleine
Erkenntnis]nichtaleindadurchalsfalscheErkenntnisbestimmen,daLSsicfurdaserscheinendeObjekt
falscheErkennLnisist,sondern(sic)jeweilsalsfalscheErkenntnisoderalsnicht(falscheErkenntnis)
bestimmenaufgrundder(Untcrscheidung),obsicfurdasObjekt(ihrer)Erfassensweise gBltige
Erkennlnisistodernicht･Dahertrift(aufuns)derFehlernich上zu,daJ3eskeinenUnterschiedzwischen
gdILigerErkenntnisundungdltigerErkenntnisgibt.>
mKhasgrubrjescheinthierzuzelgen,daLldieUnterscheidunggdltigerErkenn(nisYonungi山iger
ErkennlnismachseinerDefinitionmdglichist.InseinerDefinitionYonWahrnehmungalsverlaJ31icher
ErkenntnisbeziglichdeswahrnehmbarenErkenntnisobjektes,WelchesObjektihrereigenenErfassens-
weiseisl(Talgi'dzinsLatis砂iyuLdugyurpa'igfa/bramhonsumpalamislubaliSespa),liegen
n豆mlichsowohldieBestimmungdervorstelungsfreienfalschenErkenntnisalsgBltigeErkenntnis
WahrnehmungfurihrcrscheinendesObjektvor,alsauchdieBestimmung,daJ3sicimalIgemeinenkeine
ghltigeErkenntnisist.D.h.einevorstelungsfreieSinneserkennlnis,WiedieErkenntnisdes
Doppelmondcs,istzwarfardaswaltrnChmbareErkenntnisobjek(bZalbyamカ'o'=umpa),d.i.das
crscheincnde()bjckL,gbltigeErkenntnis,abernichtfurdasObjektihrereigenenErfassensweise(raカgz'
'dzLlnsLal'7SkyL'yzLl).DaherdirftewohlnitdenHObjektihrereigenenErfassensweise■-cin畠uneresObjekt
gemeinLscln,Z.B.derMon°,deralsDoppclmonderfaL3twird.AufdieseWeiseistaucheine
vorsLclenderalschcErkenntnisalsungdltigeErkennlnis7,uerklaren.
Fcrncrsagter(sKalmig226a6-227a2;C^BEZbN1992:375,5-376,2):yam'disJiam dtLgVtidub血d
pa'iI.uzuL'di/iL'dlasniSespaEhamscadraliruカgisnalibalaLshadmurkhaslendgospa/a/TlaカgTSna/I
ba/aLshqdmayznpalaI.dladmayLnPuskhyabmL'khyabJ'iltdbuZesdpyodpana/skraSad'dzagsnqlz
gtdban･fesBogs〟ogned/WSeemumstshadmayLnParraカgt5,Zal'zbaLaLshadmaympus'jognusEe/
10gnledSespa'Eyulgyl'gtsobosnailyulyL'npa'ipyhir/sgrartag'db-nrtogpaltdbu,algisnalibala
LshadmuyL'nkyatitshadmayinmidgosEe/lenyzLl/aLshadmamL'flZiliFlogPa'iyulgyigtsoboZen
yulyl'npa'iphyir/srlamdudogsparmL'byasLe/耶 mtShandeliz'dkyiphyirrtognedlogsesmums
Lslzadmamt'IZI,αr'gyurpa'iplzyirro//'diltar/rlogmeds'espa'Lyulgyigtsobosnanyulyitzkya/=/lan
batsamsnal'zyulwL-gtsobomayz'ngyi/S/lal'zbade'isnaligZigyurpa'is,zalyuLJiE'dsnaftyu/EYEgLsobo
yi,zLe/dperluZS/ZOIZPO'LsrzalibaLsams,io'dzinmt'gSeskyL-LmaliyulgtsobomayingyE'de'ZS′1alZgfir
gyurpa'is′-onpode'isnaliyulgyigtsoboyLnpaltabu'o//desnas/la,ibqdeLaLshadmayL'/Ikyal7Sna/i
bade'isna∫lBZLrgyurPa'idongarilayalitshadmarmaso,HlaLshadmamE-nte/Lshadmarsot-Isa'i
sIZanyLlgtsoboBfimagnLbpa'iphyirro//de'iphyirsnatzgfL'rgyurpa'is,lanyLlgtsobolaLosHas/Og
s'esyuz〃u-1lgyL'khyadpar'byedpussno'dzinmlgSexda/'ZSgraS'ad'dzagsnaligidba'tjes/aLogsesym
MENgyik/'yadpa,)logpayingy･'/delEamayi′-〟soATkye'irtogmeds'espayL'′Znalogs'esyindgos
pa'am/ya′itlq〝ogmedLogSesgfi′HagnLbpar'gyzLrrO//deltanaRna,zylLlgLsoboLalLosIZaSlogLe∫
y'･tlMENwL'khyadpar'dodlZart('gneds'e.TParaligis,lanyulgtsobo/altosna･/tshadmayL-nmingyi
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k/叩dpaTyarihespar'doddgospasdpyadpamaJnparmadagpa'tt,tagL'hodmabyedpat'乏ibEELblt.qm
parn'gsLa/q'e'igsuJirubgm na加 〝ognedlogSestshadmarsLo/zPa'itshL'gzurExamya/Imodpa'uns'e.-
parbyosjig//<IWennmanuberdiesenGedankenhinauswelterunlersucht,wicesist,(n岳mlich)ob
eineErkennLnis,dief也rihreigenesErscheinung(sbild)gBltigeErkennLnisisL,davonumraatisLodcr
nich上,gultigeErkenntniszusein,SofernaleErkenntnisseaufdieobigeWeiscfirihrclgCnCS
ErscheiLlung(sbild)alsg山tigeErkennlnisanerkanntwerdenm也ssen,(istdaraufZ･uSagCn):Die
vorstelungsfreienfalschenErkenntnisse,wiedieSinneserkenntnisYonHaarenimLurtraum,kannman
alsgdltigeErkenntnisfirihreigenesErscheinung(sbild)bestimmen,weildieHauptsachedesObjektes
dervorstelungsfreienErkenntnisdaserscheinendeObjeklist.(DiefalscheVorstclung),wiediedas
EwigseindesTonserfassendeVorstelung,istzwarfurihreigenesErscheinung(sbild)gi山igeErkenntnis,
abersicmuJさnichtgiltigeErkenntnissein,WeilsicfardasbegrimicheObjektungultigeErkenntnisisl,
undVeildieHauptsachedesObjektesderVorstelungdasbegrimicheObjeklist.(Das)soilmannicht
inZweifelziehen,weilausdemselbenGrundfolgt,daL3dievorstclungsrcienfalschenErkenntnisse
(auch)keinegutigeErkenntnissind.D.h.,ObwohldieHauplsachedesObjekLesdervorsLclungsreien
ErkennlnisdaserscheinendeObjektist,istnich上dasbloL3eErscheinung(sbild)dieHauptsachedes
erscheinendenObjektes,SondernebendaserscheinendeObjekt,dasdieErscheinungsgrundlagedieses
Erscheinung(sbildes)ist,istdieHauptsachedeserscheinendenObjektes.Z･B･istnichtdasbloJ3e
Erscheinung(sbild)YonBlaudieHauptsachedeserscheinendenObjektesdcsBlaucrfassenden
Augerkennens,sondernBlau(ansich),dasdieErscheinungsgrundlagediesesErscheinung(sbildes)(Yon
BLau)isL,istdieHauptsachedeserscheinendenObjektesdieser(ErkennLnis).DaherisL(eine
vorstelungsfreieErkenntnis)keinegiltigeErkennlnis,wennsic,Obwohlsicf払rdasErscheinung(sbild)
gdltigeErkenntnisist,nichtauchfarlrgendeinenGegenstand,derdieErscheinungsgrundlagebc7･uglich
dieses(Erscheinungsbildes)ist,gdlLigeErkennLnisist,weldieHauptsachedeserscheinendenObjcktes,
furdie(dieseErkenntnis)giiltigeErkenntnisseinkbnnte,nichtdurch(ga】tigeErkenntnis)erwiesenist･
日.WennmanaufdieseWeiscabhangigYon der HauptsachedeserscheinendenObjektesden
UnlerschiedzwiscbenfalscherErkennlnisundnicht(falscherErkennLnis)annimml,muJ3mannotwendig
abhanglgVOAderH auptsachedeseLgenenerSCheinendenObjektesdervorstelungsfreienErkennLnis
auchgi山igeErkennlnisYonungi山igerErkenntnisunterscheiden.Deswegensolュmangut(dar抽cr)
nachdenken,olnedieunreinc(d.i.nichtrichtige)U ntersuchungfortzusetzen.Mansol上atJchwisscn,dab
nirgendwoYonderA ussagendesMeisters(Tso血 kha pa)eineinzigesWor上,dasdievorslclungsrcic
ralscheErkennmisalsgiiltigeErkcnntnislehrt,vorkom ml.>
MiristderZusam menhangdiescrErklarung mi tdervorlicgendenErklarungunk]ar･Jstdicsecinc
alLernativcTnterprctaLion?AufjedcnFaldirfte m anwohlverstehen,daL3'.HasObjckLihrcrclgCnCn
Erfassenswcise'-hicrdurch'ldicHauplsachedesObjektes●.ersetztistunddalュ■'dieGrundhgeder
Erscheinung'-(S,lal7gfi)ebcnlalsGiniLuBercsObjeklalsGrundlagez.B.dcrerscheinendenHaareodcr
desD()ppelmondesbezeiclmct･'Jamdbyansb乏adpa'irdorjenimmL"das()bjcklihrerErEassensweise-I
und●dicHaupLsachedesErkenntnisobjektes'alsgleichbedeutend(58a6f.).
SerarjeblsunundP叩 ChenbSodnamsgragspawendetdieseArgumentcnichlan,wcnnsicdie
Annahmewidcrlegen,da侶aJlevorstclungsfrcienErkcnntnissegiiltigeErkennlnissin°(ScradBu'jug
234bト237a5;bSodgragsdBuspyi78b4-79b5).bSodnamsgragspafihrljedochdieErklarung,daBdie
V()rslelungdesEwigscinsdesTonsunddieSinnescrkenntnisdcsDoppclmondcsralschcErkennlnis
sin°,weilsie仙･ihrH andJungsobjekt('jugyul)falscheErkennlnissin°(bSodgragsdBu'jug5')b3r･)
Dasプugyu/scheinlschlicLilichdasgleichewiedieGrundlagederErscheinungT･ubcdculcn･
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"Doppelmondusw.sindnichtWahrnelm baresgema瓜derErkenntnis,die
keineAugentr也bunghat,wahrend (sic)gemaB der(Erkenntnis),die
An gentrBbunghat,u･a･,Wahmehmbaressind･"105
lGliederung]
(50t妬)WennmandiegBltigeErkennmisWahrnehmunggliedert,gibtesdie
drei(AHen),(namiich)Sinneswahmelm ung(dbahmhon),DenkwahrnehmungbM
mhon)undyogischeWahmehmung(T7ud砂Ormhonsum).DieseinvielenStelen
(YonTexten)desPrasa血gikagenanntendrei(AHenderWahmehmung)werden
namiichlan diesenStelenjeweils]getrennterklart.Nimmtman fernerdiesedrei
msammen,werdensiealszwei,(dh.)alstatsachlichYondervorherrschenden
Ursache(bdLqrben,adhbatbn207Lya),(narnlich)vondenfomi aftenSinnesorganen
(dbaltPO脚 Can),al)hangige(辞1tigeErkennmisWahrnehmung)undalsnurvom
Denkorganb,iddbafi)abhangige(giiltigeErkennmisWahmehmung),zusammen-
gefaBt,weildiezwei,namiichimerstenFalldiefunf(AHender)Sinneswahrnehmung
undim letzterenFalldieDenkwahrnehmungunddieyogischeWahmehmung,Zn
unterscheidensin°.DasrNambぬddGohspafabgsalsagtnamiich:
IndieserWeisekannmaldasUngBltigselneinervorstelungsfreienfalschenErkenntnisnutdurch
dieTatsacheerklaren;daBsie触･das孟uBereDing,dessenErscheinungihlErkeELntnisobjektist,ung肋ig
ist.WodurchkannmaJldanndasUng以tigseinbcstinmen?mKhasgrubrjesagt(sKalmig227b2f･;
CABEZbN1992:376,33f.):desnaIugT'diLatd dbi'dzinstahs上かossu'9dba'1LrhadmayodmodbJis
togLesyinmindL')toggl'<=DaherhangtunsererLehremachdieBestlmmung,ob(eineETkenntnis)
galtigeErkeJutnisistodermicht,allcindavonab,obeseine(andere)gBltigeErkenntnisgibl,deren
Erfassensweise(deselbenObjektes)ihrer(Erfassensweise)tats急chlichwiderspricht.>Einefalsche
ErkenntniswirdnurdadurchalsfalschundungBltigbestimmt,daLiihreGdltigkeitdurcheineandere
galtigeErkenJltnisaufgehobenwird,wiedieSinneserkenJltnismitAugentrdbunggem畠J3deranderen
SiJlneSerkenntnisolmeAugenlr肋ungfAmchundung山tigist･
'Ja.ndbya血sb乏adpa'irdorjeerklartdiesesProbleminseinemdBtlmtha'(376a5f･,404a2-404tA),
indemersickaufdiesesArgumentYonmKhasgrubrjestBtzt.Ernimmtabe一auchdasObjektder
eigenenErfassensweisederErkenntnisalSmitdenHandlungsobjektgleichbedeutend(dBumLha'375al:
nzhgildがnsEafL,Ay.'yullam m′igilJ'ugyulu'gfGLbyanbLzJI)'aLbadeskabs'dl-'imz'sZuba'ldondad
Lshadma'Jdonyinpa'Jphyi,).Vgl.fernerdBumtha'394a3-394b4,Grubchen213a2-5,bSodgragsdBu
jug59b2f.,bSodgrassdBuspyi78b4-79a5undSeradBu'jug234bl1237a5･
105pr75,4f.(D25b3,P28b5f.):dvl'candfadin抑 tvata'mi'7'kaJ'fZ伽apebqyG'prqo,akfaEvaqt,EaL'mLln'kady
apeklqya-tup,aO,abaルameva･ZitiertauchildGohsgsal179a5f.undGrubchen213a2･
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Mb gibtkeine(andereAHenderWahmehmung)alsdiezwei,106dietat-
sachlichYondenformhaftenSinnesorganenabhangigengBltigenErkenntnisse
unddienutvomDenkorganabhangigeng凸ltigenErkenntnisse."107
(231.211.Sinneswahrnehmung)
【De丘山tion]
(51a3)EinetatsachlichYonihrereigenenvorherrschendenUrsache,den
fomi a氏enSinnesorganen,abhangigeundbezBglichdeswahmehmbarenObjektes
lbrereigenenErfassensWeiseverla81icheErkennmisistdieDehitiondergBltigen
ErkennmisSinneswahrnehmung.1(沼pieDe缶nitionistausdenfolgendenGrhden
erwiesen:]1)Diefhlf(AnenderverlaBlichenErkennmiS)YondertatsachlichYon
ihrervorhemchendenUrsache,narnlichden Sirnesorgan An ge,abhangigenver-
1弧1)'chenErkenntnisbezdglichdesObjektesihrereigenenErfassensweise,namiich
desBereichsderFom 也zl聯 bJiskyemched),bisZW tatSaChlichvonihrervorherr-
schendenUrsache,den Sinnesorgan K6rper(hL!dbaカ),al)hangigenverlaBlichen
Erkennmisbez也glichdesObjektesihrereigenenErfassensweise,namiichdes
Be仙 rbaren(rqbra),werdenderReihenachalsdieDefimtionender(fhfA爪en
der)gBltigenErkenntnisWal1rnelm ungvonderdieForm erfassendenかltigen
ErkenntnisSinneswahrnehmungbiszurdasBerBhrbareerfassendenかiltigenErkennt-
nisSinneswahrnehmungbestirmt;2-a)weilO9diefhfformi1aftenSinnes-organe,
wenn也berprti托ausElementenentstehend(pyuli'gyur)undMaterie(bempo)sin°,
isteszwarunm6glich,daJ3(sie)Objekteerfassen,aberseitensdernicht(naher)
由berprtiftenweltlichenkonventionelengBltigenErkenntnlS(ma4pyadpa'i')&rten
thas血dbJitshadma'ihor)110 m也ssendiesechs,(namiich)Augeu.S.W.,als
SinrleSOrgane,diesechsBereiche,(namlich)Formu･S･W.,alsObjektediesersechs
(Sinnesorgane),unddiesechsErkennmisse(mum3es)alsausdenZusammentreffenl
106gfisZasmeddoG:BnL･sla-ineddodGo血sgsal
107dGo血sgsal179b4
108Vgl.dieDefinitionenandererdGelugspainAnhang1.
1(汐ga/iEL'gtritfbphy'auf,wennzweiodermehlereGr血deangegebenwerden･Vgl155b5und
66b4.
110D.i.dieErkenntnis,die,wennnich上JlaherBberprBf(,derweltlichenGebrauchmachalsgBltige
Erkenntnisanerkanntwird.
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derSinnesorganenitdenObjektenauftretendangenommenwerden;2-8)(und)weil
man(es)aufdieseWeiseannehmenmu凪,denn(dasErgebnis)derReifungder
Taten(las砂imum smin)istnichtdurchdasDenkenumfaJ3bar(bsamgyismikhyab
pa).
(51bl)2-a)DererstelGrunddieserzweitenBegrhdung,daBseitensder
weltlichenkonventionelengtiltigenErkenntnisAugeu.S.W.alsSinnesorgane
angenom enwerdenmtissen】isterwiesen,denndiebrGyapa'i'grelpasagt:
■ーHierll sin°Aueu.a.diesechsSinnesorane,undForm u.S.W.12
sindl13ieweilsderenl14sechs
derErkenntnis
unddiesechsArten
entstehenfernerkraftderSinnesor
derObjekte･1151.16
Femersagtderselbe(Text):
'DasAuesiehtnurForm,abernichtGemcbu.S.W.,weildie
verschiedensin°.■-17
Undinbezugdarauf,da且(dieSinnesorgane),wenn(sie)nicht(naher)也berp畑ft
werden,furdie(Objekte)Erkenntnismitelsin°,obwohl(sic),wenn(sie)也berprBft
werden,nichterlangtwerden,sagtdasTi血血e'dzinrgyalpo:
"WederAueれochObr,nochNasesin°Erkenntnismitel;wederZun
er,れochDenkensin°ErkenntnismitteLWenndieseSinnesor
Erkenntnismitelwaren,18wozuundwem dientederWe derHeili
11Vgl.C畠xl18(BHATrACHARYA1931:125;LANG1986:108und109;D12b7,P14a3f.):vt')a-na-tL'
navLlJ'balnamekamarthadvLD,arTtyatha-/ekamarthaqzvl')'a-niWinavlJ'lialnodvayal.nLaEha-//(≡)'iltarmom
Sesgciggz'sni//dongfiL'smomparmiiespa//deb乏inmoms'esglis砂sni'//dongcigmomparmf
Sesso//('debZz'nmanparSesgTisbJisBm TTACHARYA)<-WieeineErkenntnisnich上zweiObjekte
erkennt,erkennenzweiErkenntnissenichtBinObjekt.>
112dbalipodrugymlaBZugSlasogspamumsnifehltinP･
113yuLdnLgyL･nDG:yuldrugmz･nP
114bdag'iidjiEtabablitzdL(*yqEhasvam)demams砂LIG:bdagJ'ilEababfindemams砂 a'iDP
115donEYEVerb･machDP:mamparSespa･iG
116C怠TXID180alf,P202a8f.
117C畠TXIID196a4f.,P221b3(TILLEMANS19901:176,26f.,I=63,14f.)
118EshadyLnnaG:LshadmE･nnaP
Sinneswahrnehmung
weill19 dieseSinnesor
135
anenichtErkenntnismittel,120YonNaturaus121
undunerklartluカmabstan,alya-k.rta sin°,…"122
(51b4)lDerGrund,daBdieSinnesorganedenTid血e'dzir_rgyalpomachnicht
ErkennmiSmittelsind】ist【durchdieFolge,daL3dieSinnesorgane,wennsicnicht
也berprdftwerden,Erkenntnismittelsind】umfaJ3t,weil(dieSinnesorgane)durchdiese
(AussagedesTi允血e'dzinrgyalpo)dadurchindirekt(Slugsla)alsErkenntnismittelfir
dieweltlichenkonventionelenObjekte(thashadpa'iyulkunrdzobpala)erwiesen
sin°,da且,nachdemdieWirklichkeit(de虎id)(vomKonventionelen)ausgeschlossen
wordenist,(dieSinnesorgane)inder【Wirklicbkeit】alsErkenntnismittelverneint
sind･(Das)istdurchdie(folgende)AussagederRigspadrugcupa'i'grelpa
erWleSen:
●-DieSichtdes
wirklichkeit.126"127
istnichtdassehen125der
(51b5)Deswegenhatsichnamlich(CandrakirtihierinderRigspadrugcupa'i'grel
pa)aufdieAussagedesErhabenenf'wederAugenochOhr,nochNasesin°Erkennt-
nismitel"usw.128berufen.(Ferner)sagtdiebrGyapa'i'grelpa:
119gabphyirG:･dL･lLarPIYSV
120(shadmf･nteG:tshadml･nit･np
＼
121hobokyLs(SvabhGvena)verb.nachP:hobobiG
12sRS缶1x23und24ab(VAlDYA1961:47,27-48,1;P29alf.):tLOC叫 仰 M血地
軸 naJ'Lhvq仰 TLq妙 ILWq yqLか ebbhの甲l′血J坤 伽 wbhawL
抽叩 /Iyasd bne血(叫声●岬 )-bQabst稚めhiFLm O 脚 α /Easma-dyonirv和apaLhal'va
anrhikaLISaa砂 ama-QTenakal10tuka-D,am //('verb,:Z'ndh'yq)ZitiertauchinYSVD5a7f･,P6a5f･
(ScHERRER-ScHAUB1991:29,22f.,129,13-130,4undAnn.77)undv.23inLamrim347tA
123yodpanl･dduG:yodparDP
124dedaggz･verb･machDP‥demams～"･sG (dedogbezieht£ichaufbyispaman.gpaphyi′-cL･Log
padogfD5a7,P6a5].)
125mLhohbami′-aG:mthoカbarmL･･gyur,0DP
126defidG:dekhonaDP
127Y svD 5a7,P6a5(ScHERRER-ScHAUB1991:29,21f.und129,9r.)
128SRSQIX23,S.obenAnn.122.
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baksgyurbahhidu)gelehrt,undihreTatigkeitensin°verschieden,Veil
(ihre)Objekteverschiedensind.AufdieseWeisesiehtdasAugenurForm,
abrhartkeinenTon･UnddasOhr130hartTon,aber13lsiehtkeine
Form 132..:.13usw.
(52al)218 )DerZWeiteHauptgrundldeszweitenGrundes,daBdasErgebmisder
ReifungderTatennlchtdurchdasDenkenumfaBbarist]isterwiesen,weilesnicht
richtigist,(etwas)abzulehnen,wennman(es)inderWeltumi telbarsieht,und
weil,angenommendasAugesiehtdieFormmicht,(dies)abgelehntwBrdeundweil
man fernererklarenmu6,da且,obwohlman(dasAuge)alsvorherrschendeUrsache
des(Sehens)ami mmt,auchderGrunddamr,da8dasAugedasSehenderForm
verursacht(bdLqJ砂enbred)und(gleichzeitig)dasH6rendesTonsmichtverursacht,
andasdurchdasDenkenmichtlmfaBbareErgebnisderReifungderTatenrnhrt.
Dennessagtja(auch)ein SBtra(mdosde)134ldieBeziehungzwischenSinnes-
organenundihrenObjekten】inandererWeise,(namiichso),da且Schlangenunddie
129LbpomamsG:lnaponLSW･,DP
130mahasverb.nachDP:mababasG
131桝DG:ゆ P
132gzzlgSVerb.nachDP:BZZIg khonaG
13C畠TXIID201a5E.,P227b6f.(TILLEMANS1990I:185,26130,Ⅰ=81,316).Vgl.CSxlIllab
(BHAm CI仏RYA1931:182;LING1986:120und121;TILLEMANS1990I:185,32f･,Ⅰ:81,7f･;D14b4;
P16a3E.):鴫 N'叫 W 〝凹 ●血 蜘 //n'gjかmLhohg'如 Iか血minI/desnahespwLapman
smin//LhunPLZSbsLZmml'khyabparBSuhs//(●snaDP)
134NachdBumtha'(403alf.)heiBtdasSiltramDodranpa丘erbねg(SJnrtyuPaSthhasntra):T7k
chende月J'ds17aカbalasmDodnlZPafZeybiaglasbalbhswodpa'im.-mLZmSnungumPadad/'dzLZm
bugL'Jiba'tlsbrulgyLfmiggisgonassgathospaLW/balbhswodpa'Zmimams砂1'smz'881-sgonassgq
Lhos励 Lか 'db'nla/7llasagsPaSbuduchodpa'iBZuBSmumsbJahmLhoカba血fi/iesdbh/InDo
dlmpaf7erbiaslas～/mi/'dbmbugLt-AnasbTLlhidわi'ml'ggissgwEhospa血 あb'ndubaLdhsFDUd
namJはidbn'sEhospa'o/iesgmhspa'JIphyir/<=NachdenTikchende丘idsnaJlbasagtdasmDo
dranpa丘erb乏喝:DieMenschendesGodaniya-KontinentshabendreiBraste;dieMenschendes
Godan亨ya-KontinetltSh6rendenTontudriechendenGeruchdurchdasAuge,wiedieSchlmgendes
Jambudvipa-KontinentsdurchdasAngehdren･,sicsehendieYoneinemBergu･a･versteckten
lunsichtbareJl]Formen.DasmDodranpa丘erb乏agsagtferner:WieimJambudvTpa-Kontinent
schlangendutchdasAugedenTonharem,harendieMenschendesGodaJiya-Kontinents･>Zum
smltyupasthanasntravgl.LT-KoUANG1946,1969,1973uJld1949･WederdieserSatznochdasTikchen
de丘idsna血baistidentifiziert.Esw孟redenkbaT,dabdasletztereBinKommeJltaTZumSBtraist.
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MensChendesGod豆niya-Kontinentes(bahzftspyod)auchdurchdasAugedenTon
h6ren,undauchdurchdieAussagedesT血adchen
"_ScjLhlangenhやrepdurchdasAn ge･AuchdasistaufdieseWeise(durcheinen
SatZ:desVeda)bekannt"135
wilderklart,da且dasAn gederSchlangenTonhart.DiebrGyapa'i'grelpasagt(das
folgende)tmdberuftsichaufvieleBeweise136:
Ⅶal1er137nehmendieWeisendasErgebnlsderReifungderTaten138alS
etwasdurchdasDenkennichtUmfaBbaresan,olmeeineden Sehender
135TS3391ab(Athdriyada'孟iptu叫aParik!a):如 ytzd cqApAlq岬 ib'嘩砂 血 血 叫 /
sunbhaりか細 IdciLTIEA-'saLtvanDmA- aibktqyab/<=Es由btdam audhdicseJISatzdesVeda
'Schlangenh6rennitdenAugeq,denndieaufZweckegerichle(enTatkr白瓜edesLebcwesenssind
vielfalt痕>ZitiertauchindBumtha'402b5.
DieserAbsclmitYonTS(326213646)steltdieWiderlegungtinesEinwaLndesdesMha甲Saka
(Ku･narila)dar,derdieA止wissenheit(sarvaJ'flatva)desBuddhanichtaJlerkenJlt.畠血 taraksitabehaupte(
bier(3388･3391),dabeincbesondereFahigkeitauseinergewissenUrsacheerlangbafist,d.h.,dabnichl
immerchegewisseErkenJltnis(Z.B.dieErkemtnisdutchAuge)eingewissesObjekt(a.B.Form)
crkenJlt,undda且dasauchdetnMtnaJPSakadutchdelSatzdesVedabekanntseinJnuJ3.
136Z.B.CiTXIID202a2f.,P228b4-8(TIu BM,US1990I:187,2-14,Ⅰ‥83,9-84,5):bcom Lh n
'dhsゆ∫/SemscuzLaf砂imumsminbsamyafPLZS//血カLas')igrten'dihun'byuカ'bnLrEe//m肋o血カ
17'LAzhLhayigblnedkh血 //DINpochesphyesatonbkrm mamsso//血カEasbyuhba'ispn'ngyLT
char'bebs伽 〟sLqyah血止めJspnnninbLIL')iL//血 カLal')'g〝enLotog耶 'gyurte//dulg'S･go
bahunLabdeba'dnn//itsL'yabq血カ/debb'ndu/gabdagm'dpar即 ′`yahm.dpa'sbm lasgrt'Z
bamams//sEohpwsm付b'Jitasbi'竹W bu加 'dwmJl'gyzLr//伊′idhgSespasdh-mabsng砂如 bnEses
bllanpa//sLyOdpabdaglmeddbaカbsgpLr血 dbg砂ahd触 'gyzLr//ieslasmw'L'Oi竹W bumom
pwsminpabsungO mikhyabparBSuhsso//(leiP;2TP P;3rtagp)<-DerErhabene(sagt):
AufgundderunermeBlichcnReiFungdcrTa暮enderkbewesenentstehtdieWeltausdenWind.Per
OzeaJl,dieBergeunddiePalastederG6terlentstehenaus】denverstreutenSamen,denJuwelenpulver･
RegenfaltausdenWolkcn,dieausdcmWiJldentstehen,undderWindzerstreutwiederdieWolken.
DtlrChdenWindwirddieErntederWeltgesegnet.DerWindbringtal1enLebewesenGIBck.Ferner
(sag上er):Diejenigen,dieexistieren,abe一sidhvomFehlerderExistenZ:befreithaben,sprecheJIYonder
LeerhcitundverwerfendocknichtauchdasErgebnisderTaten.Auchdiejenigen,diedurchdie
(richtige)ErkenJlmisdie(unreineJl)Fleckenausgebrannthaben,abetYonderLiebedurchtranktsind,
tlndderenVerhalteJIYonderIchlosigkeitbehcrrschtist,shdltni(denErgebnisderTaten]verbunden･'
(IndieserWeise)lehrt(derErhabene),dabdieReifungdesErgebnissesderTatendurchdasDenken
nichtumk8barist.>(.Vgl."theyarealsosubjectltokamlar'TILLEMANS.)DaszitierteSntraistnicht
iden点dert.
137Vgl.ciTXIID201t泊,P228bl(TILLEMANS1990Ⅰ‥186,28,ll:82,17):La'ゆ 竹W bumLhoJi
bamedpayahmayl'nno<=DasErgebnis(derReifuJ1g)derTatenistauchnichtungesehen･>
138LasOilG=ILZSmunSゆ DP
138
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rechendeUntersuchun desweltlicbenGeenstandes,wie
indertJberlieferun erklartwi一d,durchzufdhren.AllesWeltlicheist
inderArt,Wie°inPhantom乱useinemPhantomentsteht,
anzunehmen.Mankann,wennman nichtablehnen
unddas,was(indenAussagen)I-dasAuge,obwohl(es)ausElementenent-
steht,siehtnurForm,aberh6rtkeinenTon-■usw. enanntwi一d
(etwas)Gesehenes."139
(52bl)Daherhaltelich】dieAussagevonsTaglo,daBErkerLnmisseか〟Jcan)auf
keinenFallgdltigeErkenntmissein k6nnen,140insofem dieObjektealsfalsch
erwiesensind,fareinVergehenan (derLehre)desSiegerssowiedesheiligen
Lehrers(N豆garjuna)undseinesSchBlers(Aryadeva),weil(inderbrGyapa'i'grelpa)
erklartwird,dal3al1esWeltliche,wie(I.B.)"dieseserkenntjenes"(dedesgZalba),
a喝enOmmenWerdenmu凪,obwohl(es)wieeinauseinemPhantom(entstandenes)
PhantomodereineauseinerIlusion(entstandene)Ilusionfalschist.(DieseAussage
YonsTagJo)stehtnamlichinWiderspruchzuvielenUberlieferungenund
Argumentationen(luh噛 duma).
Eswirderklart,da且dieGestalt(dbyibs,samsth由∽)vomerstenundfdnften
Bereich(d.h.FormundBerBhrbares)ZnWammengefaBtist.141
139C畠TXIID201tMf.,P228blf.(T]LLEMANS1990I:186,28-36,I:82,17-83,5)
140Vgl.Z.B.sTagloGrubmtha'74tAf.(TAUSCHER1992:428,2-9)‥血 mparma90naku-dzob
kyidonmadogsparbs'adpanisIL'ntulegsLih/that'gyu,naカIuBSLahunrdzob血 nparrtogsblitzPaS
hun′血ob砂iyulhunrtZzun2ihbsLubar'dodpadaftde'lyulcangiblobslumed砂t'tshadmar'dodpa
'gaLdeyuLdestuchosyinnabLodetshadmarsoカml'm'dpa'lphyir/dpernasknaSadsnaJ‖Ja'LbLob乏in
no//<=weildieErklarung,dabmandiekonven(ionelenGegenstande,sofernman(sic)nichtals
falschversteht,nicht(richtiglerkennt,ganzrichligist,und(weil)dasKonventioneleimeigenenSystem
desPrasa血gikaalsfalschzuverstehenist,gibteseinWiderspruchzwischenderAnnahme,da瓜die
konventionetlenObjekteauschlieBlichfalschundlvonderWirklichkeit]abweichendsin°,undder
Annalme,daJ3dieaufsicbezogenenErkenntniseverl細1ichegBltigeErkenntnissin°,dennsofern(das
()bjekt)abweichendist,k6nntedie(aufesbezogene)Erkenntnisnich上giltigeErkennlnissein,wiez･B･
dieErkenntnisYonHaarenlmLuftraum･>STaglokritisierthierofensichtlichTso血khaFasAnnahmen･
141Vgl.AKBh6,8f.und17f.zuAkI10(fuIMA1989:8,10f.und22-26):dpaq7dv･'dhらvarpaL7
.TarPSthGll叩 Ca-･aSLfriZp砂aEanalTtVarPatOVidyaLenasaTtSthanaEab･niLap17alohLEa-vada7acch砂GtO-
pGloka-ndhak朗 khyam.asE1-samsEha-natonavarpatab,dirgha-dine-1TZPradeSabk砂avljnaptisvabhGvab･
<-DieFormistzweierlei:FarbeundGestalt…(Im)BereichderFormgibtesdiejenige,diealsFarbe,
(aber)nichtalsGestaltvorhandenist,(n血Ilich)Blau,Gelb,Rot,WeiJS,Schaten,Schein,Lichtund
Dunkel;esgibtdiejenige,diealsGestalt,(aber)nichtalsFarbe(vorhandenist,n畠mLich)GinTeilYon
Langu･a･,derdasWesendes£ichanK6rperzeigendenWerkeshat.>DerZweckdieserkurzen
Denkwahrnehmung I3()
2312121(Denkwahrnehmung)
lDefinition]
(52b2)EineverlaJ31icheErkenntnis142alsnurvom Denkorgan,dasihreeigene
spezielevorherrschendeUrsacheist,tatsachlichabhanglgundalsYonVersenkung
(tih he 'dzin,samadhi),(d.h.)Geistesruhe (ZilgnafJ,S'amatha),Klarsicht(lhag
lmthofiJ,vtbabrana-)usw.,unabhangigbez由glichdeswahrnehmbarenErkenntnis-
objektes,welchesdasObjektihrerelgenenErfassensweiseist,istdieDefinitionder
gtiltigenErkennmisDenkwahrnehmung.143DiesebloL3e(Definition)istzwar(in)
allenSystemenbrubmEha')gleich,aberhier('dirni)istesdiemitden Sv豆tantrika
unddenniedrigerenSystemennichtgemeinsameLehredesPr豆sahgika,daJ3dieDen-
kwahrnehmungimKontinuumderLebewesen(semscan′訂ud)imalgemeinen(phal
ches)vonbegrimicherErkenntnis(呈en a-g)umfaJ3tsind.144von dieserArtist
BemerkunglS(unklar.
1425espaverb･:SessaG
143vgLdieDefinitionenandererdGelugspainAnhangl･
144Esistklar,daJSYondenuntengegliedertenvierArtenderDenkwahrnehmungdiecrsLc,driLIc
undviertebegrimicheErkenntnissin°.Diezweite,dieErfhhrungYonLustu.a.,durftewohlauch
Vorst61ungsein,ObwohlsicohnedurchSinneserkenntnisbewirktzuwerdenindcrselbenPhasenil
ihremObjektentstehtundaufhirt.AlerdingssprechenwederTso血khapanochmKhasgrubrje,n()ch
'Jamdbyadsb乏adpa'irdorjedeutlichaus,daJ3DenkwahrnehmungausschlieBlichVorstelungisl･Vg)･
Grubchen213blf･:i･idmnofZlayuLgsalbarmEhoカba'irtogbnalmldgUSPar〟ogpadumayodde/dram
Sesmumsdaliq'esdpaggisdrabspa'LbcadSesmumsdaゎ/dbatimhongyisdra′ispa'Lyid･fesEshadnla
mamssou yoddo//<-In(derDefinition)der(gutigenErkennlnis)WahrnehmungisLdie
Vorstelungsfreiheit(im Sinn]desklarenSehensdesObjcktesnich上nblig,und(bciderDcnk-
wahrnehmung)gibtesvieleVorstelungen･.EsgibtdieErinnerungserkennLnissc,diedurch
SchluBfolgerungbewirklengesichertenErkenntnisseunddiedurchSinneswahrnehmungbcwirklCn
gtilLigenDenkerkenntnisse.>Vgl.fernerdBumtha'381al･.yidmhonphaJchefspyLmL'カdebzLnyZLldu
spyT'mLshalZDyedpayL'nla/<=DieDenkwahrnehmungimal1gemeinenrerkennL]dasAJgcmcinc,
Lindensie】Begrifelund】Namen芝umErfassensobjekthat.>NUTScrarjeblsunChoskyirgya】mtshan
stellklardar,daJ3dieEmpfindungebenfalsVorstelungist,undncnntGinBcispJeJdcr
vorstelungsfreienDenkwahrnehmung.Ersagtn畠mlich(SeradBu'jug253a4-253bl):rLogparwu,pu'i
yidmhondal/rtogmedyidm加)lZBnis/mtshangfi/bdagmedphraragsgunnLlimarlogLTPa'tlga/ilag
gyi事耶 dkyiyE'ds'essugyurpa'ilogpa'i'khordubyuliba'LtshorbabdesdugbLalisliomsgsumdan/
shon'dzl'/ZdbalimtiongylりeSSuSkyespa'tslionpodon'Ehundu/iespa'FfiesSesLEObu/daizpo'L-mEs/Ia/I
gZi/gZansemsSespa'imhondes/gliL.SPa'imtshangZl-/(*verb.:gyis)<= (EsgibOvorslcHcndc
DenkwahrnehmungenundvorstelungsfreieDcnkwahrnehmungen.Z.B.:1)Diedrci(ArLcndcr)
Empfindung,Lust,LeidundGleichgiltiges(Vgl･Anm･]75),dieimKreisdcrVorsLelJung.d･i･Jindcr
DenkerkenntnisimKontinuumderwederdiefeinenochgrobeWesenl()sigkcjLcrkcnnendcnPcrson
140 Ubersetzung
namlichderGrunddafur,daLSdieseSchule('dipas)dieVorstelungsfreiheitinder
DefinitiondergdltigenErkennmisWahrnehmungverneinthat,WeileineVorstel
lungsfreiheitalsDefintiondergBltigenErkennmisWahrnehmungnotwendig(hes
par)verworfenwerdenmuJ3,daesbeiderDenkwahrnehmungvieleVorstelungen
YonderArt-.dasist(es)"('di'o)gibt.DerBeweis145furdiese(Verneinung)istschon
erklartworden.146
tGliedemng】
(52b5)Wennman(dieg以tigeErkenntnisDenkwabrnehmung)gliedert,gibtes
viele(Arten).Esgibtnamlichdie(folgenden)vielen(Arten):1)Durchdiefunf
SinneserkennmissebewirkteDenkwahrnehmung,welcheYonderGestaltderf也nf
Objekteist;2)Denkwahrnehmung,welchevonderGestaltinnererErfahrungwie
Lustist;3)Denkwahrnehmung,dieaufeinim Bereichder(zudenkenden)
Gegebenheiten(chos砂isゅe mchedpq dharm砂atana)(bestehendes)Objekt
bezogerlist;4)DenkwahrnehmungwieErinnerunganlangeVergangenes(dLrn'hba
'daspa).147
entstandenist,unddiegesidherteErkenntnis,dieinAnschlu瓜andie(etwas)Blaueserfasende
SinneserkenntnisentstandenistunddenObjektentsprechenddasBlauebestimmt.Diederartlge
(Denkwahrnehmung)istdasExemplifikatderersten(Art).2)Dieunmi(telbareErkenntnis,diedas
DenkenSinesanderen(Menschen)erkennt,istdasExemplifikatderzweitenArt.>Dieletztere
ErkenntnisbeziehtsichwohlaufdietransnormaleF姐igkeitdesErleuchteten.
1455esDyedverb･:5esbyadG
146S,45a246b4,wo'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjenitArgumentation(n'gs)undOberlieferung(luh)
aufgrundYonPr74,6-75,2erklart,daJ3dasPrasa血gikadasAtributnvorstelungsfreil'inderDefinition
dergBltigenErkenntnisWahrnelmungnichtannimmt,WeilesdenweltlichenSprachgebrauchwider-
spriclt.
147DiesevierArtenderDenkwahrnelmungscheinendieDenkwahrnehmungenzuvertreten,die
Tso血khapaundmKhasgrubrjenachderLehreCandrakirtisunsystematischerklarthaben･DasdGoAs
gsalsagtnamlich(180a1-180b2):yid～"'mhonsumyalHshadmanasbSadpaltarmF'b乏eddeII)bZL-
b耶 Pa'i'geLpaLas/..momparSespagnl'sbn'S.･/iesdbjtpodbahSes砂F'sgzugsBogsbn'donde
dhossun-gLa/yidSesbq'sdbaliSes砂islobs～"'sTfggz'dbalHesbb'ndudhossuml'n'gpargul.LfSl'jl
dnanparywigmlsso//2)yahbZibwapa'E'gelpalas/LshorbaLaJogspaLEar･･/ies伊uhsFas
m'iongyurdu)-albaLadbatiSes～"'sBZugSSOUgCOdpaLtabudaft/tsho'babdesduglaJogspatLarnail
duRamsmyo/igisyoflssubcodpagfisgsuhsso//degfiLs砂iphyimanidL'dusnas砂ahkhasblati
dgosla/mlionsumgyitshadmabifLasma′日,a'diryanmabSadpa'iphyirdab/mal'byormlionsum
datidba/ipo'imhoIZSumdaゎ/ra,'zn'gmわo,‖umtshadma,gfaghJminLtibus/yid砂J'mhonsumdu
b20gsEe/yid砂imlio,ISumtShadmanL'tshadmapadal'zmimthunmod/deltana'ahyid砂Z'mhon
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(231.212.1 DiedurchdiefanfSinneserkenntnissebewirkteDenkwahrnehmung.
WelcheYonderGestaltderfunfObjekteist)
(52b6)(Yon)derersten(Denkwahrnehmung)gibtesftinf(Arten),weildiese
(Denkwahrnehmungen)darinbestehen,daBftinf(Artendes)Denkens,daseine
begrimiche ErkemtnisYon derGestaltder(vorher)durch die Sinnesorgane
erkannten lObjekte]istlwelcheim MomentderSinneswahrnehmungvorliegt],
entstehen,nachdemdiefinf(Artender)Sinneserkenntnis(zunachst)diefhf(Arten
des)Objekteserkannthaben,undldannbeide,SinneserkenntnisundihrObjekt,zu
bestehen]aufgeh6rthaben,undweildiebrGyapa'i'grelpasagt:
sumEshadmamJ-'dodpanL'minno//<=(Candrakirti)nimmtauchdieDenkwahrnehmungnichtwie
in(Texten)derPram叫a(-Schule)erklartamI)DurchdieAussageinderbrGyapa'i'grelpa:汁..durch
ZWeiErkenntnisse..1'(CST XID180b4f.,P203a6f.Zitiertin53b4.)sagl er,daLIzuerstdie
Sinneserkenntnistats益chlichdasObjekt,n益mlichFormu.S.W.,erkennt,uJld(dann)dieDenkerkenntnis
kraftderSinneserkenntnis(dasObjekt)erkennt,aber(es)nichtwiedieSiJlJleSerkenJltnistatsachlich
erkennLUndferner,daJ3(sic)Erinnerungist･2)UnddurchdieAtJSSagederbrGyapa'i'grelpa:"Wie
Empfindungu.a･･.･十(CSTXID171b3E.,P192b6.Zitiertin54alf･)lehrter(dabesbeimtlnmitlelbar
ErkennendendiezweilArtengibt】,namlichdaslErkennendelYonderArHderDenkerkenntnis】,die
durcheineSinneserkenntnisdieFormu･a.bestimmt,undldasErkenJlende]YonderArtderEmprlndung
YonLustundLeid,dasdurchinnereErhhTung(ihrObjekt)bestinmt.DasletzterederbeidennubaJs
zurZeitderGrundlage【d.i.desObjektes,entstehend]anerkanntwerden,undesistalsDenkwahr-
nehmungaJIZunehmen,Veilauchbiernich上mehr(Arten)gBltigerErkenntnisalsviererklartwerdenund
VeileswederalsyogischeWahrnehmungnochalsSelbstbewuBtseinbestimmtwerdenkann.lDie
Bestimmungder]gultigenErkenntnisDenkwahrnehmungentsprichtzwarnichtderPram叫a-Schule,
aberauchwennessoist,istdiegdltigeErkenntnisDenkwahrnelmung(inunserSchule) nicht
unamnehmbar.>DiegleicheErklarungfindetsichauchiJISKalmig224b3-225a2(S.Ann.186).Ferner
sagtTso血khapa(dGo血sgsa11801泊-181a3):3JyidLes～/ihopkeカw gsalsnahsouchos砂fJゆ mched
pa'J-gzugssnajibana/yidSeslademumsb7imanpaSarbalisgonasdes血rnwnsBnLbpade'db'ngyi
Lespa'8nLbpanL'Sヵwdab'dlaSte/yJL血mmnsnlyidA〆SespaLa-Ilobothadadpa'o//bdhg'db'n
gfiF'sILabu'tyl'dSesAYESespadeJ'LlEar'gubpant-/TshigBSallaS/DdEeA,./2eSgSuJIspa'dLsSespu
bya'o//<=3)WennineinerDenkerkenntnisdieimBereichder(zudenkenden)Gegebenheiten
(besLehende)Form,wiedieklareErscheinungeinesSkelettesu.a.,erscheint,istsicdurchdiese(Denk-
erkenntnis)aufgrundderTatsache,daJ3ihreGestaltinderDenkerkenJltnisauftrit,erwiesen.Dutch
dieseslErwiesenseindesObjektes]ist(damn)diedas(Objekt)erfassendeErkenntniserwiesen･(Diese
ATEdesErwiesenseinsderErkenntnis)istderfraherlerklartenSinneserkenntnis】gleich,WeildasObjekt
YonderDenkerkenntniswesentlichverschiedenist.DieWeise,inderdieDenkerkenntnis,wiedas
Erfassenderzwei(ArtenYon)Selbst,erwiesenist,sol上mandurchdieAussagederTshiggsal:"Wenn
.･"(Pr75,2f,S.Anm･101)erkennen.>
AufdieseWeisesinddieerstendreiArtenderDenkwahrnehmungschonYonTsodkhapaerklart･
Dievierte,d.i.ErinnerunganlangeVergangenes,istalsSinebesondereArtYonErinnerungzu
verslehen.
142 Obersetzung
"Diedurcb°informhaftesSinnesoranentstandene erkenntnisenト
steht,indem si告dieGestalteines unterscheidet,148
undhartauf,149dadiebeiden,das unddieErkenntnis,au
Dann150tritts
idkyimampar3espa
aterdieDenkerkenntnis
auf.Sie,dieentsteht,wie(sie)auftrit,kraftder
Ursache,(namlich)desAugerkennens(miggimampar3espa)u.S.W.,entsteht,
dieGestalt(mampa151derdurcheinSinnesoranentstandenen
Erkenntnisvorstelendauftrit,alsvonderenGestalt(de'imampacanカid
4AT152
lDieftinfArtenderDenkwahrnehmung]sin°【vonderauchinderbrGyapa'i'grelpa
gelehrtenDenkerkenntnis】umfaL3t,weildurchdieAussage"dieGestaltderdurchein
SinnesorganentstandenenErkenntnisvorstelend-Igelehrtwird,daJ3dasWesen(der
Denkerkenntnis)begrimicheErkenntnisist.
(53a4)EinederartigeDenkwahrnehmungistdurchldreiBeschafenheiten]
umfa8t,r･amlich,(1)dab(sic)sichaufeinvergangenesObjektbezieht,(2)daL3(sie)
einebegrifnicheErkenntmiS(ist)und(3)da8(sic)nurinAn schlu仏andieSinnes-
erkenntnis,diesiebewirkt,entsteht.(2)Da月(Denkwahrnehmung)einebegrifniche
Erkenntnis(ist),kannmannamiichleichtverstehen;(1)daJ3(sic)sichaufein
vergangenesObjektbezieht,istso(zuverstehen),wieanspaterer(Stele)erklart
wird153;(3)und(schlie仙ch)kannDenkwahrnehmungnichtentstehen,bevordie
TatigkeitderSinneserkenntnisnichtzuEndeist･Beztiglichdieselldritten
Beschafenheit】(delabriennay)hatsichnamlichderGrundf也rdenIrrtum der
ldealisten(mams'esgcigbusmraba,vlj'fia-mama-Eravddin)desMahayanaergeben･154
148yo,issugcodparbyedparG･.yofissugcodparbyedl"DP
149 ･gagpayL･nG:･gagspayinDP
150dq,iverb.machDP:yaiG
151FehltinD.
152C怠TXID180b2f.,P203a2f.
153S.54a5-55b2(231.2n4DenkwahrnehmungwieErinnerunganlangeVergangenes)
154vermutlichistdieAnnahmederldealistengemeint,daL3dieSinneserkenntniskraftdes
a-layavlj'iana(d.i.Denkerkenntnis)entstehtundnichtvoma-lqyavlj舶naverschiedenist･VgLMABh155,
5-13zuMAVI62(lAVALL丘EPoUssIN1910:341;derParaleltextfindetsi°hindGodsgsal164a3-6):
･'u'ggimanpars'espa'LbagcfzagsgafiZL'ghungfL'imanparSespalamanparSespagfangyis)'ig
Denkwallrnehmung
UndinderRimchenphre血baheiBtes:
■'WenndasDenkendieGestaltdesdurch°inSinnesor
143
anerkannten155vcr_
erkennendvorstelt,156…一･157
sowieinderDartikdazu:
-■…,weildasDenken【inderForm
t(rlomparbyedpa dieGestaltdeszurZeit(desEntstehens
desDenkens)rahdusna daseindurchein
Sinnesoranerkanntes ist,erkennendvorstellt,159undweilineinem
Kontinuum nicht leichzeiti viele Vorstellunen entstehen
k6nnen:I160
UndinderbrGyapa'i'grelpa:
bZL'npanabiagpayinfZa/deyobssusminpalayphyisde'imanpa't7-essuDyedpa'Lmampars'es
pasAyebar'gyurZih/mumparSespadenuspa'ishadcigbarmedpagalZL'glassbJeba'Lnuspa'iskad
cl'gbarmedpartendugyurpadeLagtimuggi')JigTtennadbahpogzugscanmigyinrzosfiamdurtogsbi
/mampars'espalaythadadpa'imz'ggidbatiponL'yodpamaymno//debiindudbailpoBZmyam
tiesparbya'o//<-WenndieResiduenlderFahigkeitzumEnts(ehen]desAugerkennensdurcheine
andereErkenntnisbeendetindasa-/ayavlJnanaelngelagertwerden,entstehtsp乱erwegenihrerReifung
eineErkenntnis,welchedieGestaltdeslfri払erenAugerkennens]nachahmt;dieserunmitLelbare
AugenblickderFahigkeit,WodurchdasAugerkennenentsteht,【namlichlderunmit(elbareAugenblick
derFahigl'eit,derdieGrundlage(desAugerkennens]ist,wildinderdummenWel(alsGinformharLes
SinnesorganangenommemEsgibtauerdings丘einSinnesorgan,dasγonderErkenntnisverschiedenist･
hdieserWeisesind(auch)dieanderenSinJleSOrganeZubes(immen･>;MABh157,14117zuMAVJ65
(h VALL由 PoUssIN1910:343;Vgl.dGo血sgsa1165a4):mompadeltabu'iyidkyimomparsespa'inus
pasmlnPayLnnO//de'iphyz'rgaカnanuspayoかsusmmpayodpadermampadelEabu'LyidkyL'mam
pars'espa'byuカbayinla/<-DieFahigkeitderDenkerkennlnisYonderartigerGestaltlnamlichYon
denAugerkennenentsprechenderGestaltlreift.DahertriueinederarligeDenkerkenntnisdoltauf,Wo
dieReifungderFahigkeitgegebenisL>
155dmt･gsgyurpaGD:mL･ggyu,PaP
156rlo伊PanaTib･:kalpqyafZSkt･
157RAIV53abc(TuccI1936:249und428;HArlN1982:112und113):血血妙 upaLhbLuZagJq
㈱ mDnab/uLNZhzbhya一柳 血中りWImanyateSukham//
158'uoG:bde'oRinphre血Dartik.Vgl.RAIV53d(S.obenAnm.157).'Jamdbyadsb主adpa'i
rdorjescheinthierabsichtlich'di'ostatbde'ozusetzen.
159rtogpanaverb･machRimphre血Dartik:〃ogrpanaG
160Rimphre血Dartik56a6
1十 ◆` Obersetzung
"Diesbez軸lich161[wirdgelehrt:]WenndasAugerkennen(mなgimom par
Sespa)YonAugeundForm abhangigentstehtund(danach)aufh6rt,hartes
gemeinsam mitdenSinnesorgan und(seinem)Obiektauf.WennesaufEeh6rt
162erkenntdasDenkensaterdasselbe das爪iher durcbdie
Sinneserkenntnis】esehenwordenist."163
Auchdurch(dieAussage)-.das(Objekt),dasfrBhergesehenwordenist■-('dishar
mthoカ)usw.wirdgelehrt,dab(dasDenken)eineaufeinvergangenesObjekt
bezogene(Erkenntnis)ist.
(53b2)Wennnungefragtwird,ob(diePrasa血gika)denSinnder(Aussage)des
Chosm血onpa'zweiErkenntmisse(erkenneneinevon)denf凸nf(Artendes)au8eren
(objektes)"抄払 砂imom SesphyL'yiIda)164Soannehmen,wiedieLegiker(tshad
mapa)(ihnannehmen),165(istzusagen)da且dasnichtsoist,weildieseSchule
zwar(1)imFaleinesNichtpr也fensdenAusdruckanwendet(thasn-ad'dogs),daJ3die
161BezBglichCSXII22(SHAsrRT1914:501,2lf.;BHATTACHARYA1931:193;L仙G1986:124und
125;TILLEMANS1990I:193,30f.,I:106,3-6und107,3f.;D15a3;P16b4):manLZSag～aEeyo'HhaLz
p虎〝atかtoman-cL-vat/santadflam 7aWaVaTthasusasamJ.痛むkandhasaTtJ'fiakaEl//
162･gqgsnaverb･nachDP:･9agPanaG
163C皇TXIID205b5f.,P233a2E,(SHAsTRI1914:501,23f.;TILLEMANS1990I:193,33-36,lI:106,7f.
und107,5f.):ibacaksubvaE砂¢rfZpaTtCaCaksum')'fl伽 am utpaL&aninLdFlyWn御 aTtSahendh'yavilqyair
ninLdhyaLe.LasmlnninLddflePiZrvaL*toyo'rLhabsaet,apaScanmanasGBThyaEe･
164DieObersetzungfolgtdenTibetischen.AKI48a‥pancabahya-dviv'jflの噺 (AKBh36,23;a"MA
1989:57,15):BfiLsky1-momSesphyiyL'LfiaP(AK4a4):gnisゆ mamSesphyiyl'/haP(AKBh57a7)･
Vgl.AKBh36,24f.(blMA1989:57,16f･):dpaSabdagandhwasasp,aFtatyadhaEavoyathasaIT7khyaql
caksu郎わLnagh句 oJ'ihvakqyavl')-ji融aF',anubhiuGmanovL')-fia-nenavl')fi砂anLe.evameEeva少ekaq7dvabhy砂
vl')fi融Gbhy叫 vI)'fiqabhavantLl.
165Vgl.Z.B.PVIl239-248:NachDharmakirtierkenntdasDenkenBinanderesObjektalsdie
SinneserkenntnisunddessenObjekListnurimvorlgenAugenblickvorhanden･ErsagtinPVIl239
(TosAlU1979:340):pか伽ubhDLagahapemalnasaqa-pnam句ata-/a如tagnzhaIJe'ndhGderupijyad
aHha血血nam //<=WenndieDenkerkenntniseinvorher(durcheineSinneserkenntnis)unmiltelbaf
erkanntes(Objekt)erfaJ3t,waresickeineg仙igeErkenntnislweilsickeineErkenntnisist,dieeinvorher
nichterkanntesObjekterkennt].Wennsicein(durcheineSinneserkenntnis)nichterkanntes(Objekt)
erfaLlt,WむdensogarGinBlinderu.乱【durchDenkerkenntnis]ein凱lBeres(Objekl)(unmitelbar)
erkennen.>;243(TosAKl1979:342):Lasma-dindn'yavlJ'f伽 Q-nanEwapnaO･ayodbhavam/mano'nyameva
g軸aE'viJayamt70ndfzadlkLaEaLZ//<=DahererfaLitdieDenkerkenntnisnureiJlanderesObjekt(als
dasObjektderSinneserkenrLtnis).Sic entstehtdadurch,daL3sicdieSinneserkenntniszu(ihTer)
unmittelbarenUrsachehat.DeswegenerkenntGinBlindernich((auJ3ereObjekte)･>Zur
DenkwahrnehmunginderPram叫a-Schulevgl･TosAK11979:3381347;NAGATOMI1980･
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beiden,AugerkennenunddurchesbewirkteDenkwahrnehmung,einunddasselbe
Objekt(erkennen),(2)aberim FalderPrもfungannimmt,daBdasObjekt(der
beiden)nichteineinzigesist.(1)Dererste(Grund)isterwiesen:InderbrGyapa'i
'grelpaYon
.'Also,wieistdieÅuJ3erun
bi島
16desChosm血on
'ーDemweltlichenS
azuverstehen?167.'168
ebrauchnach169wirderklart,da瓜zweiErkenntnisse
(einObjekt)erkermen.170"171
(2)Derzweite(Grund)isterwiesen:ImbrGyapa(heiJ3tes):
MhdieserWeisek6nnenzweiErkennmisse172nichteinunddasselbe
erkennen.-■173
Undinder'Grelpa(dazu):
'DahererkennenzweiErkenntnissemichteinunddasselbe
′(53b5)FernergibtesimFaljedereinzelnenderderartigen鉛nfDenkwahrneh-
mungenjeweils(solcheDenkwahrnehmungen),diedurcheinegdltigeSinneserkennt-
nis(dbaカ3estshadmar)bewirktsin°,undjeweils(solche)Denkwahrnehmungen,die
durcheineSinneserkenntnis,welchefalscheErkenntnisist,bewirktsind,weilauch
dieSinneserkenntnis,indereinDoppelmonderscheint,einegdltigeDenkwahrneh-
mungfarihrErscheinung(sbild)bewirkt.
166'donpaGP:'dodpa'diD.DieC怠TberuftsichaufdieAusagedesAKBhzuAKI48(S.oben＼
Ann.164):8qlteChosmlionpqLas押 血stq pEl'J-血机bbLXlmLW N'作 付 ゑ狼mm LW SuLWが血
ゆ LuJW 如 bq'donpamayinnan(CSTXID180a7,P203al).Tso血khapazitiertdiesenSal∑in
dGoAsgsal180al.
167)･LLtwdraカienaverb･machD:)･iltudrahsSenaG:･dJ･lEar血 dienaP
168CSTXID180blf.,P203a2.Denfolgendiein53alf.zitiertenSatze.
169'),'g,tengyitha∫liadduG:)'igrtenpa'iEhashadduDP
170manpa,5esJngi'ls句"'sSespa'byabaG:mompars'espagfi'lskyisSesparbyaba,D:manpop
SesparbyabarP
171C畠TXID180b4,P203a6
172mompa,Resgn7S砂isG.･momiesg'isゆ nt'DP
173C畠x118cd(Bl仏TrACI仏 RYA193日25;LAN(-,1986‥108und109;D12b7;P14a4r.).S.A nn .111.
174cLiTXJD180b4f.,P203a6
146 Ubersetzung
(231･2122 Denkwahrnehmung,welcheYonderGestaltlinnerer]ErfahrungwieLust
ist)
(54al)(Yon)derzweitenDenkwahrnebmung,welchedieGestaltderE血hmng
YonLust(LeidundGleichgBltigem)hat,gibtesdrei(Arten),dennder'Jugpa(sagt):
(tshorba hatdasWesenderErfahrun
UnddiebrGyapa'i'grelpasagtanderStele(thad),wodieZeitenuntersucht
werden(d.i.imelftenKapitel):
I-(DiedreiZeiten,d.i.Vcr elheit,GeenwartundZukunft)sindauch176
nichtYonderArtderErfahmn damssumyoカba'imampa)wieEm
(tshorba)u･a･'177
DurchdasWort-1undandere"(Bogs)indieser(Aussage)wildgelehrt,dab
Denkwahrnehmungen,dieObjekteerkennen,ohnedurcheinSinnesorganbewirktzu
werden,dieGestaltderErfahmnghaben.
(231.212.3 Denkwahrnehmung,dieaufein im Bereich derlzu denkenden]
GegebenheitenbestehendesObjektbezogenist)
(54a2)EsgibtdiedriteDenkwahrnebmung,dieauf°inim Bereichder(zu
denkenden)GegebenheitenbestehendesObjektbezogenist,welsielinfolgenden
vierUnterarten]besteht:1.imDenken,welchesHIch"(fia,a)erfaBt,ohふedaBman
ldas"Ich'l]alswahr(oder)alsfalsch(bdenbTdzungatigLs砂aカ)spezifiziert(khyadpar
dumabyaspar);2_imDenken,dasf'Meinigeseinesderartigen(Ich)-I(de'dra'itia
yi'o)erfaL3t;3.inderErinnerungserkenntnis(drm s'es),WelchediedurchdasErfassen
derzwei(Artenvon)Selbst(bdagghis'dzinpay)bewirktenErscheinungendieser
175MAVI202b(MABh316,14;D214a4):gzugsfu'gzugsruヵmLsIlann-L'dcan/Lrhwbamytdba'
b血管痛〟cm //'duSesmtshanmar'db'nPLTSte/'duDyedmhonpar'dubyedpa'o/Vgl･AKI14C:
vedanGIZubhavaLz;AKBh10,14(ETIMA1989:16,1):ETividho'lZubhavovedanaskandhaLl.Sukhoduhkho
'duLzkhasukhaSca.InTibetistesabeliblich,diedrilteArtYonEmpfindungstat●一(dieEmpfindung),die
wederLeidnochLustist-I(adubkhasukha)alS"Gleichgultiges"(sEaristioms,upekJa-)zubeT･eichncn,
obwohJupekTdnachdemAKeigentlicheineArtdergeistigenFaktoren(caL't(a),wievedanaist(AKTI
25).S.Z.B.dGo血sgsal180b3:gsumpanE'gfalbyastebdebadalisdugbshalda力bta′'zsn-omsso(zitiert
in60b4);sKalmig225a2:bdesdugbEaカsn-omsgsum nt'gZalbyayin･DcrGrundfildiesen
Sprachgebrauchistunklar.
176ya,･zG:FehltinDP･
17C畠TXID171b3f.,P192b6.ZitiertauchindGoJ-1SgSal180a4f,sKalmig224b6f･unddBumtha'
392a4.
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(zweiArtenYonSelbst)bestimmt;und4.in(derErkenntnis),welcheYonderGestalt
einerErfahrunginderArtYonDenkwabrnehmungenist,dieetwasEwiges,eilen
Traumu.a.erfassen.
(54a4)Durchdie(Aussage)derbrGyapa'i'grelpa
Hwiemansi°haneinim Traum erfahreneS178( erinnert,wennman
erwacht…‖179usw.
unddieobenangefhhrteUberlieferung180unddurchvieleAussagendesMeisters
(Tsohkhapa)(rje'igsuカduma)wirdnamlicherklart,da瓜dasErfasseneines.'Ich■l,
ohnedaBmandennochldas■'Ich■'】alswahr(oder)alsfalschspezifiziert,die.■lch'-
bestimmendekonventionelegdltigeErkenntnis(Ehashadpa'itshadma)ist.181
(231･212･4DenkwahrnehmungwieErinnerunganlangeVergangenes)
(54a5)Auch(bei)dervierten,derDenkwahrnehmung,diesi°hanVergangenes
erJinnert,gibtesviele(Arten),weiles(folgendeArten)gibt:diezwei(Artender
Denkwahrnehmung),(namlich)Erinnerungan auBereund innerevergangene
(Objekte),unddiezwei(WeiterenArtenderDenkwahrnehmung)auchbeziglich
jederdieser(VorstehendenzweiArtenderErinnerung),(namlich)(1)einesi°han
unmittelbarVergangeneserinnernde(Denkwahrnehmung)und(2)einesi°hanlange
Vergangenes182erinnernde(Denkwahrnehmung).
(54a6)(1)DererstelGrund,daβeseinesichanunmittelbarVergangenes
erinnerndeDenkwahrnehmungim FalderErinnerungenanauL3ereur)dinnere
vergangeneObjektegibt】isterwiesen,Veilesdiedurchdief凸nfSinneserkenntnisse
bewirktenfBnfDenkwahrnehmungenunddiefbnfDenkwahrnehmungengibt,diesich
glejchmachdemErfassen(einesObjektes)durchdiefGnfSinneserkenntnissedaran
178gnasskabs砂L.fiamssumyoカba･L'GP:BnaSSkabssumyotiba･L'D
179ctiTXID183a5,P206a4f.
180C豆TXID171b3f.,P192b6.S.54alundAnm.177.
18】S･7･.B･Lamrim398b6f･:deLtarnaranglnObosgrubI"･I.raカb乏L･nEsamLabdagEubiagI"dal･
/la'osliampaEsamgyib/o'iyuLlabdagtubyaspagfis/as/daカPoningspa'idgagbyayinlaphylma
lZithas/iuddu'dodpusmL'goggo/<-IndieserWciseistvondenzwci,dcrBcstimmungdesals
elgCntJichrealerwi esenenbloBenEigenwesenalsSelbstunddcrAnnahmedesObjcklesdcrErkcnnlrlis,
(namlich)derblonenVorstclungvon一Tch●',alsSelbst,daserstedurch(richtige)Argumcnlali()n7･u
verneinen,abeldasletzlcrcwirdnich-verneint,weiLcsdcmSprachgebrauchmachangcn()mmcnwird･>
182.-01･lbaverb.:JenbaG
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erinnern,da6sicselbst(bdaggis)diesesObjekterfahrenhaben(sLyadpar),undweil
diese(Denkwahrnehmungen)im GrundtextundKommentarderbrGyapaauchals
(ErkennmiS),dienichtwiedieSinneserkenntmiseinObjekttatsachlicherkennt,und
alsErinnerungserkenntnisgelehrtwerden.DenndasrNam b孟addGo血spafabgsal
Sagt:
Candrakirti t,da且zuerstdieSinneserkennmistatsachlichdas
namlichForm u.S.W.erkennt,und
kraftderSinneserkennmiserkennt,
dieDenkerkemtnis
abe一nichtwieSinneserkenntnis
tatsachlich erkennt,183und ferner,da且 dieDenkerkenntnis Erinnemn
ist.184'.185
Undauchim sKalbza血mig'byed(Wirdgesagt):
undweil Candrakirti 187da6diekraftderSinneserkennmiS
erkennenden188DenkerkennmisseErinnerun
183Vgl.ciTXID180tAf.,P203a6f.:de'Lphyz'rmanpuseepagusb'isdongcigmanpuSespa
mayi17Ee/B也gnl'yuIgyl'mampa'diossugcodparbyedpqsLe/gaカdbJipo,sbespa'o//gnL'spusnl-
上かossubyedpa月id血 mampuSespamayl'1日e/dbatipo'FmamparSespa'1Lslobs句血deltaTrtOgCid
sゅebanades砂aカdondemanparSeesoiesfiebu 'dbuso//('muTZParP)<≡DahercrkenJlen
zwciErkenntnisenichteinunddasselbeObjekt.EiJ)e(Erkenntnis,dj.Sinneserkenntnis),Welchedie
GestaltdesObjektestats岳chlidlbestimmt,eJltStehtzuerst.Diezweite(d.i.Denkerkenntnis)is(nichtdie
Erkenntnis,die(dasObjekt)tats孟chuch(erkennt).WennsickraftderSinneserkenntnisebenfals(das
Objekt)vorstelcndentsteht,wendeLmandenAusdruck'auchsicerkenntdasObjek(flan.>Zitiertauch
in dGo血sgsa1180a2E.undsKal mig224b3f.(S.untenAnn.186)alsBelegdaf叫 daJSdie
Denkwahrnehmunglm PrasadgikaYonJenerinderPram叫a-Schuleverschiedenisl･
184Vgl.dasin54b5E.zitiertebrGyapaundseinenKommentaT(Ann.197,203und204).
185dGo血sgsal180a3f.(Vgl.Ann.147)
186mKhasgrubrjesErklirungfolgtdendGodsgsal.Ers?gt(sKalmig223b3-6):yidAy･'mhonsum
yahrNam 'gdtiesSOB"aSbSadpaltarmL'bZedde/bZJ-b耶 Pa'i'g,i,Ipalas/mompuSespagh･-s
bh'S….//2esdbahSesAyisgzzlg∫(聯 bJi'dondedilossugsalbart7'gLa/yz'dSeskyfsdbaliSesb'islobs
bn'sn'ggz'/dbaiHesbLindudhossugalbarml'n'gpugfuhs3Lfi/<=(Candrakirti)erkenntdie
DenkwahrnehmungnichtwieimrNam'grel(PV)undrNamAes(PVin)erklartan.Durch(dieAusage)
derbえibrgyapa'i'grelpa:"ZweiErkenJltnisse./(S.obenAnm.183)sag(er,dabdieSinneserkenntnis
tats畠chlichdasObjekt,(n孟mlich)Formu.a.klarerkennt,und(damn)dieDenkerke･mtnis(dasObjekt)
kraftderSinneserkenntniserkennt,aber(es)nichlwieSinneserkenntJlistats畠chlichklarerkennt.>
187gsuhspa'phyi'ro‥Vieleichturspr血glichgsulispa'L-phy･'rrv乏esgsulispa'FphyF',"
188n.gpa･iverb･nachsKalm上g:FehlLinG･
189sKalmig224tA
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Durchdiese(Aussagen)wirdzwarerklart,da且diekraftderSinneserkenntnis
entstandeneDenkwahrnehmungunklarundErinnerungist,aberDenkwahrnehmung
timalgemeinen]istmichtYonUnklarheitundErinnerungumhBt,weilesviele
(Denkwahrnehmungen)gibt,diesi°hwiediedrei(Artender)Empfindungauf°in
gleichzeitig(rahdus)(bestehendes)Objektbeziehen,190undVeilz.B.im Lam
rim191undlTa血an munsel192erklartwird,da且diedrei(Artender)groben
Empfindung193unddiezweiYonihnen,LustundLeid,YonklarerGestaltsind･
(54b4)DieWeise,wiederGrundtextundKommentardesbrGyapa(die
Denkwahrnehmung)alsErinnerungbeschreiben,istnamlich(diefolgende):Im
brGyapa:
.lEinschon194 2eSehenesDingerSCheintnicht.Und(dessenlErkenntnis
nicbtwieder.DaherentstehtnursoenannteErinnerun
eineaufeinfalsches196 enefalsche Erkennt-
蓮ど 197
Undinder'GrelpadazuYon
'-Etwas,dasdurcheinegegenwartigeErkenntnis,diedaselgeneWeseneines
esklarmacbt,19 esehenwordenist,erscheintnicht
190Vgl.dGo血sgsal180a6:deBfis砂iphyiman'〆idusnas砂ahkhasblahdgosla/<-Das
letzterederbeiden(d.i.dasErkennendewieEmprlndung)muJ3auchalsmrZcitderGrundlageldj･des
Objektes,entstehend]anerkanntwcrden.>Vgl.Ann.147.
＼
1911mlHagmthohKapiteldesLamrimhabeichdiebetrefendeErklarungnichtgefunden･
192GeschriebenYonSerarjebtsunChoskyirgyalmtshanundseinemSchdlerbDelegsnlma.Die
bctrefendeErklarungbabeichnich上gefunden.
193warumsicglobeEmpfindungengenanntwerden,oderwasfeineEmpfindungensin°,istmir
unklar.
194zJ･nDGP:iihh NG
195SゅeDG:ky'P
196LogpayIVerb.nachD,BIATrACIARYA,l^ NGundLamrim:logpayisGP
197C畠xT25(BHAITACHARYA1931:133;h NG1986:108und109;D13a4;P14a8f.).25cdistzjLicrL
auchinLamrim358a4.
198deLtarba'ignasskabs砂 DG=deELarba'gnasskabs～"'sP
199dyiossubyedpa･t5espaverb･machDP:dhosL"3espaG
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wieder.An fbherer(Stele)20wurdeschonverneint,daLizweiErkennt-
nlSSe201ein bestimmen.202"203
bis
"DaheristdasObjekt(dmBspa)derErinnerungeinvergangenesDing."204
USW.
(55al)(2)DerZWeiteHauptgrund【daJ3eseinesi°hanlangeVergangenes
erinnerndeDenkwahmehmungimFallderErinnerungenanau瓜ereundinnerever-
gangeneObjektegibt]isterwiesen,weileineErinnerungvonklarerGestalt(如alpo'i
m肌 Can)entsteht,die(sich)auchanseitlangerZeit205vergangeneGeburten,die
seinerzeit(raTidusna)vergangenund(daher)nicht(mehr)vorhandensind,kraftder
ResiduendesGeistes(sems砂ib喝ChLW )alsunwirklichwieeineIlusion(erinnert).
Mankannsichnamlich,zumBeispiel,anvielevergangeneFhlpas,nachdemmansich
verletzthatundgestorbenist,erinnern,alsobmanein Objektvongestem 206
erlebte.Und,weildieMachtdesabhangigenEntstehens(rlen 'brel)durchdas
DenkennichtumfaBbarist,ist(dies)wiedasSehenderFuL3spureinerTaube,die
obenaufden(dasMilchgefaBdeckenden)Grasern207(gesessenist),untenaufder
sauermilch(乏o)(obwohlsicnichtin dasMilchgef+aJ3hineingestiegenist).208Im
brGyapaheiJ3tesnamlich:
20C畠xI18cd(S･Anや.111)undC怠TXID180b4f･,P203a6･
201momSesgdisG:mamparS,espagBisDP
202yo,･zssugcadparbyabaverb･machDP:yofbsugcodparbyabaG
203C皇TXID182b4f.,P205b3f.
2Mc畠TXtD183 al,P205b8
205dustT･1poverb.:d usmlipoG
206kharsaカverb.:kh ar sadG
2071hog"swaverb･machCSTundLamrim:Ehog71saG
208DiesesBeispielfindetsichinCSTXD162a7,P182a3f.zuCSX7:Zo･Lsnodkhanpa･tnailna
gnaspadoglaEhogrfsvac/zeslmaヵposg-yogspa･isEe'ina2gnaspal,'phugron3Sゅabo･irka'iq-esdmLg.T
mod～"-/de'FrkalipaZugspanicinas～,ahsnLdpamayinno//(lrtsaLhogcheP;2nasp;3phumnD);
undinLamrim444a5f･:dper,lafosbkalipa'isnodkhaカpanagnaspa'ithogrlsvalasbyaspa'EIsteh na
gnaspa'iphugronsb,abo'irkatipaio'tsnoddumalugskyafi/de'L,kali′ブesderdmL'gspab乏indu･･/
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I-WenndasSelbstfurdich209ewi ist,weilmansi°handie
erinnernkann,warumistderK6 erfurdichnichtewi
eineimfrtiheren entstandeneWundesiehst?I-21
Undinder'Grelpadazu,Yon
l-Hier(wirdgelehrt:einigeMenschenwかdennichtvergehen),212deren
erdurchderartieNarben ezeichnetsind,213dieinanderenLeben
durch(einenSto6)mit214
bis
wafen215u.a.entstandenBind,216.."217
'■Wenn°indurcheinebesondereUrsacheklarewordenesKontinuum218der
GestaltungenbloL3alsverg畠nglichexistentist,istesrichtig,daJ3dasSelbst
,dassichandiesesKontinuum anklammertunddaherin也bertra-
enerWeisealsSelbstlbezeichnetexistentist,si°haneine
erlnnert.一219
Dielderartige]Denkwahrnehmungisterwiesen,weilesbeivielenS6hnendes
Siegers(甘atsras)eineErinnerungserkenntnisgibt,diesichunabhangigvon
versenkung20kraftdesVorsatzes(smonlam)u.a.(derBodhisatva)aufdiese
209khyod砂'verb.machDP:khyod砂LIsG
210luskocL･smirtagDG:bdagkocismE･TtagP:bdaggocesmiTfagBHATrACtiARYA
21C畠x7(BHATrACrIARYA1931:76;U NG 1986:96und97;Dllblf.;P12blf.)Dasistdie
WiderlegungdesgegnerischenEinwandes,daL3dasSelbstewlgSeinmuB,weilmansichanseinefr抽ere
Geburterinnernkann,aufgrundderunm6glichenFolge,daL3auchderKarperewlgSeinm弘Bte･
212[aladogmompa,mi･)igcL･liDP
213rma･lsrolmamsdeLEObusfiebwmtshonpa･iluscanverb･nachDP:rmasrolmompadeLta
bu'iLuscanG
214bsTZunPalaserganztnachDP:FehltinG･
215mEshoncJlaGP:mEshonD
216byul"a･iverb･machDP:m7abyuカba･iG
217C畠TXD162a2r.,P181b6
218耶 nG:脚unnL･DP
219C畠TXD162a5,P182alf.
20Vgl.52b2(DermitionderDenkwahrnehmung).IEineDenkwah,nehmungmuJ3eineErkenntnis
sein,dieunabhanglgYonVersenkungentsteht･
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WeiselanlangeVergangenes]erinnert.
(55a6)NichtaleErirLnerungSerkennmissesindlalerdings]Denkwahrnehmung,
1)WeilesvieleErinnemngserkenntnissegibt,welchedurcheinenichtwahrnehmbare
Objekte,wieWesenlosigkeit(bdagmed)undVerganglichkeit(mi〝agpa),erkennen-
deSchlu13folgerungbewirktwerden,und2)weil(eineErinnerungserkenntnlS),wenn
(sic)gBltigeErkennmisist,nlchtbeliebigvoneinerdervier(ArtengBltiger
Erkenntnis)(bitbogaカTuカyinpar)um払Btist,denndieErklarung(derZahlder
Arten)gtiltigerErkennmisalsvierstitztsichauf(dieZahlderArtenvon)Er-
kenntnlsobjekten,nichtaufdieAusschlieJ3ungderdrittenAlternativebhuカsum)[fur
diegBltigeErkenntnlS,namiicheinerErkennmiS,diewederWahrnehmungnoch
SchluJ3folgerungist】.221Daherk6nnengBltigeErkennmisse,obwohl(sic)alsvier,
Wahrnehmungund【dreiArtender】Schlu8folgerung,zusammenge払8tsin°,nicht
beliebigeineYondiesen(degabruゎ)sein,undwennesim(Objekt-)Bereich&ul)der
ErfassensweisedervorstelendenDenkwahrnehmungkeinwahrnehmbaresErkennt-
nlsobjekt也乏albramhongyurbafig)gibt,kann(dieseErkenntnis)nlchtdiegBltige
ErkenntmisWahrnehmungsein,weildiese(gtiltigeErkenntnisWahrnehmung)nur
durcheinwahrnehmbaresObjektalsWahrnehmungbestimmtwild.
231.213.(YogischeWahrnehmung)
lDefimtion]
(55b2)EinevorstelungsfreieErkennmiS,diedadurchverla61ichist,daJ3(sic)
durchihrespezielevorherrschendeUrsache,(namlich)die(in)derVerbindungYon
Geistesruhe(乏ilgnasJ)undKlarsicht(lhaglmthohJ)(bestehende)Versenkung,
tatsachlichentstandenist,unddaJ3dieObjekteihrerelgenenErfassensweise,
221D･h･eineErinnerungserkenntnis,diedurcheineSchluLSfolgerungbewirktwird,dieeinniche
wahrnehmbaresObjekterkennt,istzwargBltigeDenkerkenntnis,abe一wederWahrnehmungnoch
schluBfolgerung,weilsicsicknich上aufeinwahrnelmbaresObjektbeziehtundweilsicsich,Obwohlsic
GinnichtwahrnehmbaresObjekterkennt,nichtaufeinlogischesMerkmalstitzt･Beieiner
DenkerkenntnisdieserArt,namlichderdurcheineSchluJSfolgerungbewirktengesichertenErkennlnis
(beadSes),istauerdingsauchgdltigeDenkwahrnehmungm6glich,SofernsiceinwahrnehmbaresObjekt
erkennt.Vgl.Grubchen213blf.(S.Ann.144);lCa血skyaGrubmtha'55bl:raカyulgsaLbarTtOgSPa'J
FlogbraLmL-dgospasa/- Seedaliq'esdpaggl'S加 hspa'lbcadSeeBogsLayammfzonsumtshadmayod
do//<=AuchbeidendurchErinnerungserkenntnisundSchluBfolgerungbewirktengesicherten
Erkenntnisseu.a.gibtesdiegultigeErkenntnisWahrnehmung,weilldiegiltigeErkenntnis
wahrnelmungInichteinevorstelungsfreie(Erkenntnis)seinmud,dieihreigenesObjektklarerkennt･>
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(namlich)beliebige(Obiekte)unterden(sechzehn)AspektendervierWahrheiten
(bdenbii'imompa)2220derderfeinen(oder)groben(Artender)Wesenlosigkeit
(bdagmedphraragsgabTTLカ)23umi telbarsieht(mfionsum dumthoカba),istdie
DefinitionderyogischenWahrnehmung.241)Denn(dieseErkenntnis)istYoga,
weil(sic)dieVerbindungYonGeistesmheundKlarsichterlangthatundsi°h(auf
dieseVerbindung)stBtzt.2)Und【dieseErkennmi sistWahrnehmungH1](weil)die
m6glicheBestimmung (diese一yogischenErkenntnis)alsgBltigeErkenntnis
Wahrnehmungauchhinsichtlich(ihres)ObjektesvomErhabenenanerkanntist,da
diezwei(Arten)derWesenlosigkeitu.a.,obwohl(sic)im algemeinennicht
wahrnehmbarsind,aufgrundderErkennmiS&es'es),welchediese(zweiArtender
Wesenlosigkeit)unmitelbar(mhonsum du)erkennt,einunmittelbarErkennbares
(mhonsum)und(somit)unmitelbarerkennbar(mhongyur)sind;【2](weildiese
lErkenntnis)wenndasObjektderErfassensWeisedieserErkenntnisfarsicselbst(rati
汚d)umi telbarerkennbarist,ausdiesem (Grund)auchalsgBltigeErkenntnis
Wahrnehmungzubestim enist;undl3](weldieseErkennmiS)auchaufgrunddes
weltlichenSprachgebrauches('jig rten Eha s虎adlas)alsgdltigeErkenntnis
Wahrnehmungfirdas(Objekt)erwiesenist,denndieseErkennmisist,obwohl(das
Objekt)im algemeinennichtwahrnehmbarist,genauderGestaltdesObjektes
entsprechendentstanden(Zugspar).
(55t妬)【1]DerersteGrund【furdieBestirmungdieserErkenntnisalsgBltige
ErkennmisWahrnehmung,daL3dieyogischeErkenntnlsvomErhabenenalsgBltige
ErkennmiSWahrnehmungfureinim algemeinenmichtwahrnehmbaresObjekt
anerkanntwird】isterwiesen,dennesheiJ3tinderRigspadrugcupa'i'grelpa:
'Daher25Stehtim weltlichenkonventionelen 26dasErkennen
22D.i.machAKBh40,2-8:anLb,a,dubkha,虎nyaundanaEmakabez吋ich血bkharao,a;heEu,
samudqya,prabhavaundprao,LD,abeziglichsamudLD･aSab,a;nirlOdhLSa-nta;pnaqiLaundnLlbswaqa
bezBglichnin,dhas叫,a;m物 nyayqp,atipaELiundnaiTyaPl'kabezBglichmaTguSaO,a･
23D･i･machdenTshigmdzod:bdagned'喝yP0-gablagnカ吋aLhubpa･i血 yod～"･sma
gnLbpa <=DiegrobeWesenlosigkeitistdasNichterwiesenseinderPersonalsunabhangig
(entslandene)substanzieleExistenz>;bdagnedphraba=gallagrahbZingyl'smagTJbpa<=Die
feineWesenlosigkeitistdasdenE如nwesennachNichterwiesenseinderPerson.>Vgl･HopKJNS1983:
296-304und299chart37.
24Vgl.dieDefinitionenandererdGelugspainAnhaJlg1.
225zurErklarungdesinderWeltanerkannLenErkennenseinesNichlbeobachtetenals
WahrnehmungmiteinemBeispiels･diein56a4f.angefBhrtenS鮎zeYonYSV(Anm･248und259)･
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einesNichtbeobachteten227 nicbtin Widersruch zurWahrneh-
望疫 28'229
Fernerin demselben(Text):
'-Also,230VeildurchdieVerkiindigung(由uカrab)rdesErhabenen]anerkannt
wi一d,231da凪 auch232dasErkennen desNichtentstehensdesLeides233
wahmehmungist,234und･･H235
Undim 'Jugpa'iman bねd:
"InderRigspadrugcupa'i'grelpalwirderklart],da瓜derLe hrer(stonpa
anerkennt,da且dieWahrheitderAumebun desLe ides bden,nirlDdha-
unmittelbarmわonsum du erkanntwird,und.:'usw.236
226'jigrtengy'kunndzobLuG:'jig'tengyt.hunrdzobbdenppsDP
227mL･dmigfPa･iSespaG:midml･gspa･LSespalaDP
228mhonsumhL･dduG:mhonsumiesbyabaDP
229Ysv DIOalf.,Plla6f.(ScHERRER-ScHAUB 19911.41,15f.und160,2-5).Dietibetische
Ubersetzungderindiesem TextYon'Jam dbya丘sb乏adpa'irdorjezitiertenYSV entspricht
ofensichtlichnichtderi)bersetzungderYSVindenkaJ10nischenAusgaben.Nagaoweis(daraufhim,
daJ3auchdieUbersetzungderim LamrimzitiertenYSVYonderindenkanonischenAusgaben
abweicht(NAGAO1954:419Ann.110).VermutlichverwendetenTso血khapaund'Jamdbyadsbねd
pa'irdorjedieselbeOberselzung,aber也berderenObersetzerhabenwirkeinelnformalion･Eskannte
patshab内imagrags(1055-?)sein,dennerBbersetztedenDebs血onmachnebenderPr,demMA,
denMABhundderC畠TauchdieYSV(Debs血oncha7b6;BA342:ftsa'jugbitgsum/r7'gspaa,ug
bcupamams砂islobGpo/IZlabasmdzadpa'i'gTdpamumslegsparbsgyuTZL'n)･
230de･iphyt･rG,Grubchen:deltabasnaDP
231iaLgyisDiespa,L･phyirG,Grubchen:ies･byuカbarDP･DieseVerk血digunglStnichl
identirlZierL
232yaflfehltinDP･
233sdugbsliaLmi叫･ebaiespayaカG,Grubchen:sdugbshalmisb,ebarSespant'DP
234m,ionsumfidduG,Grubchen:mhonsummoDP
235YsvD9b4f.,Pllal(ScHERRER-SCtiAUB1991:40,30f.und158,4f･,Anm･171f･)･Zitiertauchin
Grubchen85a3.
236dGo血sgsa171bl
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(56a2)[2】DerzweiteGrund ldaJ3dieyogischeErkenntniseinegiltige
ErkenntnisWahrnehmunglSt,WenndasObjektderErfassensWeisedieserErkenntnis
mrsieselbstwahrnehmbarist]isterwiesen,(denn)dieRigspadrugcupa'i'grelpa
(sagt):
●ーDieseLehre237istrichti weildasErkennenlassende,
so,Vieesist,bestimmt,240eineWahrnehmun
dieses(Objektes)ist.241"242
DahermuJ3aufdieseWeise(dieyogischeErkerLntnis)fureinNichtwahrnehmbares
diegBltigeErkenntnisWahrnehmungseink6nnen.
(56a4)[3]DerdritteGrundldaJ3eineErkenntnisauchdurchweltlichen
Sprachgebrauch(殆 rienthas加d)alsg以tigeErkenntnlsWahrnehmungerwiesenist,
weildieErkenntnisderGestaltdesObjektesentsprechendentstandenist]ist
erwiesen,(denn)EdieArgum entationdamr茄ndetsich]inderRigspadrugcupa'i
'grelpaYon
-●wennaucheineErkenntnis243wie(ihr spa;a7ambana)das
WesendesNichtentstehens hat,`44istesrichtig,Lq)da且dieseErkenntnis
rechendentstandenist.AuchinderWeltbenennt
237lugu･diG :IuddeDPID･i･dieLehre,da月dasErkennendesNichtentstehensdesLeides
WahrnehmunglSt.
2385espabredpa,gyurpagaカgzsverb･machDP:iespagaJは･gbredpargyurpasG
239dhospogwiiL･gdonG:dhospogm gidofZDP
240yotissugCOdpadeI"･G:yot･zssugcodpadeDP
241de･imfionsumylnPaSG:de･tmlionsumZesbyabasnaD:de･imfiof-umZesbyebaP
242YsvDIOa2,Plla7(Scl1ERRER-ScHAUB1991:41,17f.und160,518).DasYonScherrer-Schaub
vorgeschlageneSanskrit(ibid･:160Anm･179):yenaJ'jia-paka-bhitenayafyabhGvasyayaEhGrtha-
pm'cchedbbyaLaSyaPraO'aksamiti･
2433espaverb.machDP:S･espadeG
244hoborgyurnaG:hoboylnnaDP
245n･DSSOG:ruかioDP
246)'i/EababZinduG:j'lEabaBZL-npasDP
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mannachdieserAn
Ubersetzung
adeltdbLS eineErkenntnis alsWahrneh-
n 247'.248
daJ3auchdas,waser that,250den Fremden251
wahrnehmbarwird,252da belehrthat,253da且 dort254 keinWasser
ist.EbenaufdieseWeisebenenntman255inderWelt256auchdieNicht-
247mfionsumduthasfZad･dogLeG:mhonsum2esbq･oddoDP
24BYsvD9b5E.,Plla2f.(ScHERRER-SCHAUB1991:41,3fr.und158,5110).D.h.,wiederTopfdas
WesendesNichtentstehcnshat,hatauchdieErkenntnisdiesesTopfesdasWesendesNichtentstchens.
Indiese血SinnentsprichtdieErkenJltnisihremObjekttLndwirdWahrnelm ung"genaJlnt.Vgl.MABh
356,18-357,1≡MA(SalL一喝yaS砂isa'iyonta′l)3undMABh357,20-358,3-MA(Sa血wLZS砂fsa'J
yonEON)4:紳 Lrheb'bade月idyinnadeLabLogvs')-ugml''gyuT//bLoma2ugfParSesbya'Lyutcut
hesparngpq'bimqyinLa//hunrlasSesmedpanfSespwJ'lLIw'gyurte'gaLbw'gyu,//mkhyenpomen
parkhyod妙 顔の La'dilta'oiessuifgsLonI/OahEshesゅemed血 hidyz'nb-AbLoyafls砂だbadbJi
DnLba//deLshedemumrrenLasdeJ血defb'drr喝SPaltabusEe//)'ilEarsemsniDahgimanpacu z
血 'gyzLrbadeyz'syuL//deyohsSespadebiinEhas虎adflebwrrennas17'gpayl'n//<=(Gegner:)Wenn
dasRuhigseiJl(d.i.dasNichtentstehenallerDingeldieWirklichkeitist,entstehtdieErkenntnisnich上,die
sichauEesbeziehtlweilkeineGestaltdesObjektesentstehtl.0lmedasEntstehenderErkenntnis(katLn)
dieaufdasObjektbezogene(Erkenntnis)nichtdaszuErkennendebestiJnTnenderkennen.Wie(kelnnte)
dienichtexistierendeErkenntnis(dasObjekt)erkennen?(Das)stehtinWiderspruch･0lmedas
Erkennende,we-unte-euch(k6nnte)anderediederaltige(Wilklichkeit)1ehren?(Daraufwird
geaJltWOrtet:)WenndasNichtentstehendieWirklichkeitist,undauchdieErkenntnisldes
Nichtentstehens]freiYonEntstehenist,istessoaufgrunddieselGestalt【derErkenntnis,n畠mlichder
Gestal(desNichtentstehens,welchederGestaltderWirklichkeitentspricht)alsobdieWirklichkeit
dutchdiese(Erkenntnis)erkanntwかde.EsistaufgruJlddesSprachgebrauchessozuvers(ehen,daBdie
ErkenntnisdadurchdasObjekterkennt,dabsicYonderGestaltdes(Objektes)wird.>lndGohsgsal
271a6-271b4wirdeineandereObersetzungvom Vers4votlNagtsholotsabavorgestelt.Vgl.
YosHtMIZU1991:239f.
249swabar如 dpaG.･smnaspaDP
250,qhLshz'gb'aカG:rahgZ'LFhigbJahDP
251･gn,npoLaGP:mgnnpoLaD
252mJionsumdugyur′｡iesverb･nachDP:mhonsumht･dduG
253bsEanpalasG:bsEanpayDP
254deLaG:deDP
255thasjM ･doBSPakhona･oG:Ehasfiad･dogsteDP
beobachtun
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Durchdiese(AussagederRigspadrugcupa'i'grelpa)istauchzuerkennen,da月
gelehrtwird,wieunsereLehre(derWelt)entspricht,wahrendderSinnder
WahrnehmungnachdenSv豆tantrikaunddenniedrigeren(Systemen)derWeltnicht
entspricht･260
(56bl)DieIdealisten(Semstsampa;citamLitTlaVBdin)unddieh6heren(Systeme)
haltendieWesenlosigkeitfardaswirklicheErkenntnisobjektderyogischen
Wahrnehmung,undnehmenan,da且diezweiErscheinungsformen(derErkenntnis)
indieser(Wahrnehmung)aufh6ren(nubpa),wahrenddieSubstanzialistenwiedas
Vaibha!ikaundSautrantikaannehmen,daJ3dasErkenntnisobjekt,daseinwirkliches
ErfassensobjektderWahrnehmungist,vom lCharakterdes】Individuelen(rah
mtshan,SvaldklaPa)umfaJ3tist.Sicnehmennamlichan,daJ3nutdaslndividuele,
(namiich)einmitdemAllgemeinen(smimtshan,sa-mLmya的 apa),derwesenlosen
/verg急nglichkeit(bdaggLHtOhpa'imirtagpa),nichtassozierterteiloserGegenstand,
machVolendungderbetrachtendenObungwahrnehmbarist,nacbdem manam
256･)l･grteT"aG:･)BigrtenDP
257medpa･1mJ･dmigspaLaywiG:medpadb′iml･dml･gspayahDP
258m血)nsumカid血 G:mJlonsum2esDP
259YsvD9b7E.,Plla3f.(ScHERRERIScHAUB1991.･41,13f.und159,6･160,2).VordiesemSatz
erzahltdieYSV(lj9b6f.,Plla3f.;ScHERRER-ScI仏UB1991=41,5-13und158,9-159,6):')'g'tennayah
manpa血ltabusmhonsum2esbq･oddo//･diLEW･gTDnPOlb･gg.Snzligim血17Logsnayulchurob
Eudb'iba2chenDosgwiba･dnbab･gtwaヵn･hpona'mthoカba血'i/de伊 fbw･dodldlfZamskyLs
mt･nussL･hsknzgpasyut4nas･olispa･,b･hpafiglachu,dt･cl･5Lfamitssmrarpa血′日 desdela･dina
chugaLayodchu'diaba'dJ'nL'smLgWIJ'0//destelia'iLfhigLayl-dml'chesnadeTSOJHalEosSl'g血カ
wL'LshL-gde6mlionsum血 ･gyu"a//iessmw b0../(lmgn'npoD;2dhJispaD;3'dbdpaP;4yulde
p;5)'.D;6n,'D)i-AuchinderWeltwirdYoneinerWahrnehmungsolcherArtgeredet.Z.B.ein
FremdersiehtvorsickYonferneineGegend,dieausieht,alsobsiemitvolemundsehrreinemWasser
gefultware･Erwilsichberqueren,abererhaltesfarunmaglichundhatAngst.Erfragtdahereinen
Bauern,derausdieserGegendgekommenist:"Wie(tieりistdasWaser?'Der(Bauer)antwortetibm:
"WogibteshierWaser?Das,waswieWaserausieht,isteineLuftspiegelung.Wenndunichtanmein
Wortglaubst,gehehimundschaue!Dannwirstduwahrnehmen,wasichgesagtbabe/'>
260EinederartigausfBhrlicheErklarungderyogischenWahrnelmungaufgrundYonderYSVfindet
sichindenfr払herenTextenYondGelugspa,wiedasdGodsgsal,sKalmigu,a.,nicht,obwohldiese
DiskusionderYSVilmenbekanntseinmuate.DaswichtigsteMotivdafarist,dabdienegative
Erkenntnis,n岳mLichdieErkenntnisdesNichtentstehensuSW･,diemrdieM孟dhyamikaeineErkenntnis
derWirklichkei(ist,auchalsgBltigeErkenntnisWahrnelmungaAgenOmmenWerdenkann･
15tS Obcrsetzung
Anfangwahrend【derWege]derAnhaufung(tshogs,sambhana)undderPraxis(sbyor,
pJ叩,Oga)dieWesenlosigkeitderPersonbalilaggz'bdagmed)inderForm des
Allgemeinen(donsmi'Lsgos)261verstandenundbetrachtethat.DerKunbtussagt:
I-Die Schau desbloJ3en Geenstandesbe主den Yoin,262die mitden
UnterweisunenderLehrernichtassoziiertist(isteineWahrnehmun
UndinderRigspadmgcupa'i'grelpa【wirddieA-ahmederSubstanzialisten】Yon
"DieSchaudesblo8enGeenstandesbeidenYoin,264diemiteinerdurch
dieUnterweisunenderLehrer
t,26 I.267
261zumTermintlSdonsLD･i("dasAugemeinealsObjektl')S.Z.B.DREYFUS1992:36-39;mMURA
1993:(43),(45-49),
262matbyo'mamsゆ かogin加 )verb.BachPS(Skt.undTib.Vk,Kk,V,K):mat'byo,mms砂L'
G,Grubchen.Da且hierinbeidenStelen(S.auchAJlm.264)Instrumentalfむ Genetivsteht,ist
vermutlichRedaktionseingriff.
263psI6cd(HATrORI1968‥TextDc;vgl.27und94Ann.1.49)‥yoginaTlgunL-
niJ血肋ツatl'bhL-nnarthamGLnuP <= (Ebenso)istdienitdenUnterweisungenderLehrernicht
assozierteSchaudesbloJ3enGegenstandesbeidenYogin(eineWahrnehmung)･>ZitiertauchinGrub
chen84b2.Vgl.fernerAKBh334,22-335,2zuAKVI5cd(Vgl.TosAKT1979:377Anm･122):aHha-
D-LambanaivabhGvana-mLD,i.sa-ht-tyafiJ'ananLnapekla-aTthepnavartaEe- T'ti卿 牡 <≡Die
VaibhaSika(sagen),daJl(dieEinsicht),dienureinenGegenstandzumObjekthat,ausBelrachtung
entstandenist,VeilsicunabhangigvoadencharakteristischenMerknaleninbezugaufdenGegenstand
entsteht.>;PVII281(TosAKI1979:376)=pna-guktalTlyOgin砂 )'fia-napEesamtodbhGvanamqyam/
vidhiuakalpanaJ-a[aqtSPaStameVaVabh加 te/<=DiefrdhererwahnteErkenntnisderYoginen(steht
ausihrerBetrachtung.Die(se)YonNet2:derVorstelungenfreie(Erkenntnis)erscheintganzklar･>Zur
yogischenErkenntnisinderPramaJ?a-SchuleoderimSautrantika-Systemvgl･Z･B･PVIll281-286
(TosAKl1979:376-38);PVinI28(Vm R1966:72,26-29);TS347313483(Sautrantikabhistamata)und
diediesbezi晦licheTSP;STEINKELLNER1978･
264mat'byorpamums～"Iverb.nachDP:mal'byorpama,ns～,･-sG
265nebars砂ebaG:5秒espaDP
266sgru,dogspamedpaG:gct･gtuyuLsgTObtagspamedpaDP
267YsvD9a7f.,PIOb3f.(ScHERRER-ScHAUB1991:40,12f.und155,18-156,1)･ma/'byorpamams
紗isdonEsammthotibablamaxbsEafZPa/asfiebarsゅebamompardogpada'ima'drespasBrO'dogs
pamedpaG:mat'byorpamams砂iblarnasbsEanpalass砂espamomparrtogpadabma'drespa
gc'gtuyuzsg'vbLagspamedpadonEsammtho,ibaDPIVgl･fernerGrubchen85al‥yahdefidLay/
md 妙 mLmS勺血 血 血m mLhohboBogs～"'sdhoss-aba'LlmaL'byortnlionsumsb'eLshuldad
bcaspabsLannas/
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dasYonTeilenlwie]friher
undspaterfreiist･269"270usw･
(bespr∝hen).
(56tA)DiePrasa血gikasagenldagegen]:Esergibtsich,daBdiese(Am ahme)
nlchtrichtigist,denndasIndivdueleunddasAllgemeinesindauch(einander)
widersprechende(Artendes)zuErkennendenlundZWar]271wird,wenndaserste
(dj.dasIndivduele)dadurchdirekterkanntwird,daJimanbeiderBetrachtungdie
Wesenlosigkeit,diedasAllgemeineist,betrachtethat,ein Ding,(namiich)das
Indivduele,dasnlchtbetrachtetwordenist,direkterkannt.Undldieser]Grundist
dadurcherwiesen,daJ3ihr(Substanzialisten)anerkennt,daL3dasmitden
AlgemeinennichtassozierteObjekt,(namiich)dasIndivduele,aufden
Versenkungsweg也omspLqbhGvLma)daswirklicheObjekt(dhosyul)ist,nachdem
んan dieWesenlosigkeit,diedasAllgemeine,(namlich)dasObjektderVorstelung,
ist,betrachtethat;und(eristauchdadurcherwiesen),daJ3ihrbehauptet,daJidas
ErfassensobjektderWahmehmungvonldemCharakterdes]IndivduelenumfaLSt
ist.272wennldasErgebnis,d.i.daswahmehmbarehdivduele]nlchtlvonder
268rtog"oG:rtog90Grubchen:khoカduchuddoDP
269shamadabphyima,icharsEohpa･idhospoかamG,Grubchen:紙ogma血lEhama･lphyqBS
hisstotipadhospoLsamDP.thogmadbithama'lphyogs(d･i.avon-ga)bh-ssLolipabedeutet
"augenblicklichM(わapama7nz)(S･ScHERRER-ScHAUB1991:157Antn･164)･DasistauchSineYonden
sechzehnArtenderLeerheit(S加yatO-)(S.MABh314,3-9zuVI195;dGo血sgsa1256a4f･)I
270YsvD9b2,PIOb6(ScHERRER-ScHAUB1991:40,20f.und157,4f,)‥'dL-lEarmilagpajidkhoカ
duchudna吻 mD血由 LhDmd-'加 わ血sk蛎LW血αLXl血の,一肋αi血 chud血DPIZitier(auch
inGrubchen85blf.
271yl.n:vieLleichtkaJlneSyLnnaSein,d･h･･soferndaslndivdueleI-sind,ist･.･
272D.i.dieParaphrasederAnsageYonYSVD9bl-3,PIOb4-7(ScHERJuR-ScI仏U81991‥40,15123
und156,4-157,9):raカgimEshanfid(加osporyodpagabyinpadejidsLyi'imEshanludゆ gomspar
byasnanin'mgy'sbsgomspalasbyu'iba'LyeSessb'eiesg'7gSEel/manparmirtogpa'･-yesesde'F
gZu舟2balt･dhospogunympadeyaカsgTVbtagspamedpa･itiobo3yinpasnananglmEshanJidkho
fZa'0//'dL'ltarmL'〟agpafiledkhoカduchudnathogmaddltEhama'iphyogs砂issEOカpa(加ospoEsam
kholiduchuddo//debusnadeyatiyuLgyz'rtzヵgz'mtshan乃idyinpaTSlionpolasogspatsamladmLgs
pa'LmamparsespabfL.ndumhonsumfit'ddoLena/(1gngstep;2bZuカP;3hobonLldP)<-
(Gegner:)Esistanerkannt,daJ3eineErkenntnisauftrit,diedutchObungalmahlichentstandenist,
nachdemmalebentinderForm]desAllgemeinendasIndivduele,dasalsbloJ3esDingexistiert,
betrachtethat･DasDing,dasdurcheinevorstelungsfreieErkenntniserfaJ3twild,istnichtsanderesalS
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Ursache,d･i･derBetrachtungdesAllgemeinen】umfaBtist,warden(auch)ale
(anderen)Gegebenlleiten,dievondieserPersonnlchtbetrachtetwordensind,als
direkterkennbarvorliegen(mhonsum duyodparthat),weilnurdasbloBe
lndividuele,das(gar)nichtbetrachtetwordenist,(furihn)direkterkarLntist,obwohl
erdasAllgemeinebetrachtethat.Wennman(das)ami mmt,ergibtsichdie(obige)
zuweitreichendeFolgerung(hacaカEhallo).DieRigspadrugcupa'igrelbasagt
(namiich):
●-WenndieseWorteder【Substanzialisten inbestimmterWeise主ibe
werden,273 istesnurUnzusammenhanendes,274 weilsi°h 号inezuweit-
reichendeFolgerungergibt(hacaカthalbar'gyurpa'iphyirro,atbrlaSaligm),da
esnichtrichtigist,dieNaturdervolendetenBetrachtungspraxis,275diesich
aufdieGestaltdesAl1emeinenbezieht,alseineaufdasIndividuele
eneErkenntnis276
meinewerdenals
anzunehmen denndaslndividueleunddasAll
voneimanderverschiedenanerkannt.I-277
DieDarlegungderArtderzuweitreicbendenFolgenユngistdiese(AussagederRigs
padrugcupa'i'grelpa).DerRestistleichtzuverstehen.EsgibtZWarnOChviele
daslndivduele,weilauchesekenicht(falsch)BbertrageneNaturhat･WennmanaufdieseWeisedie
Verg豆nglichkeiterhBt,erkenntmandasbloBeDing,dasYonTeilen,(wie)frBherundspater,freiist･
Daherist(dieseErkenntnis)wiedieErkenntnisYonBlaueineWahrnehmung,VeildaslDinglauchdas
lndividueledesObjektesist.>WelcherSchuleoderwelchemWerkCandrakirtidiesegegnerische
Aufassungentnommenhat,istunklar･WeilsicnichtinWerkenDignagasbeschriebenist,kannman
wohlschlieJlen,daLischondieVaibha!ikaoderSaltrantikaseinerZei【dieseAufassungvertreten
haben.
273gqlLe-hesparb"assnaG:dpyodnaDP
274･bldbanedpad･i･asamba′tdhavacana･
275sgompa'isbyo'baspy''JLmancan,dzogspa'iIloboG ‥spy''imEshanfid砂imL- PaLasgom
pa'tsbyorbaEnLbpa'iIlobo'iDP
276,aftmEshaniud～"'yulcanli'dduG:yul'ahgz'mtshanIudduDP
277YsvD9b3f.,PIOb7f.(ScHERRER-ScHAUB1991:40,24-27und157,10-16):galte-ispyi'F
TnLshanfiddogLhadadparkhasblalispa'iphyi,/sgompa'isbyorbaspyi'imanpacanndzogSPa'iho
bonfruligimLshan虎idbn'yulcanfiddumi'thadpas/de'Ltshig'dinl',iespwbrtagsna'brelbaned
pakhonastehacabthatbar'Ryu,ba'iphyfTnO/G:'on砂afldpyodnarahdatiswt'F'mLshann-1'dtha
dadparkhasblbhspassFyi'imEshanfid砂imompaLasgompa'FsbyorbaBrZLbpa'ihobo'Llyulnali
mLshanhl･dduml'･thadde/hacaカEhalbar'gyurba'iphyirde'iLshigde'bnelbameddo//DP
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ArtenderPolemiklgegendieAufassungderSubstanzialisten],278aber(sic)nieder-
2uSChreibenfandekeinEnde(yigemilahHO).279
【Gliedemng】
(57a3)Wem man(dieyogischeWahrnehmung)gliedert,gibtesdrei(Arten)der
yogischenWahrnehmungim(Geistes-)kontinuumderdrei(ArtenYon)Heiligen【d.i.
Buddha,BodhisattvaundPratyekabuddha],unddieyogischeWahrnehmungim
(Geistes-)kontinuum dergew6hnlichen Menschen,Welchediesechzehngroben
besonderenAspektedervierWahrheiten,verganglich u.a.,280und die (grobe)
Wesenlosigkeitdersubstanziel existierenden (ndzasyod)lPerson]281erkennt,
usw,282
(57a4)DabesimKontinuumeinesgew6hnlichenMenschenyogischeWahrneh-
munggibt,istim sKalbzahmig'byedsehrdeutlich(erklart),283und【esistauch]
278AndereArtenderPolemikbeidenMadhyamikasindmirunbekaJut･lnTBh20,1f･findetman
jedocheinigeEhwandegegendieseAu打assung･DerStandpunktdererstenbeidenunterilmen
entsprichtiJnGrundegenommenjeneminderKritikdesCandrabrti(Vgl.KuTYAMA1966:54,4-9):
nonubhavanavikoLpab,VikaLpaSca-vasLuvisqyahLaEkaLh叩 IWtun`ゆsphuFibhavobhavatEJ.kathaTP Va-
Vikalponim'kalpatamvTUJ'et<=1)BetrachtungistVorstelItmg.DieVorstelungbeziehtsichnichtaur
eiJlrealesObjekLWiedamnkannsichdasunTealeDing(beiderBetrach(ung)klarmanifesticren?2)
Ferner,wiekaJlndieVorstelungdieVorstelungsfreiheiterreichen?>
279lchnelmeibhsalslad(erreichen)anl
280S.Ann.222.
28ls.Ann.223.
282MachderAussageYonmKhasgrubrjekannauchdieErkenntnisderLeerheit(sEoJIpafh'd),
welchediebloLieAusschlieJ3ungdersubstanziel(voneinander)verschiedenenErfassendenundzu
ErfassendenimKontinuumdergewahnlichenMenschenist,zuryogischenWahrnehmungzahlemS.
untenAnn.283.
283DieseLehrewirdalsspezieleLehredesPrasahgikaangesehen.sKalmig229a3-229b2:deyah
dbuma,aカⅦ朋dpaddh/mdosemsgW J少Lugslabdenpa'imm pamintaglasagsbcudrugmlion
sumdurtogspa'Fsespaylnna'phagspa'iyeSesympuskhyabcid/misdugpasgompa'JIEiカIle'dzinLa-
BfJ'kelirussusnatiba'FLespaCogsLshadmamaybtta/sbyorlwnLhLChosjid砂l'donspyl'BSaLbu
snahba'iyeSesltabusgndon'diinpa'l〝ogpayinpa'iphyirmhonsumLThadmamayL.tZParSOSOSゆ
bo'L耶 dLamat!byormtlonsummisn'dpar'dod砂ali/'dirnL.gOカdubSadzl'npalEarbdagmedBfi-'s
phrabamEhwLhugpan'gspasgtanLamaphabspa'igoカrvldubdenbil'J'mampamirtaglasagsbcu
drugdati/gaカzagnabnbJathubpa'i血 yodmanparbcadpaLTamgyigWizaggibdagneddbカ/gzuti
'dZt'nrdzasgianmomparbcadpatsamgyistolijb'dmumsn'gspasgtanlaphabs'nassgvmpa'ohit'ii
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dieAndchtdeszweitenSiegers(d.i.Tso血khapa);(das)istauchinderNotiz也ber
diespeziellenLe hredesPr豆sa血gika(that'gyurba'iEhunmoカmayinpa'Fkhyadchos
砂izinbrLs)284erklartund(es)ist(ebenfals)nichtnurdieAn sichtvielerlAussagen]
der'JugtikYon
'-ObwohlmandieSchauderWirklichkeitnichterlanthat,bestimmt285man
(おfb-aComsbyed砂iyanlagdaカmabraLbarfialnSSublahsnadondedogmlionsum血gralbarmEhod
ba'ohyaゐ/de伽 ba'iyeSesdedog'phagspa'L.yeSesmayl'nb'ヵmaZ'byo,mhonsulnEshadrnayln
parsososbebo'tl耶 dlamaL'byo,mhonsumLfhadmayodparbiedpayinno//('verb.:phebs)<-
(BezBglich)dieser(yogischenWahrnehmung)wirdnachdelSystemendesSv乱aJltrikaundderbeiden,
SautrantikaundYogacara,angenommen,daJ3keineyogischeWahrnehmungim Kontinuum der
gewahnlichenMenschenm6glichist,1)VeildieErken皿tnis,welchediesechzehnAspekteder(vier)
Wallrheiten,verganglichu.a.,unmitelbarerkennt,YonderErkenntnisderHeiligenumfaJ3tist;2)Veil
(dieErkenntnis)YonderArtderErkennmiS,inderdurchdieVersenkung(nitBezugauf)die
BetrachtungderUnreinheit(mL'sdugpa,aSubha)derK6rperb乏Ll)alsSkelet(keカnJS)erscheint,keine
g山tigeErkenntnisist;3)undweil(dieErkenntnis)YonderArtderErkennmiS,inderaufdenWegder
PraxisdasAl1gemeine(donspyl')YonderNatuTderDinge(chosiud)klarerscheint,keinegdltige
ErkenntnisWahmehmungist,denn(sic)isteineVorstelung,welchedieWortbedeutungerfaLit･Nach
diesemSystem(d.i.denPrasa血gika)wildjedochangenommen,wi efri山erschonerklartwordenist,daJ3
diegdltigeErkenntnisyogischeWahrnehmungimKontinuumdergewahnlichenMenschenmaglichist,
(1)weilmal,bevormandurchArgumentationdiefeinenendgBltigenzweiWesenlosigkeitenbestimmt,
diesechzehnAspektedervierWahrheiten,verganglichu.a.,dieWesenlosigkeitderPerson,welchedie
bloBeAusschlieJ3ungdersubstanzielexistierendenunabhangigenPersonlbedeutet】,unddieLeerheit,
welchediebloJSeAusschlieJ3ungdersubstanziel(voneinander)verschiedenenErfassendenundzu
Erfassendentbedeutet】,betrachtenkann,naChdemmandurchArgumentation(diesedreiGegenst孟nde)
bestimmthat;(2)VeilmandieseGegenstandeunmitelbarklarsehenkann,wennman(sie),olmesich
YondenStufenderObungderWahrheit(defidgomsbyedbn'yanlag)zutrennen,festhal;und(3)weil
einederartigeErkenntniszwarkeincErkenntnisderHeiligen,abereinegdltigeErkennLnisyogische
Wahrnehmunglらt.>
DiesedreiGr也ndedafhr,daLさfirdasSvatantrika,SautrantikaundYogacarayogische
Wahrnelm ungimKontinuumdergew6hnlichenMenschenunmaglichist,scheinendieInterpretationder
Pram叫a-Schulezuvertreten.DieGr血de2)und3)sindz･B･aufPVIII281-286(TosAKI1979:376-
380)zurickzufihren.FildiePramaga-SchulemuL3dieyogischeWahrnelm ungvorstelungsfreiseinund
daslndivdueleerkennen.FernernimmtDharmak-lrtidieBetrachtungderUnreinheitnichlalsgultige
Erkenn(nisWahrnehmung an,VeilsicvomObjektabweichendist,obwohlsicvorstelungsfreiseinkann
(pv Ill284-286).lnwelchemTextoderYonwemderGrund1),dabyogischeWahrnehmungalleinbei
denHeiligenmoglichist〉erklartist,lStmiralerdingstmklar･
284EinText,derdiesenNamentr畠gt,rlndetsichindengesammeltenWerkendesTso血khapaund
seinerSchdlernicht.InmehrerenihrerTexte,welchediespezielenLehredesPrasa血gikabehandeln,
habeichauchkeineErklarungdieserAnsichtgefunden･
285gtanlaphabpaverb･:granlaphebspaG
YogischeWahrnehmung
durchgBltigeErkenntnisdasVerganglichseinusw.,und..'286
"DaLまdieseWesenlosi
bi島
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keitunmitelbarzu erkennenist,istdurchdie
mentationen,welchedie iscbeWahrnehmun beweisen,erwiesen'
usw.287
sondernauchdieJh ichtdessPyod'jug,namlich:
'lDieFahikeitzueinemWerk,wennesauchlasterfreiist,istbeiihnen
denen,dieYonL鮎ternfrei
(57bl)Au瓜erdemistesdieAn sichtauchdesErhabenen.DurchdieAussagedes
bSamgtandpemkhyudkyimdo290Yon
Weilsic
bis
edlenWahrheiten enausosebenwiesicsin°
faJStdenGedankeI`chbinArhateworden'292usw.一293
286DiebetrefendeSteleinderMATkonJlteichnichtidentifizieren.
287DiebetrefendeSteleinderMATkonnteichnich上idem(irlZieren.
28sIBCAP208,5:teJuPnZht-pakLeiesu
289BCAIX46cd(VAIDYA1960‥208;D32b3;P37a3f.;STEINKELLNER1981:122):kleSaprah坤 an
muktiScetEadanantwamaftuSa-/軸 叩 CD柳 叫 叩 棚 叫 /Zitier(auchin
Grubchen85b6f.
290Dhy叫amu!tisQtra.DiesesSatraistnich上imtibetischenKanonenthalten.
29lvgl.dasZitatinPr(XVl)295,12-296,6bzw.(XXIV)516,5-12;D171b4-172al(ImXVl.Kapitel
YonDfehltdasZitat.);P194a7-194b4;MAY1959:248,1-17:yaEhoktambhagavatB7yadhy&L'EamuStisilLrleJ
athakhalubhagavGnmafi)'uLr7'yamkumarabh虎tametadavocaE･cati叩加 仰 yaEhGbhiuirtha--
darfanGccaLzLhhirvIPaDTaSalrVLPaqaStaCiE励 satvi2evamimamabhiZlamsaTnSaTamna-ti緬 Jld/lLi･evam
uktemanJ'uLJ坤 kumGrtzbh虎fobhagavantam Cladavocat･deiqyaEubhagu一助 kaSyOPalambhaLabsatv･坤
saqtsa-1laJpnGti肋 antz-.bhagaVGna-ha.a7ma-Eml-yopa/ambharlmafZJ'uS/坤satEva-bsa叩a-ralTZna-L'kramantLl･
(athag,aheEob.yohiman)-uin-rGEmafZamPWaTZCaSamanuPaS'yaEl'tajyakarma-bhLramskG招bhavanEL'･ba-lo
man)'uSn-raSTutaVa-npFhaalano'yantapan'nitVPa-nsarvadhama-napraJ'Gnanaa-Ema-naITZPanZmCOPalabhaLe,
upalabhya-bhinl-vz'SaEe,….
292bdagnEdgrtZbcompa,gyurrosfiampa,byuカbarlgyur,oG:bdagn.･dgTubcomi- gyurEo2es
byabarbdagiudSeesoD
293Vgl.dasZitatinPr297,71298,1bzw.517,518;D172b2f.･,P195a6-195bl;MAY1959:249,1419:
taqatenanL'rviLfahagatenamanafL'karepaSamathauEpaLb,aEe･EajyaSa〝adhame]ucL'ttaITZna'praHyaEe
praEivahatipra妙da-vaTtatetebhyas'ca1秒atejehn-yate,anabhL'nandana-cL'EtamuEpadyaEe･Easyal'VambhavaL',
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listbelegt】da且(derMensch)einBuddhist(nabba)ist,Veilerzudenkenscheint,
daJ3erdieArhat(schaft)erlangthat,nachdemerdenWegge凸bthat,aufden(er)
dievierWahrheitenerkanntunddieBeseitigunglvonL鮎tern](spahs)umi telbar
lerlangt】hat,und(esistauchbelegt)daB(dieselMensch)nlchtandersalsein
gew6hnlicherMenschist,weilerklartwird,da且erinderH61egeborenseinwird,
nachdemerbeimTodamBuddhaZweifelgehabthat･294EinigeTibeter,diediese
LehredesMeisters(Tso血khapa)verneinen,295sin°gutwiderlegtworden,weiles
dieAn sichtvieler,wiedesheiligenLehrersund(seiner)SchBler,2uSeinscheint,daL3
derSinn(desSBtra)so(wieobengesagt)ist,denndiesesSBtraistauchinderTshig
gsal296undimmDokunbtus297zitiert･
231.22SchluJSfolgerung
【Definition】
(57b4)Einevoneinem(logischen)Grund抄anEshL'g),derihreeigeneGrundlage
(Tlafigz'〝en)ist,abhangigeundbez也glichdesnlchtwahrnehmbarenErkennmiS-
objektes,welchesdasObjektihrerelgenenErfassensweiseist,verlaalicheErkenntnis
istdieDefhitiondergdltigeErkenntnisSchluBfolgerung,298weildieSchlu8-
folgerungeineaufeinnichtwahrnehmbaresObjektbezogene(Erkenntnis)G,ulcan)
ist,denndasObjektderErfassensweisederSchlu6folgerungmuJ3einNicht-
wahrnehmbaressein,dadieAn wendungeinesMerkmals(lags)aufeinschondirekt
erkennbares(Objekt)nlchtrichtigist.FernermuJ3etwasNichtwahrnehmbareskraft
einesMerkmalserkanntwerden,undauchdieselSchluL3folgerung】mu6eine
mukto'smisawadu々khebhyo,namamabhayauEarikimcLIEkwam-yaln, uhw LZSmiy abzh aq7
smTy'ahaZi(●nafehltinPr297,8undDP.)ZitiertauchinRigsrgya255b5-256blundGrubchen86a2-6･
294Vgl.pr298,1-4bzw.517,8-ll;D172b4f.;P195blf.;MAY1959:249,20-27:samwapakaLasamaya
uEpatL'maLmanosm LmuPa&ati.taqak融kJaCaVic肋 Gcabhavatibuddhabodhau･savicikiLsapaEfEab'
kaJagatomahaniTqyeSuVaPaLati.Eatkaqahetob.yaEhGpidam anuEpann融 SawadharmalnvikalpayLIvG
taEhGgdet7icikjtsaITZVF'maEl'17COtPadqyaEi.(+verb.nachRlDEJoNG1978:219und244).vicikL'fGpaLjEaLz
Pr)ZitiertinGrubchen86bl.
295DieseTibeterkonnteichnichtidentifizieren.
296S.obenAnm.291,293und294.
297ImSSbabeichdasZita(nichtgefundetl
298Vgl.dieDefinitionenandererdGelugspainAnhang1.
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Erkenntnissein,dienichtlaus]denMerkmal,dasvomzuBeweisendenz.B.aufdie
vier(Anen,namiich)widersprBchlich('gal),unbestim t(maties),nlchterwiesen(ma
grub)undzweifelhaft(thetshom can),29 abweicht,sondern auseinem vom zu
Beweisenden(sgTubbra)nichtabweichenden(mi伽 Jba)Merkmalentstandenist.
DieArt,wiediese(SchluLSfolgerung)entsteht,istschlie81ich(folgende)-.Esentsteht
(eineErkennmiS),durchwelcheinAI坤Chlu8(q'essu)an dasErfassendesMerkmals
undan dieErinnerungan dieVerbindung(desMerkn alSmitdenzuBeweisenden)
dieseszuBeweisendeerschlossenwird(申喝 Pa),d.h eine(daszuBeweisende)
erkennende(')-alba'i)がltigeErkenntnis.Dem dasmDosdedgo血S'grelsagtldiesim
Abschnltt]Yon
"lDieauf】dieAugenblicklichkeitallergestaltetenFaktorenlgestBtztegrobe
verganglichkeit]."抑
his
derumi telbarenErkenntnlS301Yonder
Erkenntnisse durchwelchedienichtunmitelbarerkennbaren
erschlie8ensin°, dasCharakteristikumderunmitelbarenErkenntnis
desaufdasnichtumi telbarerkennbarezuErschlie仏endeGestBtzten/1303
UndinunseremText(heiBtes):
MEineErkenntnis,diesi°hauf°innicbtwahrnehmbares
乱useinemvomzuBeweisendennichtabweichendenMerkmalentstandenist,
29DiesevierBeschreibungenbeziehensickaufdiedreifalschenArtendesMerknalS:vinLdmlahetu,
anaL'kGntikaheEu,asl'ddhaheEuundsaT7dL'gdhaheEu.saTPdigdhaistzwarelgeJltlicheineBeschafenheitdes
anaikantL'ka-undasiddhaheLu,aberhierdendreianderenbeigeordnet.Vgl.Z.B.NBII56:uktGvapy
asJ'ddhausandehevapTatipaLかapraEl'pGdakqyob/;NBII1(形:evame]抑 LTlqy和aT日中,和 ∂わIekaL'kasya
dvayordvLWrPaldpLD,0,aSiddhausaJTldeheva-ya肋柳 asiddhaviruddh励aikanLt'kasLrqyoheEv-
a-bhas軸 /Vgl.fernerNBII57171,81-120;PVinIIP313a5-327a8.ZusammengefaJ3tinONO1987:14･
300sNSnX156,10;P56a6.Vgl.Ann.92.
301′加Onsumdudmt･gpagm yEnPadesG:mhonsumdudmL.gSPagabylnPadaゎ/9anglS
LAMOTrE1935,P
302mLhunpaG,LAMOrrE1935:･thunpaP
303sNSaX156,15-18;P56a8f.Vgl.SNS屯VXP170b4-8.DasistdieErklarungdeszweiten
CharakteristikumsderfBnfCharakteristikaderReinheitderupapatisadhanqyukEl･'Jamdbya血sb乏adpa'i
rdorlemeint,daL3daszweiteCharakteristiknmsichaufSchluβfolgerungbeziehe.S.49b4f･und
Ann.92.
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Undauchinder'ThadldanlfindetsichdieArgumentationdafir]von
"Daher305entsteht306dieErkenntnisSchluL3foIEerunEauSdem alsMerkmal
eErkenntnis307 erkanntist,308 dieBestimmten,dasdurcheine
beweist,dabdieBeschafenheitdesGe
his
enstandes309ld.i.das
Yonihrem310zuBeweisendenumfaJ3tist.311"312
'DieSchlu瓜fol istebenbez也
Beweisende】
lic九einesversteckten313zubeweisenden
durchdieErkenntnisdesMerkmalsentstanden.315日316
lWorterklarung]
(58a4)DieserTextbZuh)derTshiggsalBberdieSchluJ3folgerung317istgut
dargestelt,WeilkeineausfnhrlichenErklarungen(去ibb3ad)lzudiesemText]durch
gelehrtelKommentatoren]zusehensind,unddurchdiesen(Text)dtirftendiedrei,
(namlich)Definition(mEshanhid),Beweis(sgnJbbyed)undWorterklarung (sgTa
3Mpr75,6(D25b4,P28帖):pankFaVisayal.ntujia-malt"a-dftyalyabhL'ca-'7'L'flgotpannamanumGnam･
ZitiertauchinGrubchen214a5.
305desG:desnaDP
3usb'e'oG･.sb,epay'nnoDP
3071shadmosverb.nachDP:tshadma･iG
3083espaG:5espa･LDP
309phy`伊 砂ichocverb.machDP:phyogscJ10SdaliG
310′WligiG:rangisDP
311bsgnLbpa,byabaskhyabparverb･machDP:gnLbparbyaspuskhyabpaG
312pvinTD36b6f.,P42b4(.
313ba,duchodparG:barchodpa,iDP
314donjidverb.nachP:do/zjidlasDG
315byuhbaymnoG:･byLlibaym,zoDP
316pvinTD36b7f.,P42b5f.
317pr75,6(S.obenAnm.304)
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bs'dd)(derSchluL3folgerung),vorliegen･WennmanjedochdieWorterklarung,dieYon
Einfaltigennichtverstandenwird,einfachdarstelt,(istzusagen):Diegdltige
ErkenntnisSchluBfolgerung,WelchedieWesenlosigkeiterkennt,istdasSubjekt(chos
can).EsgibtGrtindedafdr,dandiesebetrefende(ErkenntmiS)(khyodla)alsgBltige
ErkennmisSchluJ3folgerungbezeichnetwird,1)weil(sic)SchluL3folgerung(genannt
wird),denn(sic)schlieJ3t(dpogpa),d･h.erkennt()'alba)daszuBeweisendein
Anschlu瓜(q.esla)andasErfassendesMerkmalsundandieErinnerungandie
Verbindung(desMerkmalsmitden zuBeweisenden),und2)weil(sic)gBltige
Erkenntnisgenanntwird,denn(sic)istbeziglichderHauptsache(昨obo)318des
ErkerLntnisobjektesoderdesObjektes(ihrer)Erfassensweisev61igverlaBlich(Tabtu
mistuba)odererkennt【sie]inhervorragenderWeise(Flabtu'jalba).
(58bl)1)Dererste(Grund)isterwiesen,weilman,obwohlanuinanuma-na,
denl(Sanskrit-)Åquivalent(desWortes)rJ'esdpag,●-inAnschluJ3T'(q'essu)undma-na
"erkennen'(')alba)bedeutet,(mLina)mit'lschlieJ3en一(dpogpa)im SinnYon
-1erkennen'()'alba)也bersetzt.Unser(Text)sagtn且mlich:
zuBeweisenden(nichtabweicbenden)Merkmal…,"usw.319
unddie'ThadldanchuhbaYonChosmchog(d.i.Dharmotara)sagt:
Erkenntniswiederum,welche320inAnschluJ3andasErfassendes
MerkmalsundandieErinnerungandieVerbindunE(desMerkmalsmitden
zuBeweisenden daszuBeweisende erschlieBt,
望 ど2f'323
【Gliederungl】
(58b3)Wennman(diegdltigeErkennmisSchluafolgerung)gliedert,gibtesdie
zwei(Arten,namlich)lA】diejenige,welcheldasWirkliche]erkennt,soferndas
Denkenauf(dasWirkliche)wieesistO'iEtaba)gerichtetist,undlB]diejenige,
Welcheale(weltlichenGegenstande)Uishedpa)erkennt,weiljedederdrei,
318zurBedeutungderHauptsaches.Ann.29･
319pr75,6(S.Ann .304)
320ga,igis砂aカG=FehltinDP.
321dpogpadenE･G:dpogspalant･D:dpogpaniP
32q･essudpagpa･oG:q･essudpagpasEeDP
323NBT39,6(D40a4,P48a2):lihgagrahapasambandhasmarapaqaPaSca7ma-nama′luma-nam･
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(namiich)(1)SchluL3folgerung,(2)gdltigeErkenntnlsausOberlieferung(lutigiEshad
ma)oderSchluJSfolgerungaufgrundeinerAutoritat0,id chesI7'esdy喝)und(3)
Vergleich,injederdiese一(zweiArten)vorliegt.
(58b3)lA](Be主)derersten(SchluBfolgerung),diedasWirklicheerkennt,gibtes
die(se)drei(Arten):【A-1]Dieerste (Art,d.i.SchluLSfolgerung),wiedie
SchluJ3folgerung,WelchedurchdasMerkmaldesabhanglgenEntstehens324dasin
WirklichkeitNichtexistentseineinesSprosses(myugubdenmed)erkennt.lAl2]Die
ZWeite(Art,d.i･gBltigeErkenntnisausOberlieferung),wiedieSchluBfolgerung,
welchedurchdasMerkmal,(namlich)diedurchdiedrei(ArtenYon)Untersuchung
(dwadgsum)325gereinigteOberlieferung,dasgroJ3ePraj舶paramit豆(sBtra)07um
TWaSPa)326alsverlaBlichbez軸lichderWahrheitvonderAufhebung(desLeides)
('gogbden)(und)desabsolutenK6rpers(desBuddha)(chossku,dhaTmakqa),die
ihreigenesLehrobjekt(raカgzlbstanbra)sin°,erkennt.327Dennwielspater]erklart
324He,7'bnLgyirEagsverb.:den･breLgyis噸 G.ZumabhangigenEntstehensalsMerknalVgl.
Ann.333.
325S.49b3,60alf.undAnn.39.
326D.i.das畠atasahasrikaprajぬparamitasnIra.
327 Dieindiesem TexterklartedritteArtgBltigerErkenntnis(d.i.diezweiteArtder
schlu8folgerung)beziehtsichausschlieJlichaufg肋igeErkennmisausOberlieferung(lulgzIEshadma)
OderSchluJ3folgerungaufgrundeinerAutoritatb,idchesq'esdrag),nichtaufbloaeOberlieferung(Zuh)
oderWorteYonAutoriはten.ManmuJ3namlichdenTerminuslurkgiLshadma('-giltigeErkenntnisaus
Oberlieferung")vomluhLshadma("Erkenntnismitelt)berlieferung')unterscheiden.Nach'Jamdbyads
b乏adpa'irdoTieheiJ3les(dEhmtha'401bl):Luカgz'tshadmaddカ/yidchesq-esdmgdongcig/Luカ
Eshadmadalidwadgsumgyisdagpa'iluカdongcEg/<-●■GdltigeErkenntnisausUberlieferung'und
"SchluJ3folgerungauEgrundeinerAutoritat"sindgleichbedeutende(Termini)･'Erkenntnismitel
Oberlieferung什undl.durchdiedrei(ArtenYon)UntersuchunggereinigteOberlieferungl'sindgleich-
bedeutende(Termini)･>Vgl.fernerSeradBu'jug254b41255a3:'dL'Ldbyebargyurpa'tluカgiLshadma
nL･/dryadBSumgyisdagpa･t[uhgirtag-lps/sby'･npusLobssLyOdkhn･ms匂Tislbde/iespa･iLuhnaカgi
bstan2bya･tdonLam.Astubarrtogspa･iq.esdpagLtdbulaDyedLa//uhtshadmaddliIuカgiEshadmaml･
･dn-te/luhgitshadmaniCharbSadpadeyinla/luhEshadmaniSerphyin3･bumpalEabulabyd
dgUSPa',phyir/phyimagnLbste/lutiLshadmadaカS砂esbuEshadmasogfkhaslend90S/dedogSes
parklzasLenduminLカba'iphyir/phyimaderthat/q'eyobs′即妙istshadma'Fdbyebamdzadpa'LLshe
luhgtLshadmaies･byuカgz./lulLshadmafesgabduyalimL''byulna'iphyir/(1verb.:砂';2verb∴
brtan;3verb.:phyl')<-DiegutigeErkenntnisausOberlieferung,(Sine)Yondenhiergegliederten
(dreiArtenderSchluJifolgerung),beziehtsichaufdie(gdltigeErkenn(nis)wiedieSchluBfolgerung,
welchedurchdasMerkmal,(n五mlich)diedurchdiedrei(ArtenYon)Untersuchunggereinigte
Oberlieferung,dieOberlieferung:'(ManwiTd)frohdurchHingabe(sbyinpqdd-na)(und)glticklich
durchSitlichkeit(khn'ms,51-La).1alsverlaJ31ichbez也glichdesSinnesihreseigenenLehrobjekteserkennl･
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wird,328gibtesauch einegiltigeErkenntnisausUberlieferung,welchedie
Wesenlosigkeitbez也glicheinesblo瓜enlsichtbaren]Seienden(sn'dEsam)erkennt,
obwohlgemaLSderAussagevonChoskyigragspa
"Wennmanaufdie(Untersuchung)derdrittenGruDDe(d.i.dertrams-
Gelehrten,330aufzendenten eht,329istesdie Weise der
einetJberlieferungzurBck別greifen331"332
alleMadhyamikaundCittamatravadin darin也bereinstimmen,da瓜im algemeinen
dieHauptsachedesErkemmisobjektesder辞ltigenErkenntnisausOberlieferung
transzendent(Sintu比喝 gyur)ist.lA-3]Diedritte(A叶 d.i.Vergleich),die
鮎hluβfolgerung,welcheau短runddesBeispiels,daJ3dasSpiegelbilddesGesichtsim
Spiegelnicht,wie(es)erscheint,wirklichist,erkermt,da且aucheinSpro6nicht,wie
(er)erscheint,alSwirklichexistentist.333
DasErkenntnismiltelUberlieferungtLnddiegutigeErkenJltnisausOberlieferungsin°nichtidentisch,
denndiegiltigeErkenntnisatJSUberlieferungistdas,wasobenerklartwoTdeJlist,unddas
ErkenntnismitelOberlieferungmu8sichauf(eiJleOberlieferung)wiedas畠atasahasrika-
praj丘aparamitasntrabeziehen.Dasletztereisterwiesen,VeildieUberliefertmgalsErkenntnismitel,
diePersonalsErkennmismitelu.a.anerkanntwerdenmdssen,undVeilsicnichtalsErkenntnis
anerkanntwerdenkannen.Dasletztereergibtsichld.h.dieOberlieferungalsErkenJltnismitelistkcine
ErkenntnislVeilderMeister(Tso血khapa)undseineScha1er,wenJISicdie(Arten)gdltigerErkenntnis
gliedern,dieghltigeErkenntnisaus OberlieferuJlgVOrlegen,abernirgendwodasErkenntnismitel
Uberlieferung.>
328DiebetrefeJldeSteleistunklar･DieErklarungeinerdeEartlgemgaltigenErkcnntnisaus
Uberlieferungkommtnamiichspaternichtvor.
329'phnspanaG:'phobanaDP(PV,PVin):sam肋 Eau(PV)
330mkhaspa'iLugG:n'g ldanyinDP(PV,PVin):nyqwab(PV)
331Luh'drenpam'G :bsEanbcoslenparD(PV),P(PV,Pvin):bstanbcoslenpaD(PVin):
血tnpan'grahab(PV)
332pv IV 51cd(D141a7,P241alf.).･Eadv'rodhenacinEayasLaLsiddharthesvayogaEab //
柳 り御 中 血肋桝 //≡PVinII12cd(D193b7,P291t瓜 )Zitiertauchin
dBum(ha'384a4.
33HierwirddieSchluBfokerunginfolgenderWeisegegliedert‥
tAJdiedasWirklicheerkennendeSchluLlfolgerung,diesichaufdasMerkmalderNichtbeobachtung
stBtzt
l.Schlu瓜folgerung
2･gBltigeErkenntnisausUberlieferung
3.Vergleich
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lB】diealeweltlichenGegenstandeerkenJlendeSchluL～folgerung
l･SchluJ3folgerung
21gdltigeErkenntnisausUberlieferung
3.Vergleich
Vgl･(1)GliederunginGrubchen213b51214bl:
[1]Glicderungaufgrunddestatsachlich(dieSchluJ3folgerung)Hervorbringenden(dhossusb,edbred)
1･diesichaufeinenp,asaligastBtzende(Ehal'gyurlab'tenpa)
21diesichaufeinenlogischenGrundst弛endebtantshl'glab,tenpa)
(2)GliederungaufgrundderArtdesVerstehezIS(〝08SLrhul)
1･farsickselbs((nabdon)
2･farandereb乏andon)
[3]GliederungaufgrunddesErkeJumiSobjektes也血′bya)
11nichtwahrnehmbar(Zkoggyur):SchluL3folgerung(undVergleich)
2･beschr岳nktnichtwahrnelmbar(cuカzadLkoggyur):SchluJ3folgerung(undVergleich)
3･transzendent(Silltulkoggyur):gdltigeErkenntnisausOberlieferung
Vgl.(2)GliederungindBumtha'40b2ff.:
[1】GliederungaufgrundderGrundlage(″en)oderderUrsache(侶叩mtShan)
1･diesichaufeinenpWahgas仙zende
2･diesickaufeinendreiformlgenlogischenGrundstitzende
l2](GliederungaufgrundderArtdesVerstehens)
1.f也rsickselbst
a.diesichaufeinenprasatigastitzende
b･diesichaufeiJ)enVOmanderenanerkannten(〆angrass)(logischenGrund)Stdtzende
2.f也randere
a･diesichaufeinenprasahgastBtzende
b･diesichaufeinenvomanderenanerkannten也乏angags)(logischenGrund)S仙zende
Vgl･(3)GliederungindBumtha'401a4:
1･diekraftderDingeauftTetendeSchluJ3folgerung(dhosslobsq-esdpag)書
2.SchluLまfolgerungaufgrundeinerAutoriはt
3･SchluJ3folgerungVergleich
'ZumdJios(po'L)stabs(iugs砂i)q'esdpag(vastuba/apTa岬a-numa-na)Vgl.zB.NBIII114;NBT226,
ll;PVI215;TILLEMANS1986:32E.und43Ann.4undll;KlMURA1987:13Ann.(8).Dazusagtauch
dasdBumtha'(401a4):rtag!bsgTubbyaLaml''khnJIpaladhossubrtennasnaTigi'dzinstahsゆ yulgyz'
gfaLbya'ignasgnispagiaLba'iq'esdpagyinpade/naぬくかosstabsq'esdpagyinpalmtshwlf7id/
mtshanBitsgnmLlrtagdatisEoねfud〝ogspa'1qlesdpaggfisltabu/<-DieSchluLlfolgerung,die
tats畠chlichYoneinemvomzuBeweisendennichtabweichendenMerkmalabh畠ngigdasim zweiten
Zustandlbeslehende]Erkenntnisobjekt【d.i.dasbesch∫且nktNichtwahrnehmbarelerkennt,welchesdas
ObjektihrereigenenErfassensweiseist,istdieDefinition(derErkenntnis),dieeinekraftderDinge
auftretendeSchluBfolgerungist.DasExemplifikatsindz.B.diezwei,(n益mlich)die(SchluLlfolgerung),
diedasVerganglichseindesTonserkenntunddieSchluBfolgerung,welchedieLeerheiterkerLnt.>
DieseSchluJ3folgerungistnach'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjedieallgemeineSchluJ3folgerung,die
inPr75,6definiertist(dBumtha'401a6)･DiekTaftderDingeauftre(endeSchluDfolgerungistn益mlich
auchimPrasajlgikaanerkannl,sofernsicnichtalsabsolutwirklich(dondampw)erwiesenist.'Jam
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(59al)DieselaufdasWirklichebezogeneSchluBfolgerunglA]istnurYonder
letzten Yon den drei(Arten derSchluBfolgerung),(namlich)dersich aufdie
MerkmalederWirkung('bW lbuJ,kaり'a),desEigenwesens (raカlbZinJ,svabha-va)
(oder)derNichtbeobachtung(midmigspa,anupalabdht')Stntzenden(SchluJ3folge-
dbyaAsb乏adpa'irdorjeerklarLindiesemText(5b6-7al),dan(inNagarjunasMMK)dieineinem
kTaftderDingeauftretendenArgumentbestehendegBltigeErkenntnisnichtangegebenist(dilosposfobs
Lugsb71-rlogge'lLshadma'dLlrmibq'odpa),Veilesinderh6chstenWirklichkeitkeinegesicherte
Erkenntnisgibt.rGyaltshabrjeantwortetaufdieFrage,obdiekraftderDingeauftretendegBltige
ErkenntnisSchluJ3folgerungaJlerkanJltWerdenkannodernicht(DrugbcuDartit8b5):(加ospo,aカ
mLfhanpakhasLenpalazerfZamt"Ehad<=Esistnichtrichtig,wennJnan(Sieanerkennt,nachdem
man)dasDing【alslwesenhaEtanerkannthat.>FolgichnubfirdiePrasa血gikadiese(加ossEobsq'es
dpagnichteiLleunabhangigeSchluβfo1gerung(和′i耶 dq'esdpa&svaELmLTiZnumana)bedeulen,diesich
/aufdenGedankenderSubstanzialistenstBtzt,dandieDingeinWirklichkeiterwiesensind.ZuTso血kha
pasKritikandersvatanLTla-Argumentationvgl.Z.B.MATSUMOTO1986.,SEYFORTRuEGG1991.,
TlLLEMANS1992;YoTSUYA1991und1993.
FernerfindetmanimPrasahgikaeineandereGruppeYonArgumentationenbeiderUntersuchuJlg
derWesenlosigkeit.InrGyang9mtha'dpyodI44td147a2Z.B.sinddiefolgendenneun Merkmale
aJlgegeben:
1.diefanffacheUntersuchung(desDinges)(勿 odpamanlhqpafcavidhavic加)
2.diesiebenfacheUntersuchung(desDinges)(dwodpamombdun)
3.dasFreiseinYonEinemundVielembrl'gdubtlal)
4.das"Diaman(a【om■(AdojeBZegSma),n五mlichdieWiderlegungdesEntstehensgemaJ3den
yierAlterna(iven(d.i.aussich,ausanderem,ausbeidenundolmeUrsache)
5.dieWiderJegungdesEntstehensausSeiendemundNichtseieJldem b,odmedsb/e'gog)
6･dieWiderlegungdesEntstehensYonSeiendem,YonNichtseiendem,vonbeidenundYon
etwas,daswederSeiendesnochNichtseiendesist(mtha'biisbe'gog)
7.dieWiderlegungdesEntstehensmachdenvierArten(d.A.WedereineWirkungnochviele
WirkungenentstehenauseinerUrsache;WedereineWirkungnochvieleWirkungenentstehen
ausvielenUrsachen)(mubitsbJe'gqg)
8･dieBeobachtulgdesGegensatzes('galzLadmigspa)
9･dasabhangigeEntstehen(rlen'brel,praGO,asamutpa-da)
Diesesindurspr也nglichinWerkenderalenMadhyamikawieNagarjuna,Bhavaviveka,Candrakirli
undSantarak!itazufinden･Die3,4,5,7und9entsprechendenfunfArgumentationenBindYon
KamalaiTIainMAz.B.D136b71139blzusammenbehaJldelt,unddievier,3,4,5(mubitsゅegag
genannt)und9YonAtiainBPD240a5f.undBMPD279a4-280a4.Dazuvgl.EJlMA1980･.229,2391246･
RodstonnenntdaherinseinemRigskuJl(13b4)dieseE血f(3,4,5,7und9)dieMerkmaleder
unabhangigen(Argumentation)(nati耶 d`bn'rtags),wendetabeldasTooq'egzegsmaauchfiirden
NachweisderLehredesPrasahgikaan,indemersagt,dabesindiesemFalI)ichtdasMerkmalder
unabhangigenArgumentationseinmuJ3(Rigskun25b4f.).Vgl･fernerGrubchen154t沌f･(HopKJNS
1983:636f)undlCadskyaGrubmtha'12b2-14a4(HopKTNS1987:1481155und380f･),womandiesechs
Yondenobigenneun,2,3,4,5,7und9,findet.
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rung),umfaBt,weil(sic)eine(Schlu瓜folgerung)seinmul,diesichaufeinrichtiges
MerkmalfareineVerneinung(dg喝Tl喝∫)stdtzt.
lGliederung2-Prasa血gaalsSchluJifolgerung]
(59a2)Fernergibtesbe主diese一【Schlu瓜folgerunglA】,diedasWirklicheerkennt】
zwei(Arten),(n且mlich)(1)diesichaufdieVerwendungeinesvasahga(that'gyur)
stBtzende(SchluBfolgerung)334und(2)diesichaufdieAn wendungeinesMerkmals
334'JaJndbyaAsbねdpa'irdorjesErklarungdespWahgastitztsichaufjeJleinLm rim432b4-
433a2:仰ibL加yodnaBC.lg血カdwdadlasml''da'barmLhohnas/gctgdladadbh'nahbb'nkhegspa
nanhbblnmedpaskfzyabpumthoカbas/LshuLgjb 'BnLbLagcigdatidzadupa'1rahbb'nmedpw
liespani/phyogschosゆ LshulyF'nparLshulgsumpa'JTtagSyOdLd/delabTEennagmedbhbudSidLa
-ibb-Amed血 sflLm 血 hespanl'qlesdpaggo//'dLTnislimbkodpa'ida′lgagkyisbyorbaLa'di
LFhulBSum血hq'esdpagsゅeLshutSesparbya'o//LhaL'gyurnJ'me血カbud3LカIanaJibb'nyodnar加
bb'ngcig血カLha血dgd nLカ血 'w r･10/Eespa血カgclgyzn17ameSnZlijb'dbsregpw'gyzuro/ies
soud angis肋asbldspaHaBSSubkodnasphanlpoLamJ''dodpa'phenpa'di伽 mamsyz'17Par
dk!mLsfzonnayLfLalbaか mamsbJah噸 pa,bya'o//<=NachdeJnmangCSehenhat,daJ3,Sofern
ldasFeuerunddasbrennendeHolz]Eigenwesenhaben,dieseEigenwesenentwederBinunddasselbe
oder(voneinander)verschiedenwaren,VerneintmansowohlBinunddasselbe(Eigenwesen)alsauch
(voneinander)verschiedene(zwei)EigenweseJl.DamnsiehtmandieUmfassunglderEigenwesen,die
wederGinunddasselbenochverschiedensind)durchdieWesenlosigkeit.Dahersinddiezwei
Charakteristika(desMerknals)(d.i･dasVorhandenseindesMerknaJsim GleichaJ･tigenunddas
NichtvorhandenseindesMerknalsiJnUngleichartigenlsapakyesaELva,vl'pakFeSaELva])erwiesen･Ferner,
VeildieBestimmung,da8WederBinunddasselbenochverschiedeneE屯enwesenexistieren,Yonder
(Seins)weisedesSubjektes(d.i.desFeuersunddesbrennendenHol符s)haJldelt,gib上esdasdreiformige
Merkmal.Dieaufdieses(Merknal)gestdtzteBestimJnung,dabdasFeuerunddasbrennendeHolzkein
Eigenwesenhaben,istSineSchluJlfolgerung.DahermulmandieWeisewissen,wieauchbeidervom
aJlderenanerkanntenBeweisforJnulieruJlg,dieobenbeschriebenwordenist,dasdreiformigeMerkmal
unddieSchluBfolgerungentstehen.DerpntLSaligaPestehti皿denArgumentationen】:SoferndasFeuer
unddasbrennendeHolz(Bin)Eigenwesenhabenl-Merknal),warendieseEigenwesenentwederein
unddasselbeoder(voneiJ)ander)verschieden;wennsicGinunddasselbew畠ren,WtirdedasFeverselbst
verbrennen,undlwiekanntemaneiJlenUnterschiedzwischendenbeidenmachen?;wennsic
verschiedenw急ren,g孟beesBinbrennendesHolzolmeFeuerH-KDnSCquen2-)･(IndieselWeise)lest
mandenGegnerdietlnerd nschteFolgevor,nachdemmaldievomanderenanerkaLlnte(Behauptung)
alsMerknalangenommenhat.Derartigesist(prasahga).Durchdie(hier)aufgezeigten(Beispiele)sol
manauchaJldere(F益ue]verstehen.>HierakzeptiertTso血khapa,da且einevomanderenaJlerkaJlnte
schluLlfolgerungbeanLaBragspa'Lq'esL*aBiPanaPTViddhanuma-na)undeinevomanderenanerkannte
BeweisformulierungQganla卯 野Pa'tstyorhag)durcheinenprasaligGge托血rtwerdenkdnJIen･
InLamrim4鵬a1-4鵬b4erwahntTso血khapadievierArtendesprasahgaalsdieLehTeeines
Oberset2BrS,dereinSdlhlerJayanaJldawar(d.i.'Jamdby血sb乏adpa'irdorje･)achhulotsaba
mDosde'bar,llJh.,S.Lammchan237a4):1)dieaufdasvomanderenaJlerkaLnJ,te(Merknal)gest伽zte
schluBfolgerungbfanlag'tZgSPa'Fq'esdpag);2)deraufdasAufzeigenSinesWiderspruches(beider
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(TtagSSbyor)stBtzende(SchluL3folgerung),weilesauchdie(Schluβfolgerung),die£ich
aufdieVerwendungeinesprasatigasttitzt,gibt,wahrenddieandere(d.i.diezweite)
leichtzuverstehenundschonerklartwordenist.DasIHagmtho血chenmosagt
namlich:
Wennmanelnen averwendethat,isteineSchluLl-
folgerungaufgrunddessenVerwendungentstanden,aberesgibtkeineBeweis-
formulierung(sbyor血格 PrTg,qaVabIa),dietatsachlicheineBehauptung(dam
bca',pratljhG)beweist.336m
(59a3)(Das)wirdauchdurchArgum entationerwiesen:Esgibtnamlichbeieinem
klugenGegenredner(phyirgoldbaカmon)dasEntsteheneinerSchlu瓜folgerung,die
erkennt,daB 【seine]Behauptungkeinen Sinn hat,wenn lilm ]durch einen auf
Widersprbche hinweisendenprwahga die 【in seinerBehauptung vorliegenden]
gegnerischenBehauptung)gest也tzteprasahga('galbabq'odpa'iLhaL'gyu,);3)deraufdas
UnterschiedslosseiJlimGrunde(gestBtztep,asahga)(耶 mLfhanmLshulbpa'i'gosjfoms);und4)der
auEdasGleichseinldesBeweisendenlnitdenzuBeweisendengestBtztdasNichterwiesenseinlder
gegnerischenBehauptungzeigendepnasaJlgq)(sBnLbbredbsgmbbya血カmLshuhspa).Sicsin°schonYon
rMabyaBya血Chubbrtson'gruS(12.Jh.)in'ThadrgyaJ122a6-22b3undvoaRo血stoninRigshun26a6E.
vorgesteltworden.Tso血khapaweistdaraufbin,dabdieArguJTlentationenBhavavivekas,wi e"dasAuge
siehtiJIWirklichkeitFormnicht,VeileseiJISinJleSOrganist,wi edasSinnesorganOhr"und"dieErdehat
inWirklichkei(keinWesenderH孟rte,VeilsicBinElemeJ)Iist,wiedasWasser"(Vgl.MHKIII27ab,
41ab,45und46;ElMA1980:274und278),alsderdritte,deraufdasUJlterschiedslosseinimGrunde
gesはtzteprzsafiga,zuverstehensind(Legssai血54a5f.).D.h.ausdenGrund'■Sinnesorganseinl'kann
mannichtentscheid¢n,obdasAugeFormsiehtodernicht;daheristdieBehauptung'dasAugesieht
Form,VeileseiJISinJleSOrganisl巾nichtrichtig.
335An dieserSteledesLamrimwi,ddieinMMKI1aufgezeigteArgumentationerklart,diedas
Entstehengem且6denvierAlternativerLVerneint.S.untenAn m.337.
336SgnLbpaG:bsBnLbpaLamrim
337Lamrlm 457b3.Tso血khapasagtweiter(Lamrim457b3-5):･Jugpa/as/gmigiphyi'nabdag
daカghndbカgnl-skaLayStyeddカ//耶 IamablEosyodpaminp dhospomumsrwibiinb,al/fes
sblePa'imtha'bfiLagnodbyedbq'OdpamamsbJidonbsdusnasgsuhspanF'EhaLbabkodpa'l'bnsbu
larEagslabdennagqlesdpagJ'1lEarsQJeba'L払hulbstanpayingyi/dbJIponagphylJ酢JllaBianBrass
detwbkodpamL'nno//<=Der'Jugpasagt,daLifolgich(al1e)DingefreiYonEigenwesensin°,wel
sicwederaussich,nochausanderem,nochausbeidenentstehen,nodhohneUrsacheexistieren(MA
VIIO4ab)･(DieseAussage),welchedieBedeutungder(inMMKI1)aufgezeigtendasEntstehengem畠J3
denvierAlternalivenauLhebenden(Grilnde)zusammenfaJlt,lehrldieWeise,wieSineSchluBfolgerung
infolgederVerwendungeinespTafa′I押 aufeiJIMerkmalgestBtztentstehLAbermansetztnichtYon
AnEanganindieserWeisegegendenGegenrednereinevomanderenanerkannte(SchluLlfolgerung)
eln.>
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Widerspr也che('gal'du),【namiich]Aufhebunglen]desSinnesseinerBehauptung
durchdieAusschlieJ3unglderRichtigkeitderBehauptung]durchgBltigeErkennt-
nis,338gezeigtwird.Mankann(namlich)auchdurcheinenprasahgaWiderspr也che
ineinerscheinbarenBehauptung(dam bca'ltarsnafi)zeigen,wiez.B.ldurch]die
Beweisformulierung(sg,ubhag),339diegegendenbetreffendenSprecher(Skabsbabs
砂irgolbala)einUngleichartigesformuliert(mimthunsbyor).340AuchheiBtes
namlichebensoinunseremText:
'Warum akzeptiertderGegnernicht(dieWiderlegung),wennerdurchblob
sovie1341widerletwordenistr342
und,WenneinKlugerdasAufhebendefurdenSinn(seiner)Behauptungsieht,
verwirfter(damit)auch(sein)ffdheresSystem (如Jbmtha').Dannesentsteht(fur
ihn)auchdiegdltigeErkenntnis,welchedieSinnlosigkeit(seiner)Behauptung
erkennt.EsheiBtnamiichimlHagmtho血chenmo:
I-WennmanaufdieseWeisedie tenaufhebenden
denSubstanzialisten)anerkannteEigenwesen(TlafibZinkhasblalbpa)sieht,
338tshadbsaListalsEshadmosbsalzuverslehen･EshadbsalgyLSgnOdpadnrftedahertshadmac
gnodpagleichsein.
339DerTerminussgnLbTiagistalsSymonym vonsbyornagzuverstehen･
340Ichfassemt･mEhunsbyorEYESgnLbliagalschocmimthunpa･Lsbyo,riagauf:Eine
Beweisformulierung(sa-dhanavakya,sgnLbtiag)derSchluLifolgerunghatzweiArten,n急mlich
sa-aha-yaprayogavGkya(chosmthunsbyorgyE'tiag),d.i.dieFormulierung,beiwelcherder
Beschafenheilstr畠gerimBeispiel(dlSta-ntadhaTmL'n)denBeschafenheitstragerdeszuBeweisenden
(sGdhyadhatmiTZ)gleichartig(sa-dhaTmya)ist(Z.B.Behauptung:"DerTonistverg岳nglich'-･Beweis-
formulierung:HWashervorgebrachtist,is(verganglich,wi eeinTopf.DerTonisthervorgebracht･'),und
vaidham7yaP′町09aVabJa(chosmimthunpa'isbyorliag),d･i･dieFormulierung,be主welcherder
Beschafenheitstragerim Beispielden BeschafenheitstragerdeszuBeweisendenungleichartig
(vaL'dharmya)ist(Z.B.Beweisformulierung:I.Wasewigist,istnichthervorgebracht,wiederAther.Der
Tonisthervorgebracht/).Vgl.Z.B.NBT152,8-14ztLNBII5:samanodhamo'SyaSO'yaIT7Sadham7a-･
tag,abha-vabsa-dhamzyam･visaddodhamto'SyaVL-dham70･Vidharmapobha-vovat'dhannyam･
WashierYon'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjegemeintist,lStmeinerMeinungnachfolgendes:Wenn
derGegnereineunrichtigeBehauptungaufstelt(Z.B.一DerTonistewig't),kannderFehlerseiner
BehauptungdurchdieungleichartigeBeweisformulierung(vaT'dharmyaprqyogava-bJa,Z･B･-'Wasewigist,
istnichthervorgebracht,wiederÅther.DerTonisthervorgebracht.")aufgezeigtwerden･
341･ditsamZl･ggl･sG.･,didogtsamb.ggz･sDP
342pr15,8(D5b7,P6blf.):ki'TZlLanma-L'eparcoditepwona-bhyJPaiEL'･(*Mss･iEt'Camb･:iyamiEi
Paris,Calcuta:F'DⅦCC(?)ilRlDEJoNG1978:29].VermutlichF'yata-?)
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dBrfteman(gleichzeitig)dasSystemverwerfen,daseinalseigentlichreal
erwiesenesEienwesen(raカ bpa'iraカb2in alsexistent
ami mmtl'343usw.
undimdemselben(lHagmthohchenmo):
"WerLnmandurchgnltigeErkenntnlserkannthat,daL3eskeinDinggibt,das
demEigenwesenmacherwiesenist,gibtman(damitauch)dasSystemder
substanzialistenauf:r34
(59b2)Fernergibtesjeweils【beimNamenderbeidenSchulen,Prasa血gikaund
Svatantrika】denSirLnderlArgumentationsweisen]pm!ahgaundsvatanETla(halraゎ
gidon)ld.h.diebeidenSchulensindjeweilsnachihrerArgumentationsweise,diedas
YondenSubstanzialistenanerkannteEigenwesenwiderlegt,benannt].345
【Belehmng】
(59b2)Dahersoltihreuchsam meln,OhneUnsinn(smyolab)zureden,indem
ihreinmal,trotzeurerUnwissenheit【inbezugaufdieWahrheit】,indieguten
ErklarungendesgroβenMeisters(Tso血khapa)unsim genZweifelsetzt,undeinmal
ohnejedenGrundsagt,daJi(etwasdas)michtist,YondenderMeistergesagthat,
daJ3es(das)ist.Undesw豆rerichtigzureden,nachdemman denSinn凸berlegtund
untersuchthat.Dasempfehleichdringend!
343Lamrim432blf.
34Lamrim433a3
345FBrTso血khapaundseineNachfolgerbestehtbeidenzweiMadhyamaka-Schulenein
theoretischerGrundfilrdieVerwendungderunterschiedlichenArgumentatioJISWeisen,n益mlichpnasa′iga
undsvaLantna.DieSvatantrikawendennamlicheineunabhangigeSchluL3folgerung(raカ耶 dq'esdpaBi
svaEantranum融a)an,weilsicmeinen,dabDingelmkonventioTlelenBereichdenEigenwesenmach
erwiesenBind,wahrenddiePrasa血gikasichJluraufdiepnasahga-Argumentationstitzen,Weilsicdas
EigenwesensogaralsKonventionelesnichtanerkennen.ZumZusammenhangihrerArgumentations-
weisemitihrerontologischenAnsichtvgl.Z_B.Lam rim425a5f.;Legss丘id86b6f.(THURMAN1984:
327f.);MATSUMOTO1986:490und492;SEYFORTRUEGG1991:283Ann.9;YosHIMIZU1993a:95
Ann.7.
DieSaskyapahingegenbehaupten,daJ3derUnterschiedzwischendenzweiSchulennichtinder
ontologischenTheorie,sondernlediglichinderArgumentationsweiseliege.S.Z.B.Rigskun12b4-13al
und15a2f.;GoramdBuspyil12b4L;YosHIMIZU1993a:%Ann.9.
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231.23GtiltigeErkenntnisausUberlieferung
lDeh tion]
(59b4)EineabhangigvomMerkmal,(namiich)derdutchdiedrei(Ar托nYon)
Untersuchunggereinigtentjberlieferung,bezBglichdesnichtwahrnehmbaren
GegenstandesderOberlieferung,WelcherihreigenesErkenntnisobjektist,verlaL31iche
Erkenntnis,istdieDe血itionderがltigenErkenntnlsaustJberlieferung.346Es
verstehtsichvonselbst(kacismos),daJ3fureinWahrnehmbareskeinetJberlieferung
notwendigist,wennnichteinmaleinBeweisendes(sgTubbyed)(dafdr)notwendigist.
AuchfureinNichtwahrnehmbaresistnamiich,gemaJSderAussagedesK6nigsder
Argumentation(rbpa'idbaねphylJg)(dj.Dharmakirti)
MWodurch347istetwafestgesteltbahgisbras),daL3beiallenUntersu一
重望画 48aufeinen(autoritativen)TextzurBckgegrifenwerdenmuBr349
keinetJberlieferungnotwendig,wel(sonst)folgte,da且fdralle(Behauptungen)eine
tJberlieferungangefuhrtwerden(maBte),wem,da(Behauptungen)wie"Tonist
verganglich"durcheinBeweisendes(sgnLbbyed)leichtzubeweisensin°,auch瓜r
diese(Behauptungen)eineOberlieferungnotwendigware.
(60al)Fernerwirdnamiicherklart:<1>EintranszendenterGegenstand,
welcherldenZustand,eh]ObJ'ektdersechsSinnesorganelzusehl也berschreitet
(dbaカpodnJggiyullag'daspa),istdasErkennmisobjektb乏dyul)derg山tigen
ErkenntnisausOberlieferung;<2>AucheinederartigetJberlieferungistdurchdie
drei(ArknYon)Untersuchunggereimgt,durchdieuntersuchtwird,(0)obder
Gegenstand(derth rlieferung)umi telbarerkennbaristodernlcht,(1)obldie
therlieferung,wennsicsichaufeinenumi telbarerkennbarenGegenstandbezieht]
derWahrnehmungwidersprichtodernicht,(2)obldietJberlieferung,wennsicsich
aufeinenmichtwahmehmbarenGegenstandbezieht]derArgumentation(J也ちyukti),
den(logischen)Grundbtan払h如 hetu)unddeminderWeltAnerkannten(拍rfen
g'77gSPa;lokqprasiddha)widersprichtodernlcht,und(3)obdieOberlieferunglwerLn
346Vgl.dieDefinitionenandererdGelugspainAnhangI.
347gahgisbyがVerb.nachDP(PV,PVin):suyisbyasG
348LqyodpaG,P(PV),DP(PVin)‥dpyadpaD(PV)
349pvIV53ab(D141a7E.,P241a2E.):吻 sqtquinLb 蜘 g妙 Iib'岬 /kp dかL-m
asiddhantairgdzyoLuliZmenanかa叫 /三PVinIl14ab(D194al,P291b7f･)ZitiertauchindBumtha'
384bl.
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siesi°haufeinentranszendentenGegenstandbezieht】ihreneigenendirekten(und)
indirektenundftiheren(und)spaterenlAussagen]widersprichtodernlcht;<3>Ein
derartigesErlangengesicherterErkenntnis(カess'es)dutchdasErkenntnismitel
Autoritat(γidcheskyitshadmag)[mitBezugaufeinentranszendentenGegenstand】
istnotwendig.InunseremText(heiBtes):
MDieWorteder母inenibersimlichenGeenstand350unmitelbarerkennen_
denAutoritaten,351dasistUberlieferun
Daherwerden1)durch(denAusdruck)'■也bersim icherGegenstand'■(dbaねpolay'das
pa'Ldon)dasObjektdiesergtiltigenErkenntnis,und2)durch(denAusdruck)
'lAutoritatM(γidchespargyurpa)dasGereimgtseindurchdiedrei(ArtenYon)
UntersuchungunddiegtiltigeErkenntnisaustJberlieferung(luカgz'Eshadma)oder
dieSchluβfolgerungaufgrundeinerAutoritat(yhiches q'esdpag)gelehrt,(und)3)
durch(denAusdruck).ldieWorteM(tshiggalyblPa)dietJberlieferungoderdas
Er/kenntnismitteltJberlieferung(Iu絶(shadma)gelehrt,dennauchandieserStele
werden(1)sowohldasErkennmiSmitelUberlieferungangenommen,(2)alsauch
einePersonalSAutoritat(tshadma'isゅesbu)angenommen,(3)alsauchdiegBltige
ErkenntnlS,dieeinInstrument(bredpa;kwaqa)ZnmErkenneneinesObjektesist,
angenOmmen･
(60a4)(1)Dererste(Grund,d.i.dasErkennmiSmite10berlieferung)ist
erwiesen,weilesviele(Aussagen)gibt,wiez.B.immDokunbtus:
'EswirddurchdievielenSQtren,diemaJ3eblichsind,erkannt,.""353
undim'Jug'grelwildgesagt:
350dbahpodhgtas･daspa,t･donG:dbahpoLas･dasp0,1･dbnDP
351yLdchespwgyu'padoggz'LrhigDG:yidchespargyurpadagか LshigP
352pr75,6E.(D25b4,P28tM.):S的 ada伽dh'ymha肋 apLiZ'zaqfyad仰Cana'Tuaa-gm ab.Zitiert
auchinGrubchen214b2E.unddBumtha'401blf.DieseAusagelehrtzwar elgentlichnor
Otxrlieferung,abet'JamdbyaAsb乏adpa'irdorjefhJ3tsicsowohlimvorliegendenTextalsauchim
Grubchen(214b3)unddBumtha'(401b2)aufgrunddesWortesyidchespasoauf,da且auchdiegultige
ErkenntnisatJSOberlieferung([uhgzILThadma)oderdieSchluJ3folgerungaufgrundeinerAutorit益(bid
chesq.esdpag)gelehrtisL
353ssD148bl,P172b3f･:sahstWaT･byuカbadeLL･tzLudedpa,dka･barCEmhonfena/mdbsh
血 〝灯 LsW w w LWお お k/Zitier(auchin4a4･
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eblich(tshadma乃id
(60a5)(2)DerzweiteGrund(d.i,diePersonalSAutoritat)isterwiesen,weiles
denWortenderRimchen'phre血ba
'ーWeralsderSicerk6nnteftirdiesenGeenstand°inweiteres
Erkenntnismitels°in?一355
unddes'Jug'grel
DasLehrbuchistvoneinerPersonalsAutoritatver払Btworden,.".1356
entspricht.
(60a6)(3)DerdriteGrund(d.i.dieg山tigeErkenntnisalsInstrument芝um
Erkennen)isterwiesen,weilman leinenErkennensvorgang]inderArtderdrei
lfolgendenFaktoren (byed pa po,kLiraka)]betrachtensol:Erkennendeszu
ErkennendendurchdiesePerson,d.i.durchdasAgens(byedpapo,karl.r);Erkennen
(deszuErkennenden)durchdiesesInstrument(bredpa,kwapa);Erkennendes
derartigenObjektes(Lay,kamα〝).DererstelFaktor】YondiesenistdasAgens,und
derzweiteistsowohldasInstrumentalsauchdieErkenntnis,diegBltigeErkenntnis,
(und)derdriteistsowohldasObjektdieser(ErkenntnlS)alsauchdasErkenntnis-
objekt.Diesesin°namlichanfrもhererStelelinZusammenhangmit]Tatigkeit(bra),
Instrument(bred)u.a.untersuchtworden.357GbltigeErkenntnis(tshadma)oder
Erkennenb乏alba)fernersin°namiichauchW6rter,dieinVerbindungmitdendrei,
d.i.Agens,InstrumentundObjekt,【ihreBedeutung】zeigen,WiedasWort
354DieserSatzkannteeineParaphrasederin60a6zitiertenAusagedes,Jug,grelsein･InMABh
Vlhabeichilmnichtgefunden.Vermutlichwolte'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjedurchdiesenSatznur
denSchluL王derAusageCandrakirtisaufzeigen.S.Ann.356.
355RAlV91cd(TUccI1936:251und434;HAHN1982‥128f.):adhL-3thana-n'nokta17F'bodhL'5aLEvaSya
bodhqye/buddhair叫 pIVTnagiZPCqAo'imbIWdwJ-bTW 血ゆ/Zitiertauchin3b11
356MABh75,14(hVALL丘EPoussIN1910:274):bstanbcos血hadw gyz`rpa'J如 bzLS叫 iih
lLfzphytlncfmalogparchadpamthohbalaslu,igidgotispaflespasnE'/Zitiertauchin3b2･
357S.11all26b5undPr59,7-69,10,WoDignagasAnnahmederzweiErkenntnisobjekte(svaLakJatja
undsa7nGnyalaksala)durchdasArgumentwiderlegtwird,daL3esmehralszweiObjektegebenwdrde,
VeilGinKennzeichnendes([aksapa),d.i.dasInstrument(karaEZa),einZuKennzeichnendes(takwa),d･i･
dasObjekt(kamZan),habenmu te.DieseWiderlegunggelangtzumSchluJ3,daL3DignagasAnnahme
nichtakzeptabelist,weilerdamitdieAbleilung(tyuEpati)nichtannimmt,dieYonderVerbindungder
T急Iigkeit(kn-ya-,Z.B.Kennzeichen)nitdendieTatigkeitbewirkendenFaktor(karaka,derdurchdie
sechsKasusauszudrdckenist,Z.B.dasKennzeiclmende,daszuKennzeiclmende,u･a･)abhangigbesteht･
Vgl.Ann.363und364.
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'■Empfindenl'undderSatz'■(er)hacktHolz'l.Sohei13tesnamlichimrNamb孟ad:
■'Weil`Em tshorba einWortist,dasnit(dendrei,d.i.)A
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Instrumentund verbundenist,d凸rfteesalsdie
【Faktoren】 ebensein,n且mlichEm findendurchdiesePerson,Em
durchdieseslnstmmentundEm findeneinesderarti
diesenistderzweitelFaktor]diegtiltigeErkenntnis,d.i.dieEmpfindung(als)
Derdriteistdas
undGleich
dj.Lust.Leid
btaTislioms,
UndunserTextsagt【diesimAbschnit】Yon
一WeristdasA
bis
ens,Welchesdas bestimmt,362wenndieErkenntnis
°inInstrumentist?Da5Ⅰnstmmentu.a.sin°ohneAensnichtexistent,wi合
keitdesHackens.'.363usw.
■'Ach,B16dsinn!Be主euchsin° dieW6rterdurchdiebloL3eWilk臼rbedim
verwendet,weilihrnurdurchdieseW6rter,diedurchdieVerbindun
Tatigkeit(bredpa;krb,虎)undFaktoren(bredpapo,karaka)auftreten,ein
sDraChlichesVerhaltenhabtundrdeichzeitiE)auchdieBedeutunEderW6rter
keit','Instrument'u.a.nichtannehmt:'364
Mansolverstehen,da仏sichdasaufvieleFaleanwendenlaat.
358･di,drafigG:＼vi- bafigdGo血sgsal
359Emprlndung(Lsho'bqvedaruz-)istSineArtdesGeistigen(caL'(a).Vgl.AKI24undAKBh54,
17-20:vedmaceEanasamjfZ-acchandd々 spalT'omaELやsm.rtib/manask加 'm7l'moksaScasLma-LuZib
sam,aceEasz'//F'mekt-eddadham 軸 sawaLnacl'EtaksapesamagGbhavanLi.Eatrqvedanaltn'vidho'nubhavab
sukhoduLtkho'du々khasukhaSca.
360zuupeksa-S･Anm･175.
361dGo血sgsa1180b2f･DurchdieseAussagewirddieEmprlndungalsg仙igeErkenntnis
Denkwahrnehmungerkはrt.
362yobssugcodpa,iDGP:paricchedePr
363pr64,14f.(D22a4f.,P24b5f.)‥yadiJ'舶nam kwaEWq7Visqyaqapar7'cchedekabkart4,naca
karta-1lamanEalYEtaStikwapa-dinaゆSaqlbhavaLzchJ'dL'kh-ya-yamiva･
364pr69,9f.(D23b5f.,P26b2f.):taLrevakn'ya-ka'akasatTZbandhapnav.HtaL'bs'abdaL'rbhav融 tyavaharaLF'
S'ab`招′thalT2kdj･akwaqa-dL'kamcanecchaE1-EiOhobaEeccha-ma7rlaPnatL'baddhap,avpiLa-'bhavaLab･(*verb.
machRlDEJoNG1978:35]:pray.HEiEoPr)
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lWorterklarungnachdenPrasa血gika]
(60td)Wennman dieWorterklarung【vona-gamapnam和a,daszweideutig,
namlichalS(1)luカEshadmaoderals(2)luhgitshadma2ninterpretierenist】
aufgrundder(Tatsache)erklart,da且a-gamaina-gamapram虎paI-tJberlieferung-I(luカ)
und"hinzukommend'bloburba)365u.a.bedeutet,undpram御ar'ErkenntnlSmite1-
oder].'gdltigeErkermtnlS-I(tshadma)bedeutet,〔istzusagen]:
(61al)(1)lDasErkenntnismiteltJberlieferung(luカtshadma)istfolgendes:】
DiedreiPra沖aparamitasQtren(rumgyimdogsum)36sinddasSubjekt.<1>Es
gibtGrBndedafur,daLSdiesebetrefenden(SBtren)alsErkenntnismitelUberliefe-
rungbezeichnetwerden,weil(ihnen)die(folgenden)dreiErklarungenzukommen:
a)(sicsin°)Oberlieferung,dasicdurchTradition(btwud)vondenjenigenherrBhren
('Olbparna),beidenen(alle)Fehlergeschwundensind;b)(sicsin°)tJberlieferung,
dasicv61igverstandlichmachen(kuntugobarbredparna);undc)(sicsind)
i)berlieferung,dasiedirektlaufihrZiel]2nlgehen(mfionduphyogsTzar'grobar
na),367und<2>weil(dieseSBtren)alsErkenntnismitelbezeichnetwerden,dasic
ATgumente('Ehadpa;upapatft')oderArgumentationen(rz'gspa;yukti)beinhaltenund
bez鞄lichihrerGegenstandeverlaBlichsin°.<1>DiedreiWortbedeutungen368der
erstendreiGrBndesin°erwiesen,WeilsicsichindieserWeiseergeben,wennman
a-gama,das(Sanskrit-)Åquivalent(desWortes)ZuJi,derEtymologie(カestshig,nirukti)
macherklart.InderTshiggsal,denKommentarzumfGnfzehntenKapitel(derM屯la-
madhyamakak豆rik豆)heiJ3tesnamiich:
●'DaherwerdennurdieWortederv61iErwachtenalsUberlieferun
stimmt,369a sic)YonAutoritatenherr肋ren,be主denenaleFehler
eschwundensind,oderb verstandlichmachen,d.h.die
Wahrheitanzlichverstandlichmachen,oderc aufibrZiel
365910barbaistbieralsUbersetzungYona-gmtukagedacht10bwohlbcideWbrter,聯maund
i2galtuko,vomVerba-gumabgeleiletsind,istdieseEtymologiefraglich･agmtukabedeutetauch
"p16tzlichhinzukommendnoder.'elngeSChobenolmeAutoritat"imGegeJISatZZua-gama･
36畠atasahasrika-,Pa丘cavim孟atisahasrik五一undA!tasahasrika-Pra挿paramitasntra.
367DiesedreiWorterklかungenfindensichauchindBumtha･401b3f･
368sgTUdonverb･:sgqdenG
369mL-PubiaglaG:mombarBfaglaDP
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dieWelt370aufsicgestBtztzum nirva-pageht.Auf-
fassungenbiuhhJgS)anderer(Lehrer)alsderlErwachten]dagegensind,weil
(sic)olme(richtige)Argumente(Jihadpa)sin°,alsnichtmal3geblich371und
alsschein也berlieferungen(hLカmayinpahid)bestimmt.372"373
Undim diesbez也glichenrNam b点adrigspa'irgyamtsho【findetsichdie
entsprechendeAussage]Yon
bis
'lDurchdieErklarun Sanskriト
uivalentsdesWortes ebenwird,sind(dieWortederErwachten
Uberlieferun vonAutoritatenherrBhren,beidenenaleFehler
eschwundenBind..'374
AuffassunenYonanderenalsihresin° alsSchein屯berlieferun
bestimmt.‖375
<2>DerzweiteGrundisterwiesen,denninderTshiggsalheiJ3tes:
-I(DieGelehrtenlsaEen.376daJ3dieWortenurderErhabenen37 Erkennt-
miSmitelsind,weil dadurchverlaL31ichsin°,daJ3 menteent-
halten."378
Unddasdiesbez也glicherNam b畠adsagt:
DieGelehrten en,da且dieWortenurdesSicersErkenntnismitelsin°,
370)'LgnrenG:')'igrtenpaDP
371tshadmamt･npa月idG:Eshadmamaympaht･dDP
372manparbfag90G:manparBfaggoDP
373prxv268,21269,3(D90b7f.,PIO3b6f.)‥ataevacaaptebhyabprah和aSesadosebhya砂 EaLvaも
GDamqyaEI-El'samanEaltaEtvamgamqyatitl'vGbhimukhyadgmanadvGtadafr町eqaLokag/alu'rv句agamalna-JL
saIT7buddhavacanaqat'vagamaLv叩 tyaVaSEh砂 ate.EadanyamatGnG叩LapapatJ'vJ'yuktaLvGnnap伽 aqyam
砂mGbhかaLvaT.nCatyaVaSthapyaEe･ZitiertauchindBumtha'401b4f･
374Rigsrgya163td
375Rigsrgya164a2:deLasBeangyl･BhカlugrIl.･thadpadb′ib,albasluhmayl･nparbiqgBO//
376q･odparbyedteverb･nachDP:bqlodLeG
37bcomldwZ･dasmamsverb.machDP:bcomldanldasG
378prxv268,1E.(D90肘.,PIO3b5E.):aLaerabuddfzana-metqzbhqgqtvLap 叩 PnunaP ib･
zqwtqqpP 'vJ'caksapabscpqNZLdkdvenaviFLZPVidhkdviZL
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dadurchverlaJ31ichsin°,daJ3 menteenthalten."379
(61bl)(2)【DieかiltigeErkennmisausUberlieferung(hLねgitshadma)oder
SchluBfolgerungaufgrundeinerAutoritatO必 chesq'es勿喝)istfolgendes:】Die
SchluJ3folgerungaufgrundeinerAutoritatb,idchesq'esdy喝),dieaufdasgZuhrgyal
gyimdo380undBlogrosmi zadpa'imdogestdtztdiedreiGeheimnlsse(d.i.die
GeheinmissedesK6rpers,derWorteunddesGeistes)derBuddhaundBodhisatva
erkerLnt,istdasSubjekt.EsgibtGrhdedafar,daJ3diebetrefende(Schlu8folgerung)
alS帥1tigeErkenntnlsausth rlieferungbezeichnetwird,a)weilldieseSBtren]
th rlieferungsin°,dadiedreiBedeutungenvonUberlieferung,wieobenerklart,in
diesenzweiSBtrenvoILstandig(enthalten)sin° (tshahpar),undb)weil(im)
AusdruckHgBltigeErkennmisaustJberlieferung"(hLfW Lshadma)dersechsteKasus
(dnJgqa)(d.i.Genetiv)genanntwird,dadiebetrefendelSchluJ3folgerung】aufdiese
rUberlieferung]gestntztbezdglich(ihres)GegenstandesverlaJ31ichist.Manverwendet
namiichdensechstenKasus,Z.B.(im)AusdruckHFeuerdesSandelholzes"(Lsandan
gyt'me),zur(Bezeiclmungdes)Feuers,dasaufSandelholzgestBtztentstandenist.
(Das)weiJ3man namiichdurch(dieAussagedes)sKalbza血mig'byed
MDiesogenannteかltigeErkenntnisaustherlieferung,weiters,isteine
SchluJ3folgerungaufgrundeinerAutoritat,dieeinTranszendenteserkennt,
M381
unddurchdasrNam'grel,382denTshadchen383u･a･
379Rigsrgya163b5r･
380Dhar叫孟vararajapariprcchasatraP814.DiesesSatraistinBustonsChosbyu血(149a7f.;
NJSHTOKA1980･.72f.Nr.230)eingetragen.EsdientalseinedergrundsatzlichenOberlieferungenfardie
LqEhagatagarbhaTheorie･VgLSEYFORTRUEGG1969:35Anm13;1973:7･EinlangesZitatausdiesem
SalrafindetsichinMABh323,111337,2(Vgl.TAUSCHER1981:86,17-99,7und156Anm･301)･
381sKalmig224blf･
382vgl･PVi213-216mitPVSV107,20-109,22･InPVI216heiBtes:apEavadavl･satTZVadasamanyad
anumanaLG/buddheTaga少a-bhL'hita-pamkfe'pyaqagocaTe//<=WeildieWortederAutoriはten
(anderenSchluJ3folgerungen]anVerlaJ31ichkeitgleichsind,istdieErkenntnjslaufgrunddieserWorte】far
ihrnichlwahrnehmbaresObjekt,daeskeine(andere)Mdglichkeitgibt,auchalsSchluLSfolgerung
bezeichnet.>ZurErklarungdiesesVersess.TILLEMANS1986:32;1990I:24f･und1993:10f･Vgl･ferner
psI5ab(KITAGAWA1973=454･,TILLEMANS1986:32und1993:10):y1-dchesEshig砂ahmis/ubar//
mtshzJhsphyinヮessudpagpafiL'd//
383vermutlichTS1514-1524(PramagantarabhavaparikS豆)(iabdaSya-numi2ne'nta伽 a-vqb･-)･
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lWorterklarungmachdenanderenSystemen]
(61b4)DieBedeutungderi)berlieferungnachdenanderenlbuddhistischen
Systemen]:(GemaJ3)derAussagedesdBumas魚i血po
enommenwird,daJ3 derVeda Uberliefemn ist,weildas
Uberlieferun ist,wasYoneinerTradition
unterbrochenist,waren UberliefemnenenVleSen.
Forwelchek6nntedaherinbestimmterWeise386fest
daJ3sicdiessin°
esteltwerden,387
istesnichtrichtig,da且dieanderen(nichtbuddhistischen)Schulen"Yoneiner
Traditionherrtihren'lalsBedeutung(desWortes)tJberlieferungannehmen,weil
(dann)folgte,daLSauchaleTextedesLokayata('watiphan)Oberlieferungwaren.
Durch(dieseAussage)istauchdieAm ahmederaltenTibeter389widerlegt,daJS
eineUberlieferungnurdadurchdieLehre(chos,dharma)ist,daJ3eineTradition
vorhandenist,undeswirdauchgelehrt,daJimannichtungeprBfteallgemeineWorte
(EshigsLyi)firwesentlich(S汚ihpor)haltensol.Allebuddhistischen(Systemen)(naTi
bahungyLs)stimmendarin血berein,dal3dieWortedeseinTranszendentesdirekt
erkennenden(Menschen)tJberlieferungsin°.UndaleMadhyamikaundYog豆carin
stimmendarindberein,daJideraufdieseWeiseErkennendegemaBden rNam
'gre1390ein(Mensch)seinmuβ,beidem dieFehleroderHemmi sse(sgTibpa;
Gvwapa)geschwundensin°,unddaL3auchdiese(Oberlieferung)durchdiedrei
(Artenvon)UntersuchunggereinigtseinmuJ3.DurchdieAussageunseres(Textes)
384･ohspaG:･ohspasDP
385･gT7Lbgyurpasverb･nachDP:･)uggyuTPaSG
386tiesparverb･nachDP:hespaG
387gZuカDG:baliP
38DieObersetzungfolgtdenTibetischen.MHKⅨ 19(KAWASAKI1987:2;D32a3f.;P35a2f.)‥
satTIPradayGnupaccheda-ddg- asyBgamatvatab/sa"aJya-gamatasiddhebkip EatLvam'E'tidhaゥWtalm //
('verb.:taEvam XAWASAKl)Vgl･dazuTJD278a3-279a5･
3891chvermute,daBhierimal1gemeinenalteGelehrtegemeintBind,dieTraditionfirsehrwichtig
haltenundihrohneUntersuchungfolgen.EskdnntenaberauchbestimmteGelehrtederaltenZeit
gemeintsein.
390Vgl.Z.B.PVSV110,15f.:aEhakiT…aivasata中fabpunL]0'stiyonirdosa々 /<-Warumkann
eseinenMenschen,derfehlerfreiist,nichtgeben?lDoch,esgibteinensolchenMenschen･]>
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DieWorteder母inentibersinnlicbenGe direkterkennenden
(An toritaten)…‖391
wirdnamlichgelehrt,daJ3(dieAutoritaten)vonHemmdssenfreisind,undderRest
ist(so),wieschonerklartwurde.UndauchdurchdieAussageKam ala孟ilas
'InsofernesumeinnichtdirekterkennbaresEr citsamdum拍on
dumawurbali'bra!bula),wirdbeobachtet,da仏einigerdieAngstlnicht
aushaltenk6nnen,ohnesichaufeinErkenntnismitelUberlieferun
stBtzen,weil(sic)YongroBemSegen(phanyonchenpo)undVerdammnis
(hamsoヵ)【infolge]desHandelnsundNichthandelns(ブ喝Padaカ物 pa)
geh6rthaben,unddaLSeinlgedurchdieWortelderAutoritaten]handeln()'喝
pa).Insofernesum dieseslmichtdirekterkennbareErgebnis]geht(detsam
wLs),istesauchnichtschadlich(Ramspa),【wenn]mansichauchaufdie
rOberlieferunEIunddievem出血en(MeruschenlrstBtztl(dedalirtoがDaddh
alas砂aカ weilmanebenalfmndeinesbesonderenMitels
khyadparcan舶 匂血)handelt.Weil(由 カgiphyir)keinanderesMitelalsdie
Oberlieferungvorhandenist,aufgrunddessenman bez軸1icheinesObjektes,
das°intramszendenterGeenstandist,392handelt,daman
Uberlieferun
氾ndeiner
ohneZweifelhandelnkann,….‖393
wilddieArt,wiedieUberlieferungbez凸glicheinesTranszendentenStBtzeist,und
dieArt,wiemanauchdurchdieWorte(derAutoritaten)handelt,usw.erklart.Und
ebensowerdenin(derAussagedes)dBumasaidpo
'lWenndieWorte,dieeinerPrBfun394 durchAr
halten,Uberlieferun
umentation395stand-
sind,solzuerstnurdieseOberliefemn
das,wassie3961ehrt, riftwerden"397
391pr75,6f.,S.60a2undAnn.352.
392dongyL･vcrb･:dongyisG
393Esislmirnichtgelungen,dieseSteueindenWerkenKamala孟ilaszuidentifizieren･
394btlagDG:brtag-P
395n･BSPaSVerb･bachD:rigpaG:negpasP
396deyl･sDG:deyL･P
397MHKIX20(KAWASAK11987:3;D32a4;P35a3):yaEpan-ksa-kTalmJamyuko･avacan叩 CeEEad
algamaEZ/EadevaLa-vanmimanqarTIPaSca-ILenodiEamhI'yat/VgLdazuTJD279a5-279bl･
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durchdiebeidenerstenpadasdasWesenderUberlieferung,unddurchdiebeiden
letztenpadasderZeitpunktderAn erkennung(derlnhaltederUberlieferung)
gelehrt.
InunseremText('dir)398istZWarkeineanderelErklarungfardenGegenstand
dertherlieferung】als"BbersinnlicherGegenstandM(dbatipob 'daspa'tdon)
vorhanden,aberdasObjektdieserかltigenErkennmisisthauptsachlichdas
Transzendente,39weildassTohthunsagt:
Ⅶiesogenannteg以tigeErkenntmisaustherlieferung,weiters,isteine
Schlu6folgerung(aufgrundeinerAutoritat),dieeinTranszendenteserkennt,
M4m
231.24GBltigeErkenntnisVergleich
【Definition】
(62bl)EineSchluJifolgerung,dieabhangigvonderrichtigenUrsache,daBetwas
ÅhnlichesodereinBeispielerkanntwordenist,denfursicselbstnichterkennbaren
Gegenstandalsden Beispielahnlicherkennt,istdieDefinitiondergBltigen
ErkennmiSVergleich.401FBrdieselgBltigeErkennmiSVergleich]istnamiichleine
Definition]bloL3als【Erkenntnis,die]aufgrundeinesBeispielsdenGegenstand
erkennt,nichtgenBgend,(unddaher)isteinErfassen(S汚amdu'dzinpaZl'g),daJ3
diese一Gegenstand diesem Beispielahnlich ist,bez凸glichderErfassensweise
notwendig.lSopst]wardennamlichvieleFehlerfolgen,wiederFehlerder
Verdoppelung(zloss砂on)【einerArtgBltigerErkennmiS],dasUnn6tigsein(dgos
med)【einerdieselArten]u.a.,da(diegtiltigeErkenntnisVergleich)Yonder
SchluLSfolgerung,(d.i.)derzweitenYondeninvier(Arten)gegliedertengnltigen
Erkenntnissen,nichtverschiedenware.EineSchlubfolgerungz.B.402(dieerkennt),
398pr75,6f.(60a2undAnm.352)‥DieDefinitionderOberlieferung.
399dbahpolas･dhfPa･1donundSinLuLkoggyursindalsSym nymebehandelt･
40sKalmig224blf.Zitiertauchin61b3E.(Ann.381).StatyF'dchesq'esdpaglieg上biernurqlesdpag
VOr.
40lvgl.dieDerlnitionenandererdGelugspainAnhangI.
402EinweiteresBeispielistindBumtha,402alangegeben:LThogsghsndzog･TPaLasmommkhyen
'Ehobpugsuhspa'mistubanL'sEoiln-LtdsLonpa'LmdoLtabu'oLesrtogspa'Lq'esdpag(+verb･:gsuJLf
pps)<=DieSchJu瓜folgerung,dieerkenJlt,daJ3dieAusage,dabdieAlwisenhei(durchdievoJlendetcn
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daJieinSpro13nichtwirklichist(mibdenpa)wieeinSpiegelbildimSpiegel,und(die
erkennt),da且einGaya1403einerKuhahnlichist,istnamiichnotwendig,dennunser
Textsagt:
"DasErkenneneinesnichterfahrenen404Ge
leich,wiez.B.dieErkenntnis
enstandesdurchAhnlichkeitist
daL3einGaa1405einerKuhahnlich
lSt.lT406
(62tA)lDieDefimtion]istldurchdieseAussage]umfaJ3t,weila)Sowohldurchdie
NennungdesBeispielsindieser(Aussage)bez也glichderErfassensweiselvonderArt】
●'wie(dieErkemmiS),da瓜【einGayaleinerKuh]ahnlichist'l('dra'oShampaltdbu)
eineahnlicheEigenschaft('drachos)festgesteltwild,undnichtnurderGegenstand
festgesteltwild;undweilb)auchdieBedeutungdes(Wortes)'lVergleich.I(虎er)'al)
ftiretwaswiedasErkenneneinesBeispiels(dpe)'alltdbu2l'g)gilt,dennupamana,
das(Sanskrit-)Aquivalent(desWortes)her)'al,wird,wennmanesgetrennthat,zu
upa,d.i.-'naheT.(汚eba),undzuma-na,d.i.■'erkennen"()'alba),und(dasWort)
'Vergleich-.(her)'al)bedeutetsomit(delEarna)dasErkennen(プalba)derahnlichen
Eigenschaft,diediesemGegenstandnaheist(fieba).Dasergibtsich(derthal),Veil
dasdiesem GegenstandÅhnlichealsnahe(カeba)bezeichnetwi一d,insofernes
diesem Gegenstandnaheist,undweil(dieErkenntnis)alsVergleich(jier)'al)
bezeichnetwird,insofern(sic)dieses(Nahesein)erkennt()'albag).Esgibtnamiich
einenGrundftirdiehaufigeObersetzungmitdpeanvielenStelendes(Wortes)
upama-na.Daherbedeutetauch(derAusdruckinderTshiggsal)"dasErkenneneines
GegenstandesdurchÅhnlichkeitl.('drabal∬donrtogspa)entwederl'dasErkennen
desGegenstandesals(den Beispiel)ahnlich.I('drabardonrtogspa)oderl'das
ErkenneneinesahnlichenGegenstandes'('drlaba'idonrtogspa),weilesviele
Bestimmungengibt,beidenenfurdieBedeutungdeszweiten(d･i.Akkusativ),
sechsten(d.i.Genetiv)oderanderenKasus(mamdbyeghLspadabdrugpaBogs)ein
AnhiufungYonbeidenld.i.VerdienstundEinsicht】erlangtwird,wiedasSQtra,dasdieLe erheitlehrt,
verlaJ31ichist.>
403bamenverb.:bamL'nG
4糾fiamssumamyotiba,E･verb･nachdenSanskritananubhDEao:fZamssumyoカba･iDGP
405bamenverb.machP:bamanD:bamt'nG
406pr75,7f.(D25b4,P28b7):sa-柵 8dananubh白taHha-dhL'gwnaupama-napgaultvagaVaya･'tiyaLhG.
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andererKasusgegebenwordenist･407
(63a2)DieAn nahmeeinlger(Gelehrter),da瓜diegesonderteAn wendungeines
Merkmals(Flagssbyorzurbafig)auchbeidieser(gBltigenErkenntnisVergleich)
notwendigist,(kommt)nur(davon),da月(sic)denSinnderAussage【vonCandrakirti
undTsohkhapa]michtverstehen,dabdiePrasa血gikaauchdurcheinenprlaS･aligadie
falscheVorstelungdesGegenrednerswiderlegenk6nnen,obwohl(sic)einMerkmal
nichtanwenden.408Dahersolmanwissen,daL3dieahnlicheEigenschaftbeziglich
derErfassensweisenotwendigist,auchwenndiese(giiltigeErkennmiSVergleich)
abhangigvonderAn wendungeinesMerkn alsentstandenist.
【Gliedemng】
(63a3)Beidieser(gdltigenErkenntnlSVergleich)gibtes,wennman(sic)den
Objektnachgliedert,diezwei(Arten,namiich)(1)denVergleich,deraufdas
Konventionelegerichtetist,und(2)denVergleich,deraufdie(h6chste)
Wirklicbkeitgerichtetist.Fernergibtesbe主jederdiese一(zweiArten)drei
(Unterarten),(namiich)(a)den(Vergleich),dersichaufeinenprasahgastBtzt,O})
den,dersichaufdieAn wendungeinesMerkmalsstBtzt(≡svLirthLinumL2na)und(C)
den,dersichaufeineBeweisformulierungstBtzt(=pα招けhLinumLZna).409
lZusam enfassungdesSinnesder由iltigenErkennmisVergleich]
(63a4)WennmandenSinnzusammenfaL3t,muJ3manwissen,da且diegutige
ErkenntmiSVergleich machdieserlInterpretation derTshiggsal】wedereine
SchluJ3folgerungist,dieeinzuBeweisendeserkennt,nocheineSchluJ3folgerung,
407Dasddrftemansoverstehen:1)'drabaAzsdoltrtOgSPaAblativ;2)伽 bwdon'togspa
Akkusativ(angenommen,dan'dnabwimgleicheJlKasuswiedonsteht);3)伽 bQ'idonrtogspa
Genetiv.AufSanskritisldieseInterpretationschwierig,da2)alsInstrumental('salW ena)zuverstehen
ist.
4qs･dieDiskussionzum prafaligain59a2-59b2･
409lm Fal1einesVergleichswirdnormalerweisekeinMerkmaleinge触rt･DieEigenschaftdes
BeispielsspieltdieRoledesMerkmals,d.h.dasErkennenlassendedeszuErkennendenistdiedenzu
Erkennenden姐nlicheEigenschaftdesBeispiels･Man erkennteinenGayaldurcheineKuh,deren
Eigenschaftihmalmlichist,unddasNichtwirklichseindesSproaesdurchdasSpiegelbild,deren
Eigenschaft,Nichtwirklichsein,denSproJ3ahnlichist.DerVergleich,der£ichentwederaufeinen
vasaカgaoderaufBinMerkmalstBtzt,lStalerdingsnichtwesentlichYonderalgemeinen
SchluBfolgerungverschieden.AuchdievorliegendeGliederungdesVergleichsentsprichljcnerder
SchluJ3folgerung･
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welchediebeidenUmfassungendesgemeinsam Vorkommens(q'essu'groba;anvの′a)
unddesgemeinsamFehlens(hiog,tyatireka)bestimmt,nochleineandereArtYon
SchluJhlgerung,Z.B.eineSchluBfolgerungaufgrundeinerAutoritat](Bogs),sondern
eineSchluJ3folgerung,dieauchbeiEinsatzeinesMerkmals(rtagsbkodtshe'dh)ein
BeispielalsdenGegenstandahnlicherfaLSt.Zlaba'iLabs(d.i.Candrakirti)erklart
namlich,da且dieSubstanzialisten,(wennsic)beweisen(wolen),daBeineGegeben-
heitreal (bdeTZPa)ist,(es)nichtbeweisenk6nnen,weilsich(dafur)keinBeispiel
findet,W豆hrenddieM豆dhyamikalBeispielemrdieWesenlosigkeitanfuhren】k6n-
nen.410AuchnachderAm ahmedesMeisters(Tsohkhapa)wirdetwas,was
schwerzuverstehenist(rtogsdka),aufgrundderGrundlagederBesonderheit(khyad
gfi)41undeinesBeispielsleichterklart.412FernererklartunserTextdiegBltige
ErkennmiSVergleichalsgesondertlvondergdltigenErkenntnisSchluJ3folgerung],um
diegro仏eWichtigkeitderEntsprechungdesBeispielszum Gegenstandzulehren,
weilauchalemiedrigenSystemeanerkennen,da瓜man(etwas)nichtbeweisenkann,
wenndasBeispieldenGegenstandnichtentspricht.(Aber)genugderAusfuhrlich-
keit.
lSchlu8derAbschnite231.1'●DefinitiondergBltigenErkenntnis'und231.2"Die
ZahlderArtengiltigerErkenntnis"]
(63bl)DaheristdurchunserenText(dieFrage)desGegners(CharTgOl)nach
derZahlundDefinitiondergdltigenErkenntmisse413gutbeantwortet,weildievier
(Arten)gBltigerErkennmisundauch(ihre)Wortbedeutungenaufgrundihrer414
410S.Z.B.MABh299,15-19(TAUSCHER1981:63,10-16und120Ann.81):)'LEqrrmilam ddhsRyZJ
lnaLas`野ParangiphyoBSLagnLbpa'iapemumskhonas/')l'gTtengyidilosponabbb'nmedpa虎L'ddu
dogsuBhlgPWnuSPadeZtar/'gq'iig血osponunsrahb乏血 血tibcaspar'dzindughgparnuspu
slabamayl'nte/gjiLgalagTYZgPa'iapemedpa'lphyirn //<=Sowielwir】bloBdurchdieBeispiele,
wieTraumundluusion,die(auch)nachtLnSererA舶ichterwiesensind,dieDingederWeltwesenlos
erkenJ)enlasenk6nnen,soleichtkannjemandlunterdenSubstanzialisten】dieDingealswesenhaft
nichterfassenlassen,Veilestdaf叫 keinBeispielgibt,dasYonbeidenlMadhyamikaund
Substanzialisten]aJlerkanntist.>
41ldDieGrundlagederBesonderheitp(khyadgh')istwohleinExemplifikat,dasdiebetrefende
Besonderheittr畠gL
412Esistmirnichtgelungen,diebetrefendeSteleinseinenWerkenzuidentifizieren･
413S.pr55,12f.Vgl.46tdundAnn.5.
414dedaggz･verb･:de'iaggiG
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Defhitionendeutlichdargelegtsin°.Diebeiden(Texte,d.i.)diebえibrgyapa'i'grel
paunddieRigspadrugcupa'i'grelpa,scheinennamlich帆herverfaL3tzuseinund
danach(hatCandrakirti)die'Jugpartsa'grelundnochspaterdieseTshiggsal
gelehrt.D.herhatindieser(Tshiggsal)dieallgemeineDefintion(derg山tigen
ErkenntnlS)nichtmitklarenWorten(Eshl'gzt'nla)gelehrt,weilergemeinthat(dgo如
nLu),da6man(sic)aufgrundderkurzenErklarungderallgemeinenDefinitionder
gBltigenErkenntnlSinderbrGyapa'i'grelpaverstehenkann･415
2313(ObjektdergBltigenErkenntmiS)
lBestimmungderObjektegdltigerErkennmiS】
(63b3)BeiderErklarungderZahl(derATten)gBltigerErkenntnlsalsvierist
no叶endigeinObjektgegeben･NachderunmitelbarvorhergehendenErklarung(der
Zahl)WirdsodasErkennenYonObjektenaufgrunddervier(Arten)gtiltiger
Erkenntnisbestim t.DieselBestimmung]istabellnur]den weltlichenSprach-
gebrauchmacherwiesen,denninWirklichkeitistsiemiChtrichtig,oder(ddカ/yaltna)
(sic)isteineBestimmungdesErkennensvonObjektenaufgrunddesweltlichen
Sprachgebrauches,weileinArgument,dasdieWirklichkeitprBft,(dazu)nlcht
geelgnetist.DieErkennensweiseYonwahrnehmbarenundnichtwahrnehmbaren
Objektenwurdenamlichumi telbarvorhererklart.UnserTextsagt:
'DaheristaufdieseWeisedasErkennenvonGegenstandenf也rdie
welt416aufrunddervier ArtenYon Erkenntnismitteln
bestimmt.417'418
415S.47alundC畠TXIID197b5f.,P223b2(TILLEMJuS1990Ⅰ‥179,3E.,Ⅰ:67,llf.):mt'sLuba･i.fes
pani)l'g″ennaLshadmafiddumLhoJltza.…DieseallgemeineDefinitiondergBItigenErkenntnis
kommttats孟chlichinderPrnichtvor.DieYon'JamdbyaAsb乏adpa'irdorjeaufgezcigteReihenfolge
derWerkenCaJldrakirtisistal1erdingsfraglich.Esistn且mlichbekannt,daJ3mehrereVersevomMAiJl
derPrundderC怠TZiliertsind.InC畠TID58blf.findetmanMAV179und80zitiert(darauf
hingewieseninSEYFORTRuEGG1981:81;TILLEMANS1990I:14).
416'),.gdengyiGP(lokasyaPr):')EgdetZgyl'sD,G3a3und48a3
4nmampa,).ogpaDG:')ogpap
418pr75,9(D25b5,P28b7f.)≡EadevalTIPramGpacaLuJEqyG/lok叩 舶 a-dht'9amOWaVa'tha-pyate.Zitiert
auchim3a3r.,48a3undGrubchem68a3.
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Durchdiese(Aussage)wirddieAn twortauf(dieFrage),welcheObjekte(diegGltige
Erkenntnishat),hauptsachlich indirektgelehrt,weilderGrund daftir,da凪
(Candrakirti)hier(dieObjektedergBltigenErkenntnis)nichttatsachlicherklart,in
(seiner)An sichtbesteht,daLSldieObjektedergBltigenErkennmisWahrnehmung]in
demAbschnitt,WodieWahrnehmungnacbdenanderen(System)verneintist,schon
erklartwordensin°,419unddaJ3auchinden Abschnitt,wodieDefinitionund
GliederungldervierArtengtiltigerErkenntnisdargesteltist],dasErkenntnisobjekt
jedergBltigenErkenntnisschondeutlicherklartwordenist.420
【DieseBestimmungentsprichtnichtderindenniedrigerenSystemen】
(64al)Wennmannunfragt,ob(dieBestimmung)derwahrnehmbarenundnlCht
wahrnehmbarenGegenstandemachdiesem(System,d.i.demPrasa血gika)denniedri-
geren(Systemen)entspricht,(istzusagen)daLま(sicihnen)血berhauptnichtentspricht.
WennmannamlichEdieBestimmungderwahrnehmbarenundnichtwahrnehmbaren
419S･pr69,13-75,5,WoCandrakirtiDignagasDerlnitiondergiutigenErkenntnisWahrnehmung
widerlegl.SeineArgumenteBindn益mlich:1)DasWortpnao･aklabeziehtsichaufdasObjekt,aufdasein
Sinnesorgansichdirektrichtet,WeleseinnichtunwahrnehmbaresObjektbedeutet(Pr71,10.･
aparoわa-rlhavicF'tvalpraO･aksaiabdajyaSa-ky房dabhimukho'dhabprao,aksab);2)dasAuftreteneinerZahl
YonAllenderErkenntnismitelistvomanderen,n益mlichdenErkenntnisobjekt,abh益ngig(Pr73,6:
pramqaparaLanEr中和 caPnama77aSat.nkhya-PTZVftau);und3)alles,wasnichtunwahrnehmbarist,wird
7JuSammennitseinerErkenntnisalspna少akSabestimmt,welesunmitelbarerkanntwird(Pr75,3f･:
sarvamevasa-kya-dupalabhyamalnaEva-daparoksam.arabpraO,akSaTHyaVaStha-pyatetadvF'JayePaJ'fiGnend
soho).DieseS臥zesin°ziliertin30b2,35b6,48a5und50a5f.(Anm.43und101).
DignagaakzepliertdieAnnahmedesAK,daL3Seiende,dienichtdhamzaBind,nurkonventionel
existieren.lnAKVT4heiJ3tes:yatrabhilmenaLadbuddhirqnyapohedJu'ya-catat/ghata-rthavaL
sa17VlL'SaEparama-rthasadanyaLha-//<= ELwas,dessenErkenntnisbeiZerteilungoderbei
AusschlieBungderanderenldha〝乃aSldurcheinelanalytische]Erkenntnisnicht(mehr)entstehl,ist
konventioJlelSciendeswieTopffundWasser].Das,wasYonandererArtistld.h･etwas,dessen
ErkenntnisbeiZerteilungoderbeiAusschlieJ3ungderanderendharmasentsteht,wieForm,u･a･日st
wirklichSeiendes.>(Vgl.dazuAKBh334,3-13)Hierwirderklarl,daBdharmaswieFormu･a･in
Wirklichkeitexistierenかarama-Hhasat),wahrendTopfu.礼,dienurausmehrerendhamzasbestehen,nur
alssolchebezeichneLundkonventionellexistentsind(pnaJ'fiapEisaEodersal17VP-sat)･Folgichhalt
DignagadieErkenntnisderkonventionelSeiendennichtfirdieg血1tigeErkenntnisWahrnehmung(PS
I7;vgl.HAmoR11968:118Ann.2.17).AuchdiesbezBglichkritisiertCandrakirtiDignagasDefinition
ausdenGrund,daJ3sicnichtdenweltlichenSprachgebrauchwie'einTopfwirdwahrgenommen'l
einschlieBt(Pr69,13:kilmCaghataZ7PraO･akFaityevama-dikaSya/aukikatyavaha-raSyaIsaIT7graha-d)･
420S.pr75,218,WodieDefinitionenundObjektedervierArtenYonErkenntnismitelndargelegt
sind,und50a5f,58a2f.,60a2f.und62b4.(Ann.101,304,352und406),wosie7･itiertsind.
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Gegenstande]SoarLnimmt,wie(es)dieniedrigeren(Systeme)bewiesenhaben,daB
lnamlichdieBegriffe]"wahrnehmbar"und"nlchtwahrnehmbar'(mfionlkog)laufein
unddenselbenGegenstandbezogeneBegrife]vongleicherUmfassungsin°b,in
khyabmham),421wareentwederkeinervondenbeidenerwiesenodereiner(davon)
nichtrichtig,Weilderals■wahrnehmbar■-undals"nichtwahrnehmbar■-bezeichnete
Gegenstand(mhonlkoggibragsdon)untersuchtwerdensol1.422DerGegenstand,
aufdendiesebeidenlBegriffebezogensind】(degfis砂idon),istnamlichzuver-
stehen,wennmandieUntersuchungsweiseeinesbezeichnetenGegenstandesdberlegt･423
421yinkhyabmBambedeutet:ZweiPradikatsbegrifeb7L.a)sindvongleicherUmfassung(khyab
mJiun),odersicinkludierensichgegenseitig;Z.B.hatderBegrif'●hervorgebracht'l(byaspa)diegleiche
UmfassungwiederBegrif-■Ding"(dJiospo)(S.Tshigmdzod).DiebeidenBegrifebeziehensichaufGin
unddenselbenGegenstand.AufdieseWeisekanneinGegenslandeinmalalswahrnehmbarundeinmal
alsnich(Wallrnehmbarbezeichne(werden･BeidenSystemen,diedaslndivduelealsErkenntnisobjekt
derWahrnehmungunddasAlgemAmealsErkennmisobjektderSchluBfolgerungbestimmen,istnutdas
Indivdueuewirklichexistent,undwirdentwederinseinereigenenArt(d.i.svaldkJaqa)oderinanderer
Aft(d.i･s励a-nyaLaklaPa)erkannt,wieinPVIII53duJld54erklartwird(mqaqZLvekam sva一
的 apam//tamedarthakhi･afLlddhe々 Sadasata-vL'C融叩a7/Lag,LZSVaPWaTDpa-bhy抑 8ate,meyadvqyam
maEam//lvgl.TosAK11978:124f.).DerAusdruckpwie(es)dieniedrigerenSystemebewiesenhaben"
beziehtsichvermutlichaufdieseAufassunginPVIII.Vgl.fernerAnn.423･
422D.h.wennmaleinenGegenstand(d.i.daslndivduelle)untersucht,derYonFallzuFalals
wahrnehmbaroderalsnichtwahrnehmbarbezeiclmetwerdenkann,k6nJltedieserGegenstandYonNatur
auswederwahrnelmbarnochnichtwahrnelmbarseln;WennerYonNaturauseinesYonbeidenw且re,
kinn【eernichtYonderanderenArts°in.＼
423DieUntersuchungsweiseSinesbezeiclm etenGegenstandes,aufdenGinNameoderGinBegriLr
bezogenist,istz.B.YonTso血khapaimLegss丘i血nachderAnsichtCandrakirtiserkl益rt:Wennman
untersucht,wiederbezeichneteGegenstand,aufdenBinNameoderGinBegrifbezogenist,erwiesen
ist,istimSvatantrikaunddenniedrigerenSystemenderGegerLStandalsl'exislent●-0,od)erwiesen,Sofern
erdurchgiltigeErkennlnisWahrnehmungerwiesenist(obwohldasimSv豆tantrikanurunterder
Bedingung.'imkonventionelenBereich'anerkannlist).NurdieserGegenstand,dernichtsanderesals
daslndivdueleist,isldenEigenwesennacherwiesen(naTigimtshann-id砂isBnLbpa)undalsexistenl
anerkannt,wahrenddasAlgemeine,d.i.derbloβeBegrif,nichtexistentist(A.Ann.421).lm
Prasa血gika,daseinso】cheslndivdueleswederinWirklichkeitnochim konventionelenBereich
anerkennt,findetsichdagegennichts,wasalsexistenterwiesenseinkann,wennmanuntersucht,obder
bezeichneteGegensland,wiediegesamtenTeile,aufdiederBegrif-1Wagcnl'bezogenist,oderdie
Gruppen(skandha),aufdiederBegrifI.Person.-bezogenist,existentist.Da且Prasadgikabestimmt
deswegenohnedieseUntersuchungnurden weltlichenSprachgebrauchmachden bezeichneten
Gegenstandalsexistent.DieWahrnehmung,dieeinnichtexistierendesIndivdueleserkennt,kann
n岳mlichnurdemweltlichenSprachgebrauchmachfurdasbloL3eObjektgBltigsein,istabe一keinegBltige
ErkenntnisfardasIndivduele.
DieseLehreisLdurchGinBeispielleichterzuverstehen:DieBegrife'lK6rper■'und ■-Statue"im
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(64a3)DaherwerdenauchinunseremTextdieErkenntmisobjektedergBltigen
ErkenntmiS,lwelche]dasIndivdueleunddasAllgemeinenachdennledrigeren
(Systemen)sind,nichtanerkannt,und,obwohldiebloJienlBegriffe].'Indivduelles.I
und-'Allgemeines'angenom enwerden,424ddrftedasObjektderzwei(Arten)
giltigerErkennmi S(d･i･WahrnehmungundSchluLSfolgerung)nichtinderArtdieser
beiden(d･i･deslndividuelenunddesAllgemeinen)gesondertgegebensein,【1】Weil
esvielevorstellendeDenkwahrnehmungengibt,dieeinAllgemeinestatsachlich
erkennen425;[2]Veilesviele SchluJifolgerungen gibt,die ein Individuelles
tatsachlich erkennen426und 【3]Weilauch an diese一Stelle lderTshiggsal】
Ausdruck"derKbrpereiJ- Statue"(PLqnLTakam SaTfm )beziehensichaufGinunddenselbcn
Gegenstand,derdurchg山tigeErkenntnisWalm elm ungerkmntwird.DiePrasaAgikabehauptennun,
daJ3dasSvatantrikaunddieniedrigerenSystemenutdiesenGegensland,d.i.daslndivdueue,als
existentbcstlmmen.ImSv乱antrikaistdieserdas,wasabhangigYonanderementstaJ)denist.Nadden
PrasaAgikawerdendagegenbeide,nKarper"und"Statw…,ohneUntersuchungden welthchen
Sprachgebrauchnachjeweilsalsexistentanerkannt,dム jedeBedeutungdesBegrifesistdas,was
abhangigYonanderementstandenisLVgl.Pr67,3112undLegssaid66b1-71a4.
Auchim Lam rim tmddGohsgsal丘ndetsichdieErklかungdieserLehre,inwelcherder
entscheidendeUnterschiedderhterpretationderMadhyamaka-PhilosophiczwischendenPrasa4gika
unddenSv豆tantrikaliegt.Zudiese血Thema唱LMATSUMOTO1981:181-193;Hopm 1983:4311530;
LopEZ1987:55-81･,HopKINS1989:10-16;YosHIMTZU1992,1993aund1994;EinleitunglI.3.
424sicsindn孟mhchangenommeninderAussageCandraknisげr75,2ff.)‥LasmGlkhkeyadi叫 叩`
yadivGsvaLdkyapamsGmanyahzkFaPaq7VaSanW〝teVaS的 GdupaLbbbJamahatvad甲an,klam(Zitiertin
50a5f.,S.Am .101).Was'Jamdbyahsb払dpa'irdodemeint,istmeinerMeinungnachfokendes:
Candrakhtinimm(hierdiebloBenBegrifeMIndivdueles"und"Augemeines"an,abernichtihleYon
DknagavertreteneBedeutungjeweilsalsWkklichesundObjektYonWahrnelmungundals
NichtwirkhchesundObjektYonSchlu8fokerung.Vgl.Am .426.
425vgl･52b3undAnn 144･
4261chvermute,daJ3,JamdbyaAsb払dpa'irdorjehierdenBegrifMhdivdueues"alsaufdas
einzelneDingwieFormbezogenannimmt,dasYondenSubstanzialistenalssubsta-ieuexistent
aJWrkanntunddurchvorstelungsfreieSinneserkenntniserkennbarist,dinichteinein肋erLragener
weisebezeiclmeteExistenzwiePersonbwi喝 PuLP LTopfuswりSOnderndieGrundlagesolcher
Bezeichnung(Vgl.AKⅥ 4inAm .419).hdBumtha'374b4f.sagtern孟mlich:mkhaspasTagLshali
panan/Lshadma'idbnml'slubadbhmishLba'ldonLshugLhubdadbdenpakhonaladhossmndab
dbumapakhyadnedzer/'onadhssmn'FLugsLadhosnedddhgafilagsqgsbEagsyodLshadmacma
BrZJV LW Lhal/'dbdpadb'Lphyir/'dod'W/nzhmLshanmay加pa'zILshadgnLbmedparthat/'dodpa'i
pJvir/'dbdna/rNam 'g'dLas/月如Jqya〆如phyi,tshadmagms/fesgsuhspamL一切dputhatlo/
<=DerGelehrtesTagtshahpasagt:MEsgibtkeinenUnterschiedzwischendenSubstanziahstenund
denM岳dhyamika(inbezugaufdieLehre),daJ3dieBedeutungdergudgenErkenntnisverl誠Iiche
lErkennLnislist,unddanLverlaLSlich'nichtsanderesalS'unabhhgig'und`山rkhch'(bedeutet)･"Daraus
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Allgemeines【wie]dasVerganglichseiI1,diezwei(Arten)derWesenlosigkeitu.a.und
Indivdueleslwie]einebeliebigeFormu.a.erklartwordensin°.427
(64a5)DaheristdasOeweilige)Objektderzwei(Arten)gBltigerErkennmisin
diesemFal(skabs'di'i)gesondertals"dieses'festgesteltexistent,obwohldieObjekte
dergBltigenErkenntmiS,Z.B.diezweiWahrheiten,dievierWahrheiten,existentsin°,
weildiebeiden(Arten),wahrnehmbarundnichtwahrnehmbar,alsderReihenacb
bestimmtauch anvielen Stelen derDefinltionen ldergBltigen Erkennmisse]
vorkommen.428
(64a6)Wennmannunfragt,obmichtdas,wasexistentistb,odna),dadurch
umfd3tist,dabesErkennmisobjektdergBltigenErkennmisWahmehmungist,(istzu
sagen),da8(esdadurch)也berhauptnichtumf細tist,weilesan dieserStelelder
Tshiggsal1429michtrichtigist,anzuerkennen,daJ3al1eszuErkennendeErkenntnis-
fo軌 daBdie(in也bertragenerWeise)bezeiclmetenExistiem denwi eNichtseiendes,Personusw.im
SystemderSubstanziabteJldurchg別tigeErkennmisnichterwiesenwareJl.(Daserglbtsich)au包rund
derBehauptung･W6- maldasannimmt,gabcesnichtsauBerdenlndivduelen,wasdurch紬
Erkcnmi erdescnware.(Dasergibtsich)aufgrundderBehauptung･WennmandasanniT-I,Ware
dieAussagedesrNam'grelnichtrichtig,daJ3esdiezwei(A爪en)g山ti酢rErkenJltnisgibt,Veilesdie
zwei(A爪enYon)Erkennt叫 tengibt(PV描 lab)･>
FかdiePrasa血gikaistdaslmdividuele"abernichtdas,wasBinnichtmitNamenundBegrif
verbundenesDingi弘sondemNameundBegriLrSinessolchenDinges,dasdutchDenkwalm elmuqg
bestimmtundalskonventionellexistent(hunryZzobtuyodpa)anerka-Iist.Indiese血Sinnist乙B･das
"Feuer"aufden Bergauchdas"hdivdueue"･Esistzw Ginphdividueues",aberJlurdurch
SchluBfoJgerung2nerke血 en,VeilessickineinemnichtwahrnelmbaLrenZustandbeGndet･
427S.Am .424.DieBeispieleMVerganglichseinuansindwohlvm 'Jam dbyaAsb払dpa'irdode
erganzLErsagtauchindBumtha'395a2:bdLqneds(野 W -mLshan血カgzzqnLカsq野 rahmLshanLa
qyed* pa7秒 <-DennldieBegriffeMIndiddueles"und"Alkemeines",dieYonCaJldrakirtigemeint
sind】solendasAugemeine,wiedieWesenlos跡eit,tLnddashdivduele,wieeineForm,bedeuten･>
428wasbiergemeintist,istmeinerMeinungnachfo廟ndes:1nderPrwirdangenommen,daBjedes
ObjektderzweiArtengut短erErkenntnis,dasentwederwahrnehmbarodernichtwahrnelmbarist,mach
derWeltemitenList,indemmaLneSinkonkTeterWeisealS仙dieiieS",ZB/(dasist)ehTopf',"(erist)ein
Bauer"uswりbestimmt.EsistindiesemFallgleichg山t痕 obdiesesObiektdasIndivdueleoderdas
Alkemeineist･DasObiektderWahrnelmungundderSchluJ3fol酢rungistnamuchderReihemachGin
WahrnelmbaresundeinNichwahrnelmbares,obwohldie2WeiodervierWahrheitenu.a.aufbeide
Arknerkennbarsind;dieseBind2Warimalkemeinennich上wahrnehmbar,abelimFallderyogischen
Wahmehmungwahrnehmbar(S･55b4f.).
429DieseFrageundAntwortbeziehensichwi ederumaufdieAussageYonPr75,2f:tasmaLLbke
yadiLdk" yadivasvaLakl仰 Sか l柳 aEZarPVaSa′Vam eVa S的 Gd岬aLdbhyamanatvad
quuvksam.aEabpnqJaksamtyavasLh" tadvLFqyePaJ'物 enasaha.Sicwerdenei節ntlichYonTsodkha
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objektdergBltigenErkenntnisWahrnehmungist,dennesgibtvielemichtwahr-
nehmbaren(Objekte),WelchedietatsachlichenErkenntnisobjekte(dfiosgZal)der
SchluJ3folgerungsin°.DiebrGyapa'i'grelpasagtnamiich:
■ーNichtalleDinesin°durcbdieErkenntnisWahrnehmun430zuerkemen;
esgibtauch(Dinge),diefh dieSchluJifolgerungzuerkennensin°."431
lDie"nichtwahrnehmbarenObjekteH】sin°【durch"diemrdieSchluLifolgerungzu
erkennensin°"indieserAussage]umfaBt,weildiese(Aussage)derKommentar(des
folgendenVerses)desbrGyapaist,derzwischenden wahrnehmbarenundden
nichtwal1rnehmbaren(Gegenstand)unterscheidet:
I-Der(Mensch denZweifel血berdievomBuddha elehrtennichtwahrnehm-
paimdGo血sgsalgestelt(181a4f･):desna'dismtshonparbyedpa'imEshanfiddali/'dL'mLshonpar
byaba'lmLshanBfL'LhamscadmflonsumdudmL'BSParbyabqbSadpani/EshadmabiL'rbyaspa'L
mlionsumEsJzadmados'dzinpa'ZSkabsyinpa'lphyL'r/EhalnSCadmkhyenpasmlonsumdudml'BSPar
stonpayahmI'nla/'dz'fudbJimJ'ugthogssulkogEugyurpa'i･･171essudpagpa'o/Zesgsuhsparralspyi
LhalnSCadmhongyurymgyi/]koggyurminparsEonpa'dtimt'nno//<=Daherwirddurchdiese
(Aussage)jedes(YondenObjek(en),den Kennzeichnenden,das(elwas)kennzeiclmet,den zu
Kennzeichnenden,das(durchdasKennzeiclmende)gekennzeichnetwird,alsunmitelbarerkennbar
erklart,weil【hier】dieSteleist,WodiegdltigeErkenntnisWahrnehmungYondeninvier(Arten)
gegliedertengt山igenErkenntnissenfestgesteltwird･lHier】wirdwedergelehrt,daJ3LiedesObjekt]vom
Alwissendenunmitelbarerkanntwird,nochgelehrt,dabjedeslvondenObjekten】,denIndivduelen
(oder)denAllgemeinen,wahrnehmbarundnichtunwahrnehmbarist,weilinAnschluLSandiese
(Aussage)gesaglwird,daJ3dieErkenntnisSinesNichtwallrnehmbaren.･SchluJ3folgerungist･>Ebenfalls
insKalmig225blf.:..乏esgsuhspan1-mhonヮesgTuSSuPhyeba'imilonsumtshadmaEsamtios'dzt'n
pa'Lskabsyl'npasBZignLbnahunmkhyenyeSesLamTionsumdusnalnaSkhyabparstonpa+may,'n
乏in/ ratispyJ'gahyin砂aカmhongyuryinpuskhyabparsEonPa'ahmayL'nLe/lulide'Fmjugthogssu
TshI'ggsallasLkog山 ...iesgsulbpa'tlphyl-rro//(*verb.:stanpa)<=DieAussage,da6-,(kommt)
anderStele(vor),WoaleindieWahrnehmungYondenalszwei,WahrnehmungundSchluBfolgerung,
gegliederten(g仙igenErkenl.lnissen)festgesteltwird･Wederlehrtsicdaher,daL3etwas,Sofernes
ldurchgBltigeErkenntnislerwiesenist,dadurchumfaL3tist,daJ3esinderErkenntniseinesAlwissenden
unmiuelbarerscheinL;nochlehrtsic,daL3irgendeines(vondenObjekten),denIndivdueuen(oder)den
Al1gemeinen,dadurchumfaBtist,daJ3esunmitelbarerkennbarist,weilinAnschluL3andieseLehrein
derTshiggsalgesagtwird,daL3Nichtwahrnehmbares･.SchluLSfolgerunglSt･>Vgl･fernerSeradBu'jug
253b6-254a6;dBumtha'382a2-382bl.
430mfiol"umgyLIG:mTiolりulnduDP
431cLiTXIID186b4f.,P210a4f.(SHÅsTRI1914=494,21;TILLEMANS1990Ⅰ=120,15f･,ⅠⅠ:16,10f･und
17,6):na/zisalvebha-va-LIPraO7aksaJ'jia-nagamya-anuma-nagamya-aptvidyanEe･ZitiertauchindGoJIsgsa1
179td(S,Ann.35)unddBumtha'382a6f･
enstande
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entsteht,BolaufdieLeerheit
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estBtzt432ebenandiese
(Gegenstande)glauben'1433
undweileseinenGrundda鉛rgibt,da且deredleMeister(Tso血khapa)an der
Stele,wodieObjektederbeiden(AHen)紳1tigerErkenntnis(erklartwerden),diese
(AussagederbrGyapa'i'grelpa)zitiert.434
lDe茄nitionderObjekte帥ltigerErkennmiS】
(64b3)UnddaheristdastatsachlicheErkennmisobjekt(dhosgZal)irgendeiner
gBltigenErkennmisWahrnehmung,diesichaufirgendeinesdersechsweltlichen
SinnesorganestBtzt,dieDefinition desWahrnehmbaren (mhon gyur).Das
ExempliGkat(mtshangal)Sindz.B.dieauBerensechsBereiche(Sゅemche4砂atLma),
Form u.S.W･;"dasObjektirgendeinesdersechsSinnesorgane","Wahrnehmbares"
(mhon gyur)und"tatsachlichesErkenntnisobjektdergBltigen Erkenntnis
wahrnehmung"sindgleichbedeutend.435wieesnandichim'ChinedmdzodheiBt:
●ーWabrnehmbaresund IP136
undauchunserTextsagt:
■'WeildasWort●-Wahrnehmbares…mhonsum)einennichtunwahrnehmbaren
bezeichnet,…1438
432brtenEeG:bstenteDP
433C畠xlI5(SH益rRI1914:494,19E.;BHAm C払 RYA1931:144;hNG1986:110E.;TlLLEMANS
1990I:120,12f.,TI:16,6-9und17,4f.;D13a7f.,P14b4f.):buddhoktesupamkyesuJlGyaEeyag7a
samSayab/L'haL'vavaり7qyayEenakatavab虎nyat和 り,mEi//
434dGodsgsa1179b6,wodieseAussagederCSTalsBelegdafhrangefhhrtwird,da凪die
UberlieferungundderVergleichalsSchluL3folgerungzusammengefdtwerdenkannen･S･Anm･35
und431.
435Vgl.dBum(ha'40a2f.:myotisEobs砂Isrt呼･Parbyadgospa'ichoc/mhongyurEyL-mEshann-L-d/
mfzonsumdbカ/mtiongyurdaカ/dbalipo'iyul/lkogtumagyu,pa'ichocbfimLlカgzmangrabsyin/
<= EineGegebenheit,diekraftderErfahrungerkanntwerdenmul,istdieDefinitiondes
Wahrnehmbaren.DievierGegebenheiten,.'unmitelbarErkennbares',"Wahrnehmbares",lrObjektSines
Sinnesorgans'und'nichtUnwal1rnehmbaresl.,sindSynonym e.>
436AmKIl一1.79a(RAMANAT臥 N1978‥108;P47bl)‥柳 叩 qGd'abzLbbh avao,aksam
aEL-ndh'yam / (*サa-dfehltinP)Vgl.AmPV(RAMANAnuN 1978:109,12f･):柳 叩 坤
物 buddhLIndn'yagTla-hyaqahipwasa-dernamanL-･
437dongyiverb･nachDP:dongyisG
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Diesesin°dieselben(Termini),welcheschonfrBherbeimErkemenden,beider
WorterkはⅠungusw,(derWahrnehmung)genamtwordensin°.
(64b6)DerGegenstand,welcher(denZustand)einestatsachlichenErkennmiS-
objektesirgendeinerdersechs(Arten)dergBltigenErkennmiS439wahrnehmung,
diesichaufirgendeinesdersechsweltlicherlSinnesorganestdtzt,也berschreitetoder
(davon)verschiedenist,istdieDefinitiondesNichtwahrnehmbaren(Lkoggyur);
'dieser(Gegenstand)I-,'凸bersim icherGegenstand'und'一tats且chlichesErkennmisl
objektderSchluL3folgerung.'Sindgleichbedeutende(Termini).40Im 'Chined
mdzodheiBtesn急mlich:
'Nichtwahrnehmbaresundnichtumi telbarErkennbares41..H42
UndunserTextsagt:
'."einentibersinnlichenGeenstand..:p43
(65a2)DasExemplifikat(mtshanBfi)Bindz.B.dasVerganglichseindesTons,die
zwei(Arten)derWesenlosigkeitunddieVerbindungYonTatundErgebnlS･Die
Gliederung,dieWorterklarungusw.unddasErkennendesin°schonlimAbschnit
231.22SchluJ3folgerung]erklartworden.
(65a3)BeseitigungvonZweifeln(dogspabcadpa)
lGcgnerischelkhauptung1:]Diesbez也glichsalteiner,dersichsehrandiegBltige
Erkennmishalt:Esergibtsich,daBetwas,SofernesldurchgBltigeErkenntnis】
438pr71,lot.(D24b2.,P27bl):apJ'C申岬 LWUOUklaShdAgAqS的 Gdabhimukho'rfhab
prqO'akfab.
439(Shadmaverb.:chadmaG
40Vgl.dBumtha'40a3f.:唱叩mLshannan 〟aRSSamdpyadpalabHennagrtOgSdgospa'ichos/
(koggyurgyimtshanfifd/放oggyurdalilnhonsumminpa'ichocdaカdbahpo'iyulmaympa'ichocdali
qlesdpaggiyulmamsmomgwisso/<=EineGegebenheit,dieYoneinemGrund,MerkmalOdereiner
UntersuchungabhingigerkanntwerdenBol,istdieDefinitiondesNichtwahrnehmbareJ)･
"NichtwahmehmbaresM,■nichtunmitelbarerkennbareGegebenheit●■,"Gegebenheit,diekeinObjekteines
Sinnesorgansist'und"ObjektYonSchluLifolgerung'sindSymonyme･>
4411kogtugyurda'imt･10nSummL'nGP:ap,ao,abamatindriyamAmK
42AmKIll1.79b.S.Ann.436.Vgl.AmPV(RAMANA- N1978:1(形,16f･):細
物 piZtVOktaEpnaO,aklGdanyadapra卯klam,･･L'ndh'yamati舶 nEamatirLdh'yamI
43pr75,6f.(D25b4,P28b6f.):sGkla-d卿 ノidama-ptGnatTlyadvacanamsaagamab･Zitiert
auchin60a2(Ann.352)I
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erwiesenist,444dadurchumfaJ3tist,da凪eseintatsachlichesErkenntnisobj･ektder
gBltigenErkennmi sWahrnehmungist,weiletwas,sofernesdaslnami ichdurch
gBltige Erkennmi serwiesen]ist,dadurch umfaBtist,daJ3esein tatsachliches
Erkennmi sobjektdergBltigenErkennmi sWahrnehmung,diees(rlalt)umi ttelbar
erkennt,ist.445
444DenTshigmdzodmachistsb'BnLbgleichbedeutendmittshadmarBnLbpa
445D.h.ObjektXwirdalleindadurchalsErkenntnisobjektdergBltigenErkenntnisWalm elm ung
tnstimmt,dabesdurchSinebelieb短eg山ligeErkenLltnisWahrnehmungerkaJlntwird.DerGrundistdas
ErkenntnisobjektseineinerbeliebigengBltigenErkenntnisWahrnelm ung,unddieFolgeistdas
ErkenJ)tnisobjektseinderがltigenErkenJ)tnisWahrnehmung.
EinederartigeBehauptungistdutchverschiedeneA∫gumentewiederholtwiderlegt.Vgl.dBumtha'
382a2-5:Bb'gnLbnamhonlkogdb'skayinparkhyabsLe/Bb'BnLbnamhongyzL,yiTIPaSkhyabpagab
fig/deyinnalkoggyu,yindgospa'iphyl'r/ddtipor血rthat/bEl'STLbt7amhonsumgyiyuZyl.APaS
khyabpa'JIphyirnamkhaspadogmakftyab2er/derEhaL/Sb'gmbnaraカmhonsumduTEoBSPa'.mlion
sumyodparkhyabpa'Jphyl',na/'dikhona,makhyab/khyabparEhaZ/nz′ighLpa'iLshadmayodna
Lshadma'iBhlbyayz'nd90SPa'iphp'rnaSt'nLumakfzyabcわlmimLshu血pa2iggo/rLsartagSgdispa
gnLbste/BEL-gnLbnaq'esdpaggighlbyayz'ndgospa'lphyl'r･nam肋aspaddggismakhyabzer/der
tJzaI/OEgnLbnaTatirtogrPa'lq'esdpagyodpaskhyabpa'iphyi,na'di肋onapmakhyabbo/<=
lBehauptung:1Wennjemandsagt:Etwas,SofernesldurchgBltigeErkenntnis]erwiescnist,istdadurch
umfaJ3t,daJ3esbcide,WahrnehmbaresuJ)dNichtwahrnelm bares,ist,1)weuetwas,soferneslduTCh
辞ltigcErkenJ)miS]erwiesenist,dadurchum h8tist,dabesWahrnehmbaresist,und2)wciletwas,
sofernesdasln紬1ichWahrnehmbares]ist,NidltWahrnehmbaJ･eSSeinmuJl.Dererste(Grund)ergibt
sich,weiletwas,SofernesldurchgBltigeErkenntnis]erwiesenist,dadurchumfW(ist,daJ3esGinObjekt
derWahrnelm ungist.＼【Antwort:】(DaratL)sagendieGelehrten,daJ3lderGrunddutchdieFolge)nicht
umhJ3tisLlEinwand:】Dasergiblsich,weiletwas,sofern esldurchgdltigeErkeJlnmiS]eⅣiesenisl,
dadurchumfWtist,daJ3eseineWahrnehmuJlggibt,dieesunmitlelbarerkennt.[An twort:INichtnur
diesellGrund】ist【durchdieFolge]umfaJ3t.【Einwand:IDieUmfassungergibtsich,Veilletwas】,soEern
esdieg抽igeErkennmiSgibt,dieeserkennt,einErkezLntnisobjektdergBItigenErkenntnisseinmuJ3.
lAntwort:HDieserGrundistdurchdieFolge]iberhauptnichtunEaJ3LFernerist【dasObjekteiner
bcliebigengBltigenErkenntnismitden ErkenntnisobjektdergBltigenErkenntnislnichtidentisch.
【Einwand:】DerZWeiteHauptgrundisterwiesen,Veiletwas,sofern esldurchg山tigeErkenntnis]
erwiesenist,BinErkenntnisobjektderSchluJSEolgerungseinmuJ3.lAntwort:)(Darauf)sagendie
Gelehrten,daB(derGrund)durch(dieFolge)nichtumfaJ3tist.【Einwand:IDasergibtsich,Veiletwas,
sofernes【durchgBltigeErkenntnis】erwiesenist,dadurchumfdtist,dabeseineSchluBfolgerunggibt,
dieeserkennl･【Antwort:】NichtnutdieserlGrund]ist【durchdieFolge]tlmfaBt.>;382b1-383a4:mhon
sumgyiLshadrnagmyaカnLカbaZL'glamhongyurylnnamhonsumgyiEshadmaLamtlonByurylnPaS
khyabparthat/gfigrubnamhonsumEshadma'iBfalbyayinparkhyabpa'iphyir/'khorgsum/'dod
na/mflonsumgyz'LThadmagmyaカnLカbait'glalkogtumaEyurPaymnamliol"umgyiLshadma
La'dlilkogLumagyurpayTnPaSkhyabpa,that/'dodpa'LIphyiT/'dodna/mLm mkhyenBogschocLhams
cadchoscafZ/milonsumLThadmalaLkogEumagyurparthat/…gZanya/i/dbaJlmtiongyiEshadma
gabTuftfiggfgfalbyayinna/dbaflmfiongyl'Lrhadma'LBiaLbyayindgosparthat/mlionsumLshad
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[An twort:I(Daraufistzusagen):(DieserGrundistdurchdieFolge)也berhauptnicht
umfa8t.
malade'Lphyi,/'dodna/stolifiJ'dchoscan/de,that/de'iphyir/･･Bhnyaカ/migSesgatinLhb'g
gz'gzzJカbyayinnamigSesbJiBZuカbyayinduosparLhal/dambca'de'iphyiT/･.SeraChoccan/der
that/de'Lphyl',/″agsdeTthat/khyodmlionsumdurto伊Pa'imigSesyodpa'iphyir/<=lBehauptung:]
Esergibtsich,dabetwas,SofernesfareinebeliebigegBJtigeErkenn(nisWahrnehmungwalIrnehmbar
ist,dadurchumfdtist,dabesfardiegBltigeErkenntnisWahrnelm ungwahTnehmbarist,Veiletwas,
SofernesldurchgdltigeErkenntnis)erwiesenist,dadurchumfaβtist,daJ3eseinErkenntnisobjektder
gBltigenErkenntnisWahrnehmungist.DiedreiKreiseld.i.Umfassung,GrundundAusschlieBungdes
Einwandes,trefenzuindiesemArgument].WerLnmaneSannimmt,ergibtsich,daLletwas,sofernes托r
eiJ)ebeliebigegdltigeErkenntnisWahrnehmungnichtunwahnehmbarist,dadurchumhBtist,danes
mrUede]gdltigeErkenntnisWahrnehmungnichtunwahrnehmbarist.(Da且ergibtsick)aufgrundder
Behauptung･WennmandasaJlnimmt,ergebensichEdieabsurdenFolgen]:AleGegebenheiten,wiedie
Alwissenheitusw.,sinddasSubjekt.Esergibtsich,dabsicfirdiegBltigeErkenntnisWahrnehmung
nichtunwahrnelmbarwaren.Fernerm舶teetwas,sofernesdasErkenntnisobjekteinerbeliebigen
gBltigenErkenntnisSinneswahrnehmunglSt,einErkenntnisobjektderg仙igenErkenn(nis
Sinneswahrnehmungseln,WeilesftirdiegBltigeErkenntnisWahrnelmungErkenntnisobjektist.Wenn
mandasannimmt,istdieLeerheitdasSubjekt.Sicw益redas【namlichBinErkenntnisobjektdergiiltigen
ErkenntnisWahrnehmung】,welsicdasln益mlichErkenntnisobjekteinergBltigenErkenntnis
Wahrnehmung,Z.B･eineryogischenWahrnehmung,ist.]…Fernerergibtsich,da瓜etwas,sofernesdas
ErkenntnisobjektSinesbeliebigenAugerkennensist,ErfassensobjektdesAugerkennensseinmiiate.(Das
ergibtsich)aufgrundderBehauptung.-DerTonistdasSubjekt.Erw畠redasln孟mlichdas
ErfassensobjektdesAugerkennenslausdiesem Grund,dennesgibtdasAugerkennen,dasihn
unmitelbarerkenntlz.B.dasAugerkennenderSchlange].>Vgl.auchdBumtha'402a6-403b2･
Vgl.fernerSeradBu'jug245a51245b5:khacLg/BfignLbna/mf20nSumyinpaskhyabzerna/blo
delam加Insumyinnam/ionsumylnPaSkhyabparEhaL/dambca''Ehadpa'iphyir/'dodna/zlaba
gfischoscan/mhonsumylnParEhaI/zlabagfissnailgidbaliSesIamhonsumympa'iphyirte/･･
gfanyali/seraml'rtagpachoscan/mtionsumyinparthat/gil-gnLbpa'Lphyir/･･･<≡lBehauptung:】
Jemandsag上:Etwas,SofernesldurchgBltigeErkenntnis】erwiesenist,istdadurchumfaJ3t,daJ3es
Wahrnehmbaresist･【Antwort:】(Daraufistzusagen):Darausfolgt,daβetwas,sofernesf山.diese
ErkenntnisWahrnehmbaresist,dadurchumfaLltist,daL3esWahrnehmbares ist.(Daser由btsich)
aufgrundderdurcheinArgumentbegr血detenBehauptung･Wennman sic annimmt,istder
DoppelmonddasSubjekt.Esergibt£ich,daJ3erWallrnehmbaresw急re,wailerfiirdieSinneserkenntnis,
inderderDoppelmonderscheint,Wahrnehmbaresist‥.FerneristdasVerg且nglichseindesTonsdas
Subjekt.Esergibt£ich,daJ3esWahrnelm baresware,weilesldurchgiltigeErkenntnis】erwiesenist･>.,
246a3-246b3:khacig/gfiBnLbnamhonsumyinpaskhyabparthat/Sesbramhonsumdurtogspa'L-blo
yodpa'iphyirzerna/sbyinpa+btalibalaslotispyod'byLlnaChoccan/m,ion sum yinparEhaL/gfL-
gnLbpa'LphyiT/…Bfanyati/sgramLlrfagpachoscan/mhonsumyinparthat/･･･(●verb･:spyinpa)
<=lBehauptung:]Jemandsagt:Esergibtsich,da8etwas,sofernes【durchgdltigeErkenntnis】erwiesen
ist,dadurchumf姐tist,daJ3esWahrnehmbaresist,weileseineErkenntnis gibt,die(dieses)
Erkenntnisobjektunmitelbarerkennt･[An twort:](Daraufistzusagen):DasAuftretenderFreudeaus
HingabeistdasSubjekt.Eswarewahrnehmbar,weilesIdurchgBltigeErkenntnisJerwi eseJlist-･Ferner
istdasVerg孟nglichseindesTonsdasSubjekt･Esw畠re(auch)Wahrnehmbares･>
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pinwand:IErsagt446:Darausfolgt,daJ3etwas,SofernesErkenntnisobjektder
gdltigenErkenntnisWahrnehmunglSt,ErkenntnisobjektjedergBltigenErkenntnis
Wahrnehmungseinmute,wegendieserNichtumfassung･
[An twort:](Daraufistzusagen)･.AuchdeshalbistlderGrunddurchdieFolge]ganz
undgarnichtumfaJit･
rWiderlegungderBehauptungl]
【UJ)erWhschteBehauptunglamrdenGegnerinfolgeseinerBehauptung1:】(65a4)
Ftirihn(d.i.denGegner)ergibtsich,daJ3etwas,SofernesldurchgiltigeErkenntnis】
erwiesenist,dadurchumfa8tist,da且eseinErfassensobjekt(bzuカbya)des
Augerkennens(ml'gs'es)ist,weiletwas,SofernesldurchgBltigeErkenntnis】erwiesen
ist,dadurchumfaBtist,daJ3eseinErfassensobjektdesAugerkennens,dases
unmitelbarerkennt,ist.447DieUmfassungldesGrundesdurchdieFolge]ist(Yon
ibm)anerkannt(khyabpakhas).DerGrund(rtags)ld.i.daJ3eseinErfassensobjekt
desAugerkennens,dasesunmitelbarerkelmt,ist】Wi一ddurchdaSAugerkennender
Buddha-Heiligen(sahsphags)erwiesen.448
lA血 lie8ungdesEi皿Wandes:IWerm mansagt,daJ3lbeidiesem Beweissatzder
GrunddurchdieFolge]nichtumfaL3tist,folgtdaraus,da且etwas,Sofernes
ErfassensobjektdesAugerkennensist,einErfassensobjektjedesAugerkennenssein
miiBte,wegendieserNichtumfassung.WiederistdieUmfassung(desGrundesdurch
dieFolge)(von ihm)anerkannt.Die dreiK reise('khorgsum)ld.i.Grund,
AusschlieBungdesEinwandesundUmfassung)trefenzulindiesemArgument].49
lDaheristdieserEinwandfurdenGegnerunm6glich.]
lAbsurdeFolgederBehauptuqgla:】WennmandieHaupt(behauptungla)annimmt
lwかdesi°hinfolgenderWeiseeineabsurdeFolgeergeben]:DasBer血hrbareundder
Tonsindlhier]dasSubjekt(choscan).Esergibtsich,dabsielsofernsicdurchgiltige
Erkenntniserwiesensind】daslnamiichdadurchumfaJ3t]warenldaL3sicErfassens-
objektedesAugerkennenssind】,Weilsicdas【namiichdadurchumfaBt】sindldaJ3sie
446khonareverb.:khenanG
447D.h･ObjektX wirdalsErkenntnisobjektdesAugerkennensbestimmL,Weilesdurchein
beliebigesAugerkennenerkanntwird.
48DenndasAugerkennenderBuddha-Heiligen,dasieAllwisende£ind,erfaL3tale()bjcklc.
49DenTshigmdzodnachsteht･khorguumfirltags,bsal,khyab･D･h･indiesemArgumentislder
Grunderwiesen,derEinwandausgeschlosenunddieUmfasungrichtig.
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ErfassensobjektedesAugerkennens,dassieumi telbarerkennt,sind450].451Die
Umfassung(desGrundesdurchdieFolge)ist(Yonibm)anerkannt.lDieseFolge]ist
(aber)nichtm6glich,weilesdie(gemeinsame)LehredervierSystemeist,da瓜weder
derBereich(Sゅ emched)desBerBhrbarennochderBereichdesTonsmitden
ErfassensobjektdesAugerkennenszusam engefalensin°.(Esgibtnamiich)sehr
vielelGrhdeftirdieseLehre],Z.B.dieArt,wiederf拍hereundspatereAbhidharma
ld.i.derAbhidharmasam uccayaundderAbhidharmakoSa]diesechsBereichealsdie
ObjektederjeweiligensechsSinnesorganeanerkennen,unddieErklarungauchim
rNam 'grel,da且diefunf(Artender)SirLneSerkenntmisaufeinjeweiligesObjekt
beschranktsin°,(undzwar)inderAussage
"WeildieErkenntnisdurch°inSimesoranbeschranktist,".-452
undauchimbrGyapainderAussage
"Wennessowared.h.wenndieFormundihreUrsache,d.i.dieElemente,
nichtvoneinanderverschiedenw且ren warum werdendamndiebeiden453
nichtaleindurchdasAueerhJ3t?-454
dieabsurdeFolge,da且【danndasAuge]diebeiden,(namlich)denBereichderForm
unddenBereichdesBer也hrbarenerfaJ3t.
lGegnerischeBehaLuPtuqg2:】(65b3)Fernerbehauptet(einer),daL3etwas,Sofernes
ldurchgiltigeErkenntnis】erwiesenist,dadurchumfa8tist,da6esnicht
wahrnehmbar(lkoggyur)ist.
rWiderlegung:]lDerdusolchesannlmmst】sagenun,daJ3auchdervordir(1iegende)
Topf,dendugeradeumi telbarerkennst,45unddas,wasdugeradeiJ3t,nicht
wahrnehmbarsin°.
450AufgrundderTatsache,daJ3dasAugederBuddha一日eiligensicunmiuclbarerkennt･
451D.h.dasBerahrbareundderTonw急renErkenntnisobjektedesAugerkennens,Veilsicdurchdas
AugerkennenderBuddha-HeiligenerfaDtwerden.
452pvlII257b(TosAKl1979:356):nacaL'kqyGdvLV,aJ-haわalT'nbqmadaklW eh'ab/sukhadyabhalve
'pyarthalccaJlGtesLacchako･ast'ddhL'tab/ZitiertauchindBumtha'383a5f･
453gfiskaG:BTiiDaDP
454C畠xlI8cde(BHATrACHARYA1931:176;hNG1986:120f.;TlLLEMANS1990日83,22fりⅠ:76,
llfr.;D14b2f.;P16a2)ZitiertauchindBumtha'383a6･
455dm1.g.Tbiinpaverb･:dmL･gsbienpaG
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tGegnerischerEiJW andtnzaglichderWiderlegungderBehauptung1:](65b4)
Weitersdenkteiner:Wennlman ami rnmt],daJ3etwaLS,SOfernesfirdieBuddha-
Heiligenumi telbarerkennbarist,nichtlimmer]umi telbarerkennbarseinmuJi,
kommteszudemFehlerderabsurdenFolge,da且beieinerBestirmungdesObjek-
tesderbeiden,desBuddhaund(einesgew6hnlichen)Lebewesens,dasLebewesen
verlaBlicher(bJ伽 ba)ware.lEsbleibtdaherbeiBehauptung1.】
rWiderlegung:)
【Unerw血 schteBehaLuPtunglbmrdenGcgnerinfolgeseinesEi皿Wandes:I(65b5)
Damnergibtsichfarihn(dela),da8etwas,sofernes【durchgtiltigeErkenntnis】
erwiesenist,dadurchumfaBtist,daBesdirekterkennbar(lkogtumagyurpa)ist,weil
etwas,sofernesdaslnamlichdutchgBltigeErkenntmiserwiesen]ist,dadurchumhat
ist,da且esfardieBuddha-Heiligendirekterkermbar(lkogLumagyurpa)ist.456Die
Umfassung(desGrundesdurchdieFolge)ist(Yonihm)anerkannt.DerGrundist
erwiesen,denntJberlieferungenwiedieAussage-'werdasAugehat,furdasUeder
Gegenstand】unteralenGegebenheitendirekterkennbarist.457(und)dieArgu-
mentationen,die帆hererklartwurden,458sin°bieranZnlnehmen(len).
lAussd山eBuqgdesEiw andes:IWennlmanami mmt】,daJ3(derGrund)in der
Haupt(behauptunglb)micht(durchdieFolge)umfaBtist,faltderFehlerdirekt
(mhonsum du)aufdich(d.i.denGegner),n且miichdieabsurdeFolge,da凪das
(gew6hnliche)LebewesenbeieinerBestimmungdesObjektesverlaJSlicheralsder
Buddhaware.DasistlderFehler,denderGegnerselbstaufgezeigthat】('uo).
rWiderlegung:】WennmandieHaupt(behauptunglb)annlmmt,folgt,da血eskein
Nichtwahrnehmbares(lkogtugyurpa)gibe,weiletwas,sofernesldurchgBltige
ErkennmiS]erwiesenist,dadurchum払8tist,daL3esdirekterkennbar(Lkogtumagyur
456D.h.ObjektXistdirekterkennbar,VeilesftirdieBuddha-Heiligendirekterkennbarisl.
457NichtidentirlZiert.Vgl.dieOberlieferungin3a6f.:mdodogLas/sa'hWaSbcomldan'dasyeSex
sugprpa/SLPndugyu,pa/dpaカdugyzLrPa/Lshadmargyu,pamkhyenpusgzLgspa2es･-/<=ln
denSBtrenheiB(es:HDererhabeneBuddhaalsErkenntnis,alsAuge,alsZeugeundals
ErkenJltnismi(teLsiehtdurch(seine)Erkenntnis:l> lnGrubchen68blf.,wodieselbeOberlieferung
zitiertist,schreibt'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjesicdengSer'Odgcigpuzu.
458DiebetrefendeSteleistunklar･EskanntenichtimvorliegendenText,Sondernineinemder
frBherenWerke'Jamdbya血sbbdpa'irdorjessein.
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pa)ist.459wieistdieAntwortbez也glichderdreiKreise('khorgsum)?(Esgibt
dabei)dieUmfassuqg(desGrundesdurchdieFolge),weiletwas,insofernes【durch
gtiltigeErkenntnis】erwiesenist,wahrnehmbarseinmud.DerGrundist(Yonibm)
anerkannt.【DieA u弘ChlieBungdesEinwandesistschonerklartworden.](DerGrund
istdurchdieFolge)umfaJ3t,weil(inderTshiggsal)gesagtwird,da且dasWort
"Wahrnehmbares.I(mltOnSum)einendirekterkennbarenGegenstand(lkogtumagyur
ba'idon)bezeichnet.460Daheristindiesem (Fal)beiderBestimmungdes
Objekteszwardas(gew6hnliche)LebewesenmiChtverlaBlicheralsderBuddha,aber
bierliegt(nur)eineErklarungvonweltlichenwahrnehmbarenundmichtwahrnehm-
barenlObjekten]vor.Welchernichtverr也ckte(Mensch)wtirdedahersagen,daJSman
indiesemFaldie也berweltlicheSichtdesBodhisattva-Heiligenu.aりundvondiesen
(besonders)dieSichtdesBuddhaangezogenhat(khyer'olbpa)? (Dasist)namiich
lmiChtrichtig]wieesmichtrichtigist,imFaleinerErklarungder也berweltlichen
h6chstenWirklichkeit(sieaufgrundderTatsache)zuerklaren,da凪dieWelt(sic)in
dieserWeisesieht,abermichtinJenerWeisesieht.EsgibtnamlichimFalleiner
ErklarungvonweltlichemGebrauchkein(anderes)MitelzurErklarung,Wennman
nichtdasweltlicheSehenalsErkennmiSmitelannimmt,wieesz.B.michtm6glichist,
einem Barbaren(etwas)ineineranderenweltlicbenSprachealsseinereigenen
Spracheverstandlichzumachen.Esgibtnamlichviele(Aussagendafdr),Z.B.die
AussagedesGnlnd(textes)desbrGyapanit(seinem)Kom entar
"Wieesnichtm6lichist,einemBarbaren ineinerfremdenS
verstandlichzumachen,461soistesnichtm6lic九,derWelt
standlichzumachen,4620hnesichaufWeltliches463zubeziehen4641465
459D.h.esgabskeinNichtwahrnehmbares,weiljedesObjektfardieBuddha-Heiligendirekt
crkennbarist.
460pr71,10(D24b2,P27bl):aptc叫 肋 1,庁cL'tvatpnzoukFaW 血叩 ･･Zitiertauchin64b5
(Ann.438).
461bzuカbwG:gzuカbwDP
462bmtiba,G:BZuカbarDP
463プigrtenpay'verb.machDP:')F'grtenpayisG
464magtogsparGP:magtoBspaD
465C畠vII19(BHATTACHARYA1931:24;hNG1986:84f.;D9b7f･;PIOb5f･):na-nyLV,a-bhalqya
m/ecchaL7S'abJOgnp-hqyl'tumyaEhG/nalaukikL- felokabSabJOBr劫qyl'tu叩EaEha-//
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●■etwasexistiertMundHetwa5eXistiertnicht"sin°wederdie
wirklichkeit467noch
(dieAussage)der'Grelpadazu
-●WennmanweltlicheDineerklarenwil,470damnsin°auf
durchdieUnterscheidun von乱18erenund
diefunfGru enanzuerkennen,472indemmandieweltlicheVorstelun
alsErkenntnismitelami mmt474:Wennmandie也berweltlicheWirklichkeit
erkはrenwil,475istaufdiedieWirklichkeitsehendeErkenntmis
zuerklaren,478daJ3diefinfGru
FaldenEienwesenmachleersind一479
466cesbyaba･dhG:cesbyabaDP
467defit.dmayinG:demL･nD:defudminP
468)'.g,(enpa'dfiG:')fig'tenpayahDP
469cixⅥ24ab(Bh TrACtLqRYA1931:295;L脚G1986:150f.;D18a4;P20a3E.):Bq'gyd BCl'gmed
ces如 bq//血 戯dmbI'jfg肋 LW'd mbT//desna'dL-yod'dinedces'//bq'odpajiL'd血 nuslnay-1n//
(''dicosmedBHATTACHARYA)Zitiertauchin3b5E.
470gabgiLshe').togrtenpa･t.dhospobSadpw･dodpaverb.machDP,G3b6:gwigiLshe)'ig'tenpa'L
dhospT'dbdpaG
471phyt･dd nabgz･0.･phy.nabgiDP,G3t妬
472khasbldhparbyqlaverb･machDP,G3t泊 ･khasblahbpwbraZaG
473〃ogpaverb.nachDP,G3b6:rtoBSPaG
474tshadmarbyasteverb･machDP,G3b6:tshadmarG
475gabgz･Eshe･).L･gHenlas･daspa･LdekhonafZEdbiadpa,,dodpade･iEsheverb･machDP･9mgz
G:紳 giLsheG3t妬
476dekhonahL･dBZigspa,L･yesesG:･phagspa･t.yeSesDP:dekhonafil･dmanparBZtgSPa･iyeSee
G4a1
477laltosnasverb.machDP,G4al:laG
478b3adparbya･overb･nachDP,G4al:bya･oG
479CSTXVID238a7f.,P272b2f.Zitiertauchin3b6f.DenfolgtderSa【Z‥desZasBiandugabnJカ
clg'dodclhgabnLhcLgm.''dodpa't-IgOlbarnt'dekhonaJil'ddbカ')L'grtenpayaJlbs'ddpa,mi'gyu,JV//
<=Andernfalsk6nntedurchGinArgument(wiel■.etwasistanzunehmenl',l'etwasistnichlanzunehmen'■,
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unddieAussagedes'Jug'grelundderTshiggsal,da且mandasKonventionelemiCht
aufdieSichtderHeiligenlgestBtzt]bestimmt.480Fernernubman entsprechendder
YonMa示juSriden edlenLehrer(Tso血khapa)gegebenenmandlichenUnterwei-
sung481alles(folgende)bedenken:dieHaupt-undNebensache(抑OPhaE)dessen,
wasindiesenStelengelehrtwerdenBoll,den(besonderen)Zweck(cheddubraba),
dendirektenundindirektenSinn,dieden Ueweiligen]FallentsprechendeKraft
(skabsslobs)unddenZusammenhangmithohenundnledrigenAuffassungen.
wederdieWiruid止ei(nochWeltlicheserklartwerden.>
480S.乙B.MAⅥ 31cd‥'jEgrtenLb'mL'')-igdengyzgs汚idb'isI/galtesetna')-igrtenhisClod'W //
<=WenJleincwcltlicheSachealleiJldurchweltlicheAnerkennungbeseitigtwird,gibtes(dabei)die
AufhebungdurchdieWelt･>;dazuMABh113,6-13(u VALL白EPoussIN1910:308):申grna肋acig
gyisha',血 phTOBSSOitssmnspad由/clgSosわ血detab伊Jb-Abrtagpa/nbas血 ct'b'gybl/
Lksbumpa'oLessmlaSPaLa/bumpani血 mayinte/〆α相yaPINpa'Ephyir/ml-Am gyl.bumpa
bblnnoiesde血 sun'byinpubyedpadelEabulasoBSPa'iyuZLa')EgTfenpa'FdonI)'igrrenpa'iBnZg
paflLdゆ selbubyedpaLa'jEgdengyisg10dpu'gyurgyiS/DWigz'Lfhe'phagpa'E細 palLZgZaStC
/Sゆ bom肋AFPaLshadmqbyedpade',Lshenl'')igdengyisgnodpayodpamayinno//<=ZIB･sagt
jemaJld:"M6inDingwurdegestohleA/Deranderewendetilm einundstelt【dieFrage】:l'Wasistdicses
DingyErantwortet:汁(Dasist)BinTopf/Daraufsagt(derandere):"DerTopfistkeinlsubstaAZieles】
Ding,Veilerzuerkennenist,wieTopfinTrau皿rDerlandere]widerlegt【ilm]durchdieselAusagel･
BezhglichdesderartigenObjekteswirddieweltlicheSachedurchweltucheAnerkennungwiderlegtund
durchdieWeltaufgehoben.WennmanabersickaufdieSichtderHeiligenstutzt,namlichdieGelehrten
alsAutoriはtenaJlnimmt,istdieAuLhebungdutchdieWdtnichtn6g止ch.>.,Pr69,2-5:so'ham
saTPV.rdsa叩 tyaVaSLhavaicabaEZyaLtau肋 evapakFeSEhl'tvas叩 l仰 kadeSanL細物 opaksipEopapaLy
ulELZm 'upapatp Eanqavz'n.'tTarLD'(那lokavFddhaipaLokacalQEpan'bhJゆ am加 叩 bhavulEam eva
nJ一叫 am naLus叩 tTb'm.('verb.nachMs.NlundTib･lsITANJl1988.･209Am ･716):
upapato･antwalEaram)<IIch,derichlasMadhyamika】,VeilichinderBestimmungder
konventionelenWirklichkeitgeschicktbin,Bin Argument,das2W BeseitigungeincsTeuesdes
Konventionelenvorgebrachtwird,dutchelmaLnderesArguJnentbeseitige,widerlegewi eeiJIWCltucher
seniornureuch,dievomweltuchenGebrauchabweichen,(abet)nich上dabKonventiotlele,nachdemich
sicherlichaufsei(cnderWeltgestaLndenbin.>
481NachdenBiographienbegegneteTso血khapaMa句uirlmehrmalSundlemteYonibmdutchBla
madbumapadasMadhyamaka-SysteJn(S･ZIB･gSaArnam21妬-3a3;NAGAO1954:52)I
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231.4DieA爪,wiediegdltigeErkennmisund(ihr)Erkennmi sobjekterwiesensind482
482DieArgtlnCntationindiesemAbsclmitbestehtineinerVereinigungder2WeiverschiedeJlCn
lnterprctationender4rt,witdie辞1tigeErkenJl(nistLndihrErkenntnisobjckterwieseJISind:1日die
Begrife]*gtutigeErkeJntnis"undNErkenntnisobjekt"sindingegenseitigerAbhangigkeiterwiesen;2)die
gi批igcErkcJlntnisistdutchdasErwiesenseinihresErkenntnisobjekteserwi 鮎en.'JandbyaJisbねdpa'i
rdorjenimm【1)alsSchlu8anuJldordnet2)ultCr1)alsErklanJlgderAbhandgkcitderが1tigen
ErkenntnisYonihrem Erke-(nisobjekt.DiebeidenlnterprctationenBindzwaraufCandraklrti
zuruckz血 cn,kannenmeinerAnsichtnachaberinhaltlichtni(ehaLndernichtzuはmmen姐ngen.1)
vertrit n且mlichdiefardasPrasa血gikatypischeIJlterpretationdesabh紬gigenEtLtStehens
Q)坤 〝,l坤 adb),d･i.dasgegenscitigabhangigeEntstehcnYon2WCiBegrifen,dieZneiAaJlderim
GegensatzstehenodereiJlanderinhaltlich erganzen,wahrend2)dieErklarungdesProblemsaufder
EbcJlederEJ･keJntnislehreist,wieoderwodurcheineErkenntnisalscxistcntbestimmtwerdcnkaJln.
WicichinmeiJICrEinleitungerklartbabe,istdicse2WeitcErklirungilMAⅥ 73-76Verlangtwcgen
derVerncLnungdesSelbstbewuBtscins,dasdieErkenJltnisalsexistentbcstimmeJlk6nnte.Auchdas
zwingttibtischeThal 'gym badazu,ihrcigenesSystemdcrが1tigenErkenJltniszuetabliercn.Tso血kha
paleg(n急nliChdieErklaruJlgVOr,dabdieg山tigcErke-tnisalleiJldadurcherwiesenist,daJlihfObjekt
dadurcherwiesenis(,daJIseineGestaltinihrerschcint(dGoAsgsal178a4-179a3).ErfahJ･talsBclegdie
AtusageYonCaLnd,akirtiaA(Pr73,6f･):prmり甲anZtmLTqyaqtCaP乃- aParaTTIkhy中和VPazLPm 昨
肋 肋 戯岬 Casamasadl'LaqnabhavLSmakqubpTm 叫qyObs一坤 ag'atyavafLh申qf加 .Dazu
sagter(dGo血sgsal178b4-179al):血 ddggidbnn,'肋admag始 suhespa〆dbyagb suhespa'i
dbaJigis')ogpa'Jphyl'rd由/Lfhadmala顔〟byq'imanpaSwba'i(砂ahgb')-aLbyed砂 山adma'i仰i
O'hoboyodpar'jqgLa/LfamgyLsiespalulsemsLsunpadaカmdosdepa'dbdpaLEw LshadmagかJ
Qyaji伽 bade伽 ba'L-mumpa'iq'essut,yedpasBhLbya'BnLbpata/血nDS肋adma'gLb肋uLni
shamaLa-mr血 LshadmanZJigihoboLaBd血snah血カbndbali'db'nmamywlgwbamyohba'tTWi
n'ggL,'BnLbpa'gqgsLe/Bhtbya'gZLbpaLsam gLF'BnLbpa'tdonno//く=Dasbcdeutet:【Die
BenennungderWahJ･JlehmungnacheiJlemSinnesorganistnichtrichtig]Jem dieZahl(derArtcn)
guti酢rErkenntniswi,ddaduTChalsZWeibestimmt,dab(dieArtenYon)ErkenntnisobjekteJlalszwei
bcstimmtwiTd,unddasEigenwesender紳1(igenErkenntnis,desErkennenden,dadurchalsexistent
bestimJntwird,dabdieGestal((ihres)Erkenntnisobjektesin(dieser)g以tigenErkenntnis erscheint･
【AlJeizl(da)durch"bedeutet:DasErkenntnisobjektist,wiedieCitazn乱ravadinund Sautrantika
aJlnehnem,dadurcherwieseJl,da月dieg山【igeErkcnntnisdieGestaltdesErkenAtnisobjektesgenauso,
wieesist,nachalm t.DaheristdieWeise,wiedieg以tigeErkenntniserwiesenist,(folgendes):Esist
verneint,daJS(diegBltigeErkennlnis)gesondertYonderobcn(genannten)Weisedurch dasSelbst-
bewu伽seinerwiesenist,dasimE短enwesendergBltigenErkeJlnlnisdasvoaZWeiErscheinun gsformen
freielund]alleiJllbestehende]Erfassendeer指血rt.Vielmehrist(diegdltigeErkcnJltnis)al1eindadurch
erwiesen,dabdasErkenntnisobjekterwiesenist.>
WieTso血khapaerwalmt,entsprichtimGrundegenommenseineundCandrakirtisAufassungYon
derWeisedesEntstehenseiJlerErkenntnisdenSakaravadaiJnSautraJltikaundYogacara(Vgl･
YosHIMlZU1991:241und244Anm･ll;1993a:137Am 169).NachdereJlAn sichtisteiJlegBltige
ErkenJltnisalsexistentzubestimmetL,WennSicdieGestaltihresErkenJlmisobjektesnachahmend
entsteht･AuchmKbasgrubrjesteltdiegleicheArgumentationvorund触 tdieselbeAussagederPr
an(sKalmig210a6-211a3).
'Ja皿dbyaJisbねdpa'irdorjeselbs(erklartindBuJnlha'366b4f.:slion'dtt'nm.'gSesdem ′ihidyod
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(66b3)(Sic)sin°ingegenseitigerAbhangigkeiterwiesen(phanEshunltosgrub),
(undzwar)derBestimmunglinderTshiggsa11483entsprechend,daJ3,wenndas
Erkennmisob3'ektexistentist,diegBltigeErkenntnlS(existentist)und,werm die
gBltigeErkenntnisexistentist,ihrErkenntnisobjektexistentist.lEsgibtdafnrdrei
Gr也nde]:1)Wennesnichtsoist【daL3sicingegenseitigerAbhangigkeiterwiesen
sind],kanneinegBltigeErkennmi S,dasErkennende,nichterwiesensein,auchwenn
manuntersucht,ob(sic)entwederdurchsichselbstgesichert(raカhes)oderdurch
eine andere (gBltige ErkennmiS)gesichert也乏anhes)ist,insofem man nicht
paLaEshadmwyaカsolibarLhaL/shon'dtinmigLesdesralin'gnedkyali月かJbyashonpo'Emanpa
'chaTEshuLdeEswngyisshon'dzinmigSesnah虎1-d砂ihoboyodpariZedpasnashon'dzL'nmL'gsesLshad
madedaggz'sraligihobomanpa,I)'ogpa'1phyI',/<=Esergibt£ich,dabdasAugerkennenYonBlau
farseineelgeneExistenzauchgtiltigeErkennmisist.DenndiegBltigeErkenntnisAugerkennenYonBlau
bestimmtdadurchihrEigenwesen,da瓜dasAugerkennenYonBlaualeinaufdieWeise,daJ王dieGestalt
desErkenntnisobjektes,(d.i.)desBlauen(inibm)erscheiJlt,dieExistenzseineseigenenWesendes
AugerkennensYonBlauolm eSelbstbewuatseinerlangt.>FernerzitierterauchdieAussagederPr:
Plamqalk加 ..AuchYon67b3bis68a2imvorliegendenTextdiskutierterdieseAufassungzusammen
mitdenProblem,dasebenfalsinfolgederVerneimngdesSelbstbewuBtseinsauftaucht,namlichwiedie
ErinnerungohneSelbstbewuLStseinmaglichist.ErkommtaberamEnde(68a2-5)zuseinemSchluB
zurick,daB1)【dieBegrife]"gBltigeErkenntnis"und"Erkenntnisobjekt●'ingegenseitigerAbhangigkeit
erwiesensin°.DieserSchluBbetriftnurdasErdesenseinderzweiBegriffe,nicht2)dasErwiesensein
einerlals岳chlichenErkenntnisimeplStemOlogischenSinne.Wanlm'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjediese
zweiTheorienaufverschiedenenEbenenzusammenbringt?WegenderontologischenGrundanschauung
inbezugaufkonventioneleDingeimPrasa血gika,daJさnamlichaleGegebenheitenalSNamenoder
Begrifegegenseitigabhangigwi e'●1ang'und'●kurz"entstandensind･Erziehtn孟mlich1)vorundordnet
2)darunter,derAussageyonPr75,10(tanLIcapwaspara-pekJqyaSidhyanti)entsprechend･SchlieJ31ichist
esauchverstandlich,daL王er,in48a5denerstenSalzYonPr73,6btlamqaPWaEanETqVaqZCaPllam御 a-
safT7khyGpTaV.rtEau)anfBhrend,erklart,daBdieserSatznichtineinseitigersonderningegenseitiger
Abh益ngigkeitYonprama7zaundpramqalehrt(S.Anml44).MeinerMeinungmachlastCandrakirtidas
Problem,wiegBltigeErkenntnisohneSelbstbemlL3tseinerwi esenist,indemerdieErkenntnislehredes
Sautrantikadbernimmt,abetnachseinerelgenenPrasa血gika-Ontolog-esindgdltigeErkenntnisund
ErkenntnisobjektmuralsbezeichneteGegenstande existent.DieTibeter,die£ichimmerderAus-
einandersetzungmitderartigenSchwierigkeitenstelenmuBten,habenversucht,dieeigcneLehredes
Prasa血gikaeinerseitsYonderErkenntnislehrederPram叫a-SchuleunddesSvatantrikazuunteト
scheidenundandererseitsdiebeidenzukombinieren.Abe一sicscheinenkeineguteLbsungfardieses
Problemgefundenzuhaben･Tso血khapavermeidetinseinerDiskussiondberdieVerneinungdes
SelbstbewuBtseins,dieTheorie1)zuerwahnen.Erkenntallerdingsdeutlichan,daJ3g山tigeErkenntnis
undErkenntnisobjektingegenseitigerAbh益ngigkeiterwiesen£ind(S･Z･B･Lamrim370blf･)･AuLSer'Jam
dbyahsb乏adpa'irdorjehatauchPapchenbSodnamsgrasspaversucht,1)und2)zuintegrieren
(bSodgragsdBuspyi76a3-6).ZudiesemProblems･EinleitunglI･3･
483pr75,10f.(S.untenAnn.517).Zitiertauchin3a4f.und67b2f･
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bestimmt,da瓜bloBdurchdasErwiesenseindesErkennmisobjektesdiegbltige
ErkennmiS,dieeserkennt,existentist;2)Esistauchnichtm6glich,daLidas
ErkennmiSobjektunddasErkennendenachPrdfung(dwadnay)ineinerAbhangig-
keitYonFrtiheremundSpateremerwiesensind(sliaphyiltosgnLb)【d.h.daseine
紙herunddasanderespaterauftrit】;3)Dahermulmananerkennen,daJ3(die
gBltigeErkenntnisundihrErkenntnisobjekt)inAbhangigkeiterwiesensin°unddab
dasweitersheiJ3t,daJ3(sic)ingegenseitiger(und)gleichzeitigerAbhangigkeit
erwiesensin°(phantshundLSm乃am ltosgrub).
(66tA)1)Dererste(Grund)isterwiesen,weilinderrTsodzlogdurch(die
Aussagen)
･-WenndieErkenntnismiteldurchsichselbsterwiesenwaren,.:'484usw.
ihr,d.i.Substanzialistenannehmt,daJ3dieErkenntnismitel
andereErkenntnismittelerwiesensin°,485 er
und
abesicheineendlose
Reihe486'487usw.
【Sowohldiedurchsicbselbstgesicbertealsauchdiedurcheimeandereg以tige
ErkennmisgesichertegiltigeErkenntnis】schonalsverneinterklartwordenist.
(66b5)2)DerzweiteGrundisterwiesen,weileinFehlerlbeiderAnnahme,da且
dieg山tigeErkenntnisundihrErkenntnisobjekteinerzeitlichenAbfolgenachin
gegenseitigerAbhangigkeiterwiesensind]dadurchvorliegt,da8Z.B.,488wenndas
484vv40a(JpHNSTON&KUNST1978:67;BHATrACHARYA1978:120;D28a6f･;P32bl;SIDER-
1980'1314).yadisVaLaScqpry"tW anapekwatat,avamq和j/bhavatZlpJlam句aSiddhir′Ia
palYZ-pekya-svaEabsEddflib/Zitiertauchin48b5unddGo血sgsal179alf,VV33141widerlegtnitden
BeispieldesFeuersdieAnnahme,dabdieErkenntnismiteldurchsichselbsterwiesensein.'JamdbyaAs
b乏adpa'irdorjenimmtdiesalsWiderlegungdesSelbstbewuBtseins(S.Ann.67und73).
485･gnLbpoG)G49al:gnLbpoDP
486Lhugpamedverb･machDP,G49al:thuBSPamedG
487vv32ab(JoHNSTON皮KUNST1978‥63･,BHATrACHARYA1978･.115;D28a2;P32a3;SIDERrrS
1980:310):qzyadP 'pnuI叫 pnpnapDSidkPhbhqtqdLd w LfLhb-/na-debsiddhE'stat虎一LinaL'va
madhya3yqnantag,a/Zitiertauchin49alundGrubchen73b6.
488EineandereArtdesFehlersis(inVV42erkl岳rt(JoHNSTON皮KUNST1978:68;
BHATTACHARYA1978:120;SIDERrS1980:315f.):aEhamatamapekuasL'ddhL'steJamiEyatrabhavatiko
dosab/SEddhaqasaldhanamjyannaSiddho'pe如atehyanyat//<=WenndieErkenntnismiLteJYonden
Erkenntnisobjektenabh岳nglgerwiesenw畠ren,ergAbesichderFehler,daBdieErkennlnismittel,die
schonerwiesensind,nocheinmalerwiesenwerden,weldas,wasnochnichterwiesenisL,nichtYon
einemanderenabhangenmuJ3.>
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ErkennmisobjektvordergBltigenErkennmiserwiesenware,esnichtYondergdltigen
Erkennmisabhangigund(daher)keinErkennmisobjektware,undauch,wenndie
gBltigeErkennmisvordenErkennmisobjekterwiesenware,siemichtvomErkennt-
nisobjektabhangigund(daher)keinegBltigeErkennmisware.DierTsodzlogsagt
namiich:
■-WenndieErkenntnismittelauf Fa1489vondenErkenntnis-
Yonden
erwiesenwaren,492warendie
erWleSen; wenndie
ErkenntnlsobjektevondenErkemtnismitelnunabhangigerwiesenwaren,
waredas,wozudieseErkemtnismitel erwiesen.495wozu
fareuchdasErwiesensein496derErkenntnlSmitel I?Sin°aber
dieErkenntmismitel氏ireuchYonden
erwiesen?Wennessoware,warenfureuchdieErkenntmiSmitelund
sickerumekehrt498
Erkennendes,unddie
d.h.dieErkermtmiSmitelwarenzu
Erkemendes
489yoJiyevcrb･nachD:yodnaG:phsyeP
490月かfbyaLaverb･nachD:8hLbyalafGP
49ltosnasDG:btEosnasP
492･BnLbyinnaverb･nachD:BnLbpayinG:BnLbyinnaP
493lshadmamamsLaverb.:LshanmamamslaG
494maLtospwDG:rnabtospwP
495gnLbnaG:･gnLbltaDP
496gTLbFasG:･gnLbpasDP
497losnasDG:blLosnasP
498bztogpw･p ,G:Ldqpu･gywDP
499vv43･45(JoHNSTON & KUNST1978:69;BHAm CI仏RYA 1978:121;D28a7f･;P32b4fF･;
sIDERrrS1980:316):sidhymLihivm 柵 apekyayadisa"athap,m 御iZni/bhavaEz'pnmqLZSJ'ddhLr
napekwaivaprm 御aJtl'//yadfcap-"サaSidkyli,napekD,at'vabhavatipr- 御伽L-/kわlEepTam叫LZSiddhya
肋 i+yadbythaT7PWiddhamtat//aLhaLup- 1句asiddhi,bhavao,OPCkuaivaEepwM碑 i/仰 a
evuTZSatl-Ee肋nLVamPnm 和apnam碑 am/('verb･:tant'JoHNSTON皮 KUNST)
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(67a2)3)DerdriteGrundisterwiesen.Nichtnurfur"Erkennmisobjekt-.und
■gBltigeErkenntnis一㌧SondernfBrallelkonventionelalskorrelativeBegrife
Existierende]wier'Ursacher'(und)r'Wirkung'.,'lang'r(und)'.kur2:t.,"J'enerBerg'(und)
ldieserBerg.I,■●dieBeseitigunglderI.且Sterr(spa如)(und)一daslsiebeseitigende]
Gegemi tel抄王en)'■u.a.giltnamiich,da且(sic)ingegenseitigerAbhangigkeit
erwiesenBind,unddieWeisensagen,daLHalleweltlichenBegrife]deswegennicht
denEigenwesenmacherwiesensin°(ralibiingy血magnLbpa),weil(sic)indiese一
Weise(d.i.gegenseitig)abhangigerwiesensind,und(das)nubmananerkennen･
(DurchdieAussage)derrTsodzlog
-■wenn5m fareuch501dieE durchdasErwiesenseinder
Erkenntnismitel502erwiesensind,unddieErkenntnismitteldurchdas
Erwiesensein503 der erwiesensind,504werdenfar
euch505beidenichterwiesensein'L506
wilderklart,da且diebeiden,die餅ltigeErkenntmisundihrErkenntnisobjekt,nicht
denEigenwesenmacherwiesensin°.Unddurch(dieAlSSage)des'Jugpa
"DieWeisensagen,dabdas,wasabhangigYoneinemGegenstanderwiesenist,
rzudemesinlEegenSeitigerrBeziehunEStehtl(phanLshundonLdbrtenpa'i
ebennlchterwiesenist"507
unddesAutoIKom entars(raカ'gTlel)(dazu)
'-wennesdieErkennmiS(mompws'espa;vl)'hana)ldieentstehenwird】508
50080lte･･naG:･onte-naDP:aLhaVV
501khyod砂GP:khyodゆ D
502肋adgnLbLasG:Lshad卯fbpaFDP
503gubpa-erb･machDP:･8TtLbpasG
504LshadsgnLbnaG:LfhadbsBnLbsnaDP
505khpdb7'G:khyodb7isDP
506vv46(JoHNSTON&KuNST1978:70;BHAm CHARYA1978:122;D28b2;P32td):aLhaLe
pw laPafL'dmlyqPnmq榔t'm ibpnmヴaSJ'ddfzyaca/bhavatipram句lLUiddhiTnaSO'ubhqyaqapl'Le
siddfu'b//
507MAⅥ 58cd(MABh150,4f.;D207a2;u VALL色EPoUssIN1910:337)
508Vgl.dGo血sgsal162b3:momSes･byuカ･gyuryodpataLtosnagde･L.nuSPa･)logla/nuspalLZS
mLm Ses'byuカliobsnuspalaLtosnasmanSeeJlogna/phanLshungyl'donLabTrenPa'J'gnLbpar
'gpLT柑 //
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gibt,(gibtes)laufgrunddieserzukBnftigenErkennmiS】ihreFahigkeit(nLr
pa),unddurchdiese(Fahigkeit)entstehtdieErkennmiS.AufdieseWeise
entstehen('gyur)(diebeiden)abhangigvoneinemGegenstand,【zudensicin]
gegenseitiger【Beziehungstehen]khanLshungidonhzbrlenpar'gyurrD).
Wenn(derGegner)sagt,da且(es)soseinmag,509sagen(dieWeisen),da且
eseinedenEienwesenmachexistierendeErkenntnisnichtibt.Z.B.,wenn
es`1ang'gibt,gibtes`kurz';wennes`kurz'gibt,gibteslang';wennes'jenseits'
dbt.dbtesd`iesseits'510:wennesd`iesseits'511dbt.dbtesi`enseits'.Auf
dieseWeisewerden zwarbezeichnet,512abe一ihrErwiesenseinbezieht
si°hnichtaufモin rechendes enwesenl513usw.
wirdlihrnichtdenEigenwesennachErwiesensein]zusammenmitderArt,wie(es)
dieWeisenlehren,erklart.Hierwird【dasErwiesenseindieserBegrifeals]abhangig
bestimmt,indemwirunsvonden畠r豆vakaunterscheiden,welcheldieBegrife]一lang-■
(und)-'kurz一alsunabhangigbestehend(tshugsthub)undgeprBftbehaupten.Sicsagen
z･B･:"lang"istdieAn ordnungeinerReihe(bhreカsgrfg)YondreiodermehrAtomen,
undI.kurz"istdieVerbindungvonzweiAtomen･514AuchunserTextsagt:
一Sie515 d.i.dieErkenntnismittelunddie
erwiesen:WennesdieErkenntnismitel
ibtesdieErkennmisobjekte;wennesdieErkenntnisobjektegibt,gibtesdie
Erkenntnismittel.Es ibtabe一aufkeinenFal°inErwiesenseinYon
Erkenntnismitelund dasdurchdasEienWeSen
509modce17aVerb.nachMABh,D:mod砂i乏enaG
510Ishura)IG:LshuTVlMABh,D
511lshu,rotG:tshunlMABh,D
512bLagfPaT･gurgyiverb･machMABh,D:brtagsAyisG
513MABh150,6-12(D267a4f:,LAVALL色EPoUssIN1910:337)･HierwirddieTheorieder
Yogacarinkritisiert,daJ3dieErkenntnis,WelchedieGestaltYonauBerenObjektennachahmt,wegender
ReifungderResiduen(bagchugs,vasana)entsteht･
514DieseBestimmungderBegrife･lang･und･kurz･wirdwohlvomVaibhasikavertreten,aberich
findsnicht,inwelchemTextdieseLehreerklartist.
515dedag砂afiDGP:delEarb'aJiG3a4
516losnasG:ltospasDP)G3a4
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beidengegebenware].1617
(67b3)DaherkannmaneinegdltigeErkenntnisalsexistentbestimmen,welche
vondenzwei(Ar旭n)derWirklichkeitsieaucherkennt,auchwennmannicht
anerkennt,da瓜dieErkenntnisim FalldesErkennensihresErkenntnisobjektes
entwedersichselbstdurchsichselbst(alS辞ltigeErkennmiS)erkanntoder(als
solche)durcheineandere(紳ltigeErkenntmiS)erkanntwird,denndiesesObjektld.i.
eineYondenzweiAnenderWirklichkeit]istindiesem FalldasErkenntnisobjekt
dieser(帥1tigenErkennmiS).PerGrund,da凪dasObjektdurchdieseが1tige
Erkennmiserkanntwird]istldurchdieFolge,daJ3diesegBltigeErkenntnisexistent
ist】umfaBt:IndiesemFallistnamiich(dieseErkenntnis)kraftdesErkennensdieses
ihresObjektesalSがltigeErkennmiserwiesen,diediesesObjekterkennt,olmeYon
eineranderenかltigenErkennmisabzuhangen,weil(dieErkennmiS)arLSChlie8endan
sich-(selbst)(de'iq'eTdemaEk喝)diegesicherteErkenntmisbewirkt,dab(dasObjekt)
erkanntist,wiez.B.dieErinnerungandasGifteinerRatte(LUibar).518Inunserem
517pr75,lot.(D25b5f.,P28b8f.):励icapwaspara-pekfqya-sL'dhya'zLi.sat'upw吻 esup'amgaHh畝
saLfuPrmnり町Va肋esuprm 句iZnl'･IloLukhaluspa-bhGvl'kipram和aprm qqyobsJ'dmulr.Zitiertauchin
3a4E.,bSodgragsdBuspyi76a6f.undGrubchen214b5E.
518zudiesemBeispiels.BCAP192,201242nBCAIX 24cd(STmNKELLNER1981:118),Wodie
Weise,wieErinnerungolmeSelbstbewu伽seinetlSteht, erklartwird:nanukathLm tvaJ'虎伽a-
salTFVedbzahl'tasm〆it'asanCbl-)-am anEanQaSmP'TutWakGLaTlサadio･ahaakhu巾aqlyaEheLz'.akhuvJ10m
miZsikat'*叩 yathasambuldhaEkGlanEweqaJ'砂aEe,tathasmp'rap砂 adhab.tqEhahLm和l'katlL'samく
ekasmt'nkJaPeSam-nasamkniZnEatT7PunabkaZかEanpameghasLanL'EamaL的t'gamyavinapL'svasaqlVedanahl'Ea-
sm.rtl't'aSana-bijalnl'datTZVaO,ayatamaLr&atatTtEitviWaTZyaTminksapevikpEm upqya-titaLhapmkfeP.'na
duqaEitibhavab･<=AufldieFrage],wieolmedendurchdasSelbstbewuBtseiJlderErkenntnisgesaten
SamenderResiduen,Edie)Erinnerunglverursacht】,dieErinnerunginsp岳tererZeitmdglichist,
antworlet(Santideya):'WiedasGi氏einerRate."(BCAIX24d)D.h.ViedasGifteinesA-kfuL,ldj.】das
GifteinerRate,wegenderBer山汀ungld.i.desBissesderRate)inandererZeitwirkt,【entsteht)auch
dieErinnerung【iJISPatererZeit1.DasGiftderRate,daseinmalindenK6rpereiJlgebrachtwurde,
bringtzuanderemZeitpunkt,n益mlichlwennman]2mandererZeitDonnerhart,ohnedendurchdas
SelbstbewuJ3tseingesatenSamenderdieErinnerunglverursachenden]ResiduendadurchldemKarper】
eineVeranderung,daBesaufgrundYonbloBerKausalit如inTatigkeiHrift･AufdieseWeise
(funktionjert)auchdasBetrefende(dj.dieErinnerung).(Daher)l細tsichldieAnnahme,daJldie
ErinnerungolmeSelbstbewuJ3tseinentsteht】nichtkritisieren.>Vgl.dGo血sgsal177b3-6:dpernadgun
gyidussubyihastusla〝乃ugSPana/byidughLgSyOd砂aカrmugspamyoligz-dugmamyoliho//de
Lagduspfzyis'bnLggZ'sguthospanam7uBSPa'LLshedugbLgSPar'dugsJiamdudnm砂ah/shargyE'Eshe
dugmamyohbabiinno//deLabyt'basmtugSPanisho'dzl'ngyLSyulmyoねbabZ,'nno//m7ugSPaddti
dusgcigtudughLgSPanfyzLbzuJibadbfidusgcLgtuyOdpa'lyulcangylmyOhbaddカ'dla'o//de',Lshe
yulcanrw181SnabmamyoJlbani/m7uBSPa'iLshedugmamyohbadbカ'dra'o//pkyismZugPadnan
panfyuLmyoカbadnanpadaカ伽 'o//yuLmyoカdnanpajil'd～,L'ssJiargyiyulcankhoruカgiskhom′i
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Texthei瓜tesn且miich:
'rweildasEigenwesen (nabm'hobolderErkennmiSmitte1519dadurch
bestimmtist,da且man dieEdstenzihresEienWeSenS
aleindarinfhdet,da且 dieGestaltdes nachahmen,
lL520
undimrNam b点ad:
■Wem es ist,wieesdieanderen annehmen,da且fardas
Erwiesensein einer en Erkermtnisdasbloβe Erwiesensein
eErkenntnisdurchdie
ultigeErkenntnisselbstlerwiesen]ist,waredie由iltigeErkennmiserwiesen,
ohnevom abzuhanenlf522usw.
undauchindemselben(rNam b貞ad)Yon
"DabdieErkenntnis selbstindiese血MomentdesErkennens
sichselbsterfahrt(mamyoカba),istmit(denBeispiel)zuvergleichen('dna),
dabman dasGiftmichtzuderZeiterfahrt,inderman YonderRatte
.mamyoカyali血 panl'/muLgPa加 pa月idbimthusshar勿gpa'ldhgmamyoカbadm pa血i
伽 'o//<IWenJlman乙B.imWintervoaeinerRategcbissenwird,wirddasGiftderRate(iJ)deJ)
Karper)eingebracht.JedocherfahrtmaJ)denBib,(aber)nichtdasGift.Zusp且tcrerZ6it,wennmal
Donncrhart,erinnertmanSickdaran,dabdasGiftbcimBibeingebrachtwordenist,abcrmanhat
frBherdasGiftnichter出血ren.Indiescm【Beispiel】gleichtderBi且derRatederErhhrungdesObjcktes
durdleine(etwas)Blauescrfasscndc(Erkenntnis).DabdasGi氏gleichzeitigmitdenBileingebracht
wild,deichtdcrErhhrungderErkenntnis,diegleich2XBitigmitdenErfassendesObjektesentsteht･Dab
dieErkenntniszuihrerZeitnichtsickselbstdutchsichselbster触rt,istso,wiedasCiabeimBibnicht
erfahrenwird.DabJnanSichspa(crandenBiJSerinJlert,gleichtderErinnerungandieErfdrungdes
Objektes.DabmalSichalJeindurchdieErinnerungandieErfd,unsdesObjektesauchdalaJlerinnert,
dabdiefJ･OhereErkenntnissickselbstduJ･chsichselbstnichterhhrenhal,istso,wiemalSichalein
kraftderErinnerungandenBiJ3daraJlerinnert,dabmaJlfr払erdasehgebrachteGi氏nichtcrf止ren
hat.>
519Lfhadmadhggf･verb･BachDP,dGohsgsal:LshadmadbggLsG
520pr73,6f.(D25a3,P28a4)‥pm q政財かukah'tamaL,YzELgqCaSamかaditaLmabhavLZSaLtakqyob
p'm 申LPbs-叫 ag･atyavasLhapwZ加 .ZitiertauchindGohsgsal178b4,dBumtha'366b6f･undbSod
gragsdBuSPP76blf.
521mL･chogparverb･machdGo血sgsal:michoppuG
522dGo血sgsal179a2f･
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gebissenwird･523M524
HFか die
bis
ErkenntnisderErkenntnisistdiebesondereErinnerun
ErkennmisbutcLm)michtnotwendig,weilman sichal1eindurchdie
Erinnerungan dasObjekt(如l)auchan dieErkennmiserirLnert."525
(68a2)Man soldeshalbauchindiesem Fallwissen:DieAm ahme,da且jede
(Erkenntnis)sichselbstdurchsichselbsterkennt,widersprichtjederOberlieferung
皿dArgumentation,wiederAlSSageHwennmanbez也glicheinesDingeshandelt,
hmdeltman bezBglicheinesCharakteristikums(mLshanma)■脳 undderErklarung
"esistmichtrichtig,da且derGeist(sems)sichselbstdurchsichselbst(sieht)527n528
undisteineVerblendungaufgrundderIlusion(耶 ma)derSubstanzialisten,welche
diebeiden,die辞1tigeErkerLntnisund(ihr)Erkennmisobjekt,nichtalsbloBeNamen
(mbiかm gyLs)bestim en,(sondem)dieldurchdieBezeichnungen"帥ltige
ErkinnmiS"undnErkenntmisobjektH]bezeiclmeten Gegenstande(bt聯 don)
untersuchen･Daherkannman aufgrunddesErwiesenseinsinA9hangigkeit,dasin
dertiefenlLehre]vom abhangigenEntstehens(Ilen'byuh)lbesteht],den
SprachgebrauchnachGutd血kenhandhabenundbestirmen,olmederweltlichen
Sichtzuwidersprechen.UnserTextsagtnamiich:
"DahersoilebendasWeltlichesein,wie(es)gesehenwird.Damitgenugder
Aus触 rlichkeit.一朗9
523-ugpa･JLsheverb･nachdGo血sgsal:dmuBSPa･LLshoG
524dGo血sgsal177b5
525dGo血sgsal178a5
526DieseUberlieferungkonnteichnichtidenE+izieren･
527mLhoカbaistwohlzuerganzen.S.untenAnm.528.
528DasistwohleinparaphrasierterSatzderAussagedesRatnac84apariprcchastLtra,dieinPr62,
8zitiertist:nacaciLtaqZCittaq- amanupa&atz'(=semsbissemsdemLhoJibarml'ruカhoD21a7,
P23b7).
529pr75,llf.(D25b6,P29al):tasmGllaukikm e聴LzLyath吻 twnio･alaq7PrWahgena.
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2321(UntersuchungderSchwierigkeiten)
(68a5)DieUntersuchungderSchwierigkeitenwirdimdBuma'imtha'dpyod530
erklart,dahersol(man)dortnachsehen.
(Schlu6verse)
(6M )Ichsage:
l InmittendesSiegersund(seinergeistigen)S6hneweiltalsHerzmitedie
SchatzkammerderEinsicht(mkkyengter),derzweiteSieger(Tsohkhapa),derkraft
(seines)richtigenGe1位bdes(legssmon)unddesMitleides(thugsTJ'e)indendrei
Geheim ssen(desK6rpers,derWorteunddesGeistes)besondershervorragt(>hags
pa)unddenvolenMondim tenderSternbildergleicht.
2DieSonnederLehreimheiligenLand(Indien),dieguteLehredesgroBen
Meisters(S'ihTtaChe)N豆garjuna,dasLichtdesvondenSubstanzialistenmicht
verdorbenenNektars【derLehreN豆garjunas]istgemaJidenSystemCandra(kirti)S,
deseinzigartigenVerwandtendesJasmins,531desHerrnBberdiezehn(Bodhi-
satva-)Stufen(sabcu),hierlinTibet]aufgegangen.
3 DiedreiTore(zurEr16sung,vimoklamukha)sinddurchdiedreiUnter-
weisungen(derSitlichkeit,VersenkungundEinsicht)wohlgewiesen(Tabtudul).Der
LehrerlTso血khapalstitztsich,begleitetvondenG6tern(lharbcas),532ewigauf
dasHerzlderUnterweisungen]und(seine)irrtumslosengutenErklarungenkom en
wiedieWelendesOzeansinmancherleiSpiel(r101ba'gar)ausdenMyriadenYon
Sarasvati(seiner)Zungenspitze533heⅣor.
4Am An fanghabeich,aufvieleGelehrtegestBtzt,H6renundOberlegen(thos
bsam)ge血bt;inderMittebabeichdurchBetrachtung(sgomspa)diefalschen
530dBuma'jugpa'imtha'dpyodluhrigsgtermdzodzabdonkungsalskalbzaA'jug血ogs乏esbya
ba:'Jamdbyahsb乏adpa'irdorjesausfihrlicherKommentardesMadhyamak急vatara･Zumlnhaltdes
Absclmites,wodieBestimmungdergBltigenErkenntnisbehandeltwird,S･Anhang4･
531kzLnda･igfb = +kundabandfzu/kundamL･Ena=Mon°?,weilerweiBist･DieweiJ3eFarbe
symbolisiertderindischenDichtung(kavisamaya)nachdenRuhm(加L')･DieseBemerkungverdankeich
Prof.MinoruHara.
532･sahadeva'■kommtimMahabhara【aalsNamedesjdngstenBruderderE血fPandavavor.Hier
scheintesabelnichtderFallzusein,daJ31harbcaseinNameist.
533dbyahscafZbyeba(dieZungenspitze)-Sarasva(-ikoti
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Ubertragungenv61igbeseitigt;zuletztbinichmachErlangendersicherenErkenntnis
(hes3es)denseligenWeggegangen.Wiek6rLntedaherlmeineAbhandlung]anderen
lumpigenSchriftenb′ighrul)gleichen?
5 Zwaristinderathergleichenunaussprechlichenh6chstenWirklichkeitdas
Konventionele,obwohlesfalschist,hunt(bkTlaba)wieeineIlusion,aberwas
erfahrtschondieserYogin,(selbst)einellusion,inderErfahrungderIlusiondes
PaaresvonErscheinungundLeerheit(snahstoカzuカ')lug)?
60bwohleskeineGegebenheitauJ3erdenBildernderNamengibt,也berwaltigt
dertugendhafteSukrta(legsbras)mitfunfRachen,534derdieIlusionderb1013en
Erscheinungist,denElefantenderIlusionderVerblendung.M6gemandieResidenz
desWissensYonalen,wasderIlusiongleichist,erreichen!
7 Derh6ChsteKreis(dbil'khor)desHerrn der2W61f(Stembilder)guter
Elrklarungen535ld･i･derSonne],derausderHimmelsgegend,wodiereinenBerge
lstehen],gekommenist,schm也cktdenvolkommenseligenHimmeldesDenkens.
M6gendiehunderttausendlJOtOSblumendestiefenundvolenSiegestiberdie
Verblendungerbl肋en!
(Kolophon)
(68b6)Dieses(Werk)namensTshiggsalsto血thungyitshadma'irnamb孟ad∑ab
rgyaskungsal tshadma'i'odbrgya'barbaskal bza血S丘i血ginungsal(Tiefe,
ausfuhrlicheundaleserleuchendeErklarungdergBltigenErkenntnisinderEssenz
derPrasannapad豆,diedurchhundertstrahlendeLichterdergBltigenErkenntnisdas
DunkelimHerzenderGlticklichenBeseitigende)istinGa一'dugThegmchoggter
mdzodmkha'spyodgutkha血bDeldan丘i'od'khyilbaaufdenBergdPalRibodge
'phel,536einem Versami ungsortvonDakini,vom buddhistischenM6nch(5'a-砂a'i
dgesloね)'Jamdbyahsb乏adpa'irdorjeverfaL3tworden,derandasjenseitige(Ufer)
534vermutlichistSukrtaeinName･DieserkommtimMatsya-PuragaalsNamedesSohnesYon
Va邑isthaundPrajapatioderdesSohJleSYonPrthu,undimVisnu-Pur叫aalsNameeinesWeisenvor.
ManfindetinPur叫a-LiteraturauchdieNamenpSukfta一und叶Sukrti'.Vgl.ThePuranaIndexII:609･
DenTshigmdzodnachbedeutetgdofllhabaentwederMahe孟vara(dbaliphyugcfzenpo)oderLdwe
(seカge)･
535vermutlichsin°diezw61f(Sternbilder)Metapherfardiezw61fgutenErklarungendesBuddha
(dvBddSafigadhLm aPraVaCat7a).
536Dorthatsich'Jamdbya血sb乏adpa'irdorjeimZeitraumzwischen1680und1700Of
aufgehalten.S･EinleitungI･1･
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desOzeansderelgenenundanderenSystemegelangtistunddasAugederWeisheit,
dasbesondersmitBezugaufdieGeheim sse由ah)derschwierigenPunkte(dka
ba'ignad)indenunendlichenS缶trenundTantren(mdoshags)fehlerlosist,erlangt
hat,nachdem(er)YondenedlenF也βen(labsdnLカ)desgroJ3enHerrnderSieger,
seinTeilderLehre,wiediedreiGel凸bde(sdomgsum),erlangtundaufdieSpitze
derZehennagel(皇absBenswibor)vielergeistigerFreunde(bs'esgjien)wiedes'Jam
dbyahsblamakhririnpoche(d.i.desAbtesdesdGa'ldanKlosters)537undseiner
SchilergestBtztge丘bthat.
M6gendurchdiese(Abhandlung)alleLebewesen(Sゅedgu)dentiefenWeg,in
den diezweiextremen(An sichten)(mEha'ghLs)beseitigtsin°,dasMadhyamaka,
einschlagenundm6ge(sic)einA山aLS(TWu)dafnrsein,dabdieLehredesZWeiten
Siegerssick zualenZeitenundinaleRicbtungenverbreitet.
OrpT.SvastiT.
(Drucklegungsvers)
(69a3)DamitaufdenBodenderLehredesMumidieSchargl也cklicherBauern
dieErntedesNutzensundSegenserfahrt,istausderSchulebKra点isg-yassu'khyil
badieserfruchtbringendeRegendesNektars,derdieLehreschit2:t,gefalen.
M6gealleWeltgldcklichsein!(3ubham artusaTVaJ'agaf38)
537vermutlichistentwederBlogrosrgyamtsho(1635･1688;Abt1682-1685)oders印npargya
JntSho(Abt1692-1694)gemeint.Beidewa,ehSOWOhlLehrer'JaLmdbyaAsbねdpa'irdorjesalsauch
ÅbtedesdGa'ldaJIKlostersimZeitraumzwischen1680-1696,alS'Ja皿dbyahsb乏adpa'irdorjeinRi
bodge'PheldasvorliegendeWerkverfh伽hat(S･obenAm ･536tLndEinleitungI･1)･
5387agqtverb.:)'agaEwnG
ANHANGE
/--- /
DIEDEFINm ONENDERVIERARTEN
GULTIGERERKENNTNIS
nach
mKhasgrubdGelegsdpalbza血po,SerarjebtsunChoskyirgyalmtshan,
PagchenbSodnamsgragspaund'Jamdbya血sbiadpa'irdorje
LshLdma
mKhasgrubmJigz''dzinstahs砂iyuZdugyurpa'igfalbralamLstuba'F3espa(sKal
mig224a2)
Sera mistuba'in'gpa(SeradBu'jug252b5)
bSodgrags rahyulgyigtsobolamibslubalin'gpa(bSodgragsdBuspyi76b6);nut
yulgyigtsobolamibsluba'is'espabzw.mibsluba'F3espa(bSodgrags
dBu'jug59bl)
'Jam dbya血smL'sluba'iSeupa(Tshadma'irnamb孟ad46b6,Grubchen211a4);mi
sluba'FSespabzw.rahgz''dzinstahs砂F'yuZlamistubaliSespa(dBu
mtba'398b5)
1.〝1血〉河mun
mK上asgrubrtagslamaltosparraTigz''dzinstahs砂L'yuZdugyurpa'Fgfalbramhon＼
sumpalamibsluba'is'espa(sKalmig228b2f.)
Sera flagsladhossumabTlenpwmカgz''dzbtSta血砂iyuldugyurpa'tgfal
byalaDmistubalin'gpa(Se,adBu'iug252b6)
bSodgrags raカgirtendugyurpa'irtagsyahdoglamabTtenPa'imi(b)sluba'iZen
n'gdaカ/Tlahyulgyigtsoboderlaluamhondugyurpa'iEgonagdelami
(b)stubagabnLカdugyurpa'i3espa(bSodgrassdBusp〆77a6f.;bSod
gragsdBu'jug62alf.)
'Jamdbya血sraftgirtenrfagsyaTtdagEadhossumabrtenparraJigz''dzinsEath砂iyul
gyL.gialbramhonsumpalamistuba'is'espa(Tshadma'irnam b孟ad
50a2f･);Flagslaltospaminparrahgi'dzinsta7ir砂iyulgyigZalbra
mhonsumpalamistuba'is'espa(Grubchen212b2f.);'dzinstaTb砂i
yulgyigfalbramhonsumpalamistuba'iSespa(dBumtha'399b2)
220 Anhang1
1.1J払d虎LX)'L一地 肌 SZLm
mKhasgrubTaカgz'bdag′砂endbahposzzlgCantagdhossusゅespa'iEgonLW'dzbt
stahs砂iyuLdugyurpa'FgfalbramhonsumpalamL'slubaliSespa
(sKalmig228b5f.)
Sera rlahgithunmoカmayinpa'ibdLqJ砂endbahpogzzigSCmPata上れossu
brtenpa'isgonagnaliyuldugyurpa'igfalbramhonsumpaLamz'sEu
ba'in'gpa(SeradBu'jug253a2f.)
bSodgrags rahgz'thunmobmay加pa'Lbdag′砂endugyzupa'idbahpogzlgSCm
paI-labrtennas'byutiZih/raliyulgyugtsoboderahlamhondugyur
pa'tsgonaydelami(b)stuba'iLespa('..暮IasdBu'jug)(bSodgrass
dBuspyi77b3f.;bSodgrassdBu'jug62a2)
'Jamdbyahsraカgz'bdagl砂endbaカposzzlg CLm ladヵossubrfenciねrahgz''dzか
stab 砂L'yullnhonsumpalamistuba'LS'espa(Tshadma'imanb孟ad
51a3);dbahpogzzlgSCd柁Ayibdag7秒enlabdenpa'imhonsumLfhad
ma(dBumtha'399b3f.)
1.2yubimbnsYLm
mm asgrubraligithunmoカmayL.nPa'ibdagr;kyendugyurpa'Lyiddbahlaydhossu
s砂esSintihhe'dzinlamabrtenparrlahgi'dzinstatis砂iyuldugyurpa'i
gfalbramhonsumpaLamistuba'iSespa(sKalmig228b6f.)
Sera rahgz'thzulmOカmayinpa'ibdagJ砂enyiddbahlLVdhossusbJeSSidrah
gz''dzLnsEahsAyL'yuLdugyurpa'tBfalbralamistuba'in'gpa(SeradBu
'jug253a3f.)
bSodgrags rahgzTlendugyurpa'FrtagsyaヵdaglamabTlenparrahgithunmoカma
yLnpa'ibdagJ砂endugywpa'iyiddbalilaybyuftba'i(mistuba'i)Zen
n'gda絶/7℃由yulgyigtsoboderahlamhondugyurpa'iEgonLUdelami
(b)stubagabruカdugyurpa'iyidblo(bSodgrassdBuspyi77b4f･;bSod
gragsdBujug62a3f･)
'Jam dbya血srahgz'thunmoカmayz.apa'ibdag′砂enyiddbahtsamladtiossubrfen
cbiiilhagBogstinhe'dzinLamab〝enparrahgi'dzinstalbb7iyulgyi
BfalbramhonsumpalamL'slubaliSespa(Tshadma'irnam b畠ad
52b2f.);bd喝7秒enyiddbaカZl'glabHenciカiilhagzuh'bleLtamabrten
pa'imhonsumtshadma(dBumtha'399b6)
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1.3nd qywmhonmLm
mmasgrubnaカgz'thunmobmayinpa'ibdag′砂endugyurpa'LiiLhagzuカ'brelgyL'
tbihe'dzbtlagdhossusb7eS3Z'hnabgz''dzinstahs砂iyulbdenpa'lmmn
pa'ambdagmodphnaFlagsgabyahruカbalamhonsumdumthotiba'F
sgonagmibsLuba'irtogbratuiSespa(sKalmig229a2f.)
Sera mカgibd喝′砂eniilhagzuJi'brlelgyiEihhe'dzbzLays砂es励 /nabyul
dugyurpa'ibdenpa'Lmampa'am/bdagmedphraragsgm ruカmfion
sumdumthoカba'Lsgonagrtogpaddhbratba'-Imistuba'in'gpa(Sera
dBujug253blf.)
bSodBrags tlaJigithunmoカmaybZPa'ibdagJ砂endugyurpa'Liilhagzuh'brelgyi
Eihhe'dzt'nEasbyuカZih/ranyuLgyLlgtsobo(rgyurpa'i)bdeTZPa'Zmam
pa'am/bdagmedphTlaragsgaTia,ah)mh(ba)ladmigpa'Frtogbnalgyi
mi(b)sLubalirz'gpa(bSodgrassdBuSPP78a6f.;bSodgrassdBu'jug
62a4f.)
'Jam dbyahs′加 githunmobminpa'ibd喝1秒eniilhagzuh'brleLgyt'tihhe'kinlag
dhossusoresSinnabgi'dzinstahs砂iyuLbdenbZi'imwnpa'ambdag
medphraTlaBSgabmカmhonsumdumEhohba'LsgosmL'sluba'idogbrlal
gyiSespa(Tshadma'irnam b畠ad55b2f.);bdag′砂eniz'lhagzuh'brlet
鞄 IabdennagbdenbZi'LkhyadchossambdagmedphranzgsclngS
mhonsumdurtogspa'Ltshadma(dBumtha'40al)
2.q'es如 (-血血 StObsq'es勿喝J
mKhasgrubHagslabrtennagratigi'dzinstahs砂F'yuldugywpa'L.Bidbralkoggyzu
lamibsluba'is'espa(sKalmig228b3)
Sera rla′igilenFlagsyahdaglabrtennagdltOSSu∫砂esSiカ/rahLalkogtu
gyurpa'igZalbralamistuba'in'gpa(SeradBu'jug254b3E.)
bSodgrags rahgirtendugyurpa'iTtagSyahdaglabTtennayrahyulgyigtsoborgyur
pa'ilkoggyurlami(b)stuba'i乏enrig(bSodgrassdBuspyi77a7;bSod
gragsdBu'jug62a5f.)
'Jamdbya血srahgiTtengtanEshl'gslabHencidrahgi'dzinstahs(bi)y.uLgyigfalbra
lkoggyurlamistuba'is'espa(Ts-hadma'irnam b点ad57b4);那
mtshanbsgTubbralami'khTulpaladhossubrtennagnaligz''dzinsEa血
b7iyulgyiBiaEbralkoggyurpalamistuba'iSespa(dBumtha'400a4)
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3.hLhgfLshLdma(=ydd血 q'esdpLqd
Sera lmtshangil:]dpyadgsumgy血dagpa'iluカgiFlagslag/sbyinpaslo舶
swodkhn'ms砂血bde//iespa'iluカrlahgz'bstan'bya'idonlamistubar
Tlogspa'iT7'esdpag('verb.:brtan)(SeradBu'jug254b4f.)
'Jamdbya血sdwadgsumBy血dagpa'iluカgz'rtagslabrtennagraftgigZalbraluカgz
doTZlkoggyurlamL'sLuba'is'espa(Tshadma'irnamb畠ad59b4);rahgi
'dzinstafbyulgyz'gialbras'intulkoggyurrtagsstobs砂Lsflogspa'iblo
(Grubchen214blf.);rahgi'dzinstahs砂iyulgyigfalbras'intulkog
gyurlamistuba'iq'esdpag(dBumtha'401a6f.)
4.dphejig)'d
bSodgrags 【mEshangfi:]dpelabTlennagdonlkoggyurflogspa'iZenblo(bSod
gragsdBuspyi78b2)
'Jamdbya血S'draba'amdyerfogszingyl唱yumtShanyaカdaglabrtennayraカIalkog
gyurgyL'dondedyedab'drabar'rtogspa'iq'esdpag(Tshadma'irnam
b畠ad62bl);Tlahgz''dzinstahsbJiyulgyigfalbya'i'drachoslkoggyurba
sZalbaliq.esdpag(dBumtha'401b5f･)
INHALTSANALYSE
desAbschnites'●WiderlegungderPolemikgegendiederartigeVerneinung【des
SelbstbeWuJ3tseins(rlaカ1也 svasamviti),welchesdieExistenzdesvonanderem
abhangig(Entstandenen)也乏andbah,pwataTura),namlichderErkenntnis(mampar
s'espq vljhana),beweist】"(deltwbkagpala佃Odpaspahba)(178a2-182b4)
imdBumala'jugpa'irnamb畠addGo血spa一abgsal
desTsohkhapaBlobzahgragspa'idpal
(Unterstrichensin°imTextangefuhrtesabcad-Titel)
178a31179a5I.WiderlegungderPolemikbez屯glichderlvom Selbstbewu8tsein]
verschiedenengBltigenErkenntnisWahrnelmungundderSchluBfolge-
rung(mhonsumgyitshadmagfanddhq'es如 IartsodpaQahba)
178a34 1.Einwand:DasSelbstbewl瓜tseinmudanerkanntwerden,insofern
leineErkenntniswie]dasErfassendeYonBlau､durchsichselbstals
existenterkanntwird,weilesnichtrichtigist,daJisicdurcheine
andereErkennmiS,dieeinlvonihr]verschiedenesDingist(3espadon
gfan),【alsexistent]erkanntwird
178a41179a32.Antwort:DasErkennendeOldbred)YonetwasBlauenistnicht
durchdasSelbstbewuBtseinerwiesen,sondernalleindadurch,dal3Sein
ObjFkt,dasBlaue,dadurcherwiesenist,da且dievomBlauBbemi telte
Gestalt,dieihmahnlichist,imErfassendenerscheint
178b31179al 1)weilPr73,6f.lehrt,da且dieZahlderA爪en紳ltiger
Erkenntnisdadurchalszweibestimmtwird,daJ3dieAnendes
Erkenntnisobjekteszweisind,undda且dasEigenwesender
gdltigenErkenntnisalleindadurchalsexistentbestimmtwird,
da瓜dieGestaltdesErkennmisobjektesinihrerscheint
179a1-3 2)WeilauchVV40diesinindirekterWeiselehrt
179a315 3lSchlu8:JedegBltigeErkemmisistalleindadurcherwiesen,daLSihr
elgeneSErkermmisobjekterwiesenist
179a5-182b4Ⅱ.Widerle derPolemikbez也lichderlvom Selbstbewuatsein]
verschiedenenDenkerkenntnis仲 3esgfangyirbodspaカ)
179a5-179b31･ImPr豆5a血gika-SystemistjedeSinneserkenntnis,auchwennsieder
224
179a5
Anhang2
gew6hnlichenWeltmachO'tg″enrahdga'ba)alsirrig('khrul)
angenommenwird,dadurchalsWahrnehmungerwiesen,daJSihr
elgeneSWahmehmbaresErkennmisobjekterwiesenist
l)Veil【derWeltnachimgeObjekte]wieSpiegelbild,Echou.a.
alsimBereichderForm oderdesTonslbestehend]bestimmt
sind
179a5･179b3 2)weilinPr75,4f.erklartist,da且dieErscheinungdesDoppe1-
mondesaucheinwahrnehmbaresErkennmiSobjektist
179b3 2.Einwand:【WenndasSelbstbeⅥ瓜tseinmichtanerkanntwird】k6nnen
(a)dieErscheinungderDenkerkennmiS,diegleichzeitigmit
demObjekt【besteht]bitdus砂iyidSessnatiba),und
(A)diebez也glichlihrer]begrifnichenObjekteirrigenlErkennt-
misse](Zenyulla'khrutbamams)
nichtalsexistentnachgewiesensein,Veilesnichtm6glichist,
da8beiihneneineErkennmisdurchErkennenihreselgenen
Erkennmisobjektesnachgewiesenwird
179b3-180b63.AntwortmitBezugauf(a)dieErscheinungderDenkerkermtnis:
179b3-179b6 1)FeststelungderA爪en gBltigerErkennmismachden
Prasa血gika:
179b4
179b6-180a4
180a1-4
[1]EsgibtkeineanderegBltigeErkenntnisalsdiejenige,
diesichentwederaufeinSinnesorganoderaufdas
Denkorganstntzen
l2]InPrl75,2-8]werdenmachVVl5,6und30]dievier
ArtengBltigerErkenntmisgelehrt
l3]Diesewerdenalszwei,WahrnehmungundSchlu8fo1-
gerung,zusam engefaJ3twiez.B.inC怠TXIID186b4f.,
P210a4f.
2)WiderlegungderYondenLogikernanerkanntenDenkwahr-
nehmung
l1]aufgrundderAussagenvonC怠TXID180b4f.,
P203a6f.,daBdieDenkerkemtnlskraftderSinnes-
erkennmisinindirekterWeisedasselbeObjekterkerLnt,
nachdem dieSinneserkenntmisihrObjekttatsachlich
(dhossu)erkannthat,undda瓜dieDenkerkemmisEr-
innerung(dtlanPa)ist
Ⅰ血altsanalyse(dGohspa一abgsal)
180a4-180b4
180a4-180b2
180b2-4
180b4-6
180b4-6
180b6
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3)BestimmungderDenkwahrnehmungnachdenPrasa血gika･.
Empfindung(tshorba)istDenkwahrnehmung
l1]weilnachC怠TXID171b3E.,P192b6dieEmpfindung
wiehst,Leidu･a.Denkwahmehmungseinkann
l2]weildieEmpfhdungalsInstrument(byedpqkanEP)
einegBltigeErkennmisist,unddaszuEmpfindendeihr
ErkerLntmisobjekt
4)WiderlegungdesEinwandes,da且dieDenkerkenntnisEmp-
findung,insofernsicLust,Leidu.a.umi telbarbestim t,
Selbstbewu8tseinseinmu凪
ll]weilbeiihrdaszuErfahrende(myoカbya)unddas
Erfdrende (myoカ byed) voneinander verschieden
erscheinen, W且hrend das Selbstbewu瓜tsein eine
unabhangigeGestaltdesErfassenden('dzt'nmomyamgw
ba)ist,beidendieErscheinungendeszuErkennenden
unddesErkennendenverschwundensind
5)Schluβ:DieEmpfindungistalleindadurcherwiesen,daJ3lihr
Objekt,Z.B.]Lust,durchErfahrungerwiesenist
180b6-181b44.An twortmitBezugauf(A)Erkenntmisse,diebeznglichlihrer]
180b6-181a2
181a2-181b4
181a2-181b4
181a3-4
181a4-6
begrifnichenOb3'ekteirrlgSind
l)DieDenkerkennmiSeinesObjektesausdenBereichderlzu
denkenden】Gegebenheiten(chos砂isゅemched),Z.B.des
SkeleteslbeiderBetrachtungderUnreinheit],isterwiesen,
insofernihrObjektdadurcherwiesenist,da瓜seineGestaltin
ibrerscbeint
2)AuchdieDenkerkennmiS,welchez.B.diezweiArtenYon
SelbsterfaBt(bdag'dz血ghLf),〔isterwiesen,insofernihrObjekt
dadurcherwiesenist]da瓜seineErscheinungfarsicumi telbar
erkembarist
l1]BelegdurchdasZitatvonPr75,2f.
a.DieAusdrBckemEshangfiundmtshonbrasin°
gleichbedeutend
b.BeseitigungderfalSchenInterpretationendieses
Zitates
181a5-6
181a6
181a6-181b2
181b2-3
181b3-4
A血ang2
a)da8 ale lGegenstande]vom Al1
wissenden (thams cad mkkyen pa)
unmitelbarerkamtwerden
b)unddal3jedesObjektwahmehmbarund
michtunwahrnehmbar(lkoggyurmin)ist
【alBelegdurchdasZitatYonPr
75,6
b.SeinerichtigeBedeutung:DieErscbeinung
einesbeliebigenObjektesistdaswahrnehmbare
ObjektdieserErkenntnlS,lnSOfernsicfureine
Erkenntmiswahrnehmbarist;dasObjektunddie
ErkenntniswerdenJeWeilsimelgentlicbenSinn
(dhos)undintibertragenerWeise(bEagsnag)als
Hmhonsumbraかakla).-bestimmt
c.DieseErkenntnisWahrnehmungkanngBltige
Erkemtnissein,WennsicbeztiglichihresObjektes
verl弧licheErkenntnisist,weilinderWelteine
verlaBlicheErkenntnisalsgBltigeErkennmis
anerkanntist
3) SchluJ3:Jede ErkenntmiS,die bez也glich ihres
begrimichenObjektesirrlglSt,isterwiesen,insofernihr
Erkennmisobjektdadurcherwiesenist,da血esf也rsie
unmitelbarerkennbarist
181b4-5 5･DiefalschebegriflicheErkenntmiS,wieJenederzweiArtenYon
SelbstundjenederewlgenForm,istalsung山tigeErkenntniszu
bestimmen,obwohlsiclgBltigeErkennmisWahrnehmung】farihr
erscheinendesObjektist
181b4-182a56.Ausschlie仇lngdesSelbstbewuJ3tseins
181b4-182al 1)DieErkenntniseinesbegrifnichenObjekteswirdalsgdltige
ErkenntnisDenkwahrnehmungforihrwahrnehmbaresObjekt
erklart,obwohlsiclansich]entwedergBltigeErkennmiSoder
keinegtiltigeErkenntnisseinkann;sicistaufkeinenFal
Selbstbewu13tsein, Sondern gdltige Erkenntnis Denk-
wahrnehmung,WeilsiczweiErscheinungsformenhat
Ⅰ血altsanalyse(dGoJispa一abgsal)
182a1-5
227
2)DievorstelungsfreieErkermtnisinderVersenkung(mfiam
biagmomparmiTtOgPa'iyes'es)istdadurcherwiesen,da凪ihr
Erkenntnisobjekt,dieNaturderGegebenl1eiten(chos虎t'd),
erwiesenist,weilinihrdieGestaltderaufdasObjekt
bezogenenErkennmiS(yulcanSespa)unddesObjektesvonein-
anderverschiedenerscheinen
182a5-182b27.ZweckdieserErklarung:"FardieklugenGelehrten,dienochlander
182b2-4
182b3-4
RichtigkeitderLehrevonCandrakirti】zweifeln,habeicherklart,daLS
esbeidieserh6chstenLehrekeinenFehlergibt'
8.WiderlegungdesEinwandes,da月【ohneSelbstbewuBtsein]dieEr-
innerungandieErkennmisYonBlaunichtm6glichist,welldas
ErkemnendeYonBlau,d･i.1日ichMinderErimemng'■IchbabedasBlaue
gesehen'keineErkenntnlS,SOnderneinePersonist
l)Weilmansi°hdurchdieErimemngandieErkenntnisYon
Blauerinnert:一IchbabedasBlauegesehenH

INHAlJTSANALYSE
desAbschnites"ErklarungderかltigenErkennmiS,welchediezweiA爪en
derWkklichkeitbestimmt"(bdenpa紳 カeubyed砂iLfhadmab3adpa)
(224a2-229b2)1
imZabmostohpa免idkyidekhona丘idTabtugsalbarbyedpa'ibstan bcos
sKalbzahmig'byed
desmKhasgrubdGelegsdpalbzahpo
世nterstrichensin°imTextangefahrtesabead-Titel)
224a2-224bliDe丘nition(dergnltigenErkennmiS)(mLshLm 磁 ):
224a2 VerlaBlicheErkennmisbezBglichdesErkenntnisobjektes,welchesdas
ObjektihrereigenenErfassensweiseist(rwigz''dzbtSta血gyiyuldugyur
paTsialbyahzmi血 ba'iSespa)
224a2-224bll･WiderlegungdesEirwandes,da且dieseDe丘nitionderelgenenAn-
nahmedesPrasaAgikawiderspricht,daaallesKonventionele(hun
rdzob)trBgerisch(shLba)ist
224a4-224bl 1)weilimPrasahgika-System diedasKonventioneleunter-
suchendegBltigeErkennmiS(thasu 柳 byedkyiLshadma)
eineかltigeErkennmisfarihrErkennmiSobjektist,obwohlsic
bezBglichihresErkennmisobjektesirrigeErkennmiS('khTul血-)
ist,daesinihrerscheint,alsobesden Eigenwesennach
erwiesenware(TtZhgimtshLm蕗hi砂Lsgrubpa)
2別b1-229b2Ⅱ.Gliederung(dergBltigenErkennmiS)(dbyeba)
2加b113 DiegtiltigeErkennmiSwirdnachVVundPrgegliedertalSvierfach,
Wahrnehmung,SchluBfolgerung,therlieferungundVergleich,undals
zweifach,WahrnehmungundSchluBfolgerung,zusammengefaBt
2別b3-225a21.BestimmungderAHenderがltigenErkennmisWahmehmungals
dreifach,Sirmeswahmehmung,DenkwahrnehmungundyogischeWahr-
nehmung
224b3 1)WeildieWahrnelmungSelbstbewu瓜tsein(rwirBmhonsum)
ausgeschlossenist
Ivgl.cabez6n1992:3711379(dieenglischeObersetzung).
224b6-225a5
225a5
Anhang3
2)weilCandrakirtiinC畠TXID180b4f.,P203a6f.dieDenk-
wahrnehmung,dievonderinPV,PVinu.a.erklartenDenk-
wahrnehmungverschiedenist,erklart
3)weldieDenkwahrnehmung,welchedieEmpfindung(tshor
ba)YonLust,LeidundGleichgtiltigem(bdesdugbtaカS虎oms)
ist,inC怠TXID171b3f.,P192b6alsgBltigeErkenntnisWahr-
nehmunggelehrtist
4)WeildieyogiscbeErkenntnisYonalenBuddhistenanerkannt
ist
225a5-228b22.FeststelungdesSinnesderLehreYonPr75,2f.
225b1-2
225b6-227a2
225b6-226a6
226a3-6
1)WiderlegungderfalschenInterpretationen,dabetwas,
insofernes【durchgdltigeErkenntnis】erwiesenist也乏L'gnLb),
davonumfaJ3tist,derErkennthisdesAl1wissenden(kunmkhyen
ye5'es)unmitelbarerkerLnbar(mhonsumdu)zuerscheinen,und
daBjedesObjektdavonumfaJ3tist,unmitelbarerkennbar
(mhongyur)zusein
l1]weilPr75,6aucheineSchluJ3folgerunglehrt,dieein
michtwahrnehmbares(lkogtugyurpa)Objekterkennt
2)IhrerichtigeBedeltung:EineErkenntnis,insofernsiceine
ErkenntnisnitzweiErscheinungsformen(顔LfSnaカcan)ist,ist
davonumfaJ3t,gBltigeErkennmiSWahrnehmungftirdie
ErscheinungdesObjekteszusein,dasinihrerscheint;dieses
ObjektwirdimeigentlichenSinn(dtios),unddieErkenntnisin
也bertragenerWeise (brags) als-'mtOn Sum brag,akya)-I
bezeichnet
3)Erklarung derfalschen Erkenntnisalskeinegdltige
Erkenntnisimalgemeinen
l1]DiefalscheErkennmiSwiedasErfassenderzwei
ArtenvonSelbst(bdag)unddieErkenntnisdesDoppe1-
mondessin° im algemeinen (spyir)keinegiltige
Erkenntnis,obwohlsiegtiltigeErkenntnlsWahrnehmung
firdieErscheinungihresObjektessind
a.WeilsickeinegBltigeErkenntnisfardasObjekt
ihrereigenenErfassensweise(raftrarigi'dzinstafb
b7iyul)sin°
Inhaltsanalyse(sKalbzahmig'byed)
226a6-227a2
226b2-227a2
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【2】DiefalscheErkemtnisViedieSinneserkenntnisder
lmichtrealen]HaarelaufgrundYonAugentrtibung]und
die Vorstelung desEwigseinsdesTonssin° im
algemeinenkeinegBltigeErkenntnis,obwohlsicgBltige
Erkennmisfurdieblo瓜eErscheinungihresObjektessin°
a･weildieVorstelungdesEwigseinsdesTons
keinegBltigeErkenntnlsfurdieHauptsache(卵o
bo)desObjektesderVorstelung,d.i.das
begrifflicheObjekt(Zenyul),ist
b.WeildieSinneserkenntnisderHaarekeine
gtiltigeErkennmisfurdieHauptsache(卵obo)
deserscheinendenObjektes(snaカyul),d.i.die
GrundlagederErscheinung(snaカgZi),ist
227a3-6 4)WiderlegungderDefinitionderg山tigenErkennmisalsneue
(und)verlaBliche(ErkemmiS)(わardumisluba),weilin
diesemFal
227a3-6 【1】durchdieangeboreneundgew6hnlicheweltlicbe
ErkennmiS()'igrlenpa'iblothansゅ esraTidga'ba)nichts
erwiesenist
227a4 [2]durchdierichtigeArgumentation(n'gspa),welchedie
Wirklichkeit(dondampa)untersucht,iberhauptkeine
gtiltigeErkennmiserlangtwird
227a6-227b2 5)WiderlegungderAufassungdesSv豆tantrikaundder
niedrigerenSysteme,da8diegBltigeErkennmisSchluBfolgerung
bez凸glichdeserscheinendenObjektes(snaカyul)irrig('khrulba)
undbez鞄1ichdesbegrimichenObjektes(ZenyuL)nichtirrig
(ma'khnLlba)ist
[1]aufgrundderwidersprGchlichenFolge,daJ3die
SchluBfolgerungdesVerganglichseinsdesTons nicht
dadurchalsirrigeErkermtnis('khruls'es)erwiesensein
k6nnte,da8derverganglicheToninihrerscheint,alsob
erdenEigenwesenmacherwiesenware,wahrenddas
Augerkennen(migs'es)vonBlauausdemselbenGrund
alsirrigbewiesenwerdenkann
227b6･228a3
228a3-228b2
A血aJlg3
6)Bestir-ungderfalschenErkennmiS(logs'es)erfolgtmiCht
dadurch,da瓜eineErkenntnlsbeztiglichihresbegrifnichen
Objektes(Zenyul)irigistoderdaBeineanderegBltige
Erkermmisvorhandenist,WelcheeinewidersprechendeEr-
scheinungsweise(snahtshul)ld.i.inwelcherdasObjektanders
erscheint]hat;vielmehrerfolgtsicdadurch,da且eineandere
gBltigeErkennmisvorhandenist,Welcheeinewidersprechende
Erfassensweise('dzinstab)ld.i.welchedasObjektanders
erfa叫 hat
7)WiderlegungldesEinwandes],daBeskeineErfassensweise
dervorstelungsfreienErkenn血sgibt
l1】WeildieErfassensweiseeinergBltigenErkennmiS,
(d.i.)wiesicihrErkennmisobjekt短舌albra)bestim t,
vonderBegreifensweise(皇enstafLs)verschiedenist
8)ErklarungderBedeutungdesimeigentlichenSinnundin
也bertragenerWeisebezeichnetenmtioTZSum:DasBlauewirdals
Wahmehmbares(mhonsum)furdasAugerkennenvonBlau
cbarakterisiert,undauchdaSAugerkemenYonBlauwi一d
abhangigvondenlwahrnehmbaren]BlauenalsWahrnehmung
(mhon sum)bezeichnetundalsgtiltigeErkennmisWahr-
nehmungcharakterisiert
9)DaheristeskeinWiderspruch,da且einegdltigeErkenntmis
Wahrnehmungldieetwaserkennt,dasschonerkanntist]auch
gesicherteErkenntmiS(bead3es)undVorstelungist,weildie
Erinnerungserkenntnis(dTlmPa'iSespa)YonBlau,diekraftdes
AugerkennensYonBlaubewirktist,einegBltigeErkenntnis
WahrnehmunglSt
228a5-228bl 【1】BelegdurchdaSZitatYonPr71,10f･
228b21228b53.DefinitionderWahrnehmungundSchluβfolgerung
228b2-3 1)DefinitionderWahrnehmung:EineErkenntnis,dievon
einem(logischen)Merkn alunabhangigundbeznglichdeswahr-
nehmbaren Erkennmisobjektes,welchesdasObjektihrer
elgenenErfassensweiseist,verl弧lichist
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2)DefimtionderSchluBfolgerung:EineErkennmiS,dieYon
einem(logischen)MerkmalabhangigundbezBglichdesnicht
wahrnehmbarenErkennmisobjektes,welchesdasObJ'ektihrer
elgenenErfassensweiseist,verlaBlichist
3)Am erknng:DiegBltigeErkennmiSWahrnehmungistnicht
dadurchum払8t,daLSsicihrErkerLnmisobjektumi telbar
erkermt,weilesdiegBltigeErkennmisWahrnehmunggibt,die
eineErinnerungserkennmisist
228b51229b24･DefinitionderdreiArtenderWahrnehmung
228b6-229a2
229a3-229b2
1)DefimtionderSinneswahrnehmung:EineErkennmiS,die
bez鞄lichdeswahrnehmbarenErkenntnisobjektes,welchesdas
Objektlihrereigenen]Erfassensweiseist,dadurchverlaJSlichist,
da且sictats豆chlichausihrervorherrschendenUrsache,einem
formhaftenSinnesorgan,entstandenist
2)DefintionderDenkwahrnehmung:EineErketumiS,die
tatsachlichausdenDenkorgan,dasihreelgene,SpeZielevor-
herrschendeUrsacheist,entstandenundYonVersenkung
unabhangigistunddiebezBglichdeswahmehmbarenEr-
kenntmisobjektes,welchesdasObjektihrerelgenenErfassensI
weiseist,verlaBlichist
3)DefinitionderyogischenWahrnehmung:Einevorstelungs-
freieErkennmiS,dietats豆chlichdurcheine(in)derVerbindung
YonGeistesruheundKlarsicht(bestehende)Versenknngent-
Standenist,dieihreelgene,SpeZielevorherrschendeUrsache
ist,und(eineErkenntnis)diedadurchverlaBlichist,dabsicdas
ObjektihrereigenenErfassensweise,(d.i,)einbeliebiges
(Objekt)unterden(sechzehn)AspektendervierWal1rheiten
oderderfeinen(oder)groben(Artder)Wesenlosigkeit,
unmitelbarsieht
4)WiderlegungderAufassungdesSvatantrika,Sautr豆ntikaund
Yog豆C豆ra,da8eineErkennmiS,insofernsicdiesechzehn
AspektedervierWahrheitenumi telbarerkennt,davonumfaat
ist,ErkenntnisderHeiligenzusein,unddaL3keineyogische
WahrnehmungimKontinuumeinesgew6hnlichenMenschen
entstehenkalm
234
229a5-229b2
Anhang3
[1]weildieErkenntnis,welchedieGegenstande,die
sechzehnASpektedervierWahrheiten,dieg一obeArtder
WesenlosigkeitderPersonunddiegrobeArtderLeer-
beit,unmitelbarklarerkennt,im Kontinuum eines
gew6hnlichenMenschenentsteht
INHALTSANALYSE
desAbschnites'lBestimmungdergBltigenErkennmismachdenPrasa血gika'
(thal'gyurba'itshadma'imambZag)(372a4-405a2)
imdBuma〕ugpa'imtha'dpyodl血 rlgSgtermdzod
zabdonTabgsalskalbza血'jug血ogs
des'Jamdbya血sb乏adpa'irdorje
(UnterstrichensindimTextangefuhrtensabcad-Titel)
372a4-398b4I.Widerlegung【gegnerischerAufassungen](bZan晦 】触 ba】)
372a5-373a21.【WiderlegunggegnerischerAufassungenvonder】Notwendigkeit
ldergiiltigenErkenntnis](Lkospa)
372a5-372b6 1)WiderlegungderaufdieAussageYonSDA13bcd(D72b3,
P70b5f.)gestitztenAm ahme,da且dieBestimmungかltiger
ErkennmisfardasStrebenmachEr16sung(tharbalidongher)
michtnotwendigist
372a6-372b6 [1]aufgrundderNichtumfassungderAm ahmedurch
denSDA
372a61372bl a.weilalleindieNotwendigkeitderBestim ung
derindensiebenlogischenTexten(sDebdun)
(vonDharmakirti)gelehrtenがltigenErkenntnis
【imSDA】vemeintist
372b1-6 b.DieNotwendigkeitderBestimmungderYon
den Substanzialisten vertretenen gtiltigen
Erkenntnis,WelchedieinWirklichkeitenviesenen
(dondamdugnLbpa)Gegenstandeerkennt,istin
MAD189b2fr.,P207b4f.undSDA loc°-llab
(D72blf.,P70b4)verneint
372b6-373a2 2)WiderlegungderAnnahmevonsTaglou･a･,dabale
GegebenheitenohnegtiltigeErkenntnlserwiesensind
372b6-373a2 【1】weildasE-iesenseineinesErkenntnisobjektesYon
einergtiltigenErkenntnisabhanglglSt
373al-2 a･BelegdurchdieZitateYonVV33abundPr
59,4
236 Anbang4
373a2-375b22.【WiderlegunggegnerischerAufassungenYonder]Bedeutungdes
Wortesbramapa](耶 don)
373a21373b5 1)WiderlegungderErklarungalsneueundverlaAliche
373a2-4
373a3
373a4-373b3
373b4-5
373b5-374a2
373b6-374a2
374a2-5
374a3-4
374a5-374b3
374a6-374b3
Erkenntnis,daproimWortpram句‡aHdaserste.'(dabpooder
thogma)bedeutet
ll]weil"daserste'.nlchtnachgewiesenwerdenkann
a.BelegdurchdasZitatYonW 32cd
l2]WeilinderWelteineverlaBlicheErkerLntnisbez也glich
einesErkennmisobjektesoderderHauptsache(紳obo)
einesErkenntnisobjektesalsgBltigeErkenntmisan-
erkanntist
a.BelegdurchdieZitateYonsKalmig227a3f･
und227a4f.
[3]weiljedes.'neue"Erkennmisobjekt,dasnachden
I.ogikernsubstanzielexistentist(ndzasyod),micht
envleSenist
a.BelegdurchdasZitatYonsKalmュg227a5f.
2)WiderlegungderaufdieAussageYonsKalmig227a4f.
gestBtztenAm ahme,daJieineErkenntnis,insofernsicgBltige
Erkenntnisist,dadurchumfaatist,da8sicderangeborenen,
SpontanenweltlichenlErkenntnis】machO'lgrtenpa'ithansbJeS
raカdga'ba'iカor)lalsgBltigeErkenntnislbestimmtist
l1]aufgrundderNichtumfassungderAnnahmedurchdas
sKalmlg,VeildieseAussagedessKalmigbedeutet,da且
eineErkenntnisderWeltmachalsgBltigeErkennmiszu
bestimmenist,ohneuntersuchtzuwerden
3)RichtigeErklarungderBedeutungdesWortesprama-qa:pro
bedeutet"hervorragend.I(Tabtu),-'dasRichtigel.b7atidog)oder
'dasBeste一(Tab)
[1]BelegdurchdasZitatYonANS白P134b7f.
【2]WiderlegungdesEinwandes,dab einegdltige
ErkermtnisihrErkennmisobjektalslinWirklichkeit]
richtig&aカdagpa)erkennt
a.aufgmndderNicbtumfaSSung,Weilsicbdie
absurdeFolgeergibt,daLHeinBodhisatva]auf
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374b3-4
374b4
374b4-375b2
374b5-6
374b6
374b6-375b2
375a2-375b1
demdirektenWeglzumErgebnis](barchadmed
lam,anantaり/amarga)【seinErkenntnisobjekt]als
inWirklichkeitrichtigerkennenwurde;dannware
dieLeerheitkonventionelloder]dieVersenkung
nlChtfreiYon(sprachlicher)Entfaltung
l3]WiderlegungdesEinwandes,daJ3esnichtrichtigist,
da8dasWortvasichaufdasObjekt(yul)imSinnvon
Hauptsache(押Obo)desErkenntmisobjektesbeZ:ieht,da
eslnur]'lhervorragend'(Flabtu)bedeutet
a.aufgrundderNichtumfassung,WeileinWort
mebrereBedeutungenhabenka-
4)WiderlegungderAm allmeVOnSTaglo,da且dieSub･
stanzialistenunddieM豆dhyamikadarinibereinstimmen,daB
gBltigeErkennmisverlaBliche(Erkenntnis)ist,unddaJS(das
Wort)-1verlaBlich.'nichtsanderesalsunabhangig(shugthub)
undwirklich(bdenpa)(bedeutet)
[1]aufgrundderabsurdenFolge,daJ3im System der
Substanzialisten (in也bertragenerWeise)bezeichnet
Existierendes(btagsyod),wieNichtseiendes(dhosmed)
oderPersonbafilag),daskeinlndivdueles(raftmEshan
mayin)ist,nichtdurchgBltigeErkennmiserwiesenware
a.BelegdurchdaSZitatYonPVIIIlab
【2】WeilindiesemFaldieErkemtnisdersubstanziel
existierenden(rdzasyod)oderunabhangigen(tshugthub)
lGegenstande]michtanerkanntwerdenmu6,denneine
verは81icheErkenntnisistinderWelt,vomBuddha,von
N豆garjunau.a.alsgtiltigeErkenntnisanerkannt
a.BelegdurchdieZitateYonC畠TXIIID197b5f.,
P223b2,ANS缶P134b7f.,Chosya血dagparsdud
pa,RÅⅠⅠ75undsPelbstod
375b2-380a63.rWiderlemnEEeEnerischerAufassungenderlDefinitionder如ItiEen
ErkenntnisEshadma'imtshanカid
375b2-376al 1)WiderlegungderAnnahmevonsTaglo,daLSdievierArten
gBltigerErkenntnisdurchdasangeboreneundgrobeweltliche
【Erkennen10hneUntersucbungbestimmtwerden
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375b3-376al
375b5-6
376a1-376b3
376al-3
376a3-376b3
376b1-3
376b3-6
376b3-6
376b5-6
376b6-377a3
377al-3
377a2
377a3-378b2
Anhang4
[1]aufgrund derabsurdenFolge,da8 dieUnter-
suchungendesE-iesenseinsderg仙igenErkenntnisund
ihresObjektesinderVV,Pru･a.unn6tigwaren
a.BelegdurchdieZitateausPr59,4f･
2)WiderlegungderAm ahmevonChosrjergyanbzahpaydali
eskeineErkenntnis(Sespa)gibt,diekeinegBltigeErkennmis
ist,daderbestimmendeGmndeinerErkenntnisund台iner
gBltigeErkennmiseinundderselbeist
ll]aufgrunddesWiderspruchszurAussageYonC畠T
xIID197b7,P223b4,daJ3nichtjedeErkenntnisgdltige
Erkenntnisist
l2]weilesfalscheErkenntnissegibt,diekeinegBltige
ErkerLntnissind;aleindieErkenntnis,diebezBglichdes
objektesihrerelgenenErfassensweiseverlaBlichist,wird
alsgBltigeErkenntnisbestimmt
a.BelegdurchdasZitatYondGo血sgsal181b4f･
3)WiderlegungderDefinitionalsErkenntnis,diebezdglich
lihres]Erkenntnisobjektes傾albyalamistu ba'i3espa)
verlaLuchist
【1]aufgrundderabsurdenFolge,daGdieVorstelung,die
denTonalsewlgerfaJ3t,gtutigeErkenntnisware,dasic
bezdglich derErscheinung desTonseine gBltige
ErkenntnisWahrnehmungist
a.BelegdurchdieZitateausPr75,2f･
4)WiderlegungderDefinitionalsneueundverl弧ichebsardu
mistuba)[Erkenntnis]
[11aufgrundderabsurdenFolge,daBdiegesicherte
E,kenntnis(tiess,es)YonBlau･diedurchdieSinneswahr-
nehmungvonBlaubewirktwordenist(drahSPa),neu
undverlaLmchware,dasiceinegtiltigeErkenntnisist
a.BelegdurchdasZitatvonC台TXIID197b5f･,
P223b2
5)WiderlegungdesEinwandes,da瓜dasAugerkennen,dasetwas
BlaueserfaJSt,beztiglichdesBlauen,d･i･desObjektesihrer
elgenenErfassensweise,keineverlaBlicheErkenntnisist,dadie
Inhaltsa･lalyse(dBuma'imtha'dpyod)
377a6-377bZ
377b2-4
377b3-4
377b4-378b2
377b4-5
377b4-5
377b5-378b2
378a1-378b2
378b2-380a6
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Erscheinensweise(snafitshul)desBlauenYonseinerSeinsweise
btastshul)abweicht
ll]aufgrundderNichtumfassung,Weileshinsichtlichder
Erfassensweise(bzuカtshul)verlaLSlichist,Obwohles
hinsichtlichderErscheinensweisenichtverlaL31ichist
l2]WiderlegungdesEinwandesderUmfassung,damach
CSTXIID197b6f･,P223b3f.eineErkenntnis,dieeine
von derSeinsweise bnastshul)abweichende Er-
scheinensweise(snahtshul)hat,davonumfaJ3tist,un-
verlaBlicheErkenntniszusein
a･aufgrundderNichtumfassung,weildieC畠T
lehrt,da且Sinneswahrnehmungenbeztiglichdes
Eigenwesens (nabmtshan)derfBnf(Anenvon)
Objekten,Formusw.,nichtverl弧licheErkennmis
sind
【3】WiderlegungdesEinwandes,daβ 【dieSinnes-
wahrnehmung]giltigeErkenntmisfardaslndivdueleist
a･aufgrund derabsurden Folge,daJ3jede
ErkennmisgiltigeErkennmisware
a)BelegdurchdasZitatvonC畠TXIII
D197b7,P223b4
b.WeildieYondenSubstanzialistenanerkannten
dreiBesonderheiten dergBltigen Erkenntmis
Wahrnehmung,d･i･vorstelungsfrei(Flogbral),
verlaBlich beztiglich des Indivduelen und
gerichtetaufdasjeweiligeSinnesorgan(dbaカpo
da7tdbatiporbrtenpa;aklamakFamPrati),Yon
Candrakirtiwiderlegtsind
a)BelegdurchdieZitateYonC畠TXII
D196b3f･,P222a3f.,D197b5f.,P223b2f.,
D196b4f･,P222a5f･undPr74,6-75,2
8)Widerlegungder血nahmeYonsTaglo,daβdieSinnes-
wahrnehmung,dieeineFormerfaBt,bez心glichderForm,d.i.
ihreselgenenObjektes,nichtverlaJ31icheErkenntnisist,dasic
irrigeErkennmisbezdglichihreselgenenObJ･ektesist
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378b2-6
378b3
378b4-6
378b6-379al
379a1
379a1-380a1
379a2-3
379a3-4
379a4-380a1
379a5-380al
380al-2
Anhang4
[1]aufgrundderNichtumfassung,weilsicverla81iche
Erkenntnisist
a.dermsicerkenntdieForminhervorragender
Weise(flabtu)'alba)
b.BelegdurchdieZitateYonANS缶P134b7(hier
alsRKS缶genannt),dPa'boundC畠TXID180b2,
P203a2f.
[2]WiderlegungldesEinwandesYonsTaglo],da6diese
SinneswahrnehmungbeznglichderForm,ihreselgenen
Objektes,nichtverlaBlichist,dadieseForm micht
wirklich(Tldzun)ist
a.aufgrundderNichtumfassung
l3]Widerlegung ldes Einwandes]derUmfassung
aufgrundderAussagevonC畠TXIID197b6,P223b3
a.aufgrundderNichtumfassung,weildieC畠T
lehrt,daLSdieSinneswahrnehmungbezBglichdes
Eigenwesensunverla81icheErkennmisist
b.aufgrundderabsurdenFolgen,daJ3es各arkeine
gBltige Erkenntnisgibe,die bez也glich der
gestaltetenFaktoren('dusbras)verlaBlichist
c.unddaJSeskeinenheiligenWeggibe,die
Wirklichkeitzuerkennen
a)BelegdurcbdieZitateYonMAVled,
DBhSBV27,14f.und27,22f.(zitiertin
MABh71,lot.,13und72,5-9)undVV43
【4】WiderlegungdesEinwandes,daLSmachderAussage
vonc畠TXIIID197b5,P223b2diegBltigeErkenntnls
nichtvomPrasa血gikaanerkarLntWird
a.aufgrundderNichtumfassung
l5]WiderlegungdesEinwandesderUmfassung
a.aufgrundderabsurdenFolge,daLidas,wasin
derWeltanerkanntist,YondenPrasa血gikanicht
anerkanntwかde,d.h.da凪Spiegelbild,beschadig-
teSinnesorganeu.臥,dieinderWeltalsfalsch
anerkanntsin°,vondenPrasahgikanichtals
falschanerkanntw也rden
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380a6-382a14.lWiderlegunggegnerischerAufassungenvonder]Gliederunglder
gBltigenErkenntmiS](4byebabredDyed)
380a6-382al 1)WiderlegungderAnnahme,daJ3die(AHen)gBltiger
380b2-4
380b4-5
380b5-6
380b6-381a5
381a3-5
381a5-381b3
Erkenntnisalszwei,Wahrnehmungund SchluJ3folgerung,
bestimmtwerden,daeszweiObjekte,daslndivduele(raゎ
mtshan)unddasAllgemeine(swimtshLm),gibt
l1】WeildieArtengBltigerErkenntnisindiesemFall
nichtzweisin°
a･dennesmiiJ3tenocheindritesObjektgeben,
dasvomKennzeichnenden(mtshan虎鵜 Idklaqa)
gekennzeichnetwi一d
b.denn ohne GekennzeichnetesistKenn-
zeichnendesunm6glich
c.denndasKennzeichnendeunddiegtutige
Erkemtnissin°wederimKonventionelennoch
inWirklichkeiterwiesen
a)Belegfura.dutchdasZitatYonPr59,
7f.
b)Belegfarb.durchdasZitatYonPr69,
5f.
C)Belegfurc.durchdasZitatvonPr69,
6f.
[2]Veilauchnachweltlichem Sprachgebrauchdie
GliederungdergBltigenErkenntmissealszweifachnicht
anerkanntwird,denndiemeistenDenkwahrnehmungen
habendasAlgemeinewieBegriflund】Namen(sLyi
mih)zum Objekt,undSchluBfolgerungensin°auch
gBltigeErkennmisWahrnehmungmitBezugaufdas
Erscheinungs(bild)ihresObjektes
a.BelegdurchdieZitateYonC畠TXID180b3,
P203a4undPr75,2
[3]weilauchOberlieferung(luh,agama)undVergleich
(dpeカer)'aLupam∂わa)alsgBltigeErkenntnlserwiesen
sind,denndieArtengBltigerErkenntniswerdenabhan-
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381a5-6,381b2-3
381b3-382a1
381b5-382a1
382a1-385b15.rWiderle
inhaltlicher
Anhang4
glgYondenvierArtenvonErkemtnisobjekten,Wahr-
nehmbares(mhongyur),beschranktNichtwahrnehmbares
(cultladlkoggyur),Transzendentes(Sintulkoggyur)und
durch°inBeispielerkennbaresNichtwahrnebmbares,als
vierfachgegliedert
a.BelegdurchdieZitateYonPr69,llund73,6
[4】weildieArtengBltigerErkennmisdenweltlichen
Sprachgebrauchmachnurdadurchalszwe血chgegliedert
werden,da瓜dieArtenvonErkennmisobjektenalszwei,
WahrnehmbaresundNichtwahrnehmbares,zusammen-
gefaJ3twerden
a.BelegdurchdieZitatevonPr74,1f.undC怠T
XIID186b4f.,P210a4f.
nEEeEnerischerAufasunEenVOnlWortbedeutunEund
Bedeutun derAusdrBckeHwahrnehmbar●-und-■nicht
wahrnehmbar"YonWahrnehmbaremundNichtwahrnehmbarem als
Grundlage砧rdieGliederung【dergiiltigenErkenntnis](dLyeba'i唱仰
mhon舵qgghLT砂isgnzdaftmhon旋(材gidon)
382a2-385bl 1)WiderlegungderAm ahme,daLietwas,insofem esldurch
382a5-382b1
382a6-382b1
382b1-383a2
gdltigeErkennmiS]erwiesenist也乏t'gTub),sowohlvonWahr-
nehmbaremalsauchvonNichtwahrnehmbaremumfaJ3tist
l1]BeidieserAnnahmeergibtsich,daLietwas,insofern
es【durchgiltigeErkenntnis】erwiesenist,davonumfaL3t
ist,ErkenntnisobjektYonWahrnehmungzusein;daraus
folgt,daLSeskeinDinggibe,dasnichtdurchWahr一
mehmungerkennbarist
a.BelegdurchdasZitatYonCSTXID186b4,
P210a4
[2]Esergibtsich,daJ3etwas,insofernesfareine
beliebigegBltigeErkenntnisWahrnehmungunmitelbar
erkennbar(mfiongyuroderlkogtumagyurpa)ist,davon
umfaL3tist,farUede]gdltigeErkenntnisWahrnehmung
unmitelbarerkennbarzusein･,darausergebensichdie
absurdenFolgen:
Inhaltsanalyse(dBuma'imtha'dpyod)
382b3-4
382b4-6
382b6-383a2
383a2-4
383a4-383b1
383b5-6
383b6-384b3
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a･AleGegebenheiten,wiedieAlwissenheit
(mammkhyen),warenfarUede]giiltigeErkennt-
nisWahrnehmungumi telbarerkennbar
b･lJede]gBltigeErkenntnisWahrnehmungk6nnte
dieErkenntniss°in,beiderdieHindernisse【zur
Allwissenheit](S'essgn'b)beseitigtist
c.DieAllwissenheitwaresowohlunmitelbar
erkennbaralsaucbnichtunmitelbarerkennbar,
JemachdergBltigenErkenntnisWahrnehmung
einesAl1wissenden (mam khyen)und eines
SchBlers(slobma)
[3]Esergibtsich,dabetwas,insofernesErkennmiSl
objekteinerbeliebigengnltigenErkenntmisSinnes-
wahrnehmung ist,ErkennmisobjektUeder]gtiltigen
ErkermtnisSinneswahrnehmungseinmu8;darausergibt
sichdieabsurdeFolge,daL3dieLeerheit(stoカ iid)
ErkenntnisobjektUeder]紳ltigenErkenntnisSinnes-
wahrnehmungware
l4】Esergibtsich,daJ3etwas,insofernesErfassensobJ'ekt
einesbeliebigen Augerkennensist,Erfassensobjekt
Uedes】Augerke-enss°inmu凪;darausergibtsi°hdie
absurdeFolge,da凪derTon(sgnz)einErfassensobjekt
desAugerkennensware
a.BelegdurchdieZitatevonPVII257bundC畠
ⅩⅠⅠⅠ8cde
l5]Esergibtsich,daJ3einErkennmisobjekteinerbeliebi-
genSchlu瓜folgerungdavonumfaJ3tist,Erkenntnisobjekt
vonSchluJ3folgerungzustin;darausergibtsichdie
absurdeFolge,da且eingeradedurcheinelgeneSSinnes-
organerkanntes【Objekt]ErkenntnisobjektvonSchlu6-
folgerungware
a･BelegdurchdasZitatYonLamrim470bl
【6】Esergibtsi°h,daβetwas,insofernesdurchgutige
Erkenntniserwiesenist,davon umfaBtist,Sowohl
beschranktNichtwahrnehmbaresalsauchTranszendentes
zuseim;darausergebensi°hdieabsurdenFolgen:
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384a2-384b3
384a4-6
384a4-6
384a6-384b1
384b3-6
384b4-6
384b5-6
384b6-385b1
385a1
385a1-385bl
Anhang4
a･DasVerganglichseindesTonswaresowohlbe-
schranktnichtwahrnehmbaralsauchtranszendent
a) ohne tJberlieferung k6nnte das
VerganglichseindesTonsnichterkannt
werden
【a】BelegdurchdieZitateYonPV
IV51cdundIV2
b)DasErkennenderObjektealerUnter-
suchungenw畠revonOberlieferungabhan-
gig
【a】BelegdurchdasZitatYonPV
IV53ab
c)DergeradevorAugenliegendeTop∫
maatedurcheinenlogischenGrund(rtags)
odereineUberlieferungerkanntwerden
【7】Esergibtsicb,daβdurchdieAussageYonPr75,2f.,
da且ales,wasinderWeltexistiert,unmitelbarerkenn-
barist,alelGegebenlleiten]alswahrnehmbarundnicht
unwahrnehmbargelehrtsin°;darausergibtsi°hdie
absurdeFolge:
a.DieelgeneAussagevonPr75,6,da瓜die
ErkenntniseinesNichtwahrnehmbaren【Schlu8-
folgerung]ist,warenichtrichtig
a)BelegdurchdasZitatvondGohsgsa1
181a6f.
[8】Esergibtsich,daL3dasinWirklichkeitNicht-
existentseintalerGegebenheiten](bden med)nicht
wahrnehmbarware,Weilesnichtunmitelbarerkennbar
(lkogtumagyurba)ist
a.BelegdurchdasZitatYonPr71,10
b.DarauswBrdefolgen,da8dasinWirklichkeit
NichtexistentseintalerGegebenheiten]unabhan-
glgYoneinemlogischenGrundObjekteinesbe-
1iebigenSinnesorganeswえre,weileswahrnehmbar
ist
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a)BelegdurcbdieZitateYonPr71,10f.
undAmKIII1.79a
b)WiderlegungdesEinwandesderNicht-
umfassung
la]weilldieBegrife]I.Wahrnehm-
bares"und一Nichtwahrnehmbares-■
ohneUntersuchungderdavonbe-
zeichnetenObjektederweltliche
Ansichtnachbestimmtwerden
385b1-398b46.lWiderlegunggegnerischerAuffassungenvon]derjeweiligen
Bedeutungder【alS]WahrnehmungundSchlu8folgerunggegliederten
【帥ltigenErkenntnis]bhyeba'imhonq'esoso'idon)
385b1-389a4 1)WiderlegungderAm ahmedeljenigen,diedenSiebenTexten
zur紳ltigenErkennmiS(Tshadmasdebdun)lvonDharmakirti]
folgenundsicheinbilden,Thal 'gyurbazusein,daJ3ldie
Bedeutungen]YonWahmehmungundSchlu8folgerungnach
385b2-3
385b3-386al
385b4-386a1
386a1-5
denPSunddenSiebenTexten【zubestimmen】sin°
l1]weildieLehredesPSinderPrundC畠Talsgegneri-
scheLebrebestimmtist
l2】weilimPSu.a.angenommenist,daJSdasWortmhon
sum brao,aksa)im eigentlichenSinn(dhos)dielein
Objekterkennende]Erkenntmisb,ulcan)undin也ber-
tragenerWeise(btagsnag)ihrObjektbezeichnet,
wahrendinunseremSystemdasGegenteilgelehrtist
a.BelegdurchdieZitateausC畠TXIID196a6-
196b3,P221b61222a3undD197b2,P223a5f.
[3]weildieAm ahmeimPSu.a.,da且dieErkenntnisim
elgentlichenSinnunddasObjektintibertragenerWeise
alsmrionsumbezeichnetwerden,denweltlichenSprach-
gebrauchnichtentspricht
a･BelegdurchdieZitateYonAmKIIIl･79a
(hieralsm如onbrjodbezeichnet)undC怠TXIII
D197blf.,P223a4
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386a5-386b4
386b2-3
386b4-387b3
387a3-387b2
387b3-388b5
388a1-388bl
388a4-388b1
388bl-3
388b3-5
388b3-5
Anhang4
[4】weildarausfolgt,daJ3dieBedeutungdesWortesprati
inprao7aklaauChim Pr豆sa血gikamachNBT38,1als
'lWiederholung"(zlospa,vt-psa-)ld.h.alsnitBezugauf
dasjeweiligeSinnesorgan]erklartwerdenmiiBte
a･BelegdurchdasZitatYonPr74,3f.
【5]weildarausfolgt,daBdiegBltigeErkenntnisWahr-
nehmungauchimPrasahgikawieinPSVzuPSI4ab,
TSP16,lf.u.a.aufgrundderUberlieferungdesAbhi-
dbarma(d.i.AKV64,22f.)alsvorstelungsfreibestimmt
werdenm凸8te;dasentsprichtabe一nichtderWeltundist
nutzlos(miphanpa),unddieseUberlieferungistnicht
zumZweckderErklarungderWahrnehmunggelehrt
a.BelegdurchdieZitateausPr74,6-75,1und
sKalmig228bl
l6]weildarausfolgt,daBauchimPr豆sa血gikaimFalder
SchiuL3folgerung,dieeineelgeneThesewiez.B."derTon
istverganglich日,HderTonistinWirklichkeitnichterwie-
sen'usw.erkennt,inAnschluBaneinenprasafigaein
logischerGrund豆tantsju'gs,hetu)eingefBhrtwerden
miL3te,wieesinMÅD136b6,P147a6gelehrtist
a.Dasistabernichtn6tig,denneinkluger
lGegner]hatdieFahigkeit,mitelseinesprarahga
denFehlerdesinWirklichkeitErwiesensehsldes
Tons】zuverstehen
a)BelegdurchdieZitatevonPr19,5f.
und6f.
b･BinklugerGegnerversteht,daL3derprafaftga
"derTonwareYonnichtsabhanglg,Weilerin
Wirklichkeiterwiesenistl',ei1-eBeweisfihrung
andeutet(sgrubbyed'phL"iPa'Lthal'gyur)
C.WiderlegungdesEinwandes,daB【eineBeweis-
fihrungnotwendigist】um dieBedeutungldes
prasahga]zuverstehen
a)weilmandielvoneinem prafaliga
angedeutete]Beweisfdhrungrichtigvcr-
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388b5
388b5-389a3
389a3-4
389a4-389b5
389a5-6
389a6-389b4
389b4-5
Stehenkann,WennmandieBedeutungdeLS
prasahga 由berlegt; daher verwenden
NagarjunaundAryadeva hauptsachlich
denprasafiga
【a】BelegdurcbdasZitatYonPr
24,7
[7]weildarausfolgt,daJ3fardieSubstanzialistenwie
auchimPrasa血gikadieSchlu瓜folgerungfirbeide,das
eigeneErscheinung(sbild)unddasbegrifnicheObjekt
(Zenyul),gdltigeErkenntnisw豆re
l8]weildarausfolgt,da且eskeinebesondereLehredes
Prasa血gika w豆re,da8 die Erkenntnis mit zwei
ErscheinungsformengbltigeErkenntnisfarihreigenes
Erscheinung(sbild)ist
2)1widerlegumgderDefinitionderg以tigenErkenntnisWahr-
nehmungalsverlaBlicheErkenntnisbeztiglichdeswahrnehm-
barenErkenntnisobjektes,WelcheslineinembestimmtenFal]
ObjektihrerelgenenErfassensweiseist,undderAn nahme,dab
Wahrnehmbares(mhon)undNichtwahrnehmbares(lkog)ein-
anderausschlieJ3en,aufgrundderabsurdenFolgen:
[1]Hasenh6rner(n'boカn,a),dietineinemFal]Objekt
derelgenen Erfassensweise derWahrnehmungder
Hasenhbrnersin°,warenvorhanden
l2]DaswahrnehmbareErkennmisobjekt,d･i･dasin
WirklichkeitNichtexistentseirltalerGegebenheiten]
(bdenmed),welcheslineinemFal]Objektdereigenen
ErfassensweisedesdirektenWegeslzumErgebnis](bar
chadmedlam,a-nantaTyamarga)ist,warevorhanden,
Obwohlesimalgemeinenunwahrnehmbarist
【3】Etwas,insofernes°inwahrnehmbaresErkenntnis-
objektist,welchesdasObjektderelgenenErfassensweise
lderWahrnehmung]ist,rn心L3telgenerel】einwahrnehm-
baresErkenntnisobjektsein,WelchesObjektderelgenen
Erfassensweise【derWahrnehmung】ist
1zudicserDiskusionvgl.Anrn.97zurUbersetzungdesTshadma'irnamb主ad･
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389b5-391b6
389b6-390a4
390a6-390b4
390b2-4
390b4-391b4
390b5
390b5-391a5
A血ang4
3)WiderlegungderDefinitionderyogischenWahmehmungals
ErkenntnisimKontinuumeinesYogi,dieaufderGrundlage
derVersenkung(bsamgtangyidhosgfi)kraftderBetrachtung
(sgomstobs砂LS)ihreseigenenObjektesentsteht,
aufgrundderabsurdenFolgen:
ll] Die yogische Wahrnehmung im Kontinuum
ldesjemigen,der]einesdervierlheiligen]Ergebnisse
('bra!,d.i.srota-paEtljlhala)lerlangthat】,diedasin
WirklichkeitNicbtexistentsein 【alerGegebe血eiten】
(bdenmed)umi telbarerkennt,wBrdesichaufdie
Grundlage der Betrachtung stdtzen;【die falsche
Vorstelung]YonSeiendem(sn'dpa)kannabelohnedas
ErlangendieserGmndlagebeseitigtwerden
a.BelegdurchdasZitatausbsNags'osbs血ags
bstod
l2]UnmitelbaresErkennen derachtunがnstigen
ZeichenwieLebenundTod,dassichimKontinuum
eines Nicht-Buddhisten auf die Grundlage der
Betrachtungstitzt,wareauchyogischeWahrnehmung
l3]DerniedrigsteYogawirdemitldertJbung]der
GrundlagederBetrachtungangefangenwerden;ersol
abermitldertJbung]derVerbindungYonGeistesruhe
undKlarsichtangefangenwerden
a.BelegdurcbdieZitateYonBCAIX3b,BCAS
D67a3f.,P78b4undTshadmaDartik
l4】WiderlegungdesEinwandes,da仏dieBestimmungder
yogischen Wahrnehmung als vorstelungsfreinicht
notwendigist,dadiegBltigeErkenntnisWahrnehmung,
welchedieLeerheiterkennt,schoninder"GlutlT
genanntenStufedesWegsderPraxis(5byorlamdrod)
【durchVorstelung】erlangtwi一dunddaeinederartige
VerbindungYonGeistesmheundKlarsicht°inYogaist
a.aufgrundderNichtumfassung
b.Dievom GegnerdargesteltenzweiGrhde
sindenviesen
Inhaltsanalyse(dBuma'intha'dpyod)
39laョ-4
391a5-391b3
391b2
391b3-4
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a)BelegdutcheinZitatausRigsrgya
c.DiesegdltigeErkenntnisWahrnehmungist
Denkwahrnehmung
a)BelegdurchdasZitatYondGohsgsal
179b4
d.EsistinderYSV,welchedieyogischeWahr-
nehmungausfnhrlichbehandelt,michtverneint,
da8sicvorstelungsfreiist
l5]WiderlegungdesEinwandesderabsurdenFolge,daL3
°inderartlgerWegderPraxissicknicbtaufdieVer-
senkungstBtzenwurde,weildiesealsDenkwahrnehmung
bestim twi一d
a.aufgrundderNichtumfassung
b.WiderlegungdesEinwandesderUmfassung
nachsKalmig229al
a)aufgrundderNichtumfassung,weildie
DefinitionderDenkwahrnehmunglmSKal
mgsi°haufdieDenkwahrnehmungaus
derdreifachen Gliedemng derWahr-
nehmunginSinnes-,Denk-undyogische
Wahrnehmungbezieht(undnicbtaufjene
ausderzweifachenGliedemngln号ine
Wabrnehmung,diesickaufSinnesorgane
stBtzt,undeine,diesichaufdasDenk-
organstitzt)
391b6-392b2 4)WiderlegungderAufassungen,da且Empfindungnitzwei
ErscheinungsformengBltigeErkennmisWahrnehmungistund
daJ3Denkempfindung(γidtshor)lauchgBltigeErkennmisWahr-
nebmung】ist
ll]aufgrundderabsurdenFolge,daJ3dieEmpfindung
unddieDenkempfindunglmitzweiErscheinungsformen],
dieSchluBfolgerungsin°,kraftderErfahrung(myoカstobs
砂Ls)dasErkenntnisobjektihrereigenenErfassensweise
erkennenw也rden
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392a3-392b1
392a4
392a4-392b1
392a5-392b1
392a6-392b1
392b1-2
392b1-2
Anhang4
【2】WiderlegungdesEinwandes,daβdiederartigeEmp-
fhdungkraftderErfahrungdasErkennmiSobjektihrer
elgenenErfassensweiseerkennt,weilsicihrObjektin
derWeisevonLust,LeidundGleichgBltigemerfahrt
a.aufgrundderNichtumfassung
b.WiderlegungdesEinwandesderUmfassung
nachderAussageYonC畠TXID171b3f.,P192b6,
daL3auchldiedreiZeiten,Vergangenheit,Gegen-
wartundZukunft]michtinderArtErfahrung
sind,wieesEmpfindunglSt
a)aufgrundderNichtumfassung,weldiese
Aussageerklart,da瓜diedreiZeiten,dasic
nichtwabrnehmbarsin°,wederdurch
Sinnes-nochdurchDenkwahrnehmung
erkanntwerden
la]BelegdurchdasZitatYonC台T
XID171b2f.,P192b4f.
[3]WiderlegungdesEinwandes,da8diederartigelEmp-
findung]kraftderErfahrunglihrObjekt]erkennt,Wel
sicesdurchErfahrungerkennt
a.aufgrundderNichtumfassung
392b2-393b5 5)WiderlegungderAm ahmemitBezugaufdieAussagevon
dGo血sgsal【180b2-6】,daJ3dieEmpfindungLustdavonumfa8t
ist,da且siceinanderes【ObjektalsLust】erfahrt
392b3-4
392b4
392b4-393a3
α)EinwandYonanderenGelehrten:DieEmp-
findungLust,diederdirekteWeglzumErgebnlS]
(barchadmedlam)ist,erfahrt(ihrObjekt)als
angenehm(bdebar)
13)AntwortdeserstenRedners:ImdGohsgsalist
die allgemeine Empfindung mit zweiEr-
scheinungsformengemeint
aufgrundderabsurdenFolgen:
[1]EtwasAn genehmes(bdeba),dasdurchdieEmp-
findungLusterfahrenwird,wareeineErkennmiS
Inhaltsanalyse(dBuma'imtha'dpyod)
393a2-3
393a3-5
393a4-5
393a5-393b1
393b1-393b5
393b3-4
393b5-394a3
393b6-394a3
394a2-3
394a3-394b4
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a.BelegdurcheinZitatausI.amrim
l2]DasLeid,welchesdasErfahrungsobjektderEmp-
findungLeidist,warevonderErkenntmiSLeidumfaL3t
a.BelegdurcheinZitatausLamrim
l3]Esw豆renichtrichtig,da且LustundLiebe(chagspa)
mitBezugaufeineangenehmeForm,UnlustoderLeid
undHa血nitBezugaufetwaSUnangenehmes,und
Gleichg以tigesundUnwissenmitBezugaufetwas
Neutralesentsteben
l41【WiderlegungvonAm ahmeβ).･]Aufgrundder
absurdenFolge,da且eskeineEmpfindungLustgibe,
welchedieLeerheitumi telbarerkennt,Veilsicdie
Leerheitalsangenehm,ruhigundfr6hlichmichterkennen
w凸rde
a.BelegdurcheinZitatausdGa'bomdola'jug
pa2
6)WiderlegungderverschiedenenfalschenAufassungennit
BezugaufdieVerneinungdesSelbstbewuBtseinsderEmp-
fhdungbe主Tso血khapaundseinenSchtilernundderAuf-
fassung,da8 die Empfindung nlchtihren eigenen 【Er-
scheinungs】teil(ra7igz'stehgichagcig)erfahrt
l1]aufgrundderabsurdenFolge:DieDenkempfindung
LustwtirdedieGestaltdesvondervorhergehenden
SinneserkenntniserfaBtenObjektes,dieinihrerscheint,
nichtalsangenehmerfahren
a.BelegdurchZitateausCわosya血dagparsdud
pa
7)WiderlegungderlnterpretationvonPr75,2f･,dabeine
ErkenntmiS,insofern sic leine Erkenntnis】mitzweiEr-
scheinungsformenist,farihreigenesErscheinung(sbild)gnltige
ErkenntnisWahrnehmungist,unddiesesErscheinung(sbild)far
dieselErkenntnlsJtats且chlichwahrnehmbarist,
aufgrundderabsurdenFolgen･.
2DasAryanandagarbhavakrantinirde孟asQtra?
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394a4-394bl
394bl-2
394b2-4
394b4-396b3
394b5-6
394b6-395al
A血ang4
[1]DaswareldieBedeutungdergBltigenErkenntnis
WahrnehmungLdennhierinPr75,2f.istdiegtiltige
ErkennmisWahrnehmunggelehrt,wiedGohsgsal181a5
undsKalmig225blerklaren
l2]DurchdieseAussageYonCandrakirtiwdrdegelehrt,
daBfalscheErkennmisundungBltigeErkennmiSmit
zweiErscheinungsformenfarihreigenesErscheinung(S-
bild)gBltigeErkenntmisWahrnehmungsin°
l3]DieanschlieBendeErklarung(Pr75,4f.),aufwelche
WeisefalscheErkerLntnisgBltigeErkenntniswerden
kann,wareunn6tig
8)WiderlegungderInterpretationderAussageYonsKalmig
【225b3f.】,da且eineErkem血snitzweiErscheinungsfbrmen,
insofernsiceinederYondenSubstanzialistenanerkannten
Gegebenlleiten,daslndividueleoderdasAllgemeine,zum
Objekthat,davonumfaJitist,dabdieErscheinungdieses
ObjektesindieserErkermtniserscheint;undderAm ahme,daJ3
dieErscheinungeinesObjektes,dieineinerErkenntmis
erscheint,davonumf細tist,dal3sicdaswahrnehmbareObjekt
diese一Erkenntnisist,
aufgrundderabsurdenFolgen:
【11DaSIndividueleunddasAlgemeine,dieYonden
Substanzialistenanerkanntsin°,m也LStendasinderPr
gelehrtewahrnehmbareErkennmiSobjektdergtiltigen
ErkenntnisWahrnehmungs°in
【2】EineErkenntnismュtzweiErscheinungsformen,
Welche ein lndividueles oder Algemeines zum
tatsachlichenObjekthat,wareYonderinderPrgelehr-
tengBltigenErkenntnisWahrnehmungumfaLlt
l3]DasSelbstbewuBtseinwarediegtiltigeErkenntnls
Wahrnebmung
【4】DaslndividueleunddasAlgemeinetimalgemeinen
Sinn]warenindieserAussagederPrausgeschlossen;in
derPrsindabeldasAllgemeinewieSelbstunddasIndi-
viduelewieFormu.a.gemeint
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395a4-5
395a5-395b1
395b2-396al
396a3-4
396a4-6
396a6-396b3
a･BelegdurchdasZitatvondGohsgsal181a6f.
[5]WiderlegungdesEinwandesderabsurdenFolge,da凪
dassKalmlgmichtriChtigware
a.aufgrundderNichtumfassung,weldassKal
mlglehrt,wieeineErkenntnisfarihrenEr-
scheinungsteilgBltigeErkennmisist
l6]DieErkenntnis,dieinPr75,3f.alsWahrnehmung
bestimmtist,wareYonderErkennmiSmitzweiEr-
scheinungsformenumfABt,weilsicYondenlndividuelen
oderAllgemeinenum血Btw豆re,dasdieSubstanzialisten
anerkennen
l7]WederdiedreiArtengBltigerErkenntnisWahrneh-
mungnochihreObjektewarenindiesemTextgelehrt
l8]DaswahrnehmbareObjektld.i.daslndividuele]ware
vomWahrnehmbarenumfa6t,weilbierderdirekteWeg,
aufdenmandieLeerheitumi telbarerkennt,nichtals
gBltigeErkennmisWahrnehmungerklartist
a.BelegdurchdieZitateYonPr75,2f.und
dGo血sgsal181b2
[9日mdGo血sgsalwBrdegelehrt,dabeineErkennmiS,
insofernsiczweiErscheinungsformenhat,davonumfaBt
ist,nurfurihrenelgenenErscheinungsteilWahrnehmung
ZuSeln
a.Esistaberauchgelehrt,WieeineErkenntnis
gtiltigeErkennmisWahrnehmungfGrdieEr-
scheinungderGestaltihrerErfassensweisewird
l10】DiegBltigeErkenntnisDenkwahrnehmung,insofern
einObjektihrerelgenenErfassensweiseinihrerscheint,
undinsoferndasObjektihrerErfassensweiseundseine
ErscheinungkraftderErfahrungforsiewahrnehmbar
undnichtabweichendsin°,m凸8tefurales,wasforsic
wahrnehmbarist,gBltigeErkenntmisWahrnehmungsein
l11]DieSchluLSfolgerung,welchedasVerganglichseindes
Tonserkennt,warekeinegBltigeErkenntnisfurdas
VerganglichseindesTons,undderdirekteWeglzum
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396b2
396b3-6
396b4-6
396b6-397a6
397a1-2
397a2-5
397a5-6
397a6-398a1
Anhang4
Ergebnis]warefarihreneigenenErscheinungsteilkeine
gtiltigeErkermtnisWahrnehmung
a.BelegdurchdasZitatvondGo血sgsal181b2
9)WiderlegungderAm ahme,da6eskeineErfassensweiseder
vorstelungsfreienErkenntmiSgibt,daeskeineVorstelensweise
dieser【Erkenntnis】gibt
l1]aufgrundderNichtumfassung,weildieVorstelensI
weiseundErfassensweisenichtidentischBind
10)WiderlegungderInterpretationderLogikerderAussage
l'EineErkenntnismitzweiErscheinungsformenistvonder
gBltigenErkenntnisWahrnehmungumfaBt"(sKalmig225b3),
daJ3dieErkennmisineinerkBrzestenPhase(Ehutimtha'iskad
cl'gma)YondergiltigenErkennmisWahrnehmungumfaBtist,
VeilsiceineErkenn血snitzweiErscheinungsformenist,
undderAm ahme,daJHdieseAm ahme]zuakzeptierenist,wel
esgew6hnlicheMenschengibt,WelchediefeineVerganglichkeit
bhraba'tmiTiagpa)unmitelbarerkennen,unddaL3daherdie
ErkenntnisimKontinuumdermeistenWeltmenschen,welche
diefeineVerganglichkeitnichtbestim enk6nnen,【auch】
gdltigeErkenntnisWahrnehmungist,WeilsieeineErkenntnis
nitzweiErscheinungsformenist
[1]aufgrundderabsurdenFolge:DasErkenneneines
ObjektesdurcheinegtiltigeErkenntnisSchluL3folgerung
wareverneint,WeilnichtinjederkBrzestenPhasedie
(falsche)Ubertragung(desinWirklichkeitExistentseins)
beseitigtwi一d
l2]DieAussagenvorlPr75,9,daLidieweltlichenGegen-
StandedurchdievierArtengBltigerErkenntniserkannt
werden,undvom sKalmig,daLS【gBltigeErkennmiS】
gemaB der angeborenen und groben weltlichen
lErkennmiS】bestimmtwird,warensinnlos,weildie
gBltigeErkennmisundihrObjekterfaL3twerdenm凸ssen,
nachdemsicinjederPhaseuntersuchtwordensin°
ll)WiderlegungderAnnahmen,a)da瓜eineErkenntnis,inso-
fernsieSchluJ3folgerungist,davonumfaL3tist,tatsachlichvon
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397b2
397b3-398a1
397b4
398a1-398b4
398a2-3
398a3-398b4
398a6-398b2
398b2-4
einemlogischenGrund,derihreelgeneGrundlageist,abhanglg
zusein,undJ3)daJ3dieSchluJ3folgerung,welchedasVergang-
1ichseindesTonserkennt,inderzweitenPhasetatsachlichYon
einemrichtigenlogischenGrundabhanglglSt,WeilsicSchlua-
folgerunglSt
l1日Bez軸lichJ3):】aufgrundderNichtumfassung,weiles
widerlegtist,daβdiesePhasediektirzestePhaseist
l2日Beztiglichα):】aufgrundderabsurdenFolge:Esgibe
wedereineSchlu8folgerung,diesichaufeinenpTlaSaJ如
stdtzt,nocheineSchluBfolgerungftirsichselbst(r7aカdon,
svanha)
a.BelegdurchdasZitatYonPr75,6
12)WiderlegungderAm ahmederjemigen,welchedieAbsicht
dessKalmigmichtverstehen,dabdieSchlu13folgerung,Welche
dasVerganglichseindesTonserkennt,be2:軸lichihreselgenen
begriflichenObjektes(吉enyul)irrigist,weildasVerg且nglich-
seindesTonsinihrerscheint,alsobesdenEigenwesennach
erwiesenw豆re(rahgimtshan虎id砂Lsgrubpa)
ll]EimgewiderlegendieseAnnahmeaufgrundder
Nichtumfassung,weileinerscheinendesObjektundein
begriflichesObjektnichtidentischsind
l2]aufgrundderabsurdenFolge:BeieinerBestimmung
derLeerheitwaredieSchluJ3folgerung,welchedieLeer-
heiterkennt,durchdieErscheinunglihresObjektes]als
Wirkliches(bdensnaカ)verunreimgt;dieErkenntniswie
dieDenkwahrnehmung,diedasVerganglichseinder
Gruppen(phuカpo)erkennt,istzwarbez也glichdes
erscheinenden Objektes img,aberbez也glich des
begriflichenObjektesmichtirrlg
a･BelegdurchdieZitateYonLamrim378b6f･
undYSVD7blf.,P8b2
b.EsistimsKalmgundDus'khortikchen
gelehrt,daBdieEntfaltungderzweiErschei-
nungsformenbe主einerBestimmungderLeerheit
beseitigtist
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398b4-402a3ABestimmunだ(hag)rderEBltigenErkenntmislmachdereiEenenLehre
desPr豆sa血
398b5 1･De茄mition(mLshanhhi):VerlaJ31icheErkenntnis(mishLba'i血!pa)
oderverlaBlicheErkenntnlsbez也glichdesObjektesihrereigenen
Erfassensweise(nzhgz''dzbtStabsbJiyulhzmistuba'i3espa)
398b5-6 2･Worterklarung(SgnZbSad):"hhervorragenderWeiseerkennenH(mb
tu)'dba)
398b6-399b13.Gliederung(狗作ba)
398b6-399a2 1)alszweifach:WahrnehmungundSchluBfolgerung
398b6-399al l1]BelegdurchdasZitatvonC怠TXIID186b4f.,
P210a4f.(hieralSPrgenarmt)
399a2-399b1 2) alSvierfach:Wahmehmung,SchluBfolgerung,gBltige
ErkenntnisaustjberlieferungundVergleich,gemaBVVund
SNS屯X
399a3-399bl l1]BelegdurchdieZitateYonSNS屯X157,30f.,CSxH
5undCSTXHD186b5,P210a5undD187alf.,P210blf.
399b1-402a34.Bedeutun dereinzelnen erErkenntnis soso'idon
399b1-400a3 1)Wahrnehmung
399b1-2
399b2
399b2-3
399b3-400a3
399b3-5
399b3-4
[1]Definition:VerlaBlicheErkenntnisbez也glichdes
wahrnehmbarenErkenntnisobjektes,welchesdasObjekt
(ihrereigenen)Erfassensweiseist
a.BelegdurchdaSZitatYonPr75,2f.
[2]Worterklarung:DasObjekt,aufwelchessichdas
Sinnesorganrichtet,istmhonsum(Wahrnehmbares),und
auchdieErkenntnis,diesichaufdasObjektbezieht,ist
mhonsum(Wahrnehmung)
【3】Gliedemngderg山tigenErkenntnisWahrnehmung
a.alszweifach:SinneswahrnehmungundDenk-
wahrnebmung
a)Defhition dergiltigen Erkennmis
Sinneswabrnehmung:Vonihrervorherト
schendenUrsache,denformhaftenSimes-
organen,abhanglge gBltige Erkenntnis
Wahrnehmung
399b4-5
399b5
399b5-400a2
399b6-400a1
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【a】Gliedemng derSinneswahr-
nehmungalsfinfach,d.i.jeweils
vonAuge,Ohr,NaSe,Zungeund
K6rperabhangigeWahrnehmungen,
oder (Simeswahrnehmung) Yon
Form erfassenderSinneswahrneh-
mungbisBer也hrbareserfassender
Sinneswahrnehmung
b)Definition dergBltigen Erkennmis
Denkwahrnehmung:NurvomDenkorgan,
daSihrevorherrschendeUrsacbeist,ab-
hangigegBltigeErkennmisWahrnehmung
la]GliederungalszweifachlDenk-
wabrnehmungundyogischeWahr-
nehmung】
b･als dreifach:Sirmeswahrnehmung,Denk-
wahrnembungundyogischeWahrnehmung
a)Definition dergtiltigen Erkennmis
Denkwahrnehmung:GBltigeErkenntnis,
dienurvom Denkorgan,dasihrevoト
herrschendeUrsacheist,abhanglgundYon
derVerbindungYonGeistesmheundKlar-
sicbtunab旭nglglSt
b)DefimtiondergBltigenErkennmisyogi-
scheWahrnehmung:G以tigeErkemtnis,
dieYonihrervorherrschendenUrsache,
derVerbindungYonGeistesmheundKlaト
sichtabhangigund(beliebige)Objekte
unterden(secbzehn)Aspektendervier
Wahrheitenoderderfeinen(oder)groben
(Arten)derWese山osigkeitunmitelbar
erkennt
c･DefinitiondesWahrnehmbaren(mliongyur):
Gegebenbeit,diekraftderErfahrungerkennbar
ist(myolislobsky血rtogsparbradgospa'ichos)
Anhang4
a)SynonymedesWortesmliongyur:mTion
sum,dbaカpo'iyulundZkogtumagyurpa'i
chos
400a3-402a3 2)Schlu仏folgerung
400a3
400a3-4
400a4-400b1
400a5-400b1
400b1-2
400b2-402a3
400b2-3
400b3
ll]DefimtiondesNichtwahrnehmbaren(lkoggyur):
Gegebenheit,dievoneinem Grund,einem Merkmal
odereinerUntersuchungabhangigerkennbarist(rwu
mtshannamriagssamdwadpalabrfennagFlogsdgos
pa'ichos)
a･SynonymedesWorteslkoggyur:mhonsummin
pa'ichos,dbahpo'iyulmaylnPa'ichosundq'es
dpaggTyul
l2]Defimtion derSchluBfolgerung.'ErkennmiS,die
tatsachlichYoneinem Grund,derbeztiglichdeszu
Beweisendennichtirrlgist,abhanglgundbezdglichdes
nichtwahrnehmbarenErkennmisobjektes,welchesdas
ObjektihrerelgenenErfassensweiseist,verlaBlichist
a.BelegdurchdieZitateYonCSTXIID186b4,
P210a4f.und乱usRigsrgya
l31Worterklarung:(DieErkenntmiS)Welchevonderdas
MerkmalerfassendenErkenntnisabhangigdaszubewei-
sendeObjektdadurcherschlieJit,d.i.erkennt,daBsic
sichinAnschluJさandieses(ErfassendesMerkmals)an
dieVerbindung(desMerkmalsnitdenzuBeweisen-
den)erinnert;anubedeutet■'inAnschluJ3-I(q'essu),mLina
"erkennen'l('jalba)
【4】Gliederung
a.alsZWeifachmachden(logischen)Grund
a)aufeinenprasafigagestitzt
8)auf【einenYonanderenbekannten】
dreiformlgenGrundgestBtzt
b.alszweifach【nachderArtdesVerstehens】
a)farsichselbst(raカdon)
aufeinenprasahgagestBtzt
auf【einenYonanderenbekannten】
dreiformlgenGrundges抽tzt
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400b4-5
400b5-401a4
400b6-401a3
401a4-402a3
401a4-6
401a5-6
401a6
401a6-401b5
401a6-401bl
B)furandere(影andon)
aufeinenprasangagestBtzt
auf【vonanderenbekamten】drei-
formlgenGrundgestBtzt
a)BelegdurchZitateausBya血chubsems
dpa'isdesnodundRa血'grel
c･alszweifach【nachderArtdesEntstehens】
a)durchH6ren
β)durchDenken
a)Belegdurch°inZitataussDebdun
rgyan
d･alsdreifach:kraftderDingeauftretende
SchluJ3folgerung(dfiosslobsq'esdpag),Schlu8-
folgerungaufgrundeinerAutoritat(γidchesq'es
dpag)undSchluBfolgerungVergleich(虎er).agyi
q'esdpag)
la]DefinitionderkraftderDingeauf-
tretenden SchluJ3folgerung:SchluJ3folge-
rung,dietatsachlichvoneinemMerkmal,
dasbezBglichdeszuBeweisendennlcht
irrlglSt,abhangigdasErkenntmisobjektim
zweiten Zustand (d.i.Nichtwahrnehm-
bares),welchesdasObjektihrereigenen
Erfassensweiseist,erkennt
a.Exemplifikat:dieSchluJ3folge-
rung,diedasVerganglichseindes
Tonserkennt,unddieSchluL3folge-
rung,welchedieLeerheiterkennt
a)BelegdurchdasZitatYon
Pr75,6
lb] SchluJ3folgerung aufgrund einer
Autoritatodergdltige Erkennmisaus
Oberlieferung(luカgitshadma)
a. Defhition: VerlaBliche Er-
kennmisbez也glichdestranszen-
260
401b4-5
401b5-402a3
401b5-6
401b6-402a2
402a2
AAhang4
dentenErkenntnisobjektes,welches
dasObjektihrerelgenenErfassens-
weiseist
αノBelegdurchdasZitatYon
Pr75,6f.
b.Worterklarung:a-gamaistetwas,
dasvondenAutoritatenherr肋rt,
dasdieWahrheitv61igverstandlich
machtunddasdirektlaufseinZiel]
2nlgeht
a)BelegdurchdasZitatYon
PrXV268,2-269,3
lc]Schlu8folgerungVergleich
a.Definition:Schlu瓜folgerung,die
eine nichtwahrnPhmbare ldem
Beispiel】ahnlicheEigenschaftdes
Erkenntnisobjektes,welches das
ObjektihrerelgenenErfassensweise
ist,erkennt
a)Exemplifikat:DieSchlu8-
folgerung,dieerkennt,dab
einGayaleinerKuh豆hnlich
ist;dieSchluBfolgerung,die
erkennt,da8 der SproL3
gleicheinemSpiegelbildim
Spiegelnicbtwirklichist;die
SchluBfolgerung,dieerkennt,
daJSldieAussage]tlDurchdie
Anhaufung der beiden
【VerdienstundWeisheit】ist
die Allwissenheitzu er-
1angen'.verl細lichistwiedas
S屯tra,dasdieLeerheitlehrt
b)BelegdurchdasZitatYon
Pr75,7
lnlaltsanalyse(dBuma'imtha'dpyod)
402a2-3
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C)Worterklarung:upamLina
bedeutetBeispiel
402a3404b4ⅡLWiderlegungderEinwande(Hsodspoカ)
402a3-6 1.WiderlegungdesEinwandes,dabdieEmpfindungL旧tlam]direkten
Weglzum Ergebnis]dieangenehmeLeerheiterkennt,dasicdie
Erkennmisist,welchedieLeerheitalSangenehm bestimmtoder
erkennt
402a4
402a4-6
402a4
402a4-6
402a4-5
402a5-6
1)aufgrundderNichtumfassung
2)WiderlegungdesEinwandes,【da8Umfassunggegebenist]da
sicdieLeerheitalsangenehmerkennt
ll]aufgrundderNichtumfassung
【2】aufgrundderabsurdenFolgen:
a.DerdirekteWeglzum ErgebnlS】wdrdedie
wahrnehmbareLeerheiterkennen,weilerdie
Erkennmisist,welchedieLeerheitunmitelbar
erkennt
b.EinesehrklareLeerheitwaredasErkenntnlS-
objektdesdirektenWeges,weilerdieErkenntnis
ist,welchedieLeerheitklarsieht
402a6-403b22.WiderlegungdesEinwandes,da且einTopfErkenntnisobjektder
402b1
402b1-2
402bト2
402b2-3
402b3-4
SchluJ3folgerungist,daeseineSchlu瓜folgerunggibt,dieihnerkennt
l)aufgrundderNichtumfassung
2)WiderlegungdesEinwandeslderabsurdenFolge],daJ3lzur
BestimmungeinesObjektesals】ErkennmisobjektderSchlu8-
folgerungdasErkennenldiesesObjektes】durchjedeSchluBl
folgerungn6tigware,weilesnichtausreicht,dabesdurcheine
beliebigeSchluJifolgerungerkanntwird
【1】aufgrundderNichtumfassung
3)aufgrundderabsurdenFolge:DieLeerheitwarelimmer]das
ErfassensobjektdesAugerkennens,weilsicdasErfassensobjekt
desAugerkennens【derBuddha-Heiligen】ist,dassicerfaat
4)WiderlegungdesEinwandes,daJ3es【nichtdurchdasAug-
erkennenderBuddha-Heiligen,sonderndurchdasAugerkennen
vongew6hnlichen]Lebewesenbestimmtwerdensol
402b5
402b6-403a5
402b6-403a3
403a4
403a5-403b2
403a6
403bl-2
Anbang4
[1]aufgrundderabsurdenFolge:DerTonwaredas
ErfassensobjektdesAugerkennens,weileseinAug-
erkennenderLebewesengibt,dasihnerfaJ3t,dennes
gibteinAugerkennenderSchlangen,dasihnerfaBt
a.BelegdurchdasZitatYonTS3391ab
5)WiderlegungdesEinwandes,daLSes【durchdasAugerkennen
derMenschen】bestimmtwerdensol,
aufgmndderabsurdenFolgen:
[1]TonoderGeruChwarenErfassensobjektdesAug-
erkennens,WeileseinAugerkennenYonMenschen,d.i.
derMenschendesGodaniya-Kontinentes,gibt,dasihn
erfaL3t
a.BelegdurchZitateausTikchende丘idsnahba
undmDodrampa丘erbiagl=Ds】
[2]DerBereichderForminderoberenWelt(khams
gofi,d.i.ripadha-tuunda-rilpyadha-tu)W急reErfassens-
ObjektdesAugerkennensYonMenschen,Veilesdas
ErfassensobjektdesAugerkennensist
a.BelegdurchdasZitatYonAKI46b
6)WiderlegungdesEinwandesderabsurdenFolgen,daLietwas,
lauch]wennesfurdieBuddha-Heiligenwahrnehmbarist,nicht
dasWahrnehmbareseinmiiBte,daetwas,【auch]wennes【durch
gbltigeErkenntnis]erwiesenist,nichtdasWahrnehmbaresein
muJ3,und daL3dieErkenntnisderBuddha-Heiljgenzur
BestimmungdesWahrnehmbarenundNichtwahrnehmbaren
unsicherware
【1】aufgrundderNichtumfassung,weildieErkennens-
weisederBuddha(dieWeise)dberschreitet,wieder
SprachgebrauchdieObjekteerkennt
l2]aufgrundderabsurdenFolgen:DasErfassensobjekt
desAugerkennensderBuddha-Heiligenwarenichtvom
ErfassensobjektdesAugerkennensumfaBt.weilder
Gegnernichtanerkennt,daJietwas,insofer･"sldurch
gbltigeErkenntnis】erwiesenist,Erfassensobjektdes
Augerkennensist,undzurBestimmung【desErfassens-
lnhaltsanalyse(dBuma'imtha'dpyod) 263
403b2-5
403b5
objektesdesAugerkennens]waredieErkenntnlsder
Buddhaunsicher
3.WiderlegungdesEinwandes,daJ3dieSchluJ3folgerungaufgrundeiner
Autoritat,dieeinenTopferkennt,verlaBlicheErkenntnisbez也glichdes
transzendentenErkenntnlsobjektesist,welchesdasObjektihrer
elgenenErfassensweiseist,dasiceineSchluJ3folgerungaufgrundeiner
Autoritatist;esgibtnamlichOrtundZeit,wosichkeinTopffindet
l)aufgrundderNichtumfassung,weiletwas,auchwennes
lirgendwoundirgendwann]transzendentist,nichtdasTrans-
zendentes°inmu凪
403b51404a24.WiderlegungdesEinwandes,daJ3dieSinneswahrnehmunggew6hn-
403b6-404a2
licherMenschen,dieeineFormerfaJ3t,einevorstelungsfreiefalsche
Erkenntnisist,Weilsicbez也glichdesObjektesihrerelgenenErfassens-
weisedadurchirriglSt,daBsiebeztiglichdeserscheinendenObjektes
irrlglSt
l)aufgrundderNichtumfassung,WeilzurBestimmungder
falschenErkenntnisnocheinelandere]gbltigeErkerLntnisn6tig
ist,derenErfassensweiseUenerderbetrofenenErkenntnis]
widerspricht
【a】BelegdurchdaSZitatYonsKalmig227b2f.
5.WiderlegungderDefintionderfalschenErkenntnisalsbeztiglich
ihreselgenenbegrifmchenObjektesirrigeErkennmis
l)aufgrundderabsurdenFolge:EineErkenntnlS,insofernsic
falscheErkenntnisist,m也13teVorstelungsein
404a3-404b46.WiderlegungderDefintiona)derfalschenErkennmisoder8)der
404a4-5
404a5-404b3
VorstelungsfreienfalschenErkenntnisalsErkennmiS,lderenRichtig-
keitdurch]einelandere]giiltigeErkennmislaufgehobenwird],deren
Erscheinensweise【derErscheinensweisediese一Erkenntnis】widerspricht
l)aufgrundderabsurdenFolgebez也glicha):Esgabeeine
landere]gBltigeErkennmiS,derenErscheinensweisejenerder
Vorstelung,diedasEwigseindesTonserhat,widerspricht
2)bez也glichJ3):Esgibeeinelandere]gBltigeErkennmiS,deren
ErscheinensweisejenerderSimeserkenntnis,inwelcberder
MondalsDoppelmonderscheint,tatsachlichwiderspricht;es
264
404b2
404b3-4
404b4
Anhang4
gibtaberkeinesolchegtiltigeErkenntmiS,denndieseSinnes-
erkenntnisistfurihreelgeneErscheinungg山tigeErkenntmis
Wahrnehmung
【11BelegdurchdasZitatYonsKalmig227b3
3)WiderleguzlgVOnChosrJ'eTgyanbzadFasEinwandesder
absurdenFolge,dabdievorstelungsfreieErkenntnl'sdes
DoppelmondeskeinefalscheErkermtnisware,weldieHaupt-
sachedesObjekteseinervorstelungsfreienErkennmisdas
erscheinendeObjektist,undweilsicfurihreelgeneEr-
scheinunggBltigeErkenntnisist
ll】aufgrundderNichtumfassung,weilnichtdiebloJ3e
Erscheinung,SonderndieErscbeinungsgmndlageder
Erscheinung(snaカba'isnatiBii)dieHauptsachedes
erscheinenden Objektes diesel vorstelungsfreien
Erkenntnisist
404b5-405a2EingeschobeneVerse
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GLOSSAR
Tibetisch-Sanskrit-Deulsch
ZwischenvermutetenundbelegbarenSanskrit-TerJninlwirdnichtunterschieden.
hunmkhyen
kun血 b
kzm血 bbdenpa
nbqTn
rbm f7_l'd'dl'pa
Lkoggyur
shadcfgpa月fd
叫 ba
khyabpa
khn'ms
'khorBSum
紳 zag
gOmSPa
'gqgbden
】規招
QPLmLThan
SBOmPa
SgyZLma
sg7-b
sBnLbhag
sgnLbpa
sgnLbbyed
bsBnLbbya
nanSON
hespa
hesSes
加`ospo
sawaJ'PO
Samvrti
saqzvTtZ'saoW
P化01qya
L'daTPPnOTqyata
pan)kTa
klaEZikatva
utpada
り句〉Li
Sila
pudDala
abhyba
niw肋`asao7a
AFtZJ
t7L'mitLa
bhavanG
m句Ja-
3vwapa
sGdhanav叫 a
sadfzuza
sGdhanqsadhaka
sadhya
dulgqtap句w
nL'5cqya
bha-1叫 VaftZL
Alwissender
Konventioneles,konventionelerBereich
konventionelWirkliches,konventioneleWirklichkeit
Bedingung
Bedingtheit
Nichtwahrnehmbares
Augenblicklichkeit
Entstehen
Umfassung
Sitlichkeit
dreiKTeise
Person
Ubung
WahrheitderAufhebungdesLeides
Ursache
Ursache
Betrachtung
川usiom
Henmnis
J3eweisformulierung
Beweis,Nachweis
Beweisendes
zuBeweiseJldes
Verdammnis
gesicherteErkenntnis
戯ospomedpwsmraba
戯ospoyodpusmnaba vafLzLSatPadimhava-由 一va-din
加os(pol)slobs(hBS～"')q'esゆag
vasLubaZapra岬 umana
gesicherteErkenntnis,sichereETkenntnis
Ding
Nihilismus,Nihilist
Substanzialismus,substanzialist
kraftderDingeauftretendeSchluBfolgerung
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上かospopsmnba vasLuvada Substanzialismus
mJion即l′ LPan)ksqpraoTakla unmitelbarerkenJlbaT,WahEnehmbares
mnonmm Pゅ a unmitelbaJ･Erkennbares,WahrnehmbaLJ'eS,Wahmchnung
culzadlk喝gyur
beadSes
bcomLab Jdas
choc
chos砂is如 mched
choccan
cJ10Sfb'd
'jatbyed
I)'igTten
')lugyul
ワeSSu'w bq
qessudpagpa
斤or')d
her'jatgyiLfhadma
gn血snJ由cul
gnenpo
mfZamb初g
Jカeddon
bhaDqVad
dflama
dhaml砂〃Lana
dftLZmin
dhm aEa
loka
pTYtVP'visqya
ulVqya
anum加a
upamana
upamiZnapm 御a
pnEfpaksa
samahita
LiJihe'db'n samGdhL'
gtanLshigs hetu
bEaBSdon
bLagspa
Hags
rten
″encL的'bnlbu'byuhba
rt(窄Pa
Hogmed
sEoカpafb'd
Lhasfiad
Ehamscudmkhyenpa
Ehwpa
Lhugned
upac加
[F'hDa
aSrqya
p仰t砂asamuEpada
kalpana
kaLpala-podha
血nyaLa
tyavahGna
saTVaJ'加,sowaJ'加Eva
moksa
anavasEha-
Lhegpa yana
mEhunphyoGF SaPaksa
'thadpa upapaEt'
血mbea' plaEl'JlfiO-
dekhona虎L'd taEtva
don artha
beschr豆nktnichtWahrnehnbarcs
gesidlerteErkennmis
Erhaben¢r
Lehre,Ding,Gegebenheit,Beschauenheit
Bereichder(zudenkenden)Gegebenheiten
Beschaffenheilstr孟ger,Subjekt
NatlrOderWesenderDingeoderGegebenheiten
ErkeJlnendes
Welt
HaJ)dlungsobjekt
gemehsaJnVorkonnen
Schlt18folgerung
Vergleich
g山tigeErkenntnisVergleich
mit2WeiErscheinungsformen
Gegenmitel
Versenkung
Erlangensobjekt
Versenkung
Grund
bezeiclmeterGegenstand
Ubertragung
Grund,Merkmal
Grundlage
abh岳ngigesEntstehen
Vorstelung
vorstelungsfrei
Leerheit
Gebrauch,Sprachgebrauch,AuSdruck,Name
ALlwissender,Alwissenlleit
Erldsung
endloseReihe
Fahrzeug
Gleichartiges
Argument
Behauptung,These
Wahrheit
Gegenstand
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血rldhmpa
donbyeda)a'i)nuspa
血 JIPa
bdagdyen
bdagfb'd
bdbgnedpaJ7id
bdenBnLb
bdenpa
b血nned
'dusbyaF
'dJbred
Ldqg
glLZSLsJluL
manmkhym
momPa
mumparSespa
mumdbye
mα桝iesgcigbusmmba
mat'byormhonsum
snatistoカ之比nJZLg
snLZnyul
snahba
snahBb'
PLm aJtha
a加 坤 amarthyq
smP'
ad肋J'paLiprla卿
加 an
nairqLmya
Sa帥
S叩Skrta
sams触
りWLinka
sanTaJ'ha
akaltZ
vJ)的伽a
vibhakti
vL')fi加amatTV肋
yqgtp叫)幼 a
h6ChsterSinn,(hbchste)Wirklichkeit
FahigkeitzurZweckerfauung
Erinnerung
vorherrschendeUrsache
Selbst
Wesenlosigkeit
inWirklichkeitErwieseJISein
Wirkliches,WirkLichkeit,wirklich,real
inWirklichkeitNichtemiteJltSein
gestalteteFaktoren
Gestaltung,gestalteteFaktoren
gemeiJuaJnFehlen
Seinsweise
A山wissender
Gestalt
Erkenntnis
Kasus
Idealisten
yogiScheWahmelm ung
PaarYonErscheinungundLeerhei(
erscheinendesObjekt
abhasqprlaEibhasqavabhasa Erscheinung,Erscheinungsbild
Erscheinungsgrundlage,GrundlagcderErscheinung
dpe 如御La
中efZeT)'algy.'Lshadmaupam伽 呼nm 句a
sLP'('i)mLshan(Iud)
phanLfhun
phanLshunltospa
phutipo
bagchap
buchadmedLwn
hempo
byabyed
brablag(EubSadpa)
byaカChub
bredpa
bredpapo
dbahmlion
dbailpo
dbahpogzugscan
dbaカSCS
samanyaLdksaqa
PWmPaJ℃
pwafP岬 ekS4,myonyapeksa
skanLula
vasLma
ananEaTam坤
)'d4a
tyu申atl'
bo(uu'
kwa叩
kaq,kGlaka
Jlndiyq?叫 akFa
L'ndh'ya
L'ndh'yaJ-liana
Beispiel
giltigeErkeJlntnisVergleich
AlIgemeines,gemeinsaJneSWesen
gegenseitig
gegenseitigeAbhangigkeit
Gruppc
Residuen
direkterWeg【2nmErgebnis]
MatGri6
0bjektlund]SubjekteinerHandlung
Ableitumg
Erleuchtung
Instrument,T乱igkeit
Agens,Faktor
SinneswahrJtehmung
Sinnesorgan
formhaftesSinnesorgan
SinneserkenLltnis
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day.'bs
'byuカ
'bw bu
sbyilPa
sbyornag
sbyorba
masbJeSPaJiLd
mamO
ln l' 'khnLba
midagpa
mirtagpaiZt'd
mL'mEhunphyoBS
mL.dml'BSPa
mistuba'lSespa
mLIJi
mL'hgzILhasfiad
myoカba
dmigspa
smonlam
gtsobo
tshadma
Lshadmaflt'd
tshadma'tsblesbu
Lshadmingyl'iespa
EshuIBSum(brtag)
Eshorba
mtshafZjb'd
mEshangZt-
'dtL'nstals
figZaS
saQISEhaha
bhiua
kGTya;Phala
血 a
pnDIOgaVBQJa
PlqOga
anu申anrlaEva
ma-Enka-
abh励 ta
mLbTa
mL-yata-
vipaksa
a17uPalabdhi
avisamvGdLj的Gna
naman
anubhava
a-[ambana
vadhana
pw l御a
pramap.vD
pnam和apunLSa
ETaZ'JiZpyahlhga
vedana-
laわalZa
lakwa
SamaEha
Glossar
lenJwl
lenn'g
gZaJldaカgfan wlyOnya
gfanlagTagSPa'Lq'esdpagpwapwiddh点れumana
BfarllagRagSPa'isbyorhagpwapnasiddlaPrayOgaVabla
Efalbye pTameya
BZf asrlqya
gzugs dpa
yid manas
yidkyimhonsum manasapra¢'aksa
yidchespa Gpta
Gestalt
Element
Ergebnis,Wirkung
Hingabe
Beweisformulierung
Praxis
Nichtentstandensein
Katechese
nichtabweichend,nichtirrig
verg孟nglich
Verg畠nglichkeit,Vergえnglichsein
Ungleichartiges
Nichtbeobachtung
verlaβlicheErkenntnis
Nam e
sprachlicherGebrauch
Erfdlrung
Objekt
Vorsatz
Hauptsache
Erkenntnismitlel,gtiltigeErkenntnis
MaJ3geblichkeit
PersonalsAutoriはt
ungBltigeErkenntnis
dreiformigerGrund
Empfindung
Charakteristikum,Definition
Exemplifikat
Erfassensweise
Geistesruhe
begrimichesObjekt
begrifflicheErkenntnis
gegenseltlg
vomanderenanerkannteSchluLSfolgerung
vomanderenanerkannteBeweisformulierung
Erkenntnisobjekt
Grundlage
Form
Denken
Denkwahrnehmung
Autoritat
Glossar
yl'dches(pa'tl)q'esdpag
yidchespa'itshig
yiddbali
刀J
yuZcan
yeSes
langitiobo
n∽gZ'mEshanJがd
TuZ耶 dq'esdpag
riwibiin
TabbiL'nmedpafZid
Tlahbblnsmrlaba
naJing
robt7'b
n'gpa
rfBS
nBSPa
las
LuJ'z
LuカgiLfhadma
血カLshadrna
SinEuLkog即Jr
Lespa
Sesflab
SeJIlJ
semsbyuti
SemSLfamPa
bsamStan
hacabEhalba,'EyurPa
lhagmEhoカ
GpEavacana
minasendOa
VLlqya
V岬qym
J'斤加a
svabhava
svaZakFaqa
svatanJ励 umana
svabhava
nL'bsvabhavaLG
svabha-val叫 -vuin
svasaT7Vl'LLz'
(iminD
J'68わa
J'aLi
yukti
kLm77m
a-gama
a-gamapm 句ta
agmapym 句Ia
q少fmEapwoksa
)'ha-na
ppq'6c
ciJfd
caiEta
citamGtTaVa-din
dhyana
atPlaTafZga
vl'pゆana-
27l
SchluBfolgerungaufgrundeinerAutoritat
WorteYonAutorit乱en
Denkorgan
Objekt
Erkenntnis
Erkenntnis
Eigenwesen
EigenweseJ),lndivdueles,spezielesWesen
unabh急ngigeSchluBfolgerung
Eigenwesen
WesenJosigkeit
Substanzialismus,SubstaJlZialist
SelbstbewuJ3tsein
Augentrabung
ErkerLntnis
Gatungsbegrif
ArgumeJlta(ion
Tat,Werk,Objekt
Uberlieferung
gdltigeErkenJltnisausUberlieferung
Erkenntnismite10berlieferung
Transzendentes
ErkeJutnis
Einsicht
Geist
Gcistiges,geistigerFaktor
ldealisten
Versenkung
2:uWeitreichendeFolgerung
Klarsiclt
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1.Namen
1)Tibetisch
Kunbtus(S･PraJn叫asaJnuCCaya)158
Klu'bunparGya丘odnar2
Xh'bumChosrgyamtsho3
dKa'bcuNoyondbonpo2
dKonmchog'Jigsneddba血poぐJamdbya血sb乏adpaII)1
dKonmchogbsTanpaTabrgyas1
bKa'gyurpasB)血pargyamtsh03
bKra'kh叫dkarchags1-5
bKra孟is'kh沖[=bKra孟isg-yassu'kh沖ba]1,4,5,10,47,216
sKalbzaAmig'byedt=sKaimig,sTo血thunchenmo]7,20,21,23,31,62,82,88,98,10,103,105-107,
109,125-127,129,130,132,141,146,148,157,161,182,185,194,205,2191221,229,236,246,
249,252-255,263,264
KhaJi孟isl=RangXi15
Khulotsabamoosde-bar172
KhyumchogYe孟esrgyamtsho2
KhririnpocheBlobzaJldongrub3
mKhasgrubdGelegsdpalbza血po【=TnKhasgrubrje]4,7,20,23,25,31,84,98,103,105,107,108,
125,126,129,130,132,139,140,161,205,219,229
GorampabSodnamsse血gel=Gorampa]9,15,17
GoraJndBuspカ 175
GrubchenbSodnams3
Grubmtha'kun孟es(S.sTagloGrubmlha')4
Grubmtha'chetLmOl=Grubchen)3,4,6,22,24,50,99-106,108,119,127,132,139,152,154,158,
159,163,164,166,169,171,177,189,201,207,211,219,222
Grubmtha'imanb乏ag'khrulspohdgo丘ha'isgradbya由(S･Grubmtha'chenmo)4
dGa'1dan3,5,216
dGa'boJndola'jugpa251
dGe'dungrub58
dGe'dunrgyantsho2
dGelugspa5,9,18,21,25,32,35-37,39,42,44,45,98,99,102,105,108,109,110,125,129,133,139,
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153,157,164,176,185
dGoAsparibgsaJl=dGo血gsal】2,5,19,20,21,23,31,35,36,37,42,45,69,70,78,79,82,83,87,93,
104-107,109,111,112,127-129,132,133,140-143,145,146,148,149,154,156,157,159,179,
192･195,205,207,209,2111213,223,238,244,249,250,252-254
rGyaJlkya'iltidrin2
rGyaJl訂imtha'dpyod171
rGyaltshabDarmarincheJll=rGyaltshabrje,Darmafinchen]7,58,171
rGyalsrasMcrganriJ)POChC3
rGyudsmad3
sGoma血4,5
brGyapa(S.Catubiataka)145,148-150,194,200,202,203
brGyapa'i'grelpa(S･Ca叫孟atakapka,bえibrgyapa'i'grelpa)74,98,101,134,135,137,138,1401143,
145-149,151,188,189,194,195,203
NagdbaJlbKra孟isdpalbzaApo5
NgawazlgGelckDemo10,47
Nagdba血BlobzaAchosldan2,3
Nagdba血brtson'grus 1,2
mかonbrjod66,245
sNagspadponslobTshulkhrimsmtshancan3
SNagspadponslobzurpaRinchenchosbzaA3
sNagsrim 2,5
bs内ags'osbsAagsbstod248
1CaAsskyaI2
1Ca血skyaGrubmtha'36,105,152,171
1Ca丘Skyardorjc'ChaANagdba血blobzaAchosldan3
ChoskAgrasspa(S.Dharmakirti)169
Chosmionpa(S.Abhidharmako孟a)144,145
Chosmchog(S.Dharmotara)167
Chosrjcrgyanb乙a血pa75,238,264
Chosbyu血182
Chosya血dagparSdudpa237,251
mChog'jigsnedd♭a血po1
'Chinedmdzod(S.Am arako孟a)195,196
'JaJndbyaAsgrasspa(Phabo血khapa)2,3
'Jamdbyahsblamakhririnpoche216
'Jug'greJ(S･Madhyamakavatかabha!ya)177,178,204
'Jugtik(S･Madhyamakavataratka)162
'Jugpa(S･Madhyamakavatara)146,173,189,209
'Jugpartsa'grel(S･MadhyamakavataraundMadhyamak豆vatarabh各号ya)189
'Jugpa'irnambLiad(S･dGo血spaTabgsal)154
Ti且de'dzinrgyalpo(S･sa血豆dhirajasntra)134,135
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Tikchende丘idsnaJlba136,262
1Ta血annunsel149
sTagtsha血lotsaba岳esfabTinchenl=sTaglo】4,7,9,22,36,49,53,75,78,80,】04,112,113,138,
192,235,237,239,240
sTagloGrubmtha'7,22,10,104,112,113,138
sTo血thun(S･sKalbza血mig'byed)185
Tha血sag9
Thatmobyams2
Thal'gyurba(S.Prasa血gika)36,37,44,46,52,10,162,205,235,245
'Thadpa'irgyanl='Thadrgyan]9,16-18,31,44,173
Thadldan(S･Pram叫avini孟cayatika)166
'Thadldanchuhba(S･Nyayabindutik豆)167
DalaiLamaV 2,3,5
DalaiLamaVI4,5
DalaiLamaVII5
Dus'khortikchen255
Debthcrshonpo【=Debshon]9,16,154
Debtherrgyamtsho1
Dra血S血esrnan'byedkyiJntha'dpyodBaidaryadkarpo'igalmd2:Od4
DrugbcuDartik7,171
bDeldan点i'od'kh〆Iba6,215
bDelegsaima2,149
mDokunbtus(ら.Satrasamuccaya)164,177
mDo(khans)smad【=Amdo12,4,5
mDobtuspa119,120,122
mDodranpa点erb乏ag80,136,262
mDosdedgo血S'grel(S.Sa甲dhinirmocanas5tra)113,165
'DulbaIudrlgSgtermdzod2
sDebdun(rgyan)235,245,259
sDesridSa血srgyasrgyamtsho4
SDompagsum 104
Nagtsholotsaba156
rNam'grel(S.Pram叫av豆rtika)113,148,182,183,192,193,200
rNam'grelle'uda血po'imtha'dpyodblogsalmgulrgyanskalbza血'jug血ogs4
rNam血es(S.Pram叫avini邑caya)148
rNamt九ar1-6
rNamtharskalbzad1-6
rNamb孟ad(S.dGo血Sparabgsal)179,212
rNamb孟ad(S.Rigspa'irgyaJntSho)181
patshab舟imagrass9,17,154
PapchenbSodnamsgragspaら.bSodnamsgragspa
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Potala3
dPa'bo240
dPalmha'bsnun乏abs50
dPal'bumrgyal 2
sPclbs(od237
sPyod〕ug163
Phabo血khaba2
PhyapaChoskyiseÅge16
BustonlCK),182
Bya血chubsemsdpa'isdeshod259
BIamadbumapa204
Blogrosrgyamtsho('Jammgon)2,3,5,216
Blogrosmizadpa'imdo(S･Ak亭ayamatinirde孟asntra)88,102,182
dBal孟u12
dBuJnaS丘idpo(S･Madhyamakahfdayakarik豆)183,184
dBumarnamb孟ad18
dBumartsaba孟esrab坤 'grelpa'thadpa'irgyan(S.'Thadpa'irgyaJl)9
dBuma'imtha'dpyod【=dBumtha'】4,6,21,22,24,94,98-103,1(施,119,125,132,136,137,139,146,
168,169,170,176,177,180,181,185,192･198,200,205,212,214,219,2201222,235
dBuma'idekhona丘idgtanladbabpa17
dBuma'ispカdon(S.bSodgragsdBuspyi)21
dBusmtha'(S･Madhyantavibhaga)61
'Brasspuds1-4
sByinpargyamtsho(bKa'gyurpa)3,5,216
rMabyaBya血Chubbrtson'gruS9,16,17,31,44,173
rMabyaBya血chubye邑es17
Tso血khapaBlobzaBgragspa'idpal【-Tso血khapa]2,6,8,9,18123,25,29,31,35-39,41,42,58,82,
84,86,89,99,102,104,107,108,112,118,120,127,129,131,139-141,145,147,154,162,164,
169,1711173,175,188,191,193,195,204,205,206,214,223,251
gTsa血nagpabrTson'grusseÅge16
rTsodzlog(S･Vigrahavyavartan7)100,108,111,112,207-209
Tshadchen(S.TatvasarPgraha)113,137,182
TshadmaDartik248
Tshadmasdebdun(S.sDebdun)245
Tshigmdzod1,4,5,7,44,119,153,191,197,199,215
Tshiggsal(S.Prasannapada)97,108,109,111,112,141,164,166,180,181,186,187,189,1()2-1()4,202,
204,2(泊
TshiggsaJgyimLha'b乏i'iskyeba'gogpa'isto血thun7,10
Tshadchen(sITatvasaqlgraha)113
mTshandon10
mTshokha2
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乏血 ThaJisagpaYe孟es'byuAgnas8-9
ム 血血血baPhyogslasmanParrgyalbaChosdbaAgrasspa'idpal[-Za血血血ba]7110
Za血血血ZinbriS7,8
血tsho(S.孟hta'ak*ta)113
hgsgutsmon3
bえibrgyapa'i'grelpa(S.Ca叫 孟atakat叫 brGyapa'i'grelpa)140,148,189
ZIaba'iねbs(S.CandrakMi)188
gZuhrgyalgyimdo(S.Dhara中主VaraTajaparipICChasntra)88,182
Ra血rgyt)dpa(S･Svatantrih)46,161
Ribodge'phd 4,6,215,216
Rigspadrugcupa'i'gelpa(S.Yuktisa!Iikavrti)135,1531155,157,158,160,189
Rb pa'irgyan(shol=Rigsrgya15,88,164,181,182,249,258
RigslaJnhtlgSal(=RigskuJl】171,173,175
kinchenphre血ba(S.RatnavalI)143,178
RinphrchDaJlik81,143
Ro血ston畠esbyahunrig【-Ro血ston]9,171,173
Lamrim 2,5,20,29,31,35-37,39,42,62,75,86,99,102,104,108-110,118,120,135,147,149,150,154,
172,173,175,192,2伽,243,250,251,255
LamrimchuAh l= LamCh叫 20
I.&mrimmchan bul王Lammchan]172
Legsb孟adgscrphreA2
Legsbiadsaidpol=Legss丘id]2,5,31,34,35,37,38,42,60,62,69,173,175,191,192
Saskyapa9,15,102,175
Sera2
ScrarjebtsunChoskyirgyalmtshaJl2,21,131,139,149,219
SeradBu'jug21,98,131,132,139,168,194,198,219-222
gSaJhnam 204
gSa血phu(sNe'uthog)3,16
gSanPgI,5,6
がermdogP叩 Chen畠akyamchogldaLJ19,15
gSer'odgcigpu50,201
bSamStandpe mkhyudkカmdo163
bSodgrassdBu'jug21,98,10,103,131,132,2191221
bSodgrassdBusp〆 21,40,10,103,127,131,132,2鵬,211,212,219-222
bSodnamsgragspa(P叩 Chen)21,40,103,131,206,219
bSodnamsmtshancan3
1Hagmtho血(chenmo)149,1731175
(ChinesischeNamen)
KangXi5
0ingHaiJi1
Namen
2)Sanskrit
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Ak!ayamatinirde孟asntral=ANSn】(S.Blogrosmi zadpa'imdo)77,102,236,237,240
Atia15,171
Atindriyadar孟ipuruSaparlkia137
Abhidharma3,45,20,246
AbhidharJnako孟al=AK)(S.Chosm血onpa)45,67,68,81,138,1441146,158,179,190,192,200,262
Abhidharmako孟abhasya(三AKBh)45,138,144,146,153,158,179,190
Abhidharmakohvyakhya【=AKV】76,246
AbhidhaqmasaJnuCCaya【=AS]115,118,2伽
Abhidharmasaznuccayabha!yal=ASBh)118
Am arako孟a【=Am K]66,90,91,195,196,245
Am arapadavivaraJ?al=AmPV1195,196
A朝asihaLSrik五praj丘aparamitasntra180
Aryadeva78,108,138,247
AryanaJldagarbhavakrantinirde孟asBtra251
Kamalaida88,171,184
Kumar止a137
Godh王ya･KoJltinent136,137,262
Catu坤atakal=CSl(S.brGyapa)26,42,50,65,73,81,82,90,92,93,105,134,136,144,145,149-151,
195,20,202,203,243,256
catubSatakatika(-CST】(S,brGyapa'i'grelpa,b乏ibrgyapa'i'grelpa)25,26,27,42,50,65,67,
71-77,80-82,89,90,93,99,101,105,128,134,136,137,138,141,142,144-151,154,189,194,
195,203,224,225,230,2371242,245,250,256,258
Candraklrti3,5,9,12;14,16,18-20,23,25-27,29-36,39,41,43-45,49,70,89,99,103-105,109,111,112,
128,135,140,141,148,159,160,161,171,178,187-193,204-206,214,227,230,239,252
Carakasamhiは 119
Ciltamatravadin18,20,157,169,205
JaJnbudvTpa-Kontitlcnt136
Jayananda9,15,16,172
TatvasaTPgraha(=TS]78,80,113,137,158,182,262
TatvasarPgrahapaBjika【=TSP]76,158,246
Tarkajvalal=TJ]183,184
Tarkabh五号a【=TBh]161
Tarkamudgara9,16
TrisaJPVaTanirde孟aparivarta104
Da邑abhnmikasntrat=DBhSa]240
Dakini215
D如 aga3,6,12,14,15,19,22,45,99,106,160,178,190,192
Dharmakirti3,6,9,15,31,113,144,162,176,235,245
278 Register
Dharmasamuccaya【=Ds】(S.mDodraJlpa丘erbわg)80,262
Dharmotara167
Dharan-dvararajapariprcchasntra182
DhyaカtaJnu!tis8tra84,163
Nagarjuna3,7,ll-15,22-24,32,35,43,78,108,109,111,112,138,171,214,237,247
Naiyayikall,15,23,24,32,43,108,112
Nyaya15
Ny豆yabindul=NB]66,165,170,174
Nyayabindutikal=NBT]66,85,167,170,174,246
Nyayabha!yal=NEhl43
Nyayasatral=NS81ll,43,112
Pa点cavim孟atisahasrikapraj舶paramitasntra180
PむIini55
Pandava214
Prajapati215
Prajaaparamit孟2
Praj丘豆paramitasntra85,87,168,180
Pratyekabuddha74
PraJnapaVartika【=PV](S.rNam'grel)3,55,73,76,78,85,86,92,99,10,106,144,148,158,162,
169,170,176,182,191,193,20,230,237,243,244
Pramagavartikabha亭yal=PVBh]99,10
Pramapavartikasvavrtil=PVSV]182,183
Pram叫avini孟Qya(三PVinl(S.rNam血es)70,148,158,165,169,176,230
Pramapavini孟cayatikaI-PVinT]68,70,85,166
Pram叫asamuccayal=PS】3,6,14,19,67,68,73,84,100,106,158,182,190,245,246
Pram 叫asamuccayaVrti(=PSV]19,106,246
PramaJ?a-Schule6,15,20,25,29-32,34,44,99,105,107,113,120,141,144,148,158,162,206
Pram叫antarabh豆vapariksa113,182
Prasannapa(は【=Pr】(S.Tshiggsal)6-10,12-14,20,22,23,26-34,36,37,40,41,42,44-46,49-71,76179,
85,86,87-91,93,94,97,103-109,112,127,128,132,140,141,154,163-167,177-179,181-186,
188-193,196,202,204-206,2111213,215,223-226,229,230,232,235,238,239,241,242,244-247,
251-256,259-261
Prasa血gika(S.That'gym ba)9,ll,14,16,18-22,25,28132,35-42,45,46,49,50,52-54,61,63,66,75,
76,78-80,87,89,94,95,97-10,102,104,1111113,128,129,132,138-140,144,148,159,161,162,
170,171,175,187,190,191-193,205,206,2231225,229,235,240,241,246,247,256
Prthu215
Buddha 14,23-25,64,65,69,79,92,93,99,123,137,161,164,168,182,194,199,200-202,215,237,
261-263
Buddhapalita104
Buddhapalita-MalamadhyamakavftiI≡BMV]104
BodhipathapradTpal=BP7171
Na皿en 279
Bodhimargapradipapa句ikal=BMP]171
Bodhisatva82,151,161,182,202,214
Bodhisatvacaryava(ira【=BCA](S.sPyod'jug)84,163,211,248
BodhisatvacaTyavatarapaajikal-BW ]42,163,211
Bodhisatvacary豆vatarasarPskara(-BCAS】248
Bodhisatvabhami [=BBh]119
Bhavaviveka10,171,173
Maaju孟ri114,122,204
Matsya-Pur叫a215
Madhyaznaka2,3,5,6,8,9-ll,15-19,22,25,28,30,32,34,36,45,46,102,1(池,175,192,204,216
MadhyaJnakahrdayakarika【-MHK](S.dBumas丘i血po)88,173,183,184
Madhyamakalokal=MA】171,235,246
MadhyaJnakavataraI-MA](S.'Jugpa)3,5,6,18,19,21,34,57,59,61,81,89,93,142,143,146,154,
156,159,173,189,204,205,209,214,240
Madhyamakavaはratikal=MAT)(S.'Jugtit)9,84,163
Madhyamak孟vatarabha亭yal=MABh](S.'Jug'grel)14,18,19,34,40,50,87,89,93,104,112,142,143,
146,154-156,159,178,182,188,204,210,240
MadhyantaVibhaga(=MAV](S.dBusJntha')58,61,119
Mantrayana2,3,142
Mahabh豆rata214
Mahayana142
Mahay豆nas8tralaJPk豆ral=MSA]119
Malle孟vara215
M急trka114
Madhyamika8,ll,13-18,31,32,34,35,49,51153,88,89,97,102,157,160,169,171,183,188,192,237
Mim叫 saka137
M屯laJnadhyamakak融.ikaI-MMK]7,9,10,12,14,16,22,33,37,51-53,57,61,171,173,180
Mailreya3
Yuktisa!tik云【=YS】7,50
YuktiSa!tikavrtil=YSV](S.Rigspadrugcupa'i'grelpa)25,28,50,80,83,84,89,135,154-160,249,
255
Yog豆cara24,114,119,161,162,205,233
Yogacarin88,183,210
Ratnak叫asBtral=RKS5]104,240
Ratnac叫apariprcch豆satra57,112,213
Ratnavalil=RA】(S.RinchenphreAba)50,60,81,87,143,178,237
Lokatitastaval=I.S]57
Lokayata183
Va孟istha215
Vigrahavyavartani【=VV](S･rTsodzlog)ll,12,15-17,23,24,32,43,50,53,54,77,78,93,101,
108-112,207-209,223,224,229,235,236,238,240,256
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Vigrahayyavartadvrtil=m 】ll,15,111
VijahaJnatraVadin142
ViJlaya3
Vi印u-Pur叫a215
Veda100,137,183
Vaibh和ika157,158,160,210
台atasahasrikaprajaaparamitasqtra168,169,180
台htaTalL!ita113,137,171
Santidcva211
如nyatasaptatil=畠S]35
Sravaka15,74,210
台ravakabhBmi【三色rBh]115-118
SrfyaJnati8
SaJPyuttanikayal=SNl104
SatyadvayavibhaAgal=SDV]49,61
SatyadvayavibhaAgavrtil=SDVV151
Satyadvayavalむal=SDA)15,235
SarPdhinirmo瓜naSntral=SNSa)(S.mDosdedgoAs'grel)24,46,78,85,114,115,119,120,122-124,
165,256
Sa申dhinirno也naSntraVyakhyanal=SNSnV]114,119,120,122-124,165
Samadhirajasntra【=SRSn】(S.Ti血de'dzinrgyalpo)74,80,135
Sarasvat7214
Sahadeya214
Sakaravada20,38,41,205
Sukfta215
StLtrasamuccayal=SS](S.)50,87,164,177
Sautrantika18,20,39,41,112,130,157,158,160-162,205,206,233
Sautrantikabh晦!aJnata158
SJnr(yupasth乏血aSntra136
Svatantrika(S.RaArgyudpa)15,16,31,34,35,46,61,63,106,]08,112,113,139,157,161,162,175,
191,192,206,231,233
Namen
3)ModerneAutoren
Bhauacharya,K ll,12,15,101,108-112,
207･209
Bhatacharya,V･134,136,144,145,149,151,
195,20,202,203
Cabczbn7,98,103,105,129,130,132,229
DeLong12,13,164,174,179
Dreyfus158
EjiJna138,144,146,171,173
Filiozat119
Hal血 143,178
Hda214
Hattori 14,19,106,158,190
Hiran042
Honda10
HopkiJn34,153,171,192
Inami14
lwata46
Jadkson,A.14
Jolmston11112,15,101,108-111,207･209
KajiyaJtIa111,112,120,123,124,161
Kawasaki183,184
Khetsun SaJlgPO5
Kimura158,170
Kitagawa182
Kunstll,12715,101,108-Ill,207-209
LaVaJlecPoussin104,112,142,143,178,204,
209,210
Lmnote114,119-121,124,165
Lang16,134,136,144,145,149,151,195,200,
202,203
Li-KouaJlg136
Lindtner111
JAkeshChandra1,2,5
IApez34,192
MatsuJnOtO31,34,35,42,102,171,175,192
May163,164
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Mimaki42
Nagao154,204
Nagatoni14,144
Nishioka182
0berhammer112,114,115,117,118
0kuZuni10
Ono165
RaJnaZlathan195,196
Rock1,2,4,5
SadhukhaLELll4
Sakunal14-117
ScherTer-Schaub 119,135,154,155,156,
157-160
Sclm ithausen 114
SchulenaJln1,2
SeyfortRuegg 31,42,46,102,171,175,182,
189
Shastr742,144,194,195
Sideritsll,108-Ilo,207,208
Stcherbatsky10
Stein1,4
Steinkelher l4,114,115,119,124,158,163,
211
Tanji10,14,204
TatLSCher7,9,22,104,113,138,182,188
Thurman37,38,175
Tilemans 10,14,43,99,101,105,1(光,128,
134,136-138,144,170,171,182,189,
194,195,20
Tosaki144,158,162,191,20
Tsybikov1,4
Tuc° 143,178
Vaidya135,163
Veter158
Waym an116,117
Wilians9,17,102
282 RCgister
Yamaguchi,S.10
Yamaguchi,Z.42
Yoshimzu 9,15,16-18,20,31,34-36,42,43,
45,46,102,124,156,175,192,205
Yotsuya31,171
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2.Temi
1)Tibetisch
kunmkhyenye孟es194,230
kunrdzob17,42,45,49,52,60,104,118,138,
154,193,229
kunrdzobbdenpa49,103
とunrdzoblsam 17
rkyen丘id'dipa32
1kog(tu)gym (pa)44,66,69,90,105,125,169,
170〉185,194I196〉197I20,201,221,
222,226,230,242,258
1kogtumagytJr(pa)66,126,127,195,197,
201,202,242,244,258
skadGigma丘id122
khyadg乏i59,188
'khorgsum 6,125,197,199,202
'khru1孟es229,231
dgagrtags172
dgagbya147
'galbabrjodpa'ithal'gyur173
'galzhdmigspa171
rgyumtshaJlmtShuhspa'i'gos丘oms173
sgrubbyedbsgrubbyada血mtshuAspa173
sgrubbyed'phenpa'ithal'gyur246
血es孟es41,50,129,139,177,215,238
dAospostobs急ugskyirtogge,itshadma51,
170,171
ddospora血b乏inda血bcasparsmraba42
dAos(po'i)slobs(孟ugskが)rjesdpag170,221,
259
血o§(por)smraba42,49,158,192
miongyur l05,125-129,140,152,153,194,
1957197,230,2429257,258
mi onsum 10,15,21,44,64,66,90,98,99,
105･1081118-1227124-130I132,140,
141,148,152-162,165,194-198,201,
202,21972207221,223,226)229,230,
232,245,256,258
m血onsumd血os127
m血onsumbtag5127,128
cu丘zadlkoggyur69,105,170,242
gcigdubraュ171
bcad孟es139,152,232
chosk*skyemched140,141,225
chosmthunsbyorgp血g174
chosmimlhunpa'isbyornag174
'jigrten訂ithas血d34
'jigrtengrasspa176
'jigrtenthasぬdkyitshadma133
つigrtenpa'iとumrdzob45
'jigrten(pa'i)thasaad24,44,45,52,133,145,
153,155
'jigrtenpa'iblolhan skyes一addga'ba231
'jigrtenpa'ilhaJHkyesra血dga'ba236
'jigrtenpharot120,122
'jigrtenra血dga'ba224
'jugyul100,131,132
rjes(su)dpag(pa)15,21,29,43,44,62,69,
85IIO57106)118-120,122,139,152,
167I168I170〉171,172,173,175,177,
182I185I194〉196I197,221-223,258,
259
丘cr'3al 7,35,105,108,112,186,222,241,259
丘cr'jalgyirjesdpag259
丘cr'jal訂itshadma105
aebarlenpa64
m丘aJnbhg104,226
m丘amb払grnaJnPamirtagpa'iye邑es227
btagsdon60,99,191,213
btags(par)yod(pa)34,192,237
bta血S丘oms139,146,179,230
rten(cid'brelbar)'byuJi0)a)32,213
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rten'brel17,36,42,150,168,171
rtoggeba7,12,50
rtogbral 73,139,152,221,239
rtogned103,130,131,139
sto血thun6-10,16
sto血(pa)危id ll,15,108,161,170,185,198,
229,243
thashad l7,18,23,24,34139,44,45,49,52,
60,1(刀,104,107,108,115,119,133,
135,144,145,147,153,155,156,229
thashadpa'itshadma52,147
thas血dpa'i孟espa36
thashaddpyodbyedk〆tshadma229
thamscadnkhyeJIPa121,194,226
thalba丘id17
th血 mlha'iskadcigma254
mtha'bム 51,171,173
mtha'b乏iskye'gog171
'thadFas(ち)sgrubpa'irigspa 114,115,118,
120
dambca'16,17,29,102,173,174,198
dambca'1tarsna血174
dusri血ba'daspa140
de'dra'iぬyi81,146
dondam(pa)16,35,42,52,104,118,170,231,
235
donspyi158,162
dram(pa'i)ies(pa)139,146,152,232
bdagrkyen132,136,220,221
bdagned59,120,129,139,152,153,158,161,
193,221
bdagnedphrarags139,153,221
bdagnedragspa153
bdag7d2:in129,141,225
bdengrub61,99,108
bden(pa)gals(pa)16,20,37,61,229
bdenpag丘isk〆mtshan丘idhesbyedpa'i
tshadma16
bdenpagnlShesbyedkyitshadma20,229
bdensnad255
bdemned7,125,168,244,247,248
bdenb乏i'irnaJnpa153,161,221
rdorjeg2X:gSma171
gnastshu1239
gnaslugs52
rnammkhyen62,185,197,243
mangcaddgagpa'idambca'17
rnam孟esbcigbusmraba142
rnal'byorm血onsum 125,132,140,158,161,
221
sna血sto血Zun 'jug42
sna血lslm1232,239
sna血gii130,131,231,264
snanytJl34,39,103,127,129,130,231
dpe丘er'jal 222,241
dpyadgsum 168
dpyodparnaml血 171
dpyodparnambdun171
spメ('i)mtshan(aid)27,28,55,107,127,139,
157,159,160,193,241
phantshunltosgrub40,41,206
phantshunltos(pa)37,38,40,107,2鵬
phantshundusm丘amltosgrub207
phyogschos17,166,172
barchadnedlam 125,237,247,250
benpo133,135
byabyed36,37,42,118
byabragtub孟adpa55
byedpapo36,58,63,178,179
dba血podba血porbrtenpa239
dba血pogzugscam132,143,220
dbadpolas'daspa'idon177,185
dba血polas(邑intu)'daspa66,185
dba血Pososola'jugpa67,71
dbadpo(soso)1abrLennas'jugpa71
d♭a血(po'i)m血on(sum)132,139,140,197,220
dbaJlpo'irnam(par)孟es(pa)99,148
dba血(po'i)孟es(pa)39,103,128-13O,140,145,
148,198
sbyorlam 161,248
mirtag(pa)12()-122,152,157,159,161,198,
254
Termini
mimthunsbyorgylSgrubhag174
midmigspa86,154,157,171
mi sluba'iiespa 25-27,77,97-99,103,125,
128,130,189,2191222,229,238,256
midTkya血tsam 35
mi血giblagstsam 36
mlngithas血d35,37,45
mi血tsam 213
mubtiskye'gog171,232,238
gtsobo77,98,102,103,130,167,219-221,231,
236,237
tshadgrub53,192,209
tshadma丘id26,99,101,177,189
tshadmapa67,140,144
tshadma'iskyesbu177
tshadmargyurpa201
tshadmargyurpa'iskyesbu50,178
tshadmargyurpa'imkhyenpa50
tshadmargyurpa'igsuhfab50
tshadmin98,10,129,130,134,135
tshadbsal 174
tshug(S)thub192,210,237
tshulgsum 172
tshorbal39,140,146,179,225,230
mtshangii102,127,139,170,194,195,196,
225
mtshonbya54,55,127,225
rdzasbrgyad64
rdzasyod153,161,236,237
zlgnaS139,152
皇ensta血S232
皇entshu162
鮎nyul103,129,130,224,231,232,247,255
皇enrig73,139,219-221
gzangrags170,172,173
gh nda丘ghn1(旭,107
ghndon170,259
ghndbaA18,107,223
ghJld♭a血ddos18
gzanlagrasspa'irjesdpag172
gzanlagragspa'isbyordag172
285
ghlbya 9,27,29,35-37,40,41,44,98,10,
1037104,106,1O771097124-126,130,
132,146,1527170,192,197,204,205,
208,219-222,229,232,238
giigrub194,1961198,230,242
bzu血tshu1239
カd(叫)mi o･l(Sum) 10,132,139,140,148,
220
yidk〆rnam(par)孟es(pa)142,143
〆dchesk〆tshadma86
ridches(pa'i)rjesdpag 29,43,69,1(施,119,
168,177,182,185,222,259
〆dchespa'itshig43,44
yidchespa'iIud117,119
カdchespa'iluAgitshadma118,120
yid孟es139,140,141,148
yinkhyabmaam 191
yuldgagbrabeadtsam 53
yuldhosstobskyishgspa'itshadma9
yo血sgcodbsgrubpa'idambca'17
yodnedskye'gog171
raJlgi血Obosgrubpa31,35,46,109,147,175
ra且(gi)mtshaJl(Bid)26,31,35,36,38,39,45,
46,55,56,61,127,157,159,160,171,
191,192,193,229,237,239,241,255
raJlglmtShan丘idkyisgrubpa31,35,36,39,
45,61,191,229,255
ra血gi'dzinstabskyiyul 25,27,98,124-126,
129,130,132,170,219-222,231,256
ra血gi'dzinsta血S坤 yul訂ig払Ibya27,125,
170
rangi'dzinsta血S坤 yuldugyurpa'ighlbya
98,125,130,229
ra血gighlbya'igtsobo103
ra血rgyudrjesdpag171,175
ra血don170,255,258
ra血b乏ingylSgrubpa35,46
ragb乏inda血bcasparsmraba42
ra血b乏in(du)smraba42,54
ra血b乏inned(pa)17,32,37,172,188
ra血rlg 18,19,21,38,56,110,112,140,205,
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223,229
Tabtu'jalba101,132,167,240,256
fabrib72,128
rigs孟es52,62
las36,55,137,178
1askyimansnin134,136
1uh7,14,16,30,35,44,87,88,105,109,112,
120,135,138,140,155,167-169,
1771182,194,213,222,235,241,260
1uhgitshadma30,44,88,105,112,118,120,
168,177,180,181,182,222,241,259
1uhtshadma30,44,87,168,177,180
10g孟cs10,103,129-132,232
皇intuLkoggyur 69,105,169,170,185,222,
242
孟espadolghJl19,21
gsardu26,74,77,10,231,238
gsardunistuba26,231,238
1hagmtho血139,153
Termini
2)Sanskrit
ZwischeJ-ermutetenundbelegbarenSanskrit-Terminiwirdnichtunterschieden.
ak!a66
'aksamak!amprati'239
{aksaJnak!amprativartate'28,67,71
at亨ndriya26,66,196
a(yaJltaPaTOk!a105
adhipatipratyaya132
aJlaJlubhnta26
anavaslha56
anicaya13
anutpannatva10
a`nutpannabh急vah'12,50
amupalabdhi86,171
anupalabdhihetu122
anumanall,23,106,108,167
anumeyadharmin 122
aJlaika血tikahetu165
anyonya107,116
anyony急pek革a33
anVaya187
aparoksa26,127
aparoks豆rthab6
apek!ayukti114,115,119
arthakriya42
althakriyasamarthya45
arthasaksatkaritva68
avayava33
avayavin33
avara33
as急dharanahetu67
asiddhahetu165
agantuka87,180
agamallI14,23,26〉30,44,87〉88,105,177,
180,184,196,241,260
agamapramapa28,30,31,43,44,87,180
孟nantaTya血豆rga237,247
287
aptavacana43
alambana155
alayavijaana142,143
ida甲pratyayaは 32
udaharaやa15
upac且ra65
upanaya15
upapatti13,52,180
upapatisadhanayukti24,114-116,119,120,165
upananall,23,26,31,89,186,241,261
upalabdbi119
up急d叫 33,36
upadana37,64
up豆deya33,36
upek等且146,179
kara甲 43,55,87,1771179,225
kartr58,178
karman33,55,124,178
kalpanapo4ha27,73
k豆raka33,63,178,179
karya171
kaTyakaragayukti114,116,119
karyahelu 122,123
kriya58,63,178,179
ksanamatra159
caksurvij舶na71
janaka33
Janya33
trairBpyali血ga120,123
dar孟anam豆rga102
dirgha33
d血khasatya153
drstantall,120,122,123
drstantadharmin 174
dharJnata15
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dhaJ･matayukti 114,117,119
dharmayatana140
dharmin 123
nihsvabhavata10,32
nlgaJnana15
nirodhasatya153,154
ni孟caya12,13
nairatmya10
pak!adhaLrma17
pa丘cavidhavicara171
paratantra223
paratantrabh急va18
paraprasiddh払um急na172
paramarthasat190
parasparapek申 33
pararthanumana89,187
parikalpitasvabhava46
parok!a26,66,105
prajaapti34,46
praj丘aptisat190
praj丘急77
pratijaa15,29,102,173
prattyasamutpada32,111,171,205
pratyak!a ll,23,26129,64-68,70,71,73,74,
108,117,127,128,190,193,195,202,
226,230,245,246
prathamalCK)
pradhana103
pradhanakriya58
prapa丘ca53
pram叫a7,10-12,14,16,33,35,36,43,44,49,
77,87,99,10,101,105,107,135,178,
180,206,236
praJnanabhita14
pramanalak亭aP 99,10
prameya12,29,33,37,43,98,206
prayoga158
prayogavakya29,173
prasa血ga17718I22,29〉32I46,86I89I170-175,
187,246,247,255,258,259
b`uddhanaqlSukhautpadab'64
bhavana159
bhavav急din42
manasapratyak!a10
margasatya153
yukti24,53,57,102,114,115,117-119,176,180
1ak!agal3,55,63,115,178,241
lak!ya27,54,55,127,178,192,193
Li血ga31
lokaprasiddha176
10kavyavaJlara45
vastul15
vastubalapravrttanumana32,170
Vastuvadin42
vastusatpadarthavadin42
vasana210
vikalpa160
vij丘anamatTaVadiJ1142
vipaksa172
Ⅵpa孟yana115,139
viruddhahetu165
viie亭a58
vi孟e亭apa59
vISe!ya59
vl亨ayaVaStubalapravrttapram叫a9
vipsa71,246
vedana117,146,179
vaidharmya174
vaidhalmyaPrayOgaVakya174
vyatireka188
vyavahara44
vyapti17
vyulpati28,55,178
孟amatha139,163
紬nyatalll108,111,159,195
sa甲Vrtisat190
sarpvrtisatya49
saJPdigdhahetu 165
sapak!a122,123,172
sam豆dhi139,179
saJnudayasatya153
sarvajaatva137
Termini
sasvabhavavada33,42
sadhanadharma122
sadhanavakya174
sadhaTmya174
sadharmyaprayogav急kya174
sadhyadharma122,123
S急dhyadharmin122,123,'174
samanyalak甲叫a 27,28,30,45,55,106,127,
157,178,191,192,193
svatantra31,54,171,175
svataJltraJltlmaJla10,31,171,175
svabhavall,45,117,171
svabhavavadin42
svabhavahetu122
svamata102
svalaksana26128,30,39,45,55,106,127,157,
178,191-193
syasa甲Viti18,56,110,112,223
svabhaviki14,32,33,210
svarthanumana89,187
hetu15,153J76,246
hrasva33
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3_ThemenundBeispiele
abh五mgigesEntstehenbnztiOTaSam坤 O-da)S.Entstehen.
Abhangigkeit107,127,205,207,213
A･YonFruheremundSpaterem 40,207;gegenseitigeA.12,14,29,32,33,36-38,40,41,93,107,
205,2鵬,209,210;gegenseitigeA･YonErkenJltnismitelundErkennlnisobjekt14;gegenseitigeAI
vongtiltigerErkenntnisundErkenntnisobjekt41;gegenseitigeA.YonUrsacheundWirkung32;
gegensei(iceundgleichzeitigeA.40,93,207;GrundlimSinnvon]A.(apeklGyukti)115-119(A･
hinsichtlichderBenennung116;A.hinsichtlichdesEntstehens116;DarlegungderA_119)
Agens(byedpapo)33,36138,58,59,87,178,179
Åhnlichkeit(5秒 )
ErkeJlneneinesGegenstamdesdutchA.186
a`l1eDingeentstehen/existieren'12,50,51 ､
-alleDingeentstehennicht'51
Algemeines(spyi'lmLrhanfi.'4sambZyalbkTaPa)9,27,29-30,55,70,78,84,90,106,107,126-128,157,
159,160,162,191-194,241,252-253
Auwissender62,122,199,225
ErkeJlntnisSinesA.194,230;g山海eErkenntnisWahrnehmungeinesA.243
AlIwissenheit185,243,260
A.desBuddha137;GegebenheitenwieA.198,243
aJldereWelt(')Z'grtenpharot,paMZoka)121-124
Existenzdera.W.121
Armuts.WohlstanduJldArmut.
Aspektes.sechzehnAspekte.
Ather(inWasSwigist,istnichthervorgebracht,wiederAther')174
'dasAuftretenderBuddhaisteineFreude'64
AugenblickJichkeit123
A･allerGestaltungeJ1121,165;A.derSinJleSOrgane72
Augentribung(,abn-b)72,129,132,231
Augerkennen68,73,81,91,92,131,142-145,198-200,238,243,262-263
A.derBuddha-Heiligen92,199,20,261,262;A.derLebeweseJ1262;A.derMenschen262;A･
derSchJange198,262;A.YonBlau206,231,232
Autoritats･PersoJlalSAutoritat,SchJuJ3folgeruJlg.
begrimicheErkennmiS(Zenn'g)73,81,139,141,142
falscheb.E.226
begrimichesObjekt(lenyul)34,62,81,98,103,129,131,224-226,231,232,247,255,263
beschrinktNichtwahrnehmbaress.Nichtwahrnelm bares.
Betrachtung(sgompqbhGvan庁)158,159,161,248
B.derUnreiJlheit162,225;B.desAllgeneinen160;B･deseigenenObjektes248;Grundlageder
B.248
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Beweisfornulierung29,31,89,120,123,172-174,187
aufdendreiformigenGrundgestBtzteB.120;vomanderenanerkannteB.172
Beweisfilhrung15,31,46,120,246
positiveB.17,18
bezeiclmeterGegenstaJ)d(bEagSdon)99,191
J3LiJlder144
bloJ3alsNamebezeiclmet36
bloJ3erNaJne34,35,42,43,213
Denkempfindung249,251
DenkerkenJltnis68,139,141-144,148,152,223-225
Denkorgan79,80,132,133,139,224,233,249,257
Denkwahrnelmung20,27,28,29,30,67,68,76,79-83,90,129,132,139-142,144-152,179,192,193,
224-226,229,230,233,241,249,250,253,255-257
D.alsErinnerung26;D.alsVorstelIungundErinnerung28,29;vorstelendeD.90,139,192;
vorsteuungsfreieD.139
DiamaJltatOm(ndoq'egZqgSma)171
'DingeentsteheJlnicht'51
g6maJ3denvierAlternativen52
D`ingesin°nichtentstaLnden'(anutpannabhav軸)12,13,22,23,50
gem且8denvierAlternativen51
direkterWeglzunErgebnisl(a)tantaryWnalga)125,237,250,253,261
Doppelmond70,79,128,130-132,145,198,224,230,263,264
drei(ArtenYon)Untersuchung(dwadgsum) 85,86,1(施,119,120,123,168,176,177,183;S･
Uberlieferung.
dreiKreise('khorgum)125,126,198,199,202
dreiZ6iten146,250 ､
dreiformigerGrund120,123,258,259
Echo224
Empfindung117,139,141,146,149,179,225,230,249-251,261
E.vonLeid251;E.YonLust250,251,261;E.YonLtJStundLeid 141;E.wieLust,Leid225;
grobeE.149
Entstehen51,116
E.ausSeiendemundNichtseiendem 171;E.eiJlergBltigenErkenntnis39;E.einesBegrifes34;
E.gemaJ3denvierAlternativen 10,33,53,171,173;E.YonSeiendem,YonNichtseiendem,Yon
beidenundYonetwas,daswederSeiendesnochNichlseiendesist171;abh且ngigesE.17,32,35-36,
42,53,111,150,171,205,213;gegenseitigabhangigesE.17,32,111,205;ph孟nomenalesEIVOn
SproJ3undSamen34
Erde59,60,65,117,173
H益rtederE.45
Erfahrung18,42,80182,117,139-141,146,147,195,211,212,214,225,249,250,253,257
E.YonLust,LeidundGleichgdltigem 81,146;E.inderArtYonDenkwahrnehmungen82
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Erfahrungsobjekt251
Erfasscnsobjekt91,92,129,139,157,159,198120,243,261･263
Erfassensweise('db'nstafls)25,27,62,63,79,80,83-85,98,124-126,130-133,139,152,153,154,164,
167,lワo,185-187,229,230,232,233,238,239,247,248-250,253,254,256,258-260,263
ErinJlerungl9,20,26,28,29,82,84,85,112,141,148-150,165,206,211,224
E･an 豆uBereundinhere(Objekle)82,147;E.andasGifteinerRate211;E.andieErhhrtmg
desObjckteS212,213;E･andieErkenntnis20,213,227;E･andieVcrbindungdesMerknalSmit
demzuBeweiscnden84,85,165,167;E.aJllangeVcrgangenes80,82,140-142,147,150;E.anBin
vergangenesDing150
ErinnerungscrkennmiS81,83,139,146,148,151,152,232,233
ErkenntJliss･gesicherteErkenntnis,galtigeErke-this,ungesicherteErkenntnis,ungBltigeErkennlnis,
verlaJ31icheErkenJ)tnis,vorslelJcndeErkenntnis,vorstelungsfrcieErkenntnis,yogischeErkenntnis.
ErkeJlntnislehre22,32,37-39,43,205,206
ErkenzLmiSmitlellOl14,19,23127,29,30,32,33,37,38,41,43,44,49-54,63,64,78,86,87,97,99,102,
105-Ill,114,116,118-120,123,134,135,168,169,177,178,180,181,184,189,190,201-203,207-210,
212
E.Autorit融 87,177;E.UberliefenLng 43,44,87,119,168,169,177,180,184;inderWelt
anerkanntesE.13;ErkenLltnisalsE.50;PersonalsE.49,169;UberlieferungalsE.169;
VerkBndigungalsE.50
ErkenntnismitelseindesBtJddha14
ErkenJItJlistheoTie16,40,41
dievomSautrhL'd(aentlieheneE.41
crscheiJlendesObjekt(snaJiyuの34,39,63,98,103,127,129,1301131,226,231,255,263-264
Erscheinung(sbild)(snaカba)98,103,128,129,131,145,247,251,252
Erscheinungsform s･ZWeiErscheinungsformen.
Erscheinungsgrundlage(snahgb')【≡GrundlagederErscheinung】131,132,231,264
ErwiesenseiJ114,33,35,38,40,41,49,108-110,204,206,208-210,212,235
E･der/einergBltigenErkenJlnis 38,39,212,(durcheineaJldereErkenJltnis)49,(undihres
Objektes)238;E.der/einerErkenJlmisolmeSelbstbemlBtsein 21,38;E.derErkenntnismite1
208,2脚;E.defErkenntnisobjekte209;E.einesErkenJltnismitelsdurchsichselbst110;E･durch
(eine)giltigeErkenJltnis35,53;E.desBegriffes.'gBltigeErkenntnis7-38;E･inWirklichkeit24,
108,109,246;E.YonErkenntnismitelundErkenntnisobjekt210,(dutchdasEigenwesen/durch
dasSelbstbewuBLsein)29;abhangigesE.37;gegenseitigabh急ngigesE･derErkenJlmiSmitclund
ihrerErkennmisobjekte49
Eselshorn13
FehlenYonVermogen121,122,123
Feuerl101112,117,118,172,207
F.aufdenBerg193;F.,dasYonGrasundSpreu(verursachtentsteht)128;F･de＼SaJldelhoLzes
182;F.tlnddasbrennendeHolz172;HitzedesF･45,118
FreiseinYonEinemundVielem 171
FuβspureinerTaube150
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Gayal 89,186,187,260
G`ayalisteinerKuhahnlich'89,186,260
Geburt121-124,150,151
1angevergaJlgeneG.82,150;LeidanG.121-123;TodundG.1211124
Geistesruhe(iignus,5amaLha)80,83,139,152,153,233,248,257
gesicherteErkenntnis12,13,23,41,50-52,70,87,129,139,140,152,171,177,211,232,238
gestalteteFaktoren121-124,165,240
alIeg･F･sin°augenblicklich122-123;innereundauBereg.F.121,122
GesLaltungen115,117,121,151
Gift211,212
ErinnerungandasG.einerRate211
Grunds.dreiformigerGrund,yzJkti.
GrundlagederErscheinungs.Erscheinungsgrundlage.
gi山igeErkenntnis6,7,9111,14118,20123,25-27,28-32,34-44,49-55,61,64,67-70,74,75-80,82,83,
85-88,90,91,93195,971107,109,112,113,119,120,124-134,1381141,144,147,152-155,157,1621171,
173-17611771182,1851187-199,201,204-2131215721972231226)229-233,235-243,245-249,251-254,
256,257,259,263,264
g.E.ausOberlieferung26,28,30,44,78,85-88,105,120,168,169,170,1751177,181,182,185,256,
259;g･EIVergleich26,30,78,88,105,185,187,188;g･E.仙･dasbloBKonventionele39;g.E.
fBrdasIndividuelle 74,75,239;dasKonventioneleuntersuchendeg･E･ 229;inderWelt
anerkanJILeg･E154;konventioneleg.E.52,80,82,133,134;kraftderobjektivenwirklichenDinge
auftretendeg･El9,171;kraftdessprachlichenGebrauchsbestimmteg.E.37;2WeiArtender
Wirklichkeitbestimmendeg.E.16,20,229
Haar(e)72,103,231
H.imLuftraum 79,128,131,138;erscheinendeH.131;SinneserkenntnisderH.231
HAT(e(S.Erde)45,59,60,173
Hasenharner125,126,247
Hauptsache抄∫obo)63,77,85,98,101-103,131,167,169,231,236,237,264
Ichlosigkei(137
Idealisten15,142,157
Ilusion17,42,99,126,138,150,188,213-215
Indivdueles(rahgz'mEshan月L'dsvalbkFapa)9,26-30,34,39,45,54,56,57,70,74,75,78,84,90,10('-
107,126-128,157,159,160,162,191-194,237,239,241,252,253
Kausalit畠t123,211
Klarsicht(LJ70gmLhoh,vlpa&anG)80,83,114,115,118,119,139,152,153,233,248,257
konventionelSeiendes39,190
Konventioneues18,36,39,42,45,49,52,60-63,82,89,117,135,138,147,175,187,203,204,206,214,
215,229,240
Kopf59,60
KopfdesR姐u59
K6rper59,60,133,134,138,150,151,162,182,211,214,257
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K･alsSkelet162;K･der/einerStatue59,60,192;K･undStatue34,191,192;absoluterKdrper
(dham lakGya)168
Korrelat13,14
korrelativerBegrif33,34,38,40,208,209
Kreises,dreiKreise.
Kuh(S.Gayal)89,186,187,260
tangundkurz13,33,40,41,138,206,209,210
IangeVergangenes80,82,1401142,147,150
Leerheit(sEolpajil-45ilnyatG)ll,35,37,108,111,137,161,162,170,186,195,198,237,243,248,251,
253,255,259-261
grobeArtenderL.234;ErkennenderL.15;LehreYonderL 35,108,111;NachweisderL.15;
PaarYonErscheinungundL.42,214;sechzelm AspektederL.159;ThesederL.23;Vereinigung
vonErscheinungundL.42;VereinigungYonNamenundL.42
Leid81,122,123,139,141,146,149,179,225,230,250,251
LanGeburt1211123;NichtentstehendesL.154,155;WiedergeburtalsL.123
Leidhaftigkeit121,123
L.allergestaltetenFaktoren121,123
Leidhaftsein117
Logik2,16,54
Logiker12,22,50-54,99,loo,144,254
Luftspiegelung(smt'g耶 )8,157
Lust80,81,1391141,146,149,179,225,230,250,251,261
Meinigeseinesderartigen(Ich)81,146
Merkmal 31,79,84-86,123,124,152,164-173,176,187,188,196,232,258,259
M.derNichtbeobachtung86,169,171･,M.derunabh急ngigenArgumentation171･,M･derWirkung
171;M.desabhanglgenEntstehens85;M.derEigenwesens171;dreiformigesM.172;Verbindung
desM.nitdenzuBeweisenden84,85,165,167,258
Names.blobalsNamebezeiclmet,bJoL3erName.
Nichtbeobachtung(midmL'gspa,anuPaLabdhi)86,122,157,169,171
N.e'lneSNidltVOrhandenen157･,MerkmalderN.86;GrundN.122
Nichterfahrenes(ann,zubhaLa)26
Nichtwahrnehmbares26,29-31,69,84,86,90,91,93,106,125,126,155,164,176,193,194,196,197,
202,242･245,247,258,259,262
beschranklN.30,69,170,242,243
Nihilismus42
PersonalSAutoritat14,87,177,178
Pferd53,126
P.imTraum 53
Phan(om 74,138
Prasa血gika-Ontologie32,35,37-39,41-43,206
Rahu(S.KopE)59,60
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Rate(S.Gift)211,212
ReifungderTaten80,134,136,137
ResiduendesGeistes82,150
Samen34,137,211
S.undSproJ333,34
Schlange136,137,198,262
SchluJifolgerungll,13,15,21,23,24,26-32,35,43,44,49,54,62,69,78,83,84,85,86,88-90,102,105,
1(施,108,113,116,118-124,129,139,152,164-175,177,181,182,185,187,191-197,223,224,229-232,
241,243-247,249,253-256,258,259,260,261,263
S.aufgrundeinerAutoritat29,30,43,44,69,85,88,1(泊,119,168,170,177,181,182,185,188,259,
263;S･imSinnderaufeinMerkmaJgesはtztenBeweisformulierung31;kraftderDingeauftretende
S･31,119,170,259;sichaufdieVerwendungeinespwaligastd(zendeS.86,172;sichaufdie
AnwendungeinesMerkmalsstBtZX:ndeS.86,172;unabh畠ngigeS.31,171,175;vom anderen
anerkannteS.69,1721,dasWirklicheerkennendeS.85,86
sechzehnAspektedervierWahrheiten(alsObjektyogischerWahrnelm ung)28,30,83,153,161,162,
233,257
Selbst37,116,129,147,151
zweiAJ.tenYonSelbst82,129,130,141,146,147,225,226,230
SelbstbewuatseiJl(na′in'gsvasaTPViLi)18-21,24,28,38,56,57,68,70,78,94,107,1101112,141,205-207,
211,223-227,229,251,252
S.derEmpfindung251;AusschlieBungdesS.28,226;VerneintmgdesS.18,21,24,78,110,111,
205,206,223,251;WiderlegungdesS.207
SinneserkenJltnis39,62,63,66-68,71-76,79,81,82,99,103,128-132,139,140,141,142,144,145,147-
149,192,198,20,223,224,231,251,264
Sinnesorgan 28,66-68,70173,79-81,90,91,128,1331135,141-144,146,173,176,190,195,196,20,205,
224,233,239,240,243,246,249,256
augenblicklichesS.71,72;formhaftesS.79,132,133,142,143,233,256
Sinneswahrnelm uJlg20,28,30,39,67,74,79,132,133,139,141,198,229,233,238-240,243,256,257,
263
Skclet 141,162,225
Spiege186,89,169,186,260
Spiegelbild86,89,169,186,187,224,240,260
Sprachgebrauch l7-19,24,39,44,45,52,59,60,64,65,71,78,83,90,1CK),104,107,log,140,145-147,
153,155,156,189-192,213,241,242,245,262
SproB85,89,169,186,260
NichtexistentseineinesS.168;NichtdrklichseindesS.187
Statue(S.Karper)34,59-61,191,192
Substanzialismus33
Substanzialisten34,39,46,49-51,53,54,58,59,63,64,71,73-75,84,108,109,110,126,157,159,161,
171,174,175,188,192,207,213,214,235,237,239,247,252,253
substanzieleExistenz31,153
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Rate(S.Gift)211,212
ReifungderTaten80,134,136,137
ResiduendesGeistes82,150
Samen34,137,211
S.undSproB33,34
Schlange136,137,198,262
SchluJ3folgerungll,13,15,21,23,24,26-32,35,43,44,49,54,62,69,78,83,84,85,86,88-90,102,105,
106,108,113,116,118-124,129,139,152,164-175,177,181,182,185,187,191-197,223,224,22.9-232,
241,243-247,249,253-256,258,259,260,261,263
S.aufgrundeinerAutoriはt29,30,43,44,69,85,88,106,119,168,170,177,181,182,185,188,259,
263;S･imSinnderaufeiJlMerkn alges佃lztenBeweisformulierung31;kraftderDingeauftreteJlde
S･31,119,170,259;sichaufdieVerwendungSinespTtLTatigastBtzendeS.86,172;£ichaufdie
AnwendungeiJleSMerkmalss抽tzendeS.86,172;tJnabh孟ngigeS.31,171,175;vom anderen
aJlerkatlnteS.69,172;dasWirklicheerkennendeS.85,86
sechzelm AspektedervierWahrheiten(alsObjektyogischerWahrnehmung)28,30,83,153,161,162,
233,257
Selbst37,116,129,147,151
zweiArtenYonSelbst82,129,130,141,146,147,225,226,230
SelbstbewuJltsein(nab′也svasamviti)18-21,24,28,38,56,57,68,70,78,94,107,110-112,141,205-207,
211,223-227,229,251,252
S.derEmpfindung251;Ausschlie臥lngdesS.28,226;VerneinungdesS.18,21,24,78,110,111,
205,206,223,251;WiderlegungdesS.207
SiJlneSerkenntnis39,62,63,66-68,71-76,79,81,82,99,103,128-132,139,140,141,142,144,145,147-
149,192,198,20,223,224,231,251,264
Sinnesorgan28,66-68,70173,79-81,90,91,128,133-135,141-144,146,173,176,190,195,196,20,205,
224,233,239,240,243,246,249,256
augenblicklichesS.71,72;formhaftesS.79,132,133,142,143,233,256
SinneswahrJlehmung20,28,30,39,67,74,79,132,133,139,141,198,229,233,238-240,243,256,257,
263
Skelet 141,162,225
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